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ÝDF65+ 
 
 ÝDFl6T lSIF HFTF C{ lS ÝFP ALGFACG H[P 
HF[XL G[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8 SL 5LˆRP0LP slCgNLf 
p5FlW S[ l,ˆ D[Z[ lGZLÙ6 VF{Z lGN["XG D [\ ——0F ¶P 
DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \ ;D;FDlISTFcc 
XLØ"S XF[WvÝA\W T{IFZ lSIF C{ × .; XF[WvÝA\W D[\ .gCF [ \G[ 
pÉT lJØI SF IYFXlÉT VwIIGvVG ]XL,G ˆJ\ XF[W5ZS 
lJx,[Ø6 v lJJ[RG SZS[ J{7FlGS -\U ;[ DF{l,S lG~56 
lSIF C{ × ;FY CL4 IC XF[WvÝA\W VYJF .;SF SF[." V\X 
VA TS G TF[ ÝSFlXT C]VF C{ VF{Z G CL .;SF SCÄ 
SF[." p5IF[U C]VF C{ ×  
 
ZFHSF[8 
lNGF\S o 
        lGN["XS 
 
 
    0F ¶P ALP S[P S,F;JF 
    VwIÙ4 
    lCgNL EJG4 
    ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I4 
    ZFHSF[8 
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lJØI ;}RL 
 
ÝFÉSYG 
? lJØI RIG SL ÝlÊIF  
? lJØI SF DCÀJ ˆJ\ lJX[ØTF  
? 5}J"JTL" XF[W SFI"  
? Ý:T]T XF[W lJØI SL ~5Z[BF  
ÝYD VwIFI o  
0F ¶P DGDF[CG ;CU, o jIlÉTtJ ˆJ\ S 'lTtJ 
? Ý:TFJGF  
? HgD TYF lXÙF  
? ÝFZldES HLJG  
? lJJFC ˆJ\ 5FlZJFlZS HLJG  
? AC]VFIFDL jIlÉTtJ  
? ;XÉT ZRGFSFZ  
? DFGv;dDFG  
? ;,FCSFZ S[ ~5 D[\  
? Ý[ZS S[ ~5 D[\  
? lGQ9FJFG VwIF5S S[ ~5 D[\  
? lGN["XS S[ ~5 D[\  
? NFX"lGS lRgTS S[ ~5 D[\  
? ;DLÙS TYF VF,F[RS S[ ~5 D[\  
? ;\3Ø"XL, jIlÉTtJ  
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? VFNX"JFNL jIlÉTtJ   
? DGF[J{7FlGS jIlÉTtJ  
? ;dÝNFI lGZ5[Ù jIlÉTtJ  
? 5I"J[Ù6 XlÉT ;d5gG jIlÉTtJ   
? XF[W5ZS jIlÉTtJ  
? S'lTtJ 5lZRI   
? —SF,F ;Rc p5gIF;  
? ;CU, S[ p5gIF; —SF,F ;Rc SL ;FDFgI lJX[ØTF ¥ˆ  
? [ˆlTCFl;S ;tI SF pNŸ3F8G  
? TNI]ULG GFZL SL l:YlT SF lR+F\SG  
? WFlD"S4 5lZJ[X SF lR+F\SG  
? ;FDFlHS S]ZLlTIF [\ SF lR+6  
? lCgN ]vD]l:,D ;\:S'lT SF lR+6  
? ZFHGLlTS 5lZJ[X SF lR+6  
? VgIFI S[ lJ~â lJãF[C SF J6"G  
? GFZL lJDX" SF lR+F\SG  
? —SF,F ;Rc D[\ SyI S[ lJlJW VFIFD  
? —SF,F ;Rc p5gIF;  SYFGS SL N'lQ8 ;[  
? [ˆlTCFl;S ;tI 5Z VFWFlZT SYFGS  
? DGF[Z\HG S[ ;FWGF [\ SF J6"G  
? GFZL S[ XF[Ø6 5Z VFWFlZT SYFGS  
? 5lT 5Z ˆSFlWSFZ SL VNdI ,F,;F SF lR+6  
? GFZL S[ NF[ ~5F [\ SF J6"G  
? lCgN ]VF [\ SL VF5;L X+]TF SF J6"G  
? ZFHFVF[\ SL 5FZ:5lZS O}8 SF J6"G  
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? HFlTv5FlT ˆJ\ µ¥RvGLR SF J6"G  
? E|Q8 ZFHGLlT SF lR+6  
? DFGl;S SFIZTF JX ÝE] XZ6 SF lR+6  
? EFZTLI VF{Z D ]l:,D ;\:S'lT SF lR+6  
? WD"v5lZJT"G SF ÝxG  
? ZFH;TF SL DCÀJFSF\ÙF SF lR+6  
? HGTF S[ lJãF[C SF J6"G  
? GFZL lJDX" 5Z VFWFlZT SYFGS  
? —SF,F ;Rc  lX<5 lJWFG  
? SYFGS lX<5  
? RlZ+vlR+6 lX<5  
? N[XSF, lX<5  
? SYF[5SYG lX<5  
? EFØF X{,L  
? pN ŸN[xI lX<5 
läTLI VwIFI 
;D;FDlISTF o :J~5 ˆJ\ VFIFD 
? lJØI ÝlT5FNG  
? ;D;FDlISTF o jI ]t5lT4 ;\7F ˆJ\ VY"lJRFZ  
s!f —;DIc XaN VF{Z VY"   
sZf —;FDlISc ˆJ\ —;FDlISTFc XaN VF{Z VY"   
lJlEgG lCgNL SF[XF [\ S[ VG ];FZ  
lCgNLvV\U|[HL TYF V\U|[HLvlCgNL SF[XF[\ S[ VG ];FZ  
s#f lGS8JTL" ;\7F ¥ˆ  
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s$f  ;D;FDlISTF  
s%f ;D;FDlISTF ;[ TFt5I"  
s&f ;D;FDlISTF S[ ;DL5JTL" ;gNE"   
? ;D;FDlISTF VF{Z VFW]lGSTF   
? ;D;FDlISTF VF{Z I ]UAF[W  
? ;D;DlISTF VF{Z ;DSF,LGTF   
? ;D;FDlISTF VF{Z TFtSFl,STF   
? ;D;FDlISTF VF{Z GJLGTF  
? ;D;FDlISTF S[ lJlJW VFIFD  
s!f ;FDFlHS VFIFD  
sZf VFlY"S VFIFD  
s#f ZFHGLlTS VFIFD  
s$f ;F\:S'lTS VFIFD  
s*f ;D;FDlISTF  
? 5lZJT"G S[ SFZ6 
T 'TLI VwIFI 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \ ;FDFlHS 5lZJ[X 
? :JFT\œIF[¿Z I]ULG EFZTLI ;DFH 
? DwIDJUL"I HLJG VF{Z DFGl;STF  
? prRJUL"I HLJG SL DFGl;STF  
? lGdGJUL"I HLJG SL DFGl;STF  
? p5gIF;SFZ DGDF[CG SL ;FDFlHS ;\,uGTF  
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RT ]Y" VwIFI 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \ VFlY"S 5lZJ[X 
? VY" SL ÝWFGTF  
? VY"4 VEFJ VF{Z Vl:DTF  
? 5}¥HLJFNL JU" VF{Z zlDS JU"  
?  z[Q9 ;H"S 
? ;FDFlHS 5Ù  
? ;FDFlHS ;dAgW  
? ;FDFlHS ;D:IF ¥ˆ  
? DwIJUL"I HLJG  
? HFlTJFN  
? VFlY"S 5Ù  
? VFlY"S V;DFGTF  
? VFlY"S VEFJ  
? VFlY"S XF[Ø6  
? ZFHGLlTS 5Ù  
? 5]l,; XF;GvAA"ZTF SF GuG G 'tI   
? I]âF [\ SL lJELlØSF  
? 3Z ;[ A[3Z CF[G[ SL I\+6F  
? ;FdÝNFlISTF AGFD ZFHGLlTvWFlD"S ;\SL6"TF  
? ;F\:S'lTS q WFlD"S 5Ù  
? WFlD"S 5lZJ[X  
? WDF"0dAZF [\ TYF AFæFRZ6F [\ SF lJZF[W  
? ;FdÝNFlIS ˆSTF  
? WFlD"S pNFZTF ˆJ\ ;lCQ6]TF  
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? 5Zd5ZFUT ~l-IF [\ SF lJZF[W 
 VFW ]lGS ;\J[NGF 
 UF\WLJFNL pNFZ N'lQ8SF[6 
 0F ¶P ;CU, SF N 'lQ8SF[6 
 p5gIF;F [\ S[ D},SyI ˆJ\ ,[BSLI VG ]E}lT 
? lGQSØ" 
 
5\RD VwIFI 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F[ \ D [ \ ZFHGLlTS 5lZJ[X 
? VFHFNL SL ,0F." VF{Z ;D}RF ZFQ8= 
? V\U|[HF [\ SL S]l8,GLlT 
? :JT\+TF S[ 5xRFTŸ EFZTLI ZFHGLlT 
? G[C~ SL U'CGLlT 
? 5FlS:TFGL VFÊD6 VF{Z EFZT SL ZFHGLlT 
ØQ9 VwIFI 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \ ;F\:S 'lTS 5lZJ[X 
? ;\:S'lT ;[ TFt5I" 
? ;eITF SL lGS8JTL" 
? EFZTLI J{lNS ;FlCtI D[\ WD" SL jIFbIF 
? WFlD"S DFgITF ¥ˆ 
? G{lTSTF SF ;FDFlHS VFNX" 
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;%TD VwIFI 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \ ;D;FDlISTF ˆJ\ 
lGQSØ" 
? 0F ¶P ;CU, JT"DFG I]U S[ ÝlTEF ;d5gG p5gIF;SFZ 
? 0F ¶P ;CU, S[ p5gIF;F[\ D[\ DFGJLI D}<IF [\ SL lJlJWTF 
? 0F ¶P ;CU, S[ p5gIF;F[\ D[\ ;FdÝNFlIS ;F{CFN" 
p5;\CFZ 
5lZlXQ8 
? D}, U|gY q ;CFIS U|gY 
? ;CFIS XF[WvU|gY 
? 5+v5l+SF ¥ˆ q SF[X q ;FÙFtSFZ 
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ÝFÉSYG 
 
lCgNL p5gIF; G[ V5GL ,dAL IF+F TI SZT[ C]ˆ  HLJG S[ ÝtI[S 
5C,} ;[ V5G[vVF5 SF[ HF[0F C{ .;Ll,ˆ VFH JC DFGJ S[ HLJG SF[4 
p;SL lJlEgG ;D:IFVF [\ SF[4 p;S[ ;FDFlHS ;ZF[SFZF [\ SF[ VF{Z ;'lQ8 D [\ 
p;S[ ˆS DF+ AF{lâS ÝF6L CF[G[ S[ ÝDF6 SF[ ˆS ;FY Ý:T]T SZ 
;SF C{ × ICL SFZ6 C{ lS p5gIF; ;FlCtI SL ;D:T lJWFVF [\ SF[ 5LK[ 
KF[0 TF C]VF4 HLJG SF DCFSFjI AG UIF C{ × 
p5gIF; SF DCFSFjIFtDS ~5 TA VF{Z VlWS pEZ SZ ;FDG[ 
VFTF C{4 HA JC jIlÉT VF{Z ;DFH S[ G S[J, AFæ~5 SF[ Ý:T ]T 
SZTF C{ Vl5T] DFGJvDG SL 5ZTF[\ S[ GLR[ pTZT[ C]ˆ  DG S[ ˆSvˆS 
EFJ SF[ 88F[,T[ C]ˆ 4 lJlEgG SF[6F [\ ;[ p;SL T:JLZ Ý:T]T SZTF R,TF 
C{ × 
p5gIF; G[ V5G[ SyI SF[ EL G." ;[ G." VlEjIlÉT N[G[ SL 
SF[lXX SL C{ × V5G[ CL N[X SL lD8Ÿ8L VF{Z V5G[ CL JTG S[ ,F[UF [\ 
S[ ;]BvN ]oB SF[ ˆS GIL VlEjIlÉT ÝNFG SL C{ × 
lX<5 VF{Z EFØF SL N 'lQ8 ;[ SCL\ O\TF;L4 SCL\ GIF ;F{gNI" AF[W4 
VFwF]lGS AF[W4 GI[ lAdA VF{Z ÝTLS lJWFGF[ G[ p5gIF; SF[ ˆS ;XÉT 
VF{Z lJSl;T XFxJT N'lQ8 ÝNFG SL C{ × 
p5gIF; SL ;DLÙF D[\ S[J, R]lGgNF S'lTIF [\ SF D}<IF\SG SZ 
lGQSØ" :YFl5T lSˆ UI[ C{o × VFJxISTF VFH .; AFT SL C{ lS ÝtI[S 
lJWF S[ ;]lGlxRT D}<IF\SG S[ l,ˆ CD[\ UCZF." D[\ HFSZ lJx,[Ø6 SZGF 
RFlCˆ × lGxRI CL .; ÝSFZ S[ D}<IF\SG D[\ G HFG[ lSTG[ [ˆ;[ 
ZRGFSFZ ÝSFX D[\ VFI[\U[ lHGSL VF[Z VEL TS lCgNL ;\;FZ ;D]lRT 
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~5 ;[ wIFG GCÄ N[ ;SF C{ × lJ5], 5lZDF6 D[\ [ˆ;[ CL ;FYS" ZRGF 
SZG[ JF,[ S'TL p5gIF; SFZ 0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF; ;FlCtI 
SF ;dIS D}<IF\SG SZG[ SL lNXF D [\ Ý:T]T XF[W U|\Y lCgNL HUT S[ 
;dD]B ˆS lJGD| ÝIF; S[ ~5 D[\ p5l:YT C{ × 
? lJØIvRIG SL ÝlÊIF o 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, G[ VATS GF{ p5gIF;F [\ SL ZRGF SL C{ VF{Z 
;G Ÿ !)&% ;[ ,[SZ VFHTS lGZgTZ ZRGFZT ZC[ C{\ × lS;L EL 
ZRGFSFZ S[ l,ˆ 5rRL; JØF[Å SL S,F IF+F ˆS ,dAL IF+F CF[TL C{ 
VF{Z p; IF+F SL ;FY"STF .; AFT D[\ C{ lS ,[BS CZ AFZ V5G[ SF[ 
V5G[ l5K,[ JH}N SF[ KF[0TF C]VF VFU[ A-[ × V5GL AGFIL C]IL ,LS 
SF[ KF[0 TF R,[ × SCÄ EL V5G[ SF[ —lZ5L8c G SZ[ ;DI ;\NEF[" ;[ 5}ZL 
TZC H ]0F C]VF HLJG S[ IYFY" SF V5GL N 'lQ8 ;[ lJx,[Ø6 SZ[\ × 0F ¶P 
DGDF[CG ;CU, G[ ZRGFSFZ S[ ~5 D[\ V5G[ VF5SF[ .; S;F{8L 5Z 
5}ZL TZC S;F C{ × 
D[ZL p5gIF; S[ VwIIG ˆJ\ VwIF5G D[\ lJX[Ø ~lR ZCL C{ × 
D{\G[ DG CL DG lGxRI SZ l,IF YF lS HA EL XF[W S~ ¥UL TF[ 
p5gIF; ;FlCtI 5Z CL × p5gIF; 5Z XF[W S[ lJØI S[ l,ˆ 5ZD 
VFNZ6LI 0F ¶P pNIGFZFI6 lDzFHL ;[ 5ZFDX" lSIF TF[ pgCF [\G[ CDFZ[ 
pt;FC D[\ JW"G CL GCÄ lSIF Al<S ÝF[t;FlCT EL lSIF × pgCF [\G[ 
DFU"NX"S S[ ~5 D[\ lCgNL EJG4 ;F{ZFQ8= lJxJlJN ŸIF,I S[ ;C VwIF5S 
0F ¶P ALP S[P S,F;JF SF GFD ;}lRT lSIF × 0F ¶P S,F;JF ;FCA SL 
D],FSFT S[ NF{ZFG lJØIvRIG S[ ;\NE" D[ \ D[ZL VlE~lR SF[ HFGGF 
RFCF H{;F lS D{ \ S 'T ;\S<5 YL lS D]h[ p5gIF; ;FlCtI 5Z CL SFD 
SZGF C{ × D{\G[ 0F¶P S,F;JF ;FCA ;[ VFU|C lSIF lS SF[. GIF lJØI 
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;}lRT SZ[ \ lH; 5Z VEL TS SFD G C]VF CF[ × pgCF [\G[ ˆS GI[ lJØI 
;[ VJUT SZFIF × 
 
? lJØI SF DCÀJ ˆJ\ lJX[ØTF o 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, lS lHgC[ 5\HFA SF Ý[DRgN SCF HFTF C{ × 
lJØI TI C]VF ——0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [\ D[\ ;D;FDlISTFcc × 
0F ¶P ;CU, S[ ;DU| ;FlCtI D[\ CL GCÄ Al<S p5gIF; ;FlCtI D[\ 
VG[S ;\EFJGF ¥ˆ lJnDFG C{ lHG 5Z XF[W SFI" lSIF HF ;STF C{ × 
Ý:T]T XF[W ÝA\W SF[ VwIIG SL ; ]lJWF S[ l,ˆ ;FT VwIFIF [\ D [ \ 
lJEFlHT lSIF UIF C{ ×  
? 5}J"JTL" XF[W SFI" o 
 D[Z[ 5}J" U]HZFT D [\ lCgNL S[ lS;L EL VwIF5S G[ 0F ¶P DGDF[CG 
;CU, 5Z XF[WSFI" GCÄ lSIF C{ × D[Z[ l,ˆ XF[W SFI" R]GF{TL5}6" YF4 
lN,D[\ Ý;gGTF YL lS lA<S], GIF VK}TF lJØI4 lH; 5Z VA TS SF[." 
SFI" GCÄ C]VF4 p;[ D{\G[ R]GF × 
 Ý:T]T XF[W ÝAgW ; ]Ýl;â lJRFZS 0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ 
p5gIF;F [\ D[\ ;D;FDlISTF SF[ pN Ÿ3Fl8T SZG[ S[ l,ˆ S<5GF SF[ SCF ¥ 
TS VFWFZ AGFIF C{4 .;SL BF[H C[T] l,BF UIF C{ × 0F¶P ;CU, SL 
lJZF8 ÝlTEF ;[ TF[ lCgNL ;FlCtI HUT 5lZlRT C{ × pGSL VF{5gIFl;S 
S'lTIF ¥ lCgNL ;FlCtI HUT SL VD}<I lGlW C{4 HF[ lS VlJ:DZ6LI C{ × 
0F ¶P ;CU, S[ ;EL p5gIF; G S[J, ZRGF lJWFG SL N 'lQ8 ;[ lJlXQ8 
C{4 Vl5T] HG;FWFZ6 ;'HG ;FDyI" S[ EL 5lZRFIS C{ × 
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? Ý:T ]T XF[W lJØI SL ~5Z[BF o 
ÝYD VwIFI 
0F ¶P DGDF[CG ;CU,S[ jIlÉTtJ ˆJ\ S 'lTtJ 
ÝYD VwIFI 0F¶P DGDF[CG ;CU, S[ jIlÉTtJ ˆJ\ S'lTtJ ;[ 
;dAlgWT C{ × .; VwIFI D[\ 0F ¶P ;CU, S[ jIlÉTtJ S[ ;FY ;FY 
pGS[ S'lTtJ SF ;DLÙFtDS 5lZRI N[G[ SF ÝIF; lSIF UIF C{ × .; 
VwIFI D[\ pGS[ jIlÉTtJ S[ lJlEgG 5C, ]VF [\ H{;[ ;\WØ"XL, jIlÉTtJ4 
VFNX"JFNL jIlÉTtJ4 DGF[J{7FlGS jIlÉTtJ4 ;\ÝNFI lGZ5[Ù jIlÉTtJ4 
5I"J[Ù6 XlÉT ;d5gG jIlÉTtJ4 XF[W 5ZS jIlÉTtJ VFlN 38SF[\ SL 
5lZRIFtDS RRF" SL U." C{ × HLJGJ'T S[ V\TU"T pGS[ HgD X{XJFJ:YF 
5FlZJFlZS DFgITF ¥ˆ4 lXÙFvNLÙF4 jIJ;FI ;'HG XL,TF TYF U'C:Y HLJG 
VFlN 5Z lJRFZ lSIF UIF C{ × 
S'lTtJ S[ ;dAgW D[\ 0F¶P ;CU, AC]D]BL ÝlTEF S[ WGL C{ × J[ 
ˆS ,F[SlÝI VwIF5S VF{Z XF[W lGN["XS C{ TYF :JI\ ˆS SD"9 
lGQ9FJFG XF[WFYL" C{ \ × pGS[ N; VF,F[RGFtDS XF[W U|\Y C{\ × J[ ;O, 
VG ]JFNS VF{Z ;\5FNS EL C{ × pGS[ VG ]JFN ˆJ\ ;\5FNG SL S." 5]:TS [\ 
K5 R]SL C\{ × .G ;A S[ ;FY;FY pGSF ˆS p5gIF;SFZ SF ~5 EL 
C{ HF[ pGS[ ;H"S S[ lJlJW Z\UF[ SF[ CDFZ[ ;dD]B Ý:T]T SZTF C{ × 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ VA TS RF{NC p5gIF; ÝSFlXT CF[ R]S[ C{\ × 
I[ p5gIF; C{ lGdGl,lBT C{ × 
!f  lH\NUL VF{Z lH\NULPPPPPs!)&%f 
Zf  lH\NUL VF{Z VFNDLPPPPs!)&&f 
#f  AN,TL SZJ8[\PPPPPs!)&*f 
$f  SxDLZ SL S;S PPPPs!)*#f 
%f  U]~ ,FWF Z[PPPs!)*%f 
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&f  DFGJ K,F UIFPPPs!)*)f 
*f  ˆS VF{Z ZÉTALH PPPs!)(%f 
(f  VgGF5F;JFG PPPs!)(&f 
)f GZD[W PPPs!)(&f 
!_f 38TF A-TF RF¥N PPPs!))(f 
!!f VY SF¶,[H SYF PPPsZ___f 
!Zf ;DhF{T[ ;[ 5C,[ PPPsZ__#f 
!#f SF,F ;R PPPsZ__*f 
!$f ;]Z lD,[ D[ZF T]dCFZF PPPsZ__(f 
läTLI VwIFI 
;D;FDlISTF o :J~5 ˆJ\ VFIFD 
läTLI VwIFI D[\ ;D;FDlISTF S[ ;{âF\lTS :J~5 5Z lJJ[RG 
SZGF RFC}¥UL × .; D[\ D]bI TLG lA\N ]VF [ \ 5Z N 'lQ8 S[lgãT SZ S[ V5G[ 
lJØI SF[ VF[Z VlWS ÝDFl6S AGFG[ SF ÝIF; S~ ¥UL × 
;D;FDlISTF o jI ]t5lT ;\7F ˆJ\ VY" lJRFZ 
;D;FDlISTF S[ ;DL5JTL" ;\NE" VF{Z ;D;FDlISTF S[ lJlJW 
VFIFD S[ VgTU"T lJlEgG SF[XF [\ ˆJ\ lJN ŸJFGF [\ S[ lJWFGF[\ S[ VFWFZ 5Z 
;D;FDlISTF S[ :J~5 SF[ :5Q8 lSIF UIF C{ × ;D;FDlISTF S[ 
;DL5JTL" ;\NE" D[ \ ;D;FDlISTF S[ ;FY jIJCT CF[G[JF,L VF{Z E|FlgT 
5{NF SZG[JF,L ;\7FVF[\ VFwF ]lGSTF4 I]U AF[W4 ;DSF,LGTF4 TtSFl,STF 
TYF GJLGTF S[ ALR SL ;}1D E[N Z[BF SF[ VGFJlZT lSIF UIF C{ × 
;D;FDlISTF S[ lJlJW VFIFD S[ V\TU"T ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHG{lTS 
ˆJ\ ;F\:S'lTS VFIFD SL lGlCT ÝS'lT lJØI ˆJ\ pGS[ D}, SFI" SF 
5lZRI VFUFDL VFwIFIF[\ D[ \ Ý:T]T lSIF UIF C{4 ;FY CL ;FY 
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;D;FDlISTF 5lZJT"G S[ SFZ6 TYF ;D;FDlISTF VF{Z p5gIF; VFlN 
5Z RRF" SL U." C{ ×  
 
T 'TLI VwIFI 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \ ;FDFlHS 5lZJ[X 
T'TLI VwIFI lJJ[rI p5gIF;F [\ S[ ;FDFlHS :J~5 S[ VG ]XL,G 
;[ ;dAlgWT C{ lH;D[\ ;D;FDlIS ;FDFlHS 5lZl:YlT S[ ;FY ;FY 
VFlEHFtI JU"4 DwID JU"4 lGdG JU"4 DFTF4 5]+4 5]+L4 ;dAgW EF."4 ACG 
;dAgW4 Ý[DL ÝlDSF ;dAgW4 5lTv5tGL ;dAgW4 GFZL ;D:IF4 HFlT ÝYF4 
K ]VFK ]T TYF VgWlJxJF; VFlN 5C,]VF[ SF[ K]VF UIF C{ ×  
 
RT ]Y" VwIFI 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \ VFlY"S 5lZJ[X 
RT]Y" VwIFI D[\ VFlY"S 5lZJ[X S[ VgTU"T ;D;FDlIS VFlY"S 
5lZl:YlT S[ lG~56 S[ ;FY ;FY 0F¶P ;CU, S[ p5gIF;F [\ D[ \ VFlY"S 
lJØDTF S[ 5C,]VF [\ 5Z lJRFZ lSIF UIF C{ × VY" SL ÝWFGTF4 VY" 
VEFJ VF{Z Vl:DTF A[SFZL SL ;D:IF4 VFlY"SF[5FH"G C[T] ;FWGF ;]lRTF 
SF tIFU TYF WZ SL ;D:IFVF[\ SF[ NXF"IF UIF C{ × 
 
5\RD VwIFI 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \ ZFHGLlTS 5lZJ[X 
5\RD VwIFI S[ VgTU"T ;D;FDlIS ZFHG{lTS 5'Q9E}lD SF[ Ý:T ]T 
SZT[ C]ˆ  lJJ[rI p5gIF;F [\ D[ \ V\lST ZFHG{lTS 5lZJ[X SF lJJ[RG lSIF 
UIF C{ × ZFHGLlT7F[ SL ;¿Fl,%;F4 NDG SL ZFHGLlT4 NDG T\+ S[ 
lJ~â ÝHF T\+ ;¿F ;\ZÙ6 S[ Ø0Ig+4 VFxJF;G VF{Z K, Ý5\R 
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XF[Ø6 D},S jIJ:YF CTFXF ˆJDŸ lJJXTF I]â VF{Z ZFHGLlT lXÙF VF{Z 
ZFHGLlT RF5,};L gIFI Ý6Fl,SF SL l:YlT SF[ lRl+T lSIF UIF C{ × 
 
ØQ9 VwIFI 
0F ¶P ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \ ;F\:S 'lTS 5lZJ[X 
—0F ¶P ;CU, S[ p5gIF;F [\ D [\ ;F\:S'lTS 5lZJ[Xc Ý:T]T VwIFI D [\ 
0F ¶P ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D[ \ V\lST ;F\:S 'lTS 5lZJ[X lJØI 5Z lJ:T 'T 
RRF" SL U." C{ × .; VwIFI D[ \ ;F\:S'lTS ;D;FDlISTF4 WD" SF 
:J~5 G{lTSTF 5lZJT"G ˆJ\ 5TG lGIlTJFNL N 'lQ8SF[64 lXÙF ;dAgWL 
N 'lQ8SF[64 S,F lJØIS N 'lQ8SF[64 VFlN 5Z ÝSFX 0F,F UIF C{ × lXÙF 
;dAgWL GJLG N 'lQ8SF[6 lXÙF D[\ VFI[ AN,FJ A[SFZL SL ;D:IF ˆJ\ 
GJLG lJØIF[ 5Z XF[W 5ZS lGQSØ" Ý:T]T lSˆ UI[ C\{ ×  
 
;%TD VwIFI 
0F ¶P ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \ ;D;FDlISTF 
R}\lS IC .; XF[W ÝAgW SF XLØ"S C{ VTo lJJ[rI p5gIF;F [\ D [ \ 
;D;FDlISTF S[ D},:+F[T TYF :J~5 SF[ ÊDXo lJØI S[ ;\NE" D [ \ 
;\J[NGF VF{Z lX<5 S[ ;\NE" D[\ lJx,[lØT SZG[ SF lJGD| ÝIF; lSIF UIF 
C{ × ;EL p5gIF;F [\ SF[ ;D;FDlISTF SL S;F{8L 5Z N[bF[ ˆJ\ 5ZbF[ HFG[ 
SF lJGD| ÝIF; lSIF UIF C{ × 
 
p5;\CFZ 
p5;\CFZ S[ VgTU"T p5I ]"ÉT lJDX" SF[ lGQSØ"JT Ý:T]T SZG[ SF 
ÝIF; lSIF UIF C{ × HF[ lJlEgG ;F1IF[ lJJ[RGF [\ VF{Z lJx,[Ø6F[ S[ 
VFWFZ 5Z ÝF%T p5,laWVF[ S[ ;FZ SF ÝDF6 C{ × 
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S 'T7TFv7F5G o 
 SF[." EL SFI" ."xJZ SL .rKF VF{Z VFXLJF"N S[ lAGF 5}ZF GCÄ CF[ 
5FTF C{ × D[Z[ .; XF[W ÝAgW SF[ 5}ZF SZG[ D [\ D]h[ 5Uv5U 5Z ."xJZ 
SF VFXLJF"N ÝF%T CF[TF ZCF C{ × .; XF[W ÝAgW S[ l,ˆ D{\ V5G[ 
lGN["XS 0F ¶P ALP S[P S,F;JFHL SL VFEFZL ZC}¥UL4 pGS[ ;DIv;DI 5Z 
lD,G[ JF,[ ;]hFJ4 ;CIF[U VF{Z lJRFZF [\ S[ ;FYv;FY Ý[Z6F EL lGZ\TZ 
lD,TL ZCL4 lH;G[ D ]h[ ÝAgW ,[BG SL Sl9GF.IF [\ D[\ 0UDUFG[ GCÄ  
lNIF × .; S[ l,ˆ D {\ ;N{J VFEFZL ZC}¥UL × 0F ¶P pNIGFZFI6 lDzHL 
SL EL D{\ VtIgT S'T7 ˆJ\ k6L C}¥ × lHgCF [\G[ ;DIv;DI 5Z DFU"NX"G 
ˆJ\ ÝF[t;FlCT lSIF × 
 D[Z[ .; XF[W ÝAgW SL 5}6"TF D[\ V5G[ 5LZJFZ VF{Z VFtDLIHGF [\ 
SF EL 5}6" ;CIF[U ZCF C{ × .; XF[W ÝAgW SF[ 5}6" SZG[ D[\ D[Z[ 5lT 
zL lJHI GlJGEF." HF[XL G[ SNDvSND 5Z ;FY lNIF C{ × 5ZD 
VFNZ6LI D[Z[ ;F; VF{Z ;; ]Z SF VFEFZ DFGGF S{;[ E}, ;STL C} ¥ lS 
lHGSF VFXLJF"N ;N{J D[Z[ ;FY ZCF C{ × D[Z[ NF[GF[\ ArRF [\ HI ˆJ\ lXJD Ÿ 
SL EL VFEFZL C} ¥ lHgCF [\G[ D[Z[ SFI" D [\ SEL T\U GCÄ lSIF4 SEL SF[." 
lXSFIT GCÄ SL × 
 VgT D[\ D{ \ pG ;EL lJäFGF [\ S[ ÝlT VFEFZ ÝS8 SZTL C}¥ 
lHGSF .; XF[W ÝAgW D[\ ÝtIÙ IF 5ZF[Ù ~5 D[\ ;CIF[U lD,F C{ × 
 
           lJlGT 
:YFG o 
lNGF\S o 
         sALGFACG H[P HF[XLf 
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VG ]ÊDl6SF 
5 'Q9 ÊDF\S 
 
ÝYD VwIFI !v!!# 
jIlÉTtJ ˆJ\ S 'lTtJ 
läTLI VwIFI !!$v!%_ 
;D;FDlISTF o :J~5 ˆJ\ VFIFD 
T'TLI VwIFI !%!vZZ_ 
0F¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [\ D[ \ ;FDFlHS 5lZJ[X 
RT]Y" VwIFI ZZ!vZ%$ 
0F¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [\ D[ \ VFlY"S 5lZJ[X 
5\RD VwIFI Z%%vZ(_ 
0F¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [\ D[ \ ZFHGLlTS 5lZJ[X 
ØQ9 VwIFI Z(!v#_& 
0F¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [\ D[ \ ;F\:S'lTS 5lZJ[X 
;%TD VwIFI #_*v#!* 
0F¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [\ D[ \ ;D;FDlISTF ˆJ\ lGQSØ" 
p5;\CFZ #!(v#Z) 
5lZlXQ8 ##_v##) 
??? 
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ÝYD VwIFI 
jIlÉTtJ ˆJ\ S 'lTtJ 
 
? Ý:TFJGF  
? HgD TYF lXÙF  
? ÝFZldES HLJG  
? lJJFC ˆJ\ 5FlZJFlZS HLJG  
? AC ]VFIFDL jIlÉTtJ  
? ;XÉT ZRGFSFZ  
? DFGv;dDFG  
? ;,FCSFZ S[ ~5 D [ \  
? Ý[ZS S[ ~5 D [ \  
? lGQ9FJFG VwIF5S S[ ~5 D [ \  
? lGN[ "XS S[ ~5 D [ \  
? NFX"lGS lRgTS S[ ~5 D [ \  
? ;DLÙS TYF VF,F[RS S[ ~5 D [ \  
? ;\3Ø"XL, jIlÉTtJ  
? VFNX"JFNL jIlÉTtJ   
? DGF[J{7FlGS jIlÉTtJ  
 
 
 
? ;dÝNFI lGZ5[Ù jIlÉTtJ  
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? 5I"J[Ù6 XlÉT ;d5gG jIlÉTtJ   
? XF[W5ZS jIlÉTtJ  
? S 'lTtJ 5lZRI  
? —SF,F ;Rc p5gIF;  
? ;CU, S[ p5gIF; —SF,F ;Rc  
SL ;FDFgI lJX[ØTFˆ¥  
? ˆ [lTCFl;S ;tI SF pN Ÿ3F8G  
? TNI ]ULG GFZL SL l:YlT SF lR+F\SG  
? WFlD"S4 5lZJ[X SF lR+F\SG  
? ;FDFlHS S ]ZLlTIF [ \ SF lR+6  
? lCgN ]vD ]l:,D ;\:S 'lT SF lR+6  
? ZFHGLlTS 5lZJ[X SF lR+6  
? VgIFI S[ lJ~â lJãF[C SF J6"G  
? GFZL lJDX" SF lR+F\SG  
? —SF,F ;Rc D [ \ SyI S[ lJlJW VFIFD  
? —SF,F ;Rc p5gIF;  SYFGS SL N 'lQ8 ;[  
? ˆ [lTCFl;S ;tI 5Z VFWFlZT SYFGS  
? DGF[Z\HG S[ ;FWGF [ \ SF J6"G  
? GFZL S[ XF[Ø6 5Z VFWFlZT SYFGS  
? 5lT 5Z ˆSFlWSFZ SL VNdI ,F,;F  
SF lR+6  
? GFZL S[ NF[ ~5F [ \ SF J6"G  
? lCgN ]VF [ \ SL VF5;L X+ ]TF SF J6"G  
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? ZFHFVF [ \ SL 5FZ:5lZS O}8 SF J6"G  
? HFlTv5FlT ˆJ\ µ ¥RvGLR SF J6"G  
? E|Q8 ZFHGLlT SF lR+6  
? DFGl;S SFIZTF JX ÝE ] XZ6 SF lR+6  
? EFZTLI VF{Z D ]l:,D ;\:S 'lT SF lR+6  
? WD"v5lZJT"G SF ÝxG  
? ZFH;TF SL DCÀJFSF\ÙF SF lR+6  
? HGTF S[ lJãF[C SF J6"G  
? GFZL lJDX" 5Z VFWFlZT SYFGS  
? —SF,F ;Rc  lX<5 lJWFG  
? SYFGS lX<5  
? RlZ+vlR+6 lX<5  
? N[XSF, lX<5  
? SYF[5SYG lX<5  
? EFØF X{,L  
? pN ŸN[xI lX<5 
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ÝYD VwIFI 
jIlÉTtJ ˆJ\ S 'lTtJ 
 
? Ý:TFJGF o 
p5gIF;SFZ DGDF[CG ;CU,HL lJZF8 jIlÉTtJ S[ :JFDL C{ × 
lJZF8 jIlÉTtJ AC] VFIFDL CF[TF C{ × V5GL ZRGFVF [\ S[ DFwID ;[ 
ÝS8 C]ˆ  lAGF GCÄ ZCTF C{ × SF[." jIlÉTtJ AC ] VFIFDL TA CF[TF C{4 
HA p;[ AF<IFJ:YF ;[ ,[SZ TA TS ;\3Ø" SZGF 50[4 HA TS lS JC 
lS;L jIJ;FI WgW[ 5N VYJF V5G[ SFD 5Z :JI\ SF[ :YFl5T G SZ 
,[ × :JI\ SF[ :YFl5T SZG[ S[ l,ˆ p;[ ;DFH 5lZJFZ VF{Z :JI\ ;[ HF[ 
;\3Ø" SZGF 50TF C{4 JC p;[ G S[J, ;\3Ø"XL, AGF N[TF C{ Vl5T ] 
;\3Ø" SZG[ SL ÝlSIF S[ ;d5S" D [\ VFG[JF,[ ,F[U VF{Z AFWS 5lZl:YlTIF ¥ 
p;[ 5{GL 5I"J[Ù6 XlÉT ;[ ;d5gG SZ N[TL C{ × ,F[UF [\ S[ l;âFgT VF{Z 
jIJCFZ D[\ VgTZ DFGJ D}<IF [ \ D [\ lJW8G ZFHGLlTS VF5FWF5L ;FDFlHS 
TGFJ ;FDFlHS lJN}5TF ¥ˆ p;[ IC ;F[RG[ 5Z lJJX SZTL C{ lS JT"DFG 
NXF lSG SFZ6F[\ ˆJ\ 5lZl:YlTIF [\ SF 5lZ6FD C{ × VTo p5gIF;SFZ G[ 
G S[J, XF[W5ZS ˆJ\ lJx,[Ø6FtDS N 'lQ8 SF 5G5GF :JFEFlJS CF[TF C{4 
Vl5T] ;FDFlHS ;N ŸEFJ SL :YF5GF S[ l,ˆ VFD VFNDL SL DFGl;STF 
SF[ 5S0G[ SL .rKF SF A,JTL CF[GF EL pTGF CL :JFEFlJS C{ × 
,[BS S[ jIlÉTtJ SF ÝSFXG ÝFIo VlJlrKgG ~5 D[\ CF[TF C{4 
5Z SCÄ SCÄ p;S[ jIlÉTtJ SF ÝtIÙ VFEF; EL CF[G[ ,UTF C{ × IC 
l;âFgT p5gIF;SFZ 5Z lJX[Ø~5 ;[ RlZTFY" CF[TF C{ × 
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p5gIF;SFZ ÝFIo V5G[ ÝYD p5gIF; D [\ 5F+F [\ ˆJ\ 38GFVF [\ S[ 
lGIF[HG D[\ V5[lÙT T8:YTF GCÄ ZB 5FTF O,To V5G[ HLJGFG]EJF [\ SF[ 
VGFIF; CL XaNAâ SZTF HFTF C{ × 
.; N 'lQ8 ;[ ;CU, EL V5JFN GCÄ C{ × SF[." p5gIF;SFZ HA 
V5GL ÝYD VF{5gIFl;S S 'lT SF[ VFtDSYFtDS X{,L D [ \ Ý:T]T SZTF C{ 
TF[ p;[ V5G[ HLJG S[ VG ]EJF [ \ 38GFVF [\ DFgITFVF [\ VFlN SF[ VlEjIlÉT 
ÝNFG SZG[ S[ VlWS VJ;Z lD, HFT[ C{\ × ;CU, SF ÝYD p5gIF; 
lHgNUL VF{Z lHgNUL VF{Z .;SL z '¥B,F D[\ lHgNUL VF{Z VFNDL 
VFtDSYFtDS X{,L D [\ Ý6LT p5gIF; C{ × 
? HgD TYF lXÙF o 
 0F ¶P DGDF[CG ;CU, SF HgD !% VÝ{,4 !)#Z D[\ HF,gWZ 
s5\HFAf S[ —;CU,Fc D ]C<,F D[ \ C]VF YF × .GS[ l5TF SF GFD zL 
%IFZ[,F, YF × JC ˆS ;ZSFZL NOTZ D [\ É,S" Y[ × 0F ¶P ;CU, SL 
DFTF SF GFD zLDTL ZFD%IFZL YF × JC ˆS WFlD"S lJRFZF [\ JF,L DlC,F 
YÄ × 0F ¶P ;CU, SF[ AR5G D[\ DFTFvl5TF SF EZ5}Z :G[C lD,F × .GS[ 
HgD S[ S]K DCLGF[\ S[ 5xRFTŸ .GS[ DFTFvl5TF ;5lZJFZ ,FCF{Z VF UI[ 
VF{Z 5FlS:TFG SF A\8JFZF CF[G[ 5Z HF,gWZ D [\ V5G[ 5]xT{GL DSFG D [\ 
VF UI[ × p; ;DI N[X D [\ ZFHG{lTS VZFHSFTF SL l:YlT jIF%T YL × 
.GS[ DFTFvl5TF ;[ .gC [\ Sl9GF." S[ lNGF [\ D[ \ ;\3Ø" SZS[ VFU[ A-G[ SL 
Ý[Z6F lD,L × ;G Ÿ !)$( D[\ .GS[ l5TF SL D'tI] CF[ U." VF{Z TA ;[ 
0F ¶P ;CU, S[ HLJG SF ;\3Ø"SF, X]~ CF[ UIF × TA .GSL VFI] DF+ 
!% JØ" YL ×  
 l5TF SL D'tI] S[ 5xRFTŸ 0F ¶P ;CU, S[ 5lZJFZ 5Z VFlY"S 
VF5NFVF[\ SF 5CF0  8}8 50 F × lJ5ZLT 5lZl:YlTIF[\ D[\ EL .gCF [ \G[ lCdDT 
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GCÄ CFZL VF{Z V5G[ VwIIG S[ SFI" SF[ HFZL ZBF × .GSL ÝFZldES 
lXÙF D{l8=S TS ,FCF{Z S[ ;GFTG WD" :S}, D[\ ;d5gG C]." × 0LP ˆP 
JLP SF ¶,[H4 HF,gWZ ;[ .gCF [ \G[ .^8ZDLl0I8 SL 5ZLÙF 5F; SL × ;G Ÿ 
!)%# D[\ .gCF [\G[ NX"GXF:+ D[ \ ˆDPˆP SL 5ZLÙF lN<,L SF ¶,[HvS{d5 ;[ 
5F; SL × ;G Ÿ !)%$ D[\ 5\HFA I ]lGJl;"8L SF ¶,[HvS{d5; ;[ .gCF [\G[ 
ˆDPˆP lCgNL SL × ;G Ÿ !)%%v%& D[ \ .gCF [\G[ ALP 8LP (Bachelor of 
Teaching) SL 5ZLÙF 5F; SL × lCgNL D[ \ 5LˆRP0LP SF XF[WvÝA\W ;G Ÿ 
!)&Z D[\ 5}ZF SZG[ S[ 5xRFTŸ ;G Ÿ !)*_ D[\ .gCF [\G[ 0LPl,8ŸP HA,5 ]Z 
I]lGJl;"8L ;[ SL × 
? ÝFZldES HLJG o 
 0F ¶P ;CU, G[ ;[JF SFI" SF ÝFZdE ZFHSLI DCFlJnF,I4 8F\0F 
sHF,gWZf D[\ ÝFwIF5S SL V:YFIL GF{SZL ;[ lSIF × 5ZgT ] .GS[ DG D [\ 
VFU[ A-G[ SL HF[ ßJF,F WWS ZCL YL4 JC A]hL GCÄ × NF[ JØ" S[ 
VwIF5G S[ 5xRFTŸ xIFD,NF; DCFlJnF,I4 EFJGUZ sU]HZFTf D [\ ÝFwIF5S 
S[ :YFIL 5N 5Z .GSL lGI]lÉT CF[ U." × .;L DCFlJnF,I D[\ DCFtDF 
UF\WL 5-[ Y[ × ;GŸ !)&$ D[\ .GSL lGI]lÉT S ]~Ù[+ lJxJlJnF,I4 
S]~Ù[+ D[\ CF[ U." × S ]K ;DI 5xRFTŸ .GSF RIG 5\HFAL lJxJlJnF,I4 
5l8IF,F D[\ ZL0Z S[ 5N 5Z CF[ UIF × ;G Ÿ !)*!v*) TS I[ ÝF[O[;Z 
S[ 5N 5Z ZC[ × !) JØ" TS lCgNL lJEFU VwIÙ 5N 5Z ZCT[ C ]ˆ  
.gCF [\G[ lCgNL lJEFU SF[ GI[ VFIFD lNˆ × ICÄ ;[ JC ;[JFvlGJ'¿ CF[ 
Uˆ × ;G Ÿ !))$ ;[ !))* TS I]PHLP;LP slJxJlJnF,I VG ]NFG 
VFIF[Uf S[ ˆS ÝF[H[S8 5Z SFI" SZG[ S[ 5xRFTŸ 0F ¶P ;CU, NF[ JØF[Å ;[ 
:JTg+ ,[BS S[ ~5 D[\ SFI" SZ ZC[ C{\ ×  
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? lJJFC ˆJ\ 5FlZJFlZS HLJG o 
 VÉ8}AZ !)%$ D[\ 0F ¶P ;CU, SF lJJFC lJHI,1DL S[ ;FY 
;d5gG C]VF × .GS[ TLG 5 ]+ ˆJ\ ˆS 5]+L C{ × ;A;[ SlGQ9 5 ]+ 
5LI}Ø V5GL 5tGL DF[lGSF J A[8[ 5ZD S[ ;FY 0F¶P ;CU, S[ ;FlgGwI 
D[\ pgCÄ S[ ;FY ZCT[ C {\ × 5lZJFZ D[\ ;]B J XFlgT SF DFCF{, C{ × 
TGFJ 5FlZJFlZS HLJG SF ˆS VlEgG V\U C{ × 5FlZJFlZS HLJG D [\ 
SEL G SEL [ˆ;L 5lZl:YlT VJxI VFTL C{ HA jIlÉT TGFJU|:T CF[ 
p9TF C{ × 5ZgT] CD[\ [ˆ;L l:YlT D [\ EL CF{;,F GCÄ CFZGF RFlCˆ VF{Z 
G CL TGFJI]ÉT CF[GF RFlCˆ × Al<S p; l:YlT SF D]SFA,F S0[ ;\3Ø" 
S[ ;FY SZGF RFlCˆ × 0F¶P ;CU, .; TyI SF[ AB}AL lGEFT[ C{\ × 
 V5GL 5tGL S[ lJØI D[\ 0F ¶P ;CU, S[ ìNI D [\ V5FZ EFJGFˆ¥ 
TZ\UFlIT CF[TL C{ v ——VUZ 5tGL VlWS 5-Lvl,BL CF[UL TF[ JC 5lT 
SL SD ;CIF[lUGL CF[ ;STL C{ VF{Z IlN 5tGL ,[BS ;[ SD 5-Lvl,BL 
CF[UL TF[ JC 3Z SF[ ;d5}6" lHdD[NFlZIF [\ SF[ V5G[ é5Z ,[ ,[TL C{ × 
[ˆ;[ D[\ ,[BS V5GL 5FlZJFlZS lHdD[NFlZIF [\ ;[ D]ÉT CF[SZ ;CH CL 
;'HGFtDS SFI" SZ ;STF C{ × D[ZL 5tGL G[ 5lZJFZ SL ;d5}6" 
lHdD[NFlZIF[\ SF[ V5G[ é5Z ,[ l,IF VF{Z D{\G[ 5}6" ~5 ;[ D]ÉT CF[SZ 
V5GL ZRGFVF [\ 5Z wIFG lNIF × D[ZL ;d5}6" ZRGF ¥ˆ D[ZL 5tGL SF[ CL 
;Dl5"T C{\ × IlN JC D[ZL ;EL lHdD[NFlZIF [\ ;[ D]h[ D]ÉT ZBG[ D[\ D[ZF 
;FY G N[TL TF[ XFIN D {\ V5GL .G ZRGFVF[\ SF[ 5}ZF G SZ 5FTF ×cc 
 ;[JF lGJ'l¿ S[ AFN EL 0F¶P ;CU, SL HLJGRIF" IYFJTŸ R, 
ZCL C{ × JC [ˆ;F DC;}; SZT[ C{\ DFGF[\ ;FZF AF[h pGS[ l;Z ;[ pTZ 
UIF CF[ × 5lZJFZ SF :G[C J VFNZ pGS[ ÝlT 5C,[ H{;F CL C{ × 
.GS[ ÝlT 5lZJFZ S[ lJRFZF [\ J jIJCFZ D [\ SF[." EL 5lZJT"G GCÄ VFIF 
C{ × ;[JF lGJ'l¿ S[ AFN JC :JI\ SF[ :JTg+ DC;}; SZT[ C{ \ × ;]AC 
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H<NL p9SZ ;{Z S[ l,ˆ lGS, 50 T[ C{\ × lOZ Zv# 3g8[ A{9SZ 
l,BT[ C{\ × AFN D[\ 8LPJLP N[BT[ C{\ VF{Z VBAFZ4 D{UHLG VFlN 5-T[   
C{\ × ;[JF lGJ'l¿ S[ AFN EL HLJG ;]BDI jITLT CF[ ZCF C{ ×  
? AC ]VFIFDL jIlÉTtJ o 
 5lZJ[X ˆJ\ 5lZl:YlTIF [\ ;[ H}hT[ ;\:SFZ S]K lJlXQ8 lJRFZF [\ ˆJ\ 
pN ŸUFZF [\ SL lElT 5Z jIlÉTtJ SF lGDF"6 SZT[ C{ \ VF{Z VFEFJF [\ ;[ H}hT[ 
p;L jIlÉTtJ SL 5L0F ;[ S'lTtJ SF pNI CF[TF C{ v H{;[ lS;L 
lCDB^0 D[\ ;\lRT H, TF5 5FSZ A}\NvA}\N 85STF C{ VF{Z ˆS lJXF, 
VUFW ˆJ\ XLT, ;ZF[JZ SF lGDF"6 SZ N[TF C{ × lGxRI CL S 'lTtJ S[ 
lJXF, ;FUZ SL UCZF." D [ \ ÝJ[X SZG[ S[ l,ˆ UCZF." S[ DF5N^0 S[ 
~5 D[\ jIlÉTtJ S[ lGDF"TF HGS ;\:SFZ ˆJ\ HGGL 5lZl:YlTIF [\ S[ 
lJn ]T SL 3GFtDS ˆJ\ k6FtDS XlÉTIF[\ S[ ;DFG VFJ[U I]ÉT ;\UD ;[ 
pN ŸE}T lJRFZF [\ TYF EFJF [\ SF ;J["Ù6 VFJxIS EL C{ VF{Z UCZ[ 5{-G[ D [\ 
;CFIS EL CF[ ;STF C{ ×  
 5\HFA D[\ HgD[ VF{Z ICÄ ZCSZ lCgNL ;FlCtI SF[ ;D'â SZG[ 
JF,L ÝlTEFVF [\ D[ \ DGDF[CG ;CU, SF V5GF lJlXQ8 :YFG C{ × 5\HFA 
S[ DwIJUL"I HLJG VF{Z ;DFH SL p5H DGDF[CG SL AF<IJ:YF ˆJ\ 
I]JFJ:YF HLJG SL ;D:IFVF [\ SF[ h[,T[ C]ˆ  ALTL4 p;L SL IYFY" 
VlEjIlÉT .GS[ p5gIF;F [\ D[ \ lD,TL C{ × 0F ¶P ;CU, lJZF8 jIlÉTtJ S[ 
:JFDL C{\ × SF[." jIlÉTtJ lJZF8 IF AC]VFIFDL TA CF[TF C{4 HA p;[ 
AF<IFJ:YF ;[ ,[SZ TA TS ;\3Ø" SZGF 50[ HA TS lS JC lS;L 
jIJ;FI4 5N VYJF V5G[ SFD 5Z :JI\ SF[ :YFl5T G SZ ,[ × :JI\ 
SF[ :YFl5T SZG[ S[ l,ˆ ;DFH4 5lZJFZ VF{Z :JI\ ;[ HF[ ;\3Ø" SZGF 
50 TF C{4 JC p;[ G S[J, ;\3Ø"XL, AGF N[TF C{ Vl5T] ;\3Ø" SZG[ SL 
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ÝlÊIF S[ VgTU"T VFG[ JF,[ ,F[U VF{Z AFWS 5lZl:YlTIF ¥ p;[ 5{GL 
5I"J[Ù6 XlÉT ;[ ;d5gG SZ N[TL C {\ × ,F[UF [\ S[ l;âF\T VF{Z jIJCFZ D [\ 
VgTZ4 DFGJvD}<IF[\ D[ \ lJ38G4 ZFHGLlTS VF5FWF5L4 ;FDFlHS TGFJ4 
lJ5NF ¥ˆ p;[ ;F[RG[ 5Z lJJX SZ N[TL C{ \ lS JT"DFG NXF lSG SFZ6F [\ 
ˆJ\ 5lZl:YlTIF [\ SF 5lZ6FD C{ ×  
 0F ¶P ;CU, S[ ;DU| jIlÉTtJ SF[ S]K[S XaNF[\ D[\ ;D[8G[ SF ÝItG 
pGS[ J{lJwI5}6" jIlÉTtJ S[ ÝlT VgIFI CF[UF4 ÉIF [\lS S]K[S XaN pGS[ 
jIlÉTtJ S[ lS;L ˆS 5C,} S[ 7F5S CF[ ;ST[ C{\4 ;DU\ jIlÉTtJ S[ 
GCÄ × 0F ¶P ;CU, SF jIlÉTtJ pNFZTF VF{Z lJGIXL,TF SL ÝlTD}lT"   
C{ × ÝlTS], 5lZl:YlTIF [\ D[ \ EL ;N{J pNFZTF VF{Z lJGD|TF SF 5lZRI 
pgCF [\G[ lNIF C{ × JC ˆS SD"9 HLJ C {\ × VwIIG4 lRgTGvDGG4 ,[BG 
CL pGS[ HLJG SF ;JF["5lZ ,1I C{ × pGS[ jIlÉTtJ 5Z —SFDFIGLc SF 
IC ;gN[X 5}6"To RlZTFY" CF[TF C{ o 
 ——VF{ZF [ \ SF[ C\;T[ N[BF[ DG ]4 C\;F[ VF{Z ; ]B 5FVF[ × 
 V5G[ ; ]B SF[ lJ:T 'T SZ ,F[4 ;ASF[ ; ]BL AGFVF[ ××cc 
 0F ¶P ;CU, SF[ V5G[ HLJG D[\ VG[S R]GF{lTIF [\ SF ;FDGF SZGF 
50 F × AF<IFJ:YF D[\ CL .GS[ l5TF SF :JU"JF; CF[ UIF × p; ;DI 
3Z D[\ E}B ˆJ\ UZLAL YL VF{Z HLJGv;\3ØF[" ;[ H}hG[ JF,F VS[,F 
DGDF[CG × 5ZgT ] p;G[ CF{;,F GCÄ CFZF × 5C,[ HF,gWZ Z[,J[ :8[XG 
S[ AFCZ lAGF ,F.;{\; S[ S],LlUZL SL × lOZ VNF,T S[ ;FDG[ RFI 
TYF KF[8LvDF[8L RLH[\ A[RG[ ,U[ × HA .;;[ EL SFD G R,F TF[ 
S5}ZY,F HFSZ KF[8FvDF[8F SFD SZG[ ,U[ × [ˆ;[ AC]T ;[ ,F[U EFuI S[ 
Y5[0 F [\ SL DFZ G ;C 5FG[ S[ SFZ6 I} ¥ CL lHgNUL SF AF[h -F[T[ C ]ˆ  
lDÎL CF[ HFT[ C{ \ × 5Z DGDF[CG ;CU, S[ DG D [\ HF[ VFU H, ZCL 
YL4 JC pgC[\ lGZgTZ pßßJ, ElJQI SL VF[Z pgD ]B SZ ZCL YL × p;L 
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S[ 5lZ6FD :J~5 0F ¶P ;CU, ˆS z[Q9 VwIF5S VF{Z ZRGFSFZ S[ 
~5 D[\ ÝlTlQ9T C]ˆ  ×  
 ——0F ¶P RZ6NF; XF:+L S[ VG ];FZ .GSF jIlÉTtJ lGdG 5\lÉTIF [\ S[ 
DFwID ;[ NXF"IF HF ;STF C{ v 
—lS T[G C[DlUlZ6F ZHTFlã6F ZHTFlã6F JF4 I+FlzTFxJTZJ:TZ 
JF<J[J × DgIFD[C D<ID[J S\SF[,lJdJS ]8HF Vl5 J\NGFo :I ]o ××c 
 VYF"TŸ p; :J6"X{, IF ZHTlUlZ ;[ lS;L SF[ ÉIF ÝIF[HG × 
lHGS[ VFlÙT J'Ù J'Ù CL ZC Uˆ × CD TF[ p; D,I 5J"T SL DC¿F 
SF[ DFG N[T[ C{\4 lHGS[ VFzI DF+ ;[ S÷F[S4 GLD IF S ]8H H{;[ S0J[ 
J'Ù EL RgNG CF[ HFT[ C{\ × 
 0F ¶P ;CU, S[ J{lJwI5}6" DlCDF jIlÉT S[ ;gNE" D[ \ I[ XaN 
VÙZXo ;FY"S l;â CF[T[ C{\ × pGSF jIlÉTUT HLJG CL S[J, D,IH 
;N 'X ;]JFl;T ˆJ\ XLTSFZL GCÄ4 Al<S pgCF [\G[ V5G[ 5LZJ[X SF[ EL pgCÄ 
U]6F [\ ;[ Dl^0T SZ ZBF C{ × 5lZJFZ CF[ IF lD+ D^0,L4 lJEFU CF[ IF 
;FlCtI :+Q8F ;DFH4 ;J"+ JC jIlÉTtJ SL VläTLI VFEF ˆJ\ ;]JF; 
;[ ;EL S[ l,ˆ :5'C6LI AG Uˆ C{\ ×cc 
? ;XÉT ZRGFSFZ o 
 0F ¶P ;CU, SL ÝYD ZRGFtDS S'lT ˆS SCFGL YL4 HF[ N{lGS 
lCgNL lD,F5 D[ \ ;G Ÿ !)%_ D[\ K5L YL4 lH;SF GFD YF —Ý^I 5Y   
5Zc × .GS[ 5xRFT Ÿ SF[." SCFGL GCÄ l,BL × 0F ¶P ;CU, SCT[ C {\ lS 
D[ZL p5gIF; ,[BG SL 5Zd5ZF EL DF,}D GCÄ SCF ¥ VF{Z S{;[ pN ŸE}T C]."4 
CF ¥ l,BGF D{ \G[ TEL X]~ lSIF4 HA ;EL V5[lÙT V\UF [\ SF ;CL ;CIF[U 
ÝF%T C]VF × D{\ ÉIF [\ l,BTF C}¥ VF{Z S{;[ l,BTF C}¥ m ÉIF [\ SF p¿Z TF[ 
IC C{ lS DG ]QI N ]lGIF SF[ N[BTF C{4 VG[S lAdA U|C6 SZTF C{ VF{Z 
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IlN 5-Fvl,BF ;}hJFG CF[ TF[ pG lAdAF[\ S[ ÝlT S]K G S]K ÝlTlÊIF 
EL SZTF C{ × IlN IC ÝlTlÊIF ;lÊI CF[4 TF[ .;[ lJãF[C SCF HFTF C{ 
VF{Z IlN ÝlTlÊIF ;F[R S[ :TZ TS SL CF[4 TF[ R[TGF SC,FTL C{ × 
:5Q8 C{ lS AFæ VG]E}lTIF ¥ HA VFgTlZS R[TGF S[ ;FY ägäFtDS :TZ 
5Z H}hG[ ,U[\UL VF{Z pgC[\ S<5GF SF 5]8 TYF VlEjIlÉT SF A, 
lD,[UF TF[ ZRGF ÝlÊIF R, lGS,[UL ×cc 
 0F ¶P ;CU, IC DFGT[ C{\ lS HA ,[BS V5GL ZRGF S[ ;FY 
5}6"To H]0  HFTF C{4 p;S[ ˆSvNF[ XaN SF[ HLTF C{4 VF[-TFvlAKFTF C{4 
p;S[ G{lTS VFwIFltDS VF{Z p5N[XFtDS WZFT,F [\ SF[ ;CØ" lXZF[WFI" 
SZTF C{4 TA JC VF{Z p;SL ZRGF HLJG WZFT, 5Z [ˆÉI ÝF%T SZ 
,[T[ C {\ × 0F ¶P ;CU, V5G[ p5gIF;F [\ S[ 5F+F [\ SF[ S95]T,L GCÄ AGFT[4 
Al<S pGS[ xJF;F [\ S[ ;FY R,T[ C{\ VF{Z pGSF 5LKF SZT[ C]ˆ  S[J, 
.TGF CL N[BT[ C{ \ lS SCF ¥4 lS; 5lZl:YlT D[\ ;CHTF S[ GFT[ J[ ÉIF 
SZT[ IF ;F[RT[ C{\ × 0F ¶P ;CU, S[ p5gIF;F [\ S[ SYFGS pGS[ lUN" S[ 
;\;FZ ;[ RlIT C{4 lSgT ] J[ SYFGS SF[ CL GCÄ l:YlT SF[ EL 5S0 T[ 
C{\ × pG 5Z ;F[RT[4 DGG SZT[ VF{Z lOZ p;[ lNXF lJX[Ø D [\ R,G[ S[ 
l,ˆ V5G[ ;F\R[ D [\ -F, ,[T[ C {\ × WLZ[vWLZ[ 38GF ¥ˆ HgD ,[TL C {\4 RIG 
Ù[+ N{lGS HLJG SL jIF5S VG]E}lTIF [\ SL V;LD Tt5ZTF .;D[\ pGSL 
;CIF[lUGL CF[TL C{ VF{Z ˆSvˆS ;}+ ;\HF[SZ JC z[Q9 SGFYS SF 
;\IF[HG SZ ZRGF SF EjI EJG lGlD"T SZT[ C{\ ×  
? DFGv;dDFG o 
 0F ¶P DGDF[CG ;CU, AC]D ]BL ÝlTEF S[ WGL C{\ × .;L ÝlTEF S[ 
SFZ6 pgC[\ VG[S AFZ ;dDFlGT lSIF UIF C{ × .GSL ÝlTEF ;[ ÝEFlJT 
CF[SZ 5\HFA ;ZSFZ G[ ;G Ÿ !)(# D[\ V5G[ ;JF["rR ;dDFG ;FlCtI 
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lXZF[Dl6 ;[ pgC[\ ;dDFlGT lSIF × .;S[ 5xRFT Ÿ I}PHLP;LP G[ JØ" !)($ 
S[ l,ˆ .gC[ \ ZFQ8=LI ÝJÉTF lGI]ÉT lSIF VF{Z .;L JØ" 5\HFA ;ZSFZ G[ 
.GS[ ;dDFG D[\ .G 5Z 5\HFA ;F{ZE lJX[ØF\S lGSF,F × ;GŸ !))# D[\ 
p¿Z ÝN[X ;ZSFZ G[ pgC[\ ;F{CFN" 5]Z:SFZ N[SZ ;dDFlGT lSIF × .GSL 
S." VF,F[RGFtDS ZRGFVF[\ TYF p5gIF;F [\ 5Z .gC [\ 5]Z:SFZ ÝF%T C ]ˆ  C {\ 
.; ÝSFZ 0F ¶P DGDF[CG ;CU, SF[ VG[S AFZ ;dDFlGT lSIF UIF C{ HF[ 
CD[\ .GSL ÝlTEF ;[ VJUT SZFT[ C{\ × 
? ;,FCSFZ S[ ~5 D [ \ o 
 0F ¶P ;CU, SF ˆS ;,FCSFZ SF ~5 EL pGS[ jIlÉTtJ SF ˆS 
lJlXQ8 V\U C{ × pGS[ jIlÉTtJ D [\ ˆS [ˆ;F ;dDF[CG C{ HF[ lS jIlÉT 
SF[ pGS[ ;FY AF\W N[TF C{ × :YFG VF{Z SF,UT N}lZIF ¥ EL pGSL KlJ 
SF[ DFG;58, ;[ lD8F GCÄ 5FTL C{\ × 0F ¶P ;]WLgã S]DFZ SCT[ C{ \ lS  
——pGSF[ U]~ SC}¥4 lD+ SC}¥ IF A0 F EF." SC}¥ × S ]K lG6"I GCÄ SZ 
5FTF C}¥ × D[Z[ ;gNE" D [\ pGS[ TLGF [\ ~5 CL U|Fæ C{\ × pGSL ;,FC U]~ 
SL ;,FC GCÄ lD+ SL ;,FC CF[TL C{ × lD+ SL ;,FC D[ \ SF[. 
,FU,5[8 IF lK5FJvN ]ZFJ GCÄ CF[TF4 .;l,ˆ ;,FC N[T[ 0F ¶P ;CU, SF[ 
TYF ;,FC ,[T[ ;DI D]hSF[ SEL [ˆ;F GCÄ ,UF lS CD NF[GF[\ D[\ VFI ] 
SF 5N SF SF[." VgTZ C{ ×cc 
? Ý[ZS S[ ~5 D [ \ o 
 DlCgãF SF ¶,[H4 5l8IF,F D[\ ÝFwIF5S S[ 5N 5Z SFI"ZT 0F ¶P 
ZFHS ]DFZ DF[C, SCT[ C{ \ lS ——0F ¶P ;CU, ;[ D[ZF 5lZRI ;G Ÿ !)*& D [\ 
C]VF × HA D[ZL lGI]lÉT 5\HFAL lJxJlJnF,I4 5l8IF,F D[\ lCgNL lJEFU 
D[\ l,l5S S[ 5N 5Z C ]." × p; ;DI 0F ¶P ;CU, lJEFUFwIÙ Y[ × 
pgCF [\G[ CL D]h[ ˆDPˆP SZG[ SL Ý[Z6F NL VF[Z D]h[ SFIF",I S[ ;DI S[ 
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AFN lJEFU D[\ CL 5- FGF X]~ SZ lNIF × 5lZ6FDTo D]h[ lJxJlJnF,I 
5NS ÝF%T C]VF × 0F ¶P ;CU, G[ CL D]h[ 5LˆRP0LP S[ l,ˆ 5\HLSZ6 
SZJFG[ SL Ý[Z6F NL VF{Z D]h[ XF[W S[ l,ˆ [ˆ;F lJØI ;]hFIF HF[ VFH 
TS ;d5gG lCgNL XF[W SFI" S[ l,ˆ VK}TF ZCF C{ × pgCÄ SL Ý[Z6F ;[ 
CL VFH D{\ .; DCFlJnF,I D [\ VwIF5G SFI" SZ ZCF C} ¥ ×cc 
? lGQ9FJFG VwIF5S S[ ~5 D [ \ o 
 0F ¶P DGDF[CG ;CU, prR SF[l8 S[ ;O, VwIF5S ZC[ C {\ × JC 
V5G[ VwIF5SLI SFI" SF[ ˆS —lDXGc S[ ~5 D[\ ,[T[ C{ \ × 0F ¶P ;CU, 
V5GL lGQ9F SFI" 5âlT ˆJ\ ;Z, jIJCFZ S[ SFZ6 VwIF5SF [\ TYF 
KF+F[\ S[ DwI ;FDH:I 5{NF SZ N[T[ C{\ × VwIF5S S[ ~5 D[\ JC ˆS 
;rR[ lD+ C{ \ × p;G[ AFT SZG[ 5Z SEL EL IC DC;}; GCÄ CF[TF lS 
CD lS;L lJäFG ÝFwIF5S ;[ AFT SZ ZC[ C{\ × lJnFYL" ÝYD E[\8 D[\ CL 
0F ¶P ;CU, SL lJäTF4 UdELZTF4 UJ[Ø6FtDS N 'lQ84 ;}hA}h4 ;Z,TF VF{Z 
;ìNITF S[ ÝlT ;Dl5"T CF[ HFTF C{4 pGSF VwIIG J lJäTF ;FUZ SL 
TZC UdELZ VF{Z UCG C{ × 
? lGN[ "XS S[ ~5 D [ \ o 
 TDFD pD| ;\3Ø" SZG[ JF,[ 0F¶P ;CU, SF ;dEJTo IC lJxJF; 
C{ lS IlN lS;L SF[ VrKF T{ZFS AGFGF C{ TF[ p;[ ACT[ 5FGL D[\ KF[0   
N[GF RFlCˆ × l;Z S[ é5Z 5FGL VFT[ CL jIlÉT VlWS ;HUTF4 
;TS"TF VF{Z lJxJF; ;[ CFYv5{Z DFZSZ T{ZGF ;LB HFTF C{ × .;D [\ 
HFlBD TF[ C{\ lSgT] T5SZ BZF ;F[GF AGG[ SL ;dEFJGF EL C{ × ICL 
SFZ6 C{ lS XF[WFYL" SF[ lJØI N[SZ J[ lGlxRgT CF[ HFT[ C{\ lS JC :JI\ 
VwIIG4 VG ]XL,G SZS[ HF[ lGQSØ" lGSF,[UF4 JC VlWS J{7FlGS VF{Z 
;CL CF [ \U[ × J[ W{I"4 ;\ID BF[SZ lJnFYL" SF[ CTF[t;FlCT GCÄ SZT[ C{ \ × 
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XLW|TF D[\ V5G[ lGQSØF["4 lNXFVF[\ SF[ p; 5Z VFZF[l5T EL GCÄ SZT[   
C{\ ×  
? NFX"lGS lRgTS S[ ~5 D [ \ o 
 0F ¶P ;CU, ˆS VwI[TF lRgTS C{\ × pGS[ lRgTG SF ÝD ]B 
J{lXQ8I C{ v pGSF ;DgJIFtDS N'lØSF[6 × ——0F ¶P ;CU, G[ U]~ GFGS 
N[J HL S[ NFX"lGS DgTjIF [\ SL jIFbIF ;DgJIFJFNL N'lQ8SF[6 S[ VFWFZ 
5Z SL C{ × .GS[ NFX"lGS lRgTG SL VgITD lJX[ØTF IC C{ lS J[ 
EFZTLI NX"G S[ lJlEgG l;âF\TF [\ SL HCF ¥ ;dEJ CF[ ;SF C{ DGF[lJ7FG 
S[ VFWFZ 5Z G." VF{Z TS";\UT jIFbIF ¥ˆ Ý:T]T SZT[ C {\ × NFX"lGS 
lRgTG lJRFZ4 ;\J[NGF VF{Z VG ]E}lT 5Z VFWFlZT CF[TF C{ × 0F ¶P ;CU, 
SF NFX"lGS lRgTG VG ]EJ SL VluG D [\ T5SZ S]gNG AG UIF C{ TYF 
XF:+LI lJJFNF [\ S[ 3[Z[ ;[ 5Z[ C{\ ×cc 
? ;DLÙS TYF VF,F[RS S[ ~5 D [ \ o 
 ——ˆS ;DLÙS SF ;JF"lWS DCÀJ5}6" NFlItJ IC CF[TF C{ lS JC 
lGEL"S CF[SZ lAGF lS;L 5}JF"U|C S[ J:T ]lGQ9 N 'lQ8 ;[ ;DL1I ZRGF SF 
D}<IF\SG SZ[ × 0F ¶P ;CU, SL ;DLÙF SF VFWFZ IlN J{lNS JF¢ ŸDI S[ 
XFxJT D}<IF [\ SF I]UAF[W C{ TF[ ;H"GFtDS ;FlCtI S[ ;gNE" D[ \ J[ 5}6"To 
VFW ]lGS I]U R[TGF S[ ÝTLS C{\ × IF I}¥ SCGF lS .; DGLØL ;FlCtI 
:+Q8F G[ I]ULG ;D:IFVF[\ SF[ V5GL ÝlTEF ;[ ~5FlIT SZS[ pGSF 
lGNFG XFxJT D}<IF [\ D[\ VgJ[lØT SZG[ SF S]X, ÝIF; lSIF C{ ×cc 
? ;\3Ø"XL, jIlÉTtJ o 
p5gIF;SFZ p5gIF; S[ lS;L ˆS 5F+ S[ DFwID ;[ ÝFIo V5GL 
DFgITFVF [\ lJRFZWFZFVF[\ ˆJ\ VlE,FØFVF [\ SF[ jIÉT SZTF C{ × p5gIF;SFZ 
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;CU,HL lHgNUL VF{Z lHgNUL S[ NL5S SF[ V5GF ÝlTlGlWtJ SZG[ N[T[ 
C{\ × NL5S S[ l5TF TA :JU" l;WFZ UI[4 HA p;G[ VEL :S}, SL 
lXÙF ;DF%T SL YL × WGFEFJ SL A[l0IF [\ ;[ HS0 [ HFG[ 5Z EL NL5S 
V5GL lXÙF HFZL ZBGF RFCTF C{ VF{Z V5G[ 5lZJFZ S[ 5F,G 5F[Ø6 S[ 
l,ˆ KF[8[ DF[8[ ;Dh[ HFG[ JF,[ SFD SZTF C{ × ˆDPˆP SZG[ S[ pN ŸN[xI 
;[ 5lZJFZ ;lCT lN<,L R,F HFTF C{ × S{d5 SF ¶,[H SL ;FgwI SÙF D [\ 
ÝJ[X ,[TF C{ × p;SL lNGRIF" N 'Q8jI C{ × ÝFTo;FT AH[ 3Z;[ lGS,TF 
ˆS[0DL D[\ 5- FTF4 lN<,L S[ ,dA[ O ¥F;,[ TI SZTF C]VF4 ˆS NF[ :YFGF [\ 
5Z 8ŸI}XG SZG[ HFTF VF{Z ;\wIF SF[ SF¶,[H 5C]¥R SZ V5G[ YS[ ANG 
VF{Z ;]:T DUH D [\ NX"G SL ;D:IFVF [\ SF[ lA9FG[ SF ÝItG SZTF × 
ZFT ,UEU N; AH[ 3Z ,F{8TF TF[ DF ¥ UD" SZS[ EF[HG 5ZF[; N[TL ×
!
 
VTo :5Q8 C{ lS NL5S SF[ ÝFTo ;FT AH[ ;[ ,[SZ ZFT N; AH[ 
TS S], 5\ãC 3g8[ 3Z ;[ AFCZ VFHLlJSF VF{Z lXÙF S[ l,ˆ E8SGF 
50 TF × VFZFD S[ GFD 5Z p;[ NF[5CZ SF[ S ]K ;DI lD,TF 5Z lS;L 
pH0 [ C]ˆ  AFU D[\ VFZFD S[ GFD 5Z p;[ NF[5CZ S]K ;DI lD,TF × 
NF[5CZ SF ˆS 0[- 3^8[ SF ;DI NL5S ZF[XG VFZF UF0"G SL lS;L 
A[\R 5Z A{9 IF ,[8 SZ lATF l,IF SZTF YF ×
Z
 
NL5S ;\3Ø"XL, AGF ZCGF RFCTF C{ × JC [ˆ;F SF[." SFD EL 
GCÄ SZGF RFCTF lH;;[ p;S[ S{lZIZ AGFG[ S[ ;\3Ø" D [\ AFWF pt5gG  
CF[ × IlN p;[ ˆS[0[DL ;[ lGSF, lNIF HFI TF[ JC G 5-F."HFZL ZB 
;STF C{ VF{Z G 5lZJFZ SF 5F[Ø6 × O,To p;D[\ jIFJ;FlIS HFU~STF 
C{4 HF[ p;S[ ;\3Ø" SF[ GF[SL,F AGFTL C{ × .; ;\3Ø" SF[ AGFI[ ZBG[ S[ 
l,ˆ JC ˆS KF+F S[ Ý6I lJ75G S[ ÝYD ÝIF; SL p5[ÙF SZ N[TF 
C{ × 
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ˆS KF+F4 GFD C{ NLl%T × p;G[ S];L" SL 5L9 5Z ˆS CFY ZBF 
VF{Z N};ZF AFH} 5Z VF{Z 5}KF DF:8Z HL RF[ZL SF U]0 DL9F SL V\U|[HL 
ÉIF CF[TL C{ × —:8F[,GlSl;H VFZ :JL8c ATFG[ HF CL ZCF YF lS 
DF[CS AG p9G[JF,[ p; JFTFJZ6 D [\ D[ZL jIFJ;FlIS A]lâ G[ KÄS  
lNIF ×
#
 
NL5S :JI\ SF[ V5G[ ,1I S[ AFZ[ D[\ ;R[T SZTF C]VF SCTF C{ 
lS D]h[ V5G[ prR ,1IF [\ SF[ 5FGF C{ × EFJ]STF S[ ÝJFC D[\ JC XFIN 
VFtDCtIF CF[UL × lJxJF; S[ ;FY SCTF C{ D]h[ lS;L SF ¶,[H D[\ ÝF[O[;Z 
AGGF C{ × ÝF[O[;Z 5N 5Z ÝlTlQ9T CF[G[ S[ l,ˆ p;[ V5GF XF[Ø6 
SZJFGF 50TF C{ ×$ 
JC .; XF[Ø6 S[ ÝlT ;FJWFG lSgT] lJJX C{ × JC ;F[RTF C{4 
CD ,F[U lSTG[ DHA}Z C{\ × CD [\ V5GL VFtDF SF[ .G ˆS[0DL JF,F [\ S[ 
5F; A[RGF 50TF C{ × ˆS[0DL S[ l5lg;5F, TYF CD VwIF5SF[\ D[\ DL, 
DFl,S J DHN}Z S[ lZxT [\ ;[ S]K EL SD VgTZ GCÄ 5ZgT] CDFZL 
DHA}lZIF ¥ C{\ lS CD .; S}Z GLlT SF lXSFZ AGT[ R,[ HFT[\ C{\ ×
%
 
ˆS[0DL JF,[ lS;L EL lNG lS;L ACFG[ VYJF lAGFACFG[ S[ p;[ 
GF{SZL ;[ lGSF, ;ST[ C{\ × 
IC EI NL5S SF[ ;NF VFT\lST SZTF C{ × VTo JC lHTGL EL 
8ŸI]XG lD,[ \ :JLSFZ SZG[ SF ÝIF; SZTF C{ × ZF[XGWFZF UF0"G ;[ TLG 
DL, N}Z ,F,S]VF ¥ AFHFZ D[\ ˆS ,0 SL SF[ 8ŸI]XG N[TF C{ ×& 
NL5S SF[ ˆS lNG D[\ 5}ZFGL ;F.lS, 5Z DL,F [\ OF;,F TI SZGF 
50 TF × ;F.lS, S[ lAGF U]HFZF GCÄ YF VF{Z lS;L VgI JFCG SF 
p5IF[U SZGF WGFEFJ S[ SFZ6 ;dEJ G YF × VF ¥WL CF[ IF T}OFG CF[4 
JØF" CF[4 p;[ TF[ ;\3Ø" SZT[ HFGF C{ × IYF NL5S SF[ ZLl0\U ZF[0 S[ 
S{d5 SF ¶,[H ;[ lS\uHJ[ S{d5 S[ 5F; lJHIGUZ HFGF YF × 5F; D [\ G 
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KFTF YF G AZ;FTL × ;F.lS, 5Z ,UEU ;FT DL, SF OF;,F T{ 
SZGF YF × éWZ T}OFGL AZ;FT VF{Z EI\SZ ;NL" YÄ × ;0 SF [\ 5Z 
,UEU 0[- O]8 5FGL lC,F[Z[\ ,[ ZCF YF × ßIF [\ CL JC ˆDP ˆDP ZF[0 
5Z 5C]RF TF[ 5FGL SL UCZF." A- G[ ,UL × TA ,UEU NF[ O]8 5FGL 
;0 S 5Z YF × 5FGL G[ ;0 S U0Ÿ-F [\ VF{Z ;0 S SF[ ;DT, SZ lNIF 
YF × 
O,To JC ;F.lS, ;lCT U- [ D[ \ HF lUZF × p;S[ SFG4 GFS4 
D]¥C D [\ UgNF 5FGL 3]; UIF × 5gNZC lDG8 D}lK"T ZCF × VF{Z ZFT  
;F- [uIFZC AH[ 3Z 5C] ¥RF TF[ H]SFD VF{Z A ]BFZ G[ [ˆ;F NAF[RF lS NF[ 
lNG TS p9G[ GCÄ lNIF ×
*
 
NL5S SF[ G S[J, V5GL 5- F." S[ l,ˆ SDFGF C{4 Vl5T] V5GL 
DF ¥ TYF ACG SF p¿ZNFlItJ EL ;\EF,GF C{ × JC VFHLlJSF S[ l,ˆ 
VG[S KF[8[ DF[8[ SFD SZTF C{4 5Z p;S[ DG D[\ ;NF IC lJRFZ AGF 
ZCTF C{ lS .GD[\ ;[ D[ZF SF[." U\TjI GCÄ × JC ,dA [ \ ,dA[ \ OF;, [\ 
;F.lS, 5Z 5FZ SZTF C]VF lNGEZ SFD WgW[ D[\ ,UF ZCTF VF{Z ZFT 
5- F." SF ;DI VFTF TF[ zlgT VF{Z É,FlgT V5GL lS;L EL DHA}Z 
l:YlT D\[ D{ \G[ ;D"56 SF VFzI GCÄ l,IF ×
(
 
NL5S V5GL DHA}Z l:YlT SF lJx,[Ø6 SZTF C{ × ÝFToSL W ]gW 
D[\ K[ DL, ;F."lS, 5Z HFTF × ZFT SF[ YS SZ ,{F8TF TF[ ;F[G[ SL 
.rKF CF[ p9TL × 5-G[ D[\ DG G HDTF × 
VTo 5ZLÙF S[ lGS8 VFG[ SL lRgTF ˆJ\ GÄN ;[ EZL VF ¥BF [\ D [\ 
B}A SxDSX CF[TF VF{Z G HFG[ SA 5]:TS ,}- S HFTL VF{Z D{\ p9SZ 
BF8 5Z BZF"8[ ,[G[ ,UTF ×
)
 
DGDF[CG ;CU, G[ NL5S SF[ :JT\+ jIlÉTtJ ÝNFG SZG[ D [\ 
;O,TF ÝF%T SL C{4 lSgT ] NL5S SF V5G[ ,1I SL ÝFl%T S[ l,ˆ lXÙF 
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VF{Z VFHLlJSF S[ Ù[+ D[\ lSIF UIF ;\3Ø" .; TyI SL VF[Z :5Q8 
;\S[T SZTF C{ lS NL5S p5gIF;SFZ SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × ;CU,v 
HL SL ÝFZldES ÝSFlXT 5]:TSF [\ S[ %,[5 5Z X{lÙS IF[uITF S[ ;\NE" D [ \ 
ˆDP ˆP NX"G ˆJ\ lCgNL SF p<,[B C]VF C{ × ˆDP ˆP NX"G lJØI D [\ 
S{d5 SF ¶,[H lN<,L ;[ lSIF UIF × .;SL HFGSFZL pGS[ VG[S 
;C5Fl9IF [\ ˆJ\ lJnFlY"IF [\ SF[ C{ × 
VTo NL5S äFZF lS;L SF ¶,[H ÝF[O[;Z AGG[ S[ l,ˆ lSIF UIF 
;\3Ø" SFOL CN TS ,[BS äFZF lSIF UIF ;\3Ø" CL ;DhF HF ;STF  
C{ × .;l,ˆ ;CU,HL S[ jIlÉTtJ SF ÝYD ;J" ÝD ]BU ]6 ;\3Ø" lÝITF 
CL CF[ ;STF C{ × NL5S ˆDP ˆP p¿L6" CF[G[ 5Z NLl%T SL DF¥ SF 
SYG NL5S SL ;\3Ø" ÝJ'l¿ SF[ Z[BF ¥lST SZTF C{ × 
T]dCFZL ;O,TF SF[." ;FDFgI ;O,TF GCÄ C{ × p;S[ 5LK[ ;\3Ø" 
SF 5;LGF ACFIF C{ × T]dCFZ[ 5F; CF[G[ 5Z D]h[ VtIgT CØ" C{ ×
!_
  
? VFNX"JFNL jIlÉTtJ o  
NL5S 8ŸI}XG[ SZTF lS;L G lS;L ˆS[0DL D[\ 5- FTF C]VF VF{Z 
;FgwI SF¶,[H D[\ ˆDP ˆP NX"GXF:+ ;[ SZTF C]VF V5G[ 5lZJFZ SF 
5F,G SZTF C{ × HA ˆS[0DL SL ˆS ;F[,C JØL"I R\R, KF+F NLl%T G[ 
p;SL S];L" 5Z VtIgT h]ST[ C]ˆ  RF[ZL SF U]0 DL9F C{ SF V\U[HL 
~5FgTZ 5}KF TF[ JC S]K ;S5SF UIF × 
ZFT SF[ NLl%T SL .rKFVF [\ ˆJ\ VNFVF [\ SF lJx,[Ø6 SZG[ ,UF TF[ 
p;S[ VgTD"G G[ SCF ;FJWFG¦ JC T ]dCFZL KF+F C{ × p;S[ ;dAgW D [\ 
[ˆ;L AFT lN, D[\ ,FGF VG]lRT CL GCÄ 5F5 C{ ×
!!
 
VgI+ :JI\ ;[ SCTF C{ lS D{\ VFNX" SF 5F[ØS C}¥ lOZ E,F ÉIF [\ 
lS;L U,T ZF:T[ 5Z R,}\UF ×
!Z
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D{\ lS;L ;[ Ý[D GCÄ SZ ;STF VwIF5S C} ¥ G m ;DFH G[ D]h[ 
Ý[D SZG[ SF VlWSFZ GCÄ lNIF ×
!#
 
HA NL5S S[ HLJG D[\ NLl%T SF ÝJ[X T[HL ;[ CF[G[ ,UF TF[ 
NL5S SF VFNX"JFNL DG 3AZF UIF VF{Z JC ;F[RG[ ,UF IlN D[Z[ HLJG 
D[\ NLl%T SF ÝJ[X .;L ÝSFZ CF[TF R,F UIF TF[ lGxRI CL ˆS lNG D[Z[ 
AFCZL ;\ID S[ AF ¥W 8}8 HF ¥ˆU[ × pG ;}+F [\ SF[ AGFI[ ZBG[ S[ l,ˆ CL 
D{\ HIF SF[ XL3| CL 5tGL ~5 D[\ V5GF ,[GF RFCTF C}¥ × Ý:T]T 
5lZl:YlT D[\ D]h[ N};ZL VF[Z lJJFC SL :JLS 'lT .;Ll,ˆ N[GL CF[UL lS 
lS;L U,T DFU" SF[ V5GFSZ V5G[ CL 5TG SF SFZ6 G AG HFp ×
!$
 
NL5S V5GL lXQIF ;[ JF;GFtDS ;dAgW AGFGF V5G[ VFNXF[" ;[ 
lUZGF DFGTF C{ × N};ZL VF[Z NL5S SF VlEgG lD+ lGDF["CL p;[ 
VFNX"JFNL D],dDF tIFU SZ NLl%T SF[ :JLSFZ SZG[ S[ l,ˆ HF[Z N[TF  
C{ × 5Z NL5S SF VFNX" O}¥SFZ p9TF C{ × D{\ NLl%T ;[ lJJFC GCÄ SZ 
;STF ÉIF [\lS JC D[ZL lXQIF YL D{\ VwIF5S YF × D[ZL SFIZTF lS;L 
;[ IC ; ]GG[ SF[ T{IFZ G YL lS SF[." IC SC[ lXQIF 5Z 0F[Z[ 0F, SZ 
DF:8Z G[ XFNL AGF ,L ×
!%
 
VFNX"JFNL N'lQ8 G[ NL5S SF[ VjIJCFlZS AGF lNIF × p;S[ l5K,[ 
VFNX" SF[ N[BSZ p;S[ lD+ lGDF["CL G[ VG[S TS" N[T[ C]ˆ  NLl%T S[ Ý[D 
SF[ :JLSFZG[ SF[ SCF YF × 5Z NL5S G DFGT[ C]ˆ  SCTF C{ D[Z[ ;FDG[ 
R]GFJ SF ÝxG CL SCF¥ C{ m S[J, HIF S[ 3Z ;[ TF[ Ý:TFJ C{4 D[Z[ 
;dD]B SCÄ NLl%T S[ 3Z ;[ [ˆ;F Ý:TFJ CF[TF TF[ lGxRI CL D{\ NLl%T S[ 
5Ù D[\ DT N[TF ×
!&
 
5Z HA NLl%T SL DF¥ G[ :5Q8 ~5 ;[ NL5S SF[ NLl%T ;[ lJJFC 
SZG[ SF Ý:TFJ :JLSFZ SZG[ SF[ SCF TA EL NL5S l:JS 'lT GCÄ N[ 
;SF × NLl%T p;5Z ÝF6 gIF{KFJZ SZTL C{ × pWZ NLl%T SL DdDL 
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NL5S SF[ 5;gN SZTL C{ × JC NL5S ;[ ;FO ;FO XaNF[\ D [\ NLl%T S[ 
l,ˆ VrKF ,0SF RFlCˆ SL AFT SZTL C{ × 
,0 SF D{\ T]dCFZ[ H{;F ;]XL, ;DhNFZ VF{Z 5- F l,BF RFCTL C}¥ × 
3Z ;[ E,[ CL VDLZ G CF[ T]dCFZF CL ÉIF bIF, C{ m RFCF[ TF[ D {\ 
T]dCFZL DF ¥ ;[ AFT RLT S~ ¥ ×
!*
 
NL5S SL DF ¥ SF[ HA 5TF R,F lS NLl%T SL DdDL NL5S ;[ 
lZxTF SZG[ S[ l,ˆ T{IFZ C{ TF[ p; G[ NL5S ;[ NLl%T SL DdDL S[ 
Ý:TFJ S[ AFZ[ D[\ 5}KF TF[ JC ;FO .gSFZ SZ UIF ×
!(
 
NLl%T SF[ NL5S S[ VFNX"JFN D [\ lK5L SFIZTF SF 5TF R, UIF 
TF[ :S}, S[ pt;J ;[ ,F{8T[ C]ˆ  NLl%T G[ NL5S ;[ :5Q8 CL SC lNIF   
——AGF[ GCÄ VA V5GL SFIZTF SF[ V5G[ TS CL ;LlDT ZBF[ D{\G[ T]dCFZL 
DNF"GUL N[B ,L C{ ×cc
!)
 
WGFEFJ NL5S SF[ V5G[ VFNX" ;[ lUZG[ S[ l,ˆ lJJX SZTF   
C{ × VF{Z YF[0 L ;L ZSD SDFG[ S[ l,ˆ p;G[ ˆS lO<D S[ l8S8 
l;G[DF CF[, S[ AFCZ a,{S D [\ A[RG[ SF lGxRI lSIF 5Z l8S8 BZLN 
,[G[ S[ AFN EL jIFJCFlZS 7FG G CF[G[ S[ SFZ6 A[R G ;SF × 
NL5S V5GL 5tGL HIF äFZF ;D5"6 SZG[ ;[ .gSFZ SZG[ 5Z 
SFD VE]lÉT ;[ 5Ll0 T CF[TF C{ × NL5S GFU5]Z lDXG SF ¶,[H D [\ NX"G 
SF VwIF5S lGI]ÉT YF × p;S[ ;CSlD"IF [\ D[\ ;[ ˆS VgTZ\U lD+ 
lS;L J[xIF IF SF, U," ;[ NF[:TL SZJF N[G[ SF Ý:TFJ ZBF 5Z NL5S 
DG ;[ RFCTF C]VF EL é5Z ;[ .gSFZ SZ N[TF C{ × JC ;F[RTF C{ × 
IlN SF[." D]h[ JCF ¥ N[B ,[UF TF[ ÉIF SC[UF m D{\ ÝF[O[;Z C} ¥ D[ZF SF[." 
lJnFYL" IC ;A HFG 5FI[UF TF[ D[Z[ l,ˆ DF{T ;[ SD G CF[UF ×
Z_
 
p5I]"ÉT lJJ[RG ;[ :5Q8 C{ lS p5gIF;SFZ ;CU, U]~ VF{Z lXQIF 
D[\ VFNX"JFNL ;dAgW AGFI[ ZBG[ S[ 5Ù D[\ C{ × 
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p5gIF;SFZ VtIgT ;\J[NGXL, ÝF6L CF[TF C{ × VToVG[S AFZ 
5lZl:YlTIF ¥ p;[ V5G[ l;âFgTF[\ ;[ lJRl,TSZ N[TL C{ × VF{Z JC 5TG 
S[ UT" D[ \ lUZG[ SL ;F[RTF C{ × 5Z TEL p;SF lJJ[S ˆS RFA]S 
DFZSZ p;S[ VFNX"JFNL jIlÉTtJ SF[ ;R[TSZ N[TF C{ VF{Z JC 5TG ;[ 
AR HFTF C{ × 
? DGF[J{7FlGS jIlÉTtJ o 
;CU,HL G[ V5G[ p5gIF;F [\ D [\ DGF[lJx,[Ø6 l;âFgT S[ VG[S 
TÀJF [\ SF ;O,TF 5}J"S ÝIF[U SZS[ V5G[ DGF[J{7FlGS jIlÉTtJ SF 
5lZRI lNIF C{ × ËFI0 G[ ;5GF[ SF[ DFGJ DG SL AFT ;DhG[ D [\ 
VtIgT DCÀJ5}6" DFGF C{ × lNG D[\ lHG jIlÉTIF [\ VYJF Ý;\UF [ \ SL RRF" 
C]IL CF[ × 
DFGJ SL HF[ .rKF ¥ˆ VW}ZL ZCL CF [\ × J[ ;5G[ S[ ~5 D[\ ÝFI 
~5 AN, SZ ÝS8 CF[TL C{\ × 
;CU,HL G[ .; l;âFgT SF lJxJ;GLI -\U ;[ ÝIF[U lSIF C{ × 
NL5S V5GL 5tGL ßIF[lT ;[ XFZLlZS ˆJ\ DFGl;S T'l%T GCÄ\ 5F ;SF × 
.;SF p;[ VtIgT ZF[Ø C{ VF{Z JC VGFIF; V5GL Ý[lDSF NLl%T SF[ IFN 
SZG[ ,UTF C{ × p;SF ;FlGwI 5FGF RFCTF C{ × JC VT '%T ˆJ\ N ]oBL 
CF[SZ ;F[ HFTF C{ TF[ JC ;5G[ D [\ V5G[ SF ¶,[H SL ˆS KF+F ÊF\lT ;[ 
lD,TF C{ × JC p;[ ˆS ;LDF TS V5G[ XZLZ ;[ B[,G[ N[TL C{ × 
ÝS8 C{ lS NL5S S[ VR[TG SF[ NL5S SL ; ]%T VJ:YF D [\ V5G[ HF{CZ 
lNBFG[ SF VJ;Z lD, UIF ×
Z!
 
ˆS VgI VJ;Z 5Z lJJFC S[ S ]K DF; 5xRFTŸ HA NL5S SL 
5tGL ßIF[lT p;[ 5}6" VFtD ;D5"6 GCÄ SZTL VF{Z NL5S h]\h,FSZ ;F[ 
HFTF C{ × TF[ JC ;5G[ D[\ ˆS A]H ]U" lD+ RFRF ;[ AFTRLT SZTF C{ × 
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RFRF ;]hFJ N[TF C{ × IlN 5tGL ;D5"6 GCÄ SZTL TF[ SF[." N};ZF 5F+ 
BF[H ,F[ × 
NL5S ;S5SFIF 5ZgT] JOFNFZL SF[ ˆSND .TGL A0 L RF[8 5C] ¥RFG[ 
SF D[ZF ;FC; GCÄ CF[TF × HA 5F{ O8G[ 5Z NL5S HFUF TA p;[ ;gN[C 
CF[G[ ,UF lS D{\G[ ;5GF N[BF CL GCÄ × D[ZL ÝJFC S[ NF[ lJlEgG EFJF [\ 
D[\ ägä R, ZCF YF × 
:5Q8 C{ lS p5gIF; SF 5F+ NL5S DGF[lJ7FG SL 5FlZEFlØS 
XaNFJ,L D[\ HA ;F[RTF VF{Z AlTIFTF C{ TF[ lGxRI CL p5gIF;SFZ 
;CU,HL S[[[ DGF[lJ7FG S[ 7FG SF[ ÝS8 SZTF C{ × 
HA 5}6" p¿[lHT SZ N[G[ 5Z EL ßIF[lT V5G[ 5lT NL5S SF[ 
SFD[rKF SL 5}6" T'l%T SZG[ GCÄ N[TL TA ;gN[C SZG[ SL D[ZL AFZL   
YL × H~Z ßIF[lT [ˆ;F jIJCFZ SZS[ lS;L VF{Z S[ ÝlT JOFNFZ ZCGF 
RFCTL C{ × ICL SFZ6 C{ lS JC 5tGL CF[G[ S[ GFT[ AFSL ;A S]K ;C 
,[TL C{ × 5ZgT] ;LDF 5Z VFSZ p;SL ;lCQ6]TF T]8 HFTL C{ × TA 
NL5S SL A]lâ VF{Z EFJGF D [\ DFlD"S ägä V\lST lSIF UIF C{ × A]lâ 
:JF:yI S[ l,ˆ CL ßIF[lT G[ ;A 8F, lNIF EFJGF AF[,L :JF:yI .rKF 
T'l%T S[ VEFJ D[\ GCÄ AGTF ×
ZZ
 
VgT D[\ A ]lâ NL5S SF[ .; lGQSØ" 5Z 5C]¥RFTL C{ × ßIF[lT S[ 
lNDFU D [\ p5N[XSF[ S[ A|ïRI" SF HF[ E}T ;JFZ C{ × JC :JEFJTo 
.rKFVF [\ S[ pNŸNL%T CF[G[ 5Z EL p;[ 5LK[ BÄRF SZTF C{ ×Z# 
HA SF[." jIlÉT lS;L N};Z[ jIlÉT S[ ÝlT DG D [\ lJX[Ø SF[D, 
EFJGF ¥ˆ ZBTF C{ × lSgT ] ,F[SFRFZ S[ SFZ6 ÝS8 SZT[ ;DI .;;[ 
9LS lJ5ZLT EFJGFVF [\ SL VlEjIlÉT SZ[ × TA p;D [ \ DFGl;S ägä 
pt5gG CF[GF VtIgT :JFEFlJS C{ × 
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.; TyI SF[ ;CU, G[ ÝFDFl6S VlEjIlÉT N[SZ V5G[ DGF[ 
J{7FlGS jIlÉTtJ SL KF5 5F9S 5Z KF[0 L C{ × S]K pNFCZ6F [\ ;[ .;SL 
5]lQ8 SL HF ;STL C{ × NLl%T SL DF ¥ G[ NL5S ;[ SCF T]D NLl%T SF[ 
.\l0IF U[8 SL ZF[XGL lNBF ,FVF[ × VFH .;SF EF." HLlJT CF[TF TF[ 
lA,S], T ]dCFZ[ CL AZFAZ CF[TF × IC ;]GSZ NL5S AF[,F D{\ EL TF[ 
.;SF EF." CL C}¥ × IC SCT[ ;DI JC E}, UIF lS p;SF VgT"DG 
ÝFIop;[ ÝI;L S[ ~5 D[\ :JLSFZTF C{ × NF[GF [\ A; D[\ ;FY A{9[ IF+F 
SZ ZC[ C {\ × NL5S SF C'NI RFCTF C{ lS p;[ BÄRSZ ;LG[ ;[ ,UF ,}¥ 
A]lâ SCTL C{ lS D{\G[ VEL YF[0 L N[Z 5}J" p;[ ACG SCF C{ ×Z# 
NL5S TLG lNG SL ALDFZL S[ AFN NLl%T S[ 3Z UIF × VS[,L 
5FSZ p;[ AF ¥CF [ \ D[ \ EZSZ R}D ,[G[ S[ l,ˆ pTFJ,F CF[ UIF 5Z p;G[ 
NLl%T S[ U,[ D [\ AF ¥C [\ 0F,G[ SF[ ßIF [\ CL CFY p9Fˆ lS ˆS SF[0F p;S[ 
,5,5FT[\ 5X ] S[ D] ¥C 5Z ,UF × SF[0FDFZG[ JF,F NL5S S[ DG SF 
VwIF5S YF ×
Z$
 
NL5S NLl%T SL DdDL S[ ;FDG[ NLl%T ;[ lJJFC SZG[ ;[ .gSFZ 
SZ VFIF YF 5Z lGDF["CL S[ O8SFZG[ S[ AFN p;SF DFGl;S ägä ÉIF 
~5 WFZ6 SZTF C{ × IC DCÀJ5}6" C{ × lJEFU D [\ HIF J NLl%T SL 
WÉSF 5[, DRL YL × SEL NLl%T HIF SF[ WS[,SZ AFCZ SZ N[TL SEL 
HIF NLl%T SF DFU" ZF[SSZ B0 L CF[ HFTL × VG5[lÙT ;L BLRF TFGL 
DRL C]." YL × N ]lGIF ¥ ÉIF SC[UL m V5GL lXQIF ;[ lJJFC SZGF plRT 
GCÄ × D[Z[ VFNXF[" SF DHFS p0FIF SZ[U[\ ×Z% 
NL5S G[ lJJFC S[ AFN lD,G IFlDGL S[ AFN 5tGL SF[ wIFG ;[ 
N[BF VF{Z p;SL EN ŸNL XÉ, VF{Z pEZ[ C]ˆ  NF¥T N[BSZ p;[ :JI\ 5Z 
U]:;F VFIF × ÉIF [\ p;G[ NLl%T SF[ GCÄ :JLSFZF p;;[ WF[BF C]VF C{ × 
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JC TF,S8F[ZF AFU D[ \ ˆSFgT D [\ ;F[RG[ ,UF D]h[ WF[BF lNIF UIF 
C{ × VA ;DhF ßIF[lT äFZF D]C lK5Fˆ ZBG[ SF EFJ ,ßHF GCÄ S58 
YF × D[Z[ NF[:T HA N[B[U[\ TF[ ÉIF SC[U[\ m NLl%T D]h[ 3GRÉSZ  
;Dh[UL × ;A C; [\U [\ D[ZL 5;gN SL lB<,L p0FI[\U[ \ × D]h[ ,UF lS D[Z[ 
RFZF [\ VF[Z V8Ÿ8FCF; CF[ ZCF C{ × lGDF["CL B0 F SC ZCF C{4 R,[ Y[ 
,0 SL 5;gN SZG[ .;;[ TF[ UWL ;[ XFNL SZ ,L CF[TL D {\ GCÄ h]S} ¥UF\ × 
D[Z[ ;FY K, lSIF UIF C{ × D{ AN,F ,} ¥UF ×
Z&
 
JC N[Z TS 5tGL SF[ tIFUG[4 V5GFG[ VF{Z ;]WFZG[ S[ l,ˆ TS" 
SZTF ZCF × HLJG ;\3Ø" ;[ CFZ[ YS[ WGFEFJ S[ SFZ6 lNG EZ l5;G[ 
JF,[ WG VF{Z ;DI NF[GF[\ S[ VEFJ D[\ lAGF DGF[Z\HG S[ 5,G[ JF,[ 
I]JS SF[ YF[0L N[Z lS;L ,0SL ;[ C¥;SZ AFT SZ ,[G[ DF+ ;[CL ˆS 
VläTLI ;\T]lQ8 lD,TL C{ × JC V5GL lJJXTFVF [\ S[ SFZ6 Ý6I S[ 
B[, ;[ ARGF RFCTF C{ × 5Z ,0 SL SF VFSØ"6 p;S[ DG D[\ T}OFG 
DRFI[ C]ˆ  C{\ ×
Z*
 
 DGF[lJ7FG D[\ ˆSF[gDFN SL l:YlT SF VwIIG 5F+ S[ VR[TG S[ 
VwIIG S[ l,ˆ p5IF[UL DFGF UIF C{ × NL5S SL CFlN"S .rKF C{ lS 
JC NLl%T ;[ XFZLlZS ;]B ÝF%T SZ[\ × 
N};ZL VF[Z NLl%T SEL VÝtIÙ ~5 ;[ SEL ÝtIÙ lSIFVF [\ ;[ 
p;[ lGDg+6 N[TL C{ 5Z NL5S p;[ ˆS AFZ ACG SC R]SF C{ E,[ CL 
ACG SC SZ ;LWF ;dAF[WG SEL GCÄ lSIF × ;FY CL JC :J\I SF[ 
VwIF5S ;DhTF C{ × .;l,ˆ p;S[ :5X" ;]B ;[ J\lRT ZCTF C{ × 
l:YlT ;[ 5,FIG SZTF C{ × 
ZFT S[ ˆSFgT D[\ NLl%T S[ lR+ SF[ R}D SZ V5GL lJJXTF ˆJ\ 
Ý[D ÝS8 SZTF C{ × H,TL VFU S[ ;FDG[ 3L l53,TF C{ l53,SZ AC 
HFTF C{F VF{Z D{\ C} ¥ lS T]dCFZ[ ;FDG[ l53,TF TF[ C}¥ 5ZgT ] ACGF ZF[SG[ 
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S[ l,ˆ V5G[ DFGl;S pN ŸEFJF [\ SF[ lS; ;bTL ;[ S]R,GF 50 TF C{ × 
D]h[ IC T]D GCÄ HFGTL NLl%T p;[ DF,}D GCÄ lSTGL N[Z NLl%T SF lR+ 
;FDG[ ZB[ A{9F ZCF ×
Z(
 
lS;L VtIgT ;]BN VF{Z N ]oBN VJ;Z SL p5l:YT 5Z 5lZJFZ S[ 
p; jIlÉT SL ÝFIoIFN VFTL C{ HF[ V;FDFlHS D'tI] S[ SFZ6 p; 
;]BN VJ;Z SF[ N[BG[ SL .rKF ;[ J\lRT ZCF CF[ × .; DGF[J{7FlGS 
;tI S[ jIFJCFlZS ~5 ;[ 5F9S TA ;FÙFtSFZ SZTF C{ × HA JC 
NL5S SF[ [ˆ;L l:YlT D[\ N[BTF C{ × HA NL5S SF ˆDP ˆP SF 5lZ6FD 
lGS,F VF{Z JC VrK[ V\SF[\ D[\ p¿L6" CF[ UIF × 
;FZ[ 3Z JF,F[\ TYF lD+F[\ G[ p;[ AWF." NL p;S[ AFN TEL G HFG[ 
lS; EFJFJ[X D[ \ D{ \ O}8 O}8 SZ ZF[ 50 F × V¥FBF [ \ ;[ \ V¥F; ]VF [\ SL 
VlJZ,WFZF JC lGS,L D]h[ D[Z[ :JUL"I l5TF SL IFN CF[ VF." YL × 
VFH J[ CF[T[ TF[ lSTG[ ;]BL CF[T[ ×
Z)
 
NL5S SF[ ßIF[lT S[ V;FDFgI jIJCFZF [\ ;[ p;D[ V5ZFW S]\9FoIF{G 
S]\9Fo,F3J S ]\9F VFlN U|lgYIF[\ SF VFEF; C]VF VF{Z p;G[ DGF[lJx,[Ø6 ;[ 
p;SF p5RFZ SZJFIF × 
DGF[lJx,[ØSF [ \ S[ ;A p5RFZ p;S[ ELTZ CL ,F3J S ]\9Fo4 V5ZFW 
S]\9Fo4 IF{G S]\9Fo VFlN SF[ N}Z SZG[ SL SF[lXX D [\ :JI\ N}Z C8 UI[    
Y[ ×
#_
 
DGF[lJx,[Ø6 l;âFgT S[ 7FG S[ SFZ6 CL ,[BS NLl%T SL 
DFGl;S VjIJ:YF SF[ 5FlZEFlØS XaNFJ,L D[\ jIÉT SZ ;SF × NLl%T S[ 
jIJCFZ SF[ N[BSZ SF[." EL DGF[lJx,[Ø6 XF:+L p;S[ ZF[U SF[ .gCÄ 
;\7FVF [\ ;[ VlElCT SZTF × .TGF CL GCÄ p5gIF;SFZ R[TG VF{Z 
VR[TG DG S[ SFI" Ù[+ ˆJ\ SFI"lJlW ;[ 5lZlRT C{ × VToNL5S S[ 
DFwID ;[ VR[TG SL jIFbIF SZTF C{ × ;R[T C]VF VR[TG 5]ZFGL 
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:D'lTIF [\ VF5 ALTL HUALTL 38GFVF [\ NLl%T S[ ;FY lATFˆ SlT5I DW]Z 
Ù6F [\ VFNX" VF{Z IYFY" S[ VGgT ;\3Ø" SL SYFVF[\ TYF V5GL V;O, 
U'C:YL SF ,[BF HF[BF SZTF ZCF ×
#!
 
DFGl;S lJx,[Ø6 S[ äFZF NL5S SL HF[ DFGl;S l:YlT ÝS8 
CF[TL C{ × JC EL ,[BS SL DGF[lJ7FG SL ;}1D 5S0 SF[ pHFUZ SZTL 
C{ × IYF NL5S DFGl;S lJx,[Ø6 SZTF C]VF 0FIZL D[\ l,BTF C{ × 
h]9[ VFNXF[Å VF{Z -F [\UL jIJCFZF [\ S[ SFZ6 DdDL S[ ;dD]B D{\G[ E,[ CL 
NL%TL SF[ ACG SCF CF[ lSgT] D[Z[ VgT"DG G[ ;N{J p;[ lÝIF S[ ~5 D[\ 
CL N[BF VF{Z V5GFIF C{ × p;S[ lN, D[ \ EL TF[ VEL D[Z[ l,ˆ HUC  
C{ × [ˆ;F G CF[TF TF[ V5GF NN" D[ZL KFTL D[\ D] ¥C lK5FSZ ÉIF [\ WF[ ,[TL 
SFX JC E}, D{\G[ G SL CF[TL × 
EFJGF VF{Z A]lâ SF ägä lG~56 lSTGF HLJgT C{ ¦ DG SCTF 
C{ KF[0F[ EL × I[ ;A -SF[;,[ VF{Z -F [ \U C{ × JC :+L C{ VF{Z D {\ 5 ]~Ø   
C}¥ × ICL ;tI C{ × X[Ø S]K GCÄ A ]lâ G[ lJx,[Ø6 lSIF ;DFH :+L 
5]~Ø S[ :+LtJ VF{Z 5]~ØtJ ;[ CL A\WF C]VF GCÄ C{ × GLlTvVGLlT4 
VF{lRtIvVGF{lRtI4 3[Z[ VF{Z VFJZ64 ;ASF DCÀJ C{ ;DFH D [\ × .; 
ÝSFZ ;CU, DGF[lJ7G ;dDT DGF[lJ7FG S[ l;âFgTF [\ S[ VG ]~5 l;âFgTF [\ 
SL 5FlEFlØS XaNFJ,L SF p5I]ÉT p5IF[U SZT[ C]ˆ  V5G[ DGF[lJ7FG S[ 
;}1D 7FG SF 5lZRI N[T[ C]ˆ  V5G[ jIlÉTtJ SL UCZL KF5 KF[0 T[    
C{\ ×
#Z
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? ;dÝNFI lGZ5[Ù jIlÉTtJ o 
;CU,HL S[ VG[S p5gIF;F [\ D[\ .; lJRFZ WFZF SF[ VlEjIlÉT 
lD,L C{ lS ;DFH S[ :J:Y lJSF; S[ l,ˆ HFlTv5F¥lT S[ AgWGF [\ SF[ 
SD SZGF CF[UF4 JU" E[N SF[ lD8FGF CF[UF4 VF{Z lJlEgG ;dÝNFIF [\ D [\ 
;N ŸEFJ :YFl5T SZGF CF[UF × .;S[ l,ˆ jIFJCFlZS ~5 IC C{ lS 
CDFZF I]JF JU" p¥RvGLR S[ E[NEFJ SF[ lD8F SZ V5GL 5;gN S[ HLJG 
;FYL SF RIG SZ ,[\ VF{Z 5lZ6I AgWG D[\ A\W HFˆ × 
ZF ¥RL D[\ TYF SlYT lGdG HFlT SL ZFGL VF{Z UF ¥J S[ HDLNFZ S[ 
A[8[ ;]W[X SF VgTHF"TLI lJJFC ;d5gG SZJF SZ ,[BS G[ ;DFH SF[ 
VÝtIÙ ~5 ;[ lNXF lGN["X N[T[ C]ˆ  V5G[ ;FdÝNFlIS ;NŸEFJ SF[ ÝS8 
lSIF C{ ×
##sVf
 
—U]~,FWFZ[c p5gIF; D[\ VG[S [ˆ;[ Ý;\UF [ \ SF J6"G p5,aW C{4 HF[ 
;FdÝNFlIS ;NŸEFJ VF{Z WFlD"S ;lCQ6 ]TF S[ pNF¿ U]6F [\ SF[ Z[BF ¥lST 
SZT[ C{ \ × 5LZ SZLDAbX VF{Z EF." U]~lN¿F SF 5Z:5Z lJxJF; :G[C 
;[JFEFJ SF[ wJlGT SZT[ C{\ × ,FCF{Z S[ SFHL ~:TDBF¥ SL 5]+L ALAL 
SF{,F YL JC lDIF ¥ 5LZ S[ p5N[XF [\ ;[ .TGL ÝEFlJT YL lS l5TF SL 
.rKF S[ lJ~â JC CHZT SL BFGSFC D [\ CL ;DI jITLT SZTL YL × 
CHZTlDIF ¥ 5LZ SF U]~ CZUF[lJgN ;[ UCZF Ý[D YF × N};ZL VF[Z SFHL 
~:TDBF¥ U]~ CZUF[lJgN SF[ V5GF X+] ;DhTF YF × V5G[ l5TF SL 
X+]TF S[ AFJH}N ALALSF{,F 5lJ+ HLJGIF5G S[ l,ˆ U]~ CZUF[lJgN ;[ 
.TGL ÝEFlJT YL lS pgCÄ S[ ;\ZÙ6 D[\ VD'T;Z D[\ ZCG[ ,UL × 
D];l,D DlC,F ALAL SF{,F VF{Z l;ÉB ;\TF[ D[\ 5Z:5Z VFwIFltDS 
VFSØ"6 VF{Z VFNZEFJ ;FdÝFNlIS ;NŸEFJ SF ptS'8 lGN"XG C{ ×##sAf 
l;ÉB .lTCF; D[\ lS;L l;ÉB DlC,F SF[ EL .TGF VFNZ5}6" :YFG 
ÝF%T GCÄ × lHTGF lS D];l,D ALAL SF{,F SF[ ÝF%T C{ × SF{,F S[ XZLZ 
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tIFUG[ 5Z U]~ CZUF[lJgN G[ p;SF VDZ :DFZS ClZ DlgNZ S[ ;ZF[JZ 
S[ lGS8 SF{,F S[ GFD 5Z ˆS VgI ;ZF[JZ AGJFIF lH;[ VFH S, 
SF{,;Z SCT[ C{\ × ;}OL 5LZ SZLDAÉX G[ U]~ T[UACFN ]Z S[ ˆS EÉT 
EF." U]~ lN¿F SF[ XZ6 N[SZ VtIgT VFNZ ;[ pGSL ;[JF SZG[ SF 
NFlItJ V5G[ é5Z l,IF YF × 5LZ SF[ AFNXFC VF{Z\UH[A S[ SF[5 SL EL 
5ZJFC GCÄ YL × 
HA VF{Z\UH[A S[ B ]lOIF lJEFU G[ 5LZ S[ lJ~â AFNXFC S[ 
SFG EZ[ TF[ 5LZ SF[ 5S0 ,FG[ SF C]ÉD lNIF UIF × IC HFGSZ EF." 
U]~ lN¿F :JI\ CL JCF ¥ ;[ R,F HFGF RFCTF YF × 5Z 5LZ SZLD AbX 
G[ HFG[ GCÄ lNIF VF{Z SCF lDCZJFG VF5 CD[ .; VFA ˆ CIFT ;[ 
DC~D G SZ[\ D[ZL IC .l<THF C{ ×
#$
 
5LZ SZLDAbX V5G[ lXQIF [\ D[ \ p5N[X N[T[ DHCA ,0G[ S[ l,ˆ 
GCÄ lD, A{9SZ B]NF SL HFG 5CRFG 5FG[ S[ l,ˆ C {\ × .lTCF;vÝl;â 
5]~ØF [\4 WFlD"S G[TFVF [\ VF{Z I]U 5]~ØF [ \ S[ HLJG SL Ý[ZS 38GFVF [\ SF 
p<,[B SZT[ C]ˆ  ;FdÝNFlIS ;N ŸEFJ SF[ pHFUZ SZG[ D [\ lJxJF; ZBG[ 
JF,[ p5gIF;SFZ SF jIlÉTtJ lGlxRT ~5 ;[ ;dÝNFI lGZ5[Ù jIlÉTtJ  
C{ × 
? 5I"J[Ù6 XlÉT ;d5gG jIlÉTtJ o  
jIlÉT SF jIlÉT ;[4 jIlÉT SF 5lZJFZ ;[4 ˆS JU" SF VgI JUF[Å 
;[4 CF[G[ JF,[ ;dAgWF[4 8SZFC8F [\ VFlN SF[ ÝFIo,[BS N[BTF 5ZBTF C{ 
VF{Z pG l:YlTIF [\ TYF pG;[ pt5gG 5lZ6FDF [\ 5Z lJRFZ SZTF C{ × lH; 
,[BS D[ \ IC 5I"J[Ù6 XlÉT lHTGL UCZL ˆJ\ ;}1D CF[UL p;SL J{IlÉTS 
ˆJ\ ;FDFlHS l:YlTIF [\ SL ;Dh TYF 5S0 pTGL CL lJxJ;GLI CF[UL × 
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.; N 'lQ8 ;[ p5gIF;SFZ ;CU,HL SF jIlÉTtJ VtIgT ;d5gG   
C{ × 5\HFA ;[ U ]HZFT ÝFgT S[ ;F{ZFQ8= ÝN[X D[\ 5C ]¥RG[ JF,[ NL5S SF[ 
NF[GF [\ ÝFgTF [\ S[ ZLlT lZJFHF[4 ZCG;CG4 BFG5FG VF{Z I]JlTIF [\ S[ VFRZ6 
D[\ UCZF VgTZ lNBF." lNIF × 
;F{ZFQ8= SF ;A;[ ÝUlTXL, GUZ ZFHSF[8 C{ × VFW ]lGS O{XG 
TYF U]HZFTL ZCG ;CG SF ;]gNZ lDz6 JCF ¥ N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
,0 lSIF [\ D[ \ p¿Z EFZT SL ,0 lSIF [\ SL V5[ÙF VlWS :JT\+TF 
HFU~STF VF{Z Ý6I ,F,;F DF{H}N C{ × XZFZT pGSL G; G; D [\ C{ 
TYF :JlGJF"lRT JZ 5Z J[ 3Z D[\ ZFßI SZTL C{\ × 
;F{ZFQ8= D[\ XFZLlZS zD SF SFI" 5]~ØF [\ SL V5[ÙF l:+IF¥ VlWS 
SZTL C{ × Z[,J[ :8[XG 5Z TF[ D{\ :+L S],L N[B R]SF YF lSgT ] lJ:DI 
TF[ D]h[ TA C]VF HA D{\G[ NF[ l:+IF[\ SF[ 5L9 5Z EFZL AF[lZIF¥ p9F p9F 
SZ 8=S D[\ ,FNT[ N[BF ×
#%sVf
 
NL5S lH; DSFG D [\ lSZFI[NFZ S[ ~5 D[\ ZCTF C{ × p; DSFG 
DFl,S SL ,0 SL G[ HF[ ,0 SF V5G[ JZ S[ ~5 D[ \ 5;\N lSIF C{ × 
JC CZ K ]8 Ÿ8L S[ lNG 3Z VFTF C{ VF{Z ;FZF lNG ,0SL S[ ;FY 
ˆSFgT D[\ :JT\+ lJRZ6 SZTF C{ × NL5S N[BTF C{ VHLA ÝN[X C{ × 
EFZTL V5G[ EFJL 5lT S[ ;FY äFZ AgN SZ ;FZF lNG ;F[TL C{ × DF ¥ 
AF5 GCÄ 8F[STF ×
#%sAf
 
NL5S S[ ÝlT :YFGLI ,0SL ˆJ\ lXQIF VFS'Q8 C{ × IC TyI 
NL5S SL DSFG DF,lSG 5NŸDFA[G HFGSZ B]X C{ × VTo NL5S SF[ 
VFU[ A- G[ SL Ý[Z6F N[TL C{ × 5Z NL5S ;ZF[H S[ DFTF l5TF S[ 
N 'lQ8SF[6 S[ ÝlT ;X\lÉT C{ × TA 5N ŸDFA[G SCTL C{ DF ¥ AF5 SF ÉIF 
DT,A m ICF ¥ IC ;A GCÄ C{ × ,0 S[ ,0 SL SL 5;gN ÝD]B J:T]   
C{ × D{\ ZFHL SZ ,}¥UL ;ZF[H S[ DF ¥ AF5 SF[ ×
#&
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p¿Z EFZT lJX[Ø~5 ;[ 5\HFA D[ \ I ]JTL SF[ G [ˆ;L :JT\+TF 
ÝF%T C{ VF{Z G CL SF[." VW[0  DlC,F lS;L I]JS I]JTL S[ Ý6I 
;dAgWF [\ SF[ 5G5T[ N[BSZ Ý;gG CF[TL C{ VF{Z G CL pGS[ Ý6I ;dAgWF [ \ 
SF[ ÝUF- AGFG[ D[\ ;CFIS CF[GF RFCTL C{ × 
NL5S SF NF[GF[\ ÝFgTF [\ SL l:YlTIF [\ D[ \ .; N 'lQ8 ;[ VgTZ SF[ 
5CRFGGF ,[BS SL lJ,Ù6 XlÉT SF 9F[; ÝDF6 C{ × 
? XF[W5ZS jIlÉTtJ o 
p5gIF;SFZ ;CU,HL SL XF[W5ZS N 'lQ8 pGS[ ;d5}6" jIlÉTtJ SF[ 
~5FlIT SZTL C{ × pgCF [\G[ U]~ ,FWF Z[4 p5gIF; SL ZRGF SZG[ S[ 
l,ˆ U]~ T[UACFN ]Z S[ 5lZJTL" HLJGSF, TYF VF{Z\UH[A S[ XF;GSF, SL 
WFlD"S V;lCQ6]TF SL 5ZFSFQ9F S[ SF, ;[ ;dAâ lSTG[ CL [ˆlTCFl;S 
ˆJ\ WFlD"S U|gYF [\ S[ VwIIG DGG S[ p5ZF\T V5G[ l,ˆ p5IF[UL 
[ˆlTCFl;S ;FDU|L H]8F." C{ × 
.;L ÝSFZ SxDLZ SL S;S4 p5gIF; D[\ ;G Ÿ !)&% ."P S[ 
5FlS:TFGL VFÊD6 TYF p; VFÊD6 ;[ pt5gG l:YlTIF [\ ˆJ\ SxDLZ 
;ZSFZ äFZF 5F[lØT ;\SL6" ;FdÝNFlIS GLlTIF [\ S[ lJ~â V<5;\bIS 
lCgN ]VF [\ SF ;JF["rR gIFI,I S[ äFZ B8B8FGF gIFI,I äFZF lSˆ Uˆ 
O{;,[ SF[ G DFGG[ SL C9WlD"TF lNBFG[ VFlN S[ 5LK[ K ]5[ C]ˆ  SFZ6F [\ 
SL KFGALG SZG[ S[ l,ˆ lSIF UIF zD pGS[ XF[W 5ZS jIlÉTtJ SF[ 
ÝDFl6T SZTF C{ × ,[BS SF[ ;JF"lWS XF[WSFI" VgGF 5F;JFG VF{Z 
DFGJ K,F UIF p5gIF;F[\ S[ ,[BG S[ l,ˆ SZGF 50F C{ × VgGF 
5F;JFG SF SYFGS ;+CJÄ XTL ;[ ;dAâ C{ × p; ;DI EFZT SL 
S[gãLI XlÉT ;D|F8 XFCHCF ¥ S[ ~5 D [\ lJnDFG YÄ × XFCHCF ¥ I ]â D [\ 
;{gI ;\RF,G S[ l,ˆ :JI\ G HFSZ V5G[ NF[ VtIgT lJxJ:T ZFH5}T 
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DCFZFHF VF[Z HF[W5]Z S[ DCFZFH UHl;\C VF{Z HI5]Z S[ DCFZFH HIl;\C 
SF[ E[HF SZTF YF × 
XF;G 5Z VF~-  CF[G[ ;[ 5}J" XFCHCF ¥ SF GFD ;CHFNF B]Z"D   
YF × B]Z"D G[ V5G[ l5TF S[ ÝlT lJãF[C lSIF TA HCF ¥ULZ SL VF[Z ;[ 
VgI ;[GF5lTIF[\ S[ ;FY DCFZFH HIl;\C G[ EL I]â D[\ EFU l,IF VF{Z 
B]Z"D SF[ 5ZF:T lSIF × IC 38GF .lTCF; ;dDT C{ × .;L ÝSFZ B ]Z"D 
S[ ;FY N};ZF lG6F"IS I]â AGFZ; S[ 5F; C]VF × 
JCF ¥ B]Z"D V5G[ EF." 5ZJ[H VF{Z DCFZFH HIl;\C SL ;[GFVF[\ SF[ 
5ZF:T SZS[ lJHI S[ VC\SFZ D[\ DCFZFH UHl;\C SF[ ,,SFZG[ SL 
W 'Q8TF SZ A{9F × VTo A]ZL TZC 5ZFlHT C]VF × IC ;d5}6" 38GF 
.lTCF; VG ]DF[lNT C{ × DCFZFH UHl;\CG[ HF,F{Z N ]U" SF[ HLTG[ S[ AFN 
NlÙ6 S[ Dl,S VdAZ SF[ 5ZF:T lSIF × .; lJHI SF DCÀJ .;L ;[ 
VF ¥SF HF ;STF C{ lS .; lJHI SL B ]XL D[\ XFCHCF ¥ G[ HF[W5]Z ZFßI 
SL 5TFSF D[\ ,F, Z\U SL 58Ÿ8L 0F,G[ SL VG ]DlT ;CØ" ÝNFG SL × 
."ZFGL S,FSFZF[\ äFZF lGlD"T VHNCF5{SZ4 D]U, XF;G SL VF[Z ;[ 
HF[W5]Z ZFßI SF[ 5]Z:SFZ ~5 D[\ lNIF UIF ;dDFG lRgC C{ × HF[ VA 
EL HF[W5]Z D[\ ;]ZlÙT C{ × DL6F HFlT SL VGFZ; AF." DCFZFH UHl;\C 
SL Ý[I;L ˆJ\ ZFGL AGL VF{Z VgGF 5F;JFG SL 5NJL ;[ ;dDFlGT SL   
U." × VGFZG AF." S[ DF[TL H0 [ H}T[ VFH EL HF[W5]Z N ]U" S[ ELTZ 
;\U|CF,I D [\ ZB[ C]ˆ  C {\ × p5gIF;SFZ G[ HF[W5 ]Z N ]U" TYF ;\U|CF,I SF 
VtIgT ;}1D VwIIG lSIF VF{Z [ˆlTCFl;S U|gYF [\ SF VwIIG lSIF TFlS 
VgGF 5F;JFG GFDS [ˆlTCFl;S ZF[DF ¥; p5gIF; Ý6LT lSIF HF ;S[ × 
—DFGJ K,F UIFc p5gIF; S[ ,[BG S[ l,ˆ p5gIF;SFZ G[ :SgN 
5]ZF6 TYF J'CgGFZNLI 5]ZF6 SF VwIIG lSIF × .TGF CL GCÄ ;Z:JTL 
GNL SL J{lNS SYF ¥ˆ 5- G[ S[ l,ˆ ÝFRLG ;\:S 'T ;FlCtI SF UCZF 
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VwIIG lSIF × J'CgGZNLI 5]ZF6 S[ ;}1D VwIIG ;[ ,[BS G[ ;Z:JTL 
GNL S[ IF+F 5Y SL ;]N '-  VFWFZ 5Z S<5GF SL VF{Z 5J"TZFH lCDF,I 
SL lXJFl,S 5J"T z '\B,F ;[ 5]^I GNL ;Z:JTL SL WFZF SF VdAF,F 
lH,[ S[ p¿Z 5}J" D[\ VlJZT CF[G[ SF lJJZ6 Ý:T]T lSIF × ÝFRLG 
E}UF[, 5Z N 'lQ8 5FT SZ [ \ TF[ IC :YFG SZGF, lC;FZ ZF[0 5Z l:YT 
;WF{ZF GFDS S:A[ S[ 5F; C{ × JT"DFG YFG[;Z S[ 5F; l:YT DFS"^ 0[I 
VFzD S[ 5F; CL IC GNL ACTL C{ × p5"I]ÉT 5]ZF6 SL UFYF SF[ 
p5HLjI AGFIF UIF C{ × HF[ XF[W5ZS N'lQ8 S[ SFZ6 CL ;dEJ C]VF   
C{ × 
S], lD,FSZ ÝF[O[;Z 0F ¶P ;CU,HL S[ p5gIF;F [\ ;[ [ˆ;F ;\3Ø"XL, 
jIlÉTtJ hF¥STF ÝTLT CF[TF C{ HF[ :JlGlD"T HLJG SL 5Ll9SF D[\ K ]5[ C]ˆ 
;\3Ø" S[ XTXo VFIFDF [\ SF[ pN Ÿ3Fl8T SZTF C{ × HF[ V5G[ S{lZIZ AGFG[ 
SL ,F,;F SF[ 5F,SZ 3F[B[ SL GÄJ 5Z V5GL ;O,TF SF ÝF;FN B0F 
GCÄ SZGF RFCTF × HF[ Ý6IXL, ˆJ\ ;\J[NGXL, CF[TF C]VF EL VFNX" 
S[ VtIgT hLG[ VFJZ6 SF[ lJNL6" GCÄ CF[G[ N[TF × I ]JSF[lRT N ]A",TFVF [\ 
;[ é5Z p9G[ S[ l,ˆ :JI\ ;[ ;\3Ø""ZT ZCTF C{ × HF[ DGF[lJx,[Ø6JFNL 
N 'lQ8 ;[ :J VF{Z 5Z SL ;CH ÝlTlÊIFVF [\ ˆJ\ DGF[lJSFZF [\ SL T8:YTF 
;[ RLZvOF0  SZTF C{ × HF[ V5GL 5{GL 5I"J[Ù6 XlÉT ;[ ÝFN[lXS 
5lZJ[XUT × ZLlT lZJFHUT lEgGTF SF[ ;DhTF C{ × 
HF[ ;FdÝNFlIS ;NŸEFJ S[ l,ˆ EFZTLI ;\:S 'lT S[ D}, D\+ 
lEgGTF D [\ ˆSTF SL 5]G":YF5GF SF ÝIF; SZTF C{ VF{Z HF[ .G pNŸN[xIF [\ 
SL 5}l"T" C[T] ÝFRLG [ˆlTCFl;S ˆJ\ WFl"D"S U|gYF [\ SF VJUFCG VF{Z :YFGF [\ 
;\U|CF,IF [\ SF ;}1D VwIIG SZT[ C{\ × VToDGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [\ 
D[\ ;[ pGSF AC]Z\UL ˆJ\ AC] VFIFDL jIlÉTtJ pEZTF C{ × 
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0F ¶P DGDF[CG ;CU,HL AC ]D]BL ÝlTEF S[ WGL C{\ × J[ ˆS 
,F[SlÝI VwIF5S VF{Z XF[W lGN["XS C{ TYF :JI\ ˆS SD"9 lGQ9FJFG 
XF[WFYL" EL C{ × pGS[ N; VF,F[RGFtDS XF[W U|gY C{\ × J[ ˆS ;O, 
VG ]JFNS VF{Z ;d5FNS EL C{\ × 
pGS[ VG ]JFN ˆJ\ ;d5FNG SL AL; 5]:TS[\ K5 R]SL C {\ × pgCF [\G [ \ 
zL U]~ U|gY ;FCA SL lCgNL 8LSF TYF U]~D]BL l,l5 D[\ p5,aW lCgNL 
;FlCtI SF[ p5,aW SZF SZ HF[ [ˆlTCFl;S DCÀJ SF SFI" lSIF C{ × 
JCL pGS[ HLJG SF[" S'TSFI" SZG[ D[\ ;ÙD C{ × 
lCgNL D[\ lHgCF [\G [ \ [ˆ;F XF[W SFI" lSIF C{ × J[ VDZ CF[ Uˆ C{\ × 
.G ;AS[ ;FY pGSF ˆS p5gIF;SFZ ~5 EL C{ × HF[ pGS[ ;H"S S[ 
lJJW Z\UF[ SF[ CDFZ[ ;dD]B Ý:T]T SZTF C{ × IC ˆS lH7F;F ˆJ\ XF[W 
SF lJØI CF[ ;STF C{ lS XF[WS S{;[ p5gIF;SFZ AG HFTF C{ VF{Z 
S{;[ HLJG S[ ;tI SF[ Z;5}6" AGF N[TF C{ m 0F ¶P ;CU,HL S[ ;H"S 
S[ .; 5Ù G[ pGSL p5gIF; ;'lQ8 SF[ XF[W5}6" AGFIF C{ VF{Z XF[W ˆJ\ 
VF,F[RGF SF[ Z;5}6" AGFIF C{ × IC ˆS [ˆ;F 5Ù C{ × HF[ lCgNL D [\ 
AC]T SD lD,TF C{ × .;l,ˆ D{\ 0F ¶P ;CU,HL SL ;'HG ÝlÊIF 5Z 
UdELZTF 5}J"S XF[W SFI" SZGF RFCTL C}¥ × 
? S 'lTtJ 5lZRI o 
 0F ¶P ;CU, lCgNL HUT D[ \ XF[WS VF{Z ;DLÙS S[ ~5 D[ \ VlWS 
5lZlRT C{\ lSgT ] pTGF CL z[Q9 ~5 D[\ ˆS p5gIF; ;H"S SF EL C{ × 
U]HFtDS VF{Z 5lZDF6FtDS NF[GF [\ N 'lQ8IF [\ ;[ pGSF p5gIF;SFZ ~5 lCgNL 
;FlCtI D[\ ˆS lJX[Ø :YFG SF VlWSFZL C{ × ;G Ÿ !)&% D [\ ZlRT 
V5G[ 5}|YD p5gIF; —lHgNUL VF{Z lHgNULc ;[ ,[SZ —GZD[Wc TS V5GL 
VF{5gIFl;S IF+F 5}ZL SL C{ × 0F ¶P ;CU, S[ p5gIF;F [\ SF SYFvO,S 
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.TGF lJ:T'T VF{Z ;FJ"EF{lDS C{ lS p;D[\ VTLT VF[Z JT"DFG S[ hZF[BF [\ 
S[ DFwID ;[ :JTg+ EFZT SL ;EL ÝD]B ;FDFlHSvZFHGLlTS ;D:IFVF [\ 
SF :JTo ;DFCFZ CF[ UIF C{ × 
VA TS 0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ GF{ p5gIF; ÝSFlXT CF[ R]S[ C { \ 
v —lHgNUL VF{Z lHgNULc4 lHgNUL VF{Z VFNDLc4 —AN,TL SZJ8[\c4 —SxDLZ 
SL S;Sc4 —U]~ ,FWF Z[c4 —DFGJ K,F UIFc4 —ˆS VF{Z ZÉTALHc4 —VgGF 
5F;JFGc ˆJ\ —GZD[Wc × 0F ¶P ;CU, S[ p5gIF;F [\ S[ ;dAgW D[\ 0F ¶P 
;]Z[XRgã U ]%T SF SCGF C{ lS ——pgCF [ \G[ CZ p; Ù6 SF[ ~5FlIT SZG[ 
SF ÝItG lSIF C{ lH;[ IF TF[ ,[BS G[ :JI\ EF[UF C{ VYJF lH;S[ 
lJlXQ8 Vl:TtJ ;}+ SL S<5GF pgCF [\G[ 5F+F [\ D[\ SL C{ × .; ÝSFZ ;[ 
;EL p5gIF; Ù6v1F6 ;[ lGlD"T CF[T[ p; DFGJLI ;tI VF{Z lJSF;XL, 
.lTCF; S[ pN Ÿ3F[ØS C{\4 lH;SL ;\S<5GF ÝtI[S ,[BS SL lGHL VF\S,G 
ÙDTF 5Z lGE"Z SZTL C{ ×cc 
 0F ¶P DGDF[CG ;CU, äFZF l,lBT —lHgNUL VF{Z lHgNULc s!)&%f 
GFDS p5gIF; pGSF ÝYD p5gIF; C{ HF[ NF[ B^0F [ \ D[ \ lJEFlHT C{ × 
,[BS SF IC ÝYD p5gIF; ˆS T~6 SL EF[UL C]." lHgNUL SF B],F 
N:TFJ[H C{4 lH;D[\ ;FlCtI4 DGF[lJ7FG VF{Z SFDvEFJGF SF ; ]Q9] ;DgJI 
C{ × .;D[ \ SCL VgTä"gä VF{Z AlCä"gä SL lh,lD,FC8 C {\ TF[ SCÄ 
VFNX"JFN VF{Z IYFY"JFN SL 8SZFC8 × 5}Z[ p5gIF; SF[ 5- G[ 5Z IC 
,UTF C{ lS IC p5gIF; ˆS GJI]JS S[ DGF[EFJF [\ SL ;rRL SCFGL   
C{ × p5gIF; SF SYFGS VtIgT ;5F8 C{ × .; p5gIF; SF J:T] ;tI 
IC C{ lS ;DFH D[ \ [ˆ;[ ,F[UF [ \ SL N ]N"XF C{ HF[ AFCZ ;[ VFNX"JFNL CF[T[ 
C{\ VF{Z ELTZ ;[ ptS\8 JF;GF SL VFU D [\ H,T[ C{\ × 
 N};ZF p5gIF; —lHgNUL VF{Z VFNDLc s!)&*f pGS[ VFZldES 
p5gIF; SL S0 L S[ ~5 D [\ N[BF HF ;STF C{ × p5gIF; SF SYFGS 
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ˆS SF ¶,[H S[ ÝFwIF5S SL ~DFGL lHgNUL VF{Z IYFY"JFN S[ ALR 3l8T 
CF[G[ JF,[ ;\3Ø" ;[ VFZdE C]TF C]VF GFU5]Z4 lN<,L TYF U]HZFT S[ 
ZFHSF[8 GUZ S[ .N"vlUN" 3}DTF C]VF lNBF." N[TF C{ × IC p5gIF; 
VFtDSYFtDS X{,L D[\ l,BF UIF C{ × .; p5gIF; D[\ SFD]STF SF 
5lZJ[X ˆJ\ GFZL ;[ DFT BFIF GFIS VFNDSN CF[G[ SL V5[ÙF h]S UIF 
C{ ×  
 —SxDLZ SL S;Sc s!)*$f EFZT lJEFHG SL ;D:IF4 D]l:,D 
;eITF4 HFTLITF4 ZFHGLlTS Ø0Ig+4 VFZ\Ù6 ;D:IF VFlN SF[ ,[SZ 
l,BF UIF C{ × .;D[\ ,[BS SF[ N 'lQ8SF[6 ;FDFlHS SL V5[ÙF ZFHGLlTS 
VFIFD SF CF[ UIF C{ × p5gIF;SFZ G[ SxDLZ ;D:IF SL N]BTL ZUF [\ 
SF[ 5CRFGSZ pG 5Z J{RFlZS WZFT, 5Z RRF" SL C{ × 
 —AN,TL SZJ8[ \c s!)&*f 5\HFA VF{Z ClZIF6F SF[ ,[SZ HFTLITF4 
;FdÝNFlIS E[NEFJ4 V<5;\bIS4 AC];\bIS4 ZFHGLlT S[ Ø0Ig+F [\ SF[ 
pN Ÿ3Fl8T SZTF C{ × .;D[\ p5gIF;SFZ G[ J{JFlCS ;D:IF SF[ ˆS 
ZFQ8=LITF S[ lAgN ] 5Z ;F[RG[ SL Ý[Z6F NL C{ × VgTHF"TLI lJJFC SL 
;D:IF SF[ VFWFZ AGFSZ IC p5gIF; ZRF UIF C{ VF{Z p;L S[ 5lZÝ[1I 
D[\ 5\HFA ClZIF6F S[ A\8JFZ[ SL ZFHGLlT SF lJJ[RG lSIF C{ × 
 —U]~ ,FWF Z[c s!)*%f U]~ T[U ACFN ]Z SL XCLNL SF[ ,[SZ l,BF 
UIF p5gIF; C{ × p5gIF; D[ \ VF{Z\UH[A S[ 5Ù S[ 5F+ lJJX VF{Z 
S9F[Z NF[GF[\ TZC S[ C {\ VF{Z U]~ HL S[ 5F+ lGIlTJFNL C{\ HF[ VtIFRFZ 
;CT[ C {\ VF{Z ÝlTSFZ GCÄ SZT[ × ;FZF p5gIF; VtIFRFZ VF{Z p;S[ 
lJZF[W SL NF[ WFZFVF[\ D[ \ ACTF C{ × p5gIF; Inl5 [ˆlTCFl;S 38GF 5Z 
VFWFlZT C{ TYFl5 S<5GF ;[ .;[ S~6Fl;ÉT VFNX" ;[ ;\RFl,T lSIF 
UIF C{ × 
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 —DFGJ K,F UIFc s!)*)f p5gIF; S<5GFtDS C{ × 5ZgT ] S<5GF 
A0 L DW ]Z C{ × WZTL S[ ;FWGFDI ,F[UF [\ SF[ N[JF [\ G[ K,F C{ × ."QIF" S[ 
ÝTLS VF{J" VF{Z lJJ[S SL ÝTLS ;Z:JTL SF[ lJQ6] EUJFG G[ N[J,F[S 
S[ EF[UvlJ,F; SF[ VÙ ]6 AGFˆ ZBG[ S[ SFZ6 WZTL 5Z E[H lNIF   
C{ × J{7FlGS lJlWIF[\ ;[ N[JF [\ G[ pt5FNG A-FSZ zlDSF [\ ˆJ\ 5}¥HL5lTIF [ \ 
D[\ ;\3Ø" SZJF lNIF × .; TZC N[JTF ; ]BF[5EF[U D [\ l,%T ZC[ VF{Z 
WZTL S[ ,F[U ."QIF"4 ä[Ø4 5F5v5]^ I VF{Z ;\3Ø" D[\ WS[,[ Uˆ × :JFYL" 
N[JF [\ G[ lGQ5F5 DFGJF [\ SF[ K, l,IF × 5}Z[ p5gIF; D[ \ ˆS ÝxG p9TF 
C{ lS ÉIF DFGJ ,F[S ;Z:JTL S[ lAGF HL ;STF C{ × AF{lâSTF S[ 
lAGF DFGJ D}<IF [\ SL DC¿F ÉIF C{ m .; p5gIF; SL ;\:S'T lGQ9 
X{,L SYFGS S[ VG ]S}, C{ ×  
 —ˆS VF{Z ZÉTALHc s!)($f lACFZ ZFßI SL ;FDFlHS4 VFlY"S 
VF{Z ZFHGLlTS l:YlTIF [\ SF[ lJx,[lØT SZTL C{ lSgT ] 5}Z[ N[X SF ICL 
I]U ;tI C{ × ;ZSFZL GF{SlZIF ¥ lASG[ ,UL C{ \ × ,F[Sv;[JF VFIF[U D [\ 
EF."vDTLHFJFN ÝD ]B CF[ UIF :5Q8 CF[G[ ,UTF C{ × .;S[ ;FY CL 
lJxJlJnF,I SL ZFHGLlT4 HFTLITF VF{Z ;FdÝNFlISTF SF IYFY" lR+6 
lSIF UIF C{ × lJxJlJnF,I SL ZFHGLlT SF HGvHLJG4 ;EFVF [\ SF 
VFIF[HG4 ZFHGLlTS N,F[\ SF ;CIF[U4 lJ5ÙL N,F[\ SF[ DFT N[G[ JF,L 
GLlTIF¥4 lJnFlY"IF [\ SL lXÙF S[ ÝlT ,F5ZJFCL4 Z{,L4 GFZ[4 5F[:8ZAFHL SF 
IYFY" V\SG C]VF C{ × 
 —VgGF 5F;JFGc s!)(&f ,[BS SF ˆS GJLGTD ÝIF[U C{ lH;[ 
[ˆlTCFl;S ZF[DF\; p5gIF;F [\ SL z '\B,F D[\ ZBF HF ;STF C{ × .;D [\ 
HF[W5]Z S[ ZFHF UHl;\C TYF p;SL Ý[lDSF VGFZG AF." SL Ý[D SYF SF[ 
TYF GFUF{Z S[ GJFU lBHBF\ SF[ VFWFZ AGFIF UIF C{ × p5gIF; SF 
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SyI ;FDgTLI IYFY"vAF[W 5Z VFWFlZT C{ TYF .lTCF; ˆJ\ S<5GF SF 
;]gNZ ;ldDz6 C{ ×  
 —GZD[Wc s!))Zf p5gIF; SxDLZ ;D:IF 5Z VFWFlZT C{ × 
SxDLZL lJ:YFl5TF [\ SF NN"4 V5GL lDÎL4 5lZHGF [\ SF lJãF[C4 V5G[ IF 
5ZFˆ D]<S S[ AlX\NF [\ S[ ÝlT V,UFJ SF EFJ v ;ASF lR+6 GZD[W 
D[\ lSIF UIF C{ × RFZ B^0F [\ JF,L .; VF{5gIFl;S S 'lT S[ —R^0LU- 
B^0c D[\ .; VFW ]lGS GUZ D[\ SxDLZL lJ:YFl5TF[\ SL D]lxS,F [\ S[ AIFG 
S[ V,FJF GZ[gãvÝJL6 S[ %IFZ VF{Z 3F8F [\ D[\ V<5;\bISF [ \ 5Z 
V,UFJJFlNIF [\ S[ VtIFRFZ SF[ O,{X A{S D [\ lNBFIF UIF C{ ×       
—.:,FDFAFN B^0c D[\ p; D]<S S[ l;IF;TNFGF [\ VF{Z B}lOIF ˆH\l;IF [\ S[ 
,F[UF [\ SL SZT}TF [\ SF lHÊ C{ × —zLGUZ B^0c D[\ pG CF,FT J JFZNFTF [\ 
SF p<,[B C{ lH;D[\ 3F8L S[ lGJFl;IF [\ S[ VF5;L EF."RFZ[ SF[ BtD SZ 
lNIF UIF C{ f —lN<,L B^0c D [\ lNBFIF UIF C{ lS lSTGL pdDLN [\ l,ˆ 
SxDLZL lJ:YFl5T ÝWFGDg+L ;[ lD,G[ HFT[ C{ \ VF{Z lS; TZC pGS[ 
lJxJF; W}, D[\ lD,F lNˆ HFT[ C{\ ×  
0F ¶P DGDF[CG ;CU,HL S[ VA TS lGdGl,lBT p5gIF; ˆJ\ VgI 
ZRGF ¥ˆ ÝSFlXT CF[ R]SL C{\ × HF[ .; ÝSFZ C{ × 
s!f lHgNUL VF{Z lHgNUL s!)&%f 
sZf lHgNUL VF{Z VFNDL s!)&&f 
s#f AN,TL SZJ8[\ s!)&*f 
s$f SxDLZ SL S;S s!)*#f 
s%f U]~ ,FWF Z[ s!)*%f 
s&f DFGJ K,F UIF s!)*)f 
s*f ˆS VF{Z ZÉTALH s!)(%f 
s(f VgGF5F;JFG s!)(&f 
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s)f GZD[W 
s!_f 38TF A-TF RF¥N 
s!!f VY SF¶,[H SYF sZ__Zf 
s!Zf ;DhF{T[ ;[ 5C,[ sZ__#f 
s!#f lCgNL ZFD SFjI SF ;F\:S'lTS VwIIGsZ__Zf 
s!$f DGDF[CG ;CU, ZRGFJ,L EFU ! sZ__$f 
s!%f DGDF[CG ;CU, ZRGFJ,L EFU Z sZ__$f 
s!&f DGDF[CG ;CU, ZRGFJ,L EFU # sZ__$f  
s!*f SF,F;R sZ__&f 
,[BS G[ V5GL ;'HG ÝlÊIF S[ ;dAgW D [\ —D{\ VF{Z D[ZL ZRGFc4 
XLØ"S ,[B TYF ÝF[O[;Z S 'Q6S]DFZ A\l0IF, S[ .g8ZjI}J 0F ¶P ;CU,HL 
V\TZ\U ;FlCltIS 5lZRI D[ \ lJ:TFZ ;[ S ]K AFT[\ SCL C{ \ lS JC Ý[Z6F 
SCF ¥ ;[ ÝF%T SZTL C{ × SYF S{;[ ZRL HFTL C{ × 5F+ S{;[ ~5 ,[T[ 
C{\ VF{Z lGWF"lZT ~5 SF[ E\USZ S{;[ :JT\+ AG HFT[ C{\ × lX<5 S[ GI[ 
ÝIF[U lS; ÝSFZ lSˆ C {\ VF{Z lS; ÝSFZ 5F+FG ]S}, EFØF SL ;'lQ8 
SZT[ R,T[ C{ \ × ,[BS S[ I[ lJRFZ p;S[ ZRGF SD" SF[ ;DhG[ D [ \ 
;CFIS CF[T[ C{ \ × lSgT] ZRGF ;[ U]HZ SZ CD ,[BS S[ [ˆ;[ lJRFZF [\ 
SL 5ZLÙF SZ ;ST[ C{ \ × Al<S p;S[ ;d5}6" ZRGF lAdA SF D}<IF\SG 
SZ ;ST[ C{\ × 
——lHgNUL VF{Z lHgNULcc ,[BS SL 5C,L S 'lT CF[G[ 5Z EL p;D [ \ 
IYFY" HLJG SF ;O, V\SG C]VF C{ × SYF NF[ B^0F[ D[\ lJEÉT C{ × 
5C,[ B^0 NL5S SL ÝlTS}, 5lZl:YlTIF [\ D[ \ ˆDP ˆP p¿L"6 SZG[ SL 
SYF C{ × ,[lSG ;FY D[\ I]JF NL5S SL lXQIF NLl%T;[ Ý[D SYF EL   
C{ × lH;[ A0 L S]X,TF ˆJ\ ;FJWFGL ;[ A]GF UIF C{ × N};Z[ B\0 D [\ 
NL5S S[ HLJG D[\ l:YZ CF[G[4 GF{SZL ,UG[ TYF lJJFC VFlN SL SYF  
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C{ × ,[BS S[ lX<5 SL lJX[ØTF IC C{ lS p;G[ lGdG DwID 5lZJFZ 
S[ GJI]JS p;S[ VFNX" ˆJ\ HLJG S[ IYFY" S[ ägä ˆJ\ TGFJ SF[ 
VtIgT IYFY"5}6" 38GFVF [\ TYF VgTo;\3Ø" ;[ Ý:T]T SZ lNIF C{ × 
.; p5gIF; SL VU,L S0L S[ ~5 D[\ ——lHgNUL VF{Z VFNDLcc 
p5gIF; SF ÝSFXG C]VF × .; p5gIF; SL lJlXQ8TF IC C{ lS 5C,[ 
p5gIF; S[ 5F+ CL .;S[ 5F+ C{ VF{Z J[ V5GL EFJL lHgNUL .;D [ \ HLT[ 
C{\ × NL5S4 ßIF[lT4 NLl%T4 p;SF 5lT VFlN S[ TGFJF[\ S[ ALR NL5S S[ 
ZFHSF[8 D [\ VwIF5S AGG[ ;[ SYF SF lJSF; CF[TF C{ VF{Z U]HZFTL 
;DFH S[ V\TZ\U HLJG SF pN Ÿ3F8G CF[TF C{ × NL5S VF{Z ;ZF[H SF 
Ý[D4 5N ŸDFA[G VF{Z EFZTL SF ¶,[H SF pt;J VFlN S[ DFwID ;[ SYF GI[ 
VFIFDF[\ SF :5X" SZTL C{ × 5ZgT ] NL5S SL SYF SF VgT CTFXF D [\ 
CL CF[TF C{ VF{Z 5F9S p;S[ ÝlT ;\J[NGXL, CF[ p9TF C{ × 
0F ¶P ;CU,HL SF TL;ZF p5gIF; ——AN,TL SZJ8 [ \cc X{,L SL N 'lQ8 
;[ VlWS 5lZ5ÉJ C{ × .;l,ˆ JC VlWS ÝEFlJT CL GCÄ SZTF Al<S 
p;SL ÝF;\lUSTF VFH EL AGL C{ × ,[BS .; p5gIF; D [\ SD"RgN 
DlCgNZ TYF .gNZ ZFGL SL SYFVF[\ ;[ lCgN ] l;ÉB ˆSTF TYF EFØF S[ 
VFWFZ 5Z 5\HFA ClZIF6F V,U V,U ZFßI AGG[ S[ ÝxG SF[ S[gã D [ \ 
ZBTF C{ × HF[ JT"DFG 5lZJ[XD[ \ VF{Z EL VlWS ÝF;\lUS CF[ HFTF C{ × 
p5gIF;SFZ G[ .; p5gIF; S[ äFZF lCgN ] l;ÉB D[\ ˆSTF ˆJ\ Ý[D 
;F{CFN" SL :YF5GF SZT[ C]ˆ  .;[ GQ8 SZG[ JF,L XlÉTIF[\ SF[ lGZFJ'¿ 
lSIF C{ VF{Z pGSL S8] VF,F[RGF SL C{ ×  
,[BS SL ZFQ8=LI R[TGF ——SxDLZ SL S;Scc4 D[\ GI[ ;\NEF[" TYF 
GI[ VFIFDF [\ S[ ;FY ;XÉT ~5 D[\ VlEjIlÉT C]." C{ × IC p5gIF; 
VFÊD64 HdA}4 zLGUZ4 5]GJF";4 TYF p5;\CFZ XLØ"S ;[ 5F ¥R VwIFIF[\ D [\ 
lJEÉT C{ VF{Z SxDLZ ;D:IF SF[ p;S[ ZFQ8=LI ˆJ\ DFGJLI 5ÙF [\ S[ 
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;FY HLJgTTF TYF ÝFDFl6STF S[ ;FY Ý:T ]T SZG[ D[\ ;O, C]VF C{ × 
IC p5gIF; l;TdAZ !)&% D[ \ EFZT 5Z C]ˆ 5FS VFS'D6 SL 5 'Q9E}lD 
;[ VFZdE CF[TF C{ × 5ZgT ] IC !)$* ;[ !)*_ TS S[ HdD] S[ 
HGHLJG SF ÝFDFl6S N:TFJ[H AG UIF C{ × ,[BS G[ RZ6NF;4 Ý[DF[4 
R\NX[BZ4 ZRGL4 S{l%8G4 ZHGLX4 DCD}N VFlN 5F+F[\ ;[ 5FS VFS'D6 S[ 
5lZ6FD :J~5 lCgN] 5lZJFZF [\ S[ AZAFN CF[G[4 lCgN ] D]l:,D ;D:IF4 
XF;SF [\ SL D]l:,D ElÉT GLlT TYF lCgN ]VF [\ ;[ E[NEFJ4 XZ6FYL" HLJG 
ˆJ\ 5]GJF"; × 
lCgN ] l:+IF [\ 5Z A,FtSFZ ˆJ\ VtIFRFZ VFlN SF[ A0[ DFlD"S ~5 
D[\ pN Ÿ3Fl8T lSIF C{ × ,[BS SL B]XL IC C{ lS p;G[ V5GL T8:YTF 
TYF DFGJLI N 'lQ8SF[6 SF[ K}8G[ GCÄ lNIF C{ × 
VF{Z ;EL l:YlTIF [\ SL JF:TlJSTF S[ ;FY lRl+T lSIF C{ × 
lX<5 SL N 'lQ8 ;[ SYF SL A]GFJ8 IYFY" ˆJ\ DGF[lJ7FG 5Z l8SL C{ × 
;\IF[U VF{Z GF8SLITF SF EL I+T+ p5IF[U C]VF C{ × ;DU|To SxDLZ 
SL S;S p5gIF; DFGJLI +F;NL SF[ HLJgT VF{Z 5F9S SF[ plN ŸJuG 
AGFTF C{ × lH;S[ SFZ6 ;N{J 59GLI AGF ZC[UF × 
——U]~ ,FWF Z[cc p5gIF; .;S[ AFN ÝSFlXT C]VF HF[ 0F ¶P ;CU,HL 
S[ DwISF,LG ;FlCtI S[ lJX[Ø7 CF[G[ TYF pGS[ ;FdÝNFlIS ;NŸEFJ SF 
D}lT"DFG ~5 C{ × .; p5gIF; D[\ U]~ T[UACFN ]Z S[ HLJG pGS[ lÊIF 
S,F5F [\4 lJRFZF [\ l;âFgTF [\ VFlN SF[ VF{5gIFl;S ~5 D[\4 5}ZL [ˆlTCFl;STF 
S[ ;FY HLJgT ~5 D[ \ Ý:T]T lSIF UIF C{ × .lTCF; SL SYF SF[ 
lHTGF VF;FG C{ × pTGF CL Sl9G EL C{ × p5gIF;SFZ G[ p; 
Sl9GF." 5Z lJHI 5F." C{ VF{Z .lTCF; SL 38GFVF [\4 JFTFJZ6 VFlN SF[ 
XaNF [\ D[ \ HLlJT SZ lNIF C{ × .;SF IC VY" GCÄ C{ lS ,[BS G[ 
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S<5GF SF ÝIF[U GCÄ\ lSIF C{ × lSgT ] S<5GF .lTCF; SL VG ]UFlDGL   
C{ × .lTCF; SF[ 5]Q8 SZTL C{ × 
p5gIF; D[\ U]~ S[ Al,NFG SL SYF EF." U]~ lN¿F S[ äFZF 
Ý:T]T SL HFTL C{ × ,[lSG IC ZRGFSFZ S[ lX<5 SF J{lXQ8 ŸI C{ lS 
SYF D[\ ZF[RSTF4 pt;]STF TYF ÝElJQ6]TF lGZgTZ lJnDFG ZCTL C{ × 
U]~ ,FWF Z[4 U]~ T[UACFN ]Z S[ Al,NFG SF HLJgT .lTCF; C{ × HF[ 
pGS[ RlZ+ SL 5lJ+TF ˆJ\ X]ETF SF[ Ý:TT SZG[ S[ ;FY VF{Z\UH[A SL 
WFlD"S S8Ÿ8ZTF S}|ZTF ˆJ\ VtIFRFZ SF[ EL JF:TlJSTF S[ ;FY pN Ÿ3Fl8T 
SZTF C{ × 
IC p5gIF; ElJQI D [\ EL 5F9SF [\ ALR lÝI AGF ZC[UF VF{Z pgC [ \ 
;N ŸlJRFZF [\ S[ l,\ˆ  Ý[lZT SZTF ZC[UF C{ × 
——DFGJ K,F UIFcc4 0F ¶P ;CU,HL SF ——U]~ ,FWF Z[cc S[ AFN 
ÝSFlXT C]VF × .;D [ \ ,[BS .lTCF; SF[ ,F ¥3SZ 5]ZF6F [\ TS 5C] ¥RTF C{ 
VF{Z :SgN 5]ZF6 S[ 5F{ZFl6S VFbIFG SL SYF SF[ p5gIF; SF VFWFZ 
AGFTF C{ × p5gIF; D [\ SFjI4 GF8S VFlN SL T],GF D[\ lDYS SYFVF [\ 
SF ÝIF[U AC]T SD C]VF C{ × ÉIF [\lS p5gIF; ;FDlIS IYFY" S[ ÝlT 
;\J[NGXL, CF[TF C{ TYF lDYS SL JT"DFG ;\UlT SF[ BF[HGF EL VFJxIS 
CF[TF C{ × 
,[lSG 0F ¶P ;CU,HL G[ .G AFWFVF [\ SF[ HLT SZ p5gIF; SF[ 
DFGJ SL D},E}T ;D:IFVF [\ ;[ ;dAâ SZ lNIF C{ × .;L SFZ6 p5gIF; 
SF HgD ,[BS S[ lRgTG ;[ CF[TF C{ × p5gIF; S[ VFZdE D [\ S<5GF 
XLØ"S S[ VgTU"T ,[BS pG lJRFZF[\ SL h,S lD, HFTL C{ × lHgCF [\G[ 
.; p5gIF; SF[ HgD lNIF C{ × 
p5gIF;SFZ SF lJRFZ C{ lS N[JTFVF [\ G[ ;Z:JTL S[ ~5 D[\ 
A]lâ4 TS"5}6" p,hG [\4 ."QIF"4 ä[Ø4 5F5 VF{Z DF[C SF[ VluG DFGJ,F[S SF[ 
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N[SZ DG ]QI S[ ;Z, ;FWGFDI HLJG SF[ Hl8, VF{Z lJØFÉT AGF lNIF 
VF{Z :JI\ .G;[ D]ÉT CF[SZ lGä"gä lJ,F; D [\ ,LG CF[ Uˆ × ICL 
ALHEFJ p5gIF; SL ZRGF SZTF C{ × ,[BS 5]ZF6 ;[ SYF R]GTF C{ 
VF{Z 5F{ZFl6S HLJG SF[ ;FSFZ SZTF C ]VF4 DG]QI SL XFxJT ;D:IFVF [\ 
SL Hl8,TF SF ZC:I BF[,TF C{ × 
,[BS SF lJRFZ C{ lS N[J,F[S SL ,1DL VFlzT H{;L VJ:YF4 
TS" SL p,hGF [\ TYF VF5;L ."QIF ä[Ø ;[ DFGJ ;NF K,F HFTF ZCF   
C{ × p5gIF; 5F{ZFl6S ˆJ\ SYFZ; ;[ 5lZ5}6" VF{Z ,[BS G[ N[J,F[S 
TYF DG ]QI ,F[S NF[\GF [\ SL SYFVF[\ SF[ .TGF Z;5}6" AGF lNIF lS 5F9S 
JT"DFG SF[ E},SZ SYFSF, D[\ HLG[ ,UTF C{ × 
,[BS SL IC EL lJX[ØTF C{ lS p;G[ DFGJ DG SL p,hGF [\4 
ägäF[\ TYF DGF[J{7lGS ;D:IFVF[\ S[ ;}+ 5]ZF SYFVF[\ D[\ T,FX SZG[ SF 
;O, ÝItG lSIF C{ × ;Z:JTL4 VF{J"4 DFS"^ 0[I4 5}TSD"4 V56F"4 ;]AgW ]4 
;]D]BL VFlN 5F+F [\ G[ 5]ZF6 VF{Z VFW ]lGS DG ]QI SF[ ;\I]ÉT SZ lNIF C{ 
VF{Z .; ÝSFZ p5gIF; VTLT S[ ;FY JT"DFG TYF ElJQI S[ DFGJ DG 
SF[ VlEjIÉT SZT[ C]ˆ  VY"JFN AGF N[TF C{ × 
——ˆS VF{Z ZÉT ALHcc4 p5gIF; D[\ 0F ¶P ;CU,HL G[ VFH SL 
ˆS DCÀJ5}6" ;D:IF VFZÙ^F GLlT SF[ S[gã D [\ ZBSZ l,BF UIF C{ × 
VEL S]K JØF[" ;[ DCFZFQ84 U]HZFT4 lACFZ VFlN ÝFgTF[\ D [\ lXÙF ˆJ\ 
ZF[HUFZ D[\ ;ZSFZ SL VFZÙ6 GLlT SF[ ,[SZ I]JS AZFAZ VFgNF[,G 
SZT[ VF ZC[ C{\ × .; VFgNF[,G ;[ KF+ ;D ]NFI NF[ JUF[" D[\ A8 UIF C{ 
;J6" HFlTIF [\ S[ KF+ ˆJ\ I]JS HF[ HFlT4 WD" VFlN S[ VFWFZ 5Z lXÙF 
HUT D[\ VFZÙ6 S[ lJ~â C{ VF{Z VFlY"S l:YlT SF[ VFZÙ6 SF VFWFZ 
AGFGF RFCT[ C{\ × N};ZF JU" pG HFlTIF [\ SF C{ lHgC[\ GLlT ;[ ;]lJWFˆ¥ 
ÝF%T CF[ ZCÄ C{ × 0F ¶P ;CU,HL G[ .;L lJJFNF:5N4 lSgT] N[X ;DFH SL 
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N 'lQ8 ;[ VtIgT DCÀJ5}6"4 ;D:IF SF[ S[gã D [\ ZBSZ .; p5gIF; SF[ 
l,BG[ SF ;FC; lSIF C{ × ;FC; .;l,ˆ lS IC ˆS [ˆ;F ÝxG C{ 
lH;S[ ;FDG[ VFDG[ ;DFH NF[ 8]S0 F[ D[\ A¥8 UIF C{ VF{Z lC\;S D]9E[0F[ 
SL ;dEFJGF ¥ˆ CL GCÄ HgDÄ C{4 Al<S ZÉT 5FT SL 38GF ¥ˆ CF[ R]SÄ  
C{\ × [ˆ;L l:YlT D [\ ZRGFSFZ S[ l,ˆ lH; ;\T],G4 lJJ[S 5}6" lR+6 
ˆJ\ ;DFWFG S[ l,ˆ V5GL HF[ N 'lQ8 AGFGL 50 TL  C{ × JC VtIgT 
Sl9G ;FWGF ;[ CL CF[ 5FTF C{ × V;, D [\ ,[BS ;d5}6" ;DFH SF 
CF[TF C{ × JC ;DFH S[ l,ˆ ÝlTAâ CF[TF C{ × lSgT ] lS;L ˆS JU"4 
HFlT IF WD" S[ ÝlT p;SL ÝlTAâTF G S[J, BTZGFS CF[TL C{ × 
Vl5T] p;[ ,[BS S[ WD" ;[ EL rI ]T SZ N[TL C{ × 0F ¶P ;CU,HL 
lGxRI CL 5}ZL ."DFGNFZL S[ ;FY ,[BSLI T8:YTF ˆJ\ ;\T]l,T lJJ[S 
SF[ SFID ZB ;S[ C{ \ VF{Z ;EL 5F+F [\ SF[ pGSL l:YlT SD" VFlN S[ 
VG ]~5 pGSL ;CFG ]E}lT ;N ŸEFJ ÝF%T CF[ ;SF C{ × p5gIF; SL SYF 
ZF ¥RL lJxJlJnF,I S[ KF+F [\ TYF VF;5F; S[ .,FS[ ;[ ZF ¥RL 5- G[ VFG[ 
JF,[ lJnFlY"IF [\ TYF pGS[ 5lZJFZF[\ SL C{ × 
SYF SF ÝFZdE SYFJFRS S[ ZF ¥RL lJxJlJnF,I D [ \ 5LˆRP0LP SL 
DF{lBS 5ZLÙF ,[G[ VFG[ ;[ CF[TF C{ × VFZÙ6 lJZF[WL KF+ ÝXF;SLI 
SFIF",I D[\ VFU ,UF N[T[ C{\ VF{Z XFD SF[ SYFJFRS sÝF[O[;Z HF[ XFIN 
,[BS :JI\ C{4 ,[lSG HF[ WLZ[ WLZ[ SYF D\R ;[ VN'xI CF[ HFTF C{ VF{Z 
SYF T'TLI 5]~Ø4 5âlT ;[ Ý:T]T SL HFTL C{f × TYF VgI VwIF5SF [\ 
SL V\TZ\UUF[Q9L D[ \ .; lJJFNF:5N VFZÙ6 GLlT 5Z lJRFZ lJDX" CF[TF  
C{ × .; ALR ÝF[O[;Z lDz S[ S ]K lÝI KF+ lUZOTFZ CF[ HFT[ C{\ VF{Z 
J[ SYF JFRS SF[ ;FY ,[ HFSZ JSL, S[ 5F; HFT[ C{ \ × lH;;[ ÝFTo 
KF+F[\ SF[ HDFGT 5Z K ]0JFIF HF ;S[ TYF AFN D[\ SF[TJF,L HFT[ C {\ × 
lH;;[ lCZF;T D[\ l,ˆ KF+F [\ SF[ SF[." SQ8 G CF[ × 
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ÝF[P lDzHL SYFJFRS SF[ TS" N[T[ C{\ lS HFlTUT VFZÙ6 S]\9FSF 
SFZ6 AGTF C{ × VFZÙ6 VFlY"S ~5 ;[ l5K0 [ ,F[UF [\ SF[ lD,GF RFlCˆ 
TYF JC EL S[J, lGI]lÉT D [\4 pgGlT D[\ GCÄ × JCF ¥ IF[uITF ˆJ\ SFI" 
NÙTF SF[ CL DCÀJ lNIF HFGF RFlCˆ × 
p5gIF;SFZ SYF SF lJ:TFZ SZTF C{ × GI[ 5F+F [\ SF ÝFN ]EF"J 
CF[TF C{ TYF pG;[ ;dAlgWT Ý;\U TYF 38GF "ˆ HgD ,[TL C{ × ZF ¥RL S[ 
50 F[; S[ UF ¥J SF ˆS KF+ RT]E]"H C{ × HF[ lGW"G A|Fï6 5lZJFZ D[\ 
5{NF C]VF C{ × 5ZgT] A|Fï6 CF[G[ ;[ VlEX%T C{ × N};ZF KF+ lSZ6  
C{ × HF[ VFZÙ6 5FG[ JF,[ C[0DF:8Z l5TF SF 5]+ C{ × 
TL;ZF KF+ ;]W[X C{ × HF[ UF ¥J S[ E}T5}J" HDLGNFZ RF{WZL SF 
5]+ C{ × ˆS KF+F ZFGL C{4 HF[ SF[ZL 8F[,[ S[ ALP0LPVF[P SL A[8L C{ × 
.G RFZ 5F+F [\ ;[ SYF VFU[ A- TL C{ × I[ RFZF [\ ˆS CL :S}, TYF AFN 
D[\ ˆS CL SF ¶,[H D[ \ 5- T[ C{\ × ; ]W[X VF{Z RT]E" ]H ;J^F" C{\ TYF lSZ6 
ˆJ\ ZFGL ClZHG SF[ZL 8F[,[ S[ RT]E"]H TYF ;]W[X ZFGL S[ lGS8 VFGF 
RFCT[ C {\ × JC pGS[ VFSØ"6 SF S[gã C{4 RT ]"E]H A|Fï6 C{4 lSgT ] 
lGW"GTF p;[ 5Ll0T SZTL C{ VF{Z JC 5Zd5ZFUT 5]ZF[lCT SF SFD KF[0 SZ 
VgI SFI" SZGF RFCTF C{ × .; SFZ6 DFÉ;" S[ lJRFZF [\ SF ;DY"S 
ˆJ\ jIJ:YF lJZF[WL C{ × .;L ALR SF ¶,[H D[\ R]GFJ CF[T[ C {\ VF{Z lSZ6 
;]W[X DFZ5L8 D [\ 3FI, CF[T[ C{ \ × 5ZgT ] .GSL RFZF[ SL 8F[,L HLTSZ 
VFTL  C{ × 
p5gIF;SFZ G[ .; 38GF SF SYF S[ lJSF; S[ l,ˆ A0 L 
ZF[RSTF TYF J{7FlGSTFSF p5IF[U lSIF C{ × 3FI, ;]W[X SL ZFGL ;[JF 
SZTL C{ VF{Z HFlT E[N CF[G[ 5Z EL NF[GF[\ lGS8 VFT[ C{\ × ; ]W[X lOZ 
ZÙF SZTF C{ VF{Z NF[GF[ Ý[D ;}+ D[\ A\W HFT[ C{ \ × ,[lSG ZFGL D[\ ägä 
pEZTF C{ lS ÉIF HFTLI AgWG S[ SFZ6 ;]W[X p;SL Ý[DF ¥Hl, 9 ]SZF 
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N[UF m SYF SF IC Ý;\U pt;]STF4 TGFJ4 ZF[RSTF SF[ pt5gG SZTF C{ 
TYF HFlTUT ägä SL ;\EFJGF ¥ˆ 5{NF CF[G[ 5Z äFZ B],TF C{ VF{Z SYF 
D\R SF lJ:TFZ CF[TF C{ × ZFßI5F, ÝS8 D [ \ KF+F[\ SF[ VFxJF;G N[T[ C { \ 
lSgT] lXÙFD\+L SF[ VFgNF[,G ;bTL ;[ NAFG[ SF lGN["X N[T[ C {\ × TEL 
EFZTLI ÊFlgTSFZL 5lZØN SF DCF ;lRJ ;]W[X ;[ lD,TF C{ VF{Z 
VZFHSTF pt5gG SZS[ HG ;CIF[U ÝF%T SZG[ SF Ý:TFJ SZTF C{ × 
.; 5Z KF+ A¥8 HFT[\ C{ \ VF{Z ;tI[gã AFCZL C:TFÙ[5 SF lJZF[W 
SZT[ C]ˆ  UF ¥J UF ¥J D [\ ÝRFZ SZTF C{ × .;S[ p5ZF\T lD+JZ SF Ý;\U 
VFTF C{ VF{Z JC RT]E" ]H ˆJ\ ;]W[X SF[ ÊFlgTSFZL 5lZØN ;[ N}Z ZCG[ 
GF{HJFG ;EF SF[ lGS8 ,FG[ SF TYF UF ¥J UF ¥J HFSZ IC ÝRFZ SZG[ 
SF 5ZFDX" N[TF C{ lS VFZÙ6 HFlT ;[ G CF[SZ H~ZTD\NL S[ VFWFZ 
5Z CF[ × .; ÝSFZ ,[BS SYF SF lJ:TFZ SZTF C{ × GI[ 5F+F[\ SF[ 
ÝlJQ8 SZT[ C]ˆ  ;D:IF SF[ lJlEgG lNXFVF [\ D[\ O{,FTF R,TF C{ × 
SYFSFZ VA ÊFlgTSFZL 5lZØN SL ;FDFlHS UlTlJlWIF[4 
lÊIFS,F5F [\ SF[ lGZFJ'¿ SZTF C{ lS S{;[ IC IF{GvT'l%T ˆJ\ GX[AFHL SF 
V0Ÿ0F AGF C]VF C{ × S]DFZ N[J .;[ HGHFU 'lT SF D\R AGFGF RFCTF C{ 
VF{Z VFgNF[,G T[H CF[TF C{ × KF+ lUZOTFZ CF[T[ C {\ VF{Z pWZ 58GF D [ \ 
EL VFgNF[,G E0S p9TF C{ × S]DFZN[J ˆS SL Z[,L D[\ ÝS8 CF[TF C{ 
VF{Z VFZÙ6 GLlT SF lJZF[W SZTF C{ × UF[,L R,TL C{ × SOI}" ,UTF 
C{ VF{Z D]bID\+L SL SFZ ;[ ˆS I]JTL 3FI, CF[TL C{ × .;;[ VF{Z 
VFU E0 STL C{ VF{Z VFUHGL YFG[5Z EL0  SF VFÊD64 lUZOTFlZIF¥4 
DF{T H{;L VG[S 38GF ¥ˆ CF[TL C {\ × lSgT] S]DFZN[J OZFZ CF[ HFTF C{ × 
,[lSG E[lNˆ p;[ lUZOTFZ SZF N[T[ C {\ × .; ÝSFZ SYF T[HL ;[ 
lJSl;T CF[TL C{ VF{Z VFgNF[,G lCg;S ~5 ,[ ,[TF C{ × IC [ˆ;F 
IYFY" C{ lH;[ SYFSFZ G[ A0L HLJgTTF ;[ pN Ÿ3Fl8T lSIF C{ × 
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SYFSFZ VA N'xI 5lZJT"G SZTF C{ × GUZ ;[ SYF UF ¥J SL 
VF[Z pgD]B CF[TL C{ VF{Z GI[ Ý;\U4 GIL 38GF ¥ˆ 3l8T CF[TL C{ \ × 
;tI[gã HDFGT 5Z K}8SZ UF ¥J 5C] ¥RTF C{ VF{Z JC V5G[ lD+F [\ S[ ;FY 
;]W[X SL HJFG AlCG ;Z,F S[ ;FY ;Fd}FlCS A,FtSFZ SZ p;SL CtIF 
SZ N[T[ C{\ × ;]W[X4 RT]"E]H4 lSZ6 EL UF ¥J 5C]¥R[ C{ \ VF{Z ;tI[gã U]8 S[ 
,F[UF [\ SL l58F." SZT[ C{ \ × UF ¥J S[ B[lTCZ VF{Z HDLGNFZ D[\ 9G HFTL 
C{ × lSgT] UF[5F, SF l5TF D]lBIF ;EL RF{WZL S[ ;FY C{\ × ÉIF [\SL UF ¥J 
SL A[8L ;[ A,FtSFZ V;CGLI C{ × .;S[ p5ZF\T VDZ l;\C 5Z ,9{TF [\ 
S[ VFS'D6 × D ]lBIF S[ A[8[ SL l58F." VF{Z D]lBIF SF OFIZ SZGF 
;tI[gãSF[ ;HF CF[ HFTL C{ × HF[ UF ¥J S[ HLJG S[ IYFY" SF[ Ý:T]T 
SZTL C{ × 
GUZ SL SYF RZD lJSF; S[ AFN VA pTFZ 5Z VFTL C{ × 
;]W[X VF{Z RT]E"]H V5G[ ;\ZÙS lD+ JU" ;[ 5ZFDX" SZ S[ VFgNF[,G 
JF5; ,[T[ C{ \ VF{Z ZFHGLlT7F[ ;[ :JI\ V,U ZBG[ SL 3F[Ø6F SZT[ C{ \ × 
lJxJlJnF,I B], HFT[ C {\ VF{Z KF+ N, lJRFZ lJDX" SZS[ DF ¥U5+ 
S],5lT SF[ N[T[ C{\ × ;EL SF DT C{ lS VFZÙ6 VFlY"S VEFJ 5Z CF[4 
HFlTUT GCÄ × ClZHG 8F[,F VF{Z SF[ZL 8F[,F lSZ6 S[ lJRFZF[\ ;[ 
V;CDT C {\ VF{Z p;SF l5TF ALP0LPVF[P EL4 ALP0LPVF[P C[0DF:8Z ;[ 
lD,TF C{ VF{Z ZFGL SF lSZ6 ;[ lJJFC SF Ý:TFJ SZTF C{ × p;SF 
lJRFZ C{ lS lJJFC HFlT lAZFNZL D [\ CL CF[GF RFlCˆ × 
C[0DF:8Z ZFGL S[ lJRFZF[\ SF C{ lS DG ]QI SF[ DG]QI 5C,[ CF[GF 
C{4 HFlTJU" é¥R GLR TF[ AFN SL RLH C{ × 
SYF VA TGFJ ;\3Ø" S[ p5ZF\T ;DFWFG SL VF[Z A- TL C{ × 
p5FlW ;DFZF[C D[\ 0F ¶P SZ;GHL V5G[ NLÙFgT EFØ6 D[\ DG ]QI AGG[4 I]JF 
XlÉT SF[ ZFHGLlT ;[ N}Z ZCG[ TYF VF:YFJFNL AGG[ SF ;t5ZFDX" N[T[ 
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C{\ VF{Z C[0DF:8Z JCF ¥ VFSZ ZFGL VF{Z ;]W[X SF lJJFC SZF N[TF C{ × 
ZFGL SF lJJFC p;S[ l5TF SL HFGSFZL S[ lAGF SZJF N[GF S]K 
V:JFEFlJS ;F ,UTF C{ × ,[lSG ;]W[X S[ l5TF SF[ ATFG[ 5Z ClZHG 
,0 SL ;[ XFNL SZG[ 5Z RÉSZ VF HFGF VtIgT :JFEFlJS ,UTF C{ × 
IC lJJFC VtIgT Z\U ,FTF C{ VF{Z ; ]W[X S[ l58G[ ZFGL SF[ 3Z D [\ AgN 
SZG[4 5]l,; äFZF p;[ D ]ÉT SZFG[ VFlN SL 38GF ¥ˆ ;FDG[ VFTL C{\ × 
,[BS UF ¥J S[ Z\U D\R5Z S]K VF{Z EL 38GFVF[\ SF[ Ý:T]T SZTF C{ × 
O;, SF8G[ S[ Ý;\U D [ \ U|FDL6 VF{Z XCZL DHN}ZF [\ D[\ hU0 F4 hF[5l0IF [\ 
SF H,GF4 RF{WZL äFZF ;CFITF VFlN Ý;\U S]K VGFJxIS ;[ C{\4 ÉIF [\lS 
D]bI SYF S[ lJSF; D[\ .GSF IF[UNFG GU^I CL C{ × 
,[BS VA 5]GF4 58GF XCZ SL SYF SF[ p9FTF C{ × ;]W[X4 
ZFGL4 RT ]E"]H VFlN I ]JF R[TGF SL lNXF N[G[ S[ l,ˆ lJRFZ SZT[ C{\ × 
;]W[X EFØ6 N[TF C{ VF{Z lXÙF SF[ ZFHGLlT ;[ D]ÉT SZG[ TYF VFZÙ6 
VFlY"S N 'lQ8 ;[ l5K0[ ,F[UF [ \ SF[ N[G[ SL DF ¥U ZBTF C{ × .;S[ p5ZF\T 
SYFSFZ G[ S]K ;\IF[U5}6" 38GF ¥ˆ NL C{ × CZ D\lNZ ;FCA D[\ ; ]W[X SF[ 
;Z,F lD,TL C{ × HF[ l;ÉB DF ¥ AF5 SL A[8L AGL C]." C{ × RT]E"]H 
;Z,F ;[ lJJFC SZTF C{ × ,[lSG ;Z,F SF lD,GF V,U Z\U ,FTF   
C{ × ;tI[gã S[ 5lZJFZ JF,[ D ]¥C BF[,G[ 5Z ;Z,F SF[ WDSL N[T[ C{\4 
lSgT] S]DFZN[J TF[ ;]W[X SL CtIF CL SZF N[TF C{ × SYF SF IC N ]oBN 
VgT C{ × 5ZgT ] Ý[Z6FNFIS EL × ÉIF [ \lS p;SL CtIF ;[ [ˆ;F ZÉTALH 
5{NF CF[TF C{ × HF[ lACFZ D[\ ,FBF [\ p¿ZFlWSFZL pt5gG SZTF C{ × 
;]W[X S[ ;FYL p;S[ DFU" 5Z R,G[ SF ;\S<5 ,[T[ C{\ VF{Z 
E[NEFJ ZlCT TYF E|Q8FRFZ lJCLG lXÙF jIJ:YF AGFT[ C ]ˆ 4 GJLG HLJG 
XlÉT SF[ pt5gG SZG[ SL ÝlT7F ,[T[ C{ \ × ZFGL ;]W[X SL ;\TFG SF[ 
EFJL G[T'tJ S[ l,ˆ T{IFZ SZG[ D [\ ,U HFTL C{ × .; SYF Ý;\U ˆJ\ 
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p;SL 38GFJ,L ;[ :5Q8 C{ lS ZÉTALH V5G[ ;DI SF ;tI C{ × HF[ 
IYFY" ˆJ\ DGF[J{7FlGS 38GFVF [\ ;[ Ý:T]T lSIF UIF C{ × IC SYFSFZ 
SF J{lXQ8ŸI C{ lS p;G[ VFZÙ6 H{;L ßJ,gT ;D:IF SF[ p9FIF C{ VF{Z 
HLJgTTF ˆJ\ ;FY"STF S[ ;FY p;[ VF{5gIFl;S S,[JZ ÝNFG lSIF C{ × 
p5gIF; SF SYF lJgIF; :JFEFlJS4 ZF[RS ˆJ\ VFSØ"S C{ TYF 5F9S 
VgT TS pt;]STF ;[ 5-TF ZCTF C{ × .;D[ 5F9S SF[ AF ¥W[ ZBG[ SL 
XlÉT CL GCÄ C{ × Al<S JC p;[ ;D:IF S[ ÝlT ;F[RG[ ;DhG[ SF[ 
lJJX EL SZTL C{ × 
,[BS N[XÝ[D4 ZFQ8=LI R[TGF TYF EFZTLI DGF[EFJGFVF [\ SL ;D:IF 
SF[ ZFQ8=LI ;\NE" D [\ N[BG[ SF VJ;Z N[TL C{ TYF ZFHGLlT7F[\4 ZFHG[TFVF [\ 
S[ :JFY" SF[ pHFUZ SZTL C{ × IC ;DFH VF{Z N[X S[ lJSF; 
ˆJvS<IF6 S[ l,ˆ VFJxIS C{ lS VFZÙ6 GLlT SF[ X]â ZFHGLlTS 
:JFYF[Å ;[ D]ÉT lSIF HFI VF{Z p;SF ,FE lGW"G jIlÉTIF[\ SF[ lNIF  
HFI × IC GLlT ZFQ8= S[ lCT D [\ C{ VF{Z IC EL N[X lCT D[\ C{ lS 
I]JF XlÉT :JT\+ R[TF AG[ VF{Z :JI\SF[ ZFHG[TFVF[\ S[ R\U ], ;[ D ]ÉT  
SZ[ × ZÉT ALH p5gIF; ICL ;\N[X N[TF C{ VF{Z ,[BS .gCÄ lJRFZF [\ S[ 
lJSl;T ˆJ\ :YFl5T CF[G[ SL SFDGF SZTF C{ × CD RFCT[\ C{\ lS ,[BS 
SF IC VFXFJFN ;O, CF[ VF{Z N[X ;CL lNXF D[\ SND ZB[ × 
? —SF,F ;Rc p5gIF; o 
 ;G Ÿ Z__& D[ \ ÝSFlXT C]VF !&_ 5'Q9F [ \ SF [ˆlTCFl;S p5gIF;  
—SF,F ;Rc DGDF[CG ;CU, SF VtI\T DCÀJ5}6" p5gIF; C{4 HF[ .lTCF; 
S[ S9F[Z ;tI SF[ CDFZ[ ;DÙ Ý:T]T SZTF C{ × 
 p5gIF; SF VFZ\E EFZT S[ 5lxRDL ;FUZ T8 5Z ;D 'lâ VF{Z 
;\:SFZ SL SYF SCT[ 5F85 ZFßI ;[ CF[TF C{ lH;SF ZFHF SZ6N[J 
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;]gNZTF SF 5]HFZL VF{Z lJ,Fl;TF SF NF; YF × p;S[ DC,F [\ D [ \ 
HAvTA 5JF["t;J DGFˆ HFT[ VF{Z ZF;4 UZAF4 NF\l0IF VFlN SL W}D 
DRTL × p;SL ZFGL SD,F V5}J" ;]gNZL YL4 lH;SF[ 5FSZ ZFHF V5G[ 
EFuI SL ;ZFGF lSˆ lAGF GCÄ ZCTF × 5F86 ˆS XF\T4 ;D'â VF{Z 
:JT\+ ZFßI YF ICF ¥ ;]BL ÝHF4 ;\T]Q8 SD"RFZL4 pNFZ ZFHF VF{Z ,1DL 
;L 58ZFGL YL × D\l+IF [\ D[\ SEL V,Fp¡LG lB<HL S[ EFZT D[\ A- T[ 
RZ6F [\ SL RRF" ;[ N ]oB SL ˆS Z[BF DGvDl:TQS SF[ S]l^9T SZTL4 
5Z\T] N[X S[ .; p5[lÙT SF[G[ TS SF{G VFˆUF VF{Z ÉIF ,[G[ VFˆUF 
ICL ;F[RSZ ZFHFvÝHF ;A VF3FT SL lR\TF ;[ D]ÉT AG[ ZCGF RFCT[ 
Y[ × DG AC,FG[ S[ l,ˆ G 'tIvUFG R,TF ZCTF YF × zFJ6L 5}l6"DF CF[ 
IF SFlT"SL VDFJ;4 :JI\ DCFZFH NF\l0IF S[ D\R 5Z pTZ SZ DC,F [\ SL 
;]CFlUGF [\ VF{Z ZFHv5lZJFZ SL DlC,FVF [\ S[ ;FY N\0 AHFG[ D[\ ~lR ,[T[ 
Y[ × ZFHFvÝF;FN D[\ ZFHvZFGL4 D\l+IF [\4 VlWSFlZIF [\4 SD"RFlZIF [\ SL 
5ltGIF¥vA[l8IF ¥ VF{Z AC]ˆ ¥4 ;A UZAF B[,G[ SL NLJFGL CF[TL C{\ × UZAF 
S[ AFN NF\l0IF B[,F HFG[ ,UF × DCFZFH 9[9 SFl9IFJF0L 5F[ØFS 5CG 
SZ D\R 5Z VFˆ × ˆS TZO 5]~Ø VF{Z N};ZL TZO DlC,F lB,Fl0IF [\ 
G[ CFYF[\ D[\ Z\ULG N\0F [\ SF[ ,[SZ ÝJ[X lSIF × DlC,FVF [\ D[ \ DCFZFGL 
SD,FN[JL S[ VlTlZÉT U'CvD\+L DFWJ SL ~5JTL 5tGL ~5 ;]gNZL4 
NLJFG SL EFIF" RlgãSF4 ;[GF5lT SL ;CWlD"6L NFlDGL VF{Z ÝWFGvD\+L 
SL 5tGL VFlC<IF × 5]~ØF [\ D[\ EL D\+L DFWJ S[ VlTlZÉT VgI ;EL 
XF;GFlWSFZL DF{H}N Y[ × D\+L DFWJ ZFßI S[ lS;L DCÀJ5}6" SFI" ;[ 
N}Z SCÄ VgI ZFßI D[\ UIF YF × VRFGS ~5;]\NZL RÊFJ'l¿ D[\ 3}DTL 
C]." DCFZFH S[ ;FDG[ VF U." × DCFZFH SL N 'lQ8 TF[ p9L4 TF[ p9L CL 
ZC U." × NF\l0IF ;DF%T CF[G[ 5Z ~5 ;]\NZL S[ JCF ¥ ;[ HFG[ S[ 5xRFT Ÿ 
DCFZFH jIlYT CF[ Uˆ × DCFZFGL SF[ 5TF ,UG[ 5Z V5G[ 5lT 5Z 
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ˆSFlWSFZ AGFˆ ZBG[ S[ l,ˆ JC pgC[\ V:YFIL IF{Gv;\A\W SL :JLS'lT 
N[ N[TL C{ × DCFZFH 5lTJ|TF ~5;]\NZL S[ ICF ¥ 5C] ¥R D\+L DFWJ SF[ 
DFZG[ SL WDSL N[SZ A,FTŸ p;S[ XFZLlZS ;TLtJ SF[ E\U SZ N[T[   
C{\ × V5G[ 5lT SL HLJG ZÙ S[ l,ˆ V5G[ SF[ NF ¥J 5Z ,UFG[ JF,L 
~5;]\NZL ZFHF SL SDZ ;[ S8FZ KLG SZ V5G[ VF5 SF[ DFZT[ C ]ˆ  
ZFHF SF[ VlEXF5 N[TL C{ lS T ]dCFZF lJGFX CF[ HFˆUF4 T]dCFZ[ .; 
VGLlTSZ ZFßI SF EL lJGFX CF[ HFˆUF VF{Z T]dCFZF IC HWgI 5F5 
;FZ[ 5lZJFZ SF[ 0}AF[ N[UF × IC ˆS ;TL SF JFSŸ YF HF[ BF,L GCÄ 
UIF × p;S[ 5lT DFWJ SF[ 5TF ,UG[ 5Z JC AC]T N ]oBL C ]VF × DFU" 
D[\ CL VxJFZF[lCIF [\ ;[ .; N ]BF\T SL ;}RGF 5FSZ JC 8}8 ;F UIF × 
p;SF DG 5tGL SL VFtDCtIF :JLSFZG[ SF[ T{IFZ G YF × ~5 S[ CFY 
D[\ SF[." S8FZ TF[ lD,L GCÄ4 .;L XS D[\ U'C D\+F,I S[ ;D:T ;FWG 
ZC:IF[N Ÿ3F8G S[ l,ˆ ,UFˆ Uˆ × BF[HvBAZ D [\ p;[ DCFZFH S[ DC,F [\ 
D[\ ~5 ;]\NZL SF SZ6N[J ;[ NF\l0IF B[,GF VF{Z DCFZFH SF DFWJ S[ 
VFJF; SL VF[Z HFGF4 NF[GF[ AFTF [\ ;[ DCFZFH SL lS;L l3GF{GL CZST SF 
;\N[X CF[ ZCF YF × ÝXF;SLI SFIF[Å ;[ DG pR8G[ 5Z p;G[ V5G[ 5N 
;[ tIFUv5+ N[ lNIF VF{Z ZFHF SZ6N[J ;[ 5}JL" U ]HZFT SL VF[Z ,F{8 
HFG[ SL VG ]DlT DF ¥UL × R,T[vR,T[ ZFT l3Z VFG[ 5Z p;G[ ˆS 
VlTv;FWFZ6 ;ZFI S[ DFl,S ;[ JCF ¥ 9CZG[ SL VG ]DlT ,L × YS[ 
3F[0[ S[ ;dD]B JCF ¥ S[ GF{SZ G[ H,v5F+ ZBF TF[ JC HF[Z ;[ lCGlCGF 
p9F VF{Z GF{SZ G[ 3F[0 F 5CRFG l,IF VF{Z JC IC 5TF SZG[ S[ l,ˆ4 
lS SCL p;S[ 5]ZFG[ DFl,S DFWJ SL CtIF TF[ GCÄ SZJF NL GF{SZ 
5ZX] VFG[ JF,[ jIlÉT S[ SÙ D[\ UIF HCF\ V5G[ DFl,S DFWJ SF[ 
5FSZ B]X C]VF VF{Z pgC[\ p; ZFT SL l:YlT ATF." lH;;[ DFWJ SF[ 
~5;]\NZL SL —VFtDCtIFc SF ZC:I ;Dh VF UIF × JC p;L Ù6 ÊF[W 
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D[\ 5F8S SL .Å8 ;[ . Å8 AHFG[ S[ l,ˆ JCF ¥ ;[ R, 50 F × JC 
V,Fp¡LG lB<HL S[ lXlJZ SF[ BF[HG[ ,UF HF[ p; ;DI 5}JL" U]HZFT D [\ 
V5GL T,JFZ ;[ D\lNZF [\ SF[ ,}8TF4 ;]\NZLIF [\ SF[ CZTF VF{Z SDH F[Z 
XF;SF [\ SF[ ,TF0TF VtIFRFZ SZ ZCF YF × DFWJ G[ SZ6N[J ;[ 
ÝlTXF[W ,[G[ \ˆ V5G[ D}, :YFG ;[ D]:,DFG VFÊD6SFlZIF[\ SF[ C8FG[ SL 
GLIT4 ;[ ˆS TLZ ;[ NF[ X+] lUZFG[ SL GLlT V5GFT[ C]ˆ 4 V,Fp¡LG 
lB<HL S[ lXlJZ SF ~B lSIF4 HF[ ;FAZDTL S[ AF ¥ˆ lSGFZ[ 5Z JT"DFG 
VCDNFAFN ;[ 5RF; SF[; 5Z[ YF × JCF ¥ 5C]¥R p;G[ V,Fp¡LG SF[ 
SD,F SL VG ]5D B}A;}ZTL VF{Z 5F86 SL NF{,T SF ,F,R N[SZ R- F." 
S[ l,ˆ J V5G[ ;CIF[U N[G[ S[ AFZ[ D[\ SCF × V,Fp¡LG G[ .; D]lCD 
5Z B]N R,GF TI lSIF × pWZ SZ6N[J ;TL ~5;]\NZL S[ V\lTD XaNF [\ 
;[ EIELT YF × p;[ ,UF4 ;TL SF VlEXF5 ;RD]R p;S[ ZFßI VF{Z 
5lZJFZ SF[ lJGQ8 SZ N[UF × SD,F HF[ VG[S ;]\NlZIF [\ S[ ;TLtJ E\U D [\ 
ZFHF SL ;CIF[lUGL YL4 HF[ p;[ S]DFU" 5Z R,G[ ;[ ZF[SG[ SL V5[ÙF 
p;SF[ ;CIF[U N[TL YL4 SF[ EL V5GL E}, SF VFEF; C]VF × ZFHF 
HFGTF YF lS 5F86 D[\ ;],TFGL ;[GF ;[ ,F[CF ,[G[ SF ;FDyI" GCÄ × 
p;G[ SD,FN[JL SF[ D}<IJFG CLZ[vHJFCZFT4 J:+FE}Ø6 ˆJ\ :J6"v5F+F [\ 
VFlN S[ TLGvRFZ A0[ ;\N}S T{IFZ SZG[4 DC, ;[ ;FUZ T8 TS HFG[ 
JF,L ;]Z\U ;FO SZG[ VF{Z ;FUZvT8 5Z KF[8F A[0 F T{IFZZBG[ SF 
VFN[X lNIF × ˆS ÝFTo SD,FN[JL SF[ A[8L N[J, VF{Z Dl,S SFO} Z S[ 
;FY ;F[DGFY D\lNZ S[ NX"GF [\ SF VFN[X lNIF VF{Z JCF ¥ A0 L 5}HF SF 
ÝA\W SZG[4 EUJFG ;[ ZFßI VF{Z 5lZJFZ S[ l,ˆ NIF SL ELB DF¥UG[ 
J S<IF6vSFDGF S[ l,ˆ SCF × pWZ V,Fp¡LG lB<HL G[ V5GL ;[GF 
SF[ ;F[DGFY VF{Z 5F86 SL VF[Z A- G[ SF VFN[X N[ lNIF × p;G[ V5GL 
;[GF S[ TLG EFU SZ4 ˆS SL SDFG :JI\ ;\EF, DFWJ SF[ ;FY ,[SZ 
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5F86 SL VF[Z A- F × N};ZL A0 L 8]S0 L ;[GF5lT V,U} BF ¥ SL SDFG D [\ 
;F[DGFY D\lNZ SL VF[Z A- G[ ,UL × TL;ZL 8]S0 L 5lxRD S[ H{GvD\lNZF [\ 
SF[ ,}8G[ SL GLIT ;[ AGF." U." × 
 HA SZ6N[J SF[ V,Fp¡LG S[ 5F86 5Z VFÊD6 SL ;}RGF lD,L 
TF[ JC ˆSND 3AZF UI × pWZ N};ZL TZO D];,DFG ;{lGS ;F[DGFY 
D\lNZ SF[ RFZF[\ VF[Z ;[ 3[ZG[ ,U[ × SFO}Z N[J, SF[ ,[SZ 5F86 SL 
VF[Z EFU B0F C]VF VF{Z SD,FN[JL D\lNZ S[ V\NZ CL ZC U." × pWZ 
GUZ SF[ ,}8F N[B DFl,S SFO} Z N[J, SF[ ,[SZ 5LK[ JF,[ ;FUZv58 5Z 
SZ6N[J SF[ lD,F VF{Z TLGF [\ N[JlUZL S[ ZFHF ZFDR\ãN[J HF[ SZ6N[J SF 
lD+ YF SL XZ6 5FG[ S[ l,ˆ VFU[ A-[  × pWZ V,U} G[ ;F[DGFY S[ 
D\lNZ SL 5FJGTF V5lJ+ SZ JCF ¥ SL D}<IJFG J:T]VF [\4 WG4 :J6F"lN SF[ 
,]8F × JCÄ SD,F EL p;S[ CFY VF U." × ,}8 SF ;FZF DF, ;],TFG 
S[ CJF,[ SZS[ p;G[ SD,FN[JL SL AFT lK5F ,L4 5Z lS;L G[ ;],TFG 
SF[ ATF lNIF VF{Z DF+ ˆS ZFT V,U} S[ ;FY ZCSZ SD,F ;],TFG 
S[ CZD D[\ 5C] ¥RF NL U." × ;TL SF VlEXF5 ;FDG[ VFIF × ZFHF 
SZ6N[J G[ .;;[ 5C,[ EL S." GFlZIF [\ SF[ V5GL SFD]ÉTF SF lXSFZ 
AGFIF YF lHGD [\ EL, ZFHF SD"9;[G SL ; ]5]+L ZtGF EL YL lH;G[ 
lXSFZ 5Z X[Z ;[ ZFHF SL HFG ARF." YL × TA p;[ ZFHDC,F[\ D[\ NF; 
S[ ~5 D[\ A ],FSZ ZFHF SL ;[JF D[\ ZCG[ SF VFN[X lNIF UIF × ZtGF 
SF[ IC ;A :JLSFZ G YF × p;SF lJãF[CL DG pÉT ;FDFlHS R,G SF[ 
5]~Ø ÝWFG ;DFH ˆJ\ HFTLI µ¥RvGLR SF VgIFI DFG ZCF YF4 lSgT ] 
;DFH SL Al,J[NL 5Z l5TF VF{Z EF." S[ l,ˆ VF{ZT äFZF V5G[ SF[ 
CF[D SZG[ SL lGIlT G[ ZtGF SF[ ;DhF{T[ SL DFGl;STF D[\ ,F lNIF × 
.; TZC ZFHF VF{Z SD,FN[JL NF[GF[\ D[\ ˆS VGSCÄ ;\lW CF[ U." × ZFHF 
SD,FN[JL 5Z ;5tGL GCÄ ,FˆUF VF{Z SD,FN[JL INFvSNF HLJGvIF=F D [\ 
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ZFHF SF DG ZBG[ D [\ p;SF[ ;CIF[U N[G[ ,UL × ,[lSG VA :JI\ 
SD,FN[JL D]U,F [\ S[ CFYF [\ D[\ p;L l:YlT D[\ YL × V,Fp¡LG p;[ lN<,L 
V5G[ CZD D [\ ,[ VFIF HCF ¥ p;SL CZ AFT DFGL HFTL × DF[C S[ CFYF [\ 
5ZFlHT4 D}B"TFJX p;G[ N[J, SF[ V5G[ lGS8 VFG[ SL AFT ;],TFG ;[ 
SCL HF[ DFG ,L U." × 
 N};ZL TZO N[J, l5TF VF{Z Dl,S SFO} Z S[ ;FY N[JlUZL D[\ YL 
HCF ¥ ZFDR\ã SF ;]5]+ l;\C,N[J N[J, SF[ V5GL EFIF" AGFGF RFCTF YF4 
5Z\T] V5G[ ;[ HFlT D[\ lGdG :TZ SF CF[G[ S[ SFZ6 ZFISZ6N[J G  
DFGF × lS:DT SF[ EL S ]K VF[Z CL D\H}Z YF × pWZ ;],TFG G[ N[JlUZL 
S[ ZFHF SF[ Dl,S SFO} Z pGS[ 5F; E[HG[ S[ l,ˆ SCF HF[ JCF ¥ E[H 
lNIF UIF × IF[âF CLH0 F CF[G[ S[ GFT[ p;[ CZD SL ; ]ZÙF ;F {\5L U." × 
SD,F pO" D]DTFH p;[ N[B 3AZF U." VF{Z p;;[ V5G[ 5lT J A[8L 
N[J, SF 5}KF × ;],TFG S[ N[JlUZL 5Z VFÊD6 SF ;]G SZ JC 3AZF 
U." VF{Z N[J, SF[ V5G[ 5F; A],FG[ SL AFT p;G[ ;],TFG ;[ DGJF  
,L × Dl,S SFO}Z ;[GF GFIS VF<5BF ¥ ;[ ARF SZ N[J, SF[ DF ¥ SD,F 
S[ 5F; 5C]¥RF TF[ N[TF C{ 5Z N[J, S[ E[l0 IF [ \ SL DF ¥N D[\ VFG[ ;[ SD,F 
SF[ lOÊ C]." × JCÄ N[J, SL D],FSFT lBH ;[ C]." × JC SD,F ;[ 
;\:S'T ;LBG[ VFTF YF JCÄ N[J, ;[ lD,F VF{Z p;;[ Ý[D SZG[ ,UF 
JC V5GL 5tGL C]DZF[ S[ SS"X jIJCFZ ;[ N]oBL YF × C]DZF[ ;],TFG S[ 
ÝD]B ;[GF5lT VF<5BF ¥ SL 5]+L YL × JC B}A;}ZT TF[ YL 5Z .;S[ 
;FY CL lR0 lRl0  VF{Z lDyIFlEDFGL EL YL × p;[ ;[GF5lT SL A[8L VF{Z 
;],TFG SL AC} CF[G[ SF U]DFG YF × ˆS AFZ GF{SZFlGIF[\ VF{Z VgI 
SFDUZF [\ S[ ;FDG[ C]DZF[ G[ lBH  SF V5DFG SZ lNIF × ; ]<TFG ;[ 
lXSFIT SZT[ p;G[ C]DZF[ SF[ T,FS N[GF RFCF 5Z ;],TFG ;[ N};ZL 
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XFNL SZG[ SF[ ;]G p;G[ N[J, ;[ XFNL SZGL RFCL × NF[GF[ SF lGSFC 
SZ lNIF UIF VF{Z N[J, SF GFD ;gN,L A[UD ZBF UIF × 
 ;],TFG G[ HOZ VF{Z GSFA SF[ N[JlUZL 5Z CD,F SZG[ SF[   
SCF × CD,[ D [\ ZFISZ6N[J pGS[ CFY G ,UF × JC SCF ¥ DZvB5 UIF 
lS;L SF[ 5TF GCÄ R,F × NlÙ6 SL HJ,FI] D]VFlO S G VFG[ S[ 
SFZ6 ;],TFG V:J:Y CF[ UIF × I ]â D[ \ ,UF 5C,[ SF 3FJ l5ZFG[  
,UF × 3FI, VF{Z ZF[UL l:YlT D[\ p;[ ZFßI SL lR\TF CF[G[ ,UL × lBH ¥ 
SDHF[Z YF .;l,ˆ Dl,S SFO}Z SF[ p;SF ;\ZÙS lGI]ÉT lSIF × 
V,U}4 VF<5BF ¥4 HOZ4 GSFA ;S .;;[ V;\T]Q8 Y[ × AUFJT S[ lAU ], 
AHG[ ,U[ × lBH| S[ ;],TFG AGG[ 5Z N[J, G[ p;;[ NF[ DF¥U[ \ DGJF ,L 
v ˆS ;],TFG S[ TF{Z 5Z lBH| D\lNZF [\ SF[ GCÄ TF[0[UF VF{Z N};ZL ZFßI 
D[\ UF[JW GCÄ CF[UF × C ]S]DGFDF HFZL CF[G[ 5Z VlWSFlZIF [\ G[ p;[ SFlO Z 
SCF VF{Z JC D]l:,D ÝHF SL ;CFG ]E}lT BF[ A{9F × VF<5BF ¥4 lBR| VF{Z 
;gN,L A[UD SL XFNL S[ AFN DFGl;S TF{Z 5Z ZF[UL AG UIF × ˆS 
AFZ C]DZF[ S[ DC, D [\ A{9[vA{9[ DFGl;S lJS'lT SL l:YlT D[\ p;G[ 
;gN,L4 lBH| VF{Z ;],TFG S[ l,ˆ VG ]lRT VF{Z VF5l¿HGS XaN AF[,[ 
HF[ Dl,S SFO} Z G[ ;]G l,ˆ × Dl,S SFO} Z S[ D:TS D[\ C ]S}DT SF 
SL0 F S],A],FG[ ,UF × p;G[ ;F[R l,IF lS VUZ TFST D[ZL TF[ C]S}DT 
EL D[ZL CF[UL × p;G[ ; ],TFG SF[ lBH| VF{Z N[J, S[ lB,FO lSIF VF{Z 
pgC[ \ uJFl,IZ S[ lS<,[ D [\ GHZA\N SZ lNIF × ,F<5BF ¥ SF[ EL DZJF 
lNIF VF{Z p;SF l;Z GUZ äFZ 5Z ,8SF lNIF × ;],TFG SF[ EL p;G[ 
GHZA\N SZ lNIF × A[UD S[ 5LCZ HF{G5 ]Z SF[ EL lN<,L XF;G S[ 
VWLG SZ l,IF × XCHFN[ lBH| 5Z .TGF DFGl;S NAFJ 0F,F lS JC 
VFtDCtIF SZ ,[ 5Z ;gN,L S[ %IFZ G[ p;[ lHgNF ZBF4 XFCL CSLD 
äFZF ;],TFG SF[ [ˆ;L NJF." NL U." lS p;SL DF{T CF[ U." VF{Z JÉTL 
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TFS T Dl,S S[ CFY VF U." × JC ;gN,L SF[ V,U SZ XCH FN[ SF[ 
HCGL VHLIT[\ N[G[ ,UF p;[ ;gN,L A[UD S[ ;FDG[ VgWF SZ lNIF  
UIF × JCÄ ˆS ;[JS N ],FZ[ pGSF[ Dl,S SL A[JOF." S[ AFZ[ D [\ VF{Z 
D]AFZS XFC SL Dl,S SFO}Z S[ lJ~â AUFJT S[ AFZ[ D [\ HFGSFZL N[TF 
C{ × .; CDNNL" SL SLDT p;[ EL R ]SFGL 50 L × pWZ D ]AFZS G[ 
NlÙ6L ZFßIF[\ ;[ NF[:TL SL × N[JlUZL SL N[BFvN[BL VgI ZFßI EL 
p;SL ;CFITF SF[ DFG Uˆ × Dl,S S[ ;{gI 5Ù G[ EL D ]AFZS SF 
;FY lNIF × D]AFZS äFZF Dl,S SFO}Z SF[ AgNL AGF l,IF UIF × 
D]AFZS G[ ;<TGT 5Z SFlAH CF[T[ CL ;CIF[UL ;[GFGFISF[\ SF[ ;dDFG 
VF{Z TbTvVF[vTFH S[ NFJ[NFZF[\ SF[ DZJFGF X]~ lSIF × p;G[ Dl,S 
SFO}Z SL ;HF THJLH SZG[ SF CS EFEL C]DZF[ SF[ lNIF ÉIF [\lS NF[GF [\ 
D[\ NF[:TL YL × C]DZF[ SF[ HA IC 5TF R,F lS Dl,S G[ lBH| SF[ V\WF 
SZ lNIF C{\ TF[ p;G[ EL p;[ VF ¥BF [ \ ;[ V\WF SZJF lNIF VF{Z p;SL 
H,F." 5]Tl,IF [\ D[\ lDRL" hF [\SG[ SF VFN[X lNIF p;[ TLG lNG E}BFv%IF;F 
l8Sl8SL ;[ AF ¥WSZ ZBF UIF × lOZ D]AFZS G[ p;SF l;Z S,D SZS[ 
XCZ S[ NZJFH[ 5Z ,8SF lNIF × p;G[ V5G[ lZxT[ D[\ ˆS N}Z S[ EF." 
D]CdDN SF[ EL DZJF lNIF × .;S[ AFN JC lBH| VF{Z pS[ ArR[ SF 
DFZG[ S[ l,ˆ uJFl,IZ BFGF C]VF × JCF ¥ ;[ ;gN,L G[ lGSF, S[ l,ˆ 
JC p;[ VF{Z p;S[ ArR[ SF[ ,[ SZ lN<,L SL VF[Z R,F × lBH| SF[ 
TA TS ZF[H AL; RFA]S ,UFG[ SF C]ÉD lNIF4 HA TS lS p;SL D'tI ] 
G CF[ HFˆ × ZF:T[ D[\ ;gN,L SF A[8F EL DFZ SZ O[\S lNIF UIF × 
VA ;gN,L pO" N[J, D]DTFH S[ 5F; YL × VA N[J, SL IC CF,T 
N[B p;[ p; ;TL S[ zF5 SF wIFG VFIF × p; ;TL ~5;]\NZL SF 
lH;G[ SZ6N[J SF[ p;S[ J\X S[ BtD CF[G[ SF zF5 N[SZ VFtDCtIF SZ 
,L YL × VA SD,F V5G[ lSˆ 5Z 5KTF ZCL YL ÉIF[\lS HF[ p;G[ 
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lSIF YF JCÄ p;S[ ;FDG[ VF ZCF YF × pWZ D ]AFZS ;gN,L ;[ lGSFC 
SZ ,[TF C{ × BFlJ\N VF{Z A[8[ S[ SFlT, SF[ JC DH A}ZL D[\ U,[ ,UFTL 
C{ ÉIF [\lS SF[." N};ZF ZF:TF CL GCÄ YF × p;G[ D]DTFH VF{Z ;gN,L SF[ 
V,U SZS[ ZBF × ;EL VF[Z D]AFZS SF VF\TZ KFIF YF TEL D]AFZS 
SF[ BtD SZG[ S[ l,ˆ B];ZF[ p;SL lH\NUL D[\ VFIF HF[ V,Fp¡LG SL 
GFHFIH VF{,FN YL VF{Z V5G[ VF5 SF[ D]AFZS SF EF." VF{Z lJxJF; 
5F+ SCTF YF × VHD[Z SL ZCG[ JF,L ;,DF HF[ UZLA 5lZJFZ ;[ YL 
.;SL DF ¥ YL HF[ N};ZL VF{ZTF [\ SL TZC CZD D[\ VF U." YL × B];ZF[ 
JCÄ 5Z 5,F YF × AN,[ SL EFJGF G[ V5GL VdDL S[ ;FY C]ˆ  VgIFI 
S[ lJ~â p;[ S8]TF ;[ EZ lNIF YF VF{Z JC V5G[ VF5 SF[ ;],TFG 
SF V\X DFG SZ p;SF p¿ZFlWSFZL CL DFGTF YF × ;gN,L SL h,S 
5FSZ JC EL p;[ 5FG[ SL VFSF\ÙF ZBTF YF × D ]AFZS SF[ ˆS lNG 
ZFHGlIS SFI" S[ l,ˆ VFUZF HFGF 50F × DY ]ZF S[ SZLA H\U, D [\ 
ZFT lATFG[ S[ l,ˆ XFCL B[DF ,UFIF4 B];ZF[ SF B[DF D ]AFZS S[ ;FY 
CL YF × JCÄ V5G[ lD+ 5FSNFDG ;[ lD,SZ B];ZF[ G[ 5C,[ D]AFZS 
SF[ DFZ lUZFIF AFN D [\ 5FS NFDG SF[ EL DFZ lNIF × B[D[ D [\ NF[ St, 
CF[ Uˆ Y[ × D]AFZS S[ 5F ¥R ;[GFvGIFSF[\ D[\ ;[ RFZ SF[ p;G[ V5GL 
TZO SZ l,IF YF VF{Z ˆS ;[GF GFIS ZXLN SF[ p;G[ DZJF lNIF  
YF × DUZDrKL VF ¥;} ACG[ S[ AFN lN<,L D[\ V5G[ VF5 SF[ p;G[ 
;],TFG 3F[lØT SZ lNIF × V,Fp¡LG4 Dl,S SFO}Z4 D]AFZS V,L VF{Z 
VA B];ZF[ JØ" EZ D [\ RFZ VlWGFISF[\ S[ SaH[ D[\ VFG[ ;[ ;gN,L A[UD 
SDHF[Z CF[ U." YL × ;gN,L A[UD SF[ HA IC 5TF R,F lS B];ZF[ 
lGSFC SZ[UF TF[ JC HLJG VF{Z D'tI] S[ ALR lJS<5 BF[H G[ ,UL × 
B];ZF[ ;[ p;SF lGSFC TF[ CF[ UIF 5Z N[J, pO" ;gN,L A[UD G[ IC 
;F[R l,IF lS ZFl+ D [\ JC B\HZ B];ZF [ \ S[ ;LG[ D[\ pTFZ N[UL4 ,[lSG 
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lJlW SF lJWFG S]K VF[Z CL YF TEL B];ZF[ SF[ NZAFZ S[ SFI" lG58FT[ 
U]%TRZF [\ G[ VFUZF SL VF[Z ;],UTL lJãF[C SL lR\UFlZIF [\ SL ;}RGF NL × 
JC lRgUFZL ßJF,F AGG[ ,UL ÉIF [\lS D]AFZS SL DF¥ VFUZF SL YL 
VFUZFJF;L D]AFZS S[ St, SL AFT 5RF GCÄ 5Fˆ VF{Z lJãF[C SZ  
lNIF × VFUZFJFl;IF [\ G[ lN<,L S[ ,F[UF [\ D[\ EL lJãF[C SF lJØ O{,F  
lNIF × H{;[ CL B];ZF[ ;[GF SL A0L 8]S0 L S[ ;FY ,F[UF[\ SF[ XFgT SZG[ 
VF{Z AUFJT SF[ NAFG[ S[ l,ˆ ;0 SF [ \ 5Z VFIF TF[ ˆS TLZ 5TF GCÄ 
SCF ¥ ;[ VFIF VF{Z p;SL SG5L SF[ OF[0TF C]VF l;Z S[ ALR 3 ¥; UIF 
VF{Z B];ZF[ DFZF UIF × IC AF5 5}Z[ XCZ D [\ O[, U." × ; ],TFG SF 
TbT BF,L G ZC{4 DF{,lJIF[\ VF{Z SFlHIF [\ G[ B];ZF[ S[ ˆS N}Z S[ EF." 
D;µN SF[ V:YFIL TF{Z 5Z TFH ;F{\5SZ XCZ SL VZFHSTF lGI\l+T 
SZG[ SL V;O, SF[lXX SL × DC,F [ \ D[ \ EL C<,F DR UIF YF × 
;gN,L V5G[ ElJQI SF[ ,[SZ lR\lTT C]." × JC D;µN S[ GU[" D [\ O ¥;G[ 
;[ 5}J" S ]K SZ U ]HZGF RFCTL YL × TEL p;[ C[DF SF wIFG VFIF HF[ 
p;SL CDNN" YL VF{Z VFHS, XFCL ;[GF SL 8]S0 L SF GFIS p;SF 
VFlXS CF[ UIF YF × ZFT S[ ;gGF8[ D[\ JC C[DF S[ SÙ D [\ 5C ]¥RL VF{Z 
p;G[ DC, ;[ AFCZ lGS,JFG[ SL lJGTL SL TFlS JC VtIFRFZL 
SFDv,F[,]5 ; ],TFGF [\ SL N ]lGIF ;[ N}Z HF ;S[ ICF ¥ GFZL SF XF[Ø6 G 
CF[ × C[DF ;gN,L SL l:YlT ˆJ\ p;SL DHA}lZIF [\ ;[ 5lZlRT YL × 
;gN,L SL DNN SF[ 5]^ I SF SFD ;Dh p;G[ V5G[ lD+ ;[GFvGFIS 
SL DNN ;[ p;[ AFCZ lGS,JFG[ SF lN,F;F lNIF × ZFT V5G[ lD+ 
;[GFvGFIS ;[ p;G[ ÝFY"GF SL lS VUZ ˆS lS:DT SL DFZL B];8 
A]l- IF SF[ AF ¥NL AGFSZ DC,F [\ S[ lCOFHTL 3[Z[ ;[ AFCZ KF[0  NF[ TF[ T]dC [\ 
5]^ I ,U[UF ÉIF [\lS JC A]l- IF V5G[ ArRF [ \ D[ \ HFG[ SL .rK ]S C{ × p;G[ 
IYFY" SF[ K ]5F SZ GFIS SF[ DGJF l,IF × ;gN,L SF[ A]SF" 5CGF SZ 
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A]l- IF SL TZC R,GFvAF[,GF ;LBFIF UIF × R[CZ[ 5Z SFl,DF ,UF 
S[XF [\ SF[ ;O[N lSIF UIF VF{Z ˆS DF[8F SF¥R SF 8]S0 F D]¥C D[ \ ZBF 
UIF TFlS AF[,[ Uˆ JFÉIF [\ D[ \ ,lH"X VFˆ × ˆS ,S]8L EL YDF NL × 
;}IF":T S[ p5ZF\T GFIS NF[ l;5FlCIF [\ S[ ;FY VFIF VF{Z pgC[\ A]l- IF SF[ 
CZD ;[ AFCZ ,[ HFG[ SF[ SCF × V5G[ .; A ]l- IF S[ E[; ;[ ;gN,L 
B]X YL × D ]bI DFU" 5Z 5C] ¥R SZ p;G[ ˆS A{,UF0L JF,[ ;[ DY ]ZF 
SL TZO ,[ R,G[ SL ÝFY"GF SL × JC JCL HF ZCF YF4 ;F[ DFG UIF 
× ZF:T[ D[\ NF[vTLG lNG ,U HFG[ Y[4 p; UF0L JF,[ SF[ A{,F [ \4 V5GL 
VF{Z p; A]l- IF S[ BFG[v5LG[ SL lR\TF C]." × ;gN,L G[ p;S[ R[CZ[ SL 
lR\TF A-T[ C]ˆ  V5G[ CFY ;[ V¥U}9L pTFZ SZ UF0 LJFG SL VF[Z A- FIL 
× lCgN ] UF0 LJFG G[ ;S]RFT[ CFY A- FIF TF[ ;]gNZ HJFG S,F." N[B p;[ 
;CIF+L ZC:IDIL ,UF × 5}KG[ 5Z ;gN,L G[ ATFIF lS IC A]SF" VF{Z 
VFJFH ;A VFJZ6 DF+ C[\ × D{\ ˆS lCgN ] SgIF C}¥4 D]h[ V5GL 
WD"v5]+L ;Dh[ VF{Z WD"vl5TF SL TZC D[ZL ZÙF SZ [\ × A]H]U" VG ]EJL 
UF0 LJFG G[ p;[ A[8L AGF ;]ZlÙT DY]ZF ,[ UIF VF{Z ;gN,L SF[ 
WD"vl5TF VF{Z WD"vDFTF lD, U." × pWZ lJãF[C S[ NF[ lNG AFN HA 
D;µN SF[ ;gN,L A[UD SL IFN VF." TF[ p;G[ p;[ UFIA 5FIF × C[DF 
VF{Z GFIS DF{G Y[4 GFIS SF[ GCÄ DF,}D YF lS JC lH; A]l- IF SF[ 
AFCZ 5C]¥RF ZCF YF4 JC ;<TGT SL AF5NF" A[UD YL × ;A TZO 
;gN,L A[UD S[ UFIA CF[G[ SL RRF" YL × DF ¥ SD,F SF[ ;gN,L S[ 
ZC:IFtDS -\U ;[ UFIA CF[G[ 5Z ;\TF[Ø YF p;[ ,UF lS DF ¥ SF[ CDZFH 
GF AGFSZ p;G[ VrKF CL lSIF ÉIF[\lS DF ¥ SF DF[C A[8L SF[ D ];LAT D [ \ 
0F, ;STF YF × 
 DC,F [\ D[ \ T}OFG VFIF C]VF YF × XFCL DC,F [\ ;[ ;<TGT SL D]bI 
A[UD S[ UFIA CF[G[ 5Z DC,F [\ SL ;]ZÙF 5Z ÝxGlRgC ,U UIF YF × 
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D;µN G[ ;gN,L A[UD SL BF[H 5}Z[ HF[X ;[ SZJF." .;l,ˆ GCÄ lS 
JC 5lZJFZ SL .ßH T YL Al<S .;l,ˆ lS JC EL p;[ 5FGF RFCTF  
YF × JÉT S[ ;FYv;FY ;gN,L SL T,FX DgN 50 T[v50 T[ ;DF%T CF[ 
U." VF{Z DC,F [\ G[ E],F lNIF lS SF[." lCgN ] ;]\NZL ;gN,L A[UD S[ GFD 
;[ ;<GTG S[ CZ lB,F0L SF lGXFGF AGL YL × 
 .; ÝSFZ DGDF[CG ;CU, G[ ;R SL lN, NC,F N[G[ JF,L .; 
VF{5gIFl;S T:JLZ SF[ A0 [ CL VrK[ -\U ;[ Ý:T ]T lSIF C{ HCF ¥ GFZL CL 
GFZL SF[ lH<,T SL UT" D [\ WS,[TL C{ × DGDF[CG ;CU, G[ ZFHGLlT 
SL S]l8, RF,F [\4 AN,[ SL EFJGF4 ZFH;¿F S[ DF[C4 5FZ:5lZS O}84 
EFZTLI J D ]l:,D ;\:S'lTIF [\ SF 8SZFJ4 WD" 5lZJT"G4 µ ¥RvGLR J 
HFlTv5FlT S[ E[NEFJ4 ZFHXFCL lGZ\S]XTF4 lJ,Fl;TF5}6" VFRZ64 GFZL 
XF[Ø6 VF{Z GFZL lJDX" VFlN ;D:IFVF[\ J l:YlTIF [\ SF IYFY" lR+6 A0 [ 
CL ;O, - U ;[ lSIF C{ × 
? ;CU, S[ p5gIF; —SF,F ;Rc SL ;FDFgI 
lJX[ØTFˆ¥ o 
 0F ¶P DGDF[CG ;CU, lCgNL S[ lÝlTlQ9T p5gIF;SFZF [\ D[\ ;[ ˆS  
C{ × .gCF [ \G[ V5GL ;XÉT ,[BGL ;[ ;ASF[ ÝEFlJT lSIF × .GSF 
p5gIF; —SF,F ;Rc ˆS [ˆlTCFl;S p5gIF; C{ lH;SL SYFJ:T] 5F86 
ÝN[X S[ ˆS ÝRl,T .lTCF; 5Z VFWFlZT ;tI ;[ ;\A\lWT C{ × .; 
p5gIF; D[\ lHG ;D:IFVF [\ VF{Z l:YlTVF [\ SF IYFY" lR+6 lSIF UIF C{ 
JC S[J, VTLT D [ \ CL lJRZ6 GCÄ SZTL4 Al<S VFH SL l:YlTIF[\ D [\ 
EL jIJ:YF S[ —SF,[ ;Rc SF[ AIFG SZTL C{4 lH; SFZ6 IC p5gIF; 
zF[TFVF[\ D[ \ ,F[SlÝI C{ × ;CU, S[ p5gIF; —SF,F ;Rc SL ;FDFgI 
lJX[ØTF ¥ˆ lGdGl,lBT VG];FZ C{ × 
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? ˆ [lTCFl;S ;tI SF pN Ÿ3F8G o 
 —SF,F ;Rc p5gIF; [ˆlTCFl;S p5gIF; C{ VF{Z .;SL SYF SF 
VFWFZ .lTCF; SF S9F[Z ;tI C{ × IC ;tI lN, NC,FG[ JF,F ;tI C{ 
ÉIF [\lS .;D[\ ,[BS G[ GFZL SL NIGLI l:YlT SF IYFY" lR+6 lSIF   
C{ × V,Fp¡LG lB<HL S[ 5F86 ZFßI 5Z VFÊD6 VF{Z p; ZFßI J 
5lZJFZ S[ AAFN CF[G[ SL .; [ˆlTCFl;S SYF SF[ [ˆlTCFl;S VlEXF5 SL 
SYF SC ;ST[ C{\ lH;D [ \ —H{;L SZTL4 J{;L EZGLc SF ;\N[X lNIF UIF 
C{4 ;FY CL lGIlT ;[ H}hG[ S[ l,ˆ ;tSD" SZG[ J N};ZF [\ SF[ ;tSD" 
SZG[ SL Ý[Z6F SF ;\N[X EL ,[BS N[TF C{ × ;CU, S[ .; p5gIF; 
SL IC BF; lJX[ØTF C{ lS IC p5gIF; .lTCF; ;[ VJUT TF[ SZFTF 
CL C{4 ;FY CL CD [\ lJ5ZLT 5lZl:YlTIF [\ D[\ EL lGZ\TZ ;\3Ø" SZG[ SL 
Ý[Z6F EL N[TF C{ × 
? TNI ]ULG GFZL SL l:YlT SF lR+F\SG o 
 ;CU, HL G[ .; p5gIF; D[\ TNI]ULG GFZL SL l:YlT SF 
lR+F\SG lSIF C{ × WG ,F[,]5 ˆJ\ SFD ;D|F8F [\ äFZF GFZL SL Vl:DTF 
SF[ ZF {\NF UIF VF{Z p;[ lGZ\TZ V5DFlGT J lTZ:S'T lSIF UIF × 5]~Ø 
äFZF VF{ZT S[ N{lCS XF[Ø6 SL lJ;\UT T:JLZ SF[ ,[BS G[ AC ]T CL 
DD":5XL" - U ;[ lRl+T lSIF C{ × ,[BS GFZL SL NIGLI l:YlT SF 
lR+F\SG SZG[ S[ ;FY CL p;[ lCdDT VF{Z ;FC; ;[ lJ5ZLT 5lZl:YlTIF [\ 
;[ lGS,G[ SL Ý[Z6F EL N[TF C{ × 
? WFlD"S4 5lZJ[X SF lR+F\SG o 
 DGDF[CG ;CU, G[ —SF,F ;Rc p5gIF; D[\ WFlD"S 5lZJ[X SF 
lR+F\SG A0 [ CL ;O, ~5 ;[ lSIF C{ × V5G[ A]Z[ SDF[Å S[ ÝlT HA 
EL DG ]QI HFU|T CF[TF C{ TF[ S[J, ."xJZ SL XZ6 D[\ CL HFGF RFCTF C{ 
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.; p5gIF; D [\ EL ZFISZ6 ;TL S[ VlEXF5 ;[ D ]lÉT S[ l,ˆ DF ¥ 
EUJTL SF HFUZ6 SZJFTF C{ × ;F[DGFY D\lNZ 5Z VFÊD6 CF[G[ 5Z EL 
5]HFZL J VgI ;EL EUJFG Ÿ lXJ ;[ ZÙF SL 5]SFZ SZT[ C{ \ × JF:TJ D [ \ 
,[BS WFlD"S 5lZJ[X SF lR+F\SG SZ CD[ \ IC Ý[Z6F N[G[ SL SF[lXX SZ 
ZCF C{ lS CD [\ A ]Z[ SD" GCÄ SZG[ RFlCˆ VF{Z D ];LAT VFG[ 5Z V5G[ 
5Z EZF[;F ZBG[ VF{Z lCdDT ;[ D];LAT SF ;FDGF SZG[ SL SF[lXX 
SZGL RFlCˆ × 
? ;FDFlHS S ]ZLlTIF [ \ SF lR+6 o 
 DGDF[CG ;CU, G[ V5G[ .; [ˆlTCFl;S p5gIF; D[\ µ¥RvGLR4 
HFlTv5FlT VFlN ;[ ;\A\lWT ;FDFlHS S]ZLlTIF [\ SF lR+6 lSIF C{ × 
GLR HFlT SL CF[G[ S[ SFZ6 EL, SgIF ZtGF SF[ ZFHF SL ;[JF SF 
C]S]D lNIF HFTF C{ VF{Z .;L TZC ZFISZ6 N[J, SF lJJFC V5G[ lD+ 
ZFDR\ã S[ ;]5 ]+ l;\CN[J ;[ l;O" .;l,ˆ GCÄ SZFT[ ÉIF [\lS JC pGSL 
HFlT ;[ lGdG :TZ SF YF × p; ;DI lCgN ] ;DFH SL S]K ;LDF ¥ˆ YL 
lHG;[ AFCZ CF[G[ 5Z AlCQS 'T SZG[ SF lGID ÝRl,T YF × ,[BS 
ZFISZ64 SD,F J N[J, SL lGIlT äFZF .G ;A ;[ µ5Z p9G[ SL 
Ý[Z6F N[ ZCF C{\ × 
? lCgN ]vD ]l:,D ;\:S 'lT SF lR+6 o 
 ,[BS G[ .; [ˆlTCFl;S p5gIF; —SF,F ;Rc D[\ lCgN ]vD]l:,D 
;\:S'lT SF ;O, lR+6 lSIF C {\ VF{Z lCgN ] ;\:S'lT SF[ z[Q9 ATFIF C{ 
ÉIF [\lS lCgN ] ;\:S'lT D[ \ ˆS CL lJJFC SF[ DFgITF C{ HAlS D]l:,D 
;\:S'lT D[\ AC] lJJFC ÝYF ÝRl,T C {\ × lCgN ] ;\:S'lT D[\ XFNL ˆS 5lJ+ 
A\WG DFGF HFTF C{4 HF[ WD" 5Z VFWFlZT CF[TF C{ × 5J"4 G 'tIvUFG4 
."xJZLI J\NGF VFlN lCgN] ;\:S'lT S[ V\U C{ × ,[BS .; p5gIF; äFZF 
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CD[\ IC Ý[Z6F N[TF C{ lS RFC[ D ]l:,D VFÊD6SFlZIF[\ äFZF D\lNZF [\ SL 
TF[0 vOF[0  VF{Z ,}8 EFZTLI ;\:S'lT SF[ BtD SZG[ S[ ÝIF; Y[4 5Z\T ] 
EFZTLI ;\:S 'lT SL VHZvVDZ WFZF CHFZF [\ ;F,F [\ ;[ AC ZCL YL4 ACTL 
ZCL C{ VF{Z lGZ\TZ ACTL ZC[UL × 
? ZFHGLlTS 5lZJ[X SF lR+6 o 
 —SF,F ;Rc p5gIF; D[ \ V,Fp¡LG lB<HL S[ VFÊD6 ;DI lCgN ] 
VF{Z D ]l:,D XF;SF [\ S[ ZFHGLlTS 5lZJ[X SF lR+6 lD,TF C{ × lCgN ] 
ZFHFVF[\ SL VF5;L O}8 J AN,[ SL EFJGF VF{Z D ]l:,D XF;SF [\ SF ;¿F 
ClYIFG[ S[ l,ˆ S]l8, RF,F [\ SF ÝIF[U ATF SZ ,[BS CD[ G S[J, p; 
;DI S[ ZFHGLlTS 5lZJ[X ;[ VJUT SZJFTF C{ Al<S CDFZL VFH SL 
ZFHGLlTS l:YlT SF[ EL NXF"TF C{ × ;¿F C:TFgTZ6 S[ l,ˆ SF[." 
lGID4 SF[." OFINF4 SF[." SFG}G4 lZxTFvGFTFvEF."RFZF GCÄ CF[TF ;¿F 
ClYIFG[ S[ l,ˆ ;A S]K HFIH DFGF HFTF C{ × EF." CL EF." SF N]xDG 
AG HFTF C{ × ;¿F SL DCÀJFSF\ÙF D[\ HA DFGJ NFGJ AG HFTF C{4 
5TF CL GCÄ R,TF × 
? VgIFI S[ lJ~â lJãF[C SF J6"G o 
 DGDF[CG ;CU, G[ —SF,F ;Rc p5gIF; D[\ VgIFI S[ lJ~â 
lJãF[C lSIF C{ × pgCF [\G[ .; p5gIF; äFZF ATFIF C{ lS N};ZF [\ S[ ;FY 
lJxJF;3FT SZG[ JF,[ SF[ EL lJxJF;3FT SF ;FDGF SZGF 50TF C{ × 
VgIFI S[ lJ~â HGTF SF lJãF[C .lTCF; SF[ AN,G[ SL TFST ZBTF 
C{ × 
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? GFZLvlJDX" SF lR+F\SG o 
 DGDF[CG ;C, G[ V5G[ .; [ˆlTCFl;S p5gIF; —SF,F ;Rc D[\ 
GFZL lJDX" SF[ AC]T CL ;O, TZLS[ ;[ Ý:T ]T lSIF C{ × ,[BS VG ];FZ 
VUZ GFZL N '-  ;\S<5 SZ [\ TF[ lJ5lZT 5lZl:YlTIF [\ SF ;FDGF SZ ;STL 
C{ VF{Z V5G[ Vl:TtJ SF[ ;]ZlÙT SZ ;STL C{ × 
? —SF,F ;Rc D [ \ SyI S[ lJlJW VFIFD o 
? —SF,F ;Rc p5gIF; o SYFGS SL N 'lQ8 ;[ o 
 SYFGS SL N'lQ8 ;[ DGDF[CG ;CU, äFZF ZlRT [ˆlTCFl;S 
p5gIF; —SF,F ;Rc SF VwIIG lGdGl,lBT VG ];FZ lSIF UIF C{ × 
? ˆ [lTCFl;S ;tI 5Z VFWFlZT SYFGS o 
 —SF,F ;Rc p5gIF; SL SYF SF VFWFZ .lTCF; SF S9F[Z ;tI 
C{ × JC ;tI HF[ GFZL SL l:YlT N[BSZ lN, NC,FG[ JF,F C{ × EFZT 
S[ 5lxRDL ;FUZvT8 5Z l:YT 5F86 ÝN[X WG ;[ ;D'â C{4 lH; 5Z 
,[BS G[ V,Fp¡LG lB<HL S[ CD,[ SF J6"G lSIF C{ v ——SFO} Z VF{Z 
N[J, HA 5F86 S[ lGS8 5C]¥R[4 TF[ l:YlT ;Dh Uˆ × GUZ ,]8 R]SF 
YF4 lJZF[W SZG[ JF,[ D]l:,D ;{lGSF[\ SL T,JFZF [\ SF H,JF N[B ZC[   
Y[ ×cc
$&
 
 .; VFÊD6 SF SFZ6 ZFHF SZ6N[J SF DFWJ ;[ lSIF 
lJxJF;3FT VF{Z DFWJ SL AN,[ SL EFJGF YL × 
 .lTCF;SFZ ˆDPˆ;P DFG l,BT[ C{\ v  
——V,Fp¡LG U]HZFT SL TZO A- F4 TF[ JCF ¥ SF ZFHF SZ6N[J   
YF × CD,[ NF{ZFG p;G[ YF[0 F ;F D]SFA,F lSIF VF{Z lOZ JC EFU    
UIF × JC Dl,S SFO}Z VF{Z A[8L N[J, S[ ;FY N[JlUlZ NF{0  UIF ×PPPP 
SZ6 SL CFZ p;S[ D\+L DFWJ S[ lJxJF;3FT ;[ C]." YL × ZFHF SZ6 
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SL 5tGL SD,F N[JL D]:,DFGF [\ S[ CFY VF U." × p;SF[ 5S0  SZ 
V,Fp¡LG S[ 5F; lN<,L E[H lNIF UIF ×cc
$*
 
 .; ÝSFZ .; SYF SF VFWFZ .lTCF; ;[ l,IF UIF C{ ,[lSG 
S<5GF VF{Z IYFY" S[ lDz6 ;[ GFZL SL N ]N"XF SF S9F[Z ;tI Ý:T ]T 
lSIF UIF C{ × 
? DGF[Z\HG S[ ;FWGF [ \ SF J6"G o 
 p5gIF; S[ X ]~ D[ \ ,[BS G[ DGF[Z\HG S[ ;FWGF[\ SF J6"G lSIF 
C{ v ——HA TS p;S[ DC,F [\ D [\ 56F["t;J DGFˆ HFT[¸ ZF;4 UZAF4 NF\l0IF 
SL W}D DRTL ×cc
$(
 EFJ G 'tI UFG VFlN p; ;DI DGF[Z\HG S[ ;FWG 
Y[ × I]JlTIF ¥ h]ZD]8 SZTL4 VdAF SL SF UZAF UFTL GFRTL VF{Z h}DTL 
C{\ o 
 ——UZA[ 3}DTL UF{ZL S[ZF4 <C[Zl6IF [ \ ,C[ZFI Z[ × 
 RF{Z[ RF{8[ S ]DS ]DJ[IF"4 UZAF ZDJF VFJF[ ×cc$) 
 .;L TZC VlTlY ;tSFZ S[ l,ˆ EL G 'tI UFG S[ DGF[Z\HS 
SFI"ÊD SF VFIF[HG lSIF HFTF YF × DwI U]HZFT S[ ZHJF0[ ZFHF ZFI 
HIl;\C HF[ SD,F S[ l5TF EL C{4 S[ ICF ¥ ˆS AFZ lS;L SFI"JX 
DCFZFH S]DFZ SZ6N[J VFT[ C{\ TF[ VFGgNL AF." S[ G'tI SF VFIF[HG 
lSIF HFTF C{ × 
 ——VFG\NL AF." G[ ZFI HIl;\C SF ;\S[T 5FSZ K}D KGŸ v G Ÿ v 
G Ÿ v G ˆS lOZSL ,L VF{Z D]SL" ,UFT[ C]ˆ  ;A p5l:YTF [\ SF wIFG 
ˆSND V5GL VF[Z BÄR l,IF ×cc
%_
 
 G 'tIvUFG S[ VlTlZÉT —VFB[8c EL ZFHFVF[\ S[ DGF[Z\HG SF ;FWG 
YF × EIFGS H\U,F [\ D[\ HFSZ X[Z RLTF [\ SF lXSFZ lSIF HFTF YF v ——
VFB[8 ZFHFVF [\ S[ l,ˆ DGF[Z\HG VF{Z ÊL0F SF ;FWG CF[TF C{ × ZFHF 
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SZ6N[J G[ EL ULZ D [\ X[Z S[ lXSFZ SL IF[HGF SL YL × V\UZÙSF [\ 
;lCT lXSFZL N, D[\ S], uIFZC jIlÉT Y[ × U|FDL6F [\ SL ˆS D\0,L 
CF ¥SF SZG[ S[ l,ˆ A],F ,L U." YL ×cc
%!
 
? GFZL S[ XF[Ø6 5Z VFWFlZT SYFGS o 
 ;R SL lN, NC,F N[G[ JF,L .; VF{5gIFl;S SYF D [\ prR JU" 
äFZF lGZ\TZ GFZL SF XF[Ø6 CF[TF lNBFIF UIF C{ × ZFHF SZ6N[J V5G[ 
D\+L DFWJ SL 5tGL ~5;]\NZL ;[ p;S[ 5lT S[ ÝF6 BTZ[ D [\ ATF SZ 
A,FTŸ ;\A\W AGFTF C{ JC ZFHF ;[ SCTL EL C{ lS v ——D{ \ TF[ VF5SL 
ÝHF C}\ DCFZFH4 VF5SL ;\TFG S[ ;DFG ×cc
Z
 5Z\T] SZ6N[J p;[ p;S[ 
5lT SF[ DFZG[ SL WDSL N[SZ V5GL D ]ZFN 5}ZL SZ ,[TF C{4 lH;;[ 
~5;]\NZL S[ DGvDl:TQS SF[ UCZF VF3FT ,UTF C{ VF{Z JC ZFHF ;[ 
SCTL C{ v ——SF{G ZF[STF VF5SF[ m AF0 CL B[T TF[ BFG[ ,U[4 TF[ SF[." 
GCÄ ARF ;STF p;[ ×cc
%Z
 
 .;L TZC EL, ZFHF SD"9;[G SL 5 ]+L ZtGF HF[ ZFHF SL HFG 
X[Z ;[ ARFTL C{4 SF[ EL prR JU" S[ XF[Ø6 SF lXSFZ CF[GF 50 F × 
V:YFIL TF{Z 5Z ZFHF SL ;[JF VYF"T Ÿ SFDvßJZ XF\T SZG[ S[ l,ˆ 
ZtGF SF[ A],FIF UIF × RFC[ p;G[ A0 F lJãF[C lSIF 5Z\T] ——;DFH SL 
Al,N[JL 5Z l5TF VF{Z EF." S[ l,ˆ VF{ZT äFZF V5G[ SF[ CF[D SZG[ SL 
lGIlT G[ ZtGF SF[ ;DhF{T[ SL DFGl;STF D [\ ,F lNIF ×cc
%#
 
 V,Fp¡LG lB,HL S[ ;[GF5lT V,U}BF ¥ äFZF SD,FN[JL SL V:DT 
5Z CD,F EL GFZL XF[Ø6 SSF pNFCZ6 C{ VA SD,F SL l:YlT 
~5;]\NZL VF{Z ZGF H{;L YL ÉIF [\lS JC D]:,DFGF [\ S[ CFYF[\ D[\ YL × 
V,U} BF ¥ S[ lXlJZ D [\ p;SL l:YlT SF J6"G SZT[ ,[BS l,BTF C{ v 
——5}Z[ lXlJZ D[ \ SD,FN[JL SL EFJL N ]U"lT S[ VG ]DFG ;[ lS;L VF ¥B GD 
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GCÄ C."PPP lXlJZ D [\ ˆS 9CFSF U}¥HF VF{Z V,U} S[ ;\S[T 5Z ;D:T 
NL5S A]F lNˆ Uˆ × SD,F SL RLB ;FUZ S[ ßJFZ SL wJlG D [\ 
lD,SZ Vz ]T CF[ U." ×cc
%$
 
 V,Fp¡LG lB<HL SD,F SF[ V,U} ;[ KLG ,[TF C{ VF{Z V5G[ 
CZD D[\ p;[ V5G[ lN, AC,FG[ S[ l,ˆ ZB ,[TF C{ JCF ¥ JC VF ¥;} 
ACFTL4 EFuI SF[ SF[;TL4 D'tI] SF lDyIF VFCJFG SZTL4 V5G[ VTLT SF[ 
E],FSZ GJLG 5lZl:YlTIF[\ S[ ;\U ;D\H; lA9FG[ SF ÝItG SZTL 5Z\T ] 
V5G[ GFZL CF[G[ 5Z VA p;[ 3'6F CF[TL × ;],TFGF [\ S[ CZD D[\ 50 L 
AC]T ;L VF{ZT[\ prR JU" S[ XF[Ø6 SF lXSFZ CF[TL C{\ × ——SD,F ;Dh 
U." YL D]l:,D ;],TFGF [\ S[ CZD D [\ ÝJ[X 5FGF VF{Z AFT C{4 lSgT] ICF ¥ 
;[ lGS, 5FGF V;\EJ C{ \ × JC lGtI CZD SL [ˆ;L VF{ZTF [ \ ;[ lD,TL 
YL4 HF[ D{,[ S50[ S[ ;DFG NF[ lNG 5CGSZ O[\S NL U." YL4 CZD SL 
RFZNLJFZL D[\ J[ S]K EL SZ ,[ \4 CZDvRF[ANFZ SL GHZ ARFSZ IF p;[ 
WGFlN ;[ Ý;gG SZS[ J[ lS;L ;[ XFZLlZS ;\A\W AGF ,[4 ZF[U 5F,TL 
ZC[\ IF U,[ D[\ O¥NF ,UFSZ D'tI] SF JZ6 SZ ,[\4 lSgT] HLT[ HL J[ 
p; RFZNLJFZL ;[ AFCZ GCÄ HF ;STL YL ×cc
%%
 
 lOZNF{;4 C[DFAF." VFlN VF{ZT [\ EL prR JU" S[ XF[Ø6 SF lXSFZ 
CF[TL lNBF." N[TL C{\ × N[J, EL .;L lGIlT SF lXSFZ CF[TL C{ 5C,[ 
lBH|BF ¥ SL 5tGL AGTL C{ × p; ;DI ,}8 S[ DF, ;[ VlWS D ]l:,D 
XF;G D[\ VF{ZT SF SF[." SLDT GCÄ YL × lBH| SF EF." D]AFZSXFC 
lN<,L SF XF;S AGG[ S[ AFN EF." SL 5tGL SF[ D{,L GHZ ;[ N[BTF  
C{ × .; ;\A\W D [\ N[J, DF ¥ ;[ SCTL C{ v ——GCÄ DF¥4 U],FD ZFQ8= D[\ TF[ 
VF{ZT CF[GF U]GFC C{ × lH;SL EL GHZ p9L4 U]GFC ;[ EZL ,UL × 
VF{ZT TF[ DCH .G ,F[UF [\ S[ l,ˆ ArRF [ \ S[ B[,G[ SL U ]l0 IF C{4 lH;G[ 
RFCF V5G[ lA:TZ D[\ l,8F l,IF × lBH| S]K DCHA Y[4 lN, lD,F YF 
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pG;[4 ,[lSG VA TF[ CZD D[\ ZXLNF VF{Z C[DF SL lS:DT CL HLGF 
CF[UL4 [ˆ;F lNBTF C{ ×cc
%&
 
 D]AFZS S[ AFN B];ZF[ ;gN,L A[UD pO" N[J, SF[ 5FGF RFCTF   
C{ × D]AFZS S[ XFIG SÙ D [\ ;gN,L SL ˆS h,S ;[ CL JC 3FI, 
C]VF lOZTF YF × JC ;F[RTF C{ lS ;N,L D]AFZS SL CF[ ;STL C{ TF[ 
D[ZL ÉIF [\ GCÄ × JF:TJ D[ \ HA EL SF[." XF;S AGTF TF[ JC A[UDF [\ VF{Z 
CZD SL VF{ZTF [\ SF[ EL V5GL ;\5l¿ ;Dh SZ p; 5Z V5GF VlWSFZ 
SZ ,[TF × .; p5gIF; SF —SF,F ;Rc EL ICL C{\ v ;A l:YlTIF [\ D [\ 
lGZ\TZ DF{H}N VF{ZT SL TFZvTFZ CF[TL V:DT × B ];ZF[ S[ AFN HA 
D;µN SF[ XCZ SL VZFHSTF SF[ lGI\l+T SZG[ S[ l,ˆ TbT 5Z 
A{9FIF HFTF C{ TF[ JC EL ;gN,L A[UD S[ UFIA CF[G[ 5Z p;SL BF[H 
SZJFTF C{ TFlS JC EL p;[ V5G[ lA:TZ D[\ ,F ;S[ × 
 .; ÝSFZ ZRGFSFZ G[ N[X S[ VgNZ XF;SF [\4 TFST JF,F[\ äFZF 
GFZL HFlT S[ V5DFG4 lTZ:SFZ S[ ;FYv;FY lJN[XL VFÊD6SFlZIF [\ äFZF 
EL VF{ZT S[ N{lCS XF[Ø6 SL lJ;\UT T:JLZ SF[ AC]T CL DD":5XL" - U 
;[ lRl+T lSIF C{ × ,[BS G[ GFZL SL NIGLI l:YlT SF J6"G SZ p;[ 
µ5Z p9FG[4 p;SL .ßHT SZG[ SL Ý[Z6F CD[\ NL C{ × 
? 5lT 5Z ˆSFlWSFZ SL VNdI ,F,;F SF lR+6 o 
 ÝFRLGSF, ;[ VA TS GFZL V5G[ 5lT 5Z S[J, VF{Z S[J, 
V5GF VlWSFZ AGF SZ ZBGF RFCTL C{ × [ˆ;L CL l:YlT p5gIF; D[\ 
TAvTA N[BG[ SF[ lD,TL C{ HAvHA ZFHF SZ6N[J lS;L ; ]\NZL 5Z 
VF;ÉT CF[ HFTF C{ × SD,F V5G[ 5lT SL lH\NUL D[\ N};ZL ;]gNLZIF [\ S[ 
VFG[ SF[ AC]vlJJFC ÝYFG ];FZ V5GL ;5tGL AGG[ ;[ ZF[SG[ SL BFlTZ 
V5G[ 5lT SF pG;[ V:YFIL IF{Gv;\A\W AGF ,[G[ SF ;DhF{TF SZ ,[TL 
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C{ × V5G[ CL D\+L SL 5tGL ~5;]\NZL 5Z VF;ÉT CF[G[ 5Z JC V5G[ 
5lT ;[ SCTL C{ v ——VF5 ~5 5Z VF;ÉT CF[ Uˆ C{\4 TF[ ;D:IF ÉIF 
C{ m HF.ˆ4 VFHS, VS[,L CL TF[ JC¸ ˆSFW lNG p;S[ 5F; ZC 
,LlHˆ × D]h[ SF[." VF5l¿ GCÄ ×cc
%*
 
 .;L TZC ˆS AFZ HA ZFHF ZFI SZ6N[J VFB[8 5Z HFT[ C {\ TF[ 
EL, ZFHF SD"9;[G SL 5 ]+L ZtGF pGSL X[Z ;[ HFG ARFTL C{ × ZFHF 
SF[ JC ˆS CL GHZ D[\ EF HFTL C{ JC p;[ V5G[ DC,F [ \ SF pHF,F 
AGFGF RFCT[ C{ \ 5Z\T] SD,F ZFHF S[ V:YFIL SFDvßJZ SF[ XF\T SZG[ 
S[ l,ˆ ZtGF SL ;[JF ¥ˆ ÝF%T SZG[ SF lG6"I ,[TL C{ JC RFCTL C{ lS 
ZtGF SF[ NF;L S[ ~5 D[\ A],FIF HFˆ VF{Z lOZ S ]K lNG ZFHF SL ;[JF 
D[\ ZCG[ lNIF HFˆ VF{Z ZFHF S[ ;gT ]l,T CF[G[ 5Z p;[ WGFlN N[SZ 
JFl5; JG D[\ E[H lNIF HFˆ × IC GFZL äFZF GFZL S[ XF[Ø6 SF ßJ,\T 
pNFCZ6 C{ lH;D [\ VF{ZT CL VF{ZT SL EFJGFVF [\ ;[ B],F lB,JF0  SZTL 
C{ × 5]~Ø äFZF TF[ p;[ DF+ EF[U SL ˆS J:T] CL ;DhF HFTF C{ × 
 .; ÝSFZ .; p5gIF; D[\ 5]~Ø 5Z VFlW5tI :YFl5T SZG[ S[ 
l,ˆ GFZL VF{Z GFZL S[ ALR CL ;\3Ø" R,TF lNBFIF UIF C{ × SD,F4 
N[J,N[JL VF{Z CZDF [\ D[ \ ;0 G[ JF,L GFlZIF ¥ .;L ;tI SL UJFC C{\ × 5]~Ø 
lS;L EL WD" VYJF JU" SF CF[ JC GFZL SF[ p5EF[U SL J:T] ;[ VlWS 
GCÄ ;DhTF VF{Z GFZL 5]~Ø S[ ÝlT VF;lÉT S[ R,T[ GFZL S[ CL 
XF[Ø6 D[\ 5]~Ø SL ;CIF[lUGL AGTL C{ × 
? GFZL S[ NF[ ~5F [ \ SF J6"G o 
 —SF,F ;Rc p5gIF; D[\ CD GFZL S[ NF[ ~5 N[BT[ C{\ ˆS ~5v 
DFWJ SL 5tGL ~5;]\NZL SF C{ HF[ DCFZFH SL HAZN:TL SF lJZF[W 
SZTL C{4 JC ;TLtJ4 5lTJ|T VF{Z GFZL WD" SL ;FSFZ D}lT" C{ JC V5G[ 
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5lT S[ ÝF6F [\ SL ZÙF S[ l,ˆ V5G[ ÝF6F [\ SL VFC]lT N[ N[TL C{ × V5G[ 
;TLtJ E\U CF[G[ 5Z JC ZFHF S[ VgIFI S[ lJ~â ÝF6 tIFUT[ C]ˆ  ZFH 
5lZJFZ J ZFßI SF[ VlEXF5 N[TL C{ × JC SCTL C{lS4 ——D[ZL VFtDF 
;NF T]dC[\ SF[;TL ZC[UL v lJGFX CF[ HFˆUF T]dCFZF4 T]dCFZ[4 .; 
VGLlTSFZ ZFßI SF¸ T]dCFZF IC HWgI 5F5 ;FZ[ 5lZJFZ SF[ 0]AF[ N[UF × 
IC ˆS ;TL SF JFSŸ C{4 BF,L GCÄ HFˆUF4 N[BGF ×cc%( VF{Z ICL 
VlEXF5 SFZ6 AGTF C{ 5F86 ZFßI SL AZAFNL SF4 SD,F VF{Z N[J, 
SL N]N"XF SF × 
 N};ZF ~5 SD,F VF{Z N[J,N[JL SF C{ HF[ 5lZl:YlTIF [\ S[ ACFJ D [ \ 
AC HFG[ JF,L ˆS CL ;FY :JFY"4 SDHF[ZL VF{Z RT]ZF." SL ÝTLS C{\ × 
JC V,UvV,U 5 ]~ØF [\ SL SFD]STF SF lXSFZ CF[TL C{ × JC l:YlT S[ 
VG ];FZ V5G[ VF5 SF[ -F, ,[TL C{ × SD,F G[ CZD S[ JFTFJZ6 ;[ 
HFG l,IF YF lS ;],TFG TA TS p;SF NLJFG C{4 HA TS CZD D [\ 
lS;L G." lRl0IF SF[ OF ¥; SZ GCÄ ,FIF HFTF × 
 pWZ N[J, SD,F pO" D]DTFH S[ 5F; CZD D [\ lBH| ;[ lGSFC S[ 
l,ˆ T{IFZ CF[ HFTL C{ VF{Z V5GL VdDL ;[ SCTL C{ lS ——SF[." lS;L 
S[ EFuI SF XZLS GCÄ4 HF[ CF[G[ JF,F C{4 JC TF[ CF[UF CL¸ lOZ 
ZF[G[vWF[G[ SF ÉIF ,FE m DZGF D[Z[ JX D [\ GCÄ4 HLGF D];,DFGF[\ S[ 
CFY C{4 TF[ ÉIF[\ G V5G[ SF[ lGIlT SL ,CZF [\ 5Z KF[0  lNIF HFˆ × 
EUJFG Ÿ HF[ RFC[UF4 lHWZ RFC[UF4 9[, N[UF ×cc%) 
? lCgN ]VF [ \ SL VF5;L X+ ]TF SF J6"G o 
 VFZ\E ;[ CL AFCZL TFSTF[\ G[ EFZTLIF[\ S[ ˆSvN};Z[ ;[ AN,[ SL 
EFJGF SF OFINF p9FIF C{ × .; p5gIF; D[\ EL HA ZFHF ZFISZ6N[J 
DFWJ SL 5tGL ~5;\]NZL ;[ A,FTŸ ;\A\W AGFRTF C{\ TF[ JC ZFHF J 
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p;S[ 5lZJFZ SF[ VlEXF5 N[SZ VFtDCtIF SZ ,[TL C{ HA DFWJ SF[ 
IC 5TF R,TF C{ TF[ JC AN,[ SL EFJGF ;[ V,Fp¡LG lB<HL SF[ 
5F86 ZFßI 5Z CD,F SZG[ S[ l,ˆ pS;FTF C{ JC p;[ SD,F S[ ~5 
;F {\NI" J WGvWFgI SF ,F,R N[TF C{ × JC SZ6N[J H{;[ VF\TlZS X+ ] 
SF[ V,Fp¡LG ;[ ßIFNF BTZGFS DFGTF C{ × pWZ V,Fp¡LG ;[ ßIFNF 
V5GL OTC SF ZFH lCgN ]VF [\ SL VF5;L X+]TF SF[ DFGTF C{ × pWZ 
V,Fp¡LG ;[ ßIFNF V5GL OTC SF ZFH lCgN ]VF [\ SL VF5;L X+]TF SF[ 
DFGTF C{ × JC DFWJ S[ ;CF[U ;[ 5F86 ZFßI 5Z VFÊD6 SZTF C{ 
VF{Z ;FY CL ;F[DGFY D\lNZ SF[ EL ,}8TF C{ × .; ÝSFZ lCgN ]VF [ \ SL 
VF5;L X+]TF SF OFINF D]:,DFG XF;SF [\ SF[ CF[TF C{ VF{Z .; AN,[ SL 
EFJGF SF G ]S;FG lCgN ]VF [\ SF[ :JI\ CL p9FGF 50TF C{ × 
? ZFHFVF [ \ SL 5FZ:5lZS O}8 SF J6"G o 
 —SF,F ;Rc p5gIF; D[\ ZFHFVF[\ SL 5FZ:5lZS O}8 SF J6"G EL 
lSIF UIF C{ × p5gIF; S[ X]~ D[\ DFWJ SF[ KF[8[vKF[8[ ZFßIF[\ SF[ 
;\U9G S[ ;}+ D[ \ AF ¥WG[ SL D ]lCD 5Z E[HF HFTF C{ 5Z\T] lJlW SF[ S]K 
VF[Z CL D\H}Z YF4 .;L SFZ6 HF[ 5F86 ZFßI SL ;]ZÙF SZG[ JF,F YF 
JCL V,Fp¡LG SF[ AN,[ SL EFJGF ;[ CD,[ SF lGD\+6 N[TF C{ × HA 
ZFHF SZ6N[J SF[ lB<HL S[ ;\EFlJT VFÊD6 SF ˆC;F; CF[TF C{ TF[ 
JC D\+LD\0, SL lJX[Ø A{9S A],JFSZ lB<HL S[ ;\EFlJT VFÊD6 SL 
RRF ' SZTF C{ TF[ ;[GF5lT ;[ 5}KG[ 5Z JC SCTF C{ lS v ——CDFZ[ .; 
KF[8[ ;[ ZFßI SL XlÉT TF[ VF ¥WL S[ ;dD]B lTGSF[ SL VF0  DF+ C{ × 
CF ¥4 IlN 5}Z[ 5lxRDL U]HZFT S[ KF[8[vKF[8[ 5RF;F [\ ZFßI ˆS 5TFSF T,[ 
ˆS+ CF[ ;S[\4 TF[ CD V,Fp¡LG lB<HL SF DFGvE\U SZ ;ST[ C{\ ×cc
&_
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 .; ÝSFZ ZFHFVF [\ SL 5FZ:5lZS O}8 SF[ lRl+T SZTF C]VF ,[BS 
IC ATFGF RFCTF C{ lS XTFlaNIF [\ TS NF;TF SL A[l0 IF [\ D[\ V5GF N[X 
.;L 5FZ:5lZS O}8 S[ SFZ6 HS0 F ZCF × .GSL ICL VF5;L O}8 VF{Z 
AN,[ SL EFJGF CL lJN[XL VFÊD6SFlZIF [\ SF[ CD[XF EFZT 5Z VFÊD6 
SZG[ S[ l,ˆ ;CFIS ZCL C{\ × 
? HFlTv5F ¥lT ˆJ\ prRvGLR SF J6"G o 
 p5gIF;SFZ DGDF[CG ;CU, G[ V5G[ p5gIF; —SF,F ;Rc D [\ 
HFlTv5FlT J prRvGLR SF EL J6"G lSIF C{ × VFB[8 NF{ZFG HA 
ZFHF ZFISZ6N[J EL, ZFHF SD"9;[G SL ;]5]+L ZtGF 5Z DF[lCT CF[SZ 
p; JG SL XF[EF SF[ DC,F [\ SF pHF,F AGFG[ SL .rKF ZBTF C{ TF[ ——
ZFH 5\l0TF [\ SF[ VG ],F[DvlJJFC D [ \ SF[." VGF{lRtI NLB GCÄ 50 TF YF 
lSgT] EL, SgIF ZFHZFGL AG HFˆ4 prR ÙlI S], SL SD,FN[JL SL 
;5tGL ¦ SD,FN[JL4 p;S[ l5T' 5lZJFZ TYF S]K D\l+IF [\ SF[ EL IC ST." 
:JLSFZ G YF ×cc
&!
 
 ——EL, p; I ]U D [\ NF; HFlT YL × p; HFlT SL SgIF ZFHF SL 
;[JF D [\ p5l:YT ZC{4 TF[ lS;L SF[ VF5l¿ GCÄ¸ lSgT ] ZFGL AGSZ pG 
5Z C]S]D R,FI[4 IC ;æ G YF ×cc
&Z
 
 .;L TZC 5F86 5Z V,Fp¡LG S[ CD,[ NF{ZFG ZFISZ6N[J V5GL 
A[8L N[J, VF{Z lCH0 [ SFO}Z S[ ;F lK5T[vlK5T[ N[JlUlZ 5C] ¥R[ HCF ¥ SF 
ZFHF ZFDR\ã SZ6N[J SF lD+ YF × ZFDR\ã S[ ; ]5]+ l;\C,N[J G[ HA 
N[J, SF[ N[BF TF[ p; 5Z VF;ÉT CF[ UIF JC N[J, SF[ V5GL 5tGL 
AGFGF RFCTF C{ JC VJ;Z 5FSZ N[J, S[ ;dD]B Ý[DvlGJ[NG EL SZ 
N[TF C{ × DFl,S SFO} Z SF[ HA 5TF R,F TF[ p;[ N[J, S[ ;dDFG SL 
ZÙF S[ l,ˆ IC Ý:TFJ ;J"z[Q9 ,UF × ,[lSG ZFISZ6 Dl,S ;[ SCTF 
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C{ v ——GCÄ4 Dl<S4 CD [ˆ;F GCÄ SZ ;ST[ × l;\C,N[J DZF9F C{ VF{Z 
DZF9F[\ SF[ CDFZL HFlT D [\ lGdG :TZ SF DFGF HFTF C{ × IlN D{\ N[J, 
SF lJJFC l;\C,N[J ;[ ZRF N}¥4 TF[ D[Z[ ;HFTLI ,F[U D ]h[ HFlT AlCQS 'T 
SZ N [\U[ ×cc
&#
 
 JC ;F[RTF C{ lS ——lCgN ] ;DFH SL ;LDF ¥ˆ VF{Z prRvGLR S[ 
E[NEFJ CDFZL A[l0 IF ¥ CL TF[ AGSZ ZC U." C{\ ×PPP lSgT] CFI ¦ ;DFH 
SL A[l0IF [\ SF[ TF[0 G[ SF ;FC; SF{G SZ[ m EFJ]STF D[\ ACT[ SZ6N[J G[ 
;F[RF lS CF,FT ;FDFgI CF[ HFG[ S[ AFN ÉIF HJFA NF[U[ T ]D V5GF[   
SF[ m GLRL HFlT D[\ A[8L aIFC N[G[ 5Z B}A OHLCT CF[UL T]dCFZL ×cc&$ 
0F ¶P ;]WF lHT[gã S[ VG ];FZ o 
 ——p5gIF;SFZ DGDF[CG ;CU, G[ TtSF,LG lCgN ] ;DFH D[ \ jIF%T 
HFlTv5FlT4 µ¥RvGLR SL VE[n NLJFZF [\ SF EL IYFY"S\G lSIF C{\ × 
5F85 GZ[X ZFISZ6N[J V5GL A[8L N[J, SF lJJFC V5G[ VFtDLI lD+ 
N[JlUZL GZ[X ZFDRgã S[ ;]5 ]+ l;\CN[J ;[ .;l,ˆ GCÄ SZT[ ÉIF [\lS JC 
HFlT D[\ pG;[ lGdG :TZ S[ Y[ ×PPP lSgT] JFC ZL lS:DT ¦ O},F [\ ;L 
GFH]S4 ;F{\NI" SL ÝlTD}lT" N[J, AFN D [\ D]l:,DF [\ S[ CtY[ R-  HFTL C{ 
VF{Z p;SL N ]N"XF 5Z TF[ :JI\ lJWFTF EL 5tYZ CF[ HFTF C{ ×cc
&%
 
? E|Q8 ZFHGLlT SF lR+6 o 
 —SF,F ;Rc p5gIF; D[\ E|Q8 ZFHGLlT SF G\UF GFR N[BG[ SF[ 
lD,TF C{ × IC ZFHGLlT E|Q8 ,F[UF [\ S[ CFY SF lB,F{GF AGSZ ZC 
HFTL C{ × V5G[ ;[ V5GF [\ SL 5CRFG SZJFGF E},F N[TL C{ × DFWJ 
ZFHF SZ6N[J SF lJxJF;5F+ YF 5Z\T ] ZFHF SZ6N[J V5G[ CL lJxJ;GLI 
U'CvD\+L SL 5tGL SF[ V5GL SFD]STF SF lGXFGF AGFGF C{ VF{Z GF{SZF [\ 
SF[ EL DC, KF[0 SZ UFIA CF[G[ SF VFN[X N[ lNIF HFTF C{\ × ,[lSG 
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DFWJ SF ˆS GF{SZ 5ZX] HA DFWJ SF[ ;rRF." ATFTF C{ TF[ DFWJ 
U]:;[ D[\ ICL ;F[RTF C{ lS D ]h[ p; GLR SL GF{SZL AC]T 5C,[ CL KF[0  
N[GL RFlCˆ YL × p;[ lGlxRT CF[ HFTF C{ lS ZFHF G[ ~5;]\NZL SF[ 
V5GF lXSFZ AGFGF RFCF CF[UF 5Z p;G[ V5G[ ÝF6F [\ SF[ N[SZ V5GL 
5lJ+TF SL ZÙF SL CF[UL × pWZ 5ZX] ;F[RTF C{ lS4 ——I[ XF;S VF{Z 
A0 [ ,F[U ÉIF .TG[ 3l8IF CF[T[ C{\ m 5F5L V5GL CL lZIFIF SL l:+IF [\ 
SF[ EL GCÄ AbxT[ ¦ ,FGTŸ C{4 .GS[ ZFHF CF[G[ 5Z ×cc&& 
 .;L TZC HA ;],TFG lB<HL ZXLNG NF;L SF[ l;5FCL ;\U N[B 
DZJFG[ SL AFT SD,FN[JL SF[ ATFTF C{ TF[ SD,F pO" D]DTFH ;F[RTL C{ 
v ——ÉIF lJ0\AGF C{ × ; ],TFG 5ZF." VF{ZT SF[ ,}8SZ ,FTF C{4 p;S[ 
;FY lH;L E}B SF[ lD8FG[ SL CZ ZFT SF[lXX SZTF C{4 TF[ JC 
VlWSFZL C{ × ˆS l;5FCL V5GL DFX}S S[ ;\U JCL lZxTF 5F,TF C{4 TF[ 
V5ZFWL C{ v D'tI] N ]^ 0 SF VlWSFZL ×PPP JFC Z[ gIFI ¦ ;]GF YF 
SFG}G V\WF CF[TF C{4 ICF ¥ TF[ gIFI CL V\WF CF[ UIF C{ ×cc
&*
 
? DFGl;S SFIZTF JX ÝE ] XZ6 SF lR+6 o 
 SCT[ C{ \ lS .g;FG HA S]SD" SZTF C{ TF[ ˆS G ˆS lNG p;[ 
V5G[ A]Z[ SFIF[Å SF 5KTFJF H ~Z CF[TF C{ TF[ JC RFC[ TFSTJZ S[ p; 
5Z CFJL CF[G[ 5Z CF[ ,[lSG p;[ V5G[ lSˆ 5Z 5KTFJF H~Z CF[TF C{ 
VF{Z JC EUJFG SL XZ6 D[ \ HFTF C{ TFlS JC V5G[ A ]Z[ SFIF[Å SL 
DFOL DF¥U ;S[ × —SF,F ;Rc p5gIF; D [\ EL ZFISZ6N[J HA ~5 ;]\NZL 
;[ HAZN:TL SZTF C{ TF[ JC p;[ XF5 N[SZ V5G[ VF5 SF[ BtD SZ 
,[TL C{ × IC 38GF lGZ\TZ ZFISZ6 SF[ SRF{8TL ZCTL C{ VF{Z p;[ 
lNGvZFT ,UTF C{ lS p; ;TL SF VlEXF5 ;RD ]R p;S[ ZFßI VF{Z 
5lZJFZ SF[ lJGQ8 SZ N[UF × SD,F EL ZFHF SF[ V5GF AGFˆ ZBG[ SL 
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lDyIF CJ; D[\ 5F5 VF{Z V5ZFW SL ;LDFVF [\ SF VlTÊD6 SZTL ZCL 
YL VF{Z h}9[ VFNXF[Å ;[ A¥WL JC ZFHF SF[ S ]DFU" 5Z R,G[ ;[ ZF[SG[ SL 
V5[ÙF p;[ ;CIF[U N[TL ZCL YL × VA V,Fp¡LG lB<HL S[ VFÊD6 SL 
VFX\SF 5Z ;TL S[ VlEXF5 ;[ NF[GF [\ lR\lTT Y[ VF{Z .;L SFZ6 DF ¥ 
EUJTL SF HFUZ6 SZJF SZ V\AF HL ;[ ÙDF IFRGF SZGF RFCT[ C{ \ × 
JC ZFH 5]ZF[lCT A ],FSZ DFTF HL S[ HFUZ6 SL IF[HGF EL AGFT[ C{\ × 
HFUZ6 SZ V\AF HL SF :T]lT UFG SZJFT[ C{\4 pNFZ5}J"S NFG N[T[ C [\4 
lGW"G4 lGZFX VF{Z lGXÉT ÝHFHGF[\ SF[ J:+ EF[HG N[T[ C{\ × ZFH 
5]ZF[lCT SF[ EL NF[ U]6F WG N[T[ C{\ × 5Z\T ] pGS[ V\TD"G SF EI GCÄ 
HFTF × pWZ lB<HL S[ A- T[ SNDF[\ SF[ ;]G p; ;TL SF SYG lS 
T]dCFZF4 T]dCFZ[ ZFßI J 5lZJFZ SF V\T CF[ HFˆUF AFZvAFZ ZFHF 
SZ6N[J SF[ IFN VFTF C{ × JC SD,F SF[ ;F[DGFY D\lNZ S[ NX"GF [\ SF[ 
VF{Z A0L 5}HF SF ÝA\W SZG[ SF[ SCTF C{ TFlS EUJFG p;[ NIF SL 
ELB N[SZ p;SF S<IF6 SZ [\ 5Z\T] lJlW SF[ S]K VF[Z CL D\H}Z YF × 
5F86 56 VFÊD6 CF[G[ 5Z SZ6N[J DC, S[ ELTZ ;[ ;FUZ T8 5Z 
lGS,G[ JF,L ; ]Z\U S[ ZF:T[ EFU HFTF C{ pWZ V,U} SF ;F[DGFY D\lNZ 
5Z VFÊD6 CF[TF C{ JCF ¥ ;[ EFU Dl,S SFO}Z VF{Z N[J, ZFHF SZ6N[J 
;[ HF lD,T[ C{\4 5Z\T] SD,F V,U} BF¥ S[ CFY VF HFTL C{ × 
 D\lNZ 5Z V,U} S[ VFÊD6 ;[ JCF ¥ S[ 5]HFZL J VgI ;EL 
p;SF ;FDGF G lXJl,\U ;[ ;]ZÙF SL 5]SFZ SZT[ C{\ × D ]bI 5 ]HFZL 
lXJl,\U ;[ l,58 HFTF C{ v ——EUJFGŸ lXJ CDFZL ZÙF SZ[\U[ × T]dCFZF 
lJGFX CF[UF ×cc 5]HFZL SL ÝSld5T JF6L U}}¥HL ×cc
&(
 
 ——SCF ¥ C{ T ]dCFZF EUJFG Ÿ m V<,FC pGSL DNN SZTF C{4 HF[ B]N 
V5GL DNN SZGF HFGT[ C{\ × T ]dCFZL TZC R}CF [ \ S[ ;[ lK5G[ VF{Z 
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EUN0  DRFG[ JF,F [\ SL DNN TF[ B]NF EL GCÄ SZTF × V,U} G[ jI\uI D [\ 
SCF ×cc
&)
 
 IC jI\uI JF:TJ D[\ ,[BS G[ ;A 5Z lSIF C{ VF{Z Ý[Z6F NL C{ 
lS S]K EL CF[4 SF[." EL D ];LAT VFˆ C\D[XF V5G[ 5Z EZF[;F ZBF[ VF{Z 
V5G[ A, 5Z CZ D];LAT SF ;FDGF SZG[ SL lCdDT ZBF[ × 
? EFZTLI VF{Z D ]l:,D ;\:S 'lT SF lR+6 o 
 DGDF[CG ;CU, G[ V5G[ p5gIF; —SF,F ;Rc D[\ EFZTLI J 
D]l:,D ;\:S'lT SF lR+6 lE SLIF C{ × EFZTLI ;\:S'lT S[ V\U ZF;4 
UZAF N\l0IF VFlN G'tIF [\ SF .;D[\ J6"G C{ × ~5;]\NZL S[ ˆS 5lTJ|TF 
~5 D[\ EL EFZTLI ;\:S 'lT S[ NX"G CF[T[ C{\ JC V5G[ 5lT S[ ÝF6F [\ SL 
ZÙF S[ l,ˆ V5G[ VF5 SF[ NF¥J 5Z ,UF N[TL C{ JC V5GF ;TLtJ4 
5lTJ|T VF{Z GFZLvWD" HF[ EFZTLI ;\:S 'lT S[ U]6 C{ \4 SF[ D;,G[ JF,[ 
ZFHF ZFISZ6N[J ;[ JFl5; DF¥UTL C{ × 
 .;S[ VlTlZÉT EUJFG SL 5}HFvVR"GF J XZ6 ,[GF EL EFZTLI 
;\:S'lT SF ˆS V\U C{ HF[ .; p5gIF; D[\ NXF"IF UIF C{ × ZFHF SD,F 
;[ SCTF C{ v ——;F[DGFY D\lNZ D[\ EUJFG ;[ ZFßI VF{Z 5lZJFZ S[ l,ˆ 
NIF SL ELB DF¥U[4 S,IF6 SFDGF SZ[\ ×cc
*_
 
 D]l:,D VFÊD6SFlZIF [\ ;[ EFZTLI ;\:S 'lT ÝEFlJT CF[TL EL lNBF." 
U." C{ × D ]l:,D VFÊD6SFlZIF[\ äFZF D\lNZF [\ SL TF[0 vOF[0 VF{Z ,}8 
EFZTLI ;\:S 'lT SF[ BtD SZG[ S[ ÝIF; Y[ ,[lSG CHFZF [\ ;F,F [ \ ;[ AC 
ZCL EFZTLI ;\:S'lT SL VHZvVDZ WFZF ACTL ZCL C{ VF{Z lGZ\TZ 
ACTL CL ZC[UL × 
 EF[U SL ÝJ'l¿ NF[GF [\ D[ \ C{ \ ZFISZ6 ZFHF CF[SZ V5G[ CL D\+L SL 
5tGL SF ;TLtJ E\U SZTF C{4 ZtGF lH; G[ p;SL HFG ARF." p;SF[ EL 
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NF;L AGF EF[U SL J:T] ;DhTF C{ × p5gIF;SFZ :JI\ l,BTF C{ v   
——ZFHF SL EF[uIFVF[\ SL SF[." ;}RL TF[ GCÄ AGTL × SF{G DZL4 SF{G ARL4 
SF{G VFH EL ;\TF5 h[, ZCL C{4 ZFHFVF [\ SF[ .;SF lC;FA TF[ GCÄ 
ZBGF CF[TF × ;]gNZL lNBL4 UNZFIF IF{JG ,]EF UIF4 lOZ JC lS;SL 
A[8L C{4 lS;SL AC} C{ IF lS;SL 5tGL4 ZFHF S[ 5F; IC ;A 
;F[RG[vHFGG[ SF VJSFX SCF ¥ m A; p; I]JTL SF[ p; ZFT ZFHF S[ 
;FY ZCGF CL YF v ZF[SZ ZC[ C¥; SZ ;C[ IF AFN D[\ VFtDCtIF SZ 
V5GL .Cv,L,F CZ ,[ × ZFHF S[ N{JL VlWSFZF[\ SF[ SF[." R]GF[TL G  
YL ×cc
(!
 
 NF[GF [\ CL ;\:S 'lTIF [\ D[\ IC U,T C{ 5Z\T] NF[GF [\ CL HFlTIF[\ D[\ V5GL 
;\:S'lTIF [\ S[ lJ~â SFD CF[T[ C {\ × D]l:,D ;\:S'lT SL h,S N[T[ 
p5gIF;SFZ l,BTF C{ lS v ——HFD VF[ DLGF E,[ .:,FDL ;\:S'lT D[\ EL 
CZFD CL lUG[ Uˆ C{ \4 lSgT] —;A, SF[ GCÄ NF[Ø UF[;F."c × D]l:,D 
NZAFZF[\ D[\ AFNXFCF [\4 D\l+IF [\4 ;[GF5lTIF [\ SF A0 %5G ;N{J XZFA VF[Z XAFA 
D[\ 0}ASZ CL pßHJ, CF[TF ZCF C{ ×cc
*Z
 
 lCgN ] ;\:S'lT D[\ ˆS CL lJJFC SF[ DFgITF C{ HAlS D]l:,D 
;\:S'lT D[\ RFZ XFlNIF ¥ SZG[ SL .HFHT C{ × lBH| äFZF V5GL 5tGL 
C]DZF[ SF[ GF 5;\N SZG[ 5Z ;],TFG p;[ N};ZL XFNL SZG[ SL .HFHT 
N[T[ C{\ × lCgN ] ;\:S'lT D[ \ 5]~Ø VF{Z :+L S[ ;\A\W SL jIFbIF SZT[ 
N[J, lBH| äFZF 5}K[ HFG[ 5Z lS CDFZ[ äFZF NF[:TL SL DF ¥U VF5SF[ 
D\H}Z C{ IF GCÄ TF[ JC SCTL C{ v ——NF[:TL S{;L m ;+L VF{Z 5]~Ø 
SL NF[:TL S[ S." ~5 CF[ ;ST[ C {\4 VF5SF .XFZF lS; TZO C{ mPPPP 
XCHFNF h[\5 UIF × p;G[ N[J, SF K ]."vD]." ~5 N[BF YF4 p;SL 
;}hA}h VF{Z lCgN ] HLJGvNX"G SF p;[ 7FG G YF × p;S[ DFCF{, D [ \ 
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:+Lv5]~Ø SL NF[:TL SF XFIN ˆS CL VY" YF4 HF[ lGxRI CL N[J, S[ 
lCgN ] ;\:SFZF[\ SF[ :JLSFZ GCÄ CF[ ;STF YF ×cc
*#
 
 N[J, lBH| SF[ EFZTLI ;\:S 'lT ;[ JFlSO SZJFTL ZCTL C {\ lS v 
——CDFZ[ ICF ¥ :+Lv5]~Ø D[ \ l;O" lZxT[ CF[T[ C{ \4 NF[:TL GCÄ CF[TL × 
DFTFv5]+4 AlCGvEF."4 N[JZvEFEL4 5lTv5tGL SF[." EL lZxTF CF[ ;STF C{4 
Ý[DLvÝ[lDSF EL lZxTF C{4 NF[:TL GCÄ × CF ¥4 .; lZxT[ SF[ ;FDFlHS 
:JLS'lT ÝF%T GCÄ ×cc
*$
 
 D]l:,D ;\:S'lT D[\ ÝRl,T AC ] lJJFC ÝYF SF[ R]GF{TL N[TL C ]." 
N[J, VFU[ SCTL C{ lS v ——CDFZ[ ICF ¥ lGS8TD lZxTF :+Lv5]~Ø D [\ 
5lTv5tGL SF CF[TF C{4 lSgT ] VF5S[ ICF ¥ ;\EJ GCÄ C{ IC ;]GF C{ VF5 
XFNL X]NF C{\4 ,[lSG VF5 V5G[ p; lGS8TD lZxT[ SF[ WF[BF N[SZ lS;L 
VgI ;+L SL GHNLSL -}¥- ZC[ C{ \ × lCgN ] HLJGvNX"G .;[ CI ;DhTF 
C{ ×cc
*%
 
 EFZTLI ;\:S 'lT D[\ XFNL ˆS 5lJ+ A\WG DFGF HFTF C{ HF[ WD" 
5Z VFWFlZT CF[TF C{ × ,[lSG D]l:,D ;\:S'lT D[\ RFZvRFZ XFlNIF [\ SL 
.HFHT CF[TL C{ ICF ¥ TS lS —T,FSvT,FSvT,FSc S[ prRFZ6 DF+ ;[ 
;\A\W lJrK[N SL ;F\:S 'lTS 5Z\5ZF EL ÝRl,T C{ HF[ EFZTLI ;\:S 'lT D [\ 
D\H]Z GCÄ × 
 .; ÝSFZ —SF,F ;Rc p5gIF; D[ \ CD [\ N[J, S[ ~5 D[\ lCgN ] 
;\:S'lT J lBH| BF ¥ J VgI D ]l:,D XF;SF [\ S[ ~5 D[ \ D ]l:,D ;\:S'lT 
S[ NX"G SZFˆ Uˆ C{\ × 
? WD"v5lZJT"G SF ÝxG o 
 0F ¶P ;]WF lHT[gã S[ VG ];FZ4 ——p5gIF;SFZ G[ DwISF,LG ;\NEF[Å D [\ 
WD"v5lZJT"G S[ ÝxG SF[ EL pEFZF C{ × WD" 5lZJT"G SL .; E8 'L D [\ 
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E]GF SF{G HF ZCF C{ v GFZL × IC WD" 5lZJT"G G TF[ 5{;[ S[ l,ˆ 
CF[TF C{4 G EF{lTS ;]BF [\ S[ l,ˆ × Al<S S[gã D[ \ S[J, ˆS CL lAgN} 
C{ JC C{ v ptS8 EF[U lJ,F; × H{;[ 5F{W[ SF[ ˆS :YFG ;[ pBF0 
SZ NF[AFZF ZF[5 N[G[ ;[ JC 5G5TF GCÄ p;L ÝSFZ V5GL ;eITF VF{Z 
;\:S'lT ;[ pB0 SZ DG ]QI CZFvEZF GCÄ CF[ ;STF × p5gIF; D[\ D]l:,D 
XF;SF [\ äFZF WD"v5lZJT"G SL IC UFH lCgN ] GFlZIF[\ 5Z lUZF." HFTL   
C{\ ×cc
*&
 
 —SF,F ;Rc p5gIF; D[\ ZFISZ6 N[J SL 5tGL SF[ HA V,Fp¡LG 
lB<HL S[ CZD D[ \ 5C ]¥RFIF HFTF C{ TF[ p;SF GFD —D]DTFHc ZBF HFTF 
C{ × .;L TZC HA lBH| N[J, ;[ XFNL SZGF RFCTF C{ VF{Z ;],TFG 
A[UD ;[ .; AFZ[ D[\ 5}KT[ C[\ TF[ ;],TFG SL A[UD SCTL C{ lS v ——E." 
CDFZ[ DHCA D[\ .; XFNL SL TF[ .HFHT C{4 ,[lSG lBH| SL ALJL 
D];,DFG CF[GL RFlCˆ ×cc
**
 .; 5Z ;],TFG SCT[ C[ \ lS .;D[\ D ]lxS, 
ÉIF C{ × N[J, SF[ D];,DFG AGF ,[T[ C{ \ × N[J, S[ 5F; SF[." lJS<5 
GCÄ C{\4 ÉIF [\lS VUZ ; ],TFG RFC[UF TF[ p;[ A,FTŸ EL D];,DFG AGL CL 
,[UF × N[J, V5GL DF ¥ ;[ SCTL C{ lS v ——D];,DFG TF[ D{\ p;L lNG 
CF[ U." YL4 HA VF,D BF ¥ D]h[ lD<,D ;\ZÙ6 ;[ KLGSZ ,FIF YF4 CF ¥ 
S,DF 5-GF AFSL C{ ×cc 
 SFHL EL SFlOZ SF[ D];,DFG AGFG[ SF ;JFA A8F[ZGF RFCT[ C {\ 
.;S[ l,ˆ JC S,DF 5- FSZ4 UF[xT S[ 5SJFG ;[ D ]¥C H}9F SZJF SZ4 
S]VF"G 5FS ;[ JFS ,[SZ N[J, SF GFD —;c VÙZ ;[ B]xA ]VF [ \ S[ 
l;ZTFH ;gN, 5Z —;gN,L A[UDc ZBT[ C{\ × 
 .; ÝSFZ p5gIF;SFZ G[ GFZL SL SF~l6S NXF SF J6"G lSIF  
C{ × TFSTJZ CD[XF GFZL SF[ V5G[ 5{ZF [\ T,[ ZF {\NTF C{4 SEL V5GL 
TFST S[ HF[Z ;[ TF[ SEL p;SF WD" 5lZJT"G SZ V5GF AGF SZ 
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p;S[ ;FY HAZN:TL SZTF C{ × DF ¥ SF DDtJ SD,F 5Z CL EFZL 50 TF 
C{ JC V5G[ EFuI VF{Z D}B"TF 5Z ZF[TL C{ VF{Z ;F[RTL C{ lS G JC 
N[J, SF[ V5G[ 5F; A],FG[ SL E}, SZTL VF{Z G CL N[J, SL IC 
N ]N"XF CF[TL × 
? ZFH;TF SL DCÀJFSF\ÙF SF lR+6 o 
  —SF,F ;Rc p5gIF; D [\ ZFH;TF SF[ 5FG[ S[ l,ˆ CZ SF[." V5G[ 
TZLS[ ;[ CYS^0[ V5GFTF C{ × ZFH;TF 5FG[ S[ ;FDG[ SF[." lGID4 
SFINFvSFG}G4 lZxTFvGFTFvEF."RFZF GCÄ N[BF HFTF × EF."4 EF." SF 
N ]xDG AGTF C{4 ;],TFG SL VJ{W ;\TFGF [\ SF[ -}¥-v-}¥- SZ DFZF HFTF   
C{ × ICF ¥ TS lS GJHFT lXX] TS SF[ GCÄ AbXF HFTF × .; ,F,R 
D[\ DFGJ NFGJ AGTF HFTF C{ × 
 Dl,S SFO}Z HF[ ZFISZ6N[J SF !___ :J6" D ]ãFVF [ \ D[ \ BZLNF 
C]VF U],FD YF4 5F86 5Z VFÊD6 S[ AFN HA ZFISZ6 N[J, VF{Z 
Dl,S SFO}Z S[ ;FY N[JlUZL D[\ YF TF[ JCF ¥ ;[ lB<HL p;[ AFC]S ]D DF ¥U 
,[TF C{ VF{Z lCH0F CF[G[ S[ GFT[ p;[ CZD SL ;]ZÙF ;F{\5 N[TF C{ × 
CZDv;]ZÙF SF 5N ;\EF,T[ CL p;G[ 5}Z[ CZD SL l:+IF[\ SF 
HLJGv5lZRI VF{Z ÝtI[S SL lNGRIF" SL HFGSFZL ÝF%T SZ ,L × 
;FC;4 lJZTF VF{Z N'- TF S[ U]6F [\ S[ SFZ6 ZFISZ6 VF{Z V,Fp¡LG 
NF[GF [\ p;SF ;dDFG SZT[ Y[ × 5Z\T ] DCÀJFSF\ÙF p;D[\ O}8vO}8 SZ EZL 
C]." YL × p;S[ AFZ[ D [\ p5gIF;SFZ l,BTF C{ lS v ——JC D]l:,D 
ZFHv5lZJFZF[\ D[\ HF[ ELTZL S,C N[BTF YF4 AF5vA[8F [\ VF{Z 5Z:5Z EF."IF [\ 
D[\ lH; ."QIF"vä[Ø SF ;FDGF SZTF YF4 AFNXFCL CZDF [\ D [\ ZR[ HFT[ HF[ 
Ø0 I\+ N[BTF YF4 TF[ p;SL DCÀJFSF\ÙF lNG N}GL4 ZFT RF{U]GL A- G[ 
,UTL YL × —lH;SL ,F9 p;SL E{\;c SL GLlT S[ R,T[ JC ;F[RG[ ,UF 
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YF lS TFST S[ H F[Z 5Z lS;L G lS;L lNG V5G[ µ5Z lDyIF YFG[NFZL 
SZG[ JF,[ TYF SlYT DFl,SF[\ SF[ WZTL ;}¥3FSZ B]N TbT J TFH SF 
DFl,S AG ;STF C{ ×cc
*)
 
 ;],TFG S[ ALDFZ CF[G[ 5Z p;[ ,UTF C{ lS p;S[ VF ¥B DÄRT[ CL 
p;S[ ;[GF5lT ZFßI SL T]ÉSFvAF[8L SZ N[\U[ × .;l,ˆ JC Dl,S SFO}¥Z 
SF[ lBH| SF ;\ZÙS AGF N[TF C{ lH;;[ V,U}4 VF<5BF ¥4 HO Z VF{Z 
GSFA ;[GF5lT GFZFH CF[ Uˆ × ; ],TFG V,Fp¡LG Dl,S SFO}¥Z SF[ 
RF{SgGF SZT[ C{\ lS DF{SF 5FT[ CL VF<5BF ¥ lBH| SF[ DZJF SZ B]N 
;],TFG AG A{9[UF × Dl,S SFO}Z ;F[RTF C{ lS ICF ¥ C]S}DT CL ;A 
S]K C{4 DF ¥vAF54 AlCGvEF."4 A[8FvA[8L IF NFDFNvAC} H{;[ lZxTF[\ SF[ SF[." 
VCDLIT GCÄ × p;D [\ ˆS DCÀJFSF\ÙF HFUTL C{ lS TFST VF{Z C]S}DT 
SF RF[,LvNFDG SF ;FY C{4 TF[ D{\ CL ÉIF [\ G ;],TFG AG HFµ¥ × 
Dl,S SFO}Z .;L DCÀJSF\ÙF S[ R,T[ VF<5BF ¥ SF[ DZJF N[TF C{ × 
 .; p5gIF; D [\ ZFH;TF SL DCÀJFSF\ÙF .TGL ÝA, lNBF." U." C {\ 
lS C]DZF[ SF[ ,UTF C{ lS p;SF l5TF p;[ A[JF EL AGF ;STF C{ VF{Z 
C]S}DT 5Z SaHF SZS[ XFIN JC EL CZD D [\ CF[TL ICF ¥ ZFT D [\ SEL 
EL SF[." EL p;[ NAF[R ,[TF ×  
 Dl,S SFO}Z lBH| VRF{Z N[J, SF[ uJFl,IZ D [\ ;],TFG ;[ WF[B[ 
äFZF N:TBT SZJFˆ C]S]DGFD[ ;[ GHZD\N SZJF N[TF C{ × ;],TFG SF[ 
XFCL CSLD äFZF DZJF N[TF C{4 HF{G5]Z A[UD S[ 5LCZ 5Z CD,F AF[, 
lN<,L XF;G S[ VWLG SZ ,F[ C{4 XCHFN[ 5Z DFGl;S NAFJ 0F,TF C{4 
;gN,L SF[ TZCvTZC SL VHLIT[\ N[TF C{4 NF[GF[\ SF[ V,U SZTF C{ ICF ¥ 
TS lS lBH| SF[ VgWF EL SZJF N[TF C{ × 
 Dl,S SFO}Z S[ lB,FO D]AFZS lJãF[C SZTF C{ TF[ ;\N,L A[UD 
p;SL SFDIFAL B]NF ;[ DF\UTL C{ TFlS p;SF V\W[ZF BtD CF[4 5Z lBH| 
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p;;[ SCTF C{4 ——H{;F ;F ¥5GFY4 J{;F GFUGFY ¦ A[UD4 T]D .GSL TFZLB 
;[ JFlSO  GCÄ × .GD[\ ZJFIT C{ lS HF[ EL TFST .S9'L SZS[ C]S}DT 
SF[ 5FˆUF4 JC V5G[ BFGNFG D[\ p; C]S}DT S[N}ZvN}Z S[ NFJ[NFZF[\ SF[ 
EL DF{T S[ 3F8 pTFZ N[UF4 TFlS AFN D[\ lAGF lS;L NFJ[NFZ S[ l;Z 
p9Fˆ R{G ;[ C]S}DT SL AFU0F[Z ;\EF,[ ×cc
(_
 
 N[JlUZL SL ;[GFVF[\ J ;[GF5lTIF [\ S[ ;CIF[U ;[ HA D]AFZS Dl,S 
SFO}Z SF[ AgNL AG ,[TF C{ TF[ JC EL .:,FDL ZJFIT S[ D]TFlAS 
TbTvVF[vTFH S[ ;\EJ NFJ[NFZF[\ SF[ BF[HvBF[H SZ DFZTF C{ × Dl,S 
SFO}Z SF[ V\WF SZ p;SF l;Z S,D SZ XCZ S[ NZJFH[  5Z ,8SF 
lNIF HFTF C{ × JC lBH| VF{Z p;S[ ArR[ SF[ DZJF SZ ;gN,L ;[ 
HAZN:TL lGSFC SZ ,[TF C{ × 
 B];ZF[ lH;[ D]AFZS V5G[ KF[8[ EF." H{;F ;Dh EZF[;F SZTF C{ 
JC EL C ]S}DT SL ,F,;F D[ \ D]AFZS SF[ DZJF N[TF C{ VF{Z ;gN,L A[UD 
SF[ 5FG[ SL C;ZT ZBTF C{ × JC ;F[RTF C{ lS ;gN,L D]AFZS SL CF[ 
;STL C{ TF[ D[ZL ÉIF [\ GCÄ m D]AFZS SF[ DFZG[ S[ AFN AFNXFC S[ B}G 
;[ p5HF CF[G[ SL N]CF." N[SZ V5G[ VF5 SF[ ;],TFG 3F[lØT SZ N[TF  
C{ × N[J, lCgN ] ;\:SFZF [\ D[\ 5,L AFZvAFZ XF{CZ AN,G[ ;[ DZ HFGF 
A[CTZ ;DhTL C{ JC B];ZF[ S[ ;LG[ D[\ B\HZ pTFZG[ SL ;F[RTL C{ 
,[lSG ;],UT[ lJãF[C SL lR\UFlZIF [\ S[ ßJF,F AGG[ S[ SFZ6 JC p;[ 
NAFG[ SL SF[lXX D [\ lS;L S[ TLZ SF lGXFGF AG SZ DFZF HFTF C{ × 
 .; ÝSFZ ZFH;TF SL DCÀJFSF\ÙF ;A lZxTF [\ SL 5lJ+TF SF[ TFS 
5Z ZBTL GHZ VFTL C{ × XF;S S[ CFY D[\ TFST CF[G[ 5Z JC C]S}DT 
V5G[ -\U ;[ R,FTF C{ × JC ZFßI S[ ;FYv;FY ZFHDC, SL VF{ZTF [\ 
5Z EL C]S]DT R,FT[ C[ \ pGS[ l,ˆ DF ¥4 ACG4 EFEL H[;[ lZxTF [ \ SL SF[." 
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VClDIT GCÄ C{ × .; ZFH;TF SL DCÀJFSF\ÙF D [\ VF{ZT SL V:DT 
TFZvTFZ CF[GF CL p5gIF; SF —SF,F ;Rc C{ × 
? HGTF S[ lJãF[C SF J6"G o 
 —SF,F ;Rc p5gIF; D[\ HF[ N};ZF [\ S[ l,ˆ SF ¥8[ AF[TF C{4 p;[ EL 
VFU[ SF ¥8[ CL lD,T[ C[ \4 HF[ V5GF [\ S[ ;FY lJxJF;3FT SZTF C{ p;[ EL 
V5G[ CL lJxJF;3FT N[T[ C{\ × .G ;A SF pNFCZ6 lB<HL4 Dl,S 
SFO}Z4 D]AFZS J B];ZF[ S[ ~5 D[\ CD[\ lD,TF C{ × ;],TFG SF[ DFZSZ 
Dl,S SFO}Z4 SFO}¥Z SF[ DFZ SZ D ]AFZS4 D]AFZS SF[ DFZSZ B];ZF[ ;A 
V5G[ VF5 SF[ lGlJ"wG CL ;DhT[ C{ \ 5Z\T ] HF[ B]NF SF[ D\H}Z CF[4 CF[GF 
JCL CF[TF C{4 ;ASF V\T A]ZF CL CF[TF C{ × B];ZF[ SF[ HGTF S[ lJãF[C 
SF ;FDGF SZGF 50TF C{ × 
XlX ÝEF S[ VG ];FZ o 
 ——DCÀJFSF\ÙF S[ GFU SF[ HGTF SF lJãF[C CL S]R, ;STF C{ × 
HA TS HGTF lGlQÊI ZC[UL4 TA TS VC\SFZ S[ DN D[\ N}Z 
VFtDS[lgãT XF;S .;L TZC VFD VFNDL S[ HLJG SF[ V5GL HFULZ 
;DhT[ ZC[ \U[PPP lS;L XF;S SF[ E|D D[\ GCÄ ZCGF RFlCˆ × HGTF SL 
AUFJT D[\ S." ;]ZÙF SFD GCÄ VFTL ×cc
(!
 
 VFUZFJFl;IF [\ D[\ V5G[ —JF;[c S[ CtIFZ[ S[ lJ~â TLBF ZF[Ø CF[TF 
C{ pgC[ \ lJxJF; YF lS SFlT, B];ZF[ CL C{ VFUZF VF{Z lN<,L S[ ,F[UF [\ 
D[\ B];ZF[ äFZF D]AFZS VF{Z ZXLN S[ St, SL 38GFVF[\ G[ lJãF[C SL 
EIFGS VFU E0SF NL YL × lN<,L SL Ul,IF [\ VF{Z ;0 SF [\ 5Z XFCL 
;{lGSF [\ VF[Z VFD ,F[UF [\ S[ ALR I]â lK0  UIF YF × Ul,IF [\vAFHFZF [\ D [\ 
ZC;IDIL -\U ;[ OF[lHIF [\ S[ DZG[ SL BAZF [\ ;[ B];ZF[ lR\lTT YF × 
,[BS VG ];FZ v ——YF[0L ;bTL SL U." TF[ lN<,L SL ELTZL Ul,IF [\ SL 
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E],vE},{iIF [ \ D[ \ ;{lGSF [\ 5Z VFÊD6 T[H  CF[ Uˆ × pG 5Z UD ' T[, SL 
AF{KFZ[\4 5tYZF [\4 V\UFZF[\ VF{Z KF[8[vKF[8[ TLZF [\ SL TLBL DFZ 50G[ ,UL ×cc(Z 
 .;L lJãF[C D[ \ lS;L S[ TLZ SF lGXFG AG B];ZF[ DFZF HFTF C{ 
VF{Z D;µN SF[ V:YFIL TF{Z 5Z TbT 5Z A{9FIF HFTF C{ × SCG[ SF 
TFt5I" IC lS HGTF VUZ RFC[ TF[ TbT 5,8 ;STL C{4 N[X SF 
.lTCF; AN, ;STL C{ A; H~ZT C{ XF;GT\+ SL lGZ\S]XTF S[ lJ~â 
HGTF SL HFU'lT VF{Z ;lÊITF SL × 
? GFZLvlJDX" 5Z VFWFlZT SYFGS o 
 GFZL D]lÉT SL VJWFZ6F S[ .N"vlUN" ZRF UIF ;FltI GFZLvlJDX" 
SF ;FlCtI DFGF HFTF C{ × 5]~Ø ÝWFG ;DFH D[\ GFZL SL lGIlT SF[ 
NXF"G[ S[ ÝIF; X]~ ;[ CF[T[ ZC[ C{\ VF{Z DGDF[CG ;CU, [ˆ;[ ;XÉT 
p5gIF;SFZ C{ lHgCF [\G[ V5G[ [ˆlTCFl;S p5gIF; —SF,F ;Rc D[\ GFZL 
lJDX" SF[ ;O, TZLS[ ;[ Ý:T]T lSIF C{ × .; p5gIF; SL ;XÉT 
5F+F ,[BG C{ HF[ D]l:,D XF;SF [ \ S[ VtIFRFZF [\4 V5DFG J lTZ:SFZ ;[ 
D]ÉT CF[G[ SF Ý6 ,[TL C{ × JC V5G[ Vl:TtJ SF[ ;]ZlÙT SZGF RFCTL 
C{ × p;[ B];ZF[ S[ DZG[ S[ AFN V5G[ ElJQI SL lR\TF CF[G[ ,UTL C{ 
JC ;F[RTL C{ lS ——IlN GI[ ;],TFG G[ EL D[Z[ ;FY ;\A\W AGFG[ SF 
.lTCF; NF[CZFGF RFCF ×cc
(#
 
 .;L lR\TF D[\ CJ .; lGS FC S[ 5N[" D[\ CF[G[ JF,[ A,FtSFZ ;[ 
ARG[ S[ l,ˆ4 VtIFRFZL SFDv,F[,]5 ;],TFGF [\ S[ VtIFRFZF[\ ;[ ARG[ S[ 
l,ˆ C[DF SL ;CFITF ;[ A ]l- IF SF J[X WFZ6 SZ DC,F [ \ S[ lCOFH TL 
3[Z[ ;[ AFCZ lGS,L HFTL C{ × C[DF V5G[ VFlXS ;[GFvGFIS SL DNN 
;[ A]l- IF SL J[XvE}ØF D[\ A]SF" VF[-[ DC, ;[ AFCZ VF HFTL C{ × N[J, 
.; AFZ[ DF ¥ SF[ EL GCÄ ATFTL ÉIF[\lS v ——N[J, SF[ VG ]EJ G[ IC ;}h 
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ÝNFG SL YL lS DF¥ SF DF[C SEL A[8L SL D];LAT D[\ EL 0F, ;STF C{ 
v XFIN .;Ll,ˆ p;G[ U]%T IF[HGF D[\ C[DF SF[ TF[ XFlD, lSIF4 DF ¥ SF[ 
GCÄ ×cc
($
 
 ,[BS :JI\ EL .; p5gIF; SF[ GFZL lJDX" SL SYF DFGTF C{ 
.; p5gIF; S[ V\T D[\ GFlISF N[J, ;F[R ;Dh SZ DC,F [\ ;[ EFUTL 
C{4 DC,F [\ SL S{N ;[ AFCZ K ]5SZ ZCGF CL p;SF pN ŸN[xI YF4 ÉIF[\lS 
JC SFD]S4 VtIFRFZL ;],TFGF [\ ;[ K ]8SFZF 5FGF RFCTL YL VF{Z ICL N '-  
;\S<5 p;[ p; V5DFG S[ lJØ EZ[ JFTFJZ6 ;[ D]lÉT lN,JFTF C{ × 
 .; ÝSFZ —SF,F ;Rc p5gIF; SF SyI4 NDNFZ4 ÝEFJXF,L4 
EF{lTS ˆJ\ lJxJ;GLI C{ × 
0F ¶P ;]WF lHT[gã S[ VG ];FZ o 
 ——JF:TJ D[\ DGDF[CG ;CU, äFZF ZlRT —SF,F ;Rc p5gIF; 
.lTCF; SL pG GuG ;rRF."IF [ \ SF IYFY" V\SG C{ HF[ VFH S[ :J:Y 
;DFH S[ lGDF"6 D[\ AC]D}<I IF[UNFG N[ ZCF C{ × :J:Y ;FDFlHS ˆJ\ 
ZFHG{lTS 5Z\5ZF ¥ˆ V5GFSZ DIF"lNT HLJG CL ;O, ;DFH SL GÄJ C{ × 
.;l,ˆ DFWJ SL 5tGL SF zF5 JF:TJ D[\ 5Ll0T4 ,\lKT4 V5DFlGT ˆJ\ 
lTZ:S'T GFZL HFlT SF zF5 C{ × GFZL HFlT S[ lJSF; ˆJ\ p;SL 
:JrK\NTF S[ 5ZF[Ù pN ŸN[xI SF[ ,[SZ l,BF UIF IC p5gIF; :YFGv:YFG 
5Z p;SF DFU"NX"G SZ ZCF C{ TFlS VTLT S[ .; —SF,F ;Rc ;[ JC 
Ý[lZT CF[ ;S[ ×cc
(%
 
? —SF,F ;Rc o lX<5 lJWFG o 
 lS;L EL ;FlCltIS lJWF D[\ p;S[ lX<5 SF A0 F DCÀJ C{ × 
lX<5 S,FtDS VlEjIlÉT SF ˆS ;FWG C{ VF{Z .;SF pN ŸN[xI VG ]E}lT 
SF[ ;]gNZ AGFSZ ;HLJ AGFGF C{ × p5gIF; lX<5 SF TFt5I" C{4 p;S[ 
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lJlEgG TÀJF [\ SYFGS4 RlZ+vlR+64 N[XSF,4 SYF[5SYG4 EFØFvX{,L TYF 
pN ŸN[xI VFlN SF lJJ[RG × .G Ko TÀJF [\ S[ IF[U ;[ CL p5gIF; SL 
lX<5vlJlW SL lGlD"lT CF[TL C{ × —SF,F ;Rc p5gIF; S[ lX<5 lJWFG 
SF VwIIG .gÄ lGdGl,lBT XLØ"SF [\ D[ \ lJEÉT SZS[ lSIF HF ;STF   
C{ × 
? SYFGS lX<5 o 
 p5gIF; S[ SYFvTtJ ;[ CL p5gIF; SL ~5Z[BF SF V\SG CF[TF 
C{ × .;L VFWFZ 5Z CL p5gIF; S[ VgI TÀJF [\ SF ÝIF[U EL lGWF"lZT 
CF[TF C{ × ICL TÀJ 38GFVF[\ SF[ :5Q8 SZTF C{ × .;L TÀJ äFZF 
SYFGS SF Ý:T]TLSZ64 RlZ+F [\ SF lR+6 VF{Z N[XSF, ;\A\WL ;LDFVF [\ 
SF lGWF"Z6lSIF HFTF C{ × 
 DGDF[CG ;CU, S[ .; [ˆlTCFl;S p5gIF; SF SYFJ:T] 5F86 
ÝN[X S[ ˆS ÝRl,T .lTCF; 5Z VFWFlZT ;tI ;[ ;\A\lWT C{ HF[ lS;L 
ÝSFZ V\W[Z[ D [ \ NAF ZCF × SYF SF VFWFZ .lTCF; SF S9F[Z ;tI C{ × 
p5gIF;SFZ G[ ;R SL lN, NC,F N[G[ JF,L .; VF{5gIFl;S T:JLZ SF[ 
—SF,F ;Rc S[ DFwID ;[ 5F9SF[\ TS 5C] ¥RFIF C{ × .lTCF; SL ˆS 
38GF lB<HL SF 5F86 sU]HZFTf 5Z VFÊD6 J JCF ¥ S[ Ýl;â D\lNZ 
;F[DGFY SL ,}8 SF[ ,[SZ pGS[ äFZF EFZTLI ÝHF S[ ;FY IJCFZ SF[ 
TF[ NXF"IF UIF C{4 5Z\T] ,[BS SF JF:TlJS pN ŸN[xI GFZL SL TFZvTFZ 
CF[TL V:DT SF[ NXF"GF4 XF;SF [\ äFZF A,FTŸ p;SF XFZLlZS XF[Ø6 SZ 
p;S[ V\NZ SL —VNdI ;FC; JF,L GFZLc SF[ DFZGF ATFIF C{ HAlS 
VUZ IC GFZL lCdDT lNBFˆ TF[ lJ5ZLT 5lZl:YlTIF [\ ;[ pEZ SZ AFCZ 
VF ;STL C{ VF{Z VtIFRFZL SFD ,F[,]5 ;],TFGF[\ SL EF[U J:T] AGG[ ;[ 
AR ;STL C{ × 
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0F ¶P ;]WF lHT[gã S[ VG ];FZ o 
 ——,[BS G[ ;'lQ8 SL VG ]5D N[G4 S~6FvNIFvDDTF SF 5]\H4 
ÙDFv;CGXL,TF tIFU SL ÝlTD}lT" GFZL S[ HLJG S[ pG :IFC 5gGF [\ SF[ 
—SF,F ;Rc D[\ pHFUZ SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ HCF¥ p;SL 5CRFG S[J, 
N[C ;[ C{ \ × [ˆlTCFl;S TyIF [\ 5Z VFWFlZT .; p5gIF; —VA,F HLJG 
CFI4 T[ZL ICL SCFGL4 VF\R, D [\ C{ \ N}W VF{Z VF ¥BF [\ D[\ 5FGLc plÉT 
XaNXo 3l8T CF[TL C{ ×cc
(&
 
 p5gIF; D[\ SD,FN[JL SL V5G[ 5lT 5Z ˆSFlWSAFZ SL VNdI 
.rKF S[ SFZ6 VF{Z ZFISZ6 SF[ V:YFIL IF{G ;\A\W AGFG[ SL .HFHT 
N[G[ S[ SFZ6 CL ZFISZ6 ~5JTL4 HF[ p;S[ CL D\+L DFWJ SL 5tGL 
YL4 SF A,FTŸ XFZLlZS XF[Ø6 SZTF C{ lH; SFZ6 JC ;TL ZFHF J 
p;S[ ;FZ[ 5lZJFZ SF[ XF5 N[TL C{ × .; XF5 ;[ ZFISZ6 SL lZIF;T 
VF{Z 5lZJFZ AZFAFN CF[ HFTF C{ × SD,FN[JL V,Fp¡LG lB<HL S[ CFY 
VF HFTL C{ × JC DDTF S[ DF[C D [\ N[J, SF[ V5G[ 5F; A],FG[ SL 
;D:IFVF[\ VF{Z l:YlTIF[\ SF IYFY" lR+6 SZ ATFIF UIF C{ lS EFZTLI 
p5DCFlä5 SL N ]N"XF4 D\lNZF[\ SL TF[0 OF[0  VF{Z U],FDL S[ l,ˆ S[J, 
D]l:,D XF;G CL lHdD[NFZ GCÄ YF Al<S V5G[ CL N[X S[ lGZ\S ]X 
lJ,F;LvSFD]S ÝJ'l¿ S[ XF;S EL lHdD[JFZ Y[ × ZFHFVF [\ SF 
lDyIlEDFG4 VF5;L O}84 GFZL äFZF GFZL S[ XF[Ø6 SF J6"G4 D ];,DFG 
XF;SF [\ äFZF GFZL SL N ]U"lT4 WD" 5lZJT"G VF{Z lGSFC SL RFNZ SF[ 
VF[-  SZ GFZL SF N{lCS XF[Ø6 p5gIF; SL SYFJ:T] SF[ ;XÉT AGFT[ 
C{\ × V\T D[ \ ,[BS GFZLvlJDX" S[ ~5 D[\ N[J, SF[ .; EF[UL D]l:,D 
XF;G ;[ A]l- IF S[ J[X D [ \ AFCZ lGSF, SZ Ý[Z6F N[TF C{ lS VUZ 
GFZL RFC[ TF[ ;A S]K SZG[ D[\ ;DY" CF[ ;STL C{ × 
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 ——DC,F [ \ D[\ ˆS AFZ TF[ T}OFG AZ5F CF[ UIF × XFCL DC,F [\ ;[ 
;<TGT SL D]bI A[UD UFIA CF[ U." ×PPP ;F[T[ SF[ HUFIF HF ;STF C{4 
;F[G[ S[ VlEGI SZG[ JF,[ SF[ GCÄ HUFIF HF ;STF × ;gN,L BF[ U." 
CF[TL4 TF[ ;<TGT SL TFST p;[ BF[H lGSF,TL4 lSgT] JC TF[ ;F[R 
;Dh SZ DC,F [ \ ;[ EFUL YL4 DC,F [\ SL S{N ;[ AFCZ K ]5SZ ZCGF 
p;SF wI[I YF ×cc
(*
 
 .; ÝSFZ DGDF[CG ;CU, S[ [ˆlTCFl;S p5gIF; —SF,F ;Rc SL 
SYFJ:T] ;XÉT4 DF{l,S :JFEFlJS4 ZF[RS VF{Z ÝJFCDI C{ × .;D [\ 
lGIlT ;[ H}hG[ SL Ý[Z6F NL C{ × ;FY CL S<5GF VF{Z IYFY" SF ;]\NZ 
lG~56 lSIF UIF C{ × 
? RlZ+vlR+6 lX<5 o 
 5F+ ˆJ\ RlZ+vlR+6 NF[GF [\ CL p5gIF; D[\ DCÀJ5}6' C{ × 
0F ¶P ZFD ,BG X]É, S[ VG ];FZ o 
 ——SYFGS p5gIF; SF D[~N^0 VF{Z RlZ+vlR+6 p;SF ÝF6    
C{ ×cc
((
 
 .;L TZC 0F ¶P X]É, G[ ——5F+ ˆJ\ RlZ+vlR+6 SF[ p5gIF; SF 
ÝF6 DFGF C{ ×cc
()
 
 0F ¶P XL,S]DFZ VU|JF, G[ p5gIF; D[ \ 5F+F [\ SL VFJxISTF :JLSZT[ 
C]ˆ  SCF C{ v ——p5gIF; DG ]QI SL IYFY"TFVF [\ D[\ AGF ˆS 3Z C{ × 
.;L ÝSFZ ÝtI[S p5gIF; D [\ 5F+F [\ SF CF[GF VFJxIS C{ × RFC[ JC SD 
CF[ IF VlWS4 WGL CF[ IF lGW"G4 A]lâDFG CF[ IF D}B"4 l:YZ CF[ IF 
UlTXL,4 ;DT,LI CF[ IF lJØD ×cc
)_
 
 [ˆlTCFl;S p5gIF; —SF,F ;Rc D[\ DGDF[CG ;CU, G[ ÝtI[S VFG[ 
JF,[ 5F+ SL lJX[ØTFVF [\ ;[ 5F9S SF[ VJUT SZJFIF C{ × SD,F AFZ[ 
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JC l,BT[ C {\ v ——GFD S[ ˆSvˆS VÙZ SF[ ;FY"S SZTL DCFZFGL 
SD,F v SDGLITF4 DFNSTF4 ,FJ^I SL ;FSFZ D}lT"4 DCFZFH SZ6 S[ 
V\Uv;\U R,TL4 H{;[ ,F:I SL D]lS"IF ¥ ,[TL CF[ ×cc
)!
 
 DGDF[CG ;CU, G[ ÝD]B 5F+F [\ S[ GFD SF XLØ"S N[SZ p;S[ AFZ[ 
D[\ lJ:TFZ ;[ ATFIF C{ × ,[BS G[ DFWJ4 SD,FN[JL4 Dl,S SFO}Z4 
N[J,N[JL4 C]DZF[ VF{Z N[J,4 B];ZF[ SL CSLST VFlN XLØ"S lNˆ C{\ VF{Z 
.GS[ V\TU"T .G 5F+F [\ SF RlZ+vlR+6 EL lSIF C{ × N[J, S[ AFZ[ D [ \ 
,[BS l,TF C{4 ——RgãS,F SL GF." ßIF [\vßIF [\ JC A-L4 ZFISZ6N[J S[ 
ÝF;FNF[\ D [\ pHF,F EL A- G[ ,UF × AFl,SF lHWZ ;[ U ]HZTL4 ,F[UF [\ SL 
GHZ[ 5YZF." ;L ZC HFTL × [ˆ;F ÝTLT CF[TF YF lS .gã ;EF SL 
;D:T V%;ZFVF [\ G[ V5GLvV5GL lJlXQ8TFVF [\ ;[ p;[ 5 ]Z:S'T SZ lNIF 
C{¸  p;S[ XZLZ SF ˆSvˆS V\U .GL ;]30 TF ;[ U- F YF lS pJ"XL 
VF{Z D[GSDF EL p;[ N[B ."QIF" SZG[ ,UTL YL ×cc
)Z
 
 ˆS VgI :YFG 5Z N[J, S[ RlZ+ SL lJX[ØTF SF J6"G ,[BS 
l,BTF C{ v ——GCÄ4 [ˆ;[ U]DGFDL D [\ GCÄ DZ[UL JC ×ccPPP Ù+F6L HU 
U." p;S[ ELTZ4 DZL ZFH5}TGL VR[TG ;[ pAZG[ ,UL × JC ZFl+ D[\ 
B];ZF[ SL HAZN:TL GCÄ ;C[UL × pTFZ N}¥UL B\HZ p;S[ ;LG[ D [\4 :JI\ 
DF{T SF[ U,[ ,UFG[ ;[ 5C,[ ×cc
)#
 
 C]DZF[ S[ AFZ[ D [\ ,[BS l,BTF C{4 ——C ]DZF[ B}A;]ZT TF[ YL4 lSgT ] 
lR0 lR0 L VF{Z lDyIFlEDFGL YL × ;[GF5lT SL A[8L VF{Z ;],TFG SL AC} 
CF[G[ SF p;[ .TGF U]DFG YF lS V5G[ XF{CZ4 B]N lBH|BF ¥ SF[ EL JC 
WTF ATFTL YL ×cc
)$
 
 ZtGF 5F+ S[ RlZ+vlR+6 S[ AFZ[ ,[BS l,BTF C{ v ——AL; 
AF."; JØ" SL ˆS I ]JTL4 lH;G[ D<, X{,L SL S;L C ],." WF[TL VF{Z 
JÙ 5Z D 'UvtJRF UF ¥9 N[SZ 5CG ZBL YL4 CFY D[\ WG ]Ø l,ˆ V5G[ 
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lXSFZ 5Z VlWSFZ 5FG[ JCF ¥ ÝS8 C ]." × I]JTL ÝS 'lT ;]gNZL SL VF{Z; 
5]+L YL4 EZ5}Z IF{JG4 S;L WF[TL S[ GLR[ DF\;, l5\0l,IF¥4 D'UvtJRF D [\ 
S;D;FT[ S9F[Z pZF[H4 SN,L v ;D Ý,dA E]HF ¥ˆ4 GFSvGÉX lS;L 
SDl,GL GFlISF S[ VF{Z XF{I" SL HFlT SF4 EL, AF,F YL JC × .G D [\ 
ÝS'lT SL UF[N D[\ 5,L A-L TF[ YL CL4 IF{JG VF{Z ;F {\NI" H{;[ p;[ :JI\ 
ZlT G[ ÝNFG lSIF YF × EL,GL S[ XZLZ D[\ J{Q6JL SF ;F {\NI"4 ;F[G[ 5Z 
;]CFUF ×cc
)%
 
 .; ÝSFZ DGDF[CG ;CU, S[ ÝtI[S 5F+ SF RlZ+vlR+6 AC ]T 
CL ;]\NZ TZLS[ ;[ ;O,TF5]J"S lSIF C{ × ,[BS G[ SYFGS S[ VG ]S}, 
RlZ+vlR+6 lSIF C{ lH; SFZ6 JC :JFEFlJS4 ;HLJ4 ;ÝF6 VF{Z 
DF{l,S AG ;S[ C{\ × 
? N[XSF, lX<5 o 
 N[XSF, IF JFTFJZ6 ÝWFGJF,[ p5gIF; :JFT\œIF[TZ I]U SL N[G C{ 
.; TZC S[ p5gIF; NF[ ÝSFZ C{ o 
s!f N[XÝWFG sVF ¥Rl,Sf 
sZf SF,ÝWFG s [ˆlTCFl;Sf 
 [ˆlTCFl;S p5gIF; D[ \ [ˆlTCFl;S l:YlTIF [\ SL ÝWFGTF CF[TL C{ × 
JF:TJ D[\ ;DFH SF AFæ HLJG4 p;D[ \ ÝRl,T ZLlTvlZJFH4 WFlD"S 
lJxJF; VF{Z S ]ZLlTIF ¥4 ZCGv;CG VF{Z ˆlTCFl;S4 ;F\:S'lTS TYF 
TtSF,LG ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF ¥ VFlN p5gIF; SF lJØI AG HFTL C{ × 
,[BS Ý;\UF [\ S[ VG ]S}, J6"GF [\ SL 5}6"TF S[ l,ˆ DFGJvRlZ+ S[ 
lJx,[Ø6 VF{Z p;SL ÝJ 'l¿IF [\ S[ pN Ÿ3F8G S[ l,ˆ AFæ ÝS'lT SF[ EL 
U|C6 SZTF C{\ × .; ÝSFZ AFæ ÝS'lT4 5F+F[\ SL 5lZl:YlTIF [\ VF{Z 
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VF\TlZS VJ:YF TYF ;DFH S[ HLJG SF lR+6 p5gIF; D[\ JFTFJZ6 IF 
N[XSF, SL IF[HGF S[ GFD ;[ VlElCT lSIF HFTF C{ × 
 DGDF[CG ;CU, G[ V5G[ [ˆlTCFl;S p5gIF; —SF,F ;Rc D [\ 
N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 5lZl:YlTIF [\ S[ VG ]S}, Jl6"T lSIF C{ × pNFCZ6 
S[ l,ˆ EFZT S[ 5lxRDL ;FUZvT8 5Z ;D'lâ VF{Z ;\:SFZ SL SYF 
SCT[ 5F86 ZFßI S[ AFZ[ D[\ ,[BS l,BTF C{4 ——5F86 ZFHv5lZJFZ KF[8L 
8[SZL 5Z AG[ lJXF, ÝF;FN D [\ lJZFHTF C {\ × 8[SZL Inl5 ;FUZ ;[ N}Z 
C{4 TYFl5 ZFl+ S[ ;gGF8[ D[\ ;FUZ S[ ßJFZ SL VS ]^ 9 5]SFZ 
ÝF;FNJFl;IF[\ S[ l,ˆ ,F[lZIF [\ SF ÝEFJ ZBTL C{ × Rgã lSZ6F [\ ;[ NL%T 
ZFl+ D[\ ZFHF V5GL 58ZFGL SD,F S[ ;\U DC, S[ AFZH[ 5Z ;[ ˆS 
VF[Z JFlZNvB^0F[\ S[ ;FY XlXvÊ0 F SF VFG\N ,[T[ C{\4 TF[ N};ZL VF[Z 
;]N}Z 5lxRDL KF[Z 5Z p9TL pTF, H,vÝFRLZF [\ S[ VFU[ A- SZ T8 ;[ 
8SZFG[ VF{Z ,FBF[\vSZF[0 F [\ H,vS6F [\ D[\ lABZ HFG[ SF VG ]5D N'xI 
N[BT[ C]ˆ 4 ˆSvN};Z[ D[\ DGvÝF6 ;[ BF[T[ R,[ HFT[ C{\ ×cc
)& 
 
ZFISZ6N[J S[ DC, D [\ UZAF4 G 'tI SF N 'xI J6"G SZT[ ,[BS 
l,BTF C{4 ——5{ZF [\ SL lYZSG S[ ;FY l;ZRF,G TYF SZT, wJlG ;DF ¥ 
A¥W UIF × ZFHvÝ;FN SF ÝF\U6 DW ]Z TF,F [\ VF{Z DFNS :JZF [\ ;[ H{;[ 
;HLJ CF[ p9F × 
 ——;F[, X6UFZ ;F[C[ DF ¥4 HF[."4 DF~\ DG0 ] \ DF[C[ Z[ × 
 VG\T GL VF VF[-L VF[-6LVF[4 UZA[ ZDJF VFJF[ Z[ ×cc 
 VdAF HL DF¥ VF5S[ ;F[,C z '\UFZ D[ZF DG DF[C ,[T[ C{ \4 VF5 TF[ 
VGgT VF[- GL VF[0  SZ UZAF D[\ XFlD, CF[.ˆ ×cc)* 
 ~5 ;]\NZL SL D 'tI] S[ AFN SF J6"G ,[BS SZTF C{ v ——T[ZC 
lNGF[\ TS 3Z D[ \ XF[S KFIF ZCF × lÊIFvSD" ;[ lG58 SZ U'C D\+L 
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DFWJ HA ÝXF;G SFI" SL N[BEF, D[ \ 5]Go ,UF4 TF[ CZ Ù6 ~5 SF 
lR+ V5G[ lUN" 3}DTF ÝTLT CF[TF ×cc
)(
 
 DGDF[CG ;CU, ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF [\ SF J6"G SZT[ l,BT[ C {\ 
v ——5}JL" U]HZXFT D [ \ CL pG lNGF[\ V,Fp¡LG lB<HL SF ,xSZ 
HUCvHUC V5GL T,JFZ ;[ JCF ¥ S[ ,F[UF [\ SF EFuI l,BTF4 D\lNZF[\ SF[ 
,}8TF4 ;]\NlZIF [\ SF[ CZTF4 EFZT S[ XF;SF [\ S[ V;\U9G VF{Z SDHF[Z 
jIJ:YF SF DBF{, p0 FTF W}D ZCF YF ×cc)) 
 WFlD"S JFTFJZ6 SF 5lZRI N[T[ ,[BS l,TF C{ v ——ZFH5 ]ZF[lCT 
SF[ A],FSZ DFTF HL S[ HFUZ6 SL IF[HGF Ý:T ]T SZ NLPPP lH; ZFT 
HFUZ6 SF SFI"ÊD AGF4 ZFHF VF{Z ZFGL ˆS UF[5GLI 5F5 ;[ ;CD[ 
C]ˆ v;[ ÝTLT C]ˆ  × ZFTvEZ VdAF HL SF :T]lTvUFG SZT[ ZC{4 
E[\8F [\vSLT"G D[ \ N¿vlR¿ ;CIF[U lNIF4 pNFZTF5}J"S NFG lNIF4 Ý;FN 
AF ¥8F VF{Z 5]G5]"Go DF ¥ EJFGL SL l;\C JFlNGL D}lT" S[ ;dD]B ;FQ8F\U 
,[8SZ Ý6FD lSIF VF{Z ÙDFvIFRGF SL × DF ¥ SL Ý;gGTF S[ l,ˆ ZFHF 
G[ V5GF V¥U}9F RLZ SZ :JI\ V5G[ ZST ;[ N ]UF" SF[ VlElXÉT   
lSIF × ZFHv5lZJFZ VF{Z ;dAâ ZFßIFlWSFlZIF [\ S[ 5lZJFZF [\ D [\ lD9F." 
AF ¥8L U." × lGW"G4 lGZFX VF{Z lGXST ÝHFHGF[ SF[ J:+vEF[HG lNIF 
UIF × ˆSv;F{vˆS lGW"G ,0 lSIF [\ SF lJJFC ZFßIvSF[Ø ;[ ;\5gG 
SZJFIF UIF ×cc
!__
 
 V,Fp¡LG lB<HL S[ ;[GF5lT V,U} BF\ S[ ;F[DGFY D\lNZ 5Z 
VFÊD6 S[ ;DI D\lNZ S[ V\NZ SF N'xI Ý:T]T SZT[ ,[BS l,BTF C{ 
v ——3F[0 F [\ SL 8F5F [\ SL VFJFH ;[ ELTZ S[ ,F[U NC, ZC[ Y[ VF{Z 
AFZvAFZ V5G[ +F6 S[ l,ˆ EUJFG lXJ SF[ 5]SFZ ZC[ Y[ × 5]HFZLU6 
lS;L RDtSFZ SL VFXF ;[ lXJvl5\0L S[ lGS8 A{9[ V5GL AFCF [ \ SF CFZ 
l5\0L S[lUN" ,5[8[ Vz ] ACFG[ D[ \ ,U[ Y[ × EUJFG SF[ 5]SFZv5]SFZ SZ 
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pGSF U,F ;}B UIF YF4 lSgT ] D\lNZ S[ AFCZ D];,DFGF[\ SL 
VGF:YFI]ÉT ;[GFv8]Sl0 IF [\ SF[ N[BSZ CL XFIN EUJFG pGSL 5]SFZ 5Z 
ELTZ 5C]¥RG[ D[\ V;DY" DC;}; SZ ZC[ CF [\ ×cc
!_!
 
 D]l:,D XFCL DC,F [ \ D[ \ ;[ ;gN,L S[ EFU HFG[ 5Z v ——DC,F [\ D [\ 
ˆS AFZ TF[ T}OFG AZ5F CF[ UIF × XFCL DC,F [\ ;[ ;<TGT SL D]bI 
A]UD UFIA CF[ U."4 TF[ E,F DC,F [\ SL ;]ZÙF SF[ ÉIF SC[\ mcc
!_Z
 
 lN<,L S[ lJãF[C SF JFTFJZ6 Ý:T]T SZT[ ,[BS l,BTF C{ v   
——lN<,L SL Ul,IF [\ VF{Z ;0 SF [\ 5Z XFCL ;{lGSF [\ VF{Z VFD ,F[UF [\ S[ ALR 
I]â lK0  UIF YF × XFCL ;{lGS VlWS DFZ[ HF ZC[ Y[4 J[ ;Dh CL 
GCÄ 5FT[ Y[ lS U,L S[ lS; DF[0 5Z SF{G ;[ 3Z S[ NZJFH[ IF AFZH[ 
S[ GLR[ VS:DFT pG 5Z lAH,L SF{\W HFˆUL × ;}ZTvˆvCF, IC YF 
lS VRFGS U,L D[\ SF[." NZJFHF B],TF4 XFCL l;5FCL ELTZ lB\RTF R,F 
HFTF VF{Z lOZ NF[vRFZ lDG8 AFN p;SF D 'T XZLZ U,L D [\ 50 F   
lD,TF × SF[." l;5FCL U,TL ;[ EL VUZ lS;L DSFG S[ AFZH[ S[ GLR[ 
B0 F lNB HFTF TF[ é5Z ;[ 5tYZ SL SF[." lX,F IF VgI SF[." EFZL 
J:T] p;S[ l;Z 5Z UFH AG SZ lUZTL × XFCL l;5FlCIF [\ SL Sl9GF." 
IC YL lS J[ A,FT lS;L XCZ SF 3Z B],JF SZ p; 5Z VFÊD6 
GCÄ SZ ;ST[ Y[4 p; lNXF D[\ ;<TGT SL ANGFDL VF{Z lN<,L SL 
OF{H SL Y}vY} CF[ HFG[ SF 0Z ×cc
!_#
 
 .; ÝSFZ DGDF[CG ;CU, G[ V5G[ [ˆlTCFl;S p5gIF; D [\ 
[ˆlTCFl;STF SF lGJF"C SZG[ SL ;O, R[Q8F SL C{ × ,[BS G[ 5F86 
ZFßI S[ ZCGv;CG4 G 'tIvUFG4 ZLlTvlZJFH4 J[XvE}ØF4 ZFHT\+ SL 
lGZ\S]XTF4 SFD]STF S[ ;FYv;FY ÝFS'lTSvEF{UF[l,S l:YlTIF[\ SF ;O, 
lR+6 lSIF C{ ×  
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 ,[BS G[ !Z)* ."P D[\ V,Fp¡LG lB<HL S[ U]HZFT S[ 5F86 
ÝN[X 5Z CD,[ J ;F[DGFY D\lNZ SL ,}8 J TF[0 vOF[0  SL [ˆlTCFl;S 
38GF SF[ VFWFZ AGFSZ SD,F N[JL VF{Z N[J,N[JL SL N ]N"XF SF lR+6 
lSIF C{ × V,Fp¡LG lB<HL S[ AFN ZFH;TF SL DCÀJSF\ÙF ZBG[ JF,[ 
XF;SF [\ SF EL lR+6 ,[BS G[ A0 [ CL ;Z,4 :JFEFlJS J ; ]\NZ -\U ;[ 
lSIF C{ × 5F+F [\ SL DFGl;S l:YlT4 pGS[ CFJvEFJ4 VgTä"gä S[ ;HLJ 
lR+6 S[ ;FYv;FY ;FDFlHS4 5FlZJFlZS4 ZFHGLlTS4 WFlD"Sv;F\:S'lTS 
VFlN l:YlTIF [\ SF ;O, lR+6 lSIF C{ ×  
? SYF[5SYG lX<5 o 
 p5gIF; S[ Ko TÀJF [\ D[\ ;[ ;\JFNvIF[HGF AC]T CL DCÀJ5}6" TÀJ 
C{4 lH;S[ DFwID ;[ p5gIF;SFZ lJlJW ÝIF[HGF[ SL l;lâ SF ÝIF; 
SZTF C{ × .G;[ SYFJ:T] SF lJSF; TF[ CF[TF CL C{ ;FY CL 8}8L C ]." 
Sl0IF ¥ EL H]0 TL C{ × ,[BS 5F+F [\ S[ 5FZ:5lZS JFTF",F5 äFZF pGSF 
RFlZl+S pN Ÿ3F8G SZTF C{4 pGS[ D ]B ;[ V5G[ pN ŸN[xI SF[ jI\lHT EL 
SZTF C{ × 5F+F [\ S[ VgTZ\U EFJF [\ SF[ SYF[5SYG ;[ VrK[ ~5 D[\ ;DhF 
HF ;STF C{ × ICL lX<5 SYFGS SF[ UlY N[SZ pN ŸN[xI SF[ :5Q8 
SZTF C{ × .; ;dAgW D[ \ 0F ¶P HUgGFY Ý;FN XDF" G[ V5GF DT ÝS8 
SZT[ C]ˆ  l,BF C{ v ——IF [\ TF[ HCF ¥ SCÄ EL SCFGL D[\ .;SF p5IF[U 
lSIF HFI[UF JCF ¥ V5G[vV5G[ -\U S[ 5lZ6FD lB, p9 [\U[ × 5Z HCF ¥ .; 
TÀJ SF lÙ%T VF{Z ã]T ÝIF[U SYFvEFU SF[ ptSØF["gD ]B SZ[UF JCF ¥ ˆS 
ÝSFZ SF lJX[Ø RDtSFZ lNBF." 50 [UF × SCFGL D [\ lH; V\X D [\ 
;\JFNv;F{gNI" lABZF lD,[UF JC V\X V5GL ;d5}6" XFlgT S[ ;FY pD0  
50 [UF × IlN SCFGL SF VFZdE ,3] VF{Z UlTXL, 5Z ÝS 'T VF[Z 
VF{lRtI5}6" ;\JFNF [\ ;[ lSIF UIF C{ TF[ 5F9SF [\ SF wIFG lJØI SL VF[Z 
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p;L ÝSFZ S[lgãT CF[ p9TF C{ H{;[ Z\UD\R 5Z CF[G[ JF,[ lS;L VlEGI 
SL VF[Z ×cc
!_$
 
 pNFCZ6 S[ l,ˆ 5F+F [\ S[ RFlZl+S pN Ÿ3F8G D[\ SD,F VF{Z 
ZFISZ6 SF ;\JFN N[B ;ST[ C{ \ v ——VF5 ~5 5Z VF;ST CF[ Uˆ C{ \4 
TF[ ;D:IF ÉIF C{ m HF.ˆ4 VFHS, VS[,L CL TF[ C{ JC4 ˆSFW lNG 
p;S[ 5F; ZC ,LlHˆ × D]h[ SF[." VF5lT GCÄ ×cc
!_%
 
 .G;[ 5TF R,TF C{ lS SD,F V5G[ 5lT 5Z ˆSFlWSFZ 5FG[ S[ 
l,ˆ V5G[ 5lT SF[ VgI l:+IF [\ ;[ V:YFIL IF{Gv;dAgW AGFG[ SF 
;DhF{TF SZ ,[TL C{ HF[ pGS[ ZFßI VF{Z 5lZJFZ SL AAF"NL SF SFZ6 
AGTF C{ ×  
 ZFISZ6 S[ ~5 ;]\NZL ;[ ;\JFN äFZF pGS[ RlZ+ SL lJX[ØTFˆ¥ 
5TF R,TL C{ \ × H{;[ v ZFISZ6 ~5 ;[ SCTF C{ v ——ˆS VF[Z D[Z[ 
ÝF6 C{4 lÝI[4 lHgC[ \ ARFSZ T]D ZFHvElÉT SF ST"jI lGEF ;STL CF[4 
ˆS VF[Z DFWJ S[ ÝF6 C{4 HF[ T ]dCFZL :JLS'lT ;[ CL AR ;ST[     
C{\ ×cc
!_&
 
 ~5;]\NZL SZ6N[J ;[ SCTL C{ v ——,F.ˆ4 0Fl,ˆ D[ZL hF[,L D[\4 
D[ZF ;TLtJ4 5lTJ|T VF{Z GFZLvWD" × PPPPP V5GL CL ÝHF D [\ HA ZFHF 
A,FT lS;L :+L SF 5lTJ|T GQ8 SZG[ SF 5F5 SZTF C{4 TF[ IFN ZlBˆ 
VA,F SL VFC ;[ VUvHU E:D CF[ HFTF C{ ×cc
!_*
 
 VFU[ JC ZFISZ6 ;[ SCTL C{ v ——D[ZL VFtDF ;NF T]dC[\ SF[;TL 
ZC[UL v lJGFX CF[ HFˆUF T]dCFZF4 T]dCFZ[ .; VGLlTSZ ZFßI SF4 
T]dCFZF IC H3gI 5F5 ;FZ[ 5lZJFZ SF[ 0]AF[ N[UF × IC ˆS ;TL SF 
JFSŸ C{4 BF,L GCÄ HFˆUF4 N[BGF ×cc!_( 
 DFWJ S[ IC ;\JFN 5F86 ZFßI S[ lJGFX SL VF[Z ;\S[T SZT[ C {\ 
v ——GCÄ 5ZX]4 D[ZL VFtDF D]h[ SF[; ZCL C{ × lJãF[C SZ ZCF C{ D[ZF 
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lRT ¦ D]h[ V5GL ~5 SL V\lTD p;F\; SL ;F{UgW × 5F86 SL .Å8 ;[ 
.Å8 AHF N}¥UF D{\ ×cc
!_)
 
 V,U} BF\ S[ ;F[DGFY D\lNZ 5Z VFÊD6 5Z p;S[ 5]HFZL S[ ;FY 
;\JFN p; ;DI VF{Z VFH EL Ý[Z6F N[G[ JF,[ C{\ H{;[ v 
 ——EUJFG lXJ CDFZL ZÙF SZ [\U[ × T]dCFZF lJGFX CF[UF ×cc ˆS 
5]HFZL SL ÝSld5T JF6L U}¥HL × 
 ——SCF ¥ C[ T ]dCFZF EUJFG m V<,FC pGSL DNN SZTF C{4 HF[ B]N 
V5GL DNN SZGF HFGT[ C{\ × T ]dCFZL TZC R}CF [ \ S[ ;[ lK5G[ VF{Z 
EUN0  DRFG[ JF,F [\ SL DNN B]NF EL GCÄ SZTF ×cc!!_ V,U} G[ jI\uI D [ \ 
SCF ×  
 Dl,S SFO}Z G[ ZFHF ZFISZ6 ;[ SCF v ——IlN N[J, SF lJJFC 
N[JlUlZ S[ I]JZFH S]DFZ l;\C,N[J ;[ SZ lNIF HFˆ TF[ 5F86 GZ[X 
AC]T ;L lR\TFVF [\ ;[ D]ÉT CF[ HF \ˆU[ × .; 5Z ZFHF SCTF C{ v GCÄ4 
Dl,S4 CD [ˆ;F GCÄ SZ ;ST[ × l;\C,N[J DZF9F C{ VF[Z DZF9F[\ SF[ 
CDFZL HFlT D[\ lGdG :TZ SF DFGF HFTF C{ × IlN D{\ N[J, SF lJJF 
l;\C,N[J ;[ ZRF N}¥4 TF[ D[Z[ ;HFTLI ,F[U D ]h[ HFlTvAlCQS'T SZ N [\U[ 
×cc
!!!
 
 I[ ;\JFN p; ;DI SL ;FDFlHS l:YlTIF [\ SF lR+6 SZT[ C{\ × 
.;L TZC V,Fp¡LG S[ Dl,S S[ ;FY IC ;\JFN v ——Dl,S ¦ T]D 
lCgN ] lZIF;T D[\ ZCT[ ZC[ CF[4 D]l:,D TCHLA D[\ TFST CFl;S SZGF CL 
;A;[ A0 F lGXFGF C{ × NFDFN TF[ ÉIF4 C]S}DT 5FG[ S[ l,ˆ A[8[ SF[ EL 
St, lSIF HF ;STF C{ ×cc
!!Z
 D]l:,D ;\:S'lT S[ NX"G SZFT[ C{\ × 
 SD,F VF{Z N[J, S[ ;\JFN GFZL SL NIGLI l:YlT HF[ S, EL YL 
VF{Z VFH EL C{ SF[ NXF"T[ C{ \ lH;S[ 5F; TFST CF[TL C{ JCL Nl,T SF[ 
NAFTF C{ VF{Z GFZL X]~ ;[ CL Nl,T ZCL C{ × N[J, SD,F ;[ SCTL 
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C{4 ——GCÄ DF ¥4 U],FD ZFQ8= D [\ TF[ VF{ZT CF[GF CL U]GFC C{ × lH;SL EL 
GHZ p9L4 U]GFC ;[ EZL ,UL × VF{ZT TF[ DCH .G ,F[UF [ \ S[ l,ˆ 
ArRF [\ S[ B[,G[ SL U]l0 IF C{4 lH;G[ RFCF V5G[ lA:TZ D[\ l,8F    
l,IF ×cc
!!#
 
 .;L TZC GFZL lJDX" SF[ NXF"T[ IC ;\JFN DCÀJ5}6" C{ lH;D [ \ 
N[J, C[DF ;[ DNN DF\UTL C{4 ——T]D DFCF{, ;[ TF[ 5lZlRT CL CF[ × .G 
VtIFRFZL SFDv,F[,]5 ;],TFGF [\ SL N ]lGIF ¥ D[\ D[ZL N[C VF{Z D]B0 F CL D[Z[ 
X+] AG[ C{\ × ˆS S[ AFN ˆS ;TFWFZL D[ZL N[C S[ ;FY lB,JF0 ZRFG[ 
S[ l,ˆ GI[vGI[ ACFG[ VF{Z SFG}G U- ZC[ C{\ × PPPPP VUZ VF5SF[ 
D]h;[ ;rRL CDNNL" C{4 TF[ lS;L ÝSFZ D ]h[ .; ;]ZÙF S[ 3[Z[ ;[ AFCZ 
lGS,JF N[\ ×cc
!!$
 
 .; ÝSFZ DGDF[CG ;CU, S[ [ˆlTCFl;S p5gIF; —SF,F ;Rc S[ 
;\JFN ;Z,4 :JFEFlJS4 ;CH4 5F+FG ]S},4 pN ŸN[xI SF[ pNŸ3Fl8T SZG[ 
JF,[4 SYF S[ lJSF; D[\ ;CFIS C{ \ × ,[BS .GS[ DFwID ;[ 5F+F [\ SF 
RlZ+F[N Ÿ3F8G SZTF C{4 p; ;DI S[ IYFY" JFTFJZ6 SL ;'lQ8 SZTF C{ 
IC ;\JFN ,[BS S[ pN ŸN[xI J N 'lQ8SF[6 SF[ EL jI\lHT SZT[ C{ \ × .GS[ 
;\JFN ;Z,4 :JFEFlJS4 ;\lÙ%T4 Ý;\UFG ]S},4 5F+FG ]S},4 ZF[RS4 ÝJFCDI 
VF{Z RlZ+ ÝSFXG SL ÙDTF ZBG[ JF,[ C{\ × .gCÄ U]6F [\ S[ SFZ6 IC 
p5gIF; prR SF[l8 SF AG 50F C{ × 
? EFØF X{,L o 
 EFØF lJRFZ SL VlEjIlÉT TYF lJRFZvlJlGDI SF ;FWG C{ × 
 0F ¶P EF[,FGFY lTJFZL S[ VG ];FZ v  
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 ——EFØF prRFZ6FJIJF [\ ;[ prRlZT VwIIG lJx,[Ø6LI IF [ˆlrKS 
wJlG ÝTLSF[\ SL JC jIJ:YF C{4 lH;S[ äFZF ˆS ;DFH S[ ,F[U VF5; 
D[\ EFJF [\ VF{Z lJRFZF [\ SF VFNFGvÝNFG SZT[ C{\ ×cc
!!%
 
 —X{,Lc XaN —:8F.,c S[ VY" D[\ ÝI]ÉT CF[TF C{ × 5C,[ ,[BS SL 
XFlaNS VlEjI\HGF S[ lJJ[RG TS CL X{,L XaN SF VY" ;LlDT ZCF YF 
5ZgT] VFH .;SF ÝIF[U S,F VF{Z lX<5 S[ ;D:T p5SZ6F [\ SL 
VlEjIlÉT TS Ý;FlZT CF[ UIF C{ × X{,L SF ;dAgW VlEjIlÉT SL 
S,F ;[ C{\ × 
 —lCgNL ;FlCtI SF[Xc D[\ X{,L SL 5lZEFØF .; ÝSFZ CL C{ v 
 ——X{,L VG ]E}T lJØIvJ:T] SF[ ;HFG[ S[ pG TZLSF [\ SF GFD C{4 
HF[ p; lJØIvJ:T] SL VlEjIlÉT SF[ ;]\NZ ˆJ\ ÝEFJ5}6" AGFT[\ C{\ ×cc
!!&
 
 X{,L SF ;\A\W lJØI S[ ;FY G CF[SZ l;O" ;FlCtI S[ AFæ ~5 
;[ ZCTF C{ × 
 p5I]ÉT EFØF X{,L p5gIF; SL ;O,TFvV;O,TF D[\ DCÀJ5}6" 
:YFG ZBTL C{ × IC ,[BS S[ EFJF [\ SF[ 5F9SF [\ TS ;dÝ[lØT SZG[ SF 
DFwID C{ × p5gIF; S[ lJlJW 5F+ V5GL AFT [\ ˆSvN};Z[ TS EFØF S[ 
DFwID ;[ CL 5C]¥RFT[ C{\ ×  
 DGDF[CG ;CU, G[ —SF,F ;Rc p5gIF; D [\ IYFY"5ZS4 VY"5}6"4 
;XÉT4 SFjIDIL4 ÝEFJXF,L4 5F+FG ]S}, TYF N[XSF, SL l:YlT S[ 
VT]~5 EFØF SF ÝIF[U lSIF C{ lH; SFZ6 pGSF IC p5gIF; 
p<,[BGLI4 AC]RlR"T4 ÝEFJXF,L4 ;O, ˆJ\ ;XÉT AG 50F C{ ×  
 EFØFvX{,L D[\ ,[BS ˆS TF[ :JI\ J6"GFtDS X{,L äFZF V5GL 
TZO ;[ l,BTF C{ IF 5F+F[\ S[ DFwID ;[ SYF SF[ VFU[ A-FTF C{ × 
 DGDF[CG ;CU, G[ V5G[ .; p5gIF; D[ \ .; X{,L SF ;O, 
ÝIF[U lSIF C{ × H{;[ v 
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 ——EFZT SF .lTCF; ;FÙL C{ lS UF{ZL4 UHGJL VF{Z lB<HL S[ 
VFÊD6F [\ ;[ ,[SZ V\U|[H ;ZSFZ S[ ;XÉT lGIg+6 TS SF 5}ZF ;DI 
XF;G VlJxJ:T4 ."QIF",]4 DCÀJFSF\ÙL VF{Z lGN"IL ZFHS ]DFZF [\ SL ,}8 SF 
DF, AGF ZCF × I[ ÝXF;S ZFHS ]DFZ ÝFIo ˆSvN};Z[ S[ EF."vAgW ] VF{Z 
lZxT[vGFT[NFZ CF[T[ Y[ VYJF ALR D [\ XlÉT ;\lRT SZ N};Z[ SL SDHF[ZL 
SF ,FE p9FT[ C]ˆ  A,FT p;SF XF;GvK+ KLG ,[G[ JF,[ ;[JS4 lD+4 
lJxJF;v5F+ smf IF ;CIF[UL ×cc
!!*
 
 ,[BS .; ÝSFZ SL ;Z,v:JFEFlJS EFØFvX{,L SF ÝIF[U SZ 
SYF SF J6"G SZTF C{ × 
 V,\S'T VF{Z SFjIFtDS EFØFvX{,L SF ÝIF[U EL DGDF[CG ;CU, 
G[ .; p5gIF; D[\ lSIF C{ × SD,F S[ ;F{gNI" SF J6"G SZT[ ,[BS 
l,BTF C{ v ——S,L VEL O}, EL GCÄ AGL YL4 lS E¥JZ[ D¥0ZFG[ ,U[ 
Y[ ×cc
!!(
 
 .;L TZC ˆS VgI HUC ,[BS SL EFØF ÝX\;GLI C{ v ——U]AFZ[ 
SF[ O ],FVF[4 TF[ ˆS ;LDF TS O},SZ JC O}8 HFTF C{4 5tYZ SF[ 
lSTGL EL TFST ;[ VFSFX D[\ pKF,F[4 ˆS ;LDF S[ AFN JC GLR[ SL 
VF[Z lUZTF CL C{4 .g;FG ,FB XlÉTXF,L CF[ HFˆ4 [ˆxJI" 5F HFˆ4 DF{T 
S[ ;FDG[ p;SL ˆS GCÄ R,TL4 VC\SFZ SF 5TG VlGJFI" C{ ×cc
!!)
 
 ZFISZ6N[J SL SFD ]S ÝJ'l¿ SL T ],GF E¥JZ[ ;[ SZT[ C ]ˆ  ,[BS 
l,BTF C{ v ——Inl5 JC SFD]S YF4 E¥JZ[ SL TZC lJlEgG ~54 Z;4 
U\W S[ O},F [\ 5Z D¥0ZFG[ VF{Z p;SF Z;5FG SZG[ SL N]A",TF p;D [\   
YL ×cc
!Z_
 
 D]CFJZF [\ SF ÝIF[U SZG[ S[ SFZ6 ,[BS SL EFØF VlWS ;XÉT 
AG 50L C{ H{;[ v 
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!P ——~5 ;]gNZL S[ DGvDl:TQS 5Z UCZF VF3FT ,UF ×cc s5'P !_f 
ZP ——XlÉTXF,L SF ;FT AL;[ ;F{ CF[TF C{ ×cc s5'P !*f 
#P ——p;[ SF8F[ TF[ B}G SL A}¥N G lGS,[ ×cc s5'P !(f 
$P ——lCgN]VF [ \ SL ICL VF5;L VF ¥R TF[ p;SL OTC SF ZFH C{ ×cc 
s5'P Z!f 
%P ——EL,GL S[ XZLZ D[\ J{Q6JL SF ;F{gNI" ;F[G[ 5Z ;]CFUF ×cc s5'P 
#(f 
&P ——5tGL G[ :YFIL ;5tGL S[ KFTL 5Z DF [\U N,G[ ;[ ARG[ SL 
BFlTZ HLJG D[\ ;DhF{TF SZGF plRT ;DhF ×cc s5 'P $Zf 
*P ——;]<TFG S[ .SAF, ;[ p;SF l;Z S]R, lNIF UIF ×cc s5'P 
!_Zf 
(P ——JC VF:TLG SF ;F¥5 C{4 ;A;[ 5C,[ XCHFNF lBH| SF Dl;"IF 
5- [UF ×cc s5'P !Z!f 
)P ——TFST VF{Z C]S}DT SF RF[,LvNFDG SF ;FY C{ ×cc s5 'P )_f 
 ,F[SF[lÉTIF[\ S[ ÝIF[U ;[ EL p5gIF; ZF[RS AG 50F C{ o 
!P ——VF5SL NF;L C{ DCFZFH4 DC,F [\ S[ IF[uI SCF ¥ m SCF ¥ ZFHF EF[H4 
SCF ¥ U\U} T[,L ¦cc s5'P $_f 
ZP ——:JI\ 5F86 5C] ¥R SZ —ÝF6 HFI 5Z JRG G HF."c SL SYF 
SZG[ ,U[ ×cc s5'P $!f 
#P ——I[ HFlTvlAZFNZL JF,[ D ]OT D[\ NF,vEFT D[\ D};Z RgN ×cc s5'P 
%_f 
$P ——VF5 TF[ DC,F [\ SL ZF{GS AGSZ ZlCˆ4 VgW[ S[ ;FY ZF[GF4 
VF ¥BF [\ SF BF[GF ×cc s5'P !Z&f 
%P ——;R D[\ UZLAL D[\ VF8F UL,F CF[TF C{ ×cc s5'P !%*f 
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&P ——3Z SL D]UL" .GS[ l,ˆ NF, ;DFG CF[TL C{ ×cc s5 'P &$f 
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 .; p5gIF; D[\ ,[BS G[ SCFJTF [\ SF ÝIF[U EL lSIF C{ × 
!P ——ZFH:YFG JF,L SCFJT —HFSL lAl8IF ;]gNZ N[BL4 TFlC 5[ HF. 
WZ[ ClYIFZ ×cc s5'P #!f 
ZP ——;A, SF[ GCÄ NF[Ø UF[;F." ×cc s5'P $*f 
#P ——SF AZBF HA S'lØ ;]BFGL ×cc s5'P *!f 
$P ——CF[. C{ ;F[."4 HF[ ZFD ZlR ZFBF ×cc s5'P *!f 
%P ——G DZ[ G Bl8IF KF[0 [ ×cc s5'P )(f 
 .; p5gIF; D[\ ,[BS G[ jI\uIFtDSTF SF 5]8 EL 0F,F C{ HF[ .; 
p5gIF; SL EFØFvX{,L SF[ lJX[Ø AGFTF C{ × 
!P ——lH; ZFßI D [\ ZFHF CL VG{lTS VF{Z VGFRFZL CF[UF4 JCF ¥ ÝHF 
ÉIF GCÄ SZ[UL mcc s5'P !_f 
ZP ——HF.ˆ4 ˆS VA,F SF ;TLtJ E\U SZG[ SF UF{ZJ ZFßI D [\ 
ÝRFlZT SLlHˆ × ÝHF D [\ V5G[ 5F{~Ø SL N ]CF." NLlHˆ ×cc s5'P 
!!f 
#P ——SCF ¥ C{ T ]dCFZF EUJFG m V<,FC pGSL DNN SZTF C{4 HF[ B]N 
V5GL DNN SZGF HFGT[ C {\ × T ]dCFZL TZC R}CF [\ S[ ;[ lK5G[ VF{Z 
EUN0  DRFG[ SL DNN TF[ B]NF EL GCÄ SZTF ×cc s5'P Z)f 
$P ——VF5 V5GL A[8L SF[ lJWlD"IF [\ S[ CFYF [\ ÝTFl0T VF{Z V5DFlGT 
CF[T[ N[B ;ST[ CF[4 lSgT ] ˆS S],LG lCgN ] 5lZJFZ D[\ p;SF ZCGF 
VF5SL GFS GLRL SZ N[TF C{ ×cc s5'P $)f 
%P ——;]GF C{ VF5 XFNLX]NF C{4 ,[lSG VF5 V5G[ p; lGS8TD lZxT[ 
SF[ WF[BF N[SZ lS;L VgI :+L SL GHNLSL -}¥- ZC[ C{\ × lCgN ] 
HLJGvNX"G .;[ C[I ;DhTF C{ ×cc s5'P *&f 
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&P ——lBH|BF ¥ A0 L E[NvEZL D ]:SFG CF [\8F [\ 5Z l,ˆ AF[,F4 ——H{;F 
;F ¥5GFY4 J{;F GFUGFY × A[UD4 T ]D .GSL TFZLB ;[ JFlSO   
GCÄ ×cc s5'P !!*f 
 ,[BS G[ lJäFGF[\ SL plÉTIF [\ sSYGf SF ÝIF[U SZ EFØFvX{,L SF[ 
VF{Z ZF[RS J ;A, AGFIF C{ × H{;[ v 
!P ——DCÀJFSF\ÙF SF lAZJF TF[ lGN"ITF SL WZTL 5Z CL 5ZJFG R- TF 
C{ ×cc s5'P %*f 
ZP ——DCÀJFSF\ÙF SF DF[TL lGQ9]ZTF SL ;L5L D[\ CL 5,TF C{ ×cc s5'P 
!__f 
 ,[BSG[ V5GL EFØFvX{,L D[\ NFX"lGSTF SF ÝIF[U EL lSIF C{ v 
!P ——DG ]QI V5G[ CL SDF[Å S[ AF[h T,[ G NATF4 TF[ SF{G 5ZF:T SZ 
;STF YF p;[ ×cc s5'P $%f 
ZP jIJ:YF SL DHA}ZL D[\ H,vA]NA]N SL GF." O}8 UIF × s5'P %_f 
 ,[BS G[ ;\:S'TlGQ9 lCgNL SF ÝIF[U lSIF C{ ;FY CL V,Fp¡LG 
lB<HL S[ VFS\D6 S[ SFZ6 D]l:,D ÝEFJ ATFIF C{ × pN}" XaNFJ,L4 
Tt;D4 TNEJ XaNFJ,L SF ÝIF[U lSIF UIF C{ × 
 Tt;D XaNF[\ D[\ VluG4 R\ã4 XlXvÊL0F4 ÝF;FN4 D 'tI]4 D]B4 lD+4 
;D'lâ4 ;\:SFZ4 lGDg+64 ;TLtJ4 5FlTJ|T4 VluG lXBF4 ;F{gNI"4 G 'tI4 
IF{JG4 JR":J VFlN SF ÝIF[U .; p5gIF; D[\ lD,TF C{ × 
 TNEJ XaNF[ D[\ VFU4 C¥;L4 RF ¥N4 V¥W[ZF4 VF¥;}4 AC}4 WLZH4 DF{T4 
D]¥C4 ;R4 GFR4 ZFT4 EF." VFlN SF ÝIF[U lD,TF C{ × 
 pN}" XaNF [\ SL EZDFZ EL .; p5gIF; D[ \ N[BL HF ;STL C{ H{;[ 
v DFXF V<,FC4 GSFC4 l;5C;F,FZ4 C]S}D4 NOGF4 HFDvVF[vDLGF4 
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B]NFv5FS SL NZUFC4 St,vVF[vUFZT4 B]NFIF4 GHFST4 XFIZFGF lDHFH4 
;LZT4 VaA}4 XZLSvˆvHFG4 .HFHT4 D]ZFN4 TFDL,4 ;<TGT4 V:DT4 
NF[BH VFlN ×  
 p5gIF; SL SYF U]HZFT S[ 5F86 ZFßI ;[ ;\A\lWT CF[G[ S[ SFZ6 
JCF ¥ S[ ULTF [\ SF J6"G EL lD,TF C{ × 
 ——TD[ UF[S ], DF\ UFIF[ RFZTF4 
 TD[ EZJF0 GF EF6[H4 D,JF VFJF[4 
    ; ] \NZXJZ XFDl,IF ×cc!Z! 
 .; ÝSFZ SCF HF ;STF C{ lS EFØFvX{,L SL N 'lQ8 ;[      
—SF,Fv;Rc p5gIF; ˆS ;O, ZRGF C{ × .;SL EFØF X{,L D [\ ;Z,TF4 
ZF[RSTF4 ÝJFCDITF4 jI\uIFtDSTF4 lAdAFtDSTF4 SCFJTF [\4 D]CFJZF [\ VF{Z 
V,\SFZF [\ SF ÝIF[U ;O, TZLS[ ;[ lSIF UIF C{ × EFØFvX{,L S[ ;FZ[ 
U]6 lJnDFG CF[G[ S[ SFZ6 —SF,Fv;Rc p5gIF; ;O, AG 50F C{ × 
p5gIF; SL EFØF SFjIDIL CF[G[ S[ ;FYv;FY ;XÉT VF{Z ÝEFJXF,L   
C{ × 
? pN ŸN[xI lX<5 o 
 0F ¶P ZFD,BG X]É, G[ p5gIF;SFZ S[ N 'lQ8SF[6 SF[ lX<5 SL D ]bI 
J:T] :JLSFZT[ C]ˆ  l,BF C{ v 
 ——,[BS S[ N'lQ8SF[6 S[ lGDF"6 D[\ p;SF 5lZJ[X4 J:T ]vHUT4 
p;S[ VwIIG4 lXÙF TYF p;SF VgTH"UT p¿ZNFIL CF[TF C{ VF{Z ICL 
;A J[ ;FWG C{ HCF ¥ ;[ JC V5GL ZRGFv;FDU|L U|C6 SZTF C{4 lH;S[ 
VFWFZ 5Z .;SF ZRGF Ý;FN lGlD"T CF[TF C{ ×cc
!ZZ
 
 pN ŸN[xI p5gIF; SF DCÀJ5}6" V\U C{ × SF[." EL ZRGF lAGF 
pN ŸN[xI S[ GCÄ CF[TL × DGDF[CG ;CU, SF [ˆlTCFl;S p5gIF;      
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—SF,Fv;Rcc ICF¥ ˆS VF[Z V,Fp¡LG lB<HL S[ VFÊD64 D\lNZF [\ SL 
TF[0 vOF[0 4 ,}8 VFlN SF J6"G SZTF C{4 JCÄ N};ZL VF[Z GFZL SL 
TFZvTFZ CF[TL V:DT4 WD" 5lZJT"G4 é¥RvGLR4 HFlTv5FlT SF E[N VFlN 
SF[ lNBF ;DFH SF[ ˆS G." lNXF N[G[ SL SF[lXX SL C{ × GFZL SF[ IC 
;\N[X N[G[ SL SF[lXX SL C{ lS VUZ GFZL lCdDT SZ[\ TF[ lJ5ZLT 
l:YlTIF[\ ;[ lGS, ;STL C{ × ,[BS SF pN ŸN[xI TNI ]ULG GFZL SL 
l:YlT SF lR+F\SG SZ p;S[ VNdI ;FC; SF[ 5CRFGG[ SF ;\N[X N[GF 
C{ × .; p5gIF; SL SYFJ:T] 5F86 ÝN[X S[ ˆS ÝRl,T .lTCF; 5Z 
VFWFlZT ;tI ;[ ;\A\lWT C{ p5gIF;SFZ IYFY" VF{Z S<5GF S[ lDz6 
äFZF .; [ˆlTCFl;S p5gIF; SF[ A0[ ZF[RS -\U ;[ 5F9SF [\ S[ ;DÙ 
Ý:T]T SZTF C{ × .;SL SYF SF VFWFZ .lTCF; SF S9F[Z ;tI C{ × 
GFZL S[ XF[Ø6 SL lN, NC,F N[G[ JF,L .; VF{5gIFl;S T:JLZ D [\ CD 
GFZL SF[ CL GFZL SF XF[Ø6 SZT[ N[BT[ C{ \ × ~5 5Z VF;ST CF[G[ 5Z 
SD,F ZFISZ6 SF[ ;CL ZF:TF lNBFG[ SL HUC p;S[ 5F5 VF{Z V5ZFW 
D[\ p;SF ;CIF[U N[TL C{ × JC ZFHF ;[ SCTL C{ \ v ——VF5 ~5 5Z 
VF;ST CF[ Uˆ C {\4 TF[ ;D:IF ÉIF C{ m HF.ˆ4 VFHS, VS[,L CL TF[ 
C{\ JC4 ˆSFW lNG p;S[ 5F; ZC ,LlHˆ × D]h[ SF[." VF5lT GCÄ ×cc
!Z#
 
 p5gIF; D[\ ˆS VgI :YFG 5Z HA ZtGF 5Z ZFISZ6 DF[lCT 
CF[TF C{ TF[ EL ZFGL p;SL ;[JF D[ \ ZtGF SF[ p5l:YT SZTL C{ v     
——.;S[ 5xRFTŸ TF[ ˆS VGSCL ;\lW CF[ U." × ZFHF SD,FN[JL 5Z ;5tGL 
GCÄ ,FˆUF4 SD,FN[JL INFvSNF HLJGvIF+F D[\ ZFHF SF DG ZBG[ D [\ 
p;SF[ ;CIF[U N[UL ×cc
!Z$
 
 D]l:,D XF;SF [\ D[ \ GFZL SL l:YlT VtI\T NIGLI YL pGSF[ AFCZ 
SL 38GFVF[\ SL SF[." HFGSFZL GCÄ CF[TL YL v ——CZD VF{Z XFCL DC,F [\ 
SL VF{ZTF [\ SF[ ;<TGT D[ \ 38G[ JF,L 38GFVF [\ SF 5TF TEL R,TF YF4 
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HA SF[." AFCZL N ]xDG ;<TGT 5Z SaHF SZ ,[TF VF{Z VF{ZTF [\ SL ,}8 
S[ l,ˆ ELTZ VFTF × ,}8 S[ DF, ;[ VlWS D ]l:,D XF;G D[\ VF{ZT 
SL SÄDT G YL × .;Ll,ˆ A0 [vA0[ Ø0ŸI\+ VF{ZTF [\ SL HFGSFZL S[ AU{Z 
CL ;Z\HFD CF[ HFT[ Y[ ×cc
!Z%
 
 ;RD]R SF[." SLDT GCÄ C{ VF[ZT SL .; I ]U D[ \ × 3Z CF[ IF 
AFCZ4 ;DFH CF[ IF ZFHGLlT4 WFlD"S VG ]Q9FG CF[ IF 5FZd5lZS 5JF["t;J4 
VF{ZT SF[ SF[." GCÄ 5}KTF × PPPPP 5F¥J SL H}TL SCF IF X{TFG SL 
A[8L4 .ßHT SEL lS;L G[ G NL ×cc
!Z&
 
 .; ÝSFZ p5gIF;SFZ SF pNŸN[xI GFZL SL SF~l6S l:YlTIF [\ SF 
lR+6 SZGF C{ lH;D[\ JC lCgN ] CF[ IF D]l:,D ;A S[ l,ˆ Nl,T J 
EF[U SL CL J:T] C{ EF."vEF." SL 5tGL SF[ CL D{,L GHZ ;[ N[BTF C{ 
V5G[ lZxT[ S[ EF."IF [\ ICF ¥ TS lS l5TF TS SF[ C]S}DT S[ l,ˆ DZJF 
lNIF HFTF C{ × DCÀJFSF\ÙF ZBG[ JF,[ SF V\T A]ZF CL CF[TF C{ × HF[ 
lH;S[ ;FY H{;F SZTF C{ p;[ J{;F CL E ]UTGF 50 TF C{ × 5lT VF{Z 
5]+ S[ SFlT, SL N]l<CG AGG[ S[ l,ˆ VF{ZT DHA}Z C{ × V,UvV,U 
jIlÉTIF[\ ;[ V5DFlGT CF[T[ JC DF{T SF JZ6 TF[ SZGF RFCTL C{ 5Z JC 
EL p;S[ CFY D [\ GCÄ × p5gIF;SFZ p5gIF; S[ V\T D[\ N[J, D[\ lJãF[C 
SL EFJGF EZ SZ p;S[ V\NZ SL Ù+F6L SF[ HUF DFGF[ ;D:T GFZLtJ 
SF[ HUF ZCF C{ VF{Z p;[ DC,F [ \ ;[ AFCZ E[H ;D:T GFZL HFlT SF[ 
lJ5ZLT 5lZl:YlTIF [\ SF[ ;FDGF SZG[ SL Ý[Z6F N[ ZCF C{\ ×  
 GFZL SL l:YlT SF[ é5Z p9FG[ S[ VlTlZÉT ,[BS CD ;A SF[ 
ˆSH]8 CF[G[ SL Ý[Z6F EL N[TF C{ ÉIF [\lS ˆSTF S[ VEFJ D[\ ;ASF[ N ]oB 
;CG[ 50T[ C {\ v ——HGTF 5FZ:5lZS J{Z4 lJZF[W VF{Z E[NvEFJ5}6" 
V;\U9G S[ SFZ6 CZ SND 5Z l58 ZCL YL ×cc
!Z*
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 ,[BS SF pN ŸN[xI IC EL C{ lS .\;FG SF[ V5GL DNN :JI\ 
SZGL RFlCˆ × ,[BS p5gIF; D[\ V,U} S[ jI\uI äFZF :5Q8 SZTF C{ 
v ——SCF ¥ C{ \ T]dCFZF EUJFG m V<,FC pGSL DNN SZTF C{4 HF[ B]N 
V5GL DNN SZGF HFGT[ C{ \ × T ]dCFZL TZC R}CF [ \vS[v;[ lK5G[ VF{Z 
EUN0  DRFG[ JF,F [\ SL DNN TF[ B]NF EL GCÄ SZTF ×cc!Z( 
 ,[BS SF pN ŸN[xI D]l:,D ;\:S'lT S[ NX"G SZJFGF EL C{ JCF ¥ 
HFDvVF[vDLGF RFC[ CZFD lUG[ HFT[ C{\ 5ZgT] v ——D]l:,D NZAFZF[\ D [\ 
AFNXFCF [\4 Dlg+IF [\4 ;[GF5lTIF [\ SF A0%5G ;N{N XZFA VF{Z XAFA D[\ 0}ASZ 
CL pßßJ, CF[TF ZCF C{ ×cc
!Z)
  
 D]l:,D ;\:S'lT D[\ RFZ XFlNIF [\ TS SL .HFHT C{ VF{Z 
T,FSvT,FSvT,FS TLG AFZ SC N[G[ ;[ CL ;dAgW lJrK[N CF[ HFT[ C { \ 
JCF ¥ :+Lv5]~Ø SL NF[:TL SF VY" ˆS CL C{ HAlS EFZTLI ;\:S'lT 
.;S[ lA<S], lJ5ZLT C{ × EFZTLI ;\:S 'lT SL DCFGTF NXF"GF EL ,[BS 
SF pNŸN[xI C{ × 
 ,[BS SF pNŸN[xI TFST VF{Z C]S}DT SF RF[,LvNFDG SF ;FY 
lNBFSZ l;â SZGF C{ lS lH;S[ 5F; TFST CF[TL C{ JCL C]S}DT SF[ 
SaH[ D[\ SZ Nl,TF [\4 SDHF[ZF [\ 5Z VrIFRFZ SZTF C{ p;SL DCÀJFSF\ÙFˆ¥ 
A- TL C{ VF{Z p;SF V\T EL A]ZF CF[TF HFTF C{ ÉIF [\lS SCF EL HFTF C{ 
—H{;L SZGL J{;L EZGLc × ——.:,FDL C]S}DT D[\ ;EL NFJ[NFZF [\ SF l;Z 
S,D SZ N[G[ SL ZJFIT ZCL C{ × PPPPP B]NFvGvbJF:TF4 VUZ S, 
VaAF C]S}DT 5Z SaHF SZ A{9[4 TF[ D[ZL HUC EL CZD SL pG VF{ZTF [\ 
D[\ CF[UL4 lHgC[ \ ZFT D [\ SEL EL SF[." EL NAF[R ,[TF C{ ×cc
!#_
 C]DZF[ SL 
IC ;F[R ATFTL C{ lS AF5vA[8L4 EF."vEF."4 AF5vNFDFN4 AF5vA[8[ .G 
lZxTF [\ SL C]S}DT S[ ;FDG[ SF[." SLDT GCÄ × 
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 p5gIF; S[ V\T D[\ N[J, SF lJãF[C VF{Z lN<,L SL HGTF SF 
lJãF[C lNBFG[ S[ 5LK[ p5gIF;SFZ SF pN ŸN[xI CD ;A D [\ ˆS HFU'lT SF[ 
EZGF C{ lS CD[\ U],FDL VF{Z VgIFI S[ lB,FO VFJFH p9FGL CL  
RFlCˆ × lAGF VFJFH p9Fˆ CD NAT[ CL ZC[\U[ VF{Z H]<DF [\ S[ lXSFZ 
CF[T[ ZC[\U[ 5Z HA CD .;S[ lJ~â VFJFH p9F \ˆU[ TF[ lJ5ZLT 
5lZl:YlTIF [\ SF ;FDGF SZ .G;[ lGS, HF \ˆU[ × 
 p5gIF;SFZ DGDF[CG ;CU, V5G[ p5gIF; S[ pN ŸN[xI SF[ .G 
XaNF [\ D[ \ jIÉT SZT[ C{\ v ——IC [ˆlTCFl;S VlEXF5 SL [ˆ;L SYF C{4 
HF[ G{lTSTF S[ :TZ 5Z lJxJ SF[ —H{;L SZGL J{;L EZGLc SF ;\N[X 
N[TL C{ × l5TF S[ SDF[ Å SF O, 5]+L SF[ GCÄ lD,TF4 lOZ EL 
HGSvHGGL SL D}B"TFVF [\ ;[ 5]+L SF ÝEFlJT CF[GF ÉIF ;CH GCÄ m 
VlEÝFIo IC lS SD"vRÊ lGxRI CL jIlÉT lJX[Ø TS ;LlDT GCÄ  
CF[TF × SD" S[ NFIZ[ D[\ DFTFvl5TF4 3Zv5lZJFZ S[ S'tI VF{Z 
UlTlJlWIF ¥4 ;EL XFlD, CF[TL CF[UL × VTo DF+ V5G[ CL SDF[Å SF[ p¿D 
AGFSZ CD [\ p¿D HLJG HLG[ SL VFXF GCÄ SZGL CF[UL × ˆS 
;FDFlHS 38S CF[G[ S[ GFT[ V5G[ SDF[Å SF NFlItJ VF[- G[ S[ ;FYv;FY 
V5G[ 3[Z[ S[ VtI ,F[UF [\ SF NFlItJ EL ;\EF,GF V5[lÙT CF[TF C{ v ICL 
—SF,F ;Rc SF ;\N[X C{ × lGIlT ;[ H}hG[ S[ l,ˆ ;tSD" SZF[4 lHGS[ 
ALR ZCF[ pgC[\ EL ;tSD" SL Ý[Z6F NF[ × V5G[ :JFY" SL ZÙF D[\ N};Z [\ 
S[ l,ˆ U0 Ÿ-F BF[NGF CDFZ[ V5G[ lUZG[ SL ;dEFJGF SF[ HgD N[TF C{ × 
IC —;tIc C{ VF{Z ÉIF [\lS lGIlT S[ :TZ 5Z IC ;tI 5L0F C{ VF{Z 
lJ5lT SF VFS,G SZTF C{4 .;l,ˆ —SF,Fc C{ × 
0F ¶P DGDF[CG ;CU,HL SL p5gIF; IF+F S[ .; ;J["Ù6 ;[ S ]K 
lGQSØF[Å TS 5C]¥RF HF ;STF C{ × 
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;A;[ 5C,[ pgCF [\G[ ;FDFlHS4 ZFQ8=LI4 WFlD"S4 5F{ZFl6S TYF 
;FDlIS HLJG SL lJlEgG SYFVF [\ SF[ VF{5gIFl;S ~5 D[\ Ý:T]T SZG[ 
D[\ ;O,TF ÝF%T SL C{ × J[ HLJG S[ ˆS 5Ù TS ;LlDT GCÄ ZC[ × 
Al<S pgCF [\ G[ EFZT S[ VTLT ˆJ\ JT"DFG TYF N[X S[ lJlEgG Ù[+F [\ S[ 
HGHLJG pGS[ ;\3Ø" ˆJ\ ägä VF{Z pGSL ;D:IFVF[\ SF[ IYFY"TF TYF 
HLJgTTF S[ ;FY pNŸ3Fl8T lSIF C{ × 
;EL p5gIF;F [\ SL SYF J:T]VF [\ ;[ :5Q8 C{ lS ,[BS N[XÝ[DL 
ZRGFSFZ C{ VF{Z JC ÝtI[S 5Ù ˆJ\ ;D:IF SF[ N[XlCT SL N'lQ8 ;[ 
N[[BTF C{ × RFC[ SxDLZ SF ÝxG CF[ VYJF ;ZSFZ SL VFZÙ6 GLlT4 
p5gIF;SFZ ;J"+ ;gT ]l,T ˆJ\ lJJ[S5}6" HLJG N 'lQ8 ;[ SYF VF{Z 5F+F [\ 
SL ;'lQ8 SZTF C{ VF{Z lAGF lS;L 5}J"U|C S[ lCgN ] D]l;l,D H{;L 
;D:IFVF[\ 5Z V5GF N 'lQ8SF[6 Ý:T]T SZTF C{ × ,[BS SL IC T8:YTF 
ÝX\;GLI C{ × 0F ¶P ;CU,HL V5G[ p5gIF;F [\ D[\ ˆS SYFZ; SL ;'lQ8 D [\ 
;O, C]ˆ  C{ \ × 5F9S VFlN ;[ VgT TS SYFZ; SF VF:JFNG SZTF C{ 
VF{Z Dl:TQS D [\ EL lJRFZF [\ SF D\YG R,TF ZCTF C{ × .; ÝSFZ I[ 
p5gIF; 5F9S S[ DG SF[ ÝEFlJT SZT[ C {\ VF{Z p;SL EFJGFVF [\ SF[ 
;D'â SZT[ C{\ × ,[BS SL EFØF ÙDTF SF J{lXQ8 ŸI EL p<,[BGLI C{\ × 
.; ÝSFZ 0F ¶P ;CU,HL 5\HFA SL WZTL S[ ˆS DF+ ;XÉT ˆJ\ 
HLJgT lCgNL p5gIF;SFZ CL GCÄ C{ Al<S V5GL ;H"GFtDS J{lXQ8ŸI ;[ 
lCgNL p5gIF; ;\;FZ D[\ EL lJlXQ8 :YFG S[ VlWSFZL C{ × 
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;\NE" U|gYo 
!P lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF _$ 
ZP  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF !% 
#P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5 'Q9 ;\bIF _% 
$P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF _) 
%P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF !) 
&P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF Z# 
*P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF %Z 
(P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF )( 
)P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF *# 
!_P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF !_) 
!!P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF _( 
!ZP  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF #! 
!#P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF Z! 
!$P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF !__ 
!%P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF *! 
!&P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF !_( 
!*P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF !!_ 
!(P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF !!% 
!)P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF !Z# 
Z_P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF !_# 
Z!P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF #Z! 
ZZP  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF !)) 
Z#P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5 'Q9 ;\bIF Z%* 
Z$P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF Z&! 
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Z%P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF Z&Z 
Z&P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF %( 
Z*P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF %$ 
Z(P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF !!* 
Z)P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF !*) 
#_P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5 'Q9 ;\bIF Z! 
#!P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5 'Q9 ;\bIF )* 
#ZP  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF !_% 
##P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5 'Q9 ;\bIF #_& 
#$P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5 'Q9 ;\bIF _) 
#%P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5'Q9 ;\bIF !% 
#&P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5 'Q9 ;\bIF #( 
#*P  lHgNUL VF{Z lHgNUL 5 'Q9 ;\bIF !!( 
#(P ˆS VF{Z ZÉTALH 5'Q9 ;\bIF !!( 
#)P U]~ ,FWFZ[ 5'Q9 ;\bIF Z_ 
$_P  U]~ ,FWFZ[ 5'Q9 ;\bIF #! 
$!P  U]~ ,FWFZ[ 5'Q9 ;\bIF $* 
$ZP  lHgNUL VF{Z VFNDL 5 'Q9 ;\bIF %& 
$#P  lHgNUL VF{Z VFNDL 5 'Q9 ;\bIF &) 
$$P  lHgNUL VF{Z VFNDL 5 'Q9 ;\bIF )* 
$%P  lHgNUL VF{Z VFNDL 5 'Q9 ;\bIF !Z!  
$& SF,F ;R4 0F¶P ;CU,4 5'P Z* 
$* DwISF,LG EFZT SF .lTCF;4 0F ¶P DFG ˆDP ˆ;P4 5'P !__ 
$( —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P _! 
$) —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P _# 
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%_ —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P ## 
%! —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P #& 
%Z —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P ( 
%# —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !_ 
%$ —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P $# 
%% —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P $* 
%& —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !Z( 
%* —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P _* 
%( —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !Z 
%) —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P (# 
&_ —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P Z% 
&! —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P $! 
&Z —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P $! 
&# —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P $) 
&$ —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P $) 
&% ÝFlWS'TXF[W 5l+SF4 ;\P lHT[gã4 5'P !&& 
&& —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !( 
&* —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P %& 
&( —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P Z) 
&) —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P Z) 
*_ —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P Z% 
*! —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !% 
*Z —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P $* 
*# —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P *% 
*$ —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P *% 
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*% —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P *& 
*& ÝFlWS'T XF[W 5l+SF4 ;\P lHT[gã4 5'P !&% 
** —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P (! 
*( —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P (* 
*) —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P %* 
(_ —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !!* 
(! XaN ;ZF[JZ 5l+SF v ZFßI5F, C]S]DR\N4 V\Sv!&4 5'P $! 
(Z —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !$) 
(# —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !%_ 
($ —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !%) 
(% ÝFlWS'TXF[W 5l+SF4 V\SvZ!4 ;\P lHT[gã4 5'P !&# 
(& ÝFlWS'TXF[W 5l+SF4 V\SvZ!4 ;\P lHT[gã4 5'P !&$ 
(* —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !&_ 
(( ;F9F[TZL lCgNL p5gIF;F [\ SF lX<5 lJSF;4 J[Z[G XF[EF4 5'P #( 
() ;F9F[TZL lCgNL p5gIF;F [\ SF lX<5 lJSF;4 J[Z[G XF[EF4 5'P #( 
)_ ;F9F[TZL lCgNL p5gIF;F [\ SF lX<5 lJSF;4 J[Z[G XF[EF4 5'P #( 
)! —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P _! 
)Z —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P $$ 
)# —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !$* 
)$ —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P *( 
)% —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P #( 
)& —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P ! 
)* —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P Z 
)( —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !$ 
)) —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !) 
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!__ —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P Z$ 
!_! —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P Z( 
!_Z —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !&_ 
!_# —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !$) 
!_$ ;F9F[TZL lCgNL p5gIF;F [\ SF lX<5 lJSF;4 J[\S[SZ XF[EF4 5'P #) 
!_% —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P * 
!_& —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P ) 
!_* —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !! 
!_( —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !Z 
!_) —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !) 
!!_ —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P Z) 
!!! —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P $) 
!!Z —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P )_ 
!!# —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !Z( 
!!$ —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !%Z 
!!% EFØF lJ7FG ;DLÙF4 XDF" C[DN[J4 5'P Z_( 
!!& ;F9F[TZL lCgNL p5gIF;F [\ SF lX<5 lJSF;4 5[Z[SZ XF[EF4 5'P #_ 
!!* —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !#& 
!!( —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P #! 
!!) —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !!( 
!Z_ —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P Z# 
!Z! —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P % 
!ZZ ;F9F[TZL lCgNL p5gIF;F[ SF lX<5 lJSF;4 J[Z[SZ XF[EF4 5'P #) 
!Z# —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P * 
!Z$ —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P $# 
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!Z% —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P 7!_# 
!Z& —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !_% 
!Z* —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P !) 
!Z( —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P Z) 
!Z) —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P )$ 
!#_ —SF,F ;Rc4 0F¶P ;CU,4 5'P V\T D[\ lHN 5Z 
 
 
???
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läTLI VwIFI 
;D;FDlISTF o :J~5 ˆJ\ VFIFD 
 
? lJØI ÝlT5FNG  
? ;D;FDlISTF o jI ]t5lT4 ;\7F ˆJ\ VY"lJRFZ  
s!f —;DIc XaN VF{Z VY"   
sZf —;FDlISc ˆJ\ —;FDlISTFc XaN VF{Z VY"   
lJlEgG lCgNL SF[XF [ \ S[ VG ];FZ  
lCgNLvV\U|[HL TYF V\U|[HLvlCgNL SF[XF [ \ S[ VG ];FZ  
s#f lGS8JTL" ;\7Fˆ¥  
s$f  ;D;FDlISTF  
s%f ;D;FDlISTF ;[ TFt5I"  
s&f ;D;FDlISTF S[ ;DL5JTL" ;gNE"   
? ;D;FDlISTF VF{Z VFW ]lGSTF   
? ;D;FDlISTF VF{Z I ]UAF[W  
? ;D;DlISTF VF{Z ;DSF,LGTF   
? ;D;FDlISTF VF{Z TFtSFl,STF   
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? ;D;FDlISTF VF{Z GJLGTF  
? ;D;FDlISTF S[ lJlJW VFIFD  
s!f ;FDFlHS VFIFD  
sZf  VFlY"S VFIFD  
s#f ZFHGLlTS VFIFD  
s$f ;F\:S 'lTS VFIFD  
s*f  ;D;FDlISTF  
? 5lZJT"G S[ SFZ6  
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läTLI VwIFI 
;D;FDlISTF o :J~5 ˆJ\ VFIFD 
 
? lJØI ÝlT5FNG o 
 VFW ]lGS I]U D[\ ;G Ÿ !)&_ S[ AFN ;FlCtI SL lJlEgG ;\7FVF [\ 
5Z jIJl:YT ~5 ;[ lJRFZ C]VF C{ × GI[ VFgNF[,GF [\ SF HgD CF[TF C{ 
VF{Z GIL ;\7F ¥ˆ Vl:TtJ D[\ VFTL C{\4 TA pG5Z VG[S N 'lQ8IF [\ ;[ ;F[RG[ 
SF :T]tI ÝIF; ;FlCtI HUT D[\ lGZgTZ C]VF C{ × VFH SL l:YlT .; 
N 'lQ8 ;[ ;\TF[ØHGS SCL HF ;STL C{ × ;FlCtI D[\ jIJCT pG ;\7FVF [\ 
SF[ ,[SZ lJJN S[J, CDFZ[ ICF ¥ CL GCÄ4 VgI+ EL 9LS 9LS ÝDF6 D [\ 
p9F C{ × :Y,4 SF,4 5lZJ[X4 HGDFG; SL AN,TL C]." DFGl;STF S[ 
;\NE" D[\ ;FlCltIS lJEFJGFVF [\ D[\ 5lZJT"G CD [\XF CF[TF ZCF C{ × [ˆ;L 
;\7FVF [\ D[\ pGS[ VY" D[\ ;\SF[R ˆJ\ lJSF; SL ÝlÊIF SF CF[GF EL 
:JFEFlJS C{ × 5lZ6lT S[ ~5 D[\ TA pG ;\7FVF [\ SF[ ,[SZ 5IF"%T DF+ 
D[\ DTDTFgTZ R, 50 [ C{\ × p,hG 5{NF CF[TL C{ × .TGF CL GCÄ 
Tt;dAgWL ÝxG J VlEÝFI 5[RLNF AG HFTF C{ × SEL SEL ;\7F SF[ 
,[SZ lSˆ UI[ VY" lJWFG ;\7F lJD]BTF SL l:YlT 5{NF SZ N[TF C{ × 
[ˆ;F CF[GF ;CH AFT C{4 lSgT] [ˆ;[ JbT 5Z lS;L EL ;\7F SF[ p;S[ 
;DU| 5lZÝ[1I D[ \ N[BGF VlGJFI" CF[ HFTF C{ × p;D[\ ;DIv;DI 5Z 
C]ˆ  5lZJT"GF [\ SL ÝlSIF SF V\SG SZGF RFlCˆ × ;\7F lHG SFZ6F [\ ;[ 
.WZ pWZ CF[TL C{4 IC ;A ,Ù D [\ CF[GF RFlCˆ × DCÀJ5}6" ;FlCltIS 
S'lTIF [\ D[\ p;SF SCF ¥ SCF ¥ ;}1DTF 5}J"S lJlGIF[U C]VF C{ VF{Z S{;[ 
5lZ6FD ;FDG[ VFI[ C{ \ m p;;[ S{;[ 5lZ6FD lGlD"T C]ˆ  C{ \ m .G ;ASF 
W{I"5}J"S lJRFZ SZGF VlGJFI" C{ × VYF"TŸ p;SL J{7FlGS 5lZÝ[1I D [\ 
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HF ¥R 50 TF, CF[GL RFlCˆ × lH;;[ lS IC ;\7F VlWS :5Q8 CF[ ;S[ 
TA ;dEJ C{ lS CD ;\7F S[ D}, VY" S[ SZLA 5C ]RG[ D[ \ ;O, CF[ 
;S[ × 
 ;D;FDlISTF XaN ÝIF[U S[ ;FY CL ;DFGFgTZ lJRFZ ÝlÊIF 
ÝA]â 5F9S S[ DG D [\ HUTL C{ lS IC ——;D;FDlISTFcc ÉIF RLH C{ m 
;FlCtI D[\ p;SL ÉIF VFJxISTF C{ m SF{GvSF{G ;[ ~5 D[\ IC 
lG~l5T CF[TL ZCL C{ m ZRGFSFZ p;S[ lG~56 S[ l,ˆ ÉIF[\ lJJX 
AGTF C{ m ;FlCtISFZ p;SF ÝIF[U SZS[ ÉIF l;â SZGF RFCTF C{ m 
R}¥lS [ˆ;L ÝxGFJ,L CL CD [\ ;D;FDlISTF S[ D}, TS ,[ HF ;STL C{ 
VF{Z p;SL JF:TlJS 5CRFG lN,FG[ D[\ ;CIF[UL CF[ ;STL C{ ×
! 
 VTo D{\ ;A;[ 5C,[ ;D;FDlISTF SL VJWFZ6F SF[ :5Q8 SZGF 
RFC}¥UL × TNF[5ZFgT p;SL lGS8JTL" ;\7F S[ ;FY p;SF ;dAgW ˆJ\ 
;}1D E[N SF lJJ[RG lH;;[ lS lJJ[rI ;\7F SL VJWFZ6F SF D}, :5Q8 
CF[ ;S[ VF{Z p;SF ;DU| VY"AF[W ÝF%T CF[ ;S[ ×  
? ;D;FDlISTF o jI ]t5lT4 ;\7F ˆJ\ VY"lJRFZ o 
 ;D;FDlISTF V5G[ VF5 D [\ [ˆ;L lJEFJGF C{4 HF[ G l;O" Hl8, 
VF{Z Sl9G C{4 Al<S V5lZEFØ[I EL C{ VF{Z S ]K ;LDF 5I"gT jIF5S EL 
C{ × lH; ÝSFZ S]K ;DI 5C,[ ÝtI[S ——VFW ]lGScc G[ ——VFW]lGSTFcc SL 
jIFbIF SZGF V5GF ——5ZD5FJGcc ST"jI ;DhF4 p;LÝSFZ ;DSF,LG 
;FlCtISFZF[\ G[ ——;DSF,LGTFcc SF[ V5G[vV5G[ N'lQ8SF[6 SF[ jIFbIFlIT 
lSIF × ;DSF,LGTF SF[ V,UvV,U VFWFZF [\ 5Z HF ¥RF 5ZBF EL UIF   
C{ × VTo ;D;FDlISTF D [\ lGlCT VY" SF[ VlEjI\HGF SZG[ ;[ 5}J" 
.;SL jI]t5l¿4 ;\7F ˆJ\ VY" lJRFZ 5Z N 'lQ8Ù[5 SZGF VtIgT VFJxIS   
CF[UF ×
Z 
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 ;D;FDlISTFcc XaN S[ D}, D [\ ——;DIcc ;\7F ZCL C{ × .;l,ˆ  
——;DIcc XaN p;S[ 5IF"I ;DI ;[ VgIXaNF[\ SF ~5FgTZ VF{Z VY" 
VFlN 5Z lJRFZ SZG[ ;[ ——;D;FDlISTFccXaN S[ VlEÝ[T VY" SL ÝFl%T 
CF[UL ×
#
  
s!f —;DIc XaN VF{Z VY" o  
 ——;DIcc XaN D},To ;\:S'T EFØF SF XaN C{ × IC XaN ——;Dcc 
WFT] D[\ . = VIŸ ÝtII ,USZ AGF C{ × lH;SF VY" C{ SF,4 
DF{SF4VJ;Z .tIFlN ×
$ 
sZf —;FDlISc ˆJ\ —;FDlISTFc XaN VF{Z VY" o  
——;DIc D[\ —.Éc ÝtII S[ IF[U ;[ ;FDlIS XaN SL ;'lQ8 CF[TL  
C{ × ;dAgWFY"S TlâT ÝtII .S CF[TF C{ ×cc ;DI + .S = 
;FDlIS lH;SF VY" CF[TF C{ ×
%
  
? ÝYFG];FZL4 
? 5Zd5ZFUT4  
? lGIT ;DI SF 5F,G SZG[JF,F4 
? ;DI;dAgWL4 
? ;DI 5Z SF4  
? JÉT;dAgWL4 
? ;DIF[lRT4 
? ;DI ;[ ;dAgW ZBG[ JF,F4 
? JT"DFG ;DI SF4 
? ;DI SF[ N[BT[ C]ˆ  p5I]ÉT IF 9LS4 
? ;DIFG ];FZ .tIFlN × 
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 ——;FDlIScc lJX[Ø6 S[ ;FY ——TFcc 5Z;U" ,UG[ 5Z .;SL 
EFJJFRS ;\7F ——;FDlISTFcc AGTL C{ v ;FDlIS + TF = ;FDlISTF ×  
.;SF VY" ov  
;FDlIS CF[G[ SF EFJ4 JT"DFG ;DI4 5lZl:YlT VFlN S[ lJRFZ ;[ 
I]ÉT N'lQ8SF[6 IF VJ:YF ×
& 
 ——;FDlISTFcc ;\7F S[ 5}J" ——;Dcc lJX[Ø6 ,USZ ——;D;FDlISTFcc 
[ˆ;F ˆS GIF CL VY" ;EZ XaN lGlD"T CF[TF C{ × 
;DŸ=;DI=.S=TF=;D;FDlISTF × ——;Dcc SF VY"4 ˆS CL4 ;DI 
S[ ;FY4 ˆSv;F4 ;] ;\UT4 ;DFG CF[TF C{ ×
*
 
S], lD,FSZ ——;D;FDlISTFcc SF VY" v  
ˆS CL ;DI SF ×
(
 
 ˆS CL ;DI D[ \ CF[G[JF,F lGQ5gG CF[TF C{ × ;D;FDlISTF SL 
lJXN jIFbIF S[ l,ˆ lJlEgG EFØFVF [\ S[ SF[XF [\ SF VlEDT U|C6 SZGF 
VFJxIS CF[UF ×
)
 
lJlEgG lCgNL SF[XF [ \ S[ VG ];FZ o 
s!f GF,gNF lJXF, XaN ;FUZ D [\ ——;Dcc VF{Z ——;FDlISTFcc NF[ V,U 
vV,U XaN ÝF%T CF[T[\ C{ × ;D =;DI4 IYFJT × 
 ;FDlISTF = s;\7F :+Lf ;FDlIS CF[G[ SF EFJ4 JT"DFG ;DI4 
5lZl:YlT VFlN S[ lJRFZ ;[ I]ÉT N'lQ8SF[6 IF VJ:YF ×
!_
 
sZf DFGS lCgNL SF[X D [\ ——;D;FDlISTFcc VF{Z ——;DSF,LGcc lJX[Ø6 
5ZS XaN SF[ ˆS CL VY" S[ nF[TS ~5 D[\ Ý:T]T lSIF UIF  
C{ × IYF v ;D;FDlISv lJP s;\Pf = ;DSF,LGcc  ;DSF,LG v 
lJP s;\Pf = 
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s!f  HF[ p;L ;DI D[ \ HLlJT VYJF JT"DFG ZCF CF[4 lH;D[\ S ]K VF{Z 
lJlXQ8 ,F[U EL ZC[ C{ \ × ˆS CL ;DI D[\ ZCG[JF,[ × H{;[ 
vDCFZF6F ÝTF5 VSAZ S[ ;DSF,LG Y[ ×
!!
  
sZf pt5l¿4 :YlT VFlN S[ lJRFZ ;[ ˆS CL ;DI D[\ C]ˆ  CF[ ×
!Z
 
s#f  A'CT lCgNL SF[X D [\ EL——;D;FDlISTFcc VYJF ——;DSF,LGTFcc S[ 
lJX[Ø6 5ZS ——;D;FDlIScc VF{Z ——;DSF,LG XaNF [\ SF[ ;DFGFY"S 
;\7F S[ ~5 D[\ ÝIF[lHT lSIF UIF C{ × H{;[ v ;D;FDlIS v 
lJP sSg8[d5F[Z[ZLf HF[ ˆS CL ;DI D [\ C ]ˆ  CF [\ IF lJnDFG ZC[   
CF [\ ×
!#
  
;DSF,LG lJP ˆS ;DI D[\ ZCG[ IF CF[G[JF,F ;D;FDlIS ×
!$
 
p5I]"ÉT SF[XF [\ S[ VG ];FZ lNˆ UI[ VYF[Å D[ \ AC]WF ;DFGTF ,lÙT 
CF[TL C{ × ——;D;FDlISTFcc EFJJFRS ;\7F S[ lJX[Ø6F [\ v ——;D;FDlIScc 
ˆJ\ ——;DSF,LGcc D [\ SF[." VY"UT E[N N 'lQ8UF[RZ GCÄ CF[TF × 
lCgNL EFØF D[\ ÝI ]ÉT ——;D;FDlISTFcc ;\7F SF VY" N[BG[ S[ 
p5ZF\T lCgNLvV\U|[HL TYF V\U|[HLvlCgNL SF[XF [\ D[\ .; ;\7F S[ VYF[Å SL 
BF[H H~ZL C{ × 
lCgNLvV\U|[HL TYF V\U|[HLvlCgNL SF[XF [ \ S[ VG ];FZ o 
s!f  lXÙFYL" lCgNL v V\U|[HL XaN SF[X D[ \ ——;DSF,LGccXaN ÝF%T CF[TF 
C{ × TN ŸG ];FZ v ;DSF,LG Samkalin a Contemporary 38GFˆ¥ 
Events, ;D:IF ¥ˆ Problems ;DFH, Society, ;FlCtI Literature, 
T],;L VF{Z DLZF Y[ Tulsi and ×[eera were —ontemporaries.15  
sZf  A'CT V\U|[HLv lCgNL SF[X D[ \ ——;D;FDlISTFcc S[ H{;F VY"AF[W 
SZFG[JF,L p; S{, ;D]NFI SL VI;\7F ¥ˆ p5,aW CF[TL C{ × 
IYFv 
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Contemporaneity, Contemporaneousness  
= Contemporariness16 
;DJI:STF"4 ;DSF,LGTF V:DtSFl,STF4 ;D;FDlISTF ×
!*
  
s#f jIFJCFlZS V\U|[HL4 lCgNL SF[X D[\ ——;D;FDlIScc lJX[Ø65ZS ;\7F 
S[ l,ˆ VgI VlEÝ[T ;\7FVF [\ SF lHÊ lSIF UIF C{ × H{;[ =            
——;DSF,LGcc ——;DSFl,Scc4 VnTG4 VFW]lGScc VFlN × 
Contemporaneous- Adj. Contemporarry,  
;DSF,LG ×
!(
  
Contemporary—Adj. 1. belonging to the same time or period,  
;DSF,LGTF4 ;DSFl,S × 2. Upto date, modern,  
VwITG4 VFW]lGS ×
!)
  
s$f  ;FlCltIS 5FlZEFlØS XaN SF[X S[ VgT"UT ——;D;FDlIScc VF{Z   
——;DSF,LGcc lJX[Ø65ZS ;\7FVF [\ SF[ ;DFGFYL" ATFT[ C]ˆ  .; 
ÝSFZ jIFbIFlIT lSIF UIF C{ ×  
Contemporaneous :  
;D;FDlISTF4 ;DSF,LGTF ×  
S,F VF{Z I]U S[ ;dAgW 5Z lJRFZ SZG[JF,F [\ S[ :5Q8To NF[ DT 
,lÙT CF[T[ C{\ o 
s%f AC]T ;[ lRgTSF [ \ SF lJRFZ C{ lS SF[." EL ZRGF V5G[ I]U S[ 
l,ˆ TF[ DCÀJ5}6" CF[TL C{4 S." V\XF [ \ D[ \ 5ZJTL"I]U S[ l,ˆ EL 
p;SF DCÀJ AGF ZCTF C{ × .; ÝSFZ IC ÝFRLG EL CF[TL C{ 
VF{Z VJF"RLG EL ×  
s&f S,F VF{Z I]U S[ ;dAgW D[\ S]K VgI lRgTSF [\ SF DT C{ lS 
lS;L EL S,FS'lT SF 5}6" VwIIG SZG[ S[ l,ˆ p;S[ I ]U SL 
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5lZl:YlTIF [\ SF ;dIS 7FG VFJxIS C{4 ÉIF [\lS ZRGFSFZ ÝtIÙTo 
pgCÄ ;[ UdELZ Ý[Z6F ÝF%T SZTF C{ ×
Z_
 
ICF ¥ wIFTjI IC C{ lS ——;D;FDlISTFcc S[ ;\NE" D [\         
——;D;FDlIScc IF ——;DSF,LGcc lJX[Ø6 5ZS ;\7F S[ l,ˆ 38GF ¥ˆ4 
;D:IF ¥ˆ4 ;DFH4 ;FlCtI TYF ——5lZl:YlTIF[\cc VFlN VY"AF[W VF,F[rI lAØI 
S[ l,ˆ VlEÝ[T C{4 HF[ pÉT SF[XF [\ S[ äFZF lGN["lXT C{ × 
U]HZFTL EFØF XaN SF [\XF [\ S[ VG ];FZo lJlEgG U]HZFTL XaN SF[\XF [ \ 
D[\ ——EUJN ŸUF[D^0,4cc ——A'CN ŸU]HZFTL SF[Xcc4 ——;FY" U]HZFTL JT"GL SF[X D [\ 
;D;FDlISTFcc S[ l,ˆ ——;DSF,LGcc4 ——;DSF,LGTFcc ——;D;FDlIScc H{;L 
;DTF;}RS ;\7F ¥ˆ lD,TL C{ \4 HF[ VgI EFØF S[ XaNSF[XF [\ SL EF ¥lT 
VY"AF[W SZFTL C{\ × IYF v 
s!f EUJN ŸUF[ D^0, o ;DSF,LGTF s;\f :+L4 ˆS CL ;DI D[\ CF[G[ SF 
EFJ4 ;DSF,LG5G4 ˆS CL JÉT D[\ CF[G[ JF,F ×
Z!
 
;D;FDlIS s;\f lJP ˆS CL ;DI D[\ l:YT IF pt5gG4  
;DSF,LG ×
ZZ
  
sZf A'CN Ÿ U]HZFTL SF[X o ;DSF,LGvlJP ˆS CL ;DI SF   
;D;FDlIS ×
Z#
 
;D;FDlIS vlJP s;\f;DSF,LG ×
Z$
  
s#f ;FY" U]HZFTL JT"GL SF[X o ;DSF,LG vlJPs;\f ˆS CL SF, D [\ 
;FYv;FY lJnDFG ×
Z%
 ;D;FDlIS vlJPs;\f ;DSF,LG ×
Z&
 
s$f V\U|[HL SF[XF[ S[ VG ];FZ o 
s!f gI} J[J:8;" l0ÉXGZL .\u,LX ,{\luJH S¥g8[d5F[Z[lGI; 
s;D;FDlISf ˆS CL ;DI D [\ ;FYv;FY lJnDFG CF[GF 
VYJF lS;L ˆS I]U ;[ ;dAgW CF[GF4 ;DSF,LG × 
S¥g8[d5F[Z[lGI;,L s;D;FDlISTFf lJP ;DSF,LGTF v 
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;DSFl,STF × S¥g8[d5F[Z[ZL s;DSF,LGf ;\7F4 AC]P 
;DJI:STF"4 ˆS CL ;DI SF4 ;DSF,LGTF ×
Z*
  
sZf  SF ¥,Lg; .\u,LX l0ÉXGZL o S¥g8[d5F[Z[lGI; s;D;FDlISf lJP 
ˆS CL ;DI D[ \ ;FYv;FY lJnDFG4 3l8T CF[GF4 
;D;FDlISTF VYJF ;DSF,LGTF × S¥g8[d5F[Z[ZL s;DSF,LGf 
lJ vs!f ˆS CL ;DI ;[ ;dAâ4 ˆSCL ;DI D[\ lJnDFG 
VYJF 3l8T × sZf JT"DFG SF VYJF JT"DFG D [\ 3l8T ×  
s#f  VFW ]lGS S[ ;N 'X4 VYJF JT"DFG lJRFZ X{,L4 ÝRl,T ZLT4 
p5FI .tIFlN ×  
 s$f  ;DJI:STF"  
s%f ˆS CL SF, D[\ ;FYv;FY lJnDFG4 ;DSF,LG × 
 s&f SF[." EL 38GF4 jIlÉT HF[ ;DSF,LG C{ ×  
 s*f ÝlT:5WL" 5+SFlZTF ×
Z(
 
 :5Q8 C{ lS lCgNL4 lCgNLvV\U|[HL TYF V\U|[HL SF[X4 U]HZFTL ˆJ\ 
V\U|[HL SF[XF[\ D[ \ —;D;FDlISTFc S[ DNŸN[ GHZ —;D;FDlISc IF       
—;DSF,LGc VYJF —;DSFl,Sc XaNF[\ SL HF[ lJlEgG VY"KFIF ÝF%T CF[TL 
C{4 pGD[\ ;DFGTF ;}RS XaN VlWS C{ × EFZTLIEFØFVF [\ S[ ;\NE" D[\ IC 
AFT AC]T :5Q8 C{ lS ——;D;FDlISTFcc S[ HF[ lJlJW VY" C{4 pgCÄ VYF[Å 
D[\ IC XaN lEgGvlEgG EFZTLI VFI"EFØFVF[\ D[\ ÝRl,T C{ × 
s#f lGS8JTL" ;\7Fˆ¥ o 
——;D;FDlISTFcc ˆS S,FJlW ÉD C{ × JC ˆS l:YlTvlJX[Ø SF 
AF[W SZFTL C{ × .;SL lGS8JTL" VF{Z ;DFGFgTZ R,G[JF,L4 ˆS CL 
EFJ4 VFXI VF{Z VY" SF[ UCG SZG[JF,L TYF YF[0LvAC]T lEgG 
VYF"rKFIF S[ ;FY jIJCT CF[G[JF,L ;\7FVF [\ D[\ VFW ]lGSTF4 GJLGTF4 
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TFtSFl,STF4 I]UAF[W4 .tIFlN SF ;DFJ[X CF[TF C{ × lHGSF lJ:T'T lJJ[RG 
VFU[ SZ[U[ \ ×
Z) 
s$f  ;D;FDlISTF o 
;D;FDlIScc SL VJWFZ6F D[\ ——;DIcc XaN ;D}CJFRL C{4      
——;FDlIScc lJX[Ø6 C{ VF{Z ——;FDlISTFcc EFJJFRS ;\7F C{ × ;\lx,Q8 
~5 lGDF"6 CF[TF C{ × ;D;FDlISTF S[ l,ˆ V\U|[HL D [\ ——SF[.J,cc 
sCoeval VYJF ——Sg8[d5F[Z[lG8Lcc ×#_  
(Contemporaneity) Sg8[d5F[Z[lGI;G[;cc ×#!  
[Contemporaneousness] ——S¥g8[d5F[Z[lZG[;cc ×#Z  
[Contemporariness] TYF ——l;D,8[lGV;cc ×##  
[Simultaneous] XaN p<,[BGLI C{\ ×#$ 
  lCgNL D[\ .;S[ l,ˆ 5IF"IJFRL XaN S[ XaN p<,[BGLI C{\ × ~5 
D[\ ——;DSF,LGTFcc lJX[Ø ÝRl,T C{4 HF[ 5LK[ lJlEgG SF[XF [\ S[ VFWFZ 5Z 
ATFIF UIF C{ × lH;SF VY" ——p;L ;DI IF SF,B^0 D [\ CF[G[ JF,L 
38GF IF ÝJ'l¿ IF ˆS CL SF,B^0 D[\ HL ZC[ jIlÉT × ;D;FdlISTF 
;\7F ;DI ;F5[Ù C{ VF{Z ˆS l:YlT lJX[Ø SF 7FG SZFTL C{ × 0F ¶P 
RgNX[BZ .;[ ——;DSF,LGTFcc TYF ——VFW]lGSTFcc S[ 5lZÝ1I D[\ ,UFT[ C]ˆ 
SCT[ C{ \ lS v ——;D;FDlISTF V5G[ VF5 D [\ ˆS SF, ÝlÊIF C{ VF{Z  
——;DSF,LGTFcc p;D[\ CL lSgT ] p;;[ lEgG ˆS VgI ÝSFZ SL ÝlÊIF  
C{ × ˆS A0 [ ,LJZ S[ ;FY ˆS ÝlÊIFtDS IF ¥l+STF D[\ H]0 [ VgI KF[8[ 
vKF[8[ ,LJZ C{\ HF[ ˆS ;FY CL UlTDFG CF[T[ C{\4 ˆS N};Z[ SL ;F5[ÙTF 
D[\ UlTDFG CF[T[ C{\ ×
#%
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  J:T]To 0F ¶P RgNX[BZ G[ ;DI SL 5lZlW TYF p;S[ VFIFD S[ 
VFWFZ 5Z ——;D;FDlISTFcc SF[ ——VFW]lGSTFcc ;[ ;LlDT VF{Z        
——;DSF,LGTFcc ;[ jIF5S ATFT[ C]ˆ  TLGF [\ SF[ 5Z:5Z 5'YS ATFIF C{ × 
 0F ¶P ZJLgã E|DZ ——;D;FDlISTFcc VF{Z ——;DSF,LGTFcc SF[ ˆS CL 
DFGT[ C]ˆ  .;S[ TLG VY" ;\S[lTT SZT[ C{ \ vs!f SF,lJX[Ø ;[ ;dAâ 
sZf jIlÉT lJX[Ø S[ SF,IF5G ;[ ;dAâ s#f ;FlCtI4 ;DFH VF{Z 
ÝJ'l¿vlJX[Ø ;[ ;dAlgWT ;\lx,Q8 SF,B^0 ×cc
#&
 
 0F ¶P GU[gã S[ VG ];FZ o0F ¶P GU[gã ;D;FDlISTF ;LlDT ˆJ\ 
;\S]lRT VY" D [\ CL VFW ]lGSTF S[ ;DSÙ DFGT[ C{\ v ——VFH S[ ;LlDT 
;\NE" D[\ VFW ]lGS SF ˆS ;\S]lRT VY" ——;D;FDlISccEL pEZSZ ;FDG[ 
VFIF C{ × .; ;gNE" D [\ VFW ]lGSTF SF VY" C{4 JT"DFG I]UAF[W4 ICL 
N 'lQ8 JT"DFG 5Z CL S[lgãT ZCTL C{ ×
#*
 
 0F ¶P GLCFZ Z\HG Z[ v ——;D;FDlISTFcc VF{Z ——VFW]lGSTFcc SF[ 
ˆS ~5 SZT[ C]ˆ  ˆSvN};Z[ SL 5CRFG SF[ A[CTZLG - U ;[ D}T" 
SZG[JF,L C{ × ——;D;FDlISTFcc XaN ——VFW]lGSTFcc SL VJWFZ6F SF[ 
A[C¿Z-\U ;[ D}T" SZTF C{ ×
#(
  
X{,[Ø Dl8IFGL SF DT .; ÝSFZ C{ v ——;D;FDlIScc VF{Z 
VFW ]lGS D[\ HF[ VgTZ C{4 JC S[J, ;DI SF CL GCÄ4 VgTN'"lQ8 SF EL 
C{ × SNFlRTŸ ZRGF lJWFG SF EL C{ ×cc#)  
zL RgãSFgT AÙL S[ VG ];FZ v ——;DI S[ ˆS :TZ VYJF ,[J, 
5Z ÝJlT"T l:YlT ;D;FDlISTF C{ × :Y, SF, SL EFØF D[\ IC SF, 
S[ ˆS CL TAS[ ;dElJT CF[TL C{ ×cc
$_
 
;D;FDlISTFcc D [\ lGZgTZTF SF U]6 CD[XF lJnDFG ZCTF C{ × 
VlJZT ACT[ :+F[T SL EF¥lT ZCG[ ;[ p;D[\ JT"DFG AF[W SL l:YlT :5Q8 
CF[TL C{ × 
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0F ¶P lJxJdEZGFY p5wIFI v ——;D;FDlISTF SF AF[W .; ;DI 
SF AF[W C{4 V5G[ JT"DFG SF AF[W4 p; Ù6 SF AF[W4 lH;D[\ CD HL 
ZC[ C {\ × VT ˆJ ;D;FDlISTF JT"DFG AF[W C{ VF{Z JT"DFG AF[W p; 
VFW ]lGSTF SF CL ˆS V\U C{4 lH;SF ÝFZdE S ]K ;DI 5}J" CF[ R ]SF  
C{ × VFW ]lGS I]U D[ \ pt5gG CF[SZ VF{Z VFW ]lGS I]U SL p5,laWIF [\ 
VF{Z V;\UlTIF [\ 5Z lJRFZ SZS[ CL CD ;D;FDlISTF AF[W SF[ ;Dh 
;ST[ C{\4 ÉIF [\lS ;D;FDlISTF S[ AF[W D [\ VFW ]lGS I]U S[ J[ TÀJ 
XFlD, C{\ × lHgCF [\G[ ;D;FDlISTF SF[ HgD lNIF C{ ×
$!
 
  S], lD,FSZ SCGF RFC[ \ TF[ lS;L EL N[X VYJF ;DFH SL 
ßJ,gT ;D:IFVF [\ SF lG~564 JCF ¥ S[ ,F[UF [\ SF pG ;D:IFVF [\ ;[ H}hGF 
TYF pGS[ ptYFG["5TG SL lÊIF ¥ˆ4 ÝlÊIF ¥ˆ4 ÝlTlÊIF ¥ˆ4 pGSL UlTlJlWIF ¥ 
TYF ;\J[NGF ¥ˆ VFlN ;A lD,SZ ;D;FDlISTF SF AF[W SZFT[\ C{\ ×  
s%f ;D;FDlISTF ;[ TFt5I" o 
 ——;D;FDlIScc ;DI S[ VFIFD ;[ lS;L SF,vB^0 lJX[Ø S[ 
;DFH4 5lZJ[X D[\ ÝJT"DFG DFGJ HLJG VF{Z HUT SL lJlEgG 
5lZl:YlTIF [\4 ;\J[NGFVF[\4 UlTlJlWIF [\4 ;\ÉlDT CF[T[ ZC[ D}<IF [\ SF[ N[BG[ 
v5ZBG[ SL N 'lQ8 C{ × JC CD[ \ lJlXQ8 ÝSFZ SL ;DFH VF{Z ;FlCtI SF[ 
;DhG[ SL N 'lQ8 ÝNFG SZTL C{ × HF[ DFGJvHLJG4 HLJGvD}<IF [\ J 
HLJG Ý6F,L D[\ CF[T[ ZC[ 5lZJT"GF [\ SF ~5F ¥SG SZTL C{ × 
  J[A:8Z S[ XaNSF[X D [\ ATFIF UIF C{ lS v ——.; XaN SF 
ÝIF[U TFtSFl,S 38GF ;[ ,[SZ ;d5}6" HLJG SF, VYJF S]K JØF[Å4 
NXSF [\ ICF ¥ TS lS XTFaNL 5I"gT lJ:TL6" SF,FJlW S[ ;\NE" D [\ EL lSIF 
HF ;STF C{ ×
$Z
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 lJxJ:TZ 5Z p9G[JF,L SF[." EL R[TGF VgTZF"Q8=LI ;DFH SF[ 
ÝEFlJT SZG[ D[\ ;ÙD CF[TL C{ × TA J{lxJS DFGJ ;eITF S[ ;FDFlHS4 
VFlY"S4 ZFHGLlTS4 ;F\:S'lTS4 HLJG D[\ ;\ÊD6 SL ÝlÊIF SF X]~ CF[ 
HFGF AC]T CL ;dEJ C{ × ;FlCtI D[\ EL IC R[TGF ˆJ\ ÝJ'l¿ VG[S 
NXSF [\ TS ÝJFCDFG AGL ZC ;STL C{ × ;D;FDlISTF SF[ 5lZEFlØT 
SZT[ ;DI S]K JØF[Å ;[ ,[SZ VG[S NXSF [\ TS S[ ;DI B^0 5Z 
lJRFZ lSIF HFTF C{ × VTo SF, 5lZlWJF,F ;gN[C UF{6 CF[ HFTF C{ 
TYF ;DFH D[\ ÝJ"TDFG R[TGF DCÀJ5}6" CF[ HFTL C{ × .; ÝSFZ 
;D;FDlISTF SF ;dAgW lS;L SF, B^0lJX[Ø ;[ G ZCSZ p; 
SF,vB^0 D[\ lJnDFG ÝJ'l¿IF [\4 ;D:IFVF [\ VFlN ;[ VlGJFI"To H]0  HFTF 
C{ × 
  ÝtI[S ;DI SL ˆS BF; 5CRFG CF[TL C{ VF{Z p; ;DI S[ 
WZFT, 5Z 5G5[ C]ˆ ;DFH D[ \ ˆS lJX[Ø R[TGF CF[TL C{4 HF[ EFJ 
;\R[TG :TZ 5Z ˆJ\ SF, ;\R[TG:TZ 5Z lS;L VgI ;DI B^0 D [\ 
lJnDFG ;DFH SL ;DU| R[TGF ;[ lEgG CF[TL C{ TYF V5GL V,U 
,FÙl6STF ZBTL C{ × IC ;DU| R[TGF p; ;DFH4 N[X S[ lGJFl;IF [\ SL 
DFGl;STF D[\ ÝlTlAldAT CF[TL C{ × 
 ——JF:TlJS VYF[" D[\ ;\J[NGXL, ˆJ\ HFU~S JCL C{ HF[ ;DI SL 
GaH V5G[ CFYF [\ D[\ l,ˆ ÝlT5, 5lZJlT"T CF[ ZC[ 5lZJ[X ˆJ\ l:YlTIF [\ S[ 
ÝtI[S :5gNG SF[ VG ]EJ SZTF R,TF C{ VF{Z TßHgI ;\J[NGFVF [\4 
DFgITFVF [\4 D}<IF [\ VF{Z lJxJF;F [\ 5Z VFWFlZT ,F[S DFG; 5Z GHZ ZBTF 
C{ × S[J, .; TZC ;[ JC V5G[ ;DI SF[ JF:TlJS VY" D [\ HLTF C{ 
× V5G[ SF, B^0 H]0 [ ZCG[ SF ˆS CL :+F[T C{4 ;DSF,LG ;FlCtI 
SF 59Gv5F9G4 ÉIF[\lS ;\J[NGXL, SlJ IF ,[BS SL V5GL S'lTIF [\ S[ 
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DFwID ;[ V5G[ I]U SL I]ULGvDFG; SL VlJS, ÝlTl,l5 Ý:T]T SZG[ 
SL R[Q8F EL SZT[ C{\ ×cc
$#
 
 ;FDlISTF S[ :J~5 vlGWF"Z64 pN Ÿ3F8G ˆJ\ Ý:T]TLSZ6 VFlN D [\ 
VG[S l:YlTIF[\ SF ;FD}lCS IF[UNFG CF[TF C{ ×cc
$$
 
 .G l:YlTIF [\ SF[ CL p;S[ TÀJ DFG[ HFG[ RFlCˆ × lS;L EL 
;DI SL VgTZFtDF SF[ ÝS8 SZG[ S[ l,ˆ VFgTlZS p5SZ6F[ S[ ;FY 
;FY p;S[ AFæ p5SZ6F [\ SF lJX[Ø ;DY"G VFJxIS CF[TF C{ × 
;D;FDlISTF SF[ ;HLJ ~5 N[G[ D[\ J[ ;EL TÀJ ;ldDl,T lSˆ HF 
;ST[ C{\4 HF[ ;DIvlJX[Ø S[ ;DFH HLJG SF ;F\UF [\5F\U TYF ;d5}6" lR+ 
;EL lJX[ØTFVF [\ S[ ;FY pEFZG[ D[\ ;CFITF N[T[ C{\ × 
 ;D;FDlISTF SF ;LWF ;dAgW ;DI S[ ;FY C{ VF{Z ;DI SF 
;LWF ;dAgW N[XSF,4 5lZJ[X IF ;DFH ;[ C{\ × lAGF N[X IF ;DFH S[ 
;DI SL SF[." 5CRFG GCÄ C{ × lH; ÝSFZ VFtDF SF[ ÝS8 CF[G[ S[ 
l,ˆ N[C SF VF,dAG H~ZL CF[TF C{4 9LS p;L ÝSFZ ;DI SL ;\lx,Q8 
lJX[ØTF ¥ˆ lAGF ;DFGFWFZ S[ Vl:TtJ GCÄ ZBTL × O,To ;DFH IF N[X 
;D;FDlISTF SF DCÀJ5}6" V\U C{\ × p;S[ äFZF ;DFH lJX[Ø S[     
——DG ]QIF [\ SF HLJG TYF pGSL ÝJ'l¿IF [\4 ;D:IFVF [\4 ;\J[NGFVF[\ DGol:YlTIF [\ 
VFlN SF ;DU|TF S[ ;FY Ý:T]TLSZ6 lSIF HFTF C{ ×
$%
 
 ——;DI IF SF, lJX[Ø SL N'lQ8 ;[ ;DSF,LGTF XaN SL ,3 ]TD 
jIFl%T ˆS Ù6 D[\ l;D8 ;STL C{ × jIlÉTvlJX[Ø SL N 'lQ8 ;[ 
;DSF,LGTF SL 5lZlW SF VgJ[Ø6 SZG[ 5Z TF[ p;SL ;d5}6" VFI] SF 
SF, B^0 CL .;SL ;LDF D[\ VF HFTF C{ × ;FlCtI S[ D}<IF\SG SL 
N 'lQ8 ;[ lS;L EL ,[BS4 SlJ4 ;FlCtISFZ VYJF VF,F[RS S[ ,[BG 
SF, D [\ ÝF%T ÝJ'l¿IF [\ S[ 5lZÝ[1I D[\ .;SF lGWF"Z6 lSIF HF ;STF   
C{ ×cc
$&
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 ;D;FDlISTF SL VlEjIlÉT ˆJ\ :JLS'lT SL VlEjIlÉT    
ZRGFSFZ D[\ GFGF~5F [\ D[\ CF[TL C{ × IYFv lJRFZ VF{Z lRgTG ÝlÉIF D [\ 
;D;FDlISTF4 N 'lQ8SF[6 SL ;D;FDlISTF ;D:IF lG~56lJlW D [\ 
;D;FDlISTF4 ;DFH SF[ GJLG N 'lQ8 ÝNFG SZG[ D[\ ˆJ\ 5Zd5ZF    
U|C6 tIFU TYF GJLG S[ U|C6 tIFU VFlN S[ :YF5G ;dAgWL D [\ 
;D;FDlISTF × 
 DFGJG[ HA ;[ CF[X ;dEF,F C{4 JC SF, R[TGF ÝJFC S[ ;FY 
lGZgTZ IF+F SZ ZCF C{ × [ˆ;F SZT[ ZCG[ ;[ CL p;G[ N 'lQ8 S[ lJSF; 
S[ ;FY V5GF EL lJSF; lSIF C{ × SF, R[TGF ÝJFC ;[ lJlrKgG 
CF[SZ HLGF GFD]DlSG C{ lOZ EL IlN JC lHI[ TF[ JC ;J"NF VÝFS'lTS 
CF[UF4 VFlNDTF SF 5IF"I CF[UF ;DI :+F[T D [\ ACGF VF{Z ACT[ ZCG[ SF 
;CIF[U ÝNFG SZGF p;SL HLJgTTF SL lGXFGL CF[UL × ;D;FDlISTF S[ 
l,ˆ TF[ VFU|C SL RLH C{ lS p;[ 5FG[JF,F SF,WFZF SL ;DU| R[TGF ;[ 
;HU VF{Z ;d5 'ÉT ZC[ × ÉIF [ \lS S,FSFZ ;[ ;NF GJLG IF GJ;H"G SL 
CL V5[ÙF SL HFTL C{ VF{Z IC lGxRI CL HLJG SF ˆS JF ¥lKT U]6  
C{ × 
 S,F VF{Z ;FlCtI D[ \ TF[ ;D;FDlISTF S[ N 'lQ8SF[6 SL :JLS'lT 
VF{Z EL JF\KGLI C{ × ——HLJG VF{Z ;FlCtI SF VYJF N};Z[ XaNF [\ D[\ SC [\ 
TF[ ;DFH VF{Z ;FlCtI SF 5Z:5Z V8}8 ;dAgW C{ × DFGJHLJG S[ ;D 
lJØD EFJF [ \ SF[ ;FlCtISFZ V5GL S 'lT D[ \ lS;LvGvlS;L ~5 D[\ V\lST 
SZG[ SF VJxI ÝItG SZTF C{ DFGJ HLJG IF ;DFH SF IC V\SG 
VgT"HUT TYF AlCH"UT NF[GF [\ ;[ ;dAâ C{ ×
$*
 
 HLJG SF ˆS V\X ——;D;FDlISTFcc C{ × VTo ;D;FDlISTF SF 
N 'lQ8SF[6 V5GFˆ lAGF ;CL VYF[Å D[\ GJ;H"G ;dEJ J ;FY"S GCÄ CF[ 
5FTF × 
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  ;D;FDlISTF lG~56 S[ ;DI IlN [ˆ;[ VFIFD SF[ N 'lQ85Y D [\ 
ZBG[ ;[ ;FlCtI SL lS;L EL lJWF S[ ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHGLlTS4 
VF{Z ;F\:S 'lTS 5lZJ[X SF Z[BF ¥SG TYF ;\XF[WG lJØI SF JF:TlJS 
VFXI J DgTjI p5,aW CF[UF VF{Z p;SL UlT4 lNXF VF{Z NXF S[ 7FG 
S[ ÝlT CD E,LvEF ¥lT 5lZlRT CF[ ;S [\U[ \ ×
$(
  
s&f ;D;FDlISTF S[ ;DL5JTL" ;gNE" o  
 lS;L lJØI S[ IYFY" 7FG S[ l,ˆ J{7FlGS ÝlJlW VlWS IF[uI 
DFGL HFTL C{ × lH; ÝSFZ SF[." J{7FlGS J:T ] SF TyIFtDS 7FG ÝF%T 
SZG[ S[ l,ˆ p;S[ VgTZ\U TÀJF [\ SL TC TS HFTF C{ VF{Z p;SF 
lJx,[Ø6 SZS[ p;SL TFltJS ;Dh CD [ \ ÝNFG SZTF C{ × ;FlCltIS 
VJWFZ6F S[ ;dAgW D[\ p;SL ;CL ;Dh S[ l,ˆ p;S[ VgTZ\U TÀJF [\ 
S[ lJx,[Ø6 S[ ;FYv;FY pG lGS8JTL" ;gNEF[Å SL ÝS'lT SF 7FG EL 
VFJxIS CF[TF C{4 HF[ p; lJØI SF[ lS;LvGvlS;L ~5 D[\ ÝEFlJT 
SZT[ C{\ ×
$)
 
 SEL [ˆ;F EL CF[TF C{ lS lS;L lJØI SF :J~5 .TGF Hl8, CF[ 
lS ÝRl,T 5âlT ;[ SFD GCÄ R,TF TA p; lJØI SL HFGSFZL S[ 
l,ˆ p;S[ ;DL5JTL" ;gNE" p;S[ VY"vlÙlTH SF[ BF[,G[ D[\ ;CFIE}T 
CF[T[ C{ \ × .G;[ ˆS TF[ VF,F[rI VJWFZ6F SL ;LDF DIF"NFVF [\ SF bIF, 
:5Q8 CF[ HFTF C{ VF{Z N};ZF lS p;S[ ;FY"S ÝIF[U SF 7FG CD [\ VlH"T 
CF[TF C{ ×  
? ;D;FDlISTF VF{Z VFW ]lGSTF o  
——VFW ]lGSTF ˆS VY" AC], ;\7F C{ × .;SF ÝIF[U VG[S lJW 
VF{Z VY" ,RL,F ZCF C{ × .;S[ AC]VFIFDL VY" VF{Z ;gNEF[" S[ SFZ6 
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;FlCltIS pgGFIS EL .;[ 5FlZEFlØT SZGF Sl9G DC;}; SZT[ C{\ × IC 
SF, ÝJFC D [\ lGZgTZ ACG[JF,L SF, ÝlÊIF C{ ×  
 ——VFW ]lGSTFcc SF SF[XUT VY" p;[ ;DI S[ ;FY HF[0 N[TF C{ × 
——HF[ VEL SF C{4 JT"DFGSF,LG C{4 VFHvS, SF C{4 G}TGSF,LG C{4 
.tIFlN ×
%_
 
  ——;D;FDlISTF SF SF[XUT VY" EL JCL VY"AF[W SZFTF C{ × 
CF ¥,F\lS NF[GF[\ ˆSvN};Z[ ;[ lEgG CF[T[ C ]ˆ  EL 5Z:5Z lJ~â GCÄ × ——
.G NF[GF [\ ;\7FVF [\ SF ÝtIÙ VÝtIÙ ~5 ;[ ;DI S[ ;FY VJxI ;dAgW   
C{ ×cc
%!
 
 0F ¶P lXJÝ;FNl;\CHL ——;D;FDlISTF VF{Z VFW]lGSTFcc S[ VY"AF[W 
D[\ HF[BD SL VF[Z ;\S[T SZT[ C ]ˆ  NF[GF [\ SF[ 5Z:5Z 5'YS SZT[ C}ˆ  
SCT[\ C{ lS ;D;FDlISTF S,[JZ SL RLH CF[TL C{ × VFW ]lGSTF 
;D;FDlIS lASFZFJ VF{Z S,[JZUT pY,v5]Y, S[ ELTZ lGZgTZ ÝJFlCT 
UlTXL, R[TGF SF[ ;DhG[ SF N'lQ8SF[6 C{ × PPP.;l,ˆ ;D;FDlIS SF[ 
VFW ]lGS DFG ,[GF HF[BD C{ ×
%Z
 
 J:T]To lJXNTF SL N'lQ8 ;[ ——;D;FDlISTFcc SL ;F5[ÙTF D[\    
——VFW ]lGSTFcc SF O,S VtIgT jIF5S ˆJ\ lJ:T'T C{ × ——VFW]lGSTFcc 
SF ;dAgW ;DIJFRS XaN SL V5[ÙF U]6JFRS lJX[Ø C{ × ;D;FDlISTF 
ˆS ;DIvB^0 SF lGN["X SZTL C{4 HAlS VFW]lGSTF lJlXQ8 EFJAF[W 
VF{Z X{,L SF VFW]lGSTF D[\ I]U lJX[Ø SF U]6 ;lgGlCT C{4 
;D;FDlISTF D[\ l:YlTvlJX[Ø SF U]6 ;lgGlCT C{ × 
 I]U ;gNE" D[ \ IlN .gC [\ N[B[ \ TF[ ÝtI[S I]U SL ;D;FDlISTF VF{Z 
VFW ]lGSTF NF[GF[ ˆS GCÄ CF [ \UL × ICL SFZ6 C{ lS ;D;FDlISTF SL 
5lZlW VFW ]lGSTF S[ ;\NE" D[\ ;LlDT C{4 .;Ll,ˆ IC ˆS CL I]U D [\ 
VG[S ~5 D[\ lNBF." N[UL × HA lS VFW ]lGSTF SF O,S jIF5S CF[G[ 
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S[ SFZ6 JC ;DU|I ]U ;\J[NG SF nF[TS C{ × ,1DLSFgT JDF" .G NF[GF[ 
S[ ALR SL l:YlT :5Q8 SZT[ C]ˆ  SCT[ C{\ lS v ——VFW]lGSTF I]U 
lJX[Ø SF U]6 C{4 ;D;FDlISTF l:YlT lJX[Ø SF VFIFD C{ × VFW]lGSTF 
ˆS [ˆlTCFl;S lJx,[Ø6 C{4 HF[ CD[\ N[; SF, SF AF[W SZFTL C{4 
;D;FDlISTF N[XSF, S[ ;FY ;lÊITF SL EL 5 ]lQ8 SZTL C{ ×
%#
  
? ;D;FDlISTF VF{Z I ]UAF[W o 
 I]UAF[W VF{Z ;D;FDlISTF S[ ALR ;gN[C .;l,ˆ 5{NF CF[TF C{ lS4 
I]U XaNEL SF,4 ;DI S[ VW" SF[ .\lUT SZTF C{ × ——I ]U ;FDlIS 
HGDFG; SL VFgTlZS R[TGF SL lJSF;ÝlÊIF SF VJAF[WS C{ ×
%$
 
ÝFRLGSF, ;[ ,[SZ VFHTS ;DIvlGWF"Z6 S[ l,ˆ ——I]Ucc XaN 
SF ÝIF[U CF[TF ZCF C{ × ——I ]Ucc ;DI SL ;]NL3" 5lZjIFl%T SF ;}RSF  
C{ × .; VY" D[\ I ]UAF[W ˆS lGlxRT;DIFJlW ;[ ;d5'ÉT lJRFZAF[W4 
HLJGFG]EJ4 D}<IAF[W4 ;\J[NGF VF{Z ;D:IFVF [\ S[ ÝlT ÝlTAâTF C{ × .; 
ÝSFZ I]UAF[W SF ;DlgJT VY" C ]VF4 ——I]U SL lJJ[S Ý}6" 5CRFG ×cc 
:5Q8To SF,vlJX[Ø S[ AF[W;d5'ÉT ZRGF I]UAF[W ;[ I]ÉT DFGL HFTL   
C{ ×
%%
 
——I]UvAF[Wcc D[\ ;D;FDlISTF CF[TL C{4 .;l,ˆ ÝtI[S I ]USF AF[W 
lEgG CF[TF C{ × I ]UvAF[W VF{Z ;D;FDlISTF SF[ .;L SFZ6 ˆS ;DhG[ 
SL E}, SL HFTL C{ ×——;D;FDlITFcc I ]Uv;\NE" D[\ ;LlDT NFIZ[ D[ \ A ¥WL 
C]." R[TGF C{ × I]UAF[W S[ ;DÙ JC SF,vB^0 S[ jIF5S O,S 5Z 
p9G[ VF{Z lD8G[ JF,L TZ\U S[ ;DFG C{ × wIFG N[G[ IF[uI AFT IC lS 
lS;L I]U lJX[Ø SL HF[v HF[ EL 5lZl:YlTIF ¥4 5lZJ[XUT ;D:IF ¥ˆ4 D}<I 
J DFgITF ¥ˆ CF[TL C{\ J[ VgTF[UtJF V5G[ ;LlDT O,S 5Z ;D;FDlISTF 
CL SC,FTL C{ ×  
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? ;D;DlISTF VF{Z ;DSF,LGTF o  
——;D;FDlISTFcc S[ 5IF"IJFRL ~5 D[\ ——;DSF,LGTFcc XaN jIÉT 
C]VF C{ × V\U|[HL D[\ .GS[ l,ˆ v  
SF[."J, sCoevalf%& 
S¥g8[d5F[Z[ZLG[; [contemporariness]%* 
S¥g8[d5F[Z[lG8 scontemporanty]%( 
l;D,8[lGI;cc ssimultaneous]%)4 
v XaNF [\ SF p<,[B lD,T[ C{ \ × lJlEgG SF[XSFZ EL .gC [\ 
ˆSvN};Z[ S[ 5IF"IJFRL ATFT[ C{\ × ICF ¥ TS lS .GSF ÝIF[U ˆSvN};Z[ 
S[ :YFG 5Z A0 L ;]UDTF ;[ lSIF HF ZCF C{ × ;FWFZ6 AF[,vRF, SL 
EFØF D[\ I[ NF[GF [\ lS;L ÝSFZ SL 5'YSTF SF ;\7FG GCÄ SZFTÄ × lSgT ] 
S]K[S VFW ]lGS ;DLÙSF[\ G[ .G NF[GF[\ S[ DwI ˆS ;}1D lJEFHS Z[BF 
BÄRT[ C]ˆ  lEgGvlEgG VY" rKFIFJF,L ;\7F 3F[lØT lSIF C{ TYF 
VFW ]lGSTF H{;F VY"lJ:TFZ N[ lNIF C{ × 
 GJ,[BG S[ NF{Z D[\ ——;D;FDlISTFcc XaN AC]T ÝRl,T ZCF C{ × 
5lZ6FD :J~5 ——;D;FDlISTFcc XaN WgW,F CF[ UIF C{ × lOZ GI[ lXZ[ 
;[ p9FIF UIF 5Z VgTZ lJJ[RG S[ ;FY × 
D},To I[ NF[GF[\ 5IF"IJFRL XaN C{ \ × NF[GF [\ ˆS CL ÝSFZ S[ 
VY"AF[WS[ ;}RS C{\ TYF NF[GF [\ SL XFlaNS ˆJ\ VFlY"S ;\ZRGF EL ˆS 
;L C{ × 
? ;D;FDlISTF VF{Z TFtSFl,STF o  
 ——;D;FDlISTFcc SF[ E|FlgTJX SEL v SEL ——TFtSFl,STFcc DFG 
l,IF HFTF C{ × ,[lSG ——;D;FDlISTFcc4 TFtSFl,STF EL GCÄ C{ ×
&_
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  VTo .GSF[ V,UFGF G S[J, ——;D;FDlISTFcc S[ :J~5 SF[ 
;DhG[ D[\ ;CFIS CF[UF × ——TtSF,LGcc D[\ T]ZgT XLW||TF SF AF[W 
VgTlG"lCT C{4 VTo JC SF,F\X V5G[ ;[ 5}J" S[ SF,F\X ;[ lGZgTZTF SF 
VFEF; GCÄ N[TF HA lS ;D;FDlITF D [\ IC lGZgTZTF lJ,]%T GCÄ CF[TL4 
IC ÝrKgG~5 D[\ ZCTL C{ ×
&!
 
 ——TFtSFl,STFcc ;[ VlEÝFI VEL EL .;L ;DI lGlD"T 38GF ;[ C {\ 
HF[ IC ÝlT5FlNT SZTL C{ lS .;SF S ]K ;DI 5}J"3l8T 38GF;[ SF[." 
;dAgW GCÄ C{ × IC V5G[ VF5 D[\ lA<S], lG,["5 CF[TL C{ × 
 ——TFtSFl,STFcc4 ˆS V:YFIL l:YlT C{ × VTo HF[ EL SFZ6 CF[4 
V5G[ V<5HLJG S[ SFZ6 JC VTLT SL lS;L 38GF ;[ H]0  GCÄ 5FTL 
C{4 G .;SF lS;L EL l:YlT D[\ lGJF"C CF[TF C{ × ——;D;FDlISTFcc SL 
N 'lQ8 S[J, JT"DFG 5Z S[lgãT GCÄ ZCTL4 p;SF jITLT 38GFVF [\ ;[ EL 
,UFJ ZCTF C{ × ——;D;FDlISTFcc S[ lJSF; D[\ VTLT SF pTGF CL 
IF[UNFG C{4 lHTGF lS JT"DFG SF C{ × 
 ——TFtSFl,STF VF{Z ——;D;FDlISTFcc D[\ ;D;FDlISTF VlWS jIF5S 
C{4 ÉIF [\lS TtSFl,STF H<NL AN,TL C{ × ;\Ù[5 D[\ SC[ \ TF[ VFW ]lGSTF 
SF JT"DFG ;FD;FDlSTF C{ TF[ ;D;FDlISTF SF JT"DFG TFtSFl,STF × 
? ;D;FDlISTF VF{Z GJLGTF o 
——GJLGTFcc4 ——;D;FDlISTFcc S[ lA<S ], lGS8 50 G[JF,F D}<I C{ × 
——GJLGTFcc SF ;D;FDlISTF ;[ VlGJFI" ;dAgW C{ × HF[ ;D;FDlIS C{ 
p;SF GJLG CF[GF VFJxIS C{ ×
&Z
 
 ;D;FDlISTF SL 5lZlW SF lGWF"Z6 ——GJLGTFcc CL SZTL C{ × 
J:T]To——GJLGTFcc TF[ ;D;FDlISTF SF V,\SZ6 C{4 lH;;[ JC .;S[ 
;CH VFSØ"6 SF S[gã AG HFTL C{ × ——GJLGTFcc ;[ ;D;FDlISTF 
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TZF[TFHF ZCTL C{ × ——J[A:8;" SF[X S[ VG];FZ TFHF ;[ VlEÝFI p; 
GI[ 5G ;[ C{\ HF[ V5G[ D[\ HLJgTTF4 ;FDyI" VF{Z VK}TF5G l,ˆ C]ˆ  C {\ 
×
&#
  
GJLGTF ;[ TFt5I" C{4 HF[ 5C,[ SEL p;L ~5 D[\ Vl:TtJ GCÄ 
ZBG[JF,F D}<I4 lH;SF VFlJEF"J VELv VEL C]VF CF[ VF{Z R, 50 F CF[ 
HF[ 5Zd5ZFUTvD}<I ;[ lA<S], lEgG CF[ VF{Z HF[ 5Zd5ZFUT TF[ CF[ 5Z 
YF[0 [ AC]T 5lZJT"G ˆJ\ ;\UF[5G S[ ;FY lA,Ù6 K8F ;[ ÝS8 C]VF CF[ 
× 
 ;FlCtI S[ ;gNE" D[\ GJLGTF ,[BS SL pG J{IlÉTS lJX[ØTF SF[ 
SCF HF ;STF C{4 HF[ lS;L VgI ,[BS D[\ G CF[ × ——;D;FDlISTFcc 
SL TZC GJLGTF EL UlTXL, ZCTL C{4 VF{Z .G NF[GF[ S[ ;FD\H:I ;[ 
VFW ]lGSTF lJSF;XL, AGTL C{ × CF ¥,FlS ——;D;FDlISTF ˆS ;DU| 
VJWFZ6F C{ JCÄ GJLGTF p;SL ˆS VlTlZÉT lJX[ØTF C{ × VYF"T Ÿ JC 
;FWG ~5 IF V\U~5 CF[TL C{ × ——;D;FDlISTF S[ ;\NE" D [\ ——GJLGTFcc 
SL XlÉT VF{Z ;LDF p;S[ ;FWG ~5 CF[G[ D[\ CL C{ ×
&$
 
? ;D;FDlISTF S[ lJlJW VFIFD o 
N[XSF, S[ AF[W ;[ HF[ ;lÊI UlTXL,TF H]0 L ZCTL C{4 p;S[ 
ÝDF6 CD[ ;D;FDlISTF ;[ CL lD,T[ C{ \ × ÉIF [\lS ;D;FDlISTF l:YlT 
lJX[Ø SF VFIFD C{ × XFxJT D}<IF [\ VF{Z ;tIF [\ SF[4 5lZl:YlTIF [\ S[ 
3FTvÝlT3FT äFZF H0TF VF{Z V;O,TF ;[ pAFZG[ SF SFI" 
;D;FDlISTF SF CL C{ × .; ;D;FDlISTF SF[ VFgNF[l,T SZG[JF,[ 
VG[S VFIFD C{\4 HF[ .;[ ÝtIÙvVÝtIÙ ~5 ;[ ÝEFlJT SZS[ ˆS 
GJLG lJRFZAF[W VF{Z EFJAF[W SF[ HgD N[T[ C{\ × 
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;D;FDlISTF S[ .G lJlJW VFIFDF[\ SF lGdG~5 ;[ JUL"S'T lSIF 
UIF C{ v 
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s!f ;FDFlHS VFIFD 
sZf VFl"Y"S VFIFD 
s#f ZFHGLlTS VFIFD  
s$f ;F\:S'lTS VFIFD 
s!f ;FDFlHS VFIFD o 
  ;DFH XaN SF VY" C{4 ——;D]NFI4 N,4 ;D}C IF ;EF ×cc
&%
 
ˆS CL :YFG 5Z ZCG[JF,[ VYJF ˆS CL ÝSFZ SF jIJ;FI VFlN 
SZG[JF,[ J[ ,F[U HF[ lD,SZ V5GF V,U ;D}C AGFT[ C{\4 ;DFH SC,FTF 
C{ × H{;[ v VFI";DFH4 ;\ULT;DFH × ;F\ÝT I]U S[ ÝBZ lRgTS zL 
5F^0]Z\UXF:+L VF9J,[HL ;DFHcc SF jI]lt5lT5ZS VY" ;DhFT[ C]ˆ  SCT[ 
C{\4 ——;\:S'T D[ \ ——;DHccVF{Z ;DFHcc [ˆ;[ NF[ XaN C{ \ × ——;DHo 5X ]GF\ 
;\3cc ×——;DHcc XaN 5X]VF [\ S[ ;D}C S[ l,ˆ ÝI]ÉT lSIF HFTF C{ × 
DFGJ ;D}C S[ l,ˆ ——;DFHcc XaN ÝI]ÉT CF[TF C{4 ÉIF [\ lS p;S[ 5F; 
wI[I4 lJRFZ VF{Z SFI" C{ × PPPVYF"TŸ lH; ;D}C D[ \ VG[S jIlÉT CF[T[ 
C]ˆ  EL pG ;A D[\ [ˆ;L VC\SFZ SL ;\JFlNTF Ý:YFl5T C]." C{4 lH;D [\ 
JT"DFG ;]BvN ]oB4 ZFU vä{Ø VF{Z EFlJ VFXFvVFSF¥ÙF ¥ˆ ˆS AGL C]." C { \ 
VF{Z lH;SF wI[I ˆS CL C{ [ˆ;[ ;]jIJl:YT4 ;]U|lYT VF{Z ;]lJRFZL 
;D}C SF[ ——;DFHcc SC ;ST[ C{\ ×cc
&&
 
 ;DFH S[J, DFGJv;D}C SF GFD GCÄ C{ × [ˆ;F DFGJ ;D}C TF[ 
CD lS;L JFZNFT S[ ;DI4 B[, S[ D{NFG 5Z4 HFN}UZ S[ B[,F [\ SF[ 
N[BG[ S[ l,ˆ ˆSl+T lS;L RF{ZFC[ 5Z 5FT[\ C{ × JCF ¥ 5Z ˆSl+T 
DFGJv;D}C SF[ ——EL0 cc SCF HFI[UF × ——;DFH S[J, EL0 SF 5IF"I GCÄ 
CF[TF × ——;DFGFVHlgTcc ;DFG ;\RZ6XL, jIlÉTv;D}C CL ;DFH     
C{ ×
&*
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 ÝtI[S DG ]QI 5{NF CF[T[ CL ;DFH D [\ 5,TF C{4 p;L D[\ 5,SZ A0F 
CF[TF C{4 5Zd5ZF ˆJ\ ;\:SFZ SF[ U|C6 SZTF C{ × .; ÝSFZ DG ]QI 
;DFH SF VFHLJG ;N:I AG HFTF C{ × SZLAvSZLA ;EL DG]QI S]K 
V\X TS ;DFG CF[T[ C {\ × S]K jIlÉT V5GL V,U 5CRFG AGFG[ D [\ 
;O, CF[T[ C{\ × ;DFH D [\ ZCG[JF,[ ÝtI[S ÝF6L SF[ 5FZ:5lZS ;CIF[U4 
;dAgW VF{Z ;F{CFN" SL V5[ÙF ZCTL C{ × .GS[ VEFJ D [\ ;DFGTF4 
V;DFGTF4 ;CIF[U4 ;\3Ø"4 ;lCQ6]TFvV;lCQ6TF H{;L 5Z:5Z lJ~â 
EFJGF ¥ˆ EL ;ldDl,T ZCTL C{ × ICL SFZ6 C{ lS ;DFH lOZ HFlT4 
JU"4 5lZJFZ4 ;D]NFI V,UvV,U .SF.IF [\ D[\ lJEFlHT CF[SZ ZC HFTF  
C{ × 
lJxJ SL ;EL ;\:S'lTIF ¥ VF3FT ÝtIF3FT ;CTL C]." V5G[ ~5 D[\ 
5lZJT"G lSIF SZTL C{ \ × 5lZJT"G SL .; ;FDFgI ÝlÊIF D[\ SF[. ÙL6 
CF[TL C{ TF[ SF[." CFJL × H{;[ 5FxRFtI ;\:S'lT4 lJxJ SL ;D:T ;\:S'lT 
ˆJ\ DFGJ ;eITFVF [\ 5Z V5GF ÝEFJ ˆJ\ VFlW5tI HDFG[ D [\ ;O, ZCL 
C{ × 
——J{7FlGS VFlJQSFZF [\ VF{Z lA|8[G SL AØF[" SL 5ZFWLGTF VF{Z p;S[ 
ÝEFJG[ CDFZ[ ;FDFlHS ZCGv;CG VF{Z DFGJv D}<IF [\ SF[ ÝEFlJT lSIF 
C{ ×cc
&(
 
EFZTLI ;eITF VF{Z D}<I .;S[ ÝEFJ :J~5 GI[ l;Z[ ;[ 5G5 
ZC[ C {\ × GTLHF IC CF[TF C{ lS D},E}T HLJG Ý6F,L4 VFRFZvÝ6F,L D [\ 
I]UFG ]~5 pTFZvR-FJ ˆJ\ AN,FJ CF[TF ZCTF C{ × 5lZJT"G SF IC NF{Z 
;EL I]UF [\4 D[\ ;DFG ]5FTŸ 5lZ,lÙT CF[TF C{ × 
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sZf VFlY"S VFIFD o 
  WD"XF:+ D [\ VY"XF:+ SL VF{Z VY"XF:+ D[\ WD"XF:+ SL RRF" 
VlGJFI" C{ × VgIYF NF [\GF[ V5}6" ZC HFT[ C{ \ × NF [\GF [\ D[\ V5G[vV5G[ 
lJØI SL ÝWFGTF C{ × ÝFRLGSF, D [ \ ;DFH SF lGIDG WD"XF:+ SZTF 
YF4 lOZ EL JCF ¥ ZFHGLlT VF{Z GLlTXF:+ SF[ VY"XF:+ ;[ lJSl;T CF[TL 
lNBFIF UIF C{ × VY"XF:+ SF Ù[+ S[J, WG IF ;d5l¿ ÝF%T SZGF[ S[ 
p5FIF [\ SF lJJ[RG SZGF GCÄ × .;D[\ DFGJ HLJG S[ ;EL 5C,} VF 
HFT[ C{\ × 
DFGJv;DFH SF[ ;D 'lâXL, AGFG[ C[T] Vl"WS ;D'lâ 5Z A, N[GF 
VFJxIS C{ × IC ˆS [ˆ;L VFJxISTF C{4 lH;S[ VEFJ D[ \ CDFZL ;FZL 
IF[HGF ¥ˆ lGQO, CF[ HFTÄ C{\ × ;R TF[ IC C{ lS VY"Tg+ CL XF;G 
Tg+ S[ ;RF,G SF VFWFZ C{ × .;S[ lAGF ZFßI lGlQÊI ˆJ\ lGQÝF6 
CF[ HFTF C{ × DCFEFZT S[ VG ];FZ v——SF[X X}gIZFHF A,lJCLG CF[ HFTF 
C{ ×cc
&)
 
.; pN ŸN[xI SF[ ;dD]B ZBSZ ÝFRLG EFZTLI lJRFZSF[G[ ZFßI SL 
;D'lâ C[T] SF[X ;\RI 5Z lJX[Ø A, lNIF C{ × ÝFRLG U|gYF[\ D[\ ZFH:J4 
ZFHSZ Ý6F,L4 ZFHSLI ;CFITF4 X]<S4 VG ]NFG VFlN lJØIF[\ 5Z B}A 
lJRFZ lSIF UIF C{ × .; VY";\U|C SF p5IF[U ZFHF V5G[ EF[U lJ,F; 
D[\ GCÄ SZ ;STF YF × .;SF pNŸN[xI ;DFH S<IF6 YF × 
 VFW ]lGS I]U D[\ 5lxRD S[ N[XF [ \ D[ \ C]." VF{nF[lUSÊFlgT S[ ÝEFJ 
:J~5 VFHFNL S[ AFN CDFZ[ N[X D[\ lDlzT VY"jIJ:YF SL GLJ 50L ×  
——VFHFNL S[ AFN EL N[X SL VFlY"S l:YlT XF[RGLI ZCLvVF{nF[lUS Ù[+ 
D[\ EL A0 [ 5}\HL5lT 3ZFGF[ SF ˆSFlWSFZ ZCF ×cc*_ 
 A0 L VFAFNLJF,F EFZT N[X V5GL ÝFRLG DFGl;STF ;[ 5lZ+6 
5FSZ N ]lGIF S[ ;d5gG ZFQ8=F[\ SL EF ¥lT lJ¿F[5FH"G SL lNXF D[\ K,F\U 
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EZG[ ,UF × ;DU| lJxJSF[ hShF[ZG[ JF,L 5}¥HLJFNL jIJ:YF TYF 
;FdIJFNL jIJ:YFVF [\ SL A]lGIFNL BFlDIF[\ SF[ GHZ ;DÙ ZBT[ C]ˆ  .GSF 
;DlgJT ~5 V5GFIF C{ × lSgT] VFlY"S ;]WFZ pTGF GCÄ C]VF lHTG[ 
SL VFJxISTF YL × 
HUNLXGFZFI6 S[ XaNF[\ D[\ ov 
——CDFZ[ ;DFH SF VW";FDgTL ;\:SFZ VF{Z VW"5}¥HLJFNL ZJ{IF5}ZL 
RF,FSL D[\ ,UF C]VF C{ lS JT"DFG l:YlTv XL,TF S[ lJ~â HF[ EL 
ÝFDFl6S VFgNF[,G R,[4 ELTZ CL ELTZ pGS[ D},D ]N ŸNF [\ D [\ TZTLD SZS[ 
S]K [ˆ;L l:YlT 5{NF SL HFI lS JC jIJ:YF S[ l,ˆ BTZGFS CF[G[ S[ 
AHFI p;S[ 5F[ØS TÀJF[\ D[\ AN, HFI ×cc
*!
 
.; ÝSFZ 5}¥HLJFNL jIJ:YF lGZgTZ 5]lQ8 5FTL ZCL C{ × N[X SF 
AC];\bIS JU" lZxJT RF[ZAFHFZL4 D\CUF."4 UZLAL4 AZF[HUFZL4 E}BDZL ˆJ\ 
lGW"GTF SF[ RlÉSIF [\ D[\ lGZgTZ l5;TF ZCF C{ × N[X S[ VFlY"S ;]WFZ 
C[T]lJlEgG IF[HGF ¥ˆ EL E|Q8FRFZ VF{Z VG{lTSTF S[ 5lZJ[X D [\ O,NFIL 
GCÄ AG ;SÄ × pnF[UF [\ S[ lJSF; G[ B[lT CZ S'ØSF [\ SF[ DHN}Z AGG[ 
S[ l,ˆ lJJX lSIF × ;D:T ;D;FDlIS lÊIFvÝlTlÊIFVF[\ SF ;XÉT 
V\SG TtSF,LG ;FlCtI SF ÝWFG SyIv lJØI ZCF C{ × 
 
s#f ZFHGLlTS VFIFD o 
 ZFHGLlT ˆS IF{lUS XaN C{ × ——ZFHcc TYF ——GLlTcc NF[ XaN S[ 
IF[U ;[ ——ZFHGLlTcc XaN lGlD"T CF[TF C{ × lH;SF VY" C{v ZFHF SL 
GLlT × ZFßI S[ XF;G S[ ;dAlWT ;EL ÝSFZ SF 7FG ZFHGLlT SL 
;LDF D[\ VF HFTF C{ × ZFHGLlT SF VFXI XF;G Ý6F,L4 XF;gGLlT4 
lGID VF{Z lJWFG ;[ C{\ ZFHGLlT S[ l,ˆ V\U|[HL XaN ——Politics” BF; 
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ÝRl,T C{ × lCgNL XaN;FUZ D [\ ZFHGLlT SF[ .; ÝSFZ 5lZEFlØT lSIF 
UIF C{4 ——ZFHGLlT JC GLlT C{4 lH;SF ;CFZF ,[SZ XF;S ZFßI SL 
ZÙF VF{Z XF;G SL 5âlT SF[ N'-  SZTF C{ ×*Z 
ZFßICLG ;DFH SF VeI ]NI V;dEJ C{ × ZFHGLlTS ;DFH S[ 
VeI]NI D[ \ ZFHF SL E}lDSF VtIgT DCÀJ5}6" C{ × .;l,ˆ ZFHF SF[ 
HUT SL J 'lâ SF C[T ] SCF UIF C{ × ZFHF ;[ U]~¿Z V5[ÙF ZBL HFTL 
C{ lS JC lXQ8F [\ SF ÝlT5F,G SZ[ VF{Z N]Q8F [\ SF NDG × ZFHF N^0lJWG 
;[ ;ASF[ XFl;T SZTF C{ × 
 ——DG ]:D'lTcc S[ VG ];FZ ÝHF ZFHN^0 S[ EI ;[ :JWD" ;[ lJRl,T 
GCÄ CF[TL4 gIFI5Y ;[ R,FIDFG GCÄ CF[TL × ÉIF[\lS ZFHF SFI"5Fl,SF 
ˆJ\ gIFI5Fl,SF NF[GF[\ SF ÝWFG YF ×
*# 
——N^0o XFl:T ÝHFo ;JF" N^0 ˆJFlE ZÙlT × 
N^0o ; ]%T[Ø ] HFUlT" N^0\WD" lJN ]A ]WFo ××cc 
sVYF"TŸ N^0 ;A ÝFl6IF [\ 5Z ZFH SZTF C{4 VF{Z N^0 CL ;A ÝFl6IF [\ 
SL ZÙF SZTF C{4 ;AS[ ;F[G[ 5Z S[J, N^0 CL HFUTF ZCTF C{ VF{Z 
5l^0T ,F[U N^0 SF[ CL WD" SCT[ C{ \ ×f N^0 SZTF gIFI5}J"S N^0 
lJWFG SZTF C{ × N ]Q84 NDGSFZL4 XF:+7FG CLG4 XF;S SF[ N^0 WFZ6 
SZG[SL XF:+ VF7F GCÄ N[TF × 
ZFßI SF[ :D 'lTIF [\ S[ VFWFZ 5Z CL GLlT U|gYF [\ G[ ;T V\UF [\ JF,F 
:JLSFZ lSIF C{ × X ]ÊGLlT G[ ZFßI S[ V\UF [\ SL XZLZ S[ VJIJF [\ ;[ 
GFDTo p5DF NL C{ × TN ŸG ];FZ v ——ZFßI~5L XZLZ SF ZFHF ;Z C{ 
GIGD\+L4 zF[+lD+4 D]B SF[X VF{Z DG A, C{ N ]U"vZFQ8= .;S[ CFYv5{Z 
C{\ ×cc
*$
 
ÝFRLG EFZTLI lJRFZSF [\G[ ZFH5NDSZ N{JL ;\:YF DFGT[ C ]ˆ  EL 
ZFHF S[ ST"jIF[ SF[ ˆS lJlXQ8TF ÝNFG SZG[ SL SF[lXX SL C{ × 
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lJlEgG ÝFRLG U|gYF [\ D[\ pNF¿ ZFHF S[ SFIF[Å SF VwIIG SZ 5LP JLP 
SF6[HL G[ IC lGQSØ" lGSF,F C{ lS v ——ZFHF S[ D]bI SFI" Y[ × 
s!f ÝHF SF ZÙ6 IF 5F,G × sZf J6F"zD WD" lGID SF 5F,G 
s#f N]Q8vNDG VF{Z gIFI ×cc
*%
 
 lS;L EL ZFHF S[ l,ˆ IC VFJxIS CF[TF C{ lS JC NFGDFG 
;tSFZ ;[ ;NF ÝHF SF Z\HG SZTF ZC[ × p;S[ äFZF ;DI ;DI 5Z 
5FlZT SL U." IF[HGF ¥ˆ lS; ÝSFZ lSTGL DF+ ÝHF TS 5C]¥R ;SL C{ 
TYF V5GL XF;G S,F ;[ ÝHF ;\T]Q8 C{ IF GCÄ m .G TyIF[\ SL 
HFGSFZL C[T] JC U]%TJ[X D [\ GUZ E|D6 EL SZTF C{ × ÝHF SF IYF[lRT 
5F,G G SZG[JF,[ ÝHF 5L0 S4 N ]Q8 VF{Z lXQ8 5lZ5F,G ~5 V5G[ D}, 
ST"jI ;[ ZlCT CF[G[ 5Z ZFHF SL N ]U"lT CF[TL C{4 ÝHF SL lJãF[CFluG p;[ 
H,FSZ BFS SZ N[TL C{ × 
 p¿ZFlWSFZL S[ l,ˆ ;FDFgITolGID AGF lNIF UIF lS ZFHF SF 
ßI[Q95]+ I ]JZFH S[ 5N 5Z VlElØÉT SZ lNIF HFˆ × X[Ø ZFH5]+F [\ SF[ 
EL Ø0 Ig+ VFlN ;[ N}Z ZBG[ S[ l,ˆ ZFHF S[ lJlEgG ;CFIS 5NF [\ 5Z 
lGIÉT lSIF HFI × R} ¥lS p¿ZFlWSFZL TI SZT[ ;DI 5ZFDX" NFTFVF [\ 
sDg+L4 WD"U]~f SL ;,FC VJxI ,L HFTL C{ × lJS,F ¥U VF{Z IF[uITFX}gI 
jIlÉT ZFHF AGG[ IF[uI GCÄ ;DhF HFTF YF × 
IC lGlJ"JFN ;tI C{ lS ÝFRLG EFZT D [\ ZFHTg+FtDS XF;GÝ6F,L 
VF{Z U6Tg+FtDS XF;GÝ6F,L SF[ ;JF"lWS DFgITF ÝF%T YL × 5ZgT ] 
SF,FgTZ D[\ lJlJW ÝSFZ SL XF;G Ý6Fl,IF ¥ Vl:TtJ D[\ VF.Å × VFW ]lGS 
EFZT D [\ ÝHFTg+ IF ,F[STg+ XF;GvÝ6F,L p¿D XF;GvÝ6F,L S[ ~5 
D[\ SFI"ZT C{ × 
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s$f ;F\:S 'lTS VFIFD o 
 ——;\:S'lT IlN ;FlCtI SF[ HgD N[TL C{ TF[ ;FlCtI ;\:S 'lT S[ 
lJSF; D [\ V5GF ;CIF[U N[TF C{ × ;\:S'lT SL VlEjIlÉT ;FlCtI D [ \ 
CF[TL C{ × ;FlCtI S[ äFZF ;\:S 'lT SF 5F[Ø6 CF[TF C{ ×cc
*&
 
 ——;\:S'lT XaN ;\:S'T EFØF S[ ——;DŸcc p5;U"v5}J"S ——S 'cc WFT] ;[ 
——;]T Ÿcc SF VFUD SZS[ ——lÉTGcc ÝtII ,UFSZ AGF C{4 lH;SF XFlaNS 
VY" C{ × ——;\XF[WG SZGF4 ;]WFZGF4 p¿D AGFGF4 ;]gNZ IF 5}6" AGFGF4 
VYJF 5lZQSFZ SZGF ×cc
**
 
 ——;\:S'lTcc XaN SF ;dAgW D},To ;\:SFZ ;[ C{\ × V\U|[HL D[\ .;S[ 
l,ˆ S<RZcc sCulturef*( XaN lJbIFT C{ × ;\:S'lT V5G[ VF5 D [ \ AC ]T 
jIF5S C{4 .;D[\ BFGv5FG4 J[XvE}ØF4 ZLlTvlZJFH4 VFRFZvlJRFZ ;EL 
AFT[\ VF HFTL C{\ × ;\:S 'lT D[\ AFæ VFRFZ6 SL V5[ÙF VFgTlZS ;\38G 
5Z VlWS A, lNIF HFTF C{ × NF[GF [\ D[ \ D},E}T VgTZ IC C{ lS 5C,F 
jIFJCFlZS C{ TF[ N};ZF HLJGvD}<IF [\ ;[ I]ÉT C{ × 
 ——;\:S'lT lS;L N[XvHFlT VYJF DFGJ S[ pG VFgTlZS U]6F [\ SL 
;DlQ8 SF GFD C{ HF[ p;S[ VFRFZvlJRFZ4 SFI"vS,F5 ˆJ\ 
HLJGv5âlTIF [\ D[\ VlEjIÉT CF[TL C{ × DFGJ V5G[ ;F\:S'lTS U]6F[4 
D}<IF [\ S[ SFZ6 ˆSvN};Z[ ;[ RlZ+4 WD" G{lTSTF VFlN D[\ lEgG jIlÉTtJ 
JF,F CF[TF C{ × ÝtI[S HFlT4 N[X VYJF jIlÉT S[ EL lEgGvlEgG 
;F\:S'lTS D}<I CF[T[ C{ \ × ;F\:S'lTS D}<IF [\ SL VlEjIlÉT CDFZ[ EFJF [ \4 
lJRFZF [\ ˆJ\ jIJCFZF [\ äFZF CF[TL C{ × CDFZL ;\:S 'lT S[ U]6 IF D}<I C{ \ v 
——NIF4 Ý[D4 S~6F4 ;CFG ]E}lT4 ;tI4 VlC\;F4 5ZF[5SFZ4 VF:YF4 zâF4 
ÙDF4 pNFZTF4 lJxJAgW ]tJ SL EFJGF4 tIFU ˆJ\ ;\ID TYF ;NFRFZ  
VFlN ×cc
*)
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EFZT SL V5GL ;\:S'lT SL ˆS ,dAL 5Zd5ZF C{ × ÝtI[S I ]U 
;\:S'lT SF[ V5G[ -\U ;[ ÝEFlJT SZTF C{ × ÝtI[S I ]U SL ;\:S'lT SF 
ˆS lJlXQ8 VFIFD CF[TF C{4 HF[ p; I]U lJlXQ8TF SF[ ÝlTwJlGT SZTF 
C{ × DwISF,LG ;\:S'lT S[ D}<I N[JLvN[JTFVF [\ SL JgNGF VF{Z TLY"IF+F 
TYF ;FDFlHS VFNXF[Å S[ ;FY H]0 [ C]ˆ  Y[ × ZLlTSF,LG ;FDgTLI ;\:S 'lT 
D}<IF [\ SF V:JLSFZ SZS[ ZFQ8=LI ;F\:S 'lTS D}<IF [\ SF pNI C]VF4 ,[lSG 
:JTg+TF S[ 5xRFTŸ J[ UlZDF BF[ A{9[ × .;S[ ;FY lJN[XL ;\:S 'lTIF [\ S[ 
;d5S"D[\ VFG[ ;[ ;F\S'lTS D}<IF [\ D[ \ T[HL ;[ lJ38G C]VF4 lH;SL 
ÝlTwJlG ;D;FDlIS ;FlCtI D[\ ;GF." N[TL C{ × ;\:S 'lT DFGJLI IF 
ÝFS'lTS JFTFJZ6 ;[ ÝEFlJT ;D]NFI lJX[Ø S[ HLJG lRgTG4 WD"lRgTG4 
;DFHlRgTG4 ;FlCtIlRgTG4 VF{Z jIJCFZ SL VFgTlZS ÝJ'l¿ C{4 HF[ 
;DFH äFZF ˆS 5L-L ;[ N};ZL 5L-L SF[ C:TFgTlZT CF[TL ZCTL C{ ×(_ 
 
s(f ;D;FDlISTF o 
5lZJT"G S[ SFZ6 o 
5lZJT"G ˆS G{;lU"S ÝlÊIF C{ × 5lZJT"G SL VF ¥WL ;EL 
l:YlTIF[\4 5lZl:YlTIF [\ ˆJ\ DFGJ D}<IF [\ SF[ ÝEFlJT SZTL C{ × 5lZJ[X S[ 
5lZJT"G S[ ;FYv;FY ;D;FDlISTF SF :J~5 EL AN, HFTF C{ × 
5lZJT"G S[ Ý;\U D[\ IC wIFGFSØ"S C{ o ˆS TF[ IC lS 5lZJT"G :JTo 
GCÄ CF[TF4 p;SL S]K Ý[ZS XlÉTIF ¥ CF[TL C{ \4 lHGS[ SFZ6 p;[ UlT 
lD,TL ZCTL C{4 VF{Z N};ZF IC lS 5lJT"G SF VY" IC SNFl5 GCÄ lS 
;EL S]K 5lZJl"t"FT CF[ HFTF C{ × J:T ]ToÊFlgT S[ SF, D [ \ EL4 lH;[ CD 
VFD}, 5lZJT"G SCT[ C{\ × ;EL S]K 5lZJlT"T GCÄ CF[TF × CF¥ 5lZJT"G 
SL 5C]¥R UCZL VJxI CF[TL C{ ×
(!
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ÝtI[S I]U VF{Z 5lZl:YlT D[\ ;D;FDlIS ;\R[TGF jIF%T CF[TL C{ × 
ICL TF[ SFZ6 lS ÝtI[S SF,vB^0F[ ˆJ\ 5lZl:YlTIF [\ D[\ ;D;FDlISTF 
AN,FJ 5FTL ZCTL C{ × lS;L ˆS SF,v B^0 lJX[Ø SL ;D;FDlISTF 
VgI SF,vB^0 lJX[Ø SL ;D;FDlISTF ;[ VG ]E}lT S[ :TZ 5Z lGTFgT 
lEgG DF,}D 50 [UL × ÉIF [\lS ——;D;FDlISTF ˆS CL I]U D[\ VG[S ~5F [\ 
D[¥ N 'lQ8UF[RZ CF[TL C{ ×cc
(Z
 
;D;FDlISTF SL JF:TlJS 5CRFG S[ l,ˆ p;L I]U ;gNE" D [\ 
N[BGF VlWS ;]lJWFÝN CF[UF ×
(#
 
 ;D;FDlISTF S[ AN,FJ S[ l,ˆ VgTZF"Q8=LI :TZ 5Z lJ7FG S[ 
pNI SF[ ÝD ]BTF NL HF ;STL C{ × J:T ]To lJxJO,S 5Z pEZG[JF,L 
SF[." EL 38GF IF lJRFZWFZF4 N[XvlJN[X S[ ;FDFlHS4 VFl"Y"S4 ZFHG{lTS4 
;F\:S'lTS4 ;FlCltIS ;EL 5lZJ[XF [\ SF[ ÝEFlJT SZTL C{ × H{;[ !)!* D [\ 
~;LvÊFlgT S[ 5xRFT Ÿ HFZ XF;G SL ;DFl%T VF{Z ,[lTG S[ ;FD|ZFßIJFN 
SL :YF5GF G[ VgTZF"Q8=LI :TZ 5Z ;EL SF[ ÝEFlJT lSIF C{ × ~; 
[ˆ;F 5C,F N[X AGF HCF ¥ DHN}ZF[ J lS;FGF[ SF[ DCÀJ lD,GF X]~  
C]VF × S'lØ SF[ pnF[U SF NHF" lD,F × lS;FGF[\ VF{Z DHN}ZF [\ S[ 
VDFGJLI XF[Ø6 SF VgT C]VF × RLG4 5F[,{g04 p¿ZL HD"GL VFlN N[XF [\ 
D[\ ;FdIJFNL ;ZSFZ [\ AGÄ × .; ~;L ÊFlgTG[ lJxJ 5lZN 'xI SF[ AN,SZ 
I]UAF[W S[ AN,FJ SF ;\S[T lNIF C{ ×cc
($
 
 lJ7FG SF pNI S[J, EF{lTS Ù[+ SF[ CL ÝEFlJT GCÄ SZTF4 
Al<S p;;[ DFGJ R[TGF EL ÝEFlJT CF[TL C{ × DwISF, D [\ HLJG S[ 
S[gã D [\ ."xJZ ÝlTlQ9T YF × VTop; ;DI S[ jIlÉT SL R[TGF VF:YF 
S[ l5^0 ;[ lGlD"T C]." YL × GJ, lSXF[ZHL S[ XaNF [\ D[\ v ——lJ7FG S[ 
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pNIG[ 5]ZFGL DFgITFVF[\ S[ ;DÙ UCZ[ ÝxGlRgC ,UF lNI[ Y[ VF{Z DG]QI 
5C,[ lHG WD" U|gYF [\ Ý6LT lGIDF [\ IF VFRFZvlJWFGF[ SF[ VgTZFtDF SL 
VFWFZ E}lD DFGTF YF4 J[ WLZ[vWLZ[ lGZY"S CF[ R]S[ Y[ ×cc
(%
 
VFW ]lGS DG]QI S[ S[gã D [\ lJ7FG VF{Z J{7FlGS N 'lQ8 C{ × ˆS 
VF[Z TF[ DFGJLI UlZDF S[ ÝlT ÝA ]â R[TGF p;S[ DG D[\ pEZL VF{Z 
JC V5G[ VF5 SF[ VS[,F VF{Z lGZY"S EL VG ]EJ SZG[ ,UF × TF[ 
N};ZL VF[Z DG ]QI SF Ig+LSZ6 C]VF C{ × [ˆ;L l:YlT D [\ ;D;FDlISTF 
EL GJLG :J~5 WFZ6 SZ ,[TL C{ ×
(& 
J{7FlGS p5,laWIF[\4 TSGLSL 7FG VF{Z VF{nF[lUS pgGlTG[ HLJG 
5âlT D[\ .TG[ ã]TUFDL 5lZJT"G lSˆ HF[ 5C,[ SEL GCÄ C]ˆ  Y[ × .;S[ 
5lZ6FD :J~5 JT"DFG ;DI D[\ D}<I 5lZJ"TG SL UlT EL A0 L TLJ| CF[ 
ZCL C{ × 5C,[ D}<I 5lZJ"G S." I]UF [\ IF 5Ll- IF [\ AFN ,lÙT lSˆ HF 
;ST[ Y[4 lSgT] l5K,[ S]K JØF[Å ;[ VYF"TŸ DCF I]âF[¿Z SF, ;[ TF[ IC 
D}<I 5lZJT"G .TGL lÙÝ UlT ;[ C]VF C{ × ;D;FDlISTF SF[ 5Z:5Z 
V,U 50TL C]." CD :5Q8 ,lÙT SZ ;ST[\ C{\ × 
 lJ7FG SL A-TL ÝUlT DFGJ S[ HLJG4 VF:YF4 VG]DFG4 S<5GF4 
WD"4 NX"G4 ;FlCtI4 D}<IF [\ ;dAgWF[4 DFgITFVF [\4 ;\:S'lT VF{Z ;eITF SF[ 
A]ZL TZC hShF[ZF C{ × ;FlCtI .; AFT SF[ ÝlTlAldAT SZTF C{4 v   
——lH; ÝSFZ 5lZJFZ D [\ ˆS GI[ ArR[ S[ 5{NF CF[G[ ;[ 5lZJFZ S[ ;N:IF [\ 
S[ 5}J"JTL" ;dAgWF [\ D[\ S]K 5lZJT"G VF HFTF C{4 p;L ÝSFZ lJ7FG SF 
CZ GIF VFlJQSFZ ;DFH S[ ;dAgWF [\ D[\ S]K G S]K C[Z O[ZSZ N[TF   
C{ × 5]ZFG[ ;dAgWF[ S[ :YFG 5Z Gˆ ;dAgW 5{NF CL GCÄ CF[T[ Al<S 
;dAgWF [\ D[\ ˆS NF[ WFU[ VF{Z A- HFT[ C{\ ×cc(* 
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VgT D[\ CD .TGF SCGF RFC[U[\ lS 5}JF["ÉT ;EL SFZ6 HLJG S[ 
;EL Ù[+F [\ SF[ ÝEFlJT SZT[ C]ˆ  I]Uv5lZJT"G SL VF[Z A- T[ C{\ VF{Z .G 
SFZ6F[ ;[ lGlD"T GJLG A{FlâS R[TGF ;D;FDlISTF S[ AN,FJ SF ÝWFG 
SFZ6 AGTL C{ × 
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;gNE" U|gY ;}RL o 
!P ;DSF,LG SCFGL o ZRGF D]ãF v 5]Q55F,l;\C 5'PZ_ 
Z ;\:S'T vlCgNL SF[X4 VF%8[ 5'P!_)( 
# ;\:S'T jIFSZ6 ZRGF TYF lGAgW4 0F¶P ZFDHL p5FwIFI4 5'P(* 
$ ;\:S'T vlCgNL SF[X4 VF%8[ 5'P!_)( 
% EUJN ŸUF[D^0, EFU —_) 5 'P(*!% 
& GF,gNF lJXF, XaN ;FUZ4 ;\P zLGJ,HL4 5'P!$#$ 
* GF,gNF lJXF, XaN ;FUZ4 ;\P zLGJ,HL4 5'P!$#$ 
( lCgNLXaN SF[X4 0F ¶P CZN[J AFCZL4 5'P(_# 
) lCgNLXaN SF[X4 0F ¶P CZN[J AFCZL4 5'P(_# 
!_ GF,gNF lJXF, XaN ;FUZ4 ;\P zLGJ,HL4 5'P!$#$ 
!! DFGS lCgNL SF[Ø4 % B0 ;P ZFDRN JDF"4 5'PZ(# 
!Z DFGS lCgNL SF[Ø4 % B0 ;P ZFDRN JDF"4 5'PZ*( 
!# A'CT lCgNL SF[Ø ;P SFl,SF Ý;FN4 5'P!!)) 
!$ A'CT lCgNL SF[Ø ;P SFl,SF Ý;FN4 5'P!!)( 
!% lXÙFYL" lCgNL V\U|[HL XaN SF[Ø 0F¶P CZN[J AFCZL4 5'P&%% 
!& A'CT lCgNL V\U|[HL EFUP!4 0F¶P CZN[J AFCZL4 5'P#)$ 
!* A'CT lCgNL V\U|[HL EFUP! 0F¶P CZN[J AFCZL4 5'P#)$ 
!( jIFJCFlZS lCgNL V\U|[HL SF[X ;P ANZLGFY S5]Z4 5'PZ$! 
!) jIFJCFlZS lCgNL V\U|[HL SF[X ;P ANZLGFY S5]Z4 5'PZ$! 
Z_ ;FlCltIS 5FlZEFlØS SF[X ;P DC[gN| RT]"J[NL4 5'P&) 
Z! EUJN UF{D0L4 5'P($)( 
ZZ EUJN ŸUF[ D^0,4 5'P (%_*  
Z# A'CT U]HZFTL SF[X\ B^0 NF[ ;\P S[XJZFD XF:+L4 5'P Z!*#  
Z$ A'CT U]HZFTL SF[X\ B^0 NF[ ;\P S[XJZFD XF:+L4 5'P Z!*&  
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Z%  ;FY" U]HZFTL JT"GL SF[X o U]HZFT lJnF5L94 5'P(Z_ 
Z& ;FY" U]HZFTL JT"GL SF[X o U]HZFTlJnF5L94 5'P(ZZ 
Z*  gI] J[A:8;" l0É;GZL VFO N .\Ul,X 0L,[Z4 5'PZ!) 
Z( SF ¶l,g; .u,LX l0SXGZL4 ;\P 5[l8=S; C{S;4 5'P#Z$ 
Z) EFU"J .\u,LX l0SXGZL4 ;\P ÝF[P VFZP ;LP 5F9S4 5'P!_% 
#_ A'CT V\U|HLvlCgNL SF[X oEFUv! 0F¶P CZN[JAFCZL4 5'P#)$ 
#! A'CT V\U|HLvlCgNL SF[X oEFUv! 0F¶P CZN[JAFCZL4 5'P#)$ 
#Z A'CT V\U|HLvlCgNL SF[X oEFUv! 0F¶P CZN[JAFCZL4 5'P#)$ 
## EFU"J .\u,LX l0SXGZL4 ;\P ÝF[P VFZP ;LP 5F9S4 5'P%)% 
#$ ;DSFl,G lCgNL GF8So SyI R[TGF4 0F ¶PRgãX[BZ4 5'P!_ 
#% ;DSFl,G lCgNL SlJTF4 0F¶P ZJLgã E|DZ4 5'P !) 
#& GIL ;DLÙFo GI[ ;gNE"4 0F ¶P GU[gã4 5'P&# 
#* “I therefore, often wonder if the term-contemporaneity Does 
not Better articulate the-concept of modernity” - modernity and 
Contemporary Indian Literature, P.5 
#( ——lJS<5cc SYF ;FlCtI lJX[ØF\Sv!)&(4 ."P;\PX{,[Ø El8IFGL4 
;DSFl,G SCFGL D[\ GIL ;\J[NGFcc × 
#) ——VFE\Ucc RgãSFgT AÙL4 5'P!Z# 
$_ H,T[ VF{Z pA,T[ ÝxG4 0F ¶P lJxJdEZGFY p5FwIFI4 5'P*! 
$! A[A:8;"4 Y0" .g8ZG[XG, l0SXGZL4 JF[<I}Dv! 5'P$)! 
$Z ;DSFl,G lCgNL SlJTF D[\ VFD VFNDL4 D'N ],F HF[ØL 
$# p5gIF; SF VF¥Rl,S JFTFIG4 0F¶P ZFD5T IFNJ4 5'P$Z 
$$ p5gIF; SF VF¥Rl,S JFTFIG4 0F¶P ZFD5T IFNJ4 5'P$Z 
$% GIL SlJTF S[ ÝlTDFG4 0F¶P,1DLSF\T JDF"4 5'PZ&$ 
$& ;DSFl,G lCgNL SlJTF D[\ VFD VFNDL4 D'N ],F HF[ØL4 5'P! 
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$* p5gIF; SF VF\Rl,S JFTFIG4 0F ¶PZFDDT IFNJ4 5'P%_ 
$( lNGSZ S[ SFjI D[\ 5Z\5ZF VF{Z VFW ]lGSTF4 0F ¶P HIl;C4 5'P$$ 
$) A'CT lCgNL SF[Xv;\PSFl,SF Ý;FN4 5 'P!# 
%_ VFW]lGSTFo ˆS ;\S], ;\ÝtII4 lAl5G VFXZ4 5'P!& 
%! ——S<5GFcc4 VU:Tvl;TdAZ4 !)&)4 GJ,[BG lJX[ØF\Sv!4 ;\5FNSLI 
%Z GIL SlJTF S[ ÝlTSDFG4 0F¶P,1DLSF\T JDF"4 5'PZ&$ 
%# N 'Q8jIvlCgNL ZFDSFjI SF :J~5 VF{Z lJSF; AN,T[ I]UvAF[W S[ 
5lZ5[1I D[4 Ý[DRgN DFC[xJZL4 5'P$* 
%$ N VF[É;OF[0" l0SXGZL4 JF[<I]D4 XII 
%% EFU"J .\u,LX l0SXGZL4 ;\P ÝF[PVFZP;LP5F9S4 5'P!_% 
%& A'CN V\U|[HLvlCgNL SF[XoEFUv!4 0F¶PCZN[J AFCZL4 5'P#)$ 
%* A'CN V\U|[HLvlCgNL SF[XoEFUv!4 0F¶PCZN[J AFCZL4 5'P#)$ 
%( EFU"J .\u,LX l0SXGZL4 ;\P ÝF[PVFZP;LP5F9S4 5'P%)% 
%) ;DSFl,G SCFGL SL 5CRFG sÝ:TFJGFf4 0F ¶P GZ[gãDF[CG4 5'P * 
&_ ;D;FDlIS GF8SF[ D [\ JU"vR[TGF4 5'P)$ 
&! lNGSZ S[ SFjI D[\ 5Z\5ZF VF{Z VFW ]lGSTF4 0F ¶P HIl;\C ——GLZNcc 
5'P%Z 
&Z J[A:8Z Y0" gI} .g8ZG[XG, l0SXGZL4 5'P!%ZZ 
&# lNGSZ S[ SFjI D[\ 5Z\5ZF VF{Z VFW ]lGSTF4 0F ¶P HIl;C ——GLZNcc4 
5'P%# 
&$ ZFH5F, lCgNL XaN SF[X4 0F¶P CZN[J AFCZL4 5'P(_% 
&% lJlHULØ] HLJGJFN slCgNLf4 ÝvzL 5F^0]Z\UXF:+L VF9J,[4 5'P $ 
&& D[Z[ lÝIlGA\Ws;FlCtISFZojIlÉT VF{Z ;DlQ8f4 ,[PDCFN[JL4 5 'PZ# 
&* VF\Rl,S SYF o NXF VF{Z lNXF4 D{+L5]Q5F4 # D." ;[4 !))Z4 
&( EFU"J .\u,LX l0SXGZL4 ;\PÝF[PVFZP;LP5F9S4 5'P$&* 
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&) lCgNL XaN ;FUZ sEFUv(f4 ;\PxIFD;]NZNF;4 5'P$%! 
*_ ——DG ]:D'lTcc ;Z, 8LSF4 5\l0T ZFD[xJZ4 5'P !%$ 
*! ——X]SGLlTcc4 X]SFRFI"4 5'P !q&! 
*Z lCgN ]:TFG 8F.d;4 G." lN<,L4 Z% VÝ[,4 !))_ 
*# ;DSFl,G SlJTF 5Z ˆS AC;4 HUNLX GFZFI6 zLJF:TJ4 5 'P!ZZ 
*$ ;FlCtIXF:+4 0F¶P ZFDS]DFZ JDF"4 5'P !_ 
*% S<IF6vlCgN ] ;\:S'lT4 V\S4 5'P Z$ 
*& EFU"J .\u,LX l0SXGZL4 ;\P ÝF[PVFZP;LP5F9S4 5'P$&* 
** AN,T[ D}<I VF{Z VFW ]lGS lCgNL GF8S4 0F ¶P VF[DÝSFX ;FZ:JT 
5'P*(  
*( VFW ]lGSTFo ˆS ;\S], ;\ÝtII4 lAl5G VFXZ4 5'P Z* 
*) lCgNL B\0SFjIF[\ D[\ I]UAF[W4 0F ¶P ZFHAF,F EFZäFH4 5'P#% 
(_ DFGJTFJFN VF{Z ;FlCtI4 GJ,lSXF[Z4 5'P Z_vZ! 
(! VFW ]lGS ;FlCtIAF[W4 0F¶P GFDJZl;C4 5'P $$ 
(Z ;DSFl,G lCgNL SlJTF S[ lJlJW VFIFD4 V\HGLS]DFZ N ]A[ 
(# ;FlZSF4 V\S v #_!4 5'P ZZ 
($ ;F9F[¿ZL lCgNL GF8SF[ SL ;FDFlHS R[TGF4 0F ¶P HIzL X]S,F  
D]B5'Q9 ;[ pNW 'T 
(% Z\UD\R s,[Bf4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B\0o 5F¥R4 ;\P 0F¶P lJGI4 
ÝSFXG JØ" !))4 5'P#&Z 
(& GF8ŸI lGA\W4 NXZY VF[hF4 5'P Z_# 
(* Z\UD\R SL E}lDSF VF{Z lCgNL GF8S4 Z3]JZ NIF, JFQ6["I4 5'P#&$ 
??? 
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T 'TLI VwIFI 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \  
;FDFlHS 5lZJ[X 
 
? :JFT\œIF[¿Z I ]ULG EFZTLI ;DFH 
? DwIDJUL"I HLJG VF{Z DFGl;STF  
? prRJUL"I HLJG SL DFGl;STF  
? lGdGJUL"I HLJG SL DFGl;STF  
? p5gIF;SFZ DGDF[CG SL ;FDFlHS ;\,uGTF  
? ——AN,TL SZJ8 [ \cc s!)&*f v  
? —AN,TL SZJ8 [ \c D [ \ ;DFH jIJ:YF  
? ;FDFlHS ;dAgW  
? ;FdÝNFlISTF  
? EFuIJFN D [ \ VF:YF  
? HFlTJFN  
? 5L- L VgTZF,  
? lGQSØ"  
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? ——ˆS VF{Z ZÉTALHcc s!)($f 
? —ˆS VF{Z ZÉTALHc D [ \ ;DFH jIJ:YF  
? ;FDFlHS ;D:IFˆ¥  
? VFZÙ6 SL ;D:IF  
? V:5 'xITF SL ;D:IF  
? HFTLI ;\3Ø"  
? A[ZF[HUFZL SL ;D:IF  
? DnvlGØ[W SL ;D:IF  
? ; ]WFZJFNL N 'lQ8SF[6  
? I ]JF 5L- L D [ \ R[TGF SF ;\RFZ  
? ~l- JFNL 5d5ZFVF [ \ SF lJZF[W  
? VgTHF"TLI lJJFCF[ SF ;DY"G  
? ;FdÝNFlIS ˆSTF  
? lGQSØ"  
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T 'TLI VwIFI 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \  
;FDFlHS 5lZJ[X 
 
? :JFT\œIF[¿Z I ]ULG EFZTLI ;DFH 
:JT\+TF S[ 5xRFTŸ CDFZ[ ;FDFlHS4 G{lTS ˆJ\ VFlY"S D}<IF [\ D [ \ 
HF[ lJ38G C]VF C{ p;S[ O,:J~5 5]ZFG[ l:YZ ;tI VlWSF ¥X h}9[ 
lNBF." N[G[ ,U[ × 
G." ;FDFlHSTF TYF AN,[ C]ˆ  5lZJ[X SL lJSF; R[TGF ˆJ\ 
5FZ:5lZS HLJGUT D}<IF [\ D[ \ EFZL pY,v5]Y, DRL YL × ——;\I]ÉT 
5lZJFZF [\ SF 8}8GF NFd5tIHLJG ˆJ\ J{IlÉTS HLJG WFZF D[\ VG[S 
5lZJT"GF [\ S[ ;FY ;FY EFZTLI ;DFH VG[S lJ;\lTIF [\4 lJØDTFVF [\ ˆJ\ 
S]ZLlTIF [\ ;[ D ]ÉT GCÄ CF[ ;SF YF × ˆS ;]lGlxRT HLJG N 'lQ8 ;[ 
HLJG IF5G SZGF Sl9G CF[TF HF ZCF YF × JU"vE[N4 HFlTE[N4 
WFlD"SS],ØTF VgWlJxJF; ~l- JFlNTF G[ HLJG SF[ VXFgT4 V; ]ZlÙT 
VF{Z Vl:YZ AGF lNIF YF ×cc
!
 
 :JFT\œIF[TZ EFZTLI ;DFH jIJ:YF D [\ 5lZJT"G VFG[ SF DCÀJ5}6" 
SFZ6 lXÙF SF ÝRFZ ˆJ\ Ý;FZ C{ × VFH VFD VFNDL é¥RL ;[ é¥RL 
lXÙF ÝF%T SZ ZCF C{ lH;;[ p;SF lRgTG lJSl;T C]VF C{ × :+L 
v5]~Ø NF[GF[\ SF[ CL lJSF; S[ ;DFG VJ;Z ÝF%T CF[ ZC[ C{ \ VF{Z .;L 
SFZ6 GFZL EL VFH WZ SL RFZ NLJFZL D [\ S{N GCÄ Al<S V5G[ 
VlWSFZF[4 V5G[ jIlÉTtJ lGDF6"4 V5GL :JTg+TF S[ ÝlT ;HU C {\ × 
lXÙF G[ p;[ VFlY"S ~5 ;[ :JFJ,dAL AGF lNIF C{ × VA JC lS;L 
S[ VFzI SL VFJxISTF VG ]EJ GCÄ SZTL .; l,ˆ V5GL :JTg+TF5Z 
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VFSD6 CF[G[ 5Z VFH SL GFZL lJãF[lC6L AG HFTL C{ × lJQ6]ÝEFSZ S[ 
GF8S sI]U[ I]U[ ÊFlgTf SL XFZNF GFZL HLJG D [\ GJF[gD[Ø SL ÝTLT 
SZFTL C]." D]lÉT SL 3F[Ø6F SZTL C{ v——l:+IF ¥ 3Z D[ \ ZCG[ S[ l,ˆ GCÄ 
CF[TL × J[ lNG VA AN, Uˆ × ÉIF T]D GCÄ HFGT[ lS VFlN XlÉT4 
DCFR^0L4 DCFDFIF4 DCFSF,L4 I[ ;EL l:+IF ¥ YL × .gCF [\G[ CL VGFRFZL 
NFGJF[\ SF[ DFZSZ ;'lQ8 SL ZÙF SL YL ×cc
Z
 
lXÙF S[ Ý;FZG[ ÝFRLGSF, ;[ R,L VF ZCL ;\I]ÉT 5lZJFZ ÝYF 
SF[ EL hShF[ZF C{ × R} ¥ lS ;\I]ÉT 5lZJFZ D [\ jIlÉT SF[ lS;L G lS;L 
VlWSFZ D[\ ZCGF 50 TF C{4 lH;;[ p;S[ jIlÉTtJ SF :JT\+ lJSF; GCÄ 
CF[ 5FTF × lXlÙT jIlÉT IC ;CG GCÄ SZ 5FTF VF{Z lJãF[C SZ p9TF 
C{ × 5FxRFtI ;F ¥:S'lTS ÝEFJ4 GF{SZL SL ;D:IF4 VFlY"S 5lZl:YlT VFlN 
G[ ;\I]ÉT 5lZJFZ SF[ KF[8[vKF[8[ ;[ 5lZJFZ D[\ AN, lNIF C{ × ;\I ]ÉT 
5lZJFZ D[\ lJ38G SF ÝD ]B SFZ6 5]ZFGL TYF G." 5L-L S[ lJRFZF [\ D [ \ 
VgTZ C{ v——5Ll-IF [\ SF IC ;\3Ø" S[J, jIlÉTIF[\ SF ;\3Ø" GCÄ4 
DFgITFVF [\4 D}<IF [\ SF ;3Ø" EL C{ × 5]ZFGL 5L- L VFN"X SF[4 G." 5L- L 
IYFY" SF[ 5]ZFGL 5L-L G[ G{lTSTF VF{Z G." G[ VFSF ¥ÙF SF[ ,[SZ 
V5G[vV5G[ l,ˆ HF[ AgN 3[Z[ AGF l,ˆ C{\4 p;;[ J[ ˆS N};Z[ S[ l,ˆ 
.TG[ ;\NE"CLG4 lGZY"S VF{Z lGD}", CF[ HFT[ C{\ lS J[ ˆSvN};Z[ SF[ 
;Dh GCÄ 5FT[ ×cc
#
 
.;S[ ;FY CL ;FY lXlÙT v VlXlÙT S[ ZCGv;CG4 BFGv5FG 
lJRFZWFZF VFlN D[\ ;FdI G CF[G[ S[ SFZ6 ;\I]ÉT 5lZJFZ D [\ ZCGF 
D]lxS, CF[ UIF VF{Z ˆSFSL 5lZJFZ ÝD]BTF ÝF%T SZT[ UI[ × O,:J~5 
;FDFlHS jIJ:YF D[\ AN,FJ VFIF × 
HCF ¥ ˆS VF[Z lXÙF G[ jIlÉT R[TGF D[\ ;CHTF pt5gG SL C{ JCÄ 
N};ZL VF[Z jIlÉT SF[ lGZFXF EL ÝNFG SL C{ ÉIF [\lS VFH SL lXÙF G 
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TF[ jIFJCFlZS C{ VF{Z G CL ZF[HUFZF[gD]B Vl5T] ;{WFlgTS VlWS C{ × 
.;l,ˆ VFH ,FBF[\ lXlÙT I]JS v I]JlTI¥F A[ZF[HUFZ C{\ × 
.;S[ ;FY CL VF{3F[ULSZ6 G[ EL ;FDFlHS jIJ:YF SF[ 5lZJl"T"T 
lSIF × VF{3F[ULSZ6 S[ SFZ6 U|FDL6 jIlÉT UF ¥J KF[0 SZ GF{SZL S[ l,ˆ 
XCZ SL VF[Z ÝIF6 SZG[ ,U[ × UF ¥J ;[ GUZ TS ;LWF ;d5S" H]0 F C{ 
VF{Z 5lZJ"TG SL UlT T[H C]." C{ × .G 5lZJT"GF [\ S[ SFZ6 CDFZF 
G{ZgTI" 8}8 UIF C{ VF{Z lHgNUL pB0  U." C{4 HLJG S[ VGlUGT TF{Z 
v TZLS[4 lHGSL H0[ N}Z TS U0 L C]." YÄ4 VFH VlgTD ~5 ;[ 8}8 
R]SL C{\ ×cc
$
 
.; l:YlT V5G[ 5lZJFZ SF[ ;FY ZBGF pgC[ \ ;]lJWFHGS ,UF 
VF{Z ;\I]ÉT 5lZJFZ ÝYF 8}8G[ ,UL × ;\I ]ÉT 5lZJFZ 8}8G[ ;[ ArR[ l;O" 
V5G[ DFTFvl5TF TS CL ;LlDT ZC{4 VgI lZxTF [ \ SF[ E},T[ UI[4 
5FZ:5lZS ;NŸEFJ ;DF%T CF[TF UIF VF{Z VC\D SL EFJGF G[ jIlÉT D [\ 
lJSF; 5FIF × jIlÉT S[ ;FDFlHS ;dAgW 8}8G[ ,U[ VF{Z jIlÉT R[TGF 
:JS[lgãT CF[ U." × 
VF{nF[ULSZ6 S[ A- T[ RZ6F [\ S[ SFZ6 HFlTvjIJ:YF D[\ EL 
5lZJT"G VFIF C{ × J6" jIJ:YF 5Z VFWFlZT 5[XF [\ 5Z VFlzT ZCGF 
N ]QSZ C{ × XCZF [ \ S[ CF[8,4 lD,4 SFZBFGF[\ D[\ SFI" SZG[ ;[4 ˆS ;FY 
p9G[ A{9G[ S[ SFZ6 BFGv5FG VFlN lGIDF [\ SF lGJF"C GCÄ CF[ 5FTF × 
.WZ lXÙF S[ Ý;FZ S[ SFZ6 lJSl;T jIlÉTvR[TGF G[ EL HFlT jIJ:YF 
SF lJZF[W lSIF C{ × 5lZ6FD :J~5 HFlTvjIJ:YF ;DFl%T 5Z C{ ×    
——EFZTLI J6"jIJ:YF EFZTLI ;FDFlHS ;\U9G SF DCÀJ5}6" VFWFZ ZCF 
C{ × VFH JC ,UEU 8}8G[ S[ SUFZ 5Z C{ × EFZT D[\ J6"jIJ:YF 
J{lNS ;\:S'lT SL N[G C{ × lH;D [\ HLJG VF{Z ;DFH SF[ ;]jIJl:YT 
SZG[ SL jIJ:YF YL × SF,FgTZ D [\ .;D[\ 5lZJ"TG VFIF × J6"4 HFlTIF [\ 
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VF{Z p5HFlTIF[\ D[\ lJEFlHT CF[TF UIF × .G HFlTIF[\ VF{Z p5HFlTIF [\ G[ 
V5G[vV5G[ lJxJF;F [\ VF{Z DFgITFVF [\ S[ ZÙFY" V5GF 5'YS v 5'YS 
;\U9G AGFGF X]~ lSIF VF{Z VFW ]lGS SF, TS VFT[vVFT[ IC ˆS 
ÝYF S[ ~5 D[\ lJSl;T CF[SZ ;DFH SF[ VtIFlWS lJz '\Bl,T SZG[ D [\ 
;O, C]." ×cc
%
 
J6"4 HFlTIF [\ VF{Z p5HFlTIF[\ SF :YFG lJlEgG jIJ;FIF [\ 5Z 
VFWFlZT JUF[Å G[ ,[ l,IF C{4 H{;[ ;FD\TJU"4 5}¥HL5lTJU"4 zlDS JU"4 VF{Z 
DwIDJU" × JU" AG HFG[ ;[ ˆS JU" ;[ N};Z[ JU" D[\ N}ZL A- L C{ VF{Z 
jIlÉT R[TGF ˆSvN};Z[ SF B],SZ lJZF[W SZ ZCL C{ × .;L SFZ6 
C0 TF,[4 GFZ[AFHL VFH SL ;DFHvjIJ:YF D[\ ;JF"lWS lNBF." 50 T[\ C{ × 
——lS;L EL lJSl;T ;DFH S[ l,ˆ DFGJ SF HFlT ˆJ\ JU" D[ \ A¥8JFZF 
VrKL AFT GCÄ SCL HF ;STL C{ × ;DFH D[\ jIlÉT S[ RlZ+4 U]64 
DGLØF4 ;FWGF VF{Z T5:IF SL V5[ÙF HgDUT ;dDFG p;S[ pgGlT S[ 
5Y 5Z CD[XF AFWS CF[TF ZCF C{ × [ˆ;F ;DFH lS;L EL ÝSFZ pgGlT 
S[ 5Y5Z VU|;Z GCÄ CF[ ;STF ×cc
&
 
WFld"FS l:YlT S[ 5lZJT"GG[ G{lTSTF S[ DFGN^0F[ SF[ AN, lNIF  
C{ × jIlÉT4 lH; 5Z 5C,[ WD" SF lGIg+6 YF VA :JTg+ ˆJ\ lGEL"S 
C{ × lJ7FG VF{Z EF{lTS pgGlT G[ WD" SL VlWSF\X DFgITFVF[\ SF[ wJ:T 
SZ lNIF × 0F¶P 7FGRgã U]%T SF DFGGF C{ ——;FDFlHSTF D[\ WD" S[ 
5I"J;FG G[ GI[vGI[ ÝxGF [\ SF[ pt5gG lSIF C{ × PPPPP WD" SL lGWF"Z6 
XlÉT ÙL6 CF[TL HF ZCL C{ × 5]HFZL VF{Z 5]ZF[lCT VFH HGTF VF{Z 
."xJZ S[ DwI:Y GCÄ ZC Uˆ C{\ × jIlÉT SL lÊIF ¥ˆ p;S[ V5G[ NJFZF 
;\RFl,T ˆJ\ lGWF"lZT CF[TL C{\ × HLJG D[\ WFl""D"S VFNXF[Å SL VJ{W 3]; 
5{9 5Z lJ7FG G[ ZF[S ,UF NL C{\ ×cc
*
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DFGJJFN S[ ;FY CL ;FZL G{lTSTF SF S[gN ."xJZ SL HUC DFGJ 
AG UIF × ÝFRLG ;DI D [\ jIlÉT ;DFHvlJZF[WL SFI" SZTF YF TF[ p;[ 
;DFH ;[ AlCQS'T SZ lNIF HFTF YF4 5ZgT ] VFH jIlÉT ;FDFlHS AgWG 
:JLSFZG[ S[ l,ˆ T{IFZ GCÄ ÉIF [\lS JC pgC[ \ jIlÉTtJ S[ lJSF; D [\ 
AFWS DFGTF C{ × 5Zd5ZF ¥ˆ VF{Z ZLTvlZJFH p;[ ÝEFlJT GCÄ SZT[ × 
O,ToJT"DFG ;FDFlHS jIJ:YF D[\ 5Zd5ZFvD]ÉT jIlÉTvR[TGF G[ lJSF; 
5FIF C{\ × 
AN,T[ 5lZJ[X D[\4 AN,L C ]." l:YlT D[\ G{lTSTF VF{Z 5lJ+TF SL 
WFZ6FVF[\ ˆJ\ DFgITFVF [\ G[ WFld"FS ;LDFVF [\ ;[ lGS,SZ 5lJ+TF VF{Z 
G{lTSTF SF[ DFGJLI ;gNE" lNIF × lJJFC H{;[ 5Zd5ZFUT 5lJ+ AgWG  
-L,[ 50  Uˆ C{\ × ÝFRLGSF, D[\ lJJFC SF[." ;D:IF GCÄ YL4 5ZgT] VFH 
5lZJlt"FT lJRFZWFZFG[ lJJFCv;\:YF SF[ CL lGZY"S 3F[lØT lSIF C{ × lJJFC 
S[ ;dAgW D[\ ÝFIo [ˆ;[ ;]Z p9T[ C{ \ lS4 HF[ XFNL SZT [\ C{ \ J[ V5G[ 
VF5S[ ;FY DHFS SZT[ C{\ × ——lJJFC DFG[ B]N SF[ ;DF%T SZGF     
C{ ×cc
(
 
VFW ]lGS GJI]JSvGJI]JTL lJJFC S[ ;dAgW D[\ :JI\ lG6"I ,[GF 
5;gN SZT[\ C{\ × IlN 5lZJFZ VYJF ;DFH p;D [\ AFWF p5l:YT SZTF C{ 
TF[ jIlÉT SFG}G SF VFzI ,[SZ ;FDFlHS DFgITFVF [\ SL VJC[,GF SZTF 
C{ VF{Z jIlÉT D[\ lJãF[C SL EFJGF lJS;LT CF[TL C{ × 0F¶P lJD,F XDF" 
S[ VG ];FZ v ——:+L SF D}<I HF[ VA TS IF{G 5lJ+TF 5Z VF ¥SF HF 
ZCF YF4 WLZ[vWLZ[ VA lXlY, CF[G[ ,UF C{ VF{Z :+L S[ ;FDFlHS D}<IF [\ 
SF[ lGWF"lZT SZG[ S[ l,ˆ p;S[ VgI VFgTlZS4 jIFJCFlZS TYF 
;FDFlHS U]6F [\ SF[ DCÀJ5}6" :YFG lNIF HFG[ ,UF C{ × GFZL ;dAgWL 
IF{G ÝlTAgW S[ S0[ AgWG -L,[ 50T[ HF ZC[ C{\ VF{Z .; ÝSFZ JC 
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ÝFRLG ;FDFlHS DFgITFVF [\ S[ ÝlT lJãF[C SZS[ GJLG DFgITFVF [\ SF[ 
:YFl5T SZG[ S[ l,ˆ ÝItG XL, lNBF." N[TL C{ ×cc
)
 
;FDFlHS HLJG S[ CZ Ù[+ D [\ Vl:YZTF VFIL C{ × ÝFRLGSF, D [\ 
AF,S DFTFvl5TF SL VF7F SF 5F,G SZGF V5GF ST"jI ;DhT[ Y[ 
5ZgT] 5FxRFtI ;eITF S[ ÝEFJ G[ CDFZL ;FDFlHS l:YlT SF[ 5lZJltF"T 
lSIF C{ × JT"DFG ;DI D[\ AF,S S[ l,ˆ DFTF vl5TF S[ VFNXF[Å S[ 
lB,FO VFRZ6 SZGF ——WD"cc C{4 lXÙFYL" S[ l,ˆ lXÙS SF VGFNZ 
SZGFcc p;SL lB<,L p0FGF WD" C{cc VG ]XF;G CLGTF WD" C{ × :5Q8 C{ 
lS JT"DFG ;DI D[\ G{lTSTF S[ DFG D]<IF [\ D[ \ EFZL lUZFJ8 VFIL C{ × 
VFly"FS :JTg+TF VF{Z :JTg+ Vl:TtJ S[ l,ˆ l:+IF[\ G[ 5]~ØF [\ ;[ 
8SZFGF X]~ lSIF p;[ 5]~Ø ;DFH ;CG GCÄ SZ ;SF × .;L SFZ6 
:+Lv 5]~Ø S[ 5Zd5ZFUT ;dAgW lJ3l8T C]ˆ  C{ \ × ——VFH JC 8}8G 
DC;}; SZ ZCF C{ VF{Z AFæ 5lZJ[X SL S8]TF ;[ EL :JI\ CL 8}8SZ 
lABZ ZCF C{ ×cc
!_
 
.; ÝSFZ 5FlZJFlZS ;dAgWF [\ sEF."4 AlCG4 5lT v 5tGL VFlNf D [\ 
EL 5lZJT"G VFIF C{ × lXÙF J :JTg+TF S[ .; I]U D [\ GFZL 5]~Ø S[ 
AgWG ;[ D]ÉT C{ × 5]~Ø lS;L N};ZL GFZL ;[ ;dAgW ZBTF C{ TF[ GFZL 
lS;L 5Z 5]~Ø ;[ × ——VUZ J[ ;FYL AN,T[ C{\4 TF[ .;D[\ CH" ÉIF     
C{\ ×cc
!!
  
.;L SFZ6 jIlÉT v R[TGF D[\ J{JFlCS HLJG S[ ÝlT VGF:YF 
VF{Z VlJxJF; pt5gG CF[TF HF ZCF C{ × ;DFH SL .G lJØD 
5lZl:YlTIF [\ VF{Z ;D:IFVF [\ S[ l,ˆ SFZ6E}T 38S TÀJF [ \ D[ \ JT"DFG 
lXÙF4 :JT\+TF4 A]lâJFNL N 'lQ8 J{7FlGSTF VFlN S[ lJSF; G [\ ;FDFlHS 
l:YlT S[ 5lZJT"G D[ \ DCÀJ5}6" IF[U lNIF C{ × 5lZJlT"T ;FDFlHS l:YlT 
;[ jIlÉTvR[TGF ÝEFlJT ˆJ\ lJSl;T C]." C{4 p;G[ ;DFH S[ DCÀJ SF[ 
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DFGG[ ;[ .gSFZ SZ lNIF C{ × IlC ;D;FDlIS l:YlT :JFTgœIF[¿Z 
;FlCtI D[\ EL p5,aW C{ × 
EFZTLI ;DFH jIJ:YF ZFHFVF[\ VF{Z ;FD\TF [ \ S[ R\U ], ;[ D]ÉT 
CF[SZ prRJU" S[ VFWLG CF[ U." C{ × prRJU" D [\ ZFHF4 HDL\NFZ4 
;FC}SFZ4 5}¥HL5lT pnF[U5lT4 UF ¥J SF D]lBIF4 DL, DFl,S4 G[TF4 GJWGF-
ŸI JU" VF{Z é¥R[ CF[N ŸN[ 5Z VF;LG VO;Z VFlN ;FlD, C{\4 HF[ ˆS 
VF[Z ;FD\TL ;\:SFZF [\ ;[ U|l;T C{4 TF[ N};ZL VF[Z 5FxRFtI ;eITF SL 
VgWL NF{0 G[ ,F[UF [\ SF[ 5Ll0 T SZ lNIF C{ × .GD [\ ;[ TF[ S]K TF[ [ˆ;[ C {\4 
HF[ V5GL HgDHFT S],LGTF4 J\X 5Zd5ZF4 VlEHFT ;\:SFZ SF lGJF"C 
HLJG 5I"gT SZT[ C{\ × 
? DwIDJUL"I HLJG VF{Z DFGl;STF o 
;D;FDlISTF VFW ]lGS ;FlCtI SL ;\J[NGF SF Ýd]FB S[gã lAgN ] 
AGF C]VF C{ × U|FDL6 ;DFH D [\ VFW ]lGSTF VF{Z XCZLSZ6 S[ J:T]UT 
ˆJ\ EFJUT ;\3FT SL ÝlÊIF ;[ HF[ 5lZJT"G C]ˆ  p;S[ VG[S ;\NE" 
;D;FDlIS ;FlCtI SL SYFJ:T] AG[ × ——lCgN ]:TFG D[\ DwIDJU" SF pNI 
.":8 .l^0IF Sd5GL SL :YF5GF VF{Z V\U|[HL jIJ:YF S[ lJ:TFZ S[ ;FY 
C]VF ×cc
!Z
 
 
? prRJUL"I HLJG SL DFGl;STF o 
prRJU" S[ ;FlgGwI ;[ DwIDJU" S[ VgNZ S]K ,F,;F ¥ˆ HFUL   
C{ × p;SL V5GL ;LDF ¥ˆ4 lJJXTF ¥ˆ VF{Z ;\:SFZ Y[ × 5lZ6FD :J~5 
IC prRJU" S[ ;FY ;DFIF[HG G ;FW ;SF4 lSgT] V5G [\ VFWFZ SF[ 
KF[0  N[G[ S[ SFZ6 JC V5G[ JU" ;[ EL S8 UIF C{ × DFGl;S ~5 ;[ 
DwIDJU" ÝFRLG 5]ZFTG BF[B,L DFgITFVF [\ ˆJ\ ÝYFVF [\ ;[ l,58F CF[TF   
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C{ × ;FDFlHS4 WFlD"S TYF VFlY"S N 'lQ8 ;[ ;JF"lWS XF[lØT ˆJ\ p5[lÙT 
JU" lGdGJU" SC,FTF C{ × ;DFH D[\ ;d5l¿JFG VF{Z ;d5l¿CLG JU" 
VFlNSF, ;[ lJnDFG ZC[ C{\ × [ˆlTCFl;S NF{Z D[\ lGdGJU" SEL NF;4 
S'lØNF;4 zlDS4 ;J"CFZF TYF EFZTLI ;DFH D[\ SEL X}ã VFlN ;\7FVF [\ 
;[ VlElCT CF[TF ZCF C{ × lGW"GTF4 VlXÙF4 lGdGHLJG :TZ .;S[ ,Ù6 
DFG[\ HFT[ C{ \ × ——AC ]T ;[ ,F[UF [\ SL DFgITF C{ lS IC JU" W 'l6T ,F[UF [\ 
SF ;D}C CF[TF C{ × Ù ]ã RlZ+4 lGdG G{lTSTF4 V5ZFW4 VIF[uITF4 
A]lâCLGTF4 ;FWGCLGTF4 VF,:I4 VFSF\ÙF SF VEFJ VFlN ;[ U|:T CF[TF 
C{ ×
!#
 
? lGdGJUL"I HLJG SL DFGl;STF o 
EFZTLI lGdGJU" ;DFH SL VFWFZlX,F C{ × DHN}ZL SZS[ J[ V5G[ 
5lZJFZ SF[ 5F[ØT[ C{ \ × DHN}Z V5GL 5FlZJFlZS lHdD[\NFlZIF [\ ;[ D]SZ [ˆ;L 
lJØD 5lZl:YlTIF[\ D[\ SCÄ EFUSZ GCÄ HF ;STF × J[ V5GL ;Z,TF4 
."DFGNFZL VF{Z HLJGX{,L SL ;tITF ;[ 5}6"~5[6 A¥W[ ZCT[ C{\ × J[ 
VG[S ÝSFZ S[ SQ8F [\ SF[ ;CGF V5GL lGIlT DFGT[ C{\ × CF0 TF[0 SZ4 
E}B[ ZCSZ4 DFZ SZ BFSZ EL J[ ZFTvlNG SFD SZT[ C{\ × .; VFXF 
;[ lS pGSF 5lZJFZ SD ;[ SD ˆS ;DI V5GF 5[8 TF[ EZ ,[ × 
E,[ pGS[ XZLZ 5Z U|LQD4 JØF" XLT S[ ÝSF[5 ;[ ARG[ S[ l,ˆ 
VFJxIS J:+ G CF [\4 .;SL pgC[\ lRgTF EL GCÄ ZCTL ×  
? p5gIF;SFZ DGDF[CG SL ;FDFlHS ;\,uGTF  
;DSF,LG SYF,[BG RFC[ JC p5gIF; CF[ IF SCFGL S[ NF[ CL 
D]bI ;ZF[SFZ C {\4 V5G[ ;DI SL R,TL lJØD ;D:IFVF [\ ;[ ZRGFtDS 
:TZ 5Z ;FÙFtSFZ lHG;[ pG ;D:IFVF[\ S[ ÝlT :J:Y ;F[R lJSl;T CF[ 
;S[ VF{Z DFGJLI ;dAgWF[\ SL AFZLS Z[BFVF [\ SL ;}1D 5S0  CL D]bI 
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ÝJ'l¿IF ¥ SYFv S 'lTIF [\ SF[ ;FDFlHS VF{Z J{IlÉTS WFZFVF[\ D[\ JUL"S 'T 
SZ N[TL C{ × lSgT ] lJX[ØTo p5gIF; S[ ;\NE" D[\ J[ CL SYF S'lTIF ¥ 
VlWS ;O, CF[TL C{\ lHGD[ \ NF[GF[\ SYF v ÝJ'l¿IF ¥ ;CL VG ]5FT D [ \ 
lJnDFG CF[TL C{ × 
p5gIF; ˆS A0L SYF lJWF C{ lH;D[\ NF[GF[\ ÝJ'l¿IF [\ SF[ ;CL ~5 
D[\ VG ]:I}T SZG[ SF VJ;Z p5l:YT ZCTF C{ × lCgNL p5gIF; ;FlCtI 
D[\ J[ CL XLØ" S'lTIF ¥ C{ lHGD[\ V5G[ ;DI SL lRgTF ¥ˆ IF DFGJLI 
;dAgWF [\ SF ;]gNZ ZFUFtDS lJx,[Ø6 C]VF C{ × CØ" SF lJØI C{ lS 0F ¶P 
DGDF[CG ;CU,HL S[ p5gIF;F [ \ ;[ U]HZT[ C]ˆ IC VG ]EJ CF[TF C{ lS 
pgCF [\G[ ;FDFlHS ÝxGF [\ VF{Z lRgTFVF [\ SF[ TF[ V5GL VF{5gIFl;S S'lTIF [\ D [\ 
:YFG lNIF CL C{4 ICL pGS[ p5gIF;F [\ SL D]bIv SYFvE}lD IF 
VFWFZvE}lD C{ × lSgT ] .;S[ ;FY CL DFGJLI ;dAgWF[4 lJX[ØTo Ý[D 
;dAgWF [\ SF[ EL J[ V5GL S'lTIF [ \ D[ \ p;L ÝSFZ lRl+T SZ ;S[ C{ \ lH; 
ÝSFZ IC HLJG D[\ ˆS VFJxIS ÝJ'l¿ S[ ~5 D[\ lJnDFG C{ ×  
0F ¶P ;CU,HL ;[ lCgNL ;\;FZ pGS[ XF[WS VF{Z ;DLÙS ~5 ;[ 
VlWS 5lZlRT C{ lSgT] pGSF pTGF CL z[Q9 ~5 ˆS p5gIF; ;H"S 
SF C{ × U]6FtDS VF{Z 5lZDF6FtDS NF[GF [\ N 'lQ8IF [\ ;[ pGSF p5gIF;SFZ 
lCgNL D[\ ˆS lJX[Ø :YFG SF VlWSFZL C{ × ;G Ÿ !)&% ."P D[\ ÝSFlXT 
V5G[ ÝYD p5gIF; ——lHgNUL VF{Z lHgNULcc ;[ ,[SZ ;G Ÿ !)(& ."P D [ \ 
ÝSFlXT ——VgGF 5F;JFGcc S[ ;FY J[ V5GL VF{5gIFl;S S,Fv IF+F D[\ 
AL;v .ÉSL; JØ" SL VJlW 5}ZL SZT[ C{ \ × ;DSF,LG ,[BG D [\ V5G[ 
SF[ lGZgTZ RRF" D [\ AGFˆ ZBG[ S[ l,ˆ lS;L EL ,[BS S[ HLJG D [\ 
lGZgTZTF VlGJFI" C{4 VFH ˆS NF[ ZRGF ¥ˆ N[SZ SF[." EL ,[BS      
——U],[ZLcc IF VwIF5S 5}6"l;\C GCÄ AG ;STF × .; N 'lQ8 ;[ EL 0F ¶P 
;CU,HL SF p5gIF; lGZgTZ lÊIFXL, ZCF C{ × 
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——lHgNUL VF{Z lHgNULcc4 lHgNUL VF{Z VFNDLcc4 ——AN,TL SZJ8[\cc4 
SxDLZ SL S;Scc4 ——U~,FWFZ[4 DFGJ K,FUIFcc4 ——ˆS VF{Z ZÉTALHcc 
pGSL .; ,dAL SYFvIF+F S[ lJlEgG 50 FJ C{ × pGS[ p5gIF;F [\ SF 
ˆS VtIgT ;A, 5Ù IC C{ lS p5gIF; ,[BG S[ JÉTL NF{Z ;[ pgCF [ \G[ 
V5G[ SF[ 5}6" VÝEFlJT ZBF C{ × ;G Ÿ !)&% ;[ ;G Ÿ !)(& TS lCgNL 
p5gIF;G[ V5G[ SF[ VG[S NF{Z ;[ U]HZT[ N[BF C{4 SEL p;D[\ N[CJFNL 
N 'lQ8 ;[ p5gIF; ,[BG C]VF TF[ SEL UgNL Al:TIF ¥ TF[ SEL lJEFHG SL 
lJELlØSF4 SEL lS;L VF ¥R, lJX[Ø SL Ù[+LITF IF VF ¥Rl,STF TF[ SEL 
ZFHGLlTS ÝEFJF [\ SF[ VFSl,T SZG[JF,F ,[BG C]VF4 lSgT ] .; ;A;[ 
VÝEFlJT ZCSZ 0F ¶P ;CU,HL SF p5gIF;SFZ V5G[ SF[ ;FDFlHSTF ;[ 
UCZ[ VF{Z UCZ[ ~5 ;[ ;\,uG SZTF R,F UIF × VFZdE S[ NF[GF [\ 
p5gIF;F [\ SL J{IlÉTSTF ;[ ,[BS AC]T XLW| pAZSZ V5G[ SF[ ;FDFlHS 
;ZF[SFZF[\ ;[ ÝlTAâ SZTF C{ × IC p5gIF;SFZ SL Z[BF ¥lST SL 
HFG[JF,L lJX[ØTF C{ lS JC V5GL CL AGFIL ~l- IF [\ SF[ TF[0 SZ V5G[ 
,[BG SF VU,F SND p9FTF C{ × 
——lHgNUL VF{Z lHgNULcc s!)&%f pGSL ÝYD VF{5gIFl;S S 'lT C{4 
lH;SL SYF SF[ NF[ B^0F[ D [\ ZBSZ lRl+T lSIF UIF C{ × lX<5:TZ 
5Z p;D[\ lS;L EL ZRGFSFZ SL VFZ\lES S'lT SL V5}6"TF ¥ˆ EL C{4 
lSgT] SyIv:TZ 5Z p;D[\ ˆS lJX[Ø 5lZ5ÉJTF C{ × IYFY"v lR+6 SF 
HF[ D]CFJZF .; NF{Z D[\ lJSl;T C]VF4 p;;[ V,U C8 SZ .; p5gIF; 
D[\ lHgNUL SF[ ——H{;L C{ J{;Lcc ZBG[ SL lGQ9F ˆS ;CL ÝlTAâTF S[ 
~5 D[\ ÝF%T CF[TL C{ × GJI ]JS NL5S lH; HLj\FG SF[ ;\3Ø"DI ~5 D [\ 
HLTF C{4 JC VtIgT Ý[ZS VF{Z ÝFDFl6S C{ × NL5S SL lHgNUL4 lHgNUL 
S[ ;\3Ø" D[ \ lCdDT 5:T VG[S GJI]JSF[ S[ l,ˆ Ý[Z6FÝN C{ × lSgT ] 
SCÄ EL SYF VFNX" SF RF[,F GCÄ 5CGTL × lHgNUL SL IYF TyITF D [\ 
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:JTo CL VFNX" S[ ;DLSZ6 VF Uˆ C{\ × lN<,L SL [ˆS[0lDIF [\ SL BFS 
KFGTF NL5S ˆS lNG JC AGSZ lNBFTF C{ HF[ p;SF ÝF%I YF4 ,1I 
YF × NL5S SL N 'lQ8 VF{Z VFRZ6 ˆS 5, S[ l,ˆ EL V5G[ .; ,1I 
;[ C8TL GCÄ C{4 lJR,G S[ VG[S VJ;Z VFT[ C{\ lSgT] J[ p;[ 
5NvrI]T GCÄ SZ 5FT[ C{ \ × ÝYD B^0 SL SYF NL5S SL IF[uITF 
VlH"T SZG[4 ˆDP ˆP 5F; SZG[4 JCEL .TGL lJØD 5lZl:YlTIF[\ D[\4 TS 
SL SYF C{ × lH;S[ S ]X, lGJF"C SL ÝX\;F SZGL 50[UL × V5GL 
lXQIF NLl%T S[ ÝlT 5C,[ GJI ]JS VwIF5S NL5S SF ;CH VFSØ"64 
lOZ .; VFSØ"6 SF Ý[D D[\ 5I"J;FG4 Ý[D SF ;FDFlHS EI4 DIF"NFVF [\ 
VF{Z Ý[D[TZ VgI SFZ6F [\ ;[ J{JFlCS AgWG D [\ G A¥W 5FG[ SL lJJXTF4 
VFlN4 ÝFZdE ;[ ,[SZ VgTTS ,[BS VtIgT ;CL S,D ;[ lRl+T SZ 
;SF C{ × 
NL5S VF{Z NLl%T S[ ;dAgWF[ VF{Z jIJCFZ D [\ VG[S ˆ [;[ VJ;Z 
p5l:YT CF[T[ C{\4 HA NF[GF[\ XZLZ :TZ 5Z pTZ SZ Ý[DvÊL0 F D[\ p,h 
;ST[ Y[ lSgT ] p5gIF; D[\ IYFY" VF{Z S<5GF SL lDS .TGL ;]GIF[lHT 
C{ lS ,[BS S[ CFY ;[ SYFv;}+ K}8TF GCÄ C{ × IC JF:TlJS l:YlT 
EL C{ lS VFSØ"6 CF[T[ C]ˆ  EL GJI]JS VwIF5S lS;L ,0 SL S[ ÝlT 
V5GL EFJGFVF [\ SF[ 5}6" ."DFGNFZL ;[ jIÉT GCÄ SZ ;STF ÉIF [\ lS 
p;SF sVwIF5Sf4 VwIF5S ;[ ;FDFlHS V5[ÙF ¥ˆ VFlN VF0[ VFTL C{ × 
NL5S .;L ;\3Ø" 5}^ F" DGol:YlT ;[ U]HZTF C{ × NLl%T SL DF ¥ S[ ;FDG[ 
NLl%T ;[ V5G[ AlCG S[ ;dAgW VF{Z ELTZ Ý[DL SL H,G4 CFY ;[ 
VJ;Z UJF ¥ N[G[ SL S;S4 VFlN p5gIF; SL VtIgT :JFEFlJS l:YlTIF ¥ 
C{\ lHgC[ \ lS;L EL p5gIF;SFZ SL ÝYD S'lT D[\ ZF[DFGL AF[W ;[ U|:T 
CF[G[ S[ 5}Z[ BTZ[ lJnDFG Y[ lSgT ] p5gIF;SFZ pG ;EL ;[ V5GL SYF 
SF[ 5}6" ;]ZlÙT lGSF, ,[ VFTF C{ × ICF ¥ SYF S[ l,ˆ ;A;[ A0 F 
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BTZF p;S[ XZLZv:TZ 5Z pTZ VFG[ SF YF4 J[ NF[GF[\ EL ——GNL S[ 
äL5cc S[ E]JG VF{Z Z[BF D[\ TaNL, CF[ ;ST[ Y[ lSgT ] JC ——lHgNUL VF{Z 
lHgNULcc S[ p5gIF; SF[ SFdI GCÄ YF × JC TF[ .; Ý[D SYF SL 
5}6"To ÝF;\lUS ZBSZ NL5S S[ HLJ85}6" HLJG VF{Z p;SL N]W"Ø" 
HLJGvXlÉT SF[ ;FDG[ ,FGF RFCTF C{ lH;D[\ JC 5}^ F" ;O, C ]VF C{ × 
VwIF5S VF{Z lXQIF S[ Ý[D ;dAgWF[ SF[ :JLSFZG[ SF ;FC; VF{Z 
VwIF5SLI VFNXF[Å SL ZÙF p5gIF;SFZ G[ AC]T S]X,TF ;[ SL C{ × 
 .; p5gIF; SF N};ZF B^0 GJI]JS NL5S S[ HLJG D [\ l:YZ 
CF[G[4 V;[" AFN ˆS -\U SL GF{SZL ,UG[ VF{Z lJJFC v ;}+ D[\ A¥WG[ 
SL SYF SCTF C{ × lOZ .; p5gIF; SF VFSØ"S 5Ù IC ,UTF C{ lS 
.;D[\ EL HLJG SL Sl<5T l:YlTIF ¥ AC]T SD IF ÝFIo C{ CL GCÄ Vl5T ] 
ˆS [ˆ;L ÝFDFl6STF C{ HF[ p5gIF; D [\ IYFY ÅSG SF ÝlTDFG AG ;STL  
C{ × lGdGDwIDJUL"I 5lZJFZ S[ GJI]JS SL IC AC]T A0 L lJ0dAGF C{ 
lS JC 5tGL ~5 D[\ lHG VFNXF[Å SF[ 5F,[ ZBTF C{4 p;S[ J[ :J%G 
IYFY" ;[ 8SZFSZ SZ A]ZL TZC RSGFR}Z CF[ HFT[ C{\ × DG D[\ NLl%T 
H{;L ;]3-  ;]XL,F C{ TF[ IYFY" D[\ pEZ[ NF¥TF[JF,L ;\:SFZ CLG ßIF[lT   
C{ × p5gIF;SFZ S[ NL5S SF[ .;~5 D[ \ lHgNUL SL lH; lJ;\UlT SF[ 
EF[UGF 50TF C{4 p;;[ .;JU" S[ CHFZvCHFZ I]JSF [\ SL lHgNUL SF[ XaN 
lD, HFT[ C{\ × 
,[BSLI ."DFGNFZL IC C{ lS JC ßIF[lT SF[ p;L ~5 D[\ Ý:T ]T 
SZTF C{ H{;L JC C{4 G lT,EZ 38FSZ VF{Z G A-FSZ × NL5S SF 
J{JFlCS HLJG lS;L EL ÝSFZ S[ ,[BSSLI VFU|CF [\ ;[ U|l;T GCÄ C{ × 
ICL IYFY" N 'lQ8 8F ¥0F p0Dé S[ U|FDL6 HLJG S[ lR+6 D [\ N[BL HF 
;STL C{ × U|FDL6 I]JlTIF [ \ SL K[0 vKF04 AFCZ ;[ VFSZ ZC ZC[ 
jIlÉTIF[\ S[ ÝlT jIJCFZ4 U|FDL6 ;DFH S[ IF{Gv;dAgW ;EL S]K SF 
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,[BS A[AFS lR+6 SZ ;SF C{ × .;D[\ V5GL 5tGL ;[ EL NL5S S[ 
HF[ ;dAgW C{ J[ EL IYFY" SL N'lQ8 l,ˆ C]ˆ  C{ \ × NL5S J{JFlCS v 
;dAgWF[ SL lO;,L UF0L SF[ 5]Go5]Go 58ZL 5Z lA9FG[ SL R[Q8F SZTF C{ 
lSgT] lJX[Ø ÝSFZ S[ ;\:SFZF [\ D[\ 5,L ßIF[lT SL C9WlD"TF p;SL ˆS 
GCÄ R,G[ N[TL × p; 5tGL S[ ;FY NL5S SF HLJG N}EZ CF[ UIF C{4 
HF[ 5lT S[ V\Uv;\U SF[ V5lJ+ VF{Z VÝFS'lTS DFGTL C{4 HF[ p;S[ 
R]dAG SF[ :JFyI VF{Z4 CF.HLGcc SL 5lZEFØF [\ D[\ 5ZLlÙT SZTL C{ × 
NL5S 5L0 F l,ˆ C]ˆ  EL V5GL ;FDFlHSTF SF lGJF"C SZTF C{ × .; 
~5 D[\ lGxRI CL NL5S CDFZL ;CFG ]E}lT SF 5F+ CF[ p9TF C{ × .; 
J{JFlCS HLJG ;[ lGHFT NL5S SL ;]N}Z :YFG GFU5]Z D[\ ,UL GF{SZL 
lN,F 5FTL C{ × .; Ý[D lR+6 D [\ ßIF[lT SF jIJCFZ DGF[J{7FlGS 
l;âFgTF [\ S[ ÝSFX D[\ EL BZF pTZTF C{ × 
——lHgNUL VF{Z lHgNUL ——p5gIF; SL VU,L S0L S[ ~5 D[\ 0F ¶P 
;CU,HL SF N};ZF p5gIF; ——lHgNUL VF{Z VFNDLcc s!)&& ."Pf VFTF   
C{ × .; p5gIF; D[\ ;EL 5F+ J[ CL C {\ HF[ l5K,[ p5gIF; D [\ C{ \ VF{Z 
J[ V5GL VFU[ SL lHgNUL ICF ¥ HLT[ C{ \ × ßIF[lT SL VF[Z ;[ 8}8[ VF{Z 
lOZ[ DG ol:YlT D[\ GFU5]Z D[ \ CL NL5S ;[ p;SL 5}J" Ý[lDSF NLl%T V5G[ 
.\HLlGIZ 5lT S[ ;FY VFSZ lD,TL C{\ × NLl%T SF 5lT p;S[ HLJG SF[ 
S8] AGF N[TF C{4 JC ˆS D]ÉT HLJG HLG[ SF VFNL C{ VF{Z ;DhTF C{ 
lS NL5S VF{Z NLl%T S[ ALR VEL EL S ]K C{ HAlS I[ NF[\GF [\ V5G[ 
vJT"DFG SF[ :JLSFZ SZG[ SL R[Q8F D[\ C{ × J[ lS;L EL ~5 D[\ V5G[ 
VTLT SF[ JT"DFG D[\ GCÄ ,FGF RFCT[ × NF [\GF [\ SF[ ˆS N};Z[ S[ JT"DFG 
;[ N}B CF[TF C{ lSgT ] lOZ EL J[ V5G[ CL äFZF B0[ lSI[ UI[ VFNXF[" 
S[ l,ˆ HLGF RFCT[ C{\ × 
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.;L ALR NL5S SL lGI]lÉT U]HZFT D[\ ;F{ZFQ8= lXÙF lJEFU D [\ 
ZFHSF[8 S[ ˆS SF[,[H D[\ CF[ HFTL C{ × ICF ¥ V5G[ SYF GFIS SF[ 
5C]¥RFSZ p5gIF;SFZ SL ãlQ8 U]HZFT S[ ;FDFlHS HLJG SF V\SG SZG[ 
D[\ ÝD]B CF[ p9TL C{\ × NL5S SF ICF ¥ EL V5GL ˆS KF+ ;ZF[H ;[ 
Ý[D SZF SZ ,[BS U]HZFTL ;DFH S[ V\TZ\U D[\ ÝJ[X SZTF C{ × ;ZF[H 
SF Ý[D4 SF ¶l,H S[ ;F\:S'lTS pt;J4 5NDFA[G VF{Z EFZTL SF ;FlgGwI 
VFlN S[ äFZF ;F{ZFQ8 SF ;FDFlHS 5lZN 'QI 5F9S S[ ;dD]B HLJ\T CF[ 
HFTF C{ × lJJFC ;[ 5}J" EFZTLI ;DFH D[\ GFZL SF[ HF[ JZ6 SL 
:JTg+TF4 JZ VF{Z SgIF S[ lD,G SL .rKF SF DCÀJ4 VFlN p¿Z 
EFZT S[ l,I[ 5}6" V5lZlRT l:YlTIF ¥ C {\ × EFZTL VF{Z p;S[ CF[G[JF,[ 
5lT S[ pgD]ÉT lD,G VF{Z p;SL ;FDFlHS :JLS 'lT4 ;EL S]K SF[ AC ]T 
ÝFDFl6STF ;[ pS[ZF UIF C{ × EFZTL SF[ lJJFC S[ AFN HF[ lTZ:SFZ 
V5G[ ;;]ZF, 5Ù ;[ lD,TF C{4 p;SF[ ,[SZ p5gIF;SFZ AC]T ;]gNZ -\U 
;[ .; ÝxG SF[ p9FTF C{ lS EFZTLI ;FDFlHS ;\NEF[Å D[\ lJJFC ;[ 5}J" 
GFZL SL lSTGL :JTg+TF lS; ;LDF TS :JrK\NTF N[I C{ × JCF ¥ p;G[ 
.; ÝxG S[ xJ[TvxIFD 5ÙF[\ 5Z A0 F ÝBZ lRgTG Ý:T]T lSIF C{4 
lH;D [\ U]HZFT SF N[BF v EF[UF ;DFH lGSØ AGSZ VFIF C{ × SF ¶l,H 
S[ pt;J S[ ACFG[ JCF ¥ SF EJ." G'tI4 XZN lZT] S[ pt;J4 VFlN VtIgT 
S]X,TF ;[ V5G[ 5}6" lJJZ6F [ \ D[ \ V\lST C]ˆ  C{\ × J:T]To IC .; 
p5gIF; SF ;JF"lWS ;XÉT 5Ù C{ × HCF ¥ TS p5gIF; SL SYF SF 
ÝxG C{ NL5S GF{SZL SL N 'lQ8 ;[ TF[ HLJG D [\ ;]l:YZ CF[ CL HFTF C{ 
lSgT] Ý[D VF{Z J{JFlCS ;]B SL N 'lQ8 ;[ JC V5G[ SF[ AC ]T K ]KF 
VG ]EJ SZTF C{ × J:T ]To p;SL Ý[D v SYF SL 5lZ6lT lH; ~5 D[\ 
CF[TL C{4 p;[ NL5S p5gIF; S[ V\T D [\ V5G[ lD+ lGDF["CL SF[ l,B[ UI[ 
.G XaNF [\ D[\ ÝS8 SZTF C{ ——T ]D HFGT[ CF[ lS NL5SG[ T]dCFZL SF[ 9]SZF 
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SZ U,T 5tGL S[ R ]GFJ ;[ .TG[ JØF[" TS Ý[D J\lRT HLJG lATFIF   
C{ × NLl%T SL ;CFG]E}lT SF S]K ;CFZF IlN lD, EL HFTF4 TF[ p;SF 
S8] 5lZ6FD JC EF[U ZCL C{ × ICF ¥ lS;L SL ;CFG ]E}lT SF[ Ý[D 
;DhSZ CFY A- F A{9F YF4 p¿Z D[\ EZ5}Z Ý[D ÝF%T EL lSIF4 é¥R[ 
JRG v JFIN[ EL lD,[4 lSgT] %IFZ VF{Z JOF S[ JF:T[ lOZ VS:DFT 
TFX S[ DC,F [\ SL TZC -S Uˆ ×cc J:T]To .;L S'D D[\ p;S[ HLJG 
SL jIYFv SYF ICL C{4 ——NLl%T G[ D]h[ ;CFZF N[G[ ;[ .\SFZ CL SZ 
lNIF4 IC SF[." U]HZFTL ,0 SL4 lH; 5Z D ]h[ VlEDFG CF[G[ ,UF YF [ˆ;L 
ATFˆUL4 .;SL D]h[ VFXF G YL × SCÄ [ˆ;F ;\S[T EL TF[ G YF ×cc
!$
  
.; ÝSFZ SYF GFIS SL CTFXF D[\ CL lHgNUL VF{Z VFNDL   
p5gIF; SF V\T CF[TF C{ × 
é5Z 0F ¶P ;CU, S[ ÝYD p5gIF; ——lHgNUL VF{Z lHgNULcc SL 
lX<5UT VEFJ SL .\lUlT NL UIL YL × ——lHgNUL VF{Z VFNDLcc EL .;L 
p5gIF; SL N};ZL S0L S[ ~5 D[\ ;FDG[ VFTF C{4 .;Ll,ˆ .;D[\ EL 
JC lX<5UT VEFJ AGF ZCTF C{ × VT ˆJ IC ˆS ;FY NF[GF[ 
p5gIF;F [\ SL p; X{l<5SvgI}GTF SL RRF" SL HF ZCL C{ × p5gIF;SFZ 
S[ 5F; S<5GF VF{Z IYFY" SL ;CL lDSNFZ Ý:T ]T SZG[ SL ˆS VtIgT 
;XÉT N 'lQ8 C{ lSgT ] lOZ G HFG [\ ÉIF [\ p;G[ V5G[ p5gIF; SF[ AC]T 
VlWS VFtDSYFtDS AGF lNIF C{ × Inl5 p5gIF;F [\ D[\ AC]T ;R[Q8 N 'lQ8 
;[ IC D]lãT C{ lS .; p5gIF; S[ ;EL 5F+ VF{Z 38GF ¥ˆ SF<5lGS C{\ 
lSgT] p5gIF;SFZ SF[ lGS8 IF AC]T lGS8 ;[ HFGG[JF,[ ,F[U HFGT[ C {\ 
lS ,[BS G[ VlWSF ¥XToV5G[ HLJG SF[ CL Ý:T ]T lSIF C{ × :YFGF[\ VF{Z 
5F+F [\ S[ GFD AC]T CL ;]lJWF 5}J"S AN,[ HF ;ST[ Y[ × 0F ¶P ;CU, S[ 
5ZDlD+ ——lGDF["CLcc sEUJFGNF;vlGDF["CLf SF[ p5gIF; D[\ lA<S ], p;L ~5 
D[\ pGS[ 5}6" ——E{FUF[l,S 5lZRIcc S[ ;FY ZBF UIF C{ × lN<,L VF{Z 
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8F ¥0F p0Dé SF 5lZJ[X EL AC]TvAC ]T ,[BS SL lHgNUL ;[ D[, BFTF 
C{ × GFU5]Z VF{Z U]HZFT S[ HLJG SF[ EL .;L N 'lQ8 ;[ N[BF HF ;STF 
C{ × J:T]To ZRGF D[\ VG ]EJ SF[ VFG ]E}lT S[ ~5 D[\ 5I"Jl;T CF[G[ SF 
VJ;Z lD,GF RFlCˆ × [ˆ;F GCÄ CF[ 5FIF C{ HAlS 0F ¶P ;CU, S[ 
p5gIF;SFZ S[ l,ˆ VtIgT ;]SZ YF × Inl5 IC VEFJ p; 5F9S S[ 
l,ˆ SF[." VY" GCÄ ZBTF VF{Z p;S[ T." IC VEFJ C{ CL GCÄ HF[ 
p5gIF;SFZ S[ lJUT ;[ 5lZlRT G CF[ × 
——AN,TL SZJ8[\cc 0F ¶P ;CU, SL p5gIF; IF+F SF VU,F ÝF{-  
SND C{ × SyI VF{Z lX<5 NF[GF[ N'lQ8IF [\ ;[ IC p5gIF; l5K,[ NF[GF [\ 
p5gIF;F [\ ;[ VlWS 5lZ5ÉJ C{ × ICF ¥ TS VFT[vVFT[ ,[BS J{IlÉTS 
lJJZ6F [\ ;[ D]ÉT CF[ 5}ZL TZC V5GL ;FDFlHS ;\,uGTF :YFl5T SZTF C{ 
p;S[ p5gIF;F [\ D[\ VA jIlÉTUT ;D:IF ¥ˆ G CF[SZ ;FDFlHS ;D:IF ¥ˆ 
ÝBZ ~5 D[\ ;FDG[ VFTF C{ × HA ;FlCtISFZ SL R[TGF :JI\ ;[ 
C8SZ V5G[ 5lZJ[X 5Z l8STL C{4 HA ;[ ;FDlIS ÝxGF [\ VF{Z lRgTFˆ¥ 
lhhF[0 TL C{\ TF[ JC jIlÉT VF{Z p;S[ ;ZF[SFZF [\ SF[ lJ:D'TSZ ;FDFlHS 
;ZF[SFZF[\ SL ZRGF SZ N[TF C{ × ;FlCtISFZ SL IC ;FDFlHS ;\lx,Q8TF 
——AN,TL SZJ8 [\cc D[ \ 5}6"To lJnDFG C{ × ICF ¥ p5gIF;SFZ G[ jIlÉT4 
SD"Rgãv DlCgNZ VF{Z .gNZvZFGL4 SL SYF S[ DFwID ;[ lCgN ]vl;ÉB 
ˆSTF TYF 5\HFAvClZIF6F S[ EFØF S[ VFWFZ 5Z V,U ZFßI AGFG[ S[ 
ÝxG SF[ lJlEgGSF[6F [\ ;[ p9FIF C{ × IC p5gIF; ;G Ÿ !)&&v!)&* D [\ 
ÝSFlXT C ]VF C{ lSgT ] .;S[ lCgN ] v l;ÉB ;D:IF S[ 5C,} VFH EL 
5\HFA S[ JT"DFG ;FDFlHS v ZFHGLlTS 5lZÝ[1I D[\ 5}6" ÝF;\lUS VF{Z 
;FY"S C{\ × 
;FlCtISFZ ;DI SF CL lRT[ZF GCÄ CF[TF Vl5T] JC VFUT SF4 
ElJQI SF ãQ8F VF{Z ÝCZL EL CF[TF C{ × 5\HFAv ClZIF6F S[ lJEFHG 
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S[ ;DI p9[ lCgN ]vl;ÉB ˆSTF S[ ;JF, VFH VF{Z EL A0 [ ;JF, IF 
lGXFG AG UI[ C{\ × ——AN,TL SZJ8[ \cc p5gIF; SF 59G 5\HFA S[ 
JT"DFG ZFHGLlTS 5lZN'xI D[\ VF{Z EL ;FY"S TYF ÝEFJL ,UTF C{ × 
5\HFAv ClZIF6F S[ V,UvV,U ZFßIF [\ S[ ~5 D[\ Vl:TtJ D[\ VFG[ S[ 
;DI 5]l,; G[ HF[ AA"ZTF SF SCZ -FIF p;SF EL VtIgT ÝFDFl6S 
J6"G p5gIF;SFZ G[ Ý:T]T lSIF C{ × .; ;NE" D [\ [ˆlTCFl;S ;tI SF[ 
;FlCtI SF ;tI AGFG[ SL p5gIF;SFZ S[ 5F; EZ5}Z S,F C{\4 ˆS ;;N 
;N:I SF Z VÝ{,4 !)&& SF[ ;DFRFZ 5+F [\ D[ \ lNIF UIF EFØ6 A0 L 
S]X,TF ;[ p5gIF; D[\ VG ]:I}T lSIF UIF C{\ × .; ÝSFZ ZFHGLlTS 
W8GFVF[\ pY,v 5Y, SF[ A0 L ."DFGNFZL ;[ ,[BS ——AN,TL SZJ8 [\cc D [\ 
Ý:T]T SZTF C]VF EFØFJFZ ÝFTF [\ S[ lGDF"6 S[ ÝxG 5Z V5GF ÝBZ 
lR\TG Ý:T]T SZTF C{ × S[J, ——;FdIJFNL N,cc SL E}lDSF S[ ;dAgW D [\ 
p5gIF;SFZ S8] CF[ UIF C{ × HCF ¥ SCÄ EL VJ;Z lD,F C{ p5gIF; D [ \ 
;FdIJFlNIF[\ SL EZ5}Z lGgNF SL U." C{ × ,UTF C{ .; N, S[ ÝlT 
,[BS SL 5}J"U|C 5}6" 8'lQ8 C{ HF[ ICF ¥ ˆSFlWS AFZ N[BL HF ;STL C{4 
IYF ——;FdIJFNL XlÉTIF ¥ V5GF é<,};LWF SZG[ S[ l,ˆ l;ÉB[\F VF{Z 
ClZIF6JL G[TFVF [\ SF[ E0 SF ZCL YL × lSgT ] p5gIF;SFZ SF ;A, 5Ù 
IC C{ lS JC lCgN ]vl;ÉB NF[GF [\ S[ VEFJ\F[ SL 5}6" T8:Y N 'lQ8 ;[ 
DLDF\;F SZTF C{4 p;SL N'lQ85}6"To SALZ SL TZC CF[ UIL C{4 .G NF[GF [\ 
SF[ ZFC G5FG[ S[ l,ˆ JC B],SZ O8SFZTF C{ × ,[BS S[ lCgN ]vl;ÉB 
ˆSTF ;dAgWL lJRFZF[\ SF ,FE VFH SF ;DFH EL p;L ~5 D[\ p9F 
;STF C{ lH; ~5 D[\ .; p5gIF; D[\ SFdI C{ × lCgN ]vVF{Z l;ÉBF [\ SL 
G." 5L- L p5gIF; D[\ ;FdÝNFlIS S8Ÿ8ZTF SL GCÄ Vl5T] DFGJLI ˆSTF 
SL CFDL C{4 p5gIF; S[ VgT D [\ SD"RgN VF{Z DCLgNZ SF{Z TYF .gNZ 
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VF{Z ZFGL SF J{JFlCS AgWG .; pNŸN[xI SL 5}lT" SF[ ÝFDFl6T SZTF   
C{ × 
——SxDLZ SL S;Scc s!)*#f p5gIF; HdD ]vSxDLZ S[ HGvHLJG 
SF N:TFJ[HL ~5 Ý:T]T SZTF C{ × .; ,3] p5gIF; D[\ ,[BS G[ lH; 
;\lÙ%TTF VF{Z S ]X,TF ;[ ZFHGLlTS 38GFVF [\4 5lZl:YlTIF[\ VF{Z .lTCF; 
SF[ SYF S[ S,[JZ D[\ ;\U]lOT lSIF C{ JC NX"GLI C{ × ˆS VtIgT 
5[RLNF ;D:IF ——SxDLZ ;D:IFcc SF[ p;S[ ;EL 5C, ]VF [\ D [\ SYF Z; SL 
ZF[RSTF ;[ .; p5gIF; D[\ Ý:T]T lSIF HF ;SF C{ × JT"DFG SL ;tI 
VF{Z .lTCF; v Ýl;â 38GFVF [\ SF[ p5gIF; SL SYF D[\ AF ¥WGF ˆS 
UdELZ ;\S8 SF ;FDGF C{ × V5G[ SF[ 5}6" T8:Y ZBT[ C]ˆ  ;D:IF SF[ 
p;S[ ;CL 5lZÝ[1I D[\ ZBGF ˆS UdELZ ZRGF WlD"TFS[ l,ˆ CL ;dEJ 
CF[ 5FTF C{ × ——SxDLZ SL S;Scc D[\ HdD]vSxDLZ SF HGvHLJG V5GL 
5}6" ;rRF."IF [ \ D[ \ lRl+T CF[ ;SF C{ × lJJ[rI p5gIF; l;TdAZ4 !)&% 
."P D[\ C]ˆ EFZT 5FS I]â SL ÝQ9ElD ;[ ÝFZdE CF[TF C{ lSgT ] p5gIF; 
SL lJX[ØTF IC C{ lS V5G[ ,3]S,[JZ D[\ .;D[\ ;G Ÿ !)$* ."P ;[ ,[SZ 
V5GL ÝSFXG VJlW TS S[ HdD ]vSxDLZ S[ HGv HLJG SL ;CL 
T:JLZ C{ × G S[J, :JFT\œIF[¿Z I]U S[ HGvHLJG SF ,[BFv HF[BF 
ICF ¥ Ý:T]T C]VF C{4 Vl5T ] ;G Ÿ !)#! TS SL VJlW SF ;F ¥UF[5F ¥U 
lJJZ6 ÝF%T CF[ HFTF C{ × IC p5gIF;SFZ SF SF{X, C{ lS p;G[ 
p5gIF; S[ .TG[ ;\lÙ%T S,[JZ D[ \ ;G Ÿ !)#! ;[ !)*_ ."P TS S[ 
HdD]vSxDLZ S[ HLJG SF[ Ý:T ]T lSIF C{ × Ý:T]T p5gIF; D[ \ RFZ 
VwIFI C{\v——VFÊD6cc4 ——HdD]cc4 ——zLGUZcc4 ˆJ\ ——5 ]GJF";cc × ——VFÊD6cc 
GFDS ÝYD XLØ"S D[\ l;TdAZcc4 ;GŸ !)&% ."P S[ 5FSvVFÊD6 SF 
J6"G C{ × ,[BS G[ A0L AFZLSL ;[ IC ATFG[ SF ÝItG lSIF C{ lS 
5FlS:TFG G[ KdDHF{lZIF ¥ TYF ZFHF{ZL GFDS :YFGF [\;[ CL EFZT 5Z 
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VFÊD6 SZG[ SF lGxRI ÉIF [\ lSIF4 5FlS:TFGL VO;Z HFGT[ Y[ lS 
ICF ¥ D]l:,D AC] ;\bIF CF[G[ ;[ 3]; 5{l9IF [\ SF[ G S[J, lK5G[ SF[ ;]ZlÙT 
:YFG lD, ;S[UF Al<S JCF ¥ SL N ]A", l:YlT ;[ ,FE p9FSZ ZFHF{ZL ;[ 
ÝlJQ8 CF[G[ JF,L 5FlS:TFGL ;[GF ¥ˆ VF;FGL ;[ 5]\K SF[ 3[ZTL C ]." 
KdAHF{lZIF [\4 VBG}Z ;[ A- G[JF,L ;[GF SF[ R[GF ¥J S[ 5],5Z lD, ;STL  
C{ × VF{Z J[ CL OF{H[\ NF[U]GL XlÉTIF [\ ;[ A- TL C]." AFN D[\ 59FGSF[8 
HdD] v SxDLZ SL ;0 S 5Z SaHF EL SZ ;STL C{\ × .; ÝSFZ IlN 
VFÊD6 IF[HGF 5}6"To ;O, CF[ HFI TF[ EFZTLI ;[GFVF [\ SF[ S ]D]N 5C] ¥RG[ 
;[ 5}J" CL HdD]vSxDLZ p5tIFSF SF[ 5FlS:TFGL 5\H[ D[\ l,IF HF ;STF 
C{ ×
!&
 
;FDFlHS DCÀJ S[ .; D]N ŸN[ SF[ SYF S[ DFwID ;[ ,[BS V5G[ 
5F9S TS 5C] ¥RFSZ p;SL ZFHGLlTS ;Dh SF[EL ;D 'â SZTF C{ × I ]â 
SL D]bI SYF S[ ALR ˆS VgI SF[D, TgT] EL C{4 ZFHF{ZLJF;L RZ6NF; 
SL 5]+L Ý[DF[ SL SYF lH;S[ IF{JGvWG 5Z p; Ù[+ S[ U]^0[ VF{Z 
3];5{l9IF [\ SL ;CFITF ;[ VFT\S O{,FG[ JF,[ DCD}N SL S ]N 'lQ8 C{ × IC 
SYF I]â SL lJELlØSF S[ ˆS VF{Z 5Ù SF[ pN Ÿ3Fl8T SZTL C{ × 
EFZTLI ;[GF SF 0F¶P S{l%8G ZHGLX p;SF pâFZ SZTF C{ × 
——HdD]cc GFDS läTLI VwIFI D [\ p5gIF;SFZ V5G[ SYF GFIS 
RZ6NF; S[ ;FY CD [\ HdD] S[ I]â SF,LG HLJG SF ;FÙFTŸ N 'Q8F AGFTF 
C{ × V:5TF, ;[ lK5SZ EFUF 3FI, RZ6NF; HdD ] 5C] ¥RTF C{ × IC 
RZ6NF; S[ EFuI SL lJ0dAGF C{ lS HdD] SL lH; 3ZTL 5Z JC V5G[ 
VrK[ ;DI D[\ 5{Z GCÄ ZBGF RFCTF YF4 VFH N]lN"G D[\ JCÄ S[ ˆS 
XZ6FYL" lXlJZ D[\ B0 F C{ × HdD] RZ6NF; SL ;;]ZF, YL lSgT ] 
5FlS:TFGL E[l0IF [\ äFZF HA p;SL 5tGL SF XL,vE\U C]VF4 lH;S[ 
5lZ6FD :J~5 p;G[ VFtDCtIF SZ ,L YL4 TF[ .; 38GF S[ 5xRFT Ÿ 
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RZ6NF; SL V5GL ;;]ZF, JF,F [\ SF[ D ]¥C lNBFG[ SL lCdDT GCÄ ZCL 
YL4 lSgT] VA lGIlT G[ HA p;[ JCF ¥ HFG[ S[ l,ˆ lJJX lSIF TF[ 
p;G[ V5GL ;;]ZF, S[ G HFG[ SF lGxRI lSIF ÉIF [\ lS JC IC GCÄ 
ATFGF RFCTF YF lS p;SL 5tGLS[ ;FY 38G[ JF,L 38GF VA p;SL 
5]+L S[ ;FW N ]CZF NL U." × p;S[ ;;]Z G[ p;[ ZFHF{ZL HFG[ ;[ ZF[SF 
YF lS JCF ¥ D ]l:,DvAC], ÝN[X VF{Z JFTFJZ6 D [\ ßIFNFlNG ZCGF ;dEJ 
G CF[ ;S[UF lSgT ] p; ;DI TS RZ6NF; SF[ lCgN ]vD]l:,D J{DG:I ÉIF 
CF[TF C{ .;SF EFG TS GCÄ YF × .;l,ˆ JC V5G[ 5]:T{GL 3ZvAFZ 
SF[ KF[0 G[ SF[ T{IFZ GCÄ C]VF YF × .gCÄ ;A SFZ6F [\ ;[ JC V5GL 
;;]ZF, HFG[ S[ AHFI XZ6FYL" lXlJZ D[\ R,F UIF YF lSgT] ICF ¥ EL 
p;S[ EFuI SL lJ0dAGF lS p; 5Z p;S[ ;F,[ RgãX[BZ SL N'lQ8 
50 TL C{ HF[ ßdD} S[ ZFQ8=LI :JI\v;[JS ;\3 SF ÝD ]B SFI"STF" YF VF{Z 
p; S{d5 D[ \ ;[JFSFI" SF ÝD]BjIJ:YF5S YF lOZ XZ6FYL" lXlJZ D [\ CL 
RZ6NF; SF[ V5GL AF,vÝ[I;L ZRGL lD,TL C{ VF{Z p;S[ DFwID ;[ 
ˆS VF{Z Ý[D SYF 5<,lJT CF[G[ ,UTL C{ × ICÄ ,[BS G[ [ˆ;[ VJ;Z 
lGSF, l,ˆ C{\ lS ;ZSFZL T\+ SL AlBIF pY[0L C{ lS p;G[ lS;ÝSFZ 
XZ6FYL" v;D:IF SF[ ;FdÝNFlIS Z\U N[SZ p5[ÙF5}6" -\U ;[ C, SZGF 
RFCF C{ × 
zLGUZcc GFDS VwIFI D [\ VFSZ SYFGS D[\ S ]K lJlR+ 
;\IF[UFtDS l:WlTIF¥ C{\ lSgT ] lOZ EL SYFZ; ÙT GCÄ CF[TF C{ × 
RZ6NF; SF 3FI, VJ:YF D[\ V5GL 5]+L Ý[DF [\;[ lD,GF4 S{l%8GZHGLX 
VF{Z Ý[DF[ SF lJJFCv;}+ D[\ A¥WGF4 VFlN [ˆ;L CL Sl<5T ;\IF[UFtDS 
l:YlTI¥F C{\ lSgT].G 38GFVF [\ S[ DwI lCgN ]vD]l:,D N\UF [\ SF :J~5 
lJx,[lØT SZGF VF{Z zLGUZ S[ ZFHGLlTS HLJG SF VgTZ\U lR+6 .; 
SYF B^0 SL lJlXQ8 p5,laWIF¥ C {\ × ——5 ]GJF";cc GFDS RT]Y" XLØ"S D [\ 
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IC Jl6"T lSIF UIF C{ lSI]âF[5ZFgT HA HLJG ;FDFgI CF[ VFIF TF[ 
ZFHF{ZL S[ D}, lGJF;L 5]Go.WZvpWZ ;[ VFSZ V5G[ 3ZvJFZ A;FG[  
,U[ × RZ6NF; EL HA ZFHF{ZL .;L pNŸN[xI ;[ 5C]¥RTF C{ TF[ JClOZ 
V5G[ SF[ DCD}N VF{Z p;S[ ;FlYIF[\ S[ ;dD]B B0 F 5FTF C{ × VASL 
AFZ pgCF [\G[ p;S[ 3Z N ]SFG 5Z EL SaHF SZ ZBF C{ J[ HA RZ6NF; 
SF[ ZRGL S[ ;FY N[BT[ C{ \ TF[ RF,L; SF[ K}TL ZRGL SF -,TF ;F{gNI" 
pgC[ \ [ˆ;F CL l55F; ] AGFTF C{ H{;F Ý[DF[ S[ ;F{gNI" G[ pgC[ \ ACXL AGF 
lNIF YF lSgT] .; AFZ RZ6NF; pGS[ RÉSZ D [\ GCÄ VFIF × JC 
ZRGL S[ ;FY DCD}N S[ EF." S[ ICF ¥ R,F UIF HF[ DCD}N ;[ lJ5ZLT 
:JEFJ SF YF × ICF ¥ ,[BS IC EL Ý:YFl5T SZGF RFCTF C{ lS ;EL 
D];,DFG A]Z[ GCÄ CF[T[4 jIlÉTvjIlÉT D [\ VgTZ CF[TF C{4 DFGJLITF 
;FdÝNFlISTF ;[ SCÄ é5Z C{ × ICF ¥ p5gIF;SFZ V5G[ p5gIF; SF[ lOZ 
ˆS ;XÉT 5Ù jIJ:YF VF{Z Tg+ S[ l3GF{G[ ~5 SF[ pN Ÿ3Fl8T SZ 
ÝNFG SZTF C{ × RZ6NF; G[ VG[S ÝItG lSI[ lSgT] p;S[ v HF[ 3Z 
N ]SFG DCD}N SF[ ˆ,F8 lSˆ HF R ]S[ Y[ ×cc JC pgC [\ ÝF%T G SZ ;SF 
×  
;FZ[ XF;G Tg+ 5Z DCD}N VF{Z p;S[ U ]g0[ ;FlYIF [\ SF VFT\S 
KFIF C]VF YF × .;l,ˆ ÝXF;G G[ IC ACFGF ATFIF lS HA l5K,[ 
VÉT}AZ DF; D[\ V,F8D{\8 C]." YL TF[ ——RZ6NF; HLlJT YF ×cc IC 
ÝDFl6T CF[GF RFlCˆ4 lSgT] HLlJT4 ;FA]T4 RZ6NF; ;ZSFZL SFUHF [\ D [\ 
IC l;â GCÄ SZ 5FIF lS l5K,[ VÉT}AZDF; D[\ JC lHgNFYF A[3Z AFZ 
CF[T[ C]ˆ  EL p;SF HLJG VF{Z ZRGL SF ~5 S]K EL TF[ ZFHF{ZL D [\ 
;]ZlÙT GCÄ YF × .; ÝSFZ RZ6NF; S[ DFwID ;[ p5gIF;SFZ G[ 
SxDLZ D[\ ——RF[8BFT[cc RZ6NF; VF{Z ——5G5T[cc DCD}N SF VtIgT ;XÉT 
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lR+6 Ý:T]T lSIF C{ × ÉIF VFH EL 5}Z[ N[X SL ICL VJ:YF GCÄ   
C{ × 
——SxDLZ SL S;Scc p5gIF; SL p5,laW IC C{ lS IC p5gIF; 
HdD]vSxDLZ S[ HGvHLJG SF VgTvZ\U VF{Z ÝFDFl6S N:TFJ[H C{ × 
5- Fvl,BF EFZTLI .; ÝN[X S[ lJØI D [\ ;DFRFZ 5+F[\ ——;ZSFZL ÝSFXGF [\ 
VFlN S[ äFZF HF[ HFGSFZL ÝF%T SZTF C{ ×cc JC lSTGL V5}6" VF{Z 
VWSRZL C{ ×cc .;SF ;CL VC;F; ——SxDLZ SL S;Scc SF[ 5- SZ 
;CH CL CF[ HFTF C{ × ——VFÊD6cc GFDS ÝYD VwIFI D[\ D]bI SYFGS 
S[ ;FY CL ,[BS G[IC EL lRl+T lSIF C{ lS SxDLZ S[ ;FDFgI 
EFZTLI D ];,DFG SL EFJGF SF N[X EFZT GCÄ 5FlS:TFG C{ × HA I]â 
S[ SFZ6 JCF ¥ EUN0 DRLTF[ ——lCgN ] ,F[U4 HF[ ;\bIF D[\ VF8[ D[\ GDS S[ 
;DFG Y[ × 5]gK SL VF[Z EFU ZC[ Y[4 HA lS D ];,DFGF [\ SF ~B 
5FlS:TFGL VlWS'T ÝN[X YF × [ˆ;F ÝTLT CF[ ZCFYF lS EFZTLI 
D]l:,DHF[ VFH TS V5G [\ SF[ EFZTLI CF[G[ SF NFJF SZT[ Y[4 VS:DFT 
3];5{l9IF [\ S[ VFT\S ;[ 3AZFSZ TYF V5G[ ;\ZÙSF [\ SF[ V;DW" 5FSZ 
5FlS:TFGL ;\ZÙ6 VF[- ,[GF RFCT[ Y[ ×cc
!*
  
0\S[ SL RF[8 D];,DFGF [\ S[ .; VEFJ SF[ pHFUZ SZG[ D[\ ,[BSG[ 
VtIgT ;FC; SF 5lZRI lNIF C{4 VgIYF TF[ ;FlCtI D[\ TF[ D];,DFG EL 
VFN"X ~5 D[\ CL lRl+T C]ˆ  C{ \ × p5gIF;SFZ S[J, J:T ]vl:YlT SF[ 
ATFSZ GCÄ ZC UIF C{4 Vl5T] pG SFZ6F [\ S[ D}, D [\ UIF C{ lHgCF [ \G[ 
NF[GF [\ HFlTIF [\ SF[ l;O" ——lCgN ]cc IF ——D]l:,Dcc CF[G[ SF VC;F; SZF lNIF  
C{ × p;SF DT C{ lS lCgN ]vD]l:,D S[ ALR IC lJØv JDG 0F [ \UZF [\ ——
ÝHF 5lZØNcc TYF D];,DFGF [\ SL ——D ]l:,D SFgO[;cc äFZF lSIF UIF C{ × 
.; ;D:IF SF ˆS VF{Z VgHFGF 5Ù CDFZ[ ;FDG[ pN Ÿ3Fl8T CF[TF C{ × 
5FlS:TFGL ;[GF G[ EFZTLIF [\ SF[ A]ZL TZC ZF{gNF ,[lSG D]bITo ;d5l¿ 
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ˆS lJX[Ø ;dÝNFI SL GQ8 SL U."4 D];,DFGF[\ S[ 3ZvJFZ ;]ZlÙT ZC 
Uˆ × ——HdD]cc XLØ"S D[\ ,[BS G[ HF[ 38GFvÊD lRl+T lSIF C{4 p;;[ 
IC TyI ;FDG[ VFTF C{ lS ——WD"lGZ5[Ù ZFßIcc SF h^0F p9FG[JF,L 
SxDLZ ;ZSFZ lS; ÝSFZ HdD] VF{Z SxDLZ SF[ N[BG[ S[ l,ˆ H]NFvH]NF 
VF ¥B VF{Z N 'lQ8 ZBTL C{ × ;ZSFZ ˆS VF[Z TF[ HdD] D[ \ VFG[ JF,[ 
XZ6FlYIF[Å ;[ [ˆ;F jIJCFZ SZTL C{ lS ——;LDF ÝN[X ;[ EFUSZ VFG[JF,L 
XZ6FYL" ICF ¥ SL CL G CF[4 TF[ N};ZL VF[Z CFHLv5LZ S[ lJlHT .,FS[ D [\ 
ICL ;ZSFZ D]OT ZFXG4 VFlN A¥8JFTL C{ ×cc  
0F ¶P U],FD C{NZ H{;[ ;rR[ EFZTLI D ];,DFG EL HA ;ZSFZ S[ 
.; VgIFI S[ lJ~â VFJFH p9FG[JF,[ ÝlTlGlWvD^0, D [\ HFT[ C{ \ TF[ 
,F{8G[ 5Z pG 5Z HF[ CD,F lSIF HFTF C{4 TF[ ;ZSFZ SF ˆS VF{Z CL 
~5 ÝS8 CF[TF C{ × p5gIF;SFZ G[ ICF ¥ A0 [ lJXF, 5lZÝ[1I D[\ XZ6FYL" 
;D:IF SF[ N[BFv5ZBF C{ × IC p5gIF; SL SYFvIF[HGF SF SF{X, C{ 
lS V5G[ VtIgT ;\lÙ%T S,[JZ D[\ p;G[ HdD]vSxDLZ S[ ZFHGLlTS4 
;FDFlHS HLJG S[ lJlJW 5C,]VF [ \ SF[ A0 L AFZLSL ;[ VF¥SF C{ × 
p5gIF; SF[ 5-SZ CD[ \ ,[BS S[ .; SYG ;[ ;CDT CF[GF 50TF C{ lS 
HdD] SxDLZ Ù[+ D [\ 3l8T ZFHGLlTS 38GFVF [\ SF[ p;G[ ;FlCltIS gIFI 
N[G[ SF ÝIF; lSIF C{ × lCgN ]vD]l:,D ;F{CFN" S[ GFD 5Z ;FlCtI D[\ 
VG[S SYFvZRGF ¥ˆ ÝSFX D [\ VFIÄ lHGD [\ DFGJTF SF ;CL ~5 lRl+T 
lSIF UIF lSgT] ÉIF ;FlCtISFZ SF IC NFlItJ GCÄ SL HF[ S ]K N[B[ 
p;[ ."DFGNFZ CF[SZ ;FlCtI D[\ lRl+T SZ[ × ÉIF lCgN ]VF [\ SL SxDLZ 
;ZSFZ äFZF p5[ÙF SF[ VEL TS .;l,ˆ lCgNL SYF;FlCtI GCÄ V5GF 
5FIF lS [ˆ;F SCG[ ;[ ——;FdÝNFlIScc lJX[Ø6 lD,G[ SL HF[lBD C{ × 
lSgT] ;FlCtISFZ SF[ IC BTZF EL p9FGF CL 50 [UF × 5Ll-I\F [\ TS 
HdD]vSxDLZ SL VgIFI;[ l5;TL R,L VF ZCL HGTF S[ N ]oB NN" SF[ 
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.;L l,ˆ JF6L G N[GF lS [ˆ;F SZGF D];,DFGF[ SL EFJGF SF[ 9[; 
5C]¥RFGF CF[UF4 S]K gIFIv;\UT GCÄ ,UTF × HdD]vSxDLZ D[\ A;[ lCgN ]VF [\ 
SF V5ZFW .TGF YF lS J[ ——lCgN ]cc C{\ VF{Z EFZT D [\ AC];\bIS lCgN ] C{ \4 
lSgT] ÉIF lCgN ] .; p¿ZL ;LDFgT 5Z ,0 [ HFG[ JF,[ I]â D [\ CZAFZ 
pH0 G[ S[ l,ˆ CL VlEX%T C{ × 
lJJ[rI p5gIF; D[ \ lCgN ]VF [\ S[ .; NN" SF[ ÝYDJFZ 5}6" ;FCl;STF 
;[ JF6L CL GCÄ NL U." C{ Vl5T] .; Ù[+ D[\ O{,L ;FdÝNFlISTF SL 
;D:IF SF[ EL ;CL 5lZÝ[1I D[ \ ZB SZ N[BF UIF C{ × .; ;D:IF SF[ 
lRl+T SZG[ D[\ ,[BSLI N 'lQ8 5}6"To 5}JF"U|C lJD ]ÉT C{ × G p;G[ lS;L 
lCgN ] SL -F, AGG[ SF SFD lSIF C{ VF{Z G lS;L D ];,DFG SF[ 
VGFJxIS ~5 ;[ lS;L 38GF S[ l,ˆ lHdD[NFZ 9CZFIF C{ × D ]bI~5 
;[ TF[ p;G[ ;ZSFZL DXLGZL SF[ CL lCgN ]vDl:,D S[ ALR lJØ JDG 
SZG[ SF NF[ØL 9CZFIF C{ × 0F ¶P U],FD C{NZ SF IC SYG ,[BS S[ ——
lCgN ]4 D]l:,D4 VF{Z EFZTLIcc S[ ÝlT N 'lQ8SF[6 SF[ ;DhG[ D[\ A0 F 
;CFIS l;â CF[TF C{4 ——;LDFVF [\ ;[ EFU SZ VFG[JF,[ 5C,[ .g;FG C{  
lOZ J[ D[Z[ N[X S[ V\U C{ × .;l,ˆ D[Z[ EF." C{\ × VUZ D];,DFG IF 
lCgN ] CF[G[ ;[ .g;FlGIT SF GFTF 8}8 HFTF C{ TF[ D{\ D];,DFG IF lCgN ] 
CF[G[ ;[ D]GlSZ C}¥ ×cc
!(
  
p5gIF;SFZ .; BF[IL .g;FlGIT SL T,FX D[\ lCgN ]vDl:,D ;D:IF 
SF[ ;CL 5lZÝ[1I D[\ N[BTF C{ × 5ZD[xJZL lH; DFGJTF SF[ :JLSFZ SZ 
.; CFS ;[ Ý[D SZTL C{4 p;D[\ v lCgN ] IF D];,DFG SL ;\7F ¥ˆ A[DFGL  
C{\ × .; Ý[D Ý;\U D[ \ ,[BSG[ A0[ A[AFS TZLS[ ;[ ;FdÝNFlIS N\U[ 
O{,FG[ SF NFlItJ D]bITo lCgN ] S{d5 5Z 0F,F C{4 IC EL p;S[ pNFZ 
VF{Z lGQ5Ù N 'lQ8SF[6 SF 5lZRFIS C{ × .; ÝSFZ IC :5Q8 C{ lS 
,[BS G[ DGvDl:TQS D[\ lCgN ]vD];,DFG S[ RlZ+ SF SF[." BF; AGF 
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AGFIF BFSF GCÄ C{\4 p;S[ ,[B[ DFGJTF SF VG ]SZ6LI ~5 lCgN ]v 
D];,DFG NF[GF [\ D[\ CF[ ;STF C{ × .; ÝSFZ 0F ¶P ;CU, SF IC ;XÉT 
p5gIF; VtIgT SF{X, ;[ ˆS AC]T GFH]S ;D:IF SF lR+6 SZTF C{ 
× .; SyI 5Z VFWFlZT JC lCgNL S[ lUG[vR]G [\ p5gIF;F [\ D[\ ;[ ˆS C{ 
× 0F ¶P ;,U, G[ 5\HFA S[ DwISF,LG ;FlCtI SF TF[ lJX[Ø lSIF CL C{4 
l;ÉBvU]~VF [\ SL JF6L SF VwIIG4 .; ;F\:S'lTS YFTL SF[ lCgNL HUT 
S[ ;dD]B Ý:T]T SZG[ SF VtIgT DCÀJ5}6" SFI" EL lSIF C{ × HA U]~ 
T[UACFN ]Z SL 5F ¥R;F {\JÄ HgDvHIgTL 5Z lJlEgG ;FlCltIS ;DFZF[C pGS[ 
DCFG SFIF[Å SF[ ÝSFX D[ \ ,FG[ S[ l,ˆ lSI[ HF ZC[ Y[ TF[ pGSL 
VF{5gIFl;S ÝlTEF G[ :JTo CL U]~ T[UACFN ]Z S[ HLJG VF{Z SFIF[ Å ;[ 
Ý[lZT CF[4 ——U]~ ,FWF Z[cc p5gIF; SL ZRGF SL .; S'lT D[\ pgCF [ \G[ 
VtIgT S]X,TF ;[ pGS[ HLJG SL lJlJW 38GFVF[\4 SFI"vS,F5F [\ VF{Z 
l;âFgTF [\ SF VtIgT ZF[RS J6"G lSIF C{ × pGSF IC p5gIF; .; ~5 
D[\ [ˆlTCFl;S p5gIF;F [\ SL z[6L D[\ C{ × lH;D[\ S<5GF SF VtIgT gI}G 
ÝIF[U SZ p;[ .; ~5 D[ \ lGIF[lHT lSIF UIF C{ lS JC SCÄ EL 
[ˆlTCFl;S TF SF[ ÙlT G SZTL C]."4 .; DCFG U]~ SF RlZ+ HLJgT 
~5 D[\ Ý:T]T SZTL C{ × IC p5gIF; V5G[ [ˆlTCFl;S S,[JZ D[\ EL 
.\lUT ~5 D[\ JT"DFG SF[ ÝxG p9FTF C{ VF{Z U]~ T[UACFN ]Z SL lXÙFVF [\ 
S[ ÝSFX D[\ pGSF ;DFWFG ;\S[lTT SZTF C{ × 
 ——DFGJ K,F UIFcc D[\ 0F ¶P ;CU, SL VF{5gIFl;S ÝlTEF UdELZ 
VF{5gIFl;S lX<5 SL R ]GF{TL SF[ :JLSFZ SZTL C{ × SFjI4 GF8S4 VF{Z 
ULlT GF8ŸI S[ Ù[+ D[\ TF[ lDYS SF ÝIF[U VtIgT ;XÉT ~5 D[\ ÝF%T 
CF[TF C{ lSgT] p5gIF; S[ Ù[+ D[\ [ˆ;[ ÝIF[U lAZ,[ CL C{\ × 
lDYS S,F SL XlÉT .;L AFT D[\ C{ lS JC VTLT SL SYF 
DF+ G ZCSZ JT"DFG I]UvHLJG VF{Z I ]Uv;tIF [\ SL ;\JFlCSF AG ;S[4 
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IlN [ˆ;F GCÄ CF[TF C{ TF[ lDYS ˆS 5F{ZFl6S SYF lGEZ ZC[ HFTF   
C{ × IC ÝIF[U STF" SL S<5GF VF{Z ÙDTF 5Z lGE"Z SZTF C{ lS JC 
lSTGL ;O,TF 5}J"S 5 ]ZFTG SYF SF[ JT"DFG D[\ ÝÙ[l5T SZ 5FTF C{ × 
——DFGJ K,F UIFcc D[\ p5gIF;SFZ V5G[ .; ÝIF[U D [\ 5}6" ;O, ZCF   
C{ × ——:S\N5]ZF6cc SF 5F{ZFl6S VFbIFG SF[ JT"DFG I]ULG ;\NEF[" D [\ 
lJx,[lØT SZG[ SF :T]tI ÝItG lJJ[rI p5gIF; D [\ lSIF UIF C{ × 
klØDFS"^0[I SL T5:IF 5'yJL S[ DG ]QI SL T5o5}T ;FWGF C{ lH;SL 
p5,laWIF [\ ;[ N[J,F[S SF[ EL ."QIF" CF[TL C{ VF{Z .; ."QIF" S[ JXLE}T 
N[J,F[S JF;L ;Z:JTL SF[ 5'yJL 5Z DFS"^ 0[I SL ;FWGF E|Q8 SZG[ S[ 
l,ˆ E[HT[ C{ \ × N[J,F[S SF[ ;]B ;D'lâ SF4 5}¥HL5lTIF [\ SL p5,laWIF [\ 
SF ÝTLS C{ × 5}¥HL5lT DG ]QI ;FDFgI DG ]QI SF[4 GFZL VF{Z ZF[8L 
v;]BvEF[U S[ ;FWGF ;[ CL E|Q8 SZG[ SF ÝItG SZT[ C{ \ × .; ÝSFZ 
VTLTSF,LG N[J4 DG]H4 ;\3Ø" JT"DFG D[\ ;FWGF ;d5gG 5}¥HL5lT VF{Z 
;J"CFZF DG ]QI SF ;\3Ø" AG HFTF C{ lH;SL wJlG VF{J" S[ .; SYG D [\ 
N[BL HF ;STL C{4 ——;EF D [\ R]5RF5 A{9[ C]ˆ  VF{J" SF[ [ˆ;F VG]EJ 
C]VF4 lS p;S[ äFZF Ý;FlZT 3'6F4 ."QIF"4 VjIJ:YF TYF TGFJ SF[ EL 
DFGJ,F[S R]GF{TL N[ ZCF C{ × p;[ VFxRI" C]VF lS DG ]QI SL VgTF"tDF 
HFG[ lS; 5NFY" ;[ AGL C{ lGZgTZ E|Q8 lSˆ HFG[ 5Z EL p;SL ;CH 
CL ;N ŸEFJGF SL CtIF GCÄ CF[ 5FTL ×cc J:T]To ICL .; p5gIF; SL 
D}, lJRFZWFZF C{ lS DG]QI VlJH[I C{ × ;Z:JTL DG]QI S[ lJJ[S SF 
ÝTLS C{4 p;SL lNXF AF[WS C{ × ;\d5}6" p5gIF; N[J,F[S SL 
,1DLvVFlzT jIJ:YF VFH SL E|Q8vjIJ:YF SF TLJ| :JZ ;[ lJZF[W 
SZTF C{ × IC ,1DLvVFlzT jIJ:YF VFH SL E|Q8 jIJ:YF ;[ S]K 
V,U TF[ GCÄ C{ × ——.gCÄ lJ,FX ;EFVF [\ D[\ N[JF [\ S[ SF,[ WgW[ TI CF[T[ 
C{\ v ;\S[TF [ \ SL EFØF AF[,L HFTL C{ ˆJ\ ;CH ÝClZIF [\ S[ ;ZÙ6 D [ \ 
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N[JZFH S[ G[+F [\ D[ \ W}, hF [ \SSZ4 T:SZL SL lGtI GJLG IF[HGF ¥ˆ AGTL  
C{\ × ,1DL5lT N[JFlNN[J4 S]A[Z4 VY",1DL4 5FJ"TLGgNG VFlN N[JTF .G 
IF[HGFVF[\D[\ UF[5GLI ;CIF[U N[T[ ˆJ\ VgTTo WGZFlX SF ,FE p9FT[ C{\ × 
.; ÝSFZ p5gIF; V5G[ JT"DFG ;\NE" D [\ VtIgT VFSØ"S AG 
50 F C{ × ;Z:JTL SL WFZF S[ lJ, ]%T CF[G[ SF[ EL AF{lâS lRgTG 
ÝNFGSZ SYF SF[ GJLG~5 D[\ DF[0  lNIF UIF C{4 .;;[ p5gIF; V5GL 
lDYSLI ÙDTF SF[ läU]l6T ~5 D[\ pHFUZ SZ ;SF C{ × DFGJ ;N{J 
N[J,F[S H{;L jIJ:YF4 E|Q8 jIJ:YF S[ äFZF K,F HFTF ZCF C{ × 
p5gIF;SFZ SF ;CL lGQSØ" C{ IC ¦ 
——ˆS VF{Z ZÉTALHcc s!)($f 0F¶P ;CU, SF N[X S[ lXÙF 
;\:YFGF[\ S[ IYFY" S[ ˆS lJX[Ø 5C,} SF[ pHFUZ SZTF p5gIF; C{ × 
ZRGFSFZ SF[ GIL S'lTIF ¥ TEL ;FY"S CF[TL C{ \ HA JC CZ ZRGF S[ 
;FY V5G[ ;FlCltIS SyI SF[ VFU[ HFI[ × 
0F ¶P ;CU, SF IC p5gIF; .; S;F{8L 5Z 5}ZL TZC BZF pTZTF 
C{ × IC pGSF VA TS ÝSFlXT ;JF"lWS ;XÉT p5gIF; SCF HF 
;STF C{ HCF ¥ pGSL p5gIF;S,F VtIgT ÝF{-  VF{Z 5lZQS 'T C{ × V5G[ 
;DI S[ ;JF"lWS ßJ,gT ÝxGF [\ D[ \ ;[ ˆS VFZÙ6 SL ;D:IF SF[ ,[BS 
G[ .;D[\ V5GF lJJ[rI AGFIF C{ × ,[BS .; ;D:IF S[ AC]VFIFDL ~5 
SF[ VtIgT ;]lRlgTT -\U ;[ p5gIF; S[ S,[JZ D[\ Ý:T]T SZTF C{ × 
p5gIF;SFZ SL D}, Ý:YF5GF C{ lS VFZÙ6 G S[J, ;J6F[ Å S[ 
l,ˆ Vl5T] lHGS[ l,ˆ C{\ pG 5KFT HFlTIF [\ S[ l,ˆ EL z[QI GCÄ C{ × 
VFZÙ6 SF[ AGFI[ ZBSZ JF:TJ D [\ ptS'Q8 IF[uITF TYF ÝlTEF SL D}, 
;\J[NGF 5Z CL S]9FZ R,F ZCL C{ v ——ˆS EL ÝlTEF SF ;CL D}<IF\SG 
GCÄ4 N};Z[ SL ÝlTEF ;\HF[G[ SL V5[ÙF GCÄ ¦ E,F IC EL SF[." 
N}ZNlx"FTF C{ m N[X SL ÝlTEF SF[ CL S]l^9T lSIF HF ZCF C{ ×cc
!)
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VFZÙ6 ;[ X[0ŸI}<0 SF:8 l5K0L HFlTIF¥ EL DFGl;S :TZ 5Z 
5Ll0T C{ \ × GJI]JS lSZ6 SF[ CZ SFI" D [\ l5K0L HFlT CF[G[ SF 
ÝDF6v5+ lNBFG[ D[\ SF[OT CF[TL YL × ALPˆP D[\ ÝYD :YFG ÝF%T SZ 
JC VFZÙ6 SL lEÙF :JLSFZ GCÄ SZGF RFCTF Vl5T ] V5GL ÝlTEF SF 
,F[CF lNBFGF RFCTF C{ × p5gIF;SFZ S[ VwIF5S G[ ICF ¥ IC VF:YF 
ÝS8 SL C{ lS I ]JFXlÉT SEL U,T GCÄ CF[TL Vl5T] p;[ jIJ:YF SL 
E|Q8TF U,T lNXF N[TL C{ × ZFHGLlTS ,F[U gI:T :JFYF[ Å S[ l,ˆ p;SF 
N ]~5IF[U SZT[ C{ \ × I]JF XlÉT S[ :B,G SF HF[ H]U]lQTvØ0 ŸIg+ jIJ:YF 
SZFTL C{ p;[ ,[BS G[ A0[ CL VrK[ -\U ;[ p5gIF; D[\ A[GSFA lSIF 
C{ ×cc
Z_
 
E|Q8 I ]JTL DF,F SF[ EL ,[BS ;N ŸSF[l8 D [\ 5lZ6T SZ ICL l;â 
SZGF RFCT[ C{\ lS I]JF XlÉT SL E8SG SF[ RFC[ JC lS;L EL :TZ 
TS ÉIF [\ G 5C]¥R U." CF[ plRT lNXF ;[ HF ;STL C{ × DF,F AFN D [\ 
ˆS :S}, R,F SZ ˆS Eã I ]JTL S[ ~5 D[\ HLJG HLTL C{ × ,[BS 
SF IC VF{5gIFl;S SF{X, CL SCF HFI[UF lS p;G[ ZFHGLlTS SYF D [\ 
Ý[DvSYF S[ VJ;Z BF[HSZ SYFvÝ;\U SL ZF[RSTF D[\ VlEJ'lâ SL   
C{ × .;S[ ;FY CL DFGJv:JEFJ SL lJJ'l¿ S[ VG[S VJ;Z ,[BSG[ 
p5gIF; D[\ lGSF, l,ˆ C{ \ × HCF ¥ JC V5G[ RlZ+F [\ S[ DFwID ;[ 
;FDFgI DFGJ :JEFJ S[ lJØI D[ \ A0 L VG ]EJvl;â AFT[\ SCTF C{ × 
.; VG ]EJvl;â SF RZD~5 p5gIF;SFZ SL ;}lÉTIF [\ D[\ N[BF HF 
;STF   C{ × ——ZFHGLlT lS;L SL ;UL GCÄ CF[TL S}8GLlT .;SF 
VELQ8 V:+  C{ ×cc 
——GLlT SF D}<IF\SG4 5]GZFJ,F[SG CF[TF C{ lSgT] ZFHGLlT TF[ S[J, 
JF[8v KLGGF VF{Z VlWSFZ AGFGF CF[TF C{ ×cc RT]"E]H S[ l,ˆ ˆS 
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:YFG 5Z SCF UIF C{4 ——p;G[ ;\:SFZ TF[ N[B[ Y[4 ;tSFZ GCÄ N[BF YF 
×cc 
.; ÝSFZ p5gIF; S[ Ù[+ D[\ ;J"YF VK}TL ;D:IF SF[ ——ˆS VF{Z 
ZÉTALHcc D[\ SYFvVFWFZ AGFSZ ,[BS lHgNUL SF[ p;S[ lJlJW J6F[Å 
;\NEF[Å D[\ N[B ;SF C{ × ZFHGLlTS ;D:IF SF UCZ[ HFSZ lJx,[Ø6 
SZG[JF,F .; NXD Ÿ SF VtIgT DCÀJ5}6" p5gIF; l;â CF[UF v ——ˆS 
VF{Z ZÉTALH ×cc 
——VgGF 5F;JFGcc ;GŸ !)(& D[\ ÝSFlXT C]VF × 0F ¶P ;CU, V5G[ 
.; p5gIF; D[ \ ˆS GIF ÝIF[U SZT[ C {\ × lH;[ J[ :JI\ ——ˆ [lTCFl;S 
ZF[DF\;cc sHF[ p5gIF; D[\ ZF[RS4 ZF[DF\RS VF{Z ZF[DFGL CF[TL C{f SCT[ C { \  
pGS[ .; lJWFUT GI[ GFD S[ h^0[ T,[ .; S'lT SF[ G 5ZBT[ C]ˆ  D {\ 
.;[ ˆS —— [ˆlTCFl;S p5gIF;cc S[ ~5 D[ \ N[BGF RFC}¥UF × —— [ˆlTCFl;S 
p5gIF;cc S[ ~5 D[\ IC S'lT ßIFNF ;FY"S VF{Z R]GF{TL5}6" ,UTL C{ × 
;FDFgI 5F9S S[ l,ˆ VFH [ˆlTCFl;S p5gIF; D[\ lJX[Ø Z; GCÄ C{4 
.;Ll,ˆ VFH [ˆlTCFl;S p5gIF; AC]T SD l,B[ HF ZC[ C{ \ ×       
——VgGF 5F;JFGcc p5gIF; D]h[ .;L l,ˆ lJlXQ8 ,UTF C{ lS p;D [\ 
[ˆlTCFl;S SYF SL .TGL DGF[ZD Ý:T]TL C{ lS JC VgT TS V5G[ 
5F9S SF[ AF ¥W[ ZBTF C{ × p;D [\ UHA SL 59GLITF VF{Z ZdITF C{ × 
[ˆlTCFl;S p5gIF;F [\ D[\ ÝF%T 38GF AF[lh,TF ;[ ——VgGF 5F;JFGcc V5G[ 
SF[ 5}ZL TZC D ]ÉT ZBTF C]VF TtSF,LG HLJG 5lZJ[X SF[ VtIgT HLJgT 
~5 D[\ Ý:T]T SZTF C{ × [ˆlTCFl;STF S[ ALR SYFvZ; SF[ SCÄ EL 
p5gIF;SFZ ÙT GCÄ CF[G[ N[TF × pGSL N'xIvlGIF[HG ÙDTF VN ŸE]T C{4 
RFC[ JC NLJFG BFG[ D[\ lR,DG SF[ DZDZF[ CFYF [\ D[\ p9FTF ˆS UF[ZF 
:J:Y 5F ¥J C{ × RFC[ XCHFNF 5ZJ[H S[ G[T'tJ D[\ A- TL OF{H C{4 RFC[ 
BFGFANF[X ZFH5}TF [\ S[ 50 FJ C{4 RFC[ lAHBF ¥ SF CZD C{4 RFC[ HF[W5 ]Z 
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SF VgTo5]Z4 lAHBF ¥ äFZF ZFH5}T ,0 lSIF [\ SF ;FD}lCS CZ6 v SF[." EL 
N 'xI ÉIF [\ G CF[ p5gIF;SFZ p; l:YlT SF [ˆ;F lR+FtDS VF{Z lJdJU|FCL 
J6"G Ý:T]T lSIF C{ lS 5F9S ;CH CL p5gIF; S[ 5'Q9 5Z 5 'Q9 
5,8TF R,F HFTF C{ × lCgNL S[ AC]T SD [ˆlTCFl;S p5gIF;F[\ D[\ IC 
U]6 .TGL ÝR]Z DF+ D[\ ÝF%T CF[TF C{ × 
p5gIF; SL SYF v E}lD ,[BS S[ l,ˆ ——N};ZL HDLGcc C{ lSgT ] 
VFxRI" CF[TF C{ lS lS; ÝSFZ p;G[ ZFH:YFGL GJvHLJG SF .TGF 
;}1D V\SGSZ p;D[\ G 'tI4 ,F[SULT4 ,F[SFRFZF [\ VFlN SF HLJgT J6"G 
lSIF C{ × ,L,F S]¥JlZ VF{Z ;lBIF [\ SF G'tI TYF UFGSF lR+6 p; 
N 'lQ8 ;[ lJX[Ø ;]gNZ AG 50F C{ × 
HF[W5]Z S[ ;FlCtIv S,F Ý[DL DCZFH H;J\Tl;\C S[ SFjIFtDS 
NFN SF[ p5gIF; S[ lJlEgG 38GFvÝ;\UF [\ D[ \ VG ]:I}T SZGF4 JC EL .; 
~5 D[\ lS SCÄ EL IC VFEFl;T G 5FI[ lS [ˆ;F UCG p5gIF;SFZ 
V5G[ SYFvGFIS S[ SFjIvSF{X, SF[ ÝS8 EZ SZG[ S[ l,ˆ SZ ZCF 
C{4 pGSL SYFtDS R[TGF S[ S]X, lGJF"C SF CL 5]Q8 ÝDF6 C{ × 
? ——AN,TL SZJ8 [ \cc s!)&*f o 
 DGDF[CG ;CU, S'T p5gIF; —AN,TL SZJ8[ \c ˆS ;FDFlHSv 
ZFHGLlTS p5gIF; C{4 lH;D[\ .lTCF; S[ p; SF, SF AF[W C{ lH;[ 
5FlS:TG SCF HFTF C{ × IC SF, B^0 5lZl:YlTIF [\ S[ JXLE}T lS; 
ÝSFZ pt5Ll0 T ;D}C SL +F;NL SF SFZ6 AGF4 lS; ÝSFZ EFØF VF{Z 
WD" SF lXSFZ C]VF v p;SL VF[Z .\lUT SZGF CL p5gIF;SFZ SF D}, 
pN ŸN[xI ZCF C{ × ÉIF [\lS p5gIF;SFZ p; E}lD ;[ H ]0 F C]VF C{ HCF ¥ 
lJEFHG SF G'X\; B[, B[,F UIF × p;G[ IC ;A N[BF VF{Z EF[UF C{ × 
VTo HCF ¥ .;D[ \ ˆS VF{Z VFIFTLT lJRFZF[ ;[ C8SZ V5G[ CL N[X SL 
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lDÎL VF{Z V5G[ CL JTG S[ ,F[UF [\ S[ ;]BvN ]oB SF[ ˆS GIL 
VlEjIlÉT4 ;\J[NGF ˆJ\ DFGJLI D}<IF [\ S[ VgTU"T N[BG[ SL SF[lXX SL 
U." C{4 JCF ¥ N};ZL VF[Z VgTZFQ8=LI Ù[+ D [\ J{lxJS HLJG 5âlTIF [\4 
.g;FlGIT4 .DFGNFZL4 :JFY"5G4 HFT5FT4 Z\UE[N4 ;FdÝNFlISTF4 WD" VF{Z 
ZFHGLlT S[ BF[B,[ VFNXF[" SF[ EL GIF VFIFD N[G[ SL SF[lXX SL U."   
C{ × 
 0F ¶P ;CU, S[ p5gIF;v;FlCtI SL ;A;[ A0 L lJX[ØTF IC C{ lS 
J[ SYF SL ;\RZGF N'lQ8vlJX[Ø SF[ VFWFZ AGFSZ SZT[ C{\ × ICL SFZ6 
C{ lS pGS[ p5gIF; DG SL UCZF.IF[\ ;[ SYF SL WFZF SF[ VFU[ A-FSZ 
HLJGvNX"G S[ VrR lXBZF [\ 5Z VFZF[C6 SZFT[ C{\ × IC VFZF[C6 
DFGJFtDF SL ;DU|TF4 ;DTF VF{Z ˆSTF ZC:I N}UF[" D[\ 5F9S SF ÝJ[X 
SZJFTF C{ × O,To 0F¶P ;CU, S[ p5gIF;F[\ SF DGF[Z\HG 5Ù pY,[ 
HLJG :+F[T TS ;LlDT GCÄ ZCTF Vl5T ]\ UCZ[ VFltDS VFgGN D [\ 
5lZJlT"T CF[ HFTF C{ × J[ DFGJ lJSF; SL lGZgTZ ÝUlTXL, ;F\:S 'lTS 
HLJGvWFZF D[\ V5G[ 5F9S SF[ VJUFCG SZFT[ C{\ × ;FDFlHS ;D:IFVF[ [\ 
SF ;O, ;\IF[HG SZS[ J[ .lTCF; S[ lNXFvlGN["X D[\ ;CIF[U N[T[ C{\ × 
 IC p5gIF; ZFHGLlT S[ HCF¥ SrR[ lR89[ BF[,TF C{ JCÄ WD"4 
VY" VF{Z Ý[D SF[ EL Z[BF\lST SZTF C{ × ˆS V;[" ;[ ZFHGLlT .; 
p5vDCFäL5 5Z A0 L ;LDF TS ;FDFlHS VFlY"S l:YlTIF[\ 5Z CFJL ZCL 
C{ × N[X S[ VFHFN CF[G[ S[ AFN ÝFIo CZ ;D:IF SF ZFHGLlTSZ6 C]VF 
C{ IF lOZ ;D:IF CL ZFHGLlTS SFZ6F[\ ;[ 5[NF C]." C{ × IC SF,vB^0 
5lZl:YlTIF [\ S[ JXLE}T lH; pt5Ll0 T ;D}C SL +F;NL SF SFZ6 AGF4 
lS; ÝSFZ EFØF VF{Z WD" SF lXSFZ C ]VF p;SL VF[Z .\lUT SZGF CL 
p5gIF;SFZ SF D}, pN ŸN[xI SCF HF ;STF C{ × .;D[\ p5gIF;SFZ G[ 
;DFH SL jIJ:YF4 p;S[ lGIDF [\ VF{Z ZLlTvlZJFHF [\ ;[ H]hT[ jIlÉT SL 
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;D:IFVF[\ SF[ NXF"IF C{ lS lS; ÝSFZ jIlÉT SF[ ;DFH D[\ ZCSZ p;SL 
jIJ:YF VF{Z p;S[ lGIDF[\ SF 5F,G SZGF CF[TF C{ ×  
 SD"RgN .; p5gIF; SF GFIS C{ × SD"RgN S[ VlTlZST DlCgã4 
ZFGL4 .gNZl;\C4 VH ]"G l;\C4 DCL5 l;\C4 E}5[gã l;\C4 ;]lZgNZ4 ÝEF N[JL4 
A|ï :J~54 CZL l;\C4 ;d5}6F" l;\C VFlN 5F+ .; SYF SL J'l¿ S[ 
N};Z[ [ˆ;[ HLJ\T RlZ+ C{ \ HF[ SD"RgN S[ ;\3Ø" D[\ Ý[ZS VF{Z ;CFIS SL 
E}lDSF lGEFT[ C{\ × 
 SD"RgN SF[ DFwID AGFSZ p5gIFZSFZ G[ 5FlS:TFG lJEFHG S[ 
;DI SL ;FZL l:YlTIF[\v5lZl:YlTIF [\ VF{Z 38GFVF [\ SF[ pHFUZ SZG[ SF 
ÝItG lSIF C{ × WD" VF{Z EFØF S[ VFWFZ 5Z V\U|[HF[ äFZF AF[I[ Uˆ 
ALHF [\ S[ 5lZ6FD :J~5 EFZTv5FS lJEFHG CF[TF C{ × SD"RgN 5N[" S[ 
5LK[ ;[ V5GL VF ¥BF[ ;[ V5G[ l5TF4 KF[8[ EF."4 ACG SF St, VF{Z 
UE"JTL DF ¥ S[ 5[8 5Z D];,DFGF [\ äFZF RF[8 SZT[ C]ˆ  N[BTF C{ × AFN D[\ 
DF ¥ VF{Z A[8F ZFT S[ VgW[Z[ D[ \ ARSZ lGS, EFUG[ D[\ ;O, CF[ HFT[  
C{\ × VD'T;Z CF[TF C]VF SD"RgN DF¥ TYF ZFGL ACG S[ ;FY lC;FZ D [\ 
A; HFTF C{ × DF ¥ SL GFS D[\ ARL ZC U." CLZ[ SL TL,L A[RSZ 
SD"RgN ——ZFGL HGZ, :8F[Zcc GFD ;[ ˆS KF[8L ;L N ]SFG BF[, ,[TF   
C{ × N ]SFG BF[,G[ SL Z:D VF{Z N};Z[ ;EL SFI" U]~ U|gY ;FlCA S[ 
VG ];FZ ;d5gG CF[T[ C{ \ × DlCgNZ SL DF ¥ l;B WD" ;[ CF[T[ C[ˆ EL 
CG ]DFG SF[ DFGTL C{ VF{Z D\U,JFZ SF[ Ý;FN R- FTL C{ × lOZ EL NF[GF [\ 
S[ Ý[D S[ ZF:T[ D [\ SD"RgN SF 5\HFAL B+L5G VF{Z DlCgNZ SF l;B 
WD" VF0[ VFTF C{ × ;F."lS, N ]3"8GF D [ \ HCF ¥ SD"RgN VF{Z DlCgNZ 
GHNLS VFT[ C{\ JCL DlCgNZ S[ 3ZJF,F [\ SL VF ¥B D[\ SD"RgN SL .ßHT 
EL A-  HFTL C{ × p3Z SD"RgN SF lD+ .gNZl;\C é5Z 0LJLHG S,F"S 
SL GF[SZL 5F ,[TF C{ × .gNZl;\C VF{Z ZFGL VF5; D[\ Ý[D SZG[ ,UT[ 
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C{\ × .gNZl;\C ClZIF6JL C{ VF{Z ZFGL 5\HFAL B+L4 ˆS AFZ lOZ WD" 
VF{Z HFTv5FT Ý[D S[ ZF:T[ D[\ B0 [ CF[T[ C{\ × ICL l:YlT DlCgNZ SL 
ACG ;]lZgNZ TYF .gNZl;\C S[ EF." E}5[gã S[ Ý[D D [\ EL N[BL HF ;STL 
C{ × ICF ¥ EL l;B VF{Z ClZIF6JL 5lZJFZ lAZFNZL D [\ GFS S8 HFG[ ;[ 
0ZT[ C{\ × pGSF lJRFZ C{ lS IlN lXÙF ÝF%T SZS[ B[T VF{Z Bl,CFG 
;[ C8 HFT[ C{\ ×  
 N[X SF JFTFJZ6 IF [\ EL EFØF VF{Z WD" S[ VFWFZ 5Z TGFJ5}6"  
C{ × DF:8Z TFZF l;\C 5\HFAL ;}A[ S[ l,ˆ VGXG SZT[ C{\ TF[ lCDFR,L 
VF{Z ClZIF6JL V5G[ V5G[ ;}AF [\ SL DF ¥U SZG[ ,UT[ C {\ × lCgN ] l;B 
SL EFJGF HF[Z 5S0 G[ ,UTL C{ × IC TGFJ WLZ[ WLZ[ ,F[UF[ S[ DGF [\ S[ 
é5Z EL KFTF HFTF C{ × 5\HFAL ;}AF ÝN[X S[ ,F[U ;d5lT ,}8G[4 l:+IF [\ 
;[ A,FtSFZ SZG[ VF{Z DFZvSF8 SZG[ SL S<5GF ¥ˆ SZG[ ,UT[ C {\ × 
SD"RgN VF{Z DlCgNZ4 E]5[gã VF{Z ;]lZgNZ J .gNZl;\C TYF ZFGL SL 
XFlNIF [\ D[\ HFTv5FT S[ VlTlZST ZFHGLlT EL ÝJ[X SZG[ ,UTL C{ × 
DlCgNZ SL DF ¥ 5\HFAL ;]A[ S[ CS D[ \ AFT SZTL C{ TF[ .gNZ l;\C ZFGL 
;[ p5[ÙF .;l,ˆ SZG[ ,UTF C{ R}¥lS pGSF ClZIF6F AGG[ JF,F C{ × 
JC RFCTF C{ lS JC 5\HFAL ZFGL SL HUC lS;L VDLZ ClZIF6L ,0 SL 
;[ XFNL SZ V5GF ElJQI VlWS ;O, AGF ;STF C{ × pWZ SFDZ[0 
A|ï:J~5 HCF ¥ ;d5}6"l;\C lD:+L SF[ ZFGL S[ A,FtSFZ S[ l,ˆ E[HTF C{ 
JCÄ SD"RgN SL N]SFG D[\ VFU EL ,UJF N[TF C{ × SD"RgN SL N ]SFG 
TF[ H, HFTL C{ 5Z ZFGL SL .ßHT .gNZl;\C äFZF ARF ,L HFTL C{ × 
;d5}6"l;\C TYF A|ï:J~5 5S0 [ HFT[ C{ \ × TFZFl;\C SF VGXG ˆS 
TGFJÝ6" l:YlT SF[ HgD N[SZ lAGF 5\HFAL ;}AF l,I[ ;DF%T CF[ HFTF  
C{ × ÝlTlÊIF :J~5 VD'T;Z D[\ lCgNL lJ75lTIF [\ 5Z SF[,TFZ ,UF lNIF 
HFTF C{ × 5]l,; SF[ VlWS VlWSFZ lD,G[ 5Z lCgN ]VF [\ 5Z ßIFNFlTIF ¥ 
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A-  HFTL C{ × .;L ÝSFZ S[ H,}; D[ \ DlCgNZ S[ EF." SF[ UF[,L ,UG[ 
5Z SD"RgN ARF ,[TF C{ × p5gIF;SFZ .; TZC WD" VF{Z HFTv5FT ;[ 
é5Z p9SZ DG]QITF S[ GFT[ SF ;\N[X N[TF C{ × SD"RgN VF{Z DlCgNZ 
SL XFNL S[ ;\IF[U 3G[ CF[G[ ,UT[ C{\ × SD"RgN SF[ G." N]SFG S[ l,ˆ 
HUC lD, HFTL C{ × pWZ VFgNF[,G V5GF ~B T[HSZ VD 'T;Z4 
,]lWIFGF4 HF,gWZ TYF VdAF,F VFlN Ù[+F [\ D[\ V5GF ÝEFJ 0F,G[ ,UT[ 
C{\ × .; ;FZ[ ZFHGLlTS VF{Z ;FdÝNFlIS 5lZJ[X D [\ lCgN ] 5\HFAL N ]oBL 
CF[T[ C{\ × .;L ALR ;]lZgNZ VF{Z E}5[gã EFUSZ XFNL SZ ,[T[ C{\ × .WZ 
.gNZl;\C VF{Z ZFGL SL XFNL W}DWFD ;[ CF[TL C{ TF[ pWZ ; ]lZgNZ VF{Z 
E}5[gã EL pGS[ ;FY A{9SZ ;DFH S[ ;FDG[ XFNL SZT[ C{\ × VgT D [ \ 
SD"RgN VF{Z DlCgNZ SL XFNL EL CF[ HFTL C{ × RF{WZL S[ 3Z ;[ NF[ 
0F[l,IF [\ SF[ p9GF N[B ,F[U VFxRI"RlST ZC HFT[ C{\ ×  
 .; p5gIF; SL 5'Q9E}lD D [\ ZFHGLlT4 WD" VF{Z HFTv5FT ;[ é5Z 
p9SZ .g;FGL D}<IF [\ ìNI 5lZJT"G SF[ 5{GL N 'lQ8 ;[ N[BF4 VF\SF UIF  
C{ × .; ÝSFZ p5gIF;SFZ G[ HFTv5FT4 WD" VF{Z ZFHGLlT4 ;DFH VF{Z 
N[X4 5F8L" ÝlTAâTF SL lJ:T 'T jIFbIF SL C{ × p5gIF;SFZ G[ ;DFH 
VF{Z p;D [\ ZCG[ JF,[ jIlÉTIF [\ S[ ;\3Ø" SF A0 L 5{GL N 'lQ8 ;[ D}<IF\SG 
lSIF C{ lS lS; TZC ;DFH SL .; jIJ:YF S[ VG ];FZ S." AFZ 
jIlÉT SF[ V5GL .rKFVF[\ SF U,F 3F[8GF 50TF C{ IF lOZ ;DFH ;[ ;[ 
;\3Ø" SZGF 50TF C{ ×  
? —AN,TL SZJ8 [ \c D [ \ ;DFH jIJ:YF o 
 —AN,TL SZJ8[ \c p5gIF; D[ \ 0F ¶P ;CU, G[ ;DFHvjIJ:YF S[ 
VgTU"T lHG ;FDFlHS ;D:IFVF[\ SF p<,[B lSIF C{ J[ lGdGl,lBT C{\ o 
? ;FDFlHS ;dAgW o 
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 DG ]QI ˆS ;FDFlHS ÝF6L C{ × DG ]QIF [ \ ;[ CL ;DFH SF lGDF"6 
CF[TF C{ VF{Z ;DFH ;[ DG ]QIF [\ S[ lJSF; SL lNXF TI CF[TL C{ × ;DFH 
D[\ ZCT[ C]ˆ  DG ]QI VG[S ,F[UF [\ ;[ ;dAgW HF[0TF C{ × .;SF SFZ6 
p;SL VFJxISTFVF [\ SL 5}lT" EL CF[ ;STF C{ VF{Z 5FZ:5lZS Ý[D4 ;F[CFN" 
ˆJ\ EFT'EFJ ;dAgW EL × ;FZF ;DFH ˆS 5lZJFZ CF[TF C{ VF{Z p;D [ \ 
ZCG[ JF,[ ,F[U EF."IF [\ SL TZC v lOZ RFC[ J[ lCgN ] WD" SF[ DFGG[ JF,[ 
CF [\4 IF l;ÉB WD" SF[ v .;;[ SF[." ;ZF[SFZ GCÄ CF[TF × lJJ[rI 
p5gIF; D[\ 0F ¶P ;CU, G[ SD"RgN VF{Z DlCgNZ S[ ;FYv;FY ZFGL ˆJ\ 
.gNZ SL SYF S[ DFwID ;[ lCgN ]vl;ÉB ˆSTF S[ .gCÄ ;FDFlHS 
;dAgWF [\ SF[ :5Q8 SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × ˆS :YFG 5Z SD"RgN 
SCTF C{ v ——.gNZl;\C T]D 5\HFA S[ HF8 CF[4 D {\ 5\HFAL lCgN ] VF{Z JC 
l;ÉB C{ × CDFZL ;\:S 'lT4 CDFZF WD"4 CDFZ[ 5}ßI DCF5]~Ø CDFZ[ 
VFRZ6 ;A ˆS ;[ C {\ × CD ;ASF D}, ˆS C{ × lOZ 5¿F [\ VF{Z 
XFBFVF [\ ;[ H ]NF CF[G[ ;[ CD ˆSvN};Z[ S[ ÝlT V;lCQ6] ÉIF [\ CF[T[ HF 
ZC[ C{\ ×cc
Z!
 
 .; p5gIF; D[\ lCgN ] l;ÉB ˆSTF VF{Z EF."RFZ[ SF[ ÝDFl6T SZG[ 
S[ l,ˆ VG[S pNFCZ6 C{\ H{;[ v HA DlCgã SF EF." Z6HLT l;\C 
3FI, CF[ HFTF C{ TA lCgN ] SD"RgN p;S[ l,ˆ V5GL HFG SL AFHL 
,UF N[TF C{ × .;L SD"RgN SL ACG ZFGL .gNZl;\C S[ l,ˆ DCFG tIFU 
SF VFNX" Ý:T]T SZTL C{ × SD"RgN4 DlCgNZ SL p; ;DI EL ;CFITF 
SZTF C{ HAlS p;SL ;F0L ;F.lS, D[\ O¥; HFTL C{ × VFH SL I]JF 
5L- L VtIgT HFU~S C{ × CZ AFT SF[ TS" VF{Z AF{lâSTF SL S;F{8L 
5Z S;SZ 5ZBG[ S[ SFZ6 p;D[\ SÎZTF ˆJ\ C9WlD"TF WLZ[vWLZ[ SD 
CF[TL HF ZCL C{ × ICL SFZ6 C{ lS VgT D[\ SD"RgNvDlCgNZ SF CL 
GCÄ JZG Ÿ .gNZvZFGL SF 5Z:5Z J{JFlCS AgWG D[\ A\W HFGF ;FDFlHS 
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;dAgWF [\ SL H0 [ DHA}T SZTF C{ × p5gIF;SFZ G[ AFZvAFZ .; AFT 
5Z CL A, lNIF C{ lS 5\HFA S[ ;EL lCgN] VF{Z l;ÉB ˆS ;[ CL   
C{\ × pGD[\ 5}HFv5F94 ZCGv;CG4 BFGv5FG4 J{JFlCS ;dAgW VFlN D [\ 
D},E}T ˆSTF VF{Z ;DTF C{ × pgC[ \ V,U GCÄ lSIF HF ;STF × ˆS 
CFY SL 5F\R p\Ul,IF [ \ SF ˆS CL XZLZ ;[ ;dAgW C{4 p;SF ˆS CL 
SFI" J ˆS CL HLJGvNXF C{ × CDFZ[ A]H]U" EL TF[ lCgN ] Y[ × VA EL 
D\U, S[ lNG CG]DFG HL S[ DlgNZ D[\ Ý;FN R- FG[ SL ÝYF CDFZ[ 3ZFG[ 
D[\ R,L VF ZCL C{\ × 
 ;rRF." TF[ IC C{ lS EFZTLIF [\ SF ZÉT SCÄ G SCÄ D}, ~5 D [\ 
ˆS CL pt; O}8 SZ VFIF ÝTLT CF[TF C{ × ICL SFZ6 C{ lS ;D:T 
E[NvEFJ S[J, é5ZL TYF AFCZL C{ \ ÉIF [\lS CDFZ[ VFRFZF [\vlJRFZF [\4 
ZLlTIF [\vlZJFHF [\4 GLlTIF [\4 ÝYFVF[\v5Zd5ZFVF [\ D [\ SCÄ EL SF[." TFltJS VgTZ 
G 5C,[ SEL .lTCF; S[ lS;L SF, D [ \ ZCF C{ VF{Z G CL SCÄ VFH 
GHZ VFTF C{ × IC AFT VF{Z C{ lS VFH CDFZ[ N[X D [\ ˆJ\ ;DFH D [ \ 
;[ ICL DFGJTFJFNL N 'lQ8 ,]%T CF[TL R,L HF ZCL C{ × 0F ¶P ;CU, G[ 
AFZvAFZ :5Q8 lSIF C{ lS 5\HFA SL ˆS 5\HFAL ;\:S'lT C{4 p;[ TF[0 GF 
9LS GCÄ × J[ SCT[ C{\ v ——CDFZL ;\:S'lT4 CDFZF WD"4 CDFZ[ 5}ßI 
DCF5]~Ø4 CDFZ[ VFRZ6 ;A ˆS ;[ C{\ × CD ;ASF D}, ˆS C{4 lOZ 
5¿F [\ VF{Z XFBFVF [\ ;[ H ]NF ;[ CD ˆS N};Z[ S[ ÝlT V;lCQ6 ] ÉIF [\ CF[T[ 
HF ZC[ C{\ ×cc
ZZ
 
? ;FdÝNFlISTF o 
 0F ¶P ;CU, S[ VG[S p5gIF;F [\ D[\ .; lJRFZWFZF SF[ VlEjIlÉT 
lD,L C{ lS ;DFH S[ :J:Y lJSF; S[ l,ˆ HFlTv5FlT S[ AgWGF[\ SF[ 
SD SZGF CF[UF4 JU"vE[N SF[ lD8FGF CF[UF VF{Z lJlEgG ;dÝNFIF [\ D [\ 
;NEFJ :YFl5T SZGF CF[UF × .;S[ l,ˆ jIJCFlZS ~5 IC C{ lS 
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CDFZF I]JF JU" é¥RvGLR S[ E[NEFJ SF[ lD8FSZ V5GL 5;gN S[ 
HLJGv;FYL SF RIG SZ ,[\ VF{Z 5lZ6I AgWG D[\ A\W HF ¥ˆ × ——
lGdGHFlT SL ZFGL VF{Z UF ¥J S[ HDÄNFZ S[ A[8[ ; ]W[X SF VgTHF"TLI 
lJJFC ;d5gG SZJFSZ ,[BS G[ ;DFH SF[ VÝtIÙ ~5 ;[ lNXFvlGN["X 
N[T[ C]ˆ  V5G[ ;FdÝNFlIS ;NEFJ SF[ ÝS8 lSIF C{ ×cc
Z#
  
 D}, ~5 ;[ —;dÝNFIc XaN SF VY" ;\SL6"TF;}RS GCÄ C{ × 
ÝFZdE D[ \4 U]~ äFZF ;dISŸ ZLlT ;[ ÝNFG lSI[ UI[ p5N[X SF 5F,G 
SZG[ JF,[ jIlÉTIF [\ S[ ;D}C SF[ —;dÝNFIc SCF HFTF YF4 lSgT] SF,FgTZ 
D[\ ;dÝNFIF [\ S[ VG ]IFlIIF [\ D[\ lJS 'lTJX ;\SL6"TF VF{Z SÎZTF VF HFG[ ;[ 
—;dÝNFIc XaN SF VY" EL ;\S ]lRT CF[ UIF × 5lZ6FD :J~5 VFRFI" 
S'5,FGL S[ VG ];FZ v ——HA ˆS CL lJRFZWFZF lS;L WFlD"S VFU|C IF 
DTvlJX[Ø 5Z VF~-  CF[SZ V\WvVFU|C SF[ V5GF ÝF6 AGF A{9L TF[ 
JC —;FdÝNFlISTFc SC,FG[ ,UL ×cc
Z$
 VFHS, TF[ ;FdÝNFlISTF SF :YFG 
VFT\SJFN G[ ,[ l,IF C{ × VFHS, ;FdÝNFlISTF ;[ VlEÝFI C{ v 
lS;L ;dÝNFI4 WFlD"S DTJFN S[ ÝlT .TGF VlJR, VFU|C4 HF[ 
V;lCQ6]TF SF[ HgD N[TF C{4 VgI WFlD"S DTF [\ SF[ ;CG GCÄ SZ  
;STF × ICF ¥ TS lS pGSF D},F[rK[N TS SZ N[GF RFCTF C{ × 0F ¶P 
ARGN[J S]DFZ G[ 9LS CL l,BF C{ v ——;FdÝNFlISTF JC lJØvlJ<,ZL 
C{4 HF[ CDFZ[ ;FD}lCS HLJG 5Z KF SZ ;J"GFX SF ;DFJ"TG SZG[ JF,L 
C{ × ;FdÝNFlISTF CDFZ[ ZFQ8=LI lJSF; S[ ZY SF[ ZF[SG[ JF,L ZFÙ;L  
C{ × IC ÝUlT SL pØo A[,F 5Z KFG[ JF,L S ]uhl8SF C{4 IC ˆSTF SL 
DHA}T 0F[Z SF[ SF8G[ JF,L SF {\RL C{4 IC E|FT'tJ SL UN"G 5Z R,G[ 
JF,L T[H K ]ZL C{4 IC pNFZTF SL UF0L SF[ SF, SF[9ZL D [\ WS[, N[G[ 
JF,L ;\SL6"TF SL N ]lCTF C{ × IC p; E ]Sd5 SL DFIF C{4 HF[ ;FDFlHS 
;\ZRGF SL UF ¥9F [\ SF[ lGD"DTF ;[ V:TvjI:T SZ N[TL C{ ×cc
Z%
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 lCgN ]vD]l:,D J{DG:I S[ ;DFG CL CDFZ[ 5\HFA ÝN[X D [ \ EL 
lCgN ]vl;ÉB J{DG:I SF V5GF ˆS .lTCF; ;F AG UIF C{ × 5\HFA D [\ 
HgD[\4 5,[ VF{Z SFI"ZT 0F ¶P ;CU, SL 5\HFAL DFG; D[\ UCZL 5{9 C{ × 
ICL SFZ6 C{ lS lCgN ]vl;ÉB J{DG:I SF SF ¥8F EL pgC[ \ ;N{J ;F,TF 
ZCF C{ × J[ SCT[ C {\ lS ——IC lCgN ]vl;ÉBF [ \ D[\ E[NALH TF[ S]K[S G[TFVF [\ 
SL :JFY",laW SF 5lZ6FD C{ v lJxJF; DFG [\ Ý:T]T hU0 [ D[ \ ˆS ÝlTXT 
EL HG;\bIF SL ~lR GCÄ × 5ZgT ] Al,CFZL C{ NF[GF[\ 5ÙF [\ S[ TYFSlYT 
G[TFVF[\ SL4 HF[ ,F[SDFG; SF[ pS;FG[ SL S,F D[\ B}A ÝJL6 C{\ ×cc 
N[BF HFˆ TF[ CDFZF .lTCF; ÉIF SCTF C{ m .lTCF; TF[ ICL ATFTF C{ 
lS ——lCgN ] VF{Z l;ÉB SEL H]NF Y[ CL GCÄ × NXD[X G[ lS; WD" SL 
ZÙF S[ l,ˆ VF{Z\UH[A ;[ ,F[CF l,IF YF m lCgN ] WD" S[ l,ˆ G × 
lCgN ]VF [\ VF{Z l;ÉBF [\ SF WD"4 ;\:S'lT4 DCF5]~Ø TYF TLY":Y, ˆS CL TF[ 
C{\ ×cc
Z&
 lJJ[rI p5gIF; D[\ p5gIF;SFZ ;CU, G[ lCgN ]vl;ÉBF [\ S[ VF5;L 
8SZFJ4 ä[Ø4 J{DG:I VF{Z 3'6F4 HFlTIF [\ SL 5FZ:5lZS WFlD"Sv;FdÝNFlIS 
;\SL6"TF SF[ EFZTLI HGDFG; ;[ ;D}, pBF0 O[\SSZ ;FdÝNFlIS ˆSTF 
VF{Z WFlD"S ;lCQ6]TF SL 5]G:YF"5GF SF ÝIF; lSIF C{ × 0F ¶P ;CU, S[ 
CL XaNF [\ D [\ v ——VG[STF D[\ ˆSTF EFZTLI ;\:S'lT SF D}, Dg+ ZCF  
C{ × ICL SFZ6 C{ lS ICF ¥ XTFlaNIF [\ ;[ lEgGvlEgG ;dÝNFI V5GL 
V,U 5CRFG AGFI[ ZBSZ EL ZFQ8=vlGDF"6 D[\ ;CIF[U N[T[ C{ \ × ZCL 
;FdÝNFlISTF SL AFT4 E."4 ;FdÝNFlISTF TF[ ˆS [ˆ;F 5F5 C{ lH;SF 
SF[." ÝFIlxRT GCÄ × lCgN ] l;ÉB VF{Z D];,DFG TLGF[\ EFZT DFTF S[ 
5]+ C{\ VF{Z ZFQ8=LI ˆSTF SL N'lQ8 ;[ ;CF[NZ C{\ ×cc
Z*
  
 Ý:T]T p5gIF; D[ \ lRl+T lCgN ]vl;ÉBF [\ SL GIL 5L- L ;FdÝNFlIS 
SÎZTF SL CL GCÄ Vl5T] DFGJLI ˆSTF SL CFDL C{ × p5gIF; S[ 
VgT D[ \ SD"RgN VF{Z DlCgNZ TYF .gNZ VF{Z ZFGL SF J{JFlCS AgWG 
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p5gIF;SFZ S[ .;L pNNxIF [\ SL 5}lT" SF[ ÝDFl6T SZTF C{ × —ˆS VF[Z 
ZÉTALGc D[\ EL p5gIF;SFZ G[ V5GL .;L DFgITF SF[ 5]G:YF"l5T lSIF C{ 
lS DHCAF [\vHFlTIF [\ S[ 3[Z[ Ý[D G[ SEL EL GCÄ DFG[ × lJJ[rI p5gIF; 
D[\ .gNZl;\C SD"RgN SF[ AFTF [\vAFTF [\ D [\ .; N 'lQ8SF[6 SF 5lZRI N[TF C{ 
v ——D]h[ ÉIF 0FÉ8Z G[ ATFIF C{ lS ,0 SL HF8F [\ SL CL CF[ m D{ \ .; 
;dAgW D[ \ 5ÉSF DFGJTFJFNL C}¥ × D]h[ ,0 SL RFlCˆ4 p;D[ \ p5ZF[ÉT U ]6 
RFlCˆ4 lOZ JC lS;L EL HFlT4 WD" IF ;dÝNFI SL CF[4 R,[UL ×cc
Z(
 
 N};ZL VF[Z IlN N[BF HFˆ TF[ ;FdÝNFlISTF SF D}, SCÄ G SCÄ 
WD" CL C{ × HA DFGJ B]N SF[ ;LlDT ;LDFVF [\ D[\ VFAâ SZ ,[TF C{ 
TF[ p;S[ lJRFZF [\ D [\ ;\SL6"TF VF HFTL C{4 [ˆ;[ D[ \ WFlD'S lÊIF ¥ˆ ;FWG 
G ZCSZ ;FwI AG HFTL C{ \ × 5lZ6FDTo ÝtI[S jIlÉT V5GFvV5GF 
."xJZ l,ˆ 3}DTF C{ TYF ˆSvN};Z[ ;[ N}Z CF[TF R,F HFTF C{ × DFGJ 
SL ;\SL6" lJRFZWFZF ¥ˆ CL p;[ é5Z GCÄ p9G[ N[TL TYF WD" S[ GFD 
5Z ;FdÝNFlISTF SL VFU E0S p9TL C{4 lH;D[\ DFGJTF SF SF[." :YFG 
GCÄ ZC HFTF C{ × 
? EFuIJFN D [ \ VF:YF o 
 EFuI D [\ lJxJF; SZGF ;lNIF [\ ;[ EFZTJFl;IF[\ SL lGIlT ZCF C{ × 
EFZT ˆS S'lØ ÝWFG N[X C{ × VTo ÝFS 'lTS XlÉTIF [\ S[ ÝlT VFtD 
;D5"6 SL EFJGF :JFEFlJS C{ ×  
 ÝFS'lTS ÝSF[5 ;[ ARG[ SF p5FI G CF[G[ S[ SFZ6 ;]ZlÙT HLJG 
;dEJ G YF × ÝS 'lT ;[ CFZ :JLSFZ SZ JC HLJG S[ ÝlT pNF;LG4 
lGZFXFJFNL TYF EFuIJFNL AG UIF × ÝtI[S WD" ."xJZ SF[ ;'lQ8 SF 
lGIgTF DFGTF C{ × VTo jIlÉT V5GF lJxJF; BF[SZ ."xJZ SL XlÉT 
SF[ ;JF["5ZL DFGTF C{ × p;SF lJxJF; C{ lS l5K,[ HgD D[\ H{;[ lH;G[ 
SD" lSˆ CF [\U[ J{;F CL O, lD,[UF IF jIlÉT HF[ S]K V5G[ EFuI D [\ 
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l,BJFSZ ,FTF C{ p;[ J{;F CL EF[UGF 50 TF C{ IF HF[ H{;F SZ[UF J{;F 
CL O, p;[ lD,[UF VFlN × SCG[ SF EFJ ICL C{ lS SD"XL, AGSZ 
HLJG D [\ S ]K VlH"T SZG[ SL V5[ÙF4 5lZl:YlTIF [\ ˆJ\ lJJXTF ;[ H}hG[ 
SL AHFˆ S[J, EFuI S[ EZF[;[ CL HLJG G{IF 5FZ pTFZG[ S[ VFSF\ÙL 
C{\ × IlN ;A EFuI SF CL B[, CF[TF IF V5G[ VF5 CL ;A S]K ÝF%T 
CF[GF ;dEJ CF[TF TF[ CZ jIlÉT lG9<,F ˆJ\ VF,;L CL AG HFTF C{ × 
lJJ[rI p5gIF; D[\ p5gIF;SFZ G[ HCF ¥ ˆS VF[Z SD" SF[ V5GF V5GF 
DFGG[ JF,[ 5F+F [\ SL ;H"G SL C{ JCF ¥ [ˆ;[ 5F+F [\ SL EL SDL GCÄ C{ HF[ 
SD" TF[ SZT[ C{\ ,[lSG EFuI D [\ EL pTGL VF:YF ZBT[ C{\ × p5gIF; 
SF D]bI 5F+ SD"RgN Inl5 TS"XL, lJRFZF [\ JF,F ˆJ\ I]JFv5L- L SF 
ÝlTlGlW 5F+ C{ TYFl5 JC EL EFuI 5Z lJxJF; SZTF C{ × JC V5G[ 
NF[:T .gNZ ;[ V5GL ACG ZFGL S[ XFNLvaIFC SL AFT SZT[ C]ˆ  SCTF 
C{ v ——DHFS GCÄ4 D{\ ;rR[ lN, ;[ [ˆ;F RFCTF C}¥ × VFU[ EFuI SF[ 
ÉIF :JLSFZ CF[UF4 D{\ SC GCÄ ;STF ×cc
Z)
 lJJ[rI p5gIF; D[ \ 5F+F[ G 
S[J, EFuIJFN D [\ CL VF:YF ZBT[ C{\ Al<S 5]GH"gD4 SD"O, JF,[ lCgN ] 
NX"G S[ l;âFgT D[\ EL VF:YF ZBT[ C{\ × VlWSTZ 5F+ 5]ZFGL ~l-JFNL 
WFZ6FVF[\ D[\ lJxJF; ZBT[ C{\ HF[ VFHS, S[ ;DI D [\ ;FY"S l;â GCÄ 
CF[TL × VUZ ;EL AFTF[\ SF lG58FZF EFuI4 5]GH"gD IF SD"O, S[ EZF[;[ 
CL CF[GF C{ TF[ DFGJ4 HLJG D[\ lAGF S]K lSˆ CL ;A S]K 5F ;STF C{ 
ÉIF [\lS VUZ EFuI VrKF C{ IF lS:DT ;FY N[ ZCL C{ TF[ S]K EL 5FGF 
V;dEJ GCÄ × ,[lSG VFH SF I]U J{7FlGS I]U C{ × VTo NFX"lGS 
AFTF [\ SF[ G DFGT[ C]ˆ  SD"XL, AGSZ CL CD HLJG D [\ AC]T S ]K 5F 
;ST[ C{\4 HLJG SF[ ;]BDI ˆJ\ ˆxJI" ;d5gG AGF ;ST[ C{\ GF lS 
EFuI S[ EZF[;[ ZCSZ × 
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? HFlTJFN o 
 EFZT ˆS WD" ÝWFG N[X C{4 ;DI S[ ;FYv;FY WD" G[ S." 
SZJ8[\ AN,L × lHTGL SZJ8[\ AN,L4 pTGL CL HFlTIF[\ SF lGDF"6 CF[TF 
R,F UIF × HCF ¥ 5C,[ S[J, DFGJTF SF GFYF YF TYF ˆS CL HFlT 
YL v DG ]QI HFlT4 JCF ¥ VA S." HFlTIF ¥ l;Z p9FG[ ,UL × SF[." lCgN ]4 
SF[." D]l:,D4 SF[." l;ÉB4 SF[." .";F." .tIFlNF × WLZ[vWLZ[ WD" S[ ;LlDT 
3[ZF [\ D[\ AF\WTL C ]." HFlTIF ¥ ZFHGLlTS O,S 5Z lJ:TFZ 5FG[ ,UL × 
5lZ6FDTo ;DFH SF -F\RF lJS'T CF[G[ ,UF × HFTLITF ˆJ\ ;FdÝNFlISTF 
SF[ A-FJF lD,F TYF ;F\hL ;\:S'lT SF ~5 lJBl^0T CF[G[ ,UF ×  
 lJEFHG ;[ 5C,[ lCgN ]vD];,DFG NF[GF[\ CL HFlTIF [\ S[ ,F[U ˆS 
lJX[Ø VF[Z ;F\hL ;\:S'lT SF V\U AGSZ CL HL ZC[ Y[ × lCgN ] v 
l;ÉB v D];,DFGF [\ SL 5Z:5Z 8SZFC84 ;\SL6" ;FdÝNFlISTF ˆJ\ 
HFlTJFN SL ˆS [ˆ;L ,dAL lJØ A[, AF[ U."4 lH;S[ N ]QO, VFH TS 
EFZTJF;L E]UT ZC[ C{\ × VF{Z lH;SF 5lZ6FD 5\HFA SF AFZvAFZ 
Bl^0T CF[GF C{ × ——VFlBZ 5\HFA SF AFZvAFZ lJEFHG ÉIF[\ m ÉIF IC 
lS;L ;\:S'lT SL DF\U C{ mcc
#_
  
 JF:TJ D[\ HFlTJFN SF[ A- FJF N[G[ SF z[I CDFZ[ ZFHG[TFVF[\ SF[ CL 
C{ × lGxK, ˆJ\ VlJZ, UlT ;[ R, ZC[ ;FDFlHS 5lZJ[X ~5L ;D ]ã 
D[\ HFlTJFN ˆJ\ ;FdÝNFlISTF S[ VJZF[WS .gCÄ G[TFVF [\ G[ CL ,UFˆ × 
lH; TZC UF ¥J D[\ lJlEgG lGdGF[rR HFlTIF ¥ ˆSvN};Z[ SF[ GLRF lNBFG[ S[ 
l,ˆ VFUHGL4 A,FtSFZ4 DFZv3F0 VF{Z CtIF ÝIF;F [\ D[\ ;\,uG ZCTL C { \ 
HCF ¥ UF ¥J S[ ~l- Aâ l5K0[5G S[ IYFY" SF[ pEFZTL C{4 JCF ¥ ;ZSFZL 
VZFHSTF EL ;FDG[ VFTL C{ × 5lZ6FDTo HFTLITF SL ;D:IF .TGL 
UdELZ CF[ U." lS ˆS HFlT S[ ,F[U N};ZL HFlT IF ;dÝNFI S[ ,F[UF [\ S[ 
l,ˆ CéIF AG UIF ×  
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? 5L- L VgTZF, o 
 ÝtI[S G." 5L- L 5]ZFGL 5L-L ;[ VlWS ÝUlTXL, N 'lQ8SF[6 ZBTL 
C{4 lH; SFZ6 JC 5 ]ZFG[ ZLlTvlZJFHF [\4 5Zd5ZFVF [\ SF tIFU SZS[ G." 
lJRFZWFZF ;[ ;F[RTL C{ × VFH SL I]JF 5L- L 5lZJFZ4 ;DFH TYF JU" 
SF lJãF[C SZTL C{ ÉIF [\lS ~l-JFNL DFgITFVF [\ D[\ JC HS0 [ ZCGF GCÄ 
RFCTL × JC ;DFH SL .; 5}ZL jIJ:YF SF[ CL AN, N[GF RFCTL C{ × 
5]ZFGL 5L-L4 5]ZFG[ ;\:SFZF[\ ˆJ\ ~l- IF [\ D[\ A\WL C]." C{ HAlS I]JF 5L-L 
HLJG ˆJ\ HLJG D}<IF [\ SF[ Gˆ VY" N[T[ C]ˆ  5]ZFGL ~l-IF [\ ˆJ\ 
DFgITFVF [\ SF tIFU SZ HLJG D [ \ AC]T S]K 5FG[ SL VFSF\ÙL C{ × G." 
5L- L S[ ;F[RG[ lJRFZG[ ˆJ\ SFI" SZG[ SL 5âlT 5]ZFGL 5L-L ;[ lEgG C{ 
× ICL SFZ6 C{ lS NF[GF [\ 5Ll-IF [\ D [\ TGFJ SL l:YlT pt5gG CF[ HFTL C{ 
× HF[ SELvSEL VGRFC[ hU0 [ SF SFZ6 EL AG HFTL C{ × lJJ[rI 
p5gIF; D[\ G." ˆJ\ 5]ZFGL 5L-L S[ .;L VgTZF, ˆJ\ TGFJ SF[ lNBFG[ 
SF ÝIF; lSIF UIF C{ × SD"RgN I]JF 5L- L SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ 
TYF ;FdIJFNL G[TF A|C:J~5 5]ZFGL 5L- L SF × 5L- L VgTZF, ˆJ\ 
lJRFZF [\ SL lEgGTF S[ SFZ6 NF[GF[\ AFTvAFT 5Z hU0 T[ ZCT[ C{\ × ˆS 
:YFG 5Z A|ï:J~5 SCTF C{ v ——RFZ 5{;[ ÉIF SDF l,ˆ4 A0F 
A]lâDFG AG A{9F C{ × N};ZF [\ SL A]lâ DF[8L lNBTL C{ PPPPP SELvSEL 
,F.A[|ZL D [\ 5- G[ ÉIF ,UF C{4 V5G[ AZFAZ lS;L SF[ ;DhTF CL GCÄ × 
:;F,F4 U,LvU,L DF\UTF GF lNBF TF[ SCGF ×cc
#!
 lJRFZF[\ D[\ lEgGTF TYF 
5L- L VgTZF, SF 5lZ6FD IC lGS,TF C{ lS 5}ZF ;DFH .; VDFGJLI 
lJ0dAGF SF lXSFZ AGTF C{ v SCÄ VFU ,UF NL HFTL C{ TF[ SCÄ 
A,FtSFZ CF[G[ ,UTF C{ × 5L- L VgTZF, S[ ÙF[E SF IC AC]T CL 
EIFGS ~5 C{ ×  
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 G." 5L- L ;]lXlÙT CF[G[ S[ SFZ6 HFlT S[ AgWGF [\ D[\ GCÄ A\WGF 
RFCTL × HA .gNZ V5G[ l5TF RF{WZL ;FlCA ;[ 5\HFAL lCgN ] ,0 SL ZFGL 
;[ lJJFC SL AFT SZTF C{ TF[ RF{WZL ;FlCA IC ;A ;CG GCÄ SZ 
5FT[ ÉIF [\lS [ˆ;F SZG[ 5Z XFIN pgC[\ lAZFNZL SL GFZFHUL SF EI YF 
lS SCÄ lAZFNZL ;[ V,U CF[SZ HLGF N}EZ G CF[ HFˆ × 5ZgT] .gNZ 
SCTF C{ lS VFH AN, ZC[ I]U D[\ HFTvlAZFNZL SF SF[." E[N GCÄ v  
——HFT lAZFNZL ÉIF m VA N]lGIF AN, ZCL C{ × CDFZL G." 5L- L .G 
~SFJ8F [\ SF[ 9]SZFTL R,TL C{ pGD[\ ˆS CL HFlT C{ v DFGJ HFlT 
×cc
#Z
 
 G." 5L-L J 5]ZFGL 5L-L SL ;F[RG[4 lJRFZG[ SL 5âlT D[\ AC ]T 
VgTZF, C{ × HCF ¥ 5]ZFGL 5L- L HFTvlAZFNZL ;[ 0Z SZ ZCTL C{4 JCF ¥ 
G." 5L- L .G ;A DFgITFVF [\ SF tIFU SZTL C{ × lXÙF S[ Ý;FZ4 
GJvR[TGF ˆJ\ HFU'lT S[ SFZ6 I]JF 5L- L pG ;EL 5]ZFGL DFgITFVF[\ ˆJ\ 
~l-IF [\ SF tIFU SZG[ SF[ Tt5Z C{ HF[ ;DFH S[ ptYFG D [\ AFWS AGTL 
C{\4 VFH S[ I]U D[\ ;DFH SF[ pgGT SZG[ S[ l,ˆ IC VFJxIS C{ lS 
.G ~l-JFNL DFgITFVF[\ SF tIFU SZ ;DFH SL jIJ:YF D[\ 5lZJT"G lSIF 
HFˆ ×  
? lGQSØ" o 
 .; ÝSFZ AN,TL SZJ8[\ p5gIF; ˆS [ˆ;F p5gIF; C{ lH;D[\ I]JF 
5L- L äFZF ;DFH SL jIJ:YF SL ~l-JFNL DFgITFVF [\ VF[Z lJRFZWFZFVF [\ 
SF S0F lJZF[W lSIF UIF C{ × IC p5gIF; ˆS [ˆlTCFl;S N:TFJ[H C{4 
lH;D [\ WD" VF[Z HFTv5FT ;[ é5Z p9SZ .g;FGL D}<IF [\4 ìNIv5lZJT"G 
SF[ 5{GL N 'lQ8 ;[ VF\SF UIF C{ × ;FDFlHS ;dAgW4 ;FdÝNFlISTF SL 
;\SL6" DFGl;STF4 HFlTJFN4 WD"4 ZFHGLlTS :JFY" VFlN [ˆ;[ 5C,} C{ \ HF[ 
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;DFH SF[ AGFG[ TYF lAUF0 G[ D[\ ;CFIS AGT[ C{\ × IC E[NvEFJ 
;\SL6"TF SF VlEXF5 C{ × IC p5gIF; VFH S[ ;DI SL N 'lQ8 ;[ AC ]T 
p5IF[UL l;â C ]VF C{ ÉIF [\lS VFH HF[ ;FDlIS C{ \ VFH HF[ ßJ,gT C{4 
VFH HF[ E|lDT C{4 VFH HF[ N ]xDG C{\ v p;SF[ AC]T 5C,[ CL ,[BS 
SL 5{GL N 'lQ8 D[\ pTFZ l,IF YF × .;S[ ;FY CL ,[BS G[ lCgN ]vl;ÉB 
NF[GF [\ CL ;D]NFIF [\4 ;dÝNFIF[\ S[ ,F[UF [\ ALR HFlTJFN SL EFJGF SF[ ;DF%T 
SZ Ý[D DFU" SF[ lNBFIF C{ lS lS; ÝSFZ lCgN ] VF{Z l;ÉB ;DI 50G[ 
5Z ˆS N};Z[ SL ;CFITF S[ l,ˆ Tt5Z ZCT[ C {\ × ˆS V;[" ;[ 
ZFHGLlT .; p5vDCFäL5 5Z ˆS A0 L ;LDF TS ;FDFlHS4 VFlY"S 
l:YlTIF[\ 5Z CFJL ZCL C{ × N[X S[ VFHFN CF[G[ S[ AFN ÝFIo CZ ;D:IF 
SF ZFHGLlTSZ6 C]VF C{ IF lOZ ;D:IF CL ZFHGLlTS SFZ6F[\ ;[ 5{NF 
C]."  C{ × ;FlCtI 5Z EL ZFHGLlT VF{Z jIJ:YF .; SNZ CFJL ZCL lS 
;DFH jIJ:YF lJZF[WL p5gIF; SD DF+F D[\ CL ÝSFlXT C]ˆ  × 5ZgT ] .; 
p5gIF; S[ DFwID ;[ p5gIF;SFZ G[ HFU'T I]JF 5L- L äFZF HFlTJFN4 
WD"4 ;FdÝNFlISTF4 é¥RvGLR S[ lJ~â VFJFH p9F SZ ;DFH SL .; 
jIJ:YF SF[ AN,G[ SL R[TFJGL NL C{ ×  
? ——ˆS VF{Z ZÉTALHcc s!)($f o 
 DGDF[CG ;CU, S'T —ˆS VF{Z ZÉTALHc ˆS ;FDFlHSvZFHGLlTS 
p5gIF; C{ × .; p5gIF; D [ \ EL pgCF [ \G[ ;DFHvjIJ:YF SL ;D:IFVF[\ SL 
VF[Z wIFG VFWlØ"T lSIF C{ × .;D[\ ;gN[C GCÄ lS DGDF[CG ;CU, S[ 
p5gIF; ;DFH4 p;SL jIJ:YF VF{Z ;D:IFVF [\ S[ EIFJC IYFY" SF[ 
pEFZT[ C{\ VF{Z pG p5FIF [\ SL VF[Z ;\S[T SZT[ C{\ lH;;[ pG ;D:IFVF [\ 
;[ lG58G[ SL TFST VlH"T SL HF ;STL C{ × ;D:IFtDSTF pGS[ 
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p5gIF;F [\ SL ZL- SL C»L C{ × .;[ N 'lQ8 ;[ VF[h, SZG[ ;[ pGS[ 
p5gIF;F [\ SF XLZFHF CL lABZ HFˆUF ×  
 IC AFT ;CL C{ lS .WZ S[ VlWSTZ p5gIF; ;D:IF lGE"Z G 
CF[SZ l:YlT lGE"Z C{\ × J[ ;D:IFVF [\ SF[ AFSFINF :Y}, ~5 D[\ GCÄ 
p9FT[ Al<S 5lZJ[XHgI l:YlTIF [\ S[ ~5 D[\ p9FT[ C{\ × ;D:IF SA 
l:YlT SF ~5 ,[ ,[TL C{ VF{Z l:YlT SA ;D:IF D[\ -, HFTL C{4 IC 
VF{5gIFl;S lJWFG SF ˆS Hl8, VF{Z lN,R:5 5C,} C{ × pGS[ 
p5gIF;F [\ D[\ l:YlT S[ SYFGS AGG[ SL ÝlÊIF SF[ ,lÙT lSIF HF 
;STF C{ × I[ ;A AFT[\ DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF; —ˆS VF{Z ZÉTALHc 
S[ ;gNE" D[\ lJX[Ø ~5 ;[ SCL HF ;STL C{\ ×  
 —ˆS VF{Z ZÉTALHc 0F¶P ;CU, SF ˆS [ˆ;F p5gIF; C{ lH;D [\ 
ˆS ;FY VG[S ;D:IFVF[\ SF[ pHFUZ lSIF UIF C{ × .;D[\ ;DFH S[ 
p; JU" SL JF:TlJS l:YlT SF AF[W SZFIF UIF C{ lH;SF ;dAgW 
lJxJlJnF,I ;[ C{ \ × .;S[ ;FY CL .; p5gIF; D [\ 5Zd5ZFJFNL ~l- IF [\4 
AgWGF [\ SL ;D:IF SF[ lNBFIF UIF C{ VF[Z IC EL lNBFIF C{ lS I]JF 
5L- L lS; ÝSFZ ;DFHvjIJ:YF D[\ jIF%T .G ~l-IF [\ J 5Zd5ZFVF [\ SF[ 
TF[0  N[GF RFCTL C{ × JC .GS[ AgWGF [\ D[\ HS0 [ ZCGF GCÄ RFCTL ×  
 IC p5gIF; ˆS lJlXQ8 ÝFgT ˆJ\ lJxJlJnF,I ;[ ;dAâ CF[T[ 
C]ˆ  jIF5S ;gNEF[Å SL ÝTLlT SZFTF C{ × I ]U R[TGF SL JF:TlJSTF SF[ 
VG[S ;gNEF[Å D[\ IYFY" ˆJ\ S<5GF S[ WZFT, 5Z Ý:T]lT ÝNFG SZTF  
C{ × A]lâHLJL JU" S[ ;FY I]JFvXlÉT SL JF:TlJS l:YlT SF[ .;D [\ 
,[BS G[ GIF VFWFZ lNIF C{ × JC ;DFH S[ [ˆ;[ ,F[UF [\ SF[ A[GSFA 
SZTF C{ HF[ :JFY"v5}lT" S[ l,ˆ 3l8IF CYS^0[ V5GFT[ C{ \ × HFTLI4 
;\SL6" ;FdÝNFlISTF S[ :YFG 5Z IC EFZTLI ˆJ\ ;FdÝNFlIS ;F{CFN" SF 
5ÙWZ ,[BS C{ × VG ];}lRT HFlT S[ VFZÙ64 A[ZF[HUFZL4 HFlTJFlNTF SL 
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;D:IFVF[\ ;[ H}hG[ SF DFU" ;]hFIF C{ × I]JFvXlÉT 5Z ,[BS SF[ 5}6" 
lJxJF; C{ × JC DFGTF C{ lS I]JFvXlÉT ;\Ul9T CF[SZ .; N}lØT 
jIJ;YF SF[ AN, ;STL C{ v ICL .; p5gIF; SF D}, ÝlT5Fn C{ × 
IYF v ——GIL ZF[XGL SL TLBL lSZ6F[\ ;[ 3AZFSZ ~l-IF [\ S[ VgW[Z[ lK5[ 
D[\ D]\C lK5F ,[G[ JF,[ ;FDFlHS 38SF [\ G[ ;]W[X SF[ DFU" ;[ C8F lNIF4 
lSgT] ZÉTAL SEL DZF C{ ¦ ;]W[X S[ ,FBF [\ p¿ZFlWSFZL lACFZ S[ 
lJxJlJnF,IF [\ D[ \ HLJG 5F ZC[ C{\ VF{Z A- vR- SZ ;FDFlHS HFU'lT SF 
VFCJFG SZT[ C{\ × JT"DFG VFgNF[,G ;]W[X SL VFtDF SL VFJFH C{ 
×cc
##
  
 JU" ;\3Ø" SL N 'lQ8 ;[ lJJ[rI p5gIF; DCÀJ5}6" p5,laW DFGF HF 
;STF C{ × prR JU" TYF lGdG JU" SF ;\3Ø"4 HDÄNFZ VF{Z DHN}Z SF 
;\3Ø"4 XCZ TYF UF ¥J S[ DHN}ZF [\ SF ;\3Ø" v ;D:IFVF [\ SL ;CL 5CRFG 
SZFT[ C{\ × .;D [ \ JC [ˆ;[ ;}+ JFÉI IYF:YFG Ý:T]T SZTF C{ lH;;[ 
p;SL D}<I5ZS VgJ[ØL N 'lQ8 SF 5lZRI lD, HFTF C{ × IYF v ——ZÉT 
SL Z\UT CL ÊFlgT SF VFCJFG SZTL C{ ×cc
#$
 EFZTLI ;\:SFZ D},To 
VF:YFJFNL C{ v UZLAF [\ SL ˆS CL HFlT CF[TL C{ v J[ XCZL IF U|FDL6 
GCÄ CF[T[ × J[ D[CGTSX CF[T[ C {\ VF{Z S[J, UZLA SC,FT[ C {\ × 
é¥RLvGLRL HFlT SL NLJFZ[\ pGS[ lUN" GCÄ CF[TL ×cc
#%
  
 p5gIF;SFZ G[ lJxJlJnF,I ˆJ\ ;DFH S[ VgI Ù[+F [\ D[\ H}hTL 
5L- L TYF VFW]lGSTF SF JF:TlJS ~5 Ý:T]T lSIF UIF C{ × VFH 
CDFZ[ N[X S[ S6"WFZ lJlEgG Ù[+F [\ D[\ I]JF 5L- L SF VFCJFG SZT[ C{\4 
p; N[X S[ GJ lGDF"6 SL VFWFZXL,F N[X SL lGDF"+L XlÉT VFlN 
;dAF[WGF[\ ;[ VlElCT SZT[ C{ \ lSgT] ;tI IC C{ lS I]JF 5L- L SF[ :JFY" 
;FWG SF lB,F{GF CL AGFIF HFTF ZCF C{ × pGSF p5IF[U ZFHGLlTS 
,0 F." D[\ V:+ ~5 D[\ lSIF UIF C{4 ICL SFZ6 C{ lS p; I]JF 5L- L 
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S[ DG D[\ ;DFH SL .; jIJ:YF S[ ÝlT VFÊF[X C{ × [ˆ;F GCÄ C{ lS 
;N{J ;DFH VYJF XF; G[ I]JF XlÉT S[ ;FY lB,JF0 CL lSIF CF[ × 
VG[S GLlTIF ¥ ;N ŸpN ŸN[xI ;[ EL lGlD"T C]." lSgT] ;DIv;DI 5Z pG 
GLlTIF[\ SL p5,laWIF [\ VF{Z + ]l8IF [\ 5Z lJRFZ lSIF HFGF RFlCˆ YF HF[ 
GCÄ lSIF UIF O,To pGD[\ VG[S NF[Ø EL pt5gG CF[ Uˆ × ;ZSFZ SL 
VFZÙ6 GLlT EL ˆS [ˆ;L CL GLlT C{ ×  
 —ˆS VF{Z ZÉTALHc SL SYFJ:T] I]JF 5L- L ;[ ;dAâ C{ × 0F ¶P 
;CU, G[ .; p5gIF; S[ GFIS ;]W[X SF[ ˆS ÝAâ I]JS S[ ~5 D [ \ 
lRl+T lSIF C{ × JC 5- Fvl,BF4 lJRFZJFG TYF lJãF[CL J'l¿ SF I]JS 
C{ × p;D[\ G[T'tJvXlÉT C{ × p;SF :5Q8 N 'lQ8SF[6 C{ lS HFlT S[ GFD 
5Z VGFlWSFZL SF 5F[Ø6 GCÄ CF[GF RFlCˆ × p;[ IC N[BSZ VtIgT 
ÙF[E CF[TF C{ lS EFZT SL :JTg+TF S[ VG[S NXS ALT HFG[ 5Z EL 
XF;G äFZF HFlTUT VgTZ SF[ pEFZF HF ZCF C{ VF{Z VFlY"S :TZ SL 
p5[ÙF SL HF ZCL C{ ×  
 0F ¶P ;CU, SF N'lQ8SF[6 VtIgT DFGJTFJFNL C{ × pgCF [\G[ ; ]W[X4 
ZFGL4 lSZ6 VF{Z RT ]E]"H H{;[ ;HLJ RlZ+ .; p5gIF; D[ \ Ý:T]T lSˆ 
C{\ HF[ VFW ]lGS I]JF 5L- L ;[ 5lZlRT jIlÉTIF [\ S[ l,ˆ G S[J, IYFY" 
C{\4 JZG JF:TlJS VF{Z ÝlTlGlW RlZ+ C {\ × I[ RFZF [ \ ˆS CL UF ¥J S[ 
ZCG[ JF,[ C{\ × ; ]W[X HDLNFZ SL ;gTFG C{ × p;[ WG4 EF[HG VF[Z 
J:+ SF VEFJ SEL GCÄ ZCF × IC VFZÙ6 SL jIJ:YF SF 3F[Z 
lJZF[WL C{ × RT]E]"H VtIgT lGW"G A|Fï6 5lZJFZ D[\ HgDF ˆS I]JS C{ 
HF[ lGW"GTF4 E}B VF{Z lDyIF NdE S[ ;FY ;\3Ø" SZTF C]VF lS;L TZC 
lJxJlJnF,I TS 5C] ¥RF C{ × p;[ HFlTJFN S[ D}, ;[ CL lR-  YL × 
p;S[ DG D[\ ;DFH SL p; jIJ:YF S[ ÝlT UCZF ZF[Ø YF HF[ 
VFJxISTF HFG[ AU{Z ˆS SF[ N[T[ V3FTL GCÄ VF[Z N};Z[ S[ ;gTF[Ø 5Z 
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;gT]Q8 C{ × IC .; AFT ;[ SFOL 5Z[XFG YF lS ;DFH SL IC 
jIJ:YF lGW"GTF 5Z RF[8 SZG[ SL V5[ÙF ,F[UF [\ SL AFCZ ;[ VF[- L AFTF [\4 
HFlTJFN4 JU"JFN TYF ;dÝNFI SL AFT SZTL C{ × VEFJ SL 3 ]8G4 
VFlY"S NXF S[ ELTZ SL 8}8G VF[Z A|Fï6tJ S[ lDyIF N\E SF AF[h 
p;S[ l,ˆ V;CI CF[ ZCF YF × p;SF ;C5F9L SF[ZL 8L,[ SF lSZ6 
Rgã C{ × JC VtIgT D[WFJL KF+ C{ VF{Z p;[ lS;L ÝSFZ SL VFlY"S 
;D:IF EL GCÄ C{ × JC EL VFZÙ6 GLlT SF lJZF[WL C{ × Inl5 JC 
:JI\ VG ];}lRT HFlT SF CF[G[ S[ GFT[ VFZÙ6 SL ;]lJWFVF [\ SF[ ÝF%T 
SZG[ SF VlWSFZL C{ × lSgT ] JC IC VG ]EJ SZTF C{ lS A{9[vlA9Fˆ 
VSFZ6 ;]lJWF ¥ˆ lD,G[ ,U[ \ TF[ jIlÉT SD" lJD ]B CF[ HRTF C{4 .;l,ˆ 
JC .; VFZÙ6 SL VF[Z ;[ lD,G[ JF,L VFlY"S ;CFITF SF[ ELB 
;DhTF YF × JC ˆS :YFG 5Z V5G[ N 'lQ8SF[6 SF[ :5Q8 SZT[ C]ˆ  
SCTF C{ v ——D{\ 5lZzD SZTF C}¥4 ÝtI[S 5ZLÙF D[\ prR ÝF%TF\SF [\ ;[ 
pTL6" CF[TF C} ¥ × z[Q9 IF[uITF VF{Z p¿D 5ZLÙFO, S[ SFZ6 HF[ D[ZF 
VlWSFZ AGTF C{4 JCL D]h[ ELB VF[Z ; ]lJWF S[ ~5 D[\ ÝNFG lSIF 
HFTF C{ × [ˆ;L l:YlT 5Z SF[." EL Ù ]aW CF[UF4 D{\ EL lT,lD,FSZ ZC 
HFTF C}¥ ×cc
#&
 p;SF lJxJF; C{ lS ;ZSFZ XLW| CL VFZ1F6 GLlT SF 
;\XF[WG SZ[\4 VgIYF ;]IF[uI G." 5L-L VF,;L VF{Z S]l^9T CF[ HFI[UL × 
 ZFGL SF[ZL 8L,[ S[ ALP0LPVF[P SL A[8L YL × lGdG HFlT SL CF[G[ 
5Z EL JC VgI S],LG ,0 lSIF [ \ ;[ .ÉSL; YL × .;[ EL V5GL 5- F." 
S[ NF{ZFG lD,G[ JF,L VFlY"S ;CFITF ;[ lR-  YL × p;SF DT C{ lS 
lS;L HFlT SF[ AF{lâS ~5 ;[ CL G DFG ,[GF VJ{WFlGS VF[Z 
VGLlTSZ C{ × VFlY"S VEFJ lS;L EL HFlT S[ ,F[UF [\ D[\ CF[ ;STF   
C{ × VFZÙ6 VEFJ U|:T ,F[UF [\ SF[ ;]lJWF H]8FG[ S[ l,ˆ C{4 .;l,ˆ 
lS;L VG ];}lRT HFlT S[ l,ˆ VFZÙ6 SF ÝxG p9FSZ ;D}RL HFlT SL 
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CL AF{lâS VJDFGGF SZG[ SL V5[ÙF VEFJF[\ D[ \ 5,[ VFlY"S ~5 ;[ 
N ]A", ,F[UF [\ SF[ VFZÙ6 SL ; ]lJWF ÝNFG SL HFGL RFlCˆ × ZFGL ClZHGF [\ 
SF[ NL HFG[ JF,L VFZÙ6 ;]lJWFVF [\ SF[ V5GL C[9L ;DhTL C{ × 
VG ];}lRT HFlT SL CF[G[ 5Z EL p;G[ lJxJlJnF,I D [\ VFZÙ6 GLlT S[ 
lJZF[W D[\ V5G[ TGvDG SF[ ;Dl5"T SZ lNIF × p;SF D}, GFZF YF v 
VFZÙ6 HFlTUT GCÄ4 VEFJFY" CF[GF RFlCˆ × JC VtIgT UdELZTF ;[ 
VG ]EJ SZTL C{ lS HF[ HFlT JF<DLlS ;ZLB[ klØ VF[Z SlJ 5{NF SZ 
;STL C{4 ZlJNF; H{;[ 5C ]¥R[ C]ˆ  ;gT p5HF ;STL C{4 0F ¶P VdA[0SZ 
H{;[ J{7FlGS AGF ;STL C{4 p;[ l5K0F C]VF SCSZ ;D}RL HFlT SF[ 
V5DFlGT SZG[ SF Ø0Ig+ ;ZSFZ :TZ 5Z lSIF UIF C{4 VTˆJ p;[ 
lGZ:T lSIF HFGF RFlCˆ ×  
 .; p5gIF; S[ DFwID ;[ ,[BS G[ ;FdÝNFlIS ˆSTF SF EFJ 
HUFG[ SF EL ;T ]tI ÝIF; lSIF C{ × .WZ S]K JØF[Å ;[ lCgN ] VF[Z 
l;ÉBF [\ S[ DwI E[NEFJ pt5gG SZG[ S[ pNŸN[xI ;[ VG[S AFT[\ ÝRl,T 
SL HFTL ZCL C {\4 .; 5lZÝ[1I D [\ ;]W[X TYF ZFGL SF U]~äFZ[ HFSZ U]~ 
U|\Y ;FlCA S[ ;dD]B DFYF 8[SGF VF{Z zâF jIÉT SZGF VtIgT 
DCÀJ5}6" C{ × JCÄ ;\IF[U ;[ pgC[ \ ;Z,F lD, HFTL C{ lH;SF[ ˆS 
l;ÉB Nd5lT G[ A[8L DFGSZ V5G[ 3Z D[\ ZB l,IF YF × HA RT]E]"H 
;Z,F ;[ lJJFC SZG[ SF[ pnT CF[ HFTF C{ TF[ ;ZNFZ HL p;;[ lH7F;F 
SZT[ C{ \ lS p;[ l;ÉB 5âlT ;[ lJJFC SZG[ D [\ SF[." VF5l¿ TF[ GCÄ 
C{ × .; 5Z RT]E]"H p¿Z N[TF C{ v ——.g;FG SF DHCA .g;FlGIT C{4 
AFSL TF[ 5ZDFtDF SL 5}HF SZG[ SL lJlWIF ¥ C{\ × lJJFC D [\ EL 5ZDFtDF 
SF VFXLJF"N ÝF%T SZGF CF[TF C{4 lS;L EL lJlW ;[ ÝF%T SZ ,F[ × 
U]~VF [\ SL NL .; 5ZDFNZ6LI lJlW ;[ lJJFC ZRFG[ D[\ VF5lT S{;L m 
D[ZF TF[ .;D [\ UF{ZJ C{ ×cc VgTTF[UtJF U]~äFZ[ D[\ CL ;Z,F VF{Z RT]E ]"H 
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lJJFCvAgWG D [\ A\W HFT[ C{\ × ˆS l;ÉB Nd5lT SF IC JFt;<I VF[Z 
JC EL lCgN ] SgIF S[ ÝlT4 .; TyI SF ÝDF6 C{ lS lJRFZF [\ SL 
;\SL6"TF VF[Z 3'l6T ;FdÝNFlISTF VEL ;F{EFuI ;[ AC]T ;LlDT NFIZ[ D [\ 
CL C{ ×  
 0F ¶P ;CU, G[ D]bI 5F+F [\ TYF VgI 5F+F [\ S[ DFwID ;[ I]JF 5L- L 
S[ VFÊF[X SF[ VtIgT ;XÉT :JZ ÝNFG lSIF C{ VF[Z ˆS ÝSFZ ;[ 
;FJ"EF{lDS ÝxG SF[ VF[Z CDFZF wIFG VFS'Q8 lSIF C{ × VFH ;d5}6" 
lJxJ D[ \ I]JF 5L- L .G TYFSlYT jIJ:YFVF[\ S[ lJ~â lJãF[C S[ h\0[ B0 [ 
SZ ZCL C{ × EFZT EL .; ,CZ ;[ VK}TF GCÄ C{ × lH; I]JF 5L-L 
SF[ GSFZF HFTF C{4 JC IlN V5G[ Vl:TtJ SL VFJFH A],gN SZ[ VF{Z 
;FDFlHS4 ZFHG{lTS TYF G{lTS jIJ:YFVF[\ SF[ GSFZ[ TF[ CD p;[ NF[Ø 
N[G[ S[ VlWSFZL GCÄ C{\ × lSgT ] IC TF[ ;D:IF DF+ C{4 p;S[ ;DFWFG 
SL BF[H D[\ CDFZL N 'lQ8 A]lâHLlJIF [\ lJX[ØTo ;FlCtISFZF[\ SL VF[Z HFTL  
C{ × CDFZ[ ;FlCtISFZ SF NFlItJ C{ lS JC ZFHGLlTS lJlWIF [\ D [\ 
E8STL C ]." I ]JF 5L- L SF[ .; EI4 ;\+F; VF{Z VGF:YF ;[ K ]8SFZF 
lN,Fˆ × IlN ZFHGLlTS Ý5\R DG ]QI SF[ TF[0 TF C{ TF[ ;FlCtI :G[C ;[ 
p;[ HF[0 F ;STF C{ ×  
 0F ¶P ;CU, G[ .; p5gIF; D[\ IC ;\S[T EL lNIF C{ lS VFH SL 
I]JF 5L- L ~l-JFNL DFgITFVF[\ D[\ V5G[ SF[ HS0[ ZCGF plRT GCÄ 
;DhTL × I]JF R[TGF ;DFH SL AGFJ8L ;LDFVF [\ SF[ ;DF%T SZGF RFCTL 
C{ × ÉIF [\lS pGSF lJxJF; C{ lS .G ;LDFgT Z[BFVF [\ S[ K}8G[ ;[ HLJG 
SF Z\U CL AN, HFˆUF × ZFGL ˆS :YFG 5Z SCTL C{ v —DG ]QI 5C,[ 
DG ]QI CF[TF C{4 lOZ p;D [ \ HFlT4 JU" TYF é¥R GLR SL :YF5GF CF[TL  
C{ ×c p;S[ VF{Z p;S[ VgI ;FlYIF [\ G[ lJxJlJnF,I D [ \ ;J6" VF{Z 
VJ6" SL AFT lA<S ], lD8F NL YL × ;FDFlHS A[l0 IF [\ D[ \ HS0 [ ALP 0LP 
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VF[P ;FCA VYJF RF[WZL ;FCA S[ U,[ ;]W[X VF{Z ZFGL SF VgTHF"TLI 
lJJFC E,[ CL G pTZ[ lSgT] VFH SF ÝAâ4 VFNX"JFNL VF{Z ~l- JFNL 
AgWGF [\ SF[ TF[0 G[ S[ l,ˆ S 'T ;\S<5 I]JS ÉIF ;F[RTF C{4 IC ; ]W[X S[ 
XaNF [\ ;[ :5Q8 C{ v ——G." 5L-L SF[ 8LS[vNC[H GCÄ4 HLJG S[ ;CL D}<IF [ \ 
SF[ aIFCGF C{ × ,0 SL TF[ ,0 SL CF[TL C{ × SF[ZL4 A\FCD6 TF[ p;[ CD 
AGFT[ C{\ × GF{HJFGF[\ D[\ .;L HFU|lT SL V5[ÙF C{4 VF[Z VFH SF I]JS 
.; lNXF SL VF[Z ÝSFX U|C6 SZ ZCF C{ ×cc
#*
 DlgNZ S[ 5]HFZL SF 
A[8F RT ]E]"H EL AN,TL C]." I]JF R[TGF SF pt;FCL D}T" ~5 C{ × JC 
;Z,F S[ VJF\lKT VTLT SL p5[ÙF SZ p;[ 5tGL ~5 D[\ V5GFG[ SF[ 
;CØ" pnT CF[ HFTF C{ × lGxRI CL RT]E]"H SF tIFU VF{Z ;FC; ˆS 
I]JS SL VNdI EFJGF CL C{ HF[ ~l- JFNL ;DFH SF[ AN,G[ S[ l,ˆ 
Sl8Aâ C{ ×  
 0F ¶P ;CU, HFU~S p5gIF;SFZ C{\ × pGS[ .; p5gIF; D [\ 
;DFH SL jIJ:YF SL lJlJW ;D:IFVF[\4 ZFHGLlTS4 ;F\:S'lTS TYF 
VFlY"S ÝxGF [\ S[ ;CH lR+6 äFZF I]U R[TGF S[ TFZ :5lgNT CF[ p9[ C {\ 
× RlZ+ lX<5 SL N'lQ8 ;[ EL Ý:T ]T p5gIF; p<,[BGLI C{ ×  
 0F ¶P ;CU, G[ ˆS VF[Z EL~4 ;lCQ6]4 5Zd5ZFJFNL 5]ZFGL 5L-L SF 
lR+6 lSIF C{4 N};ZL VF[Z pâT4 V;lCQ6] lGX\S TYF lGEL"S 5L-L S[ 
RlZ+F [\ SL VJTFZ6F C{ × ;EL 5F+ ;HLJ TYF :JFEFlJS C{ ×  
 .; p5gIF; S[ äFZF 0F ¶P ;CU, G[ ˆS DCÀJ5}6" TyI SF[ 
pHFUZ lSIF C{ lS I]JF 5L- L ˆS ZÉTALH S[ ;DFG C{ × JC SEL 
lD8TL GCÄ × p;SF ;\3Ø" V5G[ VFU[ HFG[ JF,L 5L-L ;[ GCÄ4 p;  
5L- L SL N[G E|Q8FRFZ4 S]GAF4 HFT4 ~l-JFNL 5Zd5ZFVF [\ VFlN ;[ pGSF 
lJZF[W C{ × ~l-IF [\ S[ VgW[Z[ lKãF [\ D[\ D]\C lK5F ,[G[ JF,[ ;FDFlHS 38S 
E,[ CL GIL ZF[XGL SL TLBL lSZ6F[\ ;[ 3AZFSZ lS;L ˆS I]JS SF[ 
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DFU" ;[ C8F N[\ lSgT] VFH SL I]JF 5L- L H]hF~ C{ × IlN ˆS I]JS 
C8[UF TF[ p;SF :YFG ,[G[ ;{\S0F [\ VF B0 [ CF [\U[ × ICL ZÉTALG SL 
ÝTLSFtDSTF C{ lH;SF ;\S[T p5gIF; S[ XLØ"S —ˆS VF{Z ZÉTALHc ;[ 
lD,TF C{ ×  
? —ˆS VF{Z ZÉTALHc D [ \ ;DFH jIJ:YF o 
 V5G[ p5gIF; —ˆS VF{Z ZÉTALHc D [\ 0F ¶P ;CU, G[ ;DFH 
jIJ:YF D[\ jIF%T ;FDFlHS ;D:IFVF[\ SF[ p9FG[ SF ÝIF; lSIF C{ VF{Z 
lOZ .G ;D:IFVF [\ S[ ;]WFZJFNL N'lQ8SF[6 SF[ EL NXF"IF C{\ × 
? ;FDFlHS ;D:IFˆ¥ o 
 V5G[ SF[ ;]ZlÙT ˆJ\ CZ TZC ;[ 5}6" AGFG[ SF DG ]QI G[ 
H{;[vH{;[ ÝIF; lSIF C{4 J{;[vJ{;[ CL ;DFH SF lGDF"6 CF[TF R,F    
UIF × 5ZgT ] ;DI S[ ;FYv;FY .;D [\ VG[S lJS 'lTIF ¥ VF U." VF{Z .; 
;DFH ~5L ;5" G[ ;FDFlHS ;D:IFVF[\ ~5L HCZL,[ N\XF [\ ;[ p;[ [ˆ;F 
0;GF X]~ lSIF lS VgTTo DG ]QI G[ V5GL ;]ZÙF C[T] ;DFH SF 
lGDF"6 lSIF4 p;L ;DFH D[\ pEZG[ JF,L ;D:IFVF[\ G[ p;[ V5GF U|F; 
AGF l,IF × S]K [ˆ;L CL ;FDFlHS ;D:IF ¥ˆ4 HF[ ;FZ[ ;DFH 5Z SF,[ 
AFN,F [\ SL TZC D\0ZF ZCL C{ \4 p5gIF;SFZ G[ lJJ[rI p5gIF; —ˆS VF{Z 
ZÉTALHc D[\ p9FG[ SF ÝIF; lSIF C{ ×  
? VFZÙ6 SL ;D:IF o 
 X]~vX]~ D[\ SD" S[ VFWFZ 5Z ;DFH D[\ S[J, RFZ z[l6IF ¥ YL 
v A|Fï64 Ùl+I4 J{xI4 X}ã × 5ZgT] WLZ[vWLZ[ IC z[l6IF ¥ ;J6" ˆJ\ 
VG ];}lRT HFlTIF [\ D[\ TANL, CF[ U." TYF VCD Ÿ S[ SFZ6 NF[GF[\ HFlTIF [\ D [ \ 
;\3Ø" pt5gG CF[ UIF × .lTCF; ;FÙL C{ lS VG ];}lRT SCL HFG[ JF,L 
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HFlTIF [\ 5Z ;J6" lCgN ]VF [\ SL VF[Z ;[ SFOL VtIFRFZ CF[T[ ZC[ C{ \ × 
:JTg+TF ÝFl%T S[ 5xRFTŸ DCFtDF UF\WL S[ pNFZ N 'lQ8SF[6 TYF :JTg+ 
EFZT SL DFGl;STF S[ SFZ6 .; N[X D[\ 5C,L AFZ IC VG ]EJ lSIF 
UIF lS lGdG HFlT S[ ,F[U EL DFGJTF SF VlWSFZ ZBT[ C{\ × VTo 
pgC[ \ G S[J, DG ]QI CF[G[ SF CS lNIF UIF Al<S pGS[ ÝlT ;J6" 3'6F 
SF[ EL VJ{W 9CZFIF UIF × ÝXF;G G[ lGdG JU" S[ ,F[UF [\ SL ;FDFlHS 
TYF VFlY"S l:YlT SF[ ;]WFZG[ S[ l,ˆ4 pGS[ l,ˆ 5- F."vl,BF."4 GF{SZL 
TYF SF{X, S[ Ù[+ D[\ ÝlTXT 5N VFZlÙT SZ lNˆ × ;ZSFZ G[ I ]UF [\ 
;[ Nl,T JU" SL pgGlT S[ l,ˆ plRT ;FWGF[\ J ;]lJWFVF [\ SF[ H]8FIF4 
[ˆ;F SZGF VFJxIS EL YF ÉIF[\lS .; JU" SF[ VFlY"S TYF ;FDFlHS 
N 'lQ8 ;[ é5Z p9FGF ;ZSFZ SF WD" C{ × 
 VA ÝxG IC p9TF C{ lS ÉIF VG ];}lRT HFlT SF[ NL HFG[ JF,L 
;]lJWFVF [\ SF ÝIF[U ;CL -\U ;[ CF[ ZCF C{ m ;DFH S[ lJlEgG JUF[Å D [\ 
VG ];}lRT HFlT SF[ NL HFG[ JF,L ;]lJWFVF [\ S[ ÝlT ÉIF ÝlTlÊIF ZCL  
C{ m VFZÙ6 SL pEZ ZCL .; ;D:IF SF ;FDFlHS 5Ù pHFUZ SZG[ 
S[ l,ˆ 0F ¶P ;tI5F, H{;[ B ],[ lJRFZF [\ S[ lJäFG SCT[ C{\ lS v ——D { \ 
IC GCÄ DFGTF lS pgC[\ .; ÝSFZ pAFZG[ SL H~ZT GCÄ YL4 VFlY"S 
VF{Z ;FDFlHS N 'lQ8IF [\ ;[ pgC [\ pltYT SZGF lS;L EL ;ZSFZ SF WD" 
SCF HFGF RFlCˆ × HF[ S]K ;]lJWF ¥ˆ pGS[ l,ˆ H]8FIL U."4 J[ VlGJFI" 
YÄ × I]UF [\ ;[ Nl,T JUF[Å SL pgGlT S[ l,ˆ .; ÝSFZ S[ .G;[\l8J 
;CH Y[ × pGSF lJZF[W :JFY"JX C{ × CZ VFNDL SF CS p;[ lD,GF 
CL RFlCˆ ×cc
#(
 JCÄ N};ZL VF[Z VFZÙ6 GLlT S[ lJZF[WL4 lJnFlY"IF [\ S[ 
5ZFDX"NFTF4 lD+JZ EL C{\ ÉIF [\lS VFZÙ6 GLlT S[ lJZF[W D[\ pGSF 
ElJQI EL ;dAâ C{ v ——pGSL ÝHFlT D[\ CD[\ SCF ¥ VF5l¿ C{ m 5C,[ 
pGSL DFGl;S VF{Z AF{lâS TZÉSL CF[GL RFlCˆ × TA pGSL prRTZ 
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lGI]lÉTIF ¥ EL CD[\ VDFgI GCÄ C{ × VFgNF[,G SF ,1I A; .TGF CL C{ 
lS ;ZSFZ S[ SFG D[\ .TGF EZ 0F,F HF ;S[ lS HFlTUT VFZÙ6 
S]^ 9F SF SFZ6 AG ZCF C{4 VFZÙ6 VFlY"S 5Ù ;[ l5K0 [ ,F[UF [\ SF[ 
lD,GF RFlCˆ4 VF[Z JC EL S[J, lGI ]lÉT D [\4 pgGlT D [\ GCÄ × JCF ¥ 
IF[uITF VF{Z SFI"vNÙTF SF[ CL DCÀJ lNIF HFGF CF[UF ×cc
#)
 JCÄ N};ZL 
VF[Z VFZÙ6 GLlT SF ;DY"G SZG[ JF,[ ZFGL S[ l5TF ALP 0LP VF[P 
;FC[A4 lJnFYL" ;tI[gã H{;[ ,F[U EL C {\ HF[ IC DFGT[ C{\ lS ——3Z SL 
,1DL SF[ ,FT DFZSZ pGD[\ ;[ SF[." B]X GCÄ ZC ;STF ×cc
$_
 JC TF[ 
ICF ¥ TS SCG[ ;[ EL GCÄ R}ST[ lS ——XTFlaNIF [\ ;[ CD ,F[U HFlTJFN 
SL RÉSL D[\ l5;T[ ZC[ C{\4 é¥RL HFlT S[ ,F[UF [\ G[ CD 5Z VDFGJLI 
VtIFRFZ lSˆ C{\4 CD[ DFGJTF S[ VlWSFZF [\ ;[ J\lRT ZBF C{4 VFH IlN 
S]K ;]lJWF ¥ˆ lS;L TZC CD [\ lD, 5F." C{ TF[ .G ;J6" ,F[UF [\ SF 5[8 
N ]BTF C{ ×cc
$!
 ALP 0LP VF[P ;FlCA TF[ ICF ¥ TS SCT[ C{ \ v ——CDFZL 
;{\S0F [\ 5Ll-IF [ \ SF[ ;J6F[Å äFZF J\lRT lSIF UIF YF4 ,FE p9FG[ SL 
;]lJWF TF[ VEL ˆSvNF[ 5Ll- IF [\ SF[ CL lD,L C{ × ÉIF ; {\S0F [\ JØF[Å SF 
D, #_v#% JØF[Å D[ \ W ], ;STF C{ m CDFZ[ ArRF [ \ D[ \ lSZ6 VF{Z ZFGL 
H{;[ lSTG[ ÝlTXT IF[uI AF,S AG 5Fˆ C{\ VEL m ;DTF VF{Z ;gT],G 
,FG[ S[ l,ˆ SD ;[ SD ;F{ JØ" TF[ JT"DFG GLlT SF ÝR,G V5[lÙT  
C{ ×cc
$Z
 
 5ZgT] N[BF HFˆ TF[ .; GLlT SF lXSFZ IF VFZÙ6 SL GLlT SL 
VF[8 D[\ l5; ZCF C{ VFH SF I]JF KF+ × .; GLlT G[ S[J, ;J6" 
KF+F[\ D[ \ CL GCÄ JZG VJ6F[Å D[ \ EL lGZFXF ˆJ\ S]^ 9F 5{NF SZ NL C{ × 
ˆS VF[Z ÝlTEFJFG ;J6" I]JS IC ;F[RSZ Ù ]aW C{ lS (_ ÝlTXT 
V\S 5FG[ 5Z EL JC 5N S[J, .;l,ˆ GCÄ ÝF%T SZ ;S[UF ÉIF[\lS JC 
VG ];}lRT HFlT SF GCÄ C{ TYF N};ZL VF[Z VG ];}lRT HFlTSF I]JS IC 
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;F[RSZ VSD"^I CF[ HFTF C{ lS ——;ZSFZ S[ NFDFN C{\4 #5 ÝlTXT V\S 
EL ,[ l,ˆ TF[ S{lZIZ AG HFˆUF ×cc
$#
 lSZ6 S[ XaNF [\ D[\ ——lJnFYL" CF[G[ 
S[ GFT[ V5G[ 5Ù SL DF\UF [\ ;[ VF5 ;A 5lZlRT CL C{\ × D]h[ TF[ 
VFZÙ6vGLlT S[ lJZF[W D[\ V5G[ VG ]EJ ATFG[ C{\ × D{\ 5lZzD SZTF C}¥4 
ÝtI[S 5ZLÙF D [\ prR ÝF%TF\SF [\ ;[ pTL6" CF[TF C} ¥ × z[Q9 IF[uITF VF{Z 
p¿D 5ZLÙFvO, S[ SFZ6 D[ZF HF[ VlWSFZ AGTF C{4 JCL D ]h[ ELB 
VF{Z ;]lJWF S[ ~5 D[\ ÝNFG lSIF HFTF C{ × [ˆ;L l:YlT 5Z SF[." EL 
Ù ]aW CF[UF4 D {\ EL lT,lD,FSZ ZC HFTF C}¥ ×cc
$$
 
 VFH SF I]JS v RFC[ JC ;J6" CF[ IF VJ6" v ;ZSFZ SL .; 
VFZÙ6 GLlT SF lJZF[W SZ ZCF C{ ÉIF [\lS JC HFGTF C{ lS VFlY"S 
VEFJ lS;L EL HFlT S[ ,F[UF [\ D[\ CF[ ;STF C{ × R}\lS VFZÙ6 VEFJ 
U|:T ,F[UF [\ SF[ ;]lJWF H]8FG[ S[ l,ˆ C{\4 .;l,ˆ lS;L VG];}lRT HFlT S[ 
l,ˆ VFZÙ6 SF ÝxG p9FSZ ;D}RL HFlT SL AF{lâS VJDFGGF SZG[ 
SL V5[ÙF VEFJF[\ D[\ 5,[vVFlY"S ~5 ;[ N ]A", ,F[UF [\ SL CL VFZÙ6 
ÝNFG SL HFGL RFlCˆ ×  
? V:5 'xITF SL ;D:IF o 
 ;DFHvjIJ:YF D[\ V:5'xITF SL ;D:IF ;lNIF [\ ;[ R,L VF ZCL  
C{ × ;lNIF [\ ;[ ICL 5Zd5ZF R,L VF ZCL C{ lS prR HFlT S[ ,F[U 
lGdG HFlT S[ ,F[UF [\ SF[ 3'6F SL N 'lQ8 ;[ N[BT[ C{ \ pGS[ CFY SF K ]VF 
C]VF BFGF TF[ N}Z ZCF4 IlN V7FGTFJX J[ pG;[ K} EL HFˆ TF[ prR 
HFlT S[ ,F[U V5G[ SF[ V5lJ+ ;DhG[ ,UT[ C{ \ TYF 5lJ+ CF[G[ S[ 
p5ÊD -}\- T[ C {\ × lJJ[rI p5gIF; D [\ .; ;D:IF ;[ U|:T S[J, 5 ]ZFGL 
5L- L CL GCÄ C{ JZG VFH SL I]JF 5L- L D[\ EL IC AFT SCÄ G SCÄ 
lS;L UCZ[ D[\ A{9L C{ × ~l- IF [\ TYF 5Zd5ZFVF [\ SF lJZF[W SZG[ JF,[ 
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I]JFVF [\ S[ DG D[\ [ˆ;F bIF, VFGF ;J"YF VG ]lRT ;F ,UTF C{4 IC 
AFT V,U C{ lS AFN D[\ J[ XlD"gNUL DC;}; SZT[ C{\ × RFC[ RF{WZL CF[ 
IF SYFGFIS ;]W[X IF lOZ SF[ZL HFlT SL ZFGL CL ÉIF[\ G CF[ v ˆS 
5, S[ l,ˆ .; EFJ ;[ SF[." VK}TF GCÄ × ZFGL S[ V:5'xI CF[G[ S[ 
SFZ6 RF{WZL ;FlCA p;S[ CFY SF K ]VF BFGF GCÄ RFCT[ 5ZgT] p;S[ 
;NjIJCFZ ˆJ\ ;[JFvEFJ SF[ N[BSZ p;[ VFXLJF"N N[G[ ;[ GCÄ R}ST[ × 
N};Z[ XaNF [\ D[\4 é5Z ;[ E,[ CL ;DFH S[ 0Z ;[ IF V5G[ VCD SF[ 
AGFˆ ZBG[ S[ l,ˆ .;[ 3'l6T DFGT[ CF [\ ,[lSG lN, ;[ J[ .;[ :JLSFZ 
SZT[ C{\ VF{Z pGSL N 'lQ8 D[\ N}Z SCÄ ZFGL D[\ AC] SF ÝlT~5 l3Z 
VFTF C{ × ZFGL EL .; AFT SF[ DC;}; SZTL C{ v ——J[ D[Z[ CFY ;[ 
BFT[v5LT[ ZC{4 pgCF [\G[ :G[C ;[ D[Z[ l;Z 5Z VFXLØ CFY ZBF VF{Z lSTGF 
VFEFZ DFGF pgCF [\G[ D[ZF × ˆ [;F ,UTF C{ H{;[ pgCF [ \G[ ; ]W[X D ]h[ CL ;F { \5 
lNIF CF[ × ,[XDF+ EL TF[ :JFY" pGS[ jIJCFZ D[\ NLB GCÄ 50F ×cc$%  
 ZFGL EL .; EI ;[ D]ÉT GCÄ × Inl5 JC HFGTL C{ lS ;]W[X 
p;[ ;rRF %IFZ SZTF C{ TYFl5 p¥RLvGLRL HFlT SF EI p;[ ;F[RG[ 5Z 
DHA}Z SZTF C{ v ——ÉIF HFTLI AgWGF[\ S[ SFZ6 ;]W[X p;SL Ý[DF\Hl, 
SF[ 9 ]SZF TF[ G N[UF × IF p;S[ ;HFTLI ,F[U p;[ lS;L VgI lG6"I 
S[ l,ˆ AFlWT TF[ GCÄ SZ N [ \U[ m [ˆ;F TF[ GCÄ CF[GF RFlCˆ × JC   
5- Fvl,BF4 lJRFZJFG TYF lJãF[CL J'l¿ SF I]JS C{4 ÉIF V5G[ ;DFH 
S[ lDyIFlEDFG S[ ;dD]B h ]S HFˆUF JC ×cc
$&
 N};ZL VF[Z ;]W[X S[ DG 
D[\ EL V:5'xITF SF EFJ VFTF C{ 5ZgT] N}W S[ pOFG SL TZC JC 
XLW| CL XF\T CF[ HFTF C{ v ——DFGJLI ;dAgWF [\ D[\ HFlT SF ÉIF SFD m 
DG ]QI 5C,[ DG ]QI C{4 DFGJLI J'l¿IF [\ SF 5F[ØS VF{Z A; × ZFGL G[ 
p;[ lH,F l,IF C{ v V5G[ V\R, SL l:GuWTF N[BSZ D'tI] ;[ p;[ KLG 
SZ ,F{8F VF." C{ × ;FlJ+L S[ ;rR[ %IFZ SL CL TF[ HLT C]." YL4 HA 
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p;G[ IDZFH ;[ ;tIJFG SF[ ,F{8F l,IF YF TF[ ÉIF ZFGL EL p;;[ 
;rRF  Ý[D PPPPP m CF¥4 H~Z SCÄ UCZ[ D[\ PPPPPP × VFU[ ;F[RG[ D [\ 
JC V;DY" CF[ UIF ×cc
$*
  
? HFTLI ;\3Ø" o 
 S." U|FDL6 Ù[+F [\ D[\ VFH EL ;FDgTJFNL ÝYF SF R,G C{ lH;[ 
VJ;Z lD,T[ CL ,F9L R,JFG[4 VFUHGL4 ,0 F."vhU0 F SZJFG[ D[\ SF[." 
;\SF[R GCÄ × N};ZL VF[Z SF[ZL ˆJ\ VG ];}lRT HFlTIF [\ S[ ,F[U C{\ HF[ 
NF;TF4 VJDFGTF4 VEFJF [\ ;[ ;n ÝF%T D]lÉT SF TYF VFZÙ6 SL 
;]lJWF SF VG ]lRT ,FE p9FGF RFCT[ C{\ × HFlTIF [\ ˆJ\ p5HFlTIF [\ D [\ A\8[ 
C]ˆ  I[ ,F[U lS; ÝSFZ KF[8LvKF[8L AFTF [\ 5Z ,0 F."vhU0 F [\4 DFZv5L8 5Z 
pTZ VFT[ C{\ .;SF A0 F CL ;HLJ J6"G .; p5gIF; D[\ C]VF C{ × 
 lH; TZC UF ¥J D[\ lJlEgG lGdGF[rR HFlTIF ¥ ˆS N};Z[ SF[ GLRF 
lNBFG[ S[ l,ˆ VFUHGL4 A,FtSFZ4 DFZv3F0 VF{Z CtIFvÝIF;F[\ D[\ ;\,uG 
ZCTL C{\4 HCF ¥ UF ¥J S[ ~l- Aâ l5K0 [5G S[ IYFY" SF[ pEFZTL C{4 JCF ¥ 
;ZSFZL VZFHSTF EL ;FDG[ VFTL C{ × gIFIlGQ9 5F+ E,LvEF\lT 
;DhT[ C{\ lS S]l8, ;[ 0ZSZ p;[ A]ZF." ;[ G ZF[SGF IF N^0 G N[GF 
VG{lTSTF TF[ C{ CL4 ;FY CL VJF\lKT DF[C C{ lSgT] .; VF[Z A- G[ S[ 
l,ˆ V5G[ IF V5GF [\ S[ ÝF6 U\JFG[ S[ BTZF [\ SF[ SF{G DF[, ,[ ;STF 
C{4 HAlS ;ZSFZL SFG}GvjIJ:YF SF Tg+ E|Q8 CF[ R]SF CF[ × 
 IC ;CL C{ lS CDFZ[ ;DFH D[\ HDÄNFZF [\ v lS;FGF [\ VF{Z B[lTCZ 
DHN}ZF [\ D[\ J{ØdI TYF ägä ˆS ,dA[ ;DI ;[ R,F VF ZCF C{ × VFH 
EL CDFZ[ ;DFH D[\ XF[ØSvXF[lØT SL l:YlT J{;L CL AGL C ]." C{ × VFH 
SL l:YlT D[\ ClZHG —;ZSFZ S[ NFDFNc C{\ VF{Z ;DFH D[\ .GSF ;FDgTL 
JU" pEZTF C ]VF ÝTLT CF[TF C{ × ˆS CL JU" D[ \ S]K ,F[U DF{S[ SF 
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OFINF p9FSZ VFJxISTF ;[ VlWS ,FE SDF ZC[ C{\ TYF N};Z[ D ]\C SL 
VF[Z TFS ZC[ C{\ × 
? A[ZF[HUFZL SL ;D:IF o 
 lJJ[rI p5gIF; VFH SL I ]JF 5L- L ;[ ;dAlgWT C{ VTo I ]JFVF [\ 
D[\ ;A;[ VlWS DF+F D[\ A-  ZCL A[ZF[HUFZL ˆJ\ A[SFZL SL ;D:IF SF[ 
EL p9FIF UIF C{ × A[SFZL S[ SFZ6 VFH S[ GJI]JSF [\ D [\ lGZFXF ˆJ\ 
S]^ 9F SL EFJGF jIF%T CF[ U." C{ × ˆS ÝlTEFXF,L lJnFYL" (_ ÝlTXT 
V\S ,[SZ EL A[SFZ 3}DTF C{ VF{Z N};ZF #5 ÝlTXT V\S ,[SZ EL 
VO;Z AGF 3}DTF C{ × l;OFlZX TYF h}9[ ;8L"lOS[8 VFlN S[ SFZ6 
ÝlTEF SF SF[." D}<I GCÄ ZC UIF C{ × .TGF CL GCÄ lGI]lÉT VlWSFZL 
lH; HFlT ;[ ;dAlgWT CF[TF C{4 JC p; HFlT S[ jIlÉT SF[ CL 
ÝFYlDSTF N[TF C{ 5lZ6FDTo I]JSF [\ SF DG lGZFXF ˆJ\ S]^ 9F ;[ EZ 
HFTF C{4 JC IC ;F[RG[ 5Z DHA}Z CF[ HFT[ C{\ lS 5- G[vl,BG[ SF ÉIF 
OFINF ÉIF[\lS HA JC 5- SZ AFCZ HFˆUF TF[ p;SF GFD EL A[ZF[HUFZF [\ 
SL ;}RL D[\ XFlD, CF[ HFˆUF ×  
 .; p5gIF; D[\ [ˆ;[ VG[S 5F+ C{\ HF[ ÝlTEFXF,L CF[G[ 5Z EL 
GF{SZL G lD,G[ S[ SFZ6 S ]l^9T VF{Z lGZFX C{ \ VF{Z [ˆ;L l:YlT D [\ J[ 
V5GL S]^ 9F SF[ lD8FG[ S[ l,ˆ RZ;4 VOLD VFlN SF ;CFZF ,[G[ ,UT[ 
C{\ × HCF ¥ ˆS VF[Z S]DFZN[J H{;[ ÝYD ZCG[ JF,[ ÝlTEFXF,L ˆDPˆP 
5F; jIlÉT C{\4 lH;SF ,F[S ;[JF VFIF[U äFZF VFIF[lHT ZFHSLI HG 
;[JF VlWSFZL S[ l,ˆ RIG .;l,ˆ GCÄ CF[ 5FTF ÉIF [\lS RIG IF TF[ 
l;OFlZX ;[ C ]VF YF IF lOZ lZxJT S[ A, 5Z VF{Z S ]K 5N VG ];}lRT 
HFlTIF [\ v VG ];}lRT HGHFlTIF [\ TYF l5K0[ JU" S[ l,ˆ VFZlÙT Y[ VF{Z 
JC S[J, ÝlTEFXF,L YF × .GS[ 5F; G TF[ l;OFlZX YL G lZxJT VF{Z 
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G CL JC VG ];}lRT HFlT SF YF × JCÄ N};ZL VF[Z RgãSFgT H{;[ 
jIlÉT EL C{\4 lH;G[ VY"XF:+ D[\ ÝYD z[6L D[\ ˆDPˆP lSIF4 5ZgT] SCÄ 
EL GF{SZL G lD, 5FG[ S[ SFZ6 CTFX VF{Z S ]l^9T CF[SZ GX[ D[\ W ]T 
V5GL Ý[lDSF SL AFCF[\ D[\ HLJGv;]B T,FXTF C{ × :5Q8 C{ lS [ˆ;[ 
ÝlTEFXF,L I]JS HA GF{SZL GCÄ 5FT[ C {\ TA JC IF TF[ ZFHG[TFVF [\ SL 
RF,F [\ SF lXSFZ CF[ HFT[ C{ \ IF lOZ GX[ D[ \ V5GF HLJG GZS AGF ,[T[ 
C{\ × 
? DnvlGØ[W SL ;D:IF o 
 GF{SZL G 5FG[ S[ SFZ6 lGZFX ˆJ\ S ]l^9T JU" ; ]<OF4 UF\HF4 
RZ;4 VOLD VFlN S[ GX[ D [\ 50 SZ V5GF HLJG GQ8 SZ ZCF C{ × 
JC .; GX[ D[\ CL HLJG SL B]lXIF ¥ -}\-TF C{ × lJJ[rI ;DFH D[ \ DF,F 
H{;L lJ,F;L I ]JlTIF ¥ C {\ lHgC[ \ GX[ D[\ W ]T ZCG[ ;[ CL B]XL lD,TL C{ 
ÉIF [\lS JC DFGTL C{ lS AFCZ SL N ]lGIF D[\ lGZFXF4 S]^ 9F4 A[SFZL p5[ÙF 
VFlN S[ l;JF S]K EL GCÄ × pGS[ l,ˆ GX[ D[\ ZCSZ CL UDF [ \ ;[ 
D]lÉT lD,TL C{ ×  
 IC ;CL C{ lS N[X S[ AC ]T ;[ I ]JSvI]JlTIF ¥ HLJG ;[ lGZFX 
CF[SZ GX[ TYF EF[UvlJ,F; D [\ 50 SZ V5G[ UD E ],FG[ SL SF[lXX SZT[ 
C{\ × ;]<OF4 UF\HF4 VOLD4 RZ; .tIFlN S[ ÝIF[U ;[ lGZFX ˆJ\ S]l^9T 
I]JFvJU" V5GF HLJG :JI\ GQ8 SZ ZCF C{ VF{Z V5GL CL AAF"NL SF 
SFZ6 AG ZCF C{ × 5FxRFtI lJRFZSF [\ SL lJRFZWFZF S[ VG ];FZ v    
——5ZDFtDF SF[ DZF C]VF DFGSZ J[ VFGgN SL BF[H D[\ GLlTvVGLlT S[ 
V,FJF lS;L TL;ZL l:YlT SL BF[H SZG[ ,U[ C {\ ×cc
$(
 ,[lSG IC EL 
;CL C{ lS I ]JF JU" SF[ .G lJØ{,L RLHF [ \ ;[ ARGF RFlCˆ VF{Z HLJG 
SF[ ;]ZlÙT WZF[CZ DFGSZ N[X SF[ ;Dl5"T SZ N[GF RFlCˆ × .; 
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p5gIF; D[\ S]K [ˆ;[ EL 5F+ C{ \ HF[ 5C,[ TF[ GX[ D[\ W ]T ZCT[ C{ \ 5Z 
CF[X VFG[ 5Z ;F[RT[ C {\ lS v ——IlN N[X SF AF{lâS I]JS VF{ZT VF{Z 
GX[ SL UF[l,IF [\ D [\ CL W\; SZ ZC UIF TF[ ÊFlgT ÉIF B];Z[ SZ[\U[ mcc
$)
 
lG;\N[C IC ˆS EI\SZ ;D:IF C{ 5ZgT] IC HLJG SL ˆS V8, 
;rRF." C{ lH;[ ;DFH S[ lS;L EL JU" äFZF GSFZF GCÄ HF ;STF ×  
? ; ]WFZJFNL N 'lQ8SF[6 o 
 VFH CDFZ[ ;DFH D[\ VFZÙ6 GLlT4 V:5'xITF4 HFTLI ;\3Ø"4 
A[ZF[HUFZL4 Dn5FG H{;L VG[S ;D:IF ¥ˆ SF[- SL EF\lT O{, R]SL C{\ × I[ 
[ˆ;L ;D:IF ¥ˆ C{\ HF[ CDFZ[ ;DFH VF{Z p;SL jIJ:YF SF[ VgNZ CL 
VgNZ ßH"Z lSˆ HF ZCL C{ \ × 5ZgT ] [ˆ;F GCÄ C{ lS .G ;D:IFVF [\ ;[ 
D]ÉT CF[G[ IF .gC [\ ;WFZG[ SF SF[." EL DFU" GCÄ C{ × V5G[ DFGJTFJFNL 
ˆJ\ ;]WFZJFNL N 'lQ8SF[6 S[ SFZ6 0F¶P ;CU, G[ S]K [ˆ;[ p5FI ATF ¥ˆ C {\ 
lHgC[ \ CD V5GFSZ ;DFH D[\ O{,L .G ;D:IFVF [\ ;[ D]ÉT CF[ ;ST[ C{\ ×  
? I ]JF 5L- L D [ \ R[TGF SF ;\RFZ o 
 0F ¶P ;CU, G[ V5G[ p5gIF;F [\ D[\ XCZL HLJG S[ ;FYv;FY U|FDL6 
HLJG SF EL lR+6 lSIF C{ × .; p5gIF; D[\ EL U|FDL6 5lZJ[X SF 
;HLJ lR+6 C ]VF C{ × U|FDL6 HLJG SL h,S ;[ CL 5TF R,TF C{ lS 
UF\JF [\ D [\ lS; ÝSFZ ,F[U VA EL 5]ZFG[ ;\:SFZF[\ ;[ HS0 [4 ~l- IF [\ J 
5Zd5ZFVF [\ ;[ A\W[ 50 [ C{ \ × lS; TZC VA EL UF ¥JF [ \ D[ \ ,F[U lGW"GTF 
EZF HLJG jITLT SZ ZC[ C{\ × ;ZSFZ G[ .GSL lGW"GTF ;DF%T SZG[ 
J .gC[\ N};Z[ DG ]QIF [\ S[ AZFAZ NHF" N[G[ S[ l,ˆ GLlTIF ¥ EL AGF." C {\ 
TFlS J[ pG;[ ,FE p9FSZ N};Z[ ,F[UF [\ S[ ;FY SgW[ ;[ SgWF lD,FSZ 
R, ;S[ \ × 5ZgT ] ZFHG[TFVF [\ S[ äFZF .G GLlTIF [\ D[\ ÝJ[X SZG[ ;[ 
.;SF ,FE pGSF[ GCÄ lD, 5FTF C{ × 5ZgT] VFH SF I]JF JU" v RFC[ 
JC U|FDL6 CF[ IF XCZL4 ;J6" CF[ IF VJ6" v pgC[\ IC ;DhF{TF DFgI 
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GCÄ C{\ ÉIF [\lS J[ .G ZFHG[TFVF [\ SL E|Q8 RF,F [\ SF[ E,LvEF\lT ;DhT[   
C{\ × ICL SFZ6 C{ lS VFH I ]JSF [ \ D[ \ ;A;[ ßIFNF ZF[Ø VFZÙ6 SL 
GLlT SF[ ,[SZ O{,F C{ ÉIF [\lS J[ RFCT[ C {\ lS ——VFZÙ6 HFlTUT GCÄ4 
VEFJFY" CF[GF RFlCˆ ×cc
%_
 
 UZLAL HFlTUT GCÄ CF[TL C{\ × JC TF[ lS;L EL HFlT D[\ CF[ 
;STL C{ × HCF ¥ 5]ZFGLv5L- L S[ ,F[U IC ;DhT[ C{ \ lS ——UZLAL SL ˆS 
CL HFlT CF[TL C{ v J[ XCZL IF U|FDL6 GCÄ CF[T[ × J[ D[CGTSX CF[T[ 
C{\ VF{Z UZLA SC,FT[ C{\ × é¥RL v GLRL HFlT SL NLJFZ[ pGS[ lUN" 
GCÄ CF[TL ×
%!
 JCF ¥ VFH SL I]JF 5L- L SF SCGF C{ lS ——lNG EZ D [\ 
VFWF 5[8 EF[HG G lD,[4 5]; SL ZFTF[\ D[\ l99]Z SZ ;}I" SL ÝTLÙF D[\ 
ZFT lATFJ[\4 ——5l^0T HL 5Fp\ ,FULcc TS CL p5[lÙT C{\ VF{Z J[ lHGS[ 
3Z D[\ S, TS R}<CF E,[ CL G H,TF CF[4 VFH VHL6" S[ DZLH CF[ 
ZC[ C{ \4 GF{SlZIF¥4 HDLG4 ;FWG pGS[ SND R}DTL C{ \ × ——UZLAL C8FVF[cc 
SF GFZF pGS[ RFZF [\ VF[Z 3}DTF C{ VF{Z WLZ[ WLZ[ UZLAL GCÄ C8TL 
UZLAL S[ VFWFZ AN, ZC[ C{\ ×cc
%Z 
 
 VFH SF I]JS RFC[ JC XCZL C{ IF U|FDL6 JC lS;L EL ÝSFZ 
SF E|Q8FRFZ ;CG GCÄ SZTF C{ × VFH SL I]JF v 5L- L E|Q8FRFZ ˆJ\ 
lXÙF 5âlT D[\ ;]WFZ ,FG[ S[ ÝlT HFU~S CF[ U." C{ × J[ RFCTL C{ 
lS VwIF5S pgC[ \ V5G[ NFlItJ ;[ 5-F ¥ˆ × GF{SZL S[ RIG D[ \ l;OFlZX4 
OHL" ;l8"lOS[8 .tIFlN AgN CF[ HFG[ RFlCˆ TFlS lXlÙT J ÝlTEFXF,L 
lJnFlY"IF [\ SF[ A[ZF[HUFZL SF ;FDGF G SZGF 50 [ × VFH SF I]JF JU" 
IC GCÄ ;F[RTF lS .;SF ÉIF 5lZ6FD CF[UF4 pgC[\ .; AFT SL TlGS 
EL lRgTF GCÄ lS ,F[U pGS[ AFZ[ D[\ ÉIF ;F[R[\U[4 ;DFH SF pGS[ ÝlT 
S{;F ZJ{IF CF[UF4 A; HF[ U,T C{4 J[ pG ;A AFTF[\ S[ lJ~â C{\ × 
? ~l- JFNL 5d5ZFVF [ \ SF lJZF[W  
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 ZLlTvlZJFH 5Zd5ZF \ˆ .tIFlN ;NF G." 5L-L SF[ 5]ZFGL 5L-L ;[ CL 
lJZF;T D[\ lD,TL VF ZCL C{\ × ÝtI[S G." 5L- L4 5]ZFGL 5L-L ;[ VlWS 
ÝUlTXL, N 'lQ8SF[6 ZBTL C{4 lH; SFZ6 JC 5]ZFG[ ZLlTvlZJFHF[\4 
5Zd5ZFVF [\ SF tIFU SZS[ G." lJRFZWFZF ;[ ;F[RTL C{\ × VFH SF I]JF 
JU"4 G." R[TGF 5]ZFGL ~l-IF [\ SF[ GSFZTF C{ VF{Z HFlTv5FlT S[ h]9[ 
AgWGF [\ ;[ D]ÉT CF[GF RFCTF C{ × VFH SL I]JF 5L-L 5lZJFZ4 ;DFH 
TYF JU" SF lJãF[C SZTL C{4 ÉIF [\lS ~l-JFNL DFgITFVF[\ D[\ JC HS0 [ 
GCÄ ZCGF RFCTL × JC ;DFH SL .; 5}ZL jIJ:YF SF[ CL AN, N[GF 
RFCTL C{ × 
 VFH SF I]JFvJU" HFlT4 é ¥RvGLR4 KF[8FvA0F4 ;J6"vVJ6"4 
UZLAvVDLZ SL AFT lA,S ], GCÄ :JLSFZ SZTF C{ × p;SL DFgITF C{ 
lS ——DG ]QI 5C,[ DG ]QI CF[TF C{ lOZ p;D[\ HFlT4 J6" TYF é¥RvGLR SL 
:YF5GF CF[TL C{ ×cc
%#
 ICL SFZ6 C{ lS ;DFH D[\ O{, ZC[ HFTLI AgWG 
TYF ~l-IF [\ S[ lJZF[W D[\4 C[0DF:8Z ;FlCA4 lD+JZ TYF VG[S ;FlYIF [\ 
SL DF{H}NUL D[\ ; ]W[X VG ];}lRT HFlT SL ZFGL ;[ SF[8" D [\ lJJFC SZ 
,[TF C{ × ;FDFlHS A[l0IF [\ D[\ HS0 [ ALP0LPVF[P ;FlCA VYJF RF{WZL 
;FlCA S[ U,[ ;]W[X VF{Z ZFGL SF VgTHF"TLI lJJFC E,[ CL G pTZ[ 
lSgT] VFH SF I]JF VFNX"JFNL ˆJ\ ~l-JFNL AgWGF [\ SF[ TF[0 G[ S[ l,ˆ 
;F[RTF C{ lS ——G." 5L- L SF[ 8LS[vNC[H SF[ GCÄ4 HLJG S[ ;CL D}<IF [ \ 
SF[ aIFCGF C{ × ,0 SL TF[ ,0 SL C{ PPPPPPP SF[ZL4 A|Fï6 TF[ p;[ CD 
AGFT[ C{ \ × GF{HJFGF [\ D[\ .;L HFU|lT SL V5[ÙF C{ VF{Z VFH SF I]JS 
.;L lNXF SL VF[Z ÝSFX U|C6 SZ ZCF C{ ×cc
%$
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? VgTHF"TLI lJJFCF[ SF ;DY"G o 
 VFH SF I]JF JU" HA S]K SZG[ SL 9FG ,[TF C{ TF[ IC GCÄ 
;F[RT[ lS .;SF 5lZ6FD ÉIF CF[UF4 pgC[\ .; AFT SL TlGS EL lRgTF 
GCÄ lS ,F[U pGS[ AFZ[ D[\ ÉIF ;F[R[\U[4 ;DFH SF pGS[ ÝlT S{;F ZJ{IF 
CF[UF4 A; HF[ U,T C{4 J[ pG ;AS[ lJZF[WL C{\ × VFH SL I ]JF 5L- L 
ÝA]â ˆJ\ ;\J[NGXL, CF[G[ S[ SFZ6 5]ZFGL ZLlTvlZJFHF[ SF B^0G SZS[ 
Gˆ -\U ;[ ;F[RTL v lJRFZTL C{ VF{Z pGS[ äFZF lSˆ Uˆ SFIF[" SF[ 
5]ZFGL 5L-L VG ]lRT 9CZFTL C{ × lOZ EL 5 ]ZFGL 5L-L SF[ SEL VlGrKF 
;[ TF[ SEL 5lZl:YlTJX G." 5L-L SL AFT DFGGL CL 50TL C{ × .; 
p5gIF; D[\ ,[BS G[ ;]W[X ˆJ\ ZFGL S[ Ý[D TYF lJJFC SF Ý;\U 
AGFSZ G S[J, NF[ jIlÉTIF[\ S[ ALR EFJFtDS lZxT[ SL AFT p9FIL   
C{ JZG HFlT 5F\lT S[ AgWGF[\ SF[ V;tI DFGSZ ;J6" VF{Z VJ6" S[ 
ALR ;dAgW EL HF[0 F C{ × 5ZgT] I]JF 5L- L äFZF p9Fˆ Uˆ SND SF[ 
5]ZFGL 5L- L SCÄ VlGrKF ;[ TYF 5lZl:YlT S[ SFZ6 5}Z[ DG ;[ :JLSFZ 
SZ ,[TL C{ × UF¥J S[ ,F[UF [\ äFZF lJZF[W SZG[ VF{Z V5DFlGT CF[G[ S[ 
AFJH}N ;]W[X V5G[ SND 5LK[ GCÄ C8FTF × Al<S ;FC;4 ã-  lGxRI 
ˆJ\ Ý[D S[ A, 5Z JC V5GL 5tGL ZFGL SF[ 5F ,[TF C{ × .; ÝSFZ 
;Z,F TYF RT]E]"H SF lJJFC EL G S[J, ˆS VgTHF"TLI lJJFC C{ 
Vl5T] A,FtSFZ ;[ 5Ll0 T4 VGHFG[ ,F[UF [\ äFZF 5F,L UIL VF{Z ;]lXlÙT 
ÝUlTXL, ,0 S[ SF lJJFC C{ × VFHS, S[ I ]JF JU" SF IC N 'lQ8SF[6 
;CL C{ × 
? ;FdÝNFlIS ˆSTF o 
 lJJ[rI p5gIF; S[ äFZF p5gIF;SFZ G[ ;FdÝNFlIS ˆSTF SL 
EFJGF SF[ HUFG[ SF ÝIF; lSIF C{ × .; p5gIF; D[\ lCgN ] v D];,DFG 
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v l;B WDF[" S[ ALR ˆSTF N[BG[ SF[ lD,TL C{\ × ˆS VF[Z TF[ DF{,JL 
;FCA H{;[ ,F[U C {\ HF[ V5GL ;\S]lRT A]lâ S[ SFZ6 D]l:,D V;UZL SF[ 
lCgN ] RF ¥N ÝSFX ;[ lJJFC GCÄ SZG[ N[T[ × p; 5Z VG[S TZC ;[ 
;FdÝNFlIS ÝEFJ 0F,F HFTF C{ TYF D]l:,D ,0 S[ ;[ lJJFC SZG[ 5Z 
lJJX lSIF UIF C{ × D];,DFG BFT}G SFlOZ S[ 3Z HFˆ4 IC DF{,JL 
;FCA SF[ SEL UJFZF G YF × J[ XFIN E}, ZC[ C {\ lS ——DHCAF [\ v 
HFlTIF [\ S[ 3[Z[ Ý[D G[ SEL GCÄ DFG[ × DF{,JL SL ;\S ]lRT A]lâ V;UZL 
S[ lN, SL UCZF."IF [\ SF[ GCÄ 5CRFG ;STL × DHCA SF SF,F RxDF 
.g;FlGIT SL ;O[N RFNZ SF[ EL SF,F CL N[BTF C{ VF{Z DHCA S[ 
9[S[NFZ V5G[ RxDF [\ ;[ A[BAZ CF[T[ C{\ ×cc
%% 
 N};ZL VF[Z [ˆ;[ EL ,F[U C{\ HF[ ;FdÝNFlISTF TYF DHCA SL 
NLJFZF[\ SF[ TF[0SZ S[J, .g;FlGIT SF[ DCÀJ N[T[ C{\ × TEL TF[ l;B 
Nd5lT lCgN ] ;Z,F SF[ V5GL A[8L SL TZC 5F,T[ C{\ TYF A|Fï6 RT]E ]"H 
;[ 5}KF lS p;[ l;B 5âlT ;[ lJJFC D [\ SF[." VF5lT TF[ GCÄ TF[ JC 
AF[,F v ——.g;FG SF DHCA .g;FlGIT C{4 AFSL TF[ 5ZDFtDF SL 5}HF 
SZG[ SL lJlWIF ¥ C {\ × lJJFC D [\ EL 5ZDFtDF SF VFXLJF"N ÝF%T SZGF 
CF[TF C{4 lS;L EL lJlW ;[ ÝF%T SZ ,F[ × U]~VF [\ SL NL 5ZDFNZ6LI 
lJlW ;[ lJJFC ZRFG[ D[ \ VF5lT S{;L m D[ZF TF[ .;D [\ UF{ZJ C{ ×cc
%&
 
.;;[ 5TF R,TF C{ lS VFH SL I]JF 5L- L ;FdÝNFlISTF SL ;\SL6"TF ;[ 
5Z[ C{\ × JC .; 3[Z[ D [\ A\WSZ GCÄ ZCGF RFCTL × 
? lGQSØ" o 
p5gIF;SFZ DGDF[CG ;CU, G[ V5G[ p5gIF; ——ˆS VF{Z 
ZSTALHcc D[\ ;DFH D[\ l:YT I]JF JU" SL ;D:IFVF[\ SF[ lJl+T lSIF   
C{ × VFH S[ ;DFH SL jIJ:YF 5]ZFGL ;FDFlHS jIJ:YF ;[ lEgG C{ × 
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VFH SF I]JF HFU~S CF[ R ]SF C{ × JC ;DFH D [\ O{,L 5]ZFGL ~l- JFNL 
5Zd5ZFVF [\ VF{Z DFgITFVF[\ SF[ H0  ;[ pBF0  O[\SGF RFCTF C{ × JC 
;DFH SL .G ~l-IF [\ SF[ BtD TF[ SZGF CL RFCTF C{ ;FY CL .;SL 
5}ZL SL 5}ZL jIJ:YF SF[ CL AN, N[GF RFCTF C{ × 
.; ÝSFZ ICF ¥ 0F ¶P ;CU, SL VF,F[RGFtDS ÝlTEF pGSL 
;H"GFtDS ÝlTEF D[\ D\H], ;CEFZ :YFl5T SZTL C{ × V5G[ VwIIG SF 
p5IF[U J[ V5G[ SYF GFIS SL ÝlTEF ;¥JFZG[ S[ l,ˆ SZT[ C {\ × 
[ˆlTCFl;STF sIF 5F{ZFl6S 5'Q9E}lD fSF VFWFZ 0F¶P ;CU, G[ V5G[ 
p5gIF; ——DFGJ K,F UIFcc TYF ——U ]~ ,FWF Z[cc D[\ EL lSIF YF lSgT] 
JCF ¥ JC SYFZ; SF .TGF ; ]gNZ lGJF"C GCÄ SZ 5FI[ Y[ lHTGF         
——VgGF 5F;JFGcc D[\ .; N 'lQ8 ;[ G S[J, V5G[ p5gIF;F [\ D[\ Vl5T ] 
lCgNL S[ [ˆlTCFl;S p5gIF;F [\ D[\ ——VgGF 5F;JFGcc SF lJlXQ8 DCÀJ C{ × 
lGQSØ" ~5 D[\ SCF HF ;STF C{ lS V5GL .; ,dAL 
VF{5gIFl;SS,FvIF+F D[\ 0F ¶P ;CU, lGZgTZ ;FDFlHS ;ZF[SFZF[\ ;[ TF[ 
U\ELZTZ ~5 D[\ H]0 T[ CL R,[ UI[ C {\4 pGSL p5gIF;S,F D[\ EL lGZgTZ 
lGBFZ VFTF R,F UIF C{ × lS;L EL HLJgT VF{Z ;R[T ZRGFvSDL" S[ 
l,ˆ IC AC]T A0 L p5,laW CF[TL C{ lS JC V5GL CL AGF." ,LSF[\ SF[ 
KF[0 TF C]VF G." ,LS[\ :YFl5T SZTF R,[\ × pGS[ p5gIF; .;L ÝSFZ 
GIL ,LS[ :YFl5T SZ ZC[ C{\ × 
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;\NE" U|gY ;}RL o 
s!f  :JFT\œIF[¿Z DlC,F p5gIF;SFZF[\ S[ p5gIF;F [ \ D[\ lJlEgG ~5 v 
GLCFZ ULT[ 5'Q9 v!& 
sZf  ——I]U[ v I]U[ ÊFlgT4 lJQ6]ÝEFSZ 5'P## 
s#f  8}8T[ 5lZJ[X v VFD] ;[ o lJQ6]ÝEFSZ 
s$f  S<5GF sGJ,[BG lJX[ØF\S oZf 0F ¶PArRGl;\C4 5 'P#  
s%f  :JFT\œIF[¿Z lCgNL GF8S olJRFZ TÀJ4 0F ¶P VJW[XRgã U ]%T4 5'P 
(&  
s&f  EFZT D[\ HFlT E[N4 0F ¶P lÙlTDF[CG ;[G4 5'P !$! 
s*f  :JFT\œIF[¿Z lCgNL p5gIF; VF{Z U|FD R[TGF4 0F ¶P hFGRgã U]%T4 5 'P 
!() 
s(f  AFJH}N .;S[4 lR+ D]NU,4 ;FlZSF4 H}Gv!4 5'P!)*) 
s)f  ;F9F[¿ZL lCgNL p5gIF;F [\ D[\ GFZL S[ lJlEgG ~54 0F ¶P lJD,F 
XDF"4 5'P $) 
s!_f  :JFT\œIF[¿Z lCgNL GF8S olJRFZ TÀJ4 0F ¶P VJW[XRgã U ]%T4 5'P 
(( 
s!!f  lGA"gW v NLl%T B^0[,JF,4 ;FlZSF4 l;TdAZ4 !)*%  
s!Zf ——BH ]ZFCF[ SF lX<5Lcc4 X\SZX[Ø ZRGJ,L4 B^0 v TLG4 ;\P 0F ¶P 
lJGI4 ÝP JØ"v!))_4 5'P*Z 
s!#f  ——BH]ZFCF[ SF lX<5Lcc4 X\SZX[Ø ZRGJ,L4 B^0 v TLG4 ;\P 0F ¶P 
lJGI4 ÝP JØ"v!))_4 5'P!_Z  
s!$f  ——SF[D, UFgWFZcc4 X\SZX[Ø ZRGJ,L4 B^0 v NF[4 ;\P 0F¶P lJGI4 
ÝP JØ"v!))_4 5'P$$$ 
s!%f  ——SF[D, UFgWFZcc4 X\SZX[Ø ZRGJ,L4 B^0 v NF[4 ;\P 0F¶P lJGI4 
ÝP JØ"v!))_4 5'P$$_  
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s!&f  ——lHgNUL VF{Z VFNDL4 0F ¶PDGDF[CG ;CU,4 5'P!()v)_  
s!*f  JCL4 0F ¶P DGDF[CG ;CU,4 5'P!)_  
s!(f  AN,TL SZJ8[\4 0F ¶P DGDF[CG ;CU,4 5'P*% 
s!)f SxDLZ SL S;S4 0F¶P DGDF[CG ;CU,4 ——VFÊD6cc 
sZ_f  SxDLZ SL S;S4 0F¶P DGDF[CG ;CU,4 ——VFÊD6cc4 5'P & 
sZ!f AN,TL SZJ8[\ v DGDF[CG ;CU,4 5'P !) 
sZZf AN,TL SZJ8[\ v DGDF[CG ;CU,4 5'P Z_ 
sZ#f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P !!( 
sZ$f DFGJTFJFNL p5gIF;SFZ4 5'P *& 
sZ%f 5\HFA ;F{ZE4 5'P !*# 
sZ&f AN,TL SZJ8[\ v DGDF[CG ;CU,4 5'P ) 
sZ*f 5\HFA ;F{ZE4 5'P ((v() 
sZ(f AN,TL SZJ8[\ v DGDF[CG ;CU,4 5'P !_ 
sZ)f AN,TL SZJ8[\ v DGDF[CG ;CU,4 5'P ZZ 
s#_f 5\HFA ;F{ZE4 5'P !*# 
s#!f AN,TL SZJ8[\ v DGDF[CG ;CU,4 5'P %_ 
s#Zf AN,TL SZJ8[\ v DGDF[CG ;CU,4 5'P !Z$ 
s##f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P !& 
s#$f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P &Z 
s#%f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P !#) 
s#&f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P !_Z 
s#*f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P !Z* 
s#(f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P !Z 
s#)f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P !* 
s$_f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P !_!4 !_% 
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s$!f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P !_$ 
s$Zf ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P !_* 
s$#f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P !# 
s$$f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P !# 
s$%f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P #% 
s$&f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P #$v#% 
s$*f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P #Z 
s$(f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P $& 
s$)f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P %Z 
s%_f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P !_$ 
s%!f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P !#( 
s%Zf ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P &*v&( 
s%#f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P !_( 
s%$f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P !Z* 
s%%f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P *# 
s%&f ˆS VF{Z ZÉTALH v DGDF[CG ;CU,4 5'P !%& 
 
??? 
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RT ]Y" VwIFI 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \  
VFlY"S 5lZJ[X 
 
? VY" SL ÝWFGTF  
? VY"4 VEFJ VF{Z Vl:DTF  
? 5} ¥HLJFNL JU" VF{Z zLlDS JU"  
?  z[Q9 ;H"S 
? ;FDFlHS 5Ù  
? ;FDFlHS ;dAgW  
? ;FDFlHS ;D:IFˆ  
? DwIJUL"I HLJG  
? HFlTJFN  
? VFlY"S 5Ù  
? VFlY"S V;DFGTF  
? VFlY"S VEFJ  
 
 
? VFlY"S XF[Ø6  
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? ZFHGLlTS 5Ù  
? 5 ]l,; XF;GvAA"ZTF SF GuG G 'tI   
? I ]âF [ \ SL lJELlØSF  
? 3Z ;[ A[3Z CF[G[ SL I\+6F  
? ;FdÝNFlISTF AGFD ZFHGLlTvWFlD"S ;\SL6"TF  
? ;F\:S 'lTS q WFlD"S 5Ù  
? WFlD"S 5lZJ[X  
? WDF"0dAZF [ \ TYF AFæFRZ6F [ \ SF lJZF[W  
? ;FdÝNFlIS ˆSTF  
? WFlD"S pNFZTF ˆJ\ ;lCQ6 ]TF  
? 5Zd5ZFUT ~l- IF [ \ SF lJZF[W 
 VFW ]lGS ;\J[NGF 
 UF\WLJFNL pNFZ N 'lQ8SF[6 
 0F ¶P ;CU, SF N 'lQ8SF[6 
 p5gIF;F [ \ S[ D},SyI ˆJ\ ,[BSLI VG ]E}lT 
? lGQSØ" 
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RT ]Y" VwIFI 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \  
VFlY"S 5lZJ[X 
 
 VFW ]lGS I]U D[\ ;DFH SF[ ;A;[ VlWS ÝEFlJT SZG[JF,F 5C,} 
VY" C{4 ÉIF [\lS VY" CL JC ;FWG C{4 lH;S[ A, 5Z DFGJ V5G[ SF[ 
;]BL ZBTF C{ × VFlY"S VEFJ D[\ jIlÉT4 ;DFH TYF ZFQ8= SL ÝUlT 
ÙL6 CF[ HFTL C{ × V\U|[HL XF;G ;[ 5}J" EFZTLI VY"jIJ:YF ;d5gG ˆJ\ 
VgI N[XF [\ SL T],GF D[\ SFOL pgGT YL × 5ZgT ] V\U|[HL XF;G S[ XF[Ø6 
ˆJ\ NF[Ø5}6" GLlTIF[\ ;[ :JTg+TF ÝFl%T TS EFZTLI VY"vjIJ:YF VtIlWS 
lAU0  R]SL YL × ˆS V\U|[HG[ A0[ :5Q8 ~5 D[\ EFZTLI ;d5l¿ S[ 
.\u,{^0 HFG[ SL AFT SCL C{ v——CDFZL 5âlT ˆS :5\H SL EF ¥lT C{4 HF[ 
U\UF T8 SL ;A VrKL RLHF [\ SF[ R};SZ 8{É; T8 5Z ,F lGRF[0 TL   
C{ ×cc EFZT HF[ ;F[G[ SL lRl0IF SC,FTF YF4 HCF\ 3LvN}W SL GlNIF\ 
ACTL YÄ :JTg+TFvÝl%T S[ ;DI JC VgWlJxJF;4 UZLAL4 VlXÙF VF{Z 
XF[Ø6 S[ lXS\H[ D[\ O\;F C]VF YF × .; ;DI ,3 ] pWF[UvWgW[ 5}6"To 
;DF%T CF[ UI[ Y[ × HDÄNFZL ÝYF V5GL RZD ;LDF 5Z YL × DF;}D 
HGTF A[ZF[HUFZL4 lGW"GTF VF{Z XF[Ø6 ;[ 5Ll0 T YL × [ˆ;L l:YlT D [\ 
jIlÉTvR[TGF SF S ]l^9T CF[ lJãF[C SZ p9GF V:JFEFlJS G YF × 
:JTg+TF ÝFl%T S[ AFN VF{nF[ULSZ6 VF{Z GUZLISZ6 SL ÝJ'l¿IF [\ SL 
UlT TLJ| CF[TL U." × ÝtI[S jIlÉT VFlY"S ~5 ;[ ;d5gG CF[ ;S[ 
.;l,ˆ VG[S VFl"Y"S ~5 ;[ ;d5gG CF[ ;S[ .;l,ˆ VG[S VFl"Y"S 
ÊFlT\IF [\ SF HgD C]VF × ÊFlØ VF{Z UF ¥J S[ DCÀJ SF[ ;DhT[ C]ˆ  ÝYD 
ÝWFGDg+L 5\P HJFCZ,F, G[C~ G[ SCF YF lS ——XCZL VFAFNL S[ l,ˆ 
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TZÉSL S[ ;FZ[ ;FWG D]C{IF SZG[ JF,[ UF ¥J B]N AFT AFT D[ \ XCZF [\ SF 
dF ]¥C N[B[ \4 IC DF{H}¥ AFT GCÄ C{ × pgC [\ CFY 5;FZGF GCÄ4 Al<S 5;Z[ 
CFYF [\ SF[ EZGF C{ × ;DFHJFNL lJRFZF [\ S[ ÝEFJ :J~5 N[X D[ \ VFl"y"FS 
R[TGF HFU'T C ]." × VFlY"S lJSF; SL DF+F é¥RL ,FG[ S[ l,ˆ 5\RJØL"I 
IF[HGFVF[\ SF SFI"ÊD U- F UIF TYF NF[Ø5}6" l:YlTIF[\ S[ ;\XF[WG SL 
X]~VFT C]." × ——pWF[U WgWF [\ S[ 5]GU"9G S[ l,ˆ 5\P G[C~ SL VwIÙTF 
D[\ !% DFR" !)%_ SF[ IF[HGF VFIF[U SF U9G lSIF UIF ×PPPPIF[HGF ¥ˆ 
AGTL ZCL VF{Z UZLAL SF VF{;T A- TF ZCF × ;G Ÿ !)(_v(! D[\ N[X 
SL %!P! ÝlTXT HG;\bIF UZLAL SL Z[BF S[ GLR[ VF R]SL YL × 
UZLAL lGJFZ6 S[ VYS ÝIF;F [ \ S[ AFJH}N VFH s!)(% ."P TSf N[X D [ \ 
#( ÝlTXT HG;\bIF UZLAL SL Z[BF S[ GLR[ SF HLJG jITLT SZ ZCL 
C{ ×cc CF,FlS .G IF[HGFVF[\ S[ SFZ6 ÊlØ4 pWF[U4 l;RF."4 lAH,L4 lXÙF4 
5lZJCG4 IFTFIFT S[ ;FWFG4 VFJF;4 :JF:yI VFlN SF lJSF; H~Z   
C]VF × :JTg+TF ;[ 5}J" ;FWFZ6 jIlÊT SF VFl"Y"S VlEUD VtIgT 
;\S]lRT YF × DT,A JC V5GL VDLZLvUZLAL SF[ ,[SZ p5l:YT 
Sl9GF.IF [\ S[ l,ˆ EFuI SF[ NF[ØL 9CZFTF C{ × ˆS VF[Z N[X SF[ 
5FlS:TFG ;[ VFˆ lJ:YFl5TF[\ S[ 5]GJ";G SL IF[HGF AGFGF VlGJFI" CF[ 
UIF YF TF[ N};ZL VF[Z V\U|[HL NF;TF ;[ D]lÊT 5FSZ V5G[ CL A,A}T[ 
5Z l:YZ ZCSZ TDFD VFlY"S VFEFJF [\ SF[ N}Z SZGF YF × VY"lJNF[\ SL 
IC DFgITF YL lS V\U|[HL XF;G S[ ;DF%T CF[ HFG[ 5Z CDFZL ;D:T 
VFlY"S ;D:IF ¥ˆ ˆSND ;DF%T CF[ HFˆUL 5Z :JTg+TF 5xRFT Ÿ UF{Z lSIF 
UIF lS JC J:T]To CDFZF E|D YF × CD[ \ N[X S[ VFlY"S ;]WFZ S[ l,ˆ 
ÝR]Z ÝIF; SZG[ CF [\U[ × :JTg+TF S[ AFN SF\U|[; G[ V5GL VFlY"S 
GLlTIF[\ S[ lGWF"Z6 D[ \ ;DFHJFNL ;DFH SL :YF5GF SF pNNŸ[xI ZBF   
YF × .; ;dAgW D [\ 5l^0T G[C~G[ SCF YF lS CDFZL VlGJFI" ;D:IFˆ¥ 
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C{\ × VFly"FS lJSF; VF{Z ZCG ;CG SF prR :TZ × .;S[ l,ˆ 
;DFHJFNL ;DFH SL :YF5GF S[ VlTlZÉT SF[." VgI C, GCÄ C{ × 
HDÄNFZL ÝYF SL AF[,AF,F ;DF%T SZG[ S[ l,ˆ lS;FGF [\4 DHN}ZF [\ 
D[\ HFU'lT VF." × lS;FGF[4 DHN}ZF [\ SL pU|TF VF{Z V;\TF[Ø SF[ N[BT[ C ]ˆ  
;ZSFZ G[ HDLNFZL ÝYF S[ pgD},G VlWlGID TWF ——E}lD; ]WFZcc SFG}G 
5FlZT lSˆ4 XCZL DHN}ZF [\ ——O{É8ZL ˆÉ8cc 5FlZT CF[ HFG[ ;[ ,FE S[ 
;FY ;FY ;]lJWF ¥ˆ EL lD,L × TYF pGD[\ V5G[ VlWSFZF [\ S[ ÝlT HFU'lT 
VF." × 
EFZT D [\ DXLGLSZ6 .TGL TLJ|TF ˆJ\ ÝEFJL ~5 ;[ C]VF lS 
JT"DFG ,3] pnF[U SL GLJ lC, UIL × .; ÊF\lTG[ 3Z[,} WgWF [\ S[ :YFG 
5Z O{É8ZL ;L:8D SF[ HgD lNIF × DFGJ SL HUC DXLGF [\ G[ C0 5   
,L × 5} ¥HL5lTIF [\ SF AR":J A- G[ ,UF × lJN[XF [\ ;[ ,F[U 5}HL ,UFG[ 
EFZT D [\ ;FNZ VFD\l+T lSˆ HFG[ ,U[ × 5\RJØL"I IF[HGFVF [\ SFIF"lgJT 
ZBG[ VF{Z lJSF; SF DFU" ÝX:T SZG[ S[ l,ˆ EFZT SF[ ;d5gG N[XF [\ 
;[ SH" ,[GF 50F × 
EFZT SL .; VFly"FS lJØDTF SF[ :JLSFZ SZT[ C]ˆ  V5G[ VlgTD 
;DI D[\ 5l^0T G[C~G[ SCF YF lS——pt5FNG S[ Ù[+ D[\ VlWS ,FE pgC[ 
lD,F C{ HF[ 5C,[ ;[ pnF[U D[\ l:YZ Y[ × lH;S[ 5lZ6FD :J~5 S]K 
5lZJFZ VlWS ;d5gG CF[ UI[ VF{Z ˆSFlWSFZ SL ÝJ'l¿ SF[ A- FJF  
lD,F ×cc
%
 SH"NFTFVF [\ S[ HlZˆ SH" TF[ lD, HFTF 5Z CD[XF ;\S8 S[ 
;DI pGSF D]¥C TFSG[ D[\ CLGTF SF ˆC;F; EL CF[G[ ,UF × 
CLGTFAF[W ;[ EZF Dl:TlQS ;\S<5 l;lâ SZG[ D[\ lXlY,TF SF[ 
DC;}; SZG[ ,UF × J:T]To :JT\+TF S[ AFN SF HF[ VFlY"S 5lZJ[X ZCF 
C{ JC XD"GFS lEÙFSF, SF ;DI ZCF C{ × SH" VF{Z SH"NFTF ;CFITF 
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VF{Z lEBFZL S[ ;FYv;FY HA IC VFW]lGSLSZ6 AGFD lJSF; SF ~5 
HF[ lD,F C{ TF[ ;FZ[ N[XD [\ ˆS ÝSFZ SL CLG EFJGF lJSl;T CF[ UIL × 
.; CLGvEFJGF VF{Z V5ZFH[I lJJXTF SL l:YlT D[\ N[X SF 
DGF[A, ;\S<5 XlÉT VF{Z p;SF VFtDA, EL lASl;T C]VF × 
;G Ÿ !)&Z D[\ C]ˆ  RLGL VFÊD64 ;GŸ !)&% D[\ C]ˆ  5FlS:TFGL 
VFÊD6 G[ EFZT SL VFlY"S jIJ:YF SF[ GLJ ;[ U0 A0 FG[ SF SFD 
lSIF × .;;[ lJSF; SL IF[HGFVF [\ D[\ AC]T A0 F lJÙ[5 5{NF C]VF × G[C~ 
HL H{;[ ÝBZ ZFHGLlT7 CF[T[ C]ˆ  EL pG;[ ;ldDl,T G[TF JU"G[ Ù}ã 
DGF[J'l¿ SF Z\U lNBFGF X]~ lSIF × G[TF JU" lJ,F;lÝITF4 ;]BSFlZTF4 
3l8IF4 ÝJ'l¿ E|Q8FRFZ VF{Z VDFG ]lØS VtIFRFZ SF[ N[BSZ UZLA HGTF 
CTÝE TF[ C ]." CL" ;FY CL lGo;CFI4 ,FRFZ ˆJ\ lJØFNU|:T AGTL U."   
C{ × ——;D:T 5]ZFTG D}<IF [\ VF{Z lJxJF;F [\ S[ ÝlT X\SF p9G[ ,UL × 
ÝFRLG lJlWlJWFG V\F{Z VFRFZ lJRFZ ,0B0 FG[ ,U[ × ;FDFlHS VFl"y"FS 
VF{Z ZFHGLlTS jIJ:YF ¥ˆ TLJ|UlT ;[ R}Z R}Z CF[G[ ,UL × EFZTJØ" 
5}6"TIF 5lZJT"G SL E¥JZ D[\ 50  UIF ×cc 
A[ZF[HUFZL SL ;D:IF ;[ lG58G[ C[T] ;ZSFZ äFZF HF[ SND p9FI[ 
UI[ .G;[ IY[Q8 5lZ6FD GCÄ lD, ;S[ × DwID JU" VF{Z lGdG 
Dwi\FDJU" SL l:YlT D [\ BF; ;\TF[Ø HGS AN,FJ GCÄ VF 5FIF YF × 
VFlY"S NXF D[\ IlN ; ]WFZ CF[TF EL YF TF[ lGZ\S]X A- TL VFAFNL p;SF 
EÙ6 SZ HFTL YL × ;G Ÿ !)*% D[\ ÝWFG D\+L zLDTL .lgNZF UF¥WL G[ 
AL; ;}+LI SFI"ÊD SL 3F[Ø6F SL × .;SF C[T ] VFlY"S N 'lQ8 ;[ SDHF[Z 
JU" S[ ,F[UF [\ SL VFlY"S l:YlT SF[ ;]WFZGF YF × 
;\Ù[5 D[\ CDG[ lJlEgG IF[HGFVF [\4 ÊF\lTIF [\ VF{Z VFgNF[,GFlN 
VlEIFGF [\ ;[ H{;[vT{;[ VFtDlGE"ZTF ˆJ\ ;d5gGTF TF[ ÝF%T SL 5ZgT ]   
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A- TL D¥CUF."4 A[SFZL VF{Z E|Q8 G{lTSTF S[ O,:J~5 CDFZF VFl"Y"S 
lJSF; W ]gW,F CF[ UIF × 
? VY" SL ÝWFGTF o 
DFGJ S[ HLJG D [\ VY" SL ÝWFGTF RT]lN"S N[BF HFTF C{4 ÉIF [\ 
lS VY" S[ lJGF DFGJ HLJG UlT GCÄ 5F ;STF × HLJG S[ lS;L EL 
Ù[+ D[\ S]K EL SZG[ S[ l,ˆ VY" VtIFJxIS D}<I AG UIF C{ × ICL 
GCÄ HLJG HLG[ S[ l,ˆ EL VY" SL CL VFJxISTF C{ × ÝJT"DFG ;DI 
D[\ VY" S[ A- T[ VFSØ"6 G[ JUL"I jIJ:YF SF[ HgD lNIF C{ × ÝFRLG 
J6"vjIJ:YF SF :YFG VFH JU"vjIJ:YF G[ U|C6 SZ l,IF C{ × VF{Z 
TF[ VF{Z 5Z DFGJ lS;L EL TZLS[ SF[ V5GFSZ VY" ;\RIG D[\ H]8F 
C]V C{ × .;S[ l,ˆ SF[." EL plRTFG ]lRT SFI" ˆJ\ lS;L EL BTZ[ SF[ 
DF[, ,[G[ SF[ EL T{IFZ C{ × SF," DFÉ;" G[ .;L SF[ DFGJ HLJG SF 
lJWFIS TYF ;D:T ;FDFlHS4 ZFHG{lTS ;dAgWF [\ SF lGWF"ZS DFGF C{ × 
DFGJ SF[ IC ;F[RG[ S[ l,ˆ lJJX AGF C{ lS VY" S[ lAGF p;SF SF[." 
9F{Z l9SFGF GCÄ4 Vl:TtJ GCÄ × J{;[ TF[ VY" SL DC¿F CZ I]UD[\ ZCL 
C{4 ,[lSG JT"DFG I]USF[ VFlY"S I]U SL ;\7F ;[ lJE}lØT lSIF HFˆ TF[ 
SF[." VF5l¿ GCÄ CF[UL × 
;FDFlHS ˆJ\ ZFHGLlTS Ù[+ EL VY" jIJ:YF S[ ÝEFJ ;[ VK}T[ 
GCÄ ZC[ × VFH S[ NF{Z D[\ VY" SF .TGF DCÀJ C{ lS JC CDFZ[ 
;FDFlHS ;dAgWF[\4 ICF ¥ TS lS ;\J[UF [\ SF[ EL ÝEFlJT SZTF C{ v——CDFZ[ 
;FDFlHS ;dAgW CL GCÄ4 CDFZL ;}1D VF{Z SF[D, EFJGF ¥ˆ EL AN, UIL 
C{\ × R ]5S[ ;[ pG ;ASF VFlY"SLSZ6 CF[ UIF C{ × Ý[D4 NIF4 
;CFG ]E}lT4 ;dDFG4 N[XElÉT VF{Z ÝFY"GF TS D[\ VY" T\+ 3]; UIF C{ × 
WG TF[ AFN SL RLH YL4 5C,[ TG VF{Z DG lNIF HFTF YF × ,[lSG 
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VA CD TGvDG SL HUC WG N[T[ C{\ Ý[D SZ[U[\ TF[ p5CFZ N[U[\4 NIF 
SZ[U[\ TF[ 5{;F O[S[ \U[ \4 ;CFG ]E}lT HTFGL CF[UL TF[ VFlY"S ;CFITF N [\U[4 
;dDFG N[GF 5FGF CF[UF TF[ 5{;F BR" SZ[\U[4 N[XElÉT lNBFG[ S[ l,ˆ 
ClYIFZ ,[SZ ,0 G[ GCÄ HFI[\U[4 V5GL HUC V5GF SFD ;CL -\U ;[ 
GCÄ SZ[\U[4 lZxJT IF RF[Z AFH FZL ;[ SDFIF C]VF ~5IF l0O[g; D[ \ N[ 
N[U[\ × 
? 5} ¥HLJFNL JU" VF{Z zlDS JU" o 
EFZT JØ" SF ;DFH D]bITo NF[ JUF[Å D[ \ lJEÉT C{ v 5¥}HLJFNL JU" 
VF{Z zlDS JU" × 5} ¥HLJFNL JU" S[ 5F; VFJxISTF ;[ VlWS 5{;F4 EF[U 
lJ,F; S[ ÝR]Z ;FWG C{ \4 zlDS JU"4 VFlY"S l:YlT ;[ N{GLI l:YlT D [\ 
C{ × JC V5GL H~ZL VFJxISTF ¥ˆ EL 5}ZL GCÄ SZ 5FTF ×VFH SF 
;FDFgI HG 3F[Z VFlY"S lJ5gGTF D[ \ HL ZCF C{ × EFZTLI XF;GFwIÙF [\ 
SF GFZF ;DFHJFNL CF[SZ EL SD" 5} ¥HLJFNL C{ × HUNLX GFZFI6 
zLJF:TJ SF DT C{ lS v ——CDFZ[ ;DFH SF VW"v;FD\TL ;\:SFZ VF{Z 
5}¥HLJFNL ZJ{IF 5}ZL RF,FSL ;[ ,UF C]VF C{ lS JT"DFG l:YlT XL,TF S[ 
lJ~â HF[ EL ÝFDFl6S VFgNF[,G R,[4 ELTZ CL ELTZ pGS[ D}, D ]N ŸNF [\ 
D[\ TZTLD SZS[ S ]K [ˆ;L l:YlT 5{NF SL HFI lS JC jIJ:YF S[ l,ˆ 
BTZGFS CF[G[ S[ AHFI p;S[ 5F[ØS TÀJF [\ D[\ AN, HFI × 
:5Q8 C{ lS VFH SF I]U VY" I]U C{ × HLJG S[ ÝtI[S Ù[+ D [\ 
.;SF DCÀJ C{ × ICF ¥ TS lS ;dAgWF [\ D[\ lGIFDS S[ ~5 D[\ VY" SL 
V5GL DC¿F C{ × VY" S[ .; DCÀJ S[ SFZ6 ;dAgWF [\ D[ \ DFGJLI TÀJ 
UFIA CF[G[ ,UF C{ × .;S[ AFJH}N VYF"EFJ SL p5l:YlT D [\ EL jIlÉT 
äFZF V5GL Vl:DTF ZÙF S[ pNFCZ6 lD,T[ C{\ ×  
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? VY"4 VEFJ VF{Z Vl:DTF o 
 HLJG SL AC]T S]K ;D:IF ¥ˆ VY" S[lgãT C{ ;FY CL WGv;\RI 
SZGF DFGJ SL :JFEFlJS J'l¿ TYF SFDHF[ZL EL C{ × DFGJ SF[ 
HLJGIF5G TYF ptYFG S[ l,ˆ VY" SL VFJxISTF CF[TL C{ × 
;FWFZ6TIF VY" SL ;d5gGTF DFGJ SF[ EF[UvlJ,F; TYF jI;GFlN SL 
VF{Z VYF"EFJ S[ SFZ6 DFGJ SF[ 5Uv5U 5Z 3]8G[ 8[SG[ 50T[ C{ \ × 
lSgT] 0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [\ S[ S]K[S [ˆ;[ lJZ, 5F+ C{\ HF[ 
VFlY"S lJ5gGTF SL l:YlT D[\ EL VlJR, ZCT[ C]ˆ  lGHL Vl:DTF4 
:JFlEDFG VF{Z prRFNXF[Å SF pNFCZ6 Ý:T]T SZT[ C{\ × .;D[ GFZL RlZ+ 
EL 5LK[ GCÄ ZC[ C{\ × GFZL :JFlEDFG S[ [ˆ;[ pNFCZ6 .; VF5FWF5L 
VF{Z C[ZFvO[ZL S[ VY"ÝWFG I]U D[\ E,[ CL AC]T CL SD C{ \4 ,[lSG HF[ 
C{ × pGS[ :JlEDFG SF[ lSTGL CL A0L VFlY"S RF[8 Bl^0T GCÄ SZ 
;SL4 E,[ CL GF{SZL TS KLG ,[G[ SL GF{AT ÉIF[\ G VF HFˆ × 
 DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF; ——ˆS VF{Z ZÉTALHcc SL ;D:IF ˆS 
S[gãLI ;D:IF v VFZÙ6 GLlT SL 50 TF, VF{Z V;SF lJZF[W × 
p5gIF; X]~ CL CF[TF C{ KF+ VFgNF[,G ;[ VF{Z VG ];}lRT JUF[" S[ l,ˆ 
R,L VF ZCL VFZÙ6 SL ;ZSFZL GLlT S[ lJZF[W D[\ × pGSL D]bI DF ¥U 
C{ lS lXÙ6 ;\:YFVF[ ;[ VFZÙ6 C8F l,IF HFˆ × 
 .; D]bI ;D:IF S[ ;FYv;FY VgI ;D:IF ¥ˆ EL .;;[ H ]0 TL 
UIL C{ \ H{;[ ;FdÝNFlISTF VF{Z HFlTJFN SL ;D:IFˆ × VFZÙ6 SL 
;D:IF ˆS 5[RLNF ;D:IF C{ × VFZÙ6 ÝNFG lSI[ HFG[ S[ 5LK[ IC 
lJRFZ SFI" SZTF ZCF lS l5K0L HFlTIF[\ S[ ,F[UF [\ S[ ÝlT lCgN ]VF [ \ SL 
3'6F ;[ pgC[ ARFIF HFˆ × ˆS CN TS .;D[\ ;O,TF EL lD,L4 5Z 
;ZSFZL GLlTIF[ S[ ;F ¥R[ AgN CF[T[ HFG[ ;[ VF{Z pGD [\ VgTlJ"ZF[WF [\ S[ 
pEZ VFG[ SL JHC ;[ IC ;D:IF ;],hG[ SL AHFI VlWS p,h  
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UIL × HG ;FDFgI .; TS SF SFI, CF[G[ ,UF lS VFZÙ6 VFlY"S 
~5 ;[ l5K0 [ ,F[UF[ SF[ lD,GF RFlCˆ VF{Z JC EL S[J, lGI]lÉT D [\4 
VgGlT D[\ GCÄ × ,[BS G[ VFZÙ6 SL ;D:IF SF[ lS;L ˆS 5F+ SL 
DFGl;STF S[ ÝlTO,G S[ TF{Z 5Z lJJ[RG GCÄ lSIF C{ Al<S p;G[ S." 
5F+F [\ SL DFGl;STFVF[ SF[ VFWFZ AGFSZ .; ;D:IF SF[ lJlEgG SF[6F [\ 
;[ lJlEgG WZFT,F[\ 5Z ;DhG[ VF{Z lRl+T SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
 p5gIF;SFZ G[ V5GL ÝUlTXL, HLJG N 'lQ8 VF{Z 5{G[ .lTCF; AF[W 
S[ ;CFZ[ ——AN,TL SZJ8[cc p5gIF; SL ZRGF SL × IC AF[W p; SF, 
S[ .lTCF; SF C{ lH;[ 5FlS:TFG SCF HFTF C{ × 0F ¶P ;CU, G[ AC ]T 
;FJWFGL ;[ 5\HFA SL VFtDF :J~5 5CRFG ——AN,TL SZJ8[cc p5gIF; D [\ 
Ý:T]T SL C{ × IC 5CRFG ZFHG{lTS Ý5\RF[ S[ DFwID ;[ HgD ,[TL 
;FdÝNFlIS 8SZFC8 S[ DwI WLZ[ WLZ[ pEZTL C{ VF{Z ˆS UCZL R]EL 
C]." ;]." SL TZC DFGJ DG D [\ ZC ZCSZ S;S HFTL C{ × VG[S ÝxG 
pEZG[ ,UT[ C{ \ VF{Z pgCF[ D [\ SCÄ ;A;[ A0F ÝxG BF[IFv;F lNBF." N[TF 
C{ lS VFlBZ 5\HFA SF AFZvAFZ lJEFHG ÉIF [\ m ÉIF IC lS;L ;\:S'lT 
SL DF¥U C{ IF .;S[ 5LK[ SF[." ZFHG{lTS Ý5\R C{ m 
 p5gIF; S[ VFZdE D [\ CL ,[BS G[ IC ÝxG p9FIF C{ lS HA 
:JFWLGTF VF." VF{Z ;\WLI EFZT ZFQ8= SF ZFßIF [\ D[ \ 5 ]GU"9G C]VF TA 
JC EFØFIL N 'lQ8 ÉIF [\ GCÄ V5GF." U."4 HF[ AFN D[\ A'CTZ DCFZFQ8= VF{Z 
5\HFA S[ l,ˆ ,FU] SL U." m JC AC]T :5Q8 XaNF [\ D[\ ZFHG[TFVF[ S[ 
;TF v :JFY" SF[ .;S[ l,ˆ NF[ØL 9CZFGF C{ × SYF D [ \ JC pG TÀJF [\ 
SL T,FX VF{Z 5CRFG HFZL ZBTF C{ HF[ lCgN ] v l;B ˆSTF S[ ÝDF6 
C{ × 
 0F ¶P ;CU, G[ 5\HFAL ;\:S'lT SL AN,TL SZJ8[ AC]T UCZF." ;[ 
;DhL C{\ VF{Z .; DCÀJ5}6" EFZTLI ;\:S'lT SF[ VF ¥;} EZL VF ¥BF [ \ ;[ 
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3FI, lN, ,[SZ lJBl^0 T CF[T[ C]ˆ  VFH ;[ ;+C JØ" 5}J[" N[BF VF{Z 
lNBFIF C{ × JC AFZvAFZ A, N[SZ SCTF C{ lS 5\HFA S[ lCgN ] VF{Z 
l;B ˆS C{ \4 pGD[\ 5}HFv5F94 ZCGv;CG4 BFGv5FG4 J{JFlCS ;dAgWFlN 
D[\ D},E}T ˆSTF VF{Z ;DTF C{ × pgC[\ ˆSvN};Z[ ;[ V,U GCÄ lSIF 
HF ;STF × ˆS CFY SL 5F ¥R V\U]l,IF [ \ SF ˆS CL XZLZ ;[ ;dAgW C{4 
pGSF ˆS CL SFI" C{4 pGSL ˆS CL HLJG lNXF C{ × lS;L ˆS 
V\U],L SF[ X[Ø CFY ;[ SF8 N[G[ SF VY" CF[UF 5}Z[ CFY S[ :J~5 SF 
lJS'lT4 p;SL ;F\:S'lTS 5CRFG SF lJGFX × ,[lSG IC lJGFX v ,L,F 
ZFHGLlT7F[\ G[ SL VF{Z AC]T Ê]ZTF ;[ SL VFH ;[ ;+CvV9FZC JØ" 5}J" 
SL ×  
 SD"RgN SF[ DFwID AGFSZ p5gIF;SFZ G[ 5FlS:TFGvlJEFHG S[ 
;DI SL ;FZL l:YlTIF [\4 5lZl:YlTIF [\ VF{Z 38GFVF [\ SF[ pHFUZ SZG[ SF 
ÝItG lSIF C{ × WD" VF{Z EFØF S[ VFWFZ 5Z V\U|[HF [\ äFZF AF[I[ Uˆ 
ALHF[ S[ 5lZ6FD v :J~5 EFZTv5FS lJEFHG CF[TF C{ × SD"RgN TYF 
DlCgNZ SF{Z H{;[ VG[S lCgN ]vl;B I]U, V5G[ J{JFlCS ;dAgWF [\ TS S[ 
l,ˆ TZ; UI[ × ,[BS G[ VTLJ 5L0 F S[ ;FY SD"RgN VF{Z DlCgã 
SF{Z SL S~6FvEZL Ý[D SYF .; p5gIF; D[\ l,BL C{ VF{Z lNBFIF C{ 
lS ZFHGLlT SF lJEFHG DFGJvlGIlT S[ l,ˆ lSTGF Ê]Z CF[ ;STF C{ 
× 
 SD"RgN 5N[" S[ 5LK[ ;[ V5GL VF ¥BF [\ ;[ V5G[ l5TF4 KF[8[ EF."4 
ACG SF St, VF{Z UE"JTL DF ¥ S[ 5[8 5Z D ];,DFGF [\ äFZF RF[8 SZT[ 
C]ˆ  N[BTF C{ × AFN D[\ DF ¥ VF{Z A[8F ZFT S[ VgW[Z [\ D[ \ ARSZ lGS, 
EFUG[ D[\ ;O, CF[ HFT[ C {\ × VD'T;Z CF[TF C]VF SD"RgN DF¥ TYF ZFGL 
ACG S[ ;FY lC;FZ D[\ A; HFTF C{ × DF ¥ SL GFS D[\ ARL ZC UIL 
CLZ[ SL TL,L A[RSZ SD"RgN ——ZFGL HGZ, :8F[Zcc GFD ;[ ˆS KF[8L ;L 
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N ]SFG BF[, ,[TF C{ × N]SFG BF[,G[ SL Z:D VF{Z N};Z[ ;EL SFI" U]~ 
U|\Y ;FlCA S[ VG ];FZ ;d5gG CF[T[ C{\ × DlCgNZ SL DF¥ l;B WD" ;[ 
CF[T[ C]ˆ  EL CG ]DFG SF[ DFGTL C{ VF{Z D\U,JFZ SF[ Ý;FN R-FTL C{ × 
lOZ EL NF[GF [\ S[ Ý[D S[ ZF:T[ D[\ SD"RgN SF 5\HFAL B+L5G VF{Z 
DlCgNZ SF l;B WD" VF0[ VFTF C{ × 
 ˆS V;[" ;[ ZFHGLlT .; V5vDCFäL5 5Z ˆS A0L ;LDF TS 
;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S l:YlTIF[\ 5Z CFJL ZC[ C{ \ × N[X S[ VFHFN CF[G[ 
S[ AFN ÝFIo CZ ;D:IF SF ZFHGLlTSZ6 C]VF C{ IF lOZ ;D:IF CL 
ZFHGLlTS SFZ6F [\ ;[ 5[NF C]." C{ × ;FlCtI 5Z EL ZFHGLlT VF{Z jIJ:YF 
.; CFJL ZCL lS jIJ:YF v lJZF[WL p5gIF; SD DF+F D[\ CL ÝSFlXT 
C]ˆ  × HGTF SEL JF[8 N[SZ EL0  AGL YL 5Z VA JC EL0  AG[ ZCGF 
GCÄ RFCTL YL × JC ;dÝNFI4 EFØF TYF WD" SL VF0 D[\ ;FdÝNFlIS 
XlÉTIF ¥ 5CRFGG[ ,UL YL × JC VA .lTCF; ;[ EL S], ;LBGF RFCTL 
YL × 
 .; ÝSFZ ——AN,TL SZJ8[cc p5gIF; 5\HFA SL HLTLvHFUTL pG 
;D:IFVF\ 5Z VFH ;[ ;+C JØ" 5C,[ l,BF UIF ˆS ;FDFlHS4 
[ˆlTCFl;S NZ:TFJ[H C{4 HF[ VFH EL CDFZ[ ZFQ8=LI HLJG SF 5LKF SZ 
ZCL C{4 lSgT] CDFZ[ G[TFVF [\ S[ ;F[RG[ S[ -\U D [\ TlGS EL 5lZJT"G GCÄ 
VFIF C{ × VFH .; AFT SL VFJxISTF C{ lS CD 0F ¶P ;CU, S[ 
p5gIF; SL p; SYFvN'lQ8 SF[ U.ZF." ;[ ;DhSZ ;F\:S 'lTS VFWFZ 5Z 
ZFHGLlT SF lG6"I SZ [\4 lH; N 'lQ8 ;[ 5\HFA SL 5\HFlAIT D [\ lK5L 
HGFtDF S[ lJX]â EFJ ;[ NX"G lSI[ UI[ C{\ ×  
? z[Q9 ;H"S o 
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 0F ¶P ;CU, z[Q9 p5gIF; ;H"S C {\ × U ]6FtDS VF{Z 5lZDF6FtDS 
NF[GF [\ N 'lQ8IF [ \ ;[ pGSF p5gIF;SFZ lCgNL D[\ ˆS lJX[Ø :YFG SF 
VlWSFZL C{ × 0F ¶P ;CU, S[ p5gIF;F [\ SF TFGFAFGF ;DFH TYF p;SL 
jIJ:YF SL ;\d5}6" ;dEFJGFVF [\ SF[ 5T"vNZv5T" p3F0 TF4 5F9S S[ ;DÙ 
Ý:T]T SZTF C{ × ;DFH SL jIJ:YF4 p;SL ÝlÊIF .lTCF; ;[ ,[SZ 
;DFH S[ ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHG{lTS4 WFlD"S 5ÙF[ SF[ K}TL C{ × pGS[ 
p5gIF;F[\ D[\ jIF%T N 'lQ8 SL ;DU|TF SF[ ;DFH S[ lJlEgG WZFT,F [\ 5Z 
;DhF HF ;STF C{ × 
? ;FDFlHS 5Ù o 
 ;DFH S[ VgTU"T jIlÉT4 5lZJFZ4 VFlY"S ˆJ\ ZFHGLlTS4 ;\:YFˆ4 
V;\bI ;D}C4 U|FD4 GUZ VFlN SF ;DFJ[X CF[TF C{ × .G .SF."IF [\ D [ \ 
5FI[ HFG[ JF,[ ÝIF;FtDS ;dAgWF[\ S[ VFWFZ 5Z CL ;DFH SF lGDF"6 
CF[TF C{ × .;S[ VwIIG ;[ CL ;FDFlHS HLJG D [\ CF[G[ JF,[ lJlEgG 
5lZJT"GF[ SF VwIIG lSIF HFTF C{ TYF ;FDFlHS lGIg+6 VF{Z 
;FDFlHS -F¥R[ SF 5lZÙ6 EL DG ]QIF [\ ;[ ;DFH SF lGDF"6 CF[TF C{ VF{Z 
;DFH ;[ DG ]QIF [\ SF × 5ZgT ] SEL SEL [ˆ;L 5lZl:YlTIF¥ 5{NF CF[ HFTL 
C{ lS ;DFH VF{Z jIlÉT D[\ lJZF[W SL VG ]E}lT X]~ CF[ HFTL C{ × 
jIlÉT SL V5GL ;CH .rKF ¥ˆ4 ;\J[NGF ˆJ\ VG ]E}lT C{4 N};ZL TZO 
;DFH jIlÉT SF[ p;SL jIlÉTUT ;F[R S[ VG ];FZ K}8 N[UF TF[ ;DFH 
lABZ HFI[UF4 .;l,ˆ DIF"NFVF [\4 G{lTSTFVF [\4 GLlTIF [\4 D}<I lGWF"Z6 S[ 
DF5N^0F[\ SF[ VFWFZ AGFSZ R,TF C{ VF{Z ICÄ 5Z VFSZ SELvSEL 
jIlÉT VF{Z ;DFH ˆS N};Z[ ;[ S8G[ ,UT[ C{\ × jIlÉT RFCSZ EL 
;DFH S[ lGIDF[\ SL 5lZlW D[\ A\WGF GCÄ RFCTF VF{Z ;DFH ;A S]K 
;DhT[ C]ˆ  EL jIlÉT SF[ prK '\B, CF[G[ SL VG ]DlT GCÄ N[ 5FTF × 
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CDFZ[ VF,F[rI p5gIF; ——AN,TL SZJ8[cc D [\ .;L TZC SL ;D:IFVF[\ SF 
lG~56 lSIF UIF C{ ×  
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? ;FDFlHS ;dAgW o 
 DG ]QI ˆS ;FDFlHS ÝF6L C{ × ;DFH D [\ ZCT[ C]ˆ  JC VG[S 
,F[UF[ ;[ ;dAgW HF[0 TF C{ × .;SF SFZ6 p;SL VFJxISTFVF[ SL 5}lT" 
EL CF[ ;STF C{ VF{Z 5Z:5Z Ý[D4 ;F{CFN" VF{Z DFT'EFJ EL × ——J; ]W{J 
S]8]dASDcc S[ VFWFZ 5Z p;S[ l,ˆ ;FZF ;DFH ˆS 5lZJFZ SL TZC 
C{ VF{Z p;D[ ZCG[ JF,[ ,F[U EF."IF [\ SL TZC v lOZ RFC[ JC lCgN ] WD" 
SF[ DFGG[ JF,[ CF[ IF l;B WD" SF[ v .;;[ p;[ SF[." ;ZF[SFZ GCÄ 
CF[TF × V5G[ p5gIF; ——AN,TL SZJ8[cc D [\ 0F ¶P ;CU, G[ SD"RgN VF{Z 
DlCgNZ S[ ;FYv;FY ZFGL ˆJ\ .gNZ SL SYF S[ DFwID ;[ lCgN ] v 
l;B ˆSTF S[ .gCÄ ;FDFlHS ;dAgWF[\ SF[ :5Q8 SZG[ SF ÝIF; lSIF  
C{ × ˆS :YFG 5Z SD"RgN SCTF C{ v ——.gNZl;\C T]D 5\HFA S[ HF8 
Y[4 D{\ 5\HFAL lCgN ] VF{Z JC l;B C{ × CDFZL ;\:S'lT4 CDFZF WD"4 CDFZ[ 
5ßHI DCF5]~Ø CDFZ[ VFRZ6 ;A ˆS ;[ C{\ × CD ;A SF D}, ˆS  
C{ × lOZ 5TF [\ VF{Z XFBFVF [\ ;[ H ]NF CF[G[ ;[ CD ˆS v N};Z[ S[ ÝlT 
V;lCQ6] ÉIF [\ CF[T[ HF ZC[ C{\ ×
ZZ
 
? ;FDFlHS ;D:IFˆ¥ o 
 X]~ X ]~ D[ \ SD" S[ VFWFZ 5Z ;DFH D[ \ S[J, RFZ z[l6IF ¥ YL 
v A|Fï64 Ùl+I4 J{xI VF{Z X]ã × 5ZgT ] WLZ[vWLZ[ IC z[l6IF\ ;J6" 
ˆJ\ VG ];}lRT HFlTIF [\ D[\ TANL, CF[ U." VF{Z VCD S[ SFZ6 NF[GF [\ 
HFlTIF [\ D[\ ;\3Ø" pt5gG CF[ UIF × VA ÝxG IC p9TF C{ lS ÉIF 
VG ];}lRT HFlT SF[ NL JFG[ JF,L ;]lJWFVF [\ SF ÝIF[U ;CL -\U ;[ CF[ 
ZCF C{ m ;DFH S[ lJlEgG JUF[" D[ \ VG ];}lRT HFlT SF[ NL HFG[ JF,L 
;]lJWFVF [\ S[ ÝlT ÉIF ÝlTlÊIF ZCL C{ × VFZÙ6 SL pEZ ZCL .; 
HJ,\T ;D:IF SF ;FDFlHS 5Ù 0F¶P ;CU, G[ V5G[ p5gIF; ——ˆS 
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VF{Z ZÉTALHcc D [\ pHFUZ lSIF C{ × .; p5gIF; D[\ VFZÙ6 SL D ]bI 
;D:IF S[ ;FY ;FY I]JF 5L- L ;[ ;dAgW VgI ÝxGF [\ SF[ pEFZF UIF  
C{ × 
? DwIJUL"I HLJG o 
 VFH SF DwIJUL"I HLJG ˆS lJS8 NF{Z ;[ U]HZ ZCF C{ × 
HLJG SL VFSF\ÙF5}lT" DUZ ;FWGCLGTF .; JU" SL VFXFVF [\ SF[ O,LE}T 
CF[G[ ;[ 5C,[ SL NJF N[TL C{ × DGvDl:TQS S ]Q9FVF [\ ;[ HS0 F HFTF C{ 
VF{Z lOZ HLJG ˆS +F;N5}6" l:YlT SF DF[CTFH AGSZ ,\U0FTF v 
l3;8TF V5GL CL ZOTFZ R,TF VFU[ A- TF C{ × 0F ¶P ;CU, S[ 
p5gIF;F [\ D[ \ 5}Z[ ZFQ8=LI :TZ 5Z lJ38G VF{Z EIFGS DF[CE\U SF NxI 
p5lxYT C{4 p;D[\ VFH SF S[gãLI jIlÉT ˆS VHLA ;L 3]8G SF 
lXSFZ C{ × lNXFˆ ,F5TF C{ VF{Z lS;L SFD IF lJRFZ SF[ SF[." VY" 
GCÄ ;]hTF IFlG ;A A[DFG[ ,UT[ C{\ × 
? HFlTJFN o 
 ;DI S[ ;FY WD" G[ S." SZJ8[ AN,L × lHTGL SZJ8[ AN,L4 
pTGL CL HFlTIF [\ SF lGDF"6 CF[TF R,F UIF × 0F¶P ;CU, S[ p5gIF;  
——AN,TL SZJ8[cc D[\ HFlTJFN SL SF[." EFJGF G CF[SZ lCgN ]vl;B ˆSTF 
SL EFJGF SF ;DgJI C{ × .gãl;\C VF{Z SD"RgN SL lCgN ] l;B ˆSTF 
5Z AFTRLT SF ˆS GD}G[ N[B[ o ——lCgN ]VF [\ ;[ l;B SEL H ]NF Y[ CL 
GCÄ × NXD[X S[ lS; WD" SL ZÙF S[ l,ˆ VF{ZU\H[A S[ lJ~â ,F[CF 
l,IF YF m lCgN] WD" S[ l,ˆ lCgN ]VF [ \ VF{Z l;BF [\ SF WD"4 ;\:S'lT4 5}HI 
DCF5}~Ø VF{Z TLY"v:Y, ˆS CL TF[ C{ × S]K[S :JFYL" —N ]G[TFc GFB]G ;[ 
DF\; H]NF SZG[ SL GFD ]DlSG SF[lXX D[\ C{ \4 .;l,ˆ ;FdÝNFlIS lJØ O{,F 
ZC[ C{\ ×cc
Z#
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? VFlY"S 5Ù o 
? VFlY"S V;DFGTF o 
 ;d5}6" ;DFH S[ l,ˆ ,[BS SF ÉIF p¿ZNFlItJ C{ m .; AFT 
SF[ VrKL TZC ;DhT[ C]ˆ  DGDF[CG ;CU, SL 5C,L ÝlTAâTF JU" S[ 
;FY C{ × p;S[ XF[Ø6 S[ RÊ D [\ VGJZT l5;T[ ZCSZ VFH SF lGdG 
JU" N ]ZFJ:YF SL p; ;LDF TS 5C]¥R UIF C{4 HCF ¥ p;SF HLJG VlEXF5 
AG UIF C{4 NDG4 XF[Ø6 VF{Z pt5L0G S[ RÊ D[\ O¥;SZ HCF ¥ DHN}Z 
JU" ;A S]K BF[ N[TF C{4 JCÄ DGDF[CG DFGT[ C{\ lS HLJG SL ;NJ'l¿IF ¥ 
;N{J .;L JU" S[ ;FY AGL ZCTL C {\ × HA HLlJSF[5FH"G SZ ;SG[ SF 
VFWFZ ÝlTEF IF 5lZzD G ZCSZ WG4 l;OFlZX IF HFlT CL AG Uˆ 
C{\ TF[ [ˆ;[ D[\ I]JF 5L- L SF[ ElJQI VgWSFZDI ,UGF TYF p;SL S<5GF 
S[ ÝF;FN Z[T S[ 3ZF {\N[ SL TZC -CGF :JFEFlJS CL C{ × p;SL ÝA, 
DFGl;STF S]R,SZ ;NF S[ l,ˆ S]Q9F SF lXSFZ AG HFTL C{ × 
? VFlY"S VEFJ o 
 VFlY"S VEFJ [ˆ;[ ÝtI[S ;DFH SF VlEgG V\U CF[T[ C{\ HF[ 
VFlY"S V;DFGTF SF[ GÄJ 5Z B0 F CF[ × IFlG JU"E[N HCF ¥ p5l:YT C{ 
JCF ¥ VFlY"S V;DFGTF4 VEFJ TYF XF[Ø6 V5G[ VF5 ÝS8 CF[ HFT[   
C{\ × H{;[ v H{;[ ;DFH SF lJSF; CF[TF UIF J{;[ J{;[ CL p;D [\ XF[Ø6 
SL ÝlÊIF EL VFZdE CF[G[ ,UL × ;FDyI" ˆJ\ XlÉT ;d5gG HLJ V5G[ 
;[ lGdG JU" SF[ NAF[RG[4 p;SF XF[Ø6 SZG[ SF[ V5GF VlWSFZ DFGG[ 
,UF × 5}\HL5lT JU" V5G[ :TZ SF[ é¥RF p9FG[ TYF V5GL .rKFVF [\ SL 
5}}lT" C[T] HG;FDFgI SF[ p; ;F[R ;[ E8SFSZ U,T ZF:T[ 5Z ,[ VFTF 
C{\ ÉIF[lS pGSL ;d5gGTF ˆJ\ ;D'lâ 5}\HL5lT S[ l,ˆ V;CGLI C{ × 
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? VFlY"S XF[Ø6 o 
 5}\HLJFNL jIJ:YF D[\ ˆS JU" sXF[ØSf N};Z[ JU" sXF[lØTf SF 
WFlD"S4 ;FDFlHS4 ZFHGLlTS VF{Z VFlY"S XF[Ø6 SZTF C{4 IC pHFUZ 
;tI C{ × EFZTLI ;DFH .; ;DI 5}\HLJFNL I ]U D[\ C{ × EFZTLI 
VY"jIJ:YF S[ D]bI VFWFZ :TdE S'lØ VF[Z pnF[U C{ \ × S'lØ S[ Ù[+ D [\ 
B[T DHN}ZF[ VF{Z lS;FGF [\ SF VFlY"S XF[Ø6 ;FC}SFZF[4 HDLGNFZF [\4 ;FDgTF [\4 
TYF DCFHGF[\ äFZF CF[TF C{ × VF{Z pnF[UvW\gWF[ D[\ DHN}ZF [\ SF VFlY"S 
XF[Ø6 SFZBFG[NFZF [\ ˆJ\ 5}¥HL5lTIF [\ äFZF × 
? ZFHGLlTS 5Ù o 
 N[X SL ZFHGLlT SF VwIIG SZG[ ;[ 5TF R,TF C{ lS .; Ù[+ 
D[\ E|Q8 ˆJ\ VJ;ZJFNL ,F[U V5GL UNNL 5S0 G[ SL ZFHGLlT D [\ p,h[ 
C]ˆ  C{ \ × N[X SCF ¥ HFˆUF m ;DFH SF ÉIF CF[UF m .;SL ZFHG[TFVF [\ 
SF[ lRgTF GCÄ C{ × ;TF4 VlWSFZ VF{Z UNNL lS; ÝSFZ ARL ZC 
;STL C{4 A; .;L AFT SL TF[ pgC[\ lRgTF C{ VF{Z ICL pGSF ,1I   
C{ × ;FlCtISFZ G[ .;S[ BF[B,[5G SF[ p3F0 SZ ,F[UF[ D[\ R[TGF HUFG[ 
SF AL0F p9FIF × lCgNL p5gIF;F [\ D[\ .;[ DCÀJ lNIF UIF VF{Z VG[S 
p5gIF; .;;[ H]0 SZ CDFZ[ ;FDG[ VFˆ × 0F ¶P ;CU, SF ZRGFSFZ 
.;;[ VK}TF GCÄ C{ × —AN,TL SZJ8[ \c VF{Z —ˆS VF{Z ZÉTALHc D [\ 
,[BS G[ .; 5Ù SF[ lNBFIF C{ × 
? 5 ]l,; XF;GvAA"ZTF SF GuG G 'tI o  
 5]l,; lA|l8X XF;G jIJ:YF SF ÝTLS DFGL HFTL C{ × 5\HFA 
lJEFHG S[ ;DI 5]l,; G[ HF[ AA"ZTF5}6" SCZ HG;FWFZ6 5Z -FIF YF4 
p;SF VtIgT ;HLJ ˆJ\ ÝFDFl6S J6"G lJJ[rI p5gIF; ——AN,TL 
SZJ8[cc D[\ N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 5\HFA lJEFHG S[ ;DI EL lCgN ]VF [ \ 
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SF[ HLJG v ; ]ZÙFY" lJJX CF[SZ .;SF lJZF[W SZGF 50F YF ÉIF[\lS JC 
HFG R]SL YL lS ——N\UFvO;FN S[ SFZ6 lS;L EL ;dÝNFI S[ I[ U]^0[ 
ANDFX CL CF[T[ C{\4 HF[ N};ZF [\ SF[ ,0JFSZ :JI\ ,}8v5F8 ;[ hF[l,IF\ 
EZT[ C{\ × ÝFIo 5]l,; .GSF ;FY N[TL C{ VF{Z J[ lG30S CF[SZ 
VZFHSTF SF GuG G 'tI SZT[ C{\ ×
Z$
 
 
? I ]âF [ \ SL lJELlØSF o 
 I]â ;NF CL 3FTS l;â CF[T[ C {\4 .;D [\ G S[J, HGvWG SL CL 
CFlG CF[TL C{ Al<S ;DFH D[\ VGF:YF4 S]^ 9F4 lGZFXF4 VlGlxRTTF SF[ EL 
A- FJF lD,TF C{ × ;FDFlHS VZFHSTF VF{Z DIF"NFCLGTF SL ELØ6 
5lZ6lT CF[TL C{ × lJxJ I]âF [\ D [\ DFGJ V5G[ D[\ EI\SZ BF[B,F5G VF[Z 
G{lTS NLJFl,IF5G VG ]EJ SZG[ ,UTF C{ ×
Z%
 
   0F ¶P ;CU, G[ AC ]T DFlD"S XaNF[\ D[ \ 5FlS:TFG SL :YF5GF S[ 
;DI B[,L U." B}G SL CF[,L SF ZF[ ¥ˆ B0 [ SZ N[G[ JF,F lR+ V\lST 
lSIF C{4 lH;[ ˆS AFZ 5- ,[G[ JF,F S9F[Z ìNI NFGJ EL NF[CZFGF GCÄ 
RFC[UF × ——ˆS lNG VS:DFTŸ D]l:,D U]^ 0F [\ G[ —IF V,Lc S[ GFZ[ ,UFT[ 
C]ˆ  p;S[ 3Z 5Z VFÊD6 SZ lNIF YFPPPPP p;G[ lK5 SZ N[BF YF 
lS lS; lGD"DTF ;[ p;S[ l5TF UF[5F,RgN SL CtIF SZ NL YL × p;SL 
ˆS KF[8L ACG VF{Z ˆS EF." SL pKF,SZ AKF[Å 5Z ,8SF lNIF YF × 
p;SL DF ¥ SF[ 5S0 SZ J[ ;FY ,[ HFGF RFCT[ Y[4 5ZgT] p;S[ O},[ 5[8 
SF[ N[BSZ ˆS U]^ 0[\ G[ p;S[ 5[8 D[\ ,FT DFZ NL YL × JC RLBSZ 
D}lrK"T CF[ JCÄ lUZ 50 LPPPPP JC :JI\ EL VFU[ N[BG[ D[ \ ;DY" GCÄ  
YF ×cc
Z&
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? 3Z ;[ A[3Z CF[G[ SL I\+6F o 
 SxDLZ S[ V;\bI lCgN ] 5lZJFZ V5G[ 5{T'S lGJF; SF[ KF[0 SZ 
XZ6FYL" S[ ~5 D[\ JCF ¥ 5C ]¥R ZC[ C{ \ × V5G[ 3Z ;[ A[3Z CF[G[ SL 
NIGLI l:YlT SF[ XZ6FYL" .; ÝSFZ ATFT[ C{ \ v ——p; lNG CAFSN, 
SL Dl:HN 5Z ,U[ ,Fp0:5LSZ ;[ 3F[Ø6F C]." YL lS SxDLZ SxDLZL 
D];,DFGF [\ SF JTG C{4 SFlOZ S, TS V5G[ SaHF [\ SF[ BF,L SZ N [ \ × 
pgC[ \ VF[Z ßIFNF JÉT CD V5GL lDl<SIT 5Z SFlAH GCÄ ZCG[\ N [\U[ × 
V5G[ VF5 SaHF GCÄ KF[0[\U[4 TF[ UF[,L ;[ K ]0 F l,IF HFˆUF ×ccZ* .;L 
p5gIF; D[\ GZ[gã S[ 5lZJFZ JF,F [\ SL —VF[5Z[XG SFlOZ .l,lDG[XGc S[ 
VgTU"T CtIF SL U." YL × ;A .TGF VS:DFTŸ C]VF lS V5GL ;L8 ;[ 
p9G[ TS SF VJSFX EL lS;L SF[ GCÄ lD, 5FIF VF{Z DF{T SF TF\0J 
5, EZ D[\ CL ;A SF[ ,L, UIF ×  
? ;FdÝNFlISTF AGFD ZFHGLlT v WFlD"S ;\SL6"TF o 
 EFZT D [\ ;FdÝNFlISTF SL H0 [ AC ]T UCZL C{ \ × N[BF HFˆ TF[ 
lCgN ] l;ÉBvD];,DFGF [\ D[\ 5Z:5Z 8SZFC8 ˆJ\ ;FdÝNFlIS E[NEFJ S[ ALR 
G[TFVF[\ SL :JFYL" ÝJ'l¿ SF CL 5lZ6FD C{4 lHgC[\ lGZ5ZFW ,F[U EF[UT[  
C{\ × ;FdÝNFlISTF SF D}, SFZ6 WD" C{ × ;\S ]lRT WD" EFJGF SF[ ,[SZ 
;\3Ø" CF[ p9TF C{4 EFZT lJEFHG .;L SF 5lZ6FD C{ × ;FdÝNFlISTF SF 
lJØ lJEFHG SZS[ CL XF\T GCÄ ZCF4 JZGŸ p;G[ :JFWLGTF S[ AFN S[ 
JØF[Å D[\ EL lJlEgG ;D}CF [\ S[ ALR V,UFJ VF{Z lJ38G 5{NF lSIF × 0F¶P 
5]Q55F, l;\C S[ XaNF [ \ D[\ v ——,[BS G[ —SxDLZ SL S;Sc p5gIF; D [\ 
HdD] SxDLZ JF,[ lCgN ]VF [\ S[ N ]oB NN" SF[ G S[J, ÝYD AFZ JF6L NL 
C{4 Vl5T] .; Ù[+ D[\ O{,L ;FdÝNFlISTF SL ;D:IF SF[ EL ;CL 5lZÝ[1I 
D[\ ZBSZ N[BF C{ ×cc
Z(
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? ;F\:S 'lTS q WFlD"S 5Ù o 
 EFZTLI ;FDFlHS HLJG D [\ WD" SF lJlXQ8 :YFG ZCF C{ × ,[lSG 
5lZl:YlTIF [\ SL Hl8,TF VF{Z ,F[UF [\ SL VJ{7FlGS ;F[R D[ \ WD" S[ :J~5 
SF[ W}lD, TF[ lSIF CL C{ p;SL D}, lNXFVF [\ SF[ EL 5lZJlT"T SZ lNIF 
C{ × VFH WD" ;DFH VF{Z jIlÉT SF lGIFDS VYJF 5lZQSTF" G CF[SZ 
DFGJTF SF lJwJ\;S AGTF HF ZCF C{ × WD"S[ SFZ6 DFGJ ;DFH 
lABZFJ S[ SUFZ 5Z VFSZ V8S UIF C{ HF[ SEL EL B^0 B^0 CF[ 
;STF C{ × DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF; .; ;dEFlJT BTZ[ S[ ,Ù6 
ÝS8 SZTL C ]." CD [\ ;R[T SZTL C{ × ;DI ZCT[ IlN .; VF[Z plRT 
5U G p9FIF UIF TF[ ElJQI SL 5L-L +F;NLI 5lZJ[X D[ \ HLG[ SF[ 
VlEX%T CF[UL × 
? WFlD"S 5lZJ[X o 
 EFZTLI ;FDFlHS HLJG D [\ WD" SF lJlXQ8 :YFG ZCF C{ × ,[lSG 
5lZl:YlTIF [\ SL Hl8,TF VF{Z ,F[UF [\ SL VJ{7FlGS ;F[R D[ \ WD" S[ :J~5 
SF[ W}lD, TF[ lSIF CL C{ p;SL D}, lNXFVF [\ SF[ EL 5lZJlT"T SZ lNIF 
C{ × VFH WD" ;DFH VF{Z jIlÉT SF lGIFDS VYJF 5lZQSTF" G CF[SZ 
DFGJTF SF lJwJ\;S AGTF HF ZCF C{ × WD" S[ SFZ6 DFGJ ;DFH 
lABZFJ S[ SUFZ 5Z VFSZ V8S UIF C{ HF[ SEL EL B^0 B^0 CF[ 
;STF C{ × ;DI ZCT[ IlN .; VF[Z plRT 5U G p9FIF UIF TF[ 
ElJQI SL 5L-L +F;NLI 5lZJ[X D[\ HLG[ SF[ VlEX%T CF[UL × 
? WDF"0dAZF [ \ TYF AFæFRZ6F [ \ SF lJZF[W o 
 DGDF[CG ;CU, ZFWF:JFDL DT ;[ ÝEFlJT C {\ VF{Z IC DFGT[ C { \ 
lS ÝE] CZ S6vS6 D[\ JF; SZTF C{ × 5ZgT ] VFH S[ I]U D[\ WFlD"S 
EFJGF ¥ˆ ˆS ;TCL J:T] AGSZ ZC U." C{\ × WD" S[ GFD 5Z R,G[ 
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JF,[ lÊIFvS,F5 DF+ ˆS -SF[;,F C{ × WD" ÝRFZ S[ GFD 5Z 
;LW[v;FN[ ,F[UF [\ SF[ 9UF HF ZCF C{ × WD" S[ AFæFRFZF [\ G[ ;FDFlHS 
HLJG SF[ :Y}, VF{Z H0  AGF lNIF C{ × [ˆ;F ,UTF C{ lS WD" SF[ 
WFZ6 SZG[ S[ :YFG 5Z AFæFRFZF[\ SL HS0  AC]T DHA}T CF[TL HF ZCL 
C{ ×  
 0F ¶P ;CU, G[ V5G[ S." p5gIF;F [\ D[\ JT"DFG ;DFH SL ;\SL6"TF4 
V;lCQ6]TF4 SÎZTF4 ˆSvN};Z[ S[ ÝlT GOZT SL EFJGF4 WFlD"S J{DG:I4 
é¥RvGLR SL EFJGF TYF h}9[ VF0dAZF [\ äFZF ,F[UF [\ SF[ 5YvE|Q8 SZGF4 
WD" SL VF0 ,[SZ V5G[ :JFYF[Å SL 5}lT" SZGF4 :JFYF[Å SL l;lâ C[T ] 
,F[UF [\ SF[ VF5; D[\ ,0 JFGF VFlN S]ÝJ'l¿IF [\ SF[ lRl+T lSIF C{ × HGTF 
SF[ ,}8TF TYF lG9<,[ ZCSZ ,F[UF[\ ;[ ;[JF SZFGF TYF ZF[8L SDFGF 
U]~VF [\ SF 5[XF AG UIF C{ × WDF"0dAZF [\ SF S0 F lJZF[W SZT[ C ]ˆ  
DGDF[CG ;CU, SCT[ C{ \ v ——WD"cc SF VY" C{ v ;ASF[ ;DFH ;DhGF4 
ˆSTF S[ ;}+ D[\ AF\WGF TYF ;ASF E,F RFCGF × ;rR[ DG ;[ ."xJZ 
EHG SZG[4 WD" D[\ ,LG ZCG[4 ."xJZ ;[ BF{O BFG[ TYF CD[XF p;SF 
GFD IFN ZBG[ SF[ CL ;rRF WD" SCF UIF C{ × HCF ¥ 5Z ."xJZ SF 
GFDv:DZ6 CF[TF C{4 HCF ¥ 5Z X ]â ìNI D[\ ;t;\U CF[TF C{4 JCL 5lJ+ 
:YFG C{ × HCF ¥ 5ZDFtDF SF HF5 CF[TF C{4 JCF ¥ SF H, U\UFH, S[ 
;DFH X]â VF{Z lGD", CF[TF C{ ×
Z)
 
? ;FdÝNFlIS ˆSTF o 
 DGDF[CG ;CU, S[ V5G[ p5gIF;F [\ S[ DFwID ;[ lCgN ] v 
D];,DFGF [\ v l;ÉBF [\ D [\ ;FdÝNFlIS ˆSTF :YFl5T SZG[ SF ÝIF; lSIF 
C{ × VFRFI" S '5,FGL S[ VG ];FZ v ——HA ˆS CL lJRFZWFZF lS;L 
WFlD"S VFU|C IF DT lJX[Ø5Z VF~- CF[SZ VgWvVFU|C SF[ V5GF D}, 
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ˆJ\ C9 SF[ V5GF ÝF6 AGF A{9L4 TF[ JC ;FdÝNFlISTF SC,FG[    
,UL ×cc
#_
 
? WFlD"S pNFZTF ˆJ\ ;lCQ6 ]TF o 
 IC ˆS [ˆlTCFl;S ;tI C{ lS ÝFRLG SF, ;[ CL lH; 
DFGJJFlNGL ;DgJI EFJGF SF[ ;D:T EFZTLI WD" ;FWGFVF[\ SF ;FZ 
VF{Z ˆS DF+ D},FWFZ DFGF HFTF ZCF C{4 DCFG l;ÉB U]~VF [\ SF HgD 
EL p;L DCÀJ5}6" EFJGF SF[ VU|;Z ˆJ\ 5]Q8 SZG[ S[ ;FYv;FY 
WDF"gWTF ˆJ\ ;FdÝNFlISTF SL ;\SL6" EFJGF S[ 5}ZL TZC ;[ lGZFSZ6 
SZG[ S[ l,ˆ CL C ]VF YF × IC AFT VF{Z C{ lS .; DCFG SFI" SF[ 
;\5FlNT SZG[ SL ZFC D [\ DCFG l;ÉB U]~ T[U ACFN ]Z HL SF[ DCFG 
tIFU VF{Z Al,NFG SZG[ 50[ × VUZ ˆS TZO VFT\SJFNL ˆJ\ E|Q8 
GLlTIF[\ SF[ WFZ6 SZG[ JF,[ G'X\; XF;S TYF D]<,F Y[ TF[ N};ZL VF[Z 
."xJZ ;[ BF{O BFG[ JF,[4 DFGJ SF[ ."xJZ SF V\X DFGSZ Ý[D SZG[ 
JF,[ 5LZ EL Y[ × WFlD"S pNFZTF ˆJ\ ;lCQ6]TF SL IC EFJGF DGDF[CG 
;CU, S[ p5gIF;F [\ D[\ S." HUC N[BG[ SF[ lD,TL C{ ×  
? 5Zd5ZFUT ~l- IF [ \ SF lJZF[W o 
 EFZTLI ;DFH D [\ ÝFRLG SF, ;[ TZCvTZC S[ V\W lJxJF; J 
ÝYF ¥ˆ R,L VF ZCL C{ \ × .; V\W lJxJF; VF{Z WFlD"S -F[\U SL ÝJ 'l¿ 
S[ SFZ6 DFGJv;DFH D[\ lABZFJv;F VF UIF C{ × VFH SF I]JS RFC[ 
JC EFZT N[X S[ lS;L EL ZFßI D [ \ ÉIF [\ G ZCTF CF[4 ÝRl,T 5Zd5ZFVF [\ 
ˆJ\ 5]ZFGL ~l-IF [\ SF lJZF[W SZTF C{ × ;lNIF [\ ;[ R,L VF ZCL 5lZ5F8L 
5Z R,GF p;[ D\H}Z GCÄ RFC[ IC lJZF[W jIlÉTUT :JFTgœI SF[ ,[SZ 
CF[4 NC[H ÝYF SL ;D:IF SF[ ,[SZ CF[4 WD" ˆJ\ DHCA SF[ ,[SZ CF[4 
ZFHGLlT SF[ ,[SZ CF[ IF lOZ VGD[, lJJFC SL ;D:IF SF[ ,[SZ ;EL 
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SF lJZF[W SZTL C]." VFH SL I]JF 5L- L G." lNXFVF [\4 D}<IF [\ ˆJ\ WFZ6FVF [\ 
SF[ U|C6 SZ ZCL C{4 lH;D [\ ;EL ÝSFZ S[ E[NvEFJ ˆJ\ HFTv5FT ;[ 
é5Z p9SZ DFGJTF SF[ ˆClDIT NL HF ;S[ × V5G[ p5gIF; —SxDLZ 
SL S;Sc D[\ DGDF[CG ;CU, G[ [ˆ;L CL VG[S ;D:IFVF[\ SF[ pEFZF  
C{ ×  
——ˆS VF{Z ZÉTALHcc p5gIF; D [\ 0F ¶P DGDF[CG ;CU, G[4 
V5[ÙTIF KF[8[ VFSFZ D[ \4 ˆS GI[ VF{Z ßJ,gT SyI SF[ p5gI:T SZG[ 
SF ;FC; lSIF × IC C{ lJUT RF {\TL; 5{\TL; JØF[Å ;[ 5KFT TYF 
VG ];}lRT JUF[Å S[ l,ˆ R,L VF ZCL VFZÙ6 SL ;ZSFZL GLlT VF{Z 
.;;[ VF UIL l:YZTF SL l:YlT S[ ——5]GD}"<IF ¥SG SL ;D:IFcc EFZT SL 
;FZL ZFHGLlTS ;\:YF ¥ˆ .; ;D:IF S[ 5ÙvlJ5Ù SF[ AC]T S]K HFGTL 
;DhTL C]." EL .;[ p9FG[ ;[ STZFTL ZCL C{4 ÉIF [\ lS ˆS A0 [ JU" S[ 
JF[8 BF[G[ SF BTZF .;D[\ ;[ SF[." EL DF[, ,[G[ SF[ T{IFZ GCÄF 
;FlCtISFZF[\ G[ EL .;[ GCÄ p9FIF YF × ÉIF [\lS VFZÙ6vlJZF[W ;[ pG 
5Z ÝlTUFlDTF SL D]CZ ,U ;STL YLF 
0F ¶P ;CU,G[ V5G[ VG ]EJ Ù[+ D]bITo lJxJlJnF,IL KF+ ;DFH 
VF{Z UF{6To ÝFwIF5S JU" S[ DFwID ;[ .; GFH]S ;D:IF SF[ pEFZ SZ 
EFZT SL I]JF 5L- L SL lJlXQ8 XlÉT SL G." R[TGF N[G[SL lCdDT SL  
C{ × TNG ];FZ IC p5gIF; pgCF [\G[ lS;L jIlÉTvlJX[Ø SF[ ;Dl5"T G SZ 
——VFW ]lGS ;\J[NGFcc I]JF 5L- L VF{Z I]ULG R[TGF S[ GFD ;Dl5"T lSIF  
C{ × J:T]To IYFl:YlT SF[ ——I]JF :JZ CL :5\NG N[ ;STF C{cc VF{Z ICL 
VFWFZ ICF¥ l,IF UIF C{ × 
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? VFW ]lGS ;\J[NGF o 
VFW ]lGSTF .lTCF;vAF[W ;HUTF SL JC lJSF;XL, ;\:SFZvÝlÊIF 
C4{ lH;D[ CD V5G[ 5lZJT"GXL, I ]Uv5lZJ[X S[ AF[WGvVFSØ"6¸ 5]ZFTG 
S[ tIHGv;\XF[WG VF{Z lOZ D}<IF\SG ;[ V5GL ;Dh SF[ UCZFT[ C ]ˆ  
p;[ VWTG AGFI[ ZBT[ C {\ × .;L ;\NE" D [\ ICF ¥ VFZÙ6v;D:IF SF 
;\XF[WG ˆJ\ 5]GD}"<IFSG lSIF UIF C{ × 
;DFH D[\ VG ];}lRT SCL HFG[ JF,L HFlTIF [\ 5Z ;J6" lCgN ]VF [ \ SL 
VF[Z ;[ V;LD VtIFRFZ CF[T[ ZC[ C{ \4 .lTCF; .;SF ;FÙL C{ × :JTg+ 
EFZT SL DFGl;STF ˆJ\ UF ¥WL HL S[ pNF¿ lJRFZF [\ SL S'5F ;[ CL 
5C,L AFZ .; N[X D [\ IC DC;}; lSIF UIF lS lGdG HFlT S[ ,F[U EL 
DFGJTF SF VlWSFZ ZBT[ C{\F pgC[ G S[J, DG ]QI CF[G[ SF CS lNIF 
UIF4 Al<S pGS[ ÝlT ;J6" 3'6F SF[ VJ{W 9CZFIF UIF × pGSL 
;FDFlHS VF{Z VFlY"S l:YlT SF[ ;]WFZG[ S[ l,ˆ ;ZSFZ G[ ˆS lJX[Ø 
GLlT V5GF."F pGS[ ;LlDT ;FWGF [\ SL VG ]NFGF [\4 J'l¿IF [\ TYF ,F{8Fˆ HFG[ 
JF,[ SHF[Å S[ äFZF A- FIF UIF × AF{lâS N 'lQ8 ;[ pgC[ lGdG :TZ SF 
DFGSZ pGS[ l,ˆ 5- F."vl,BF."4 GF{SZL VF{Z SF{X, S[ Ù[+F [\ D [\ S ]K 
ÝlTXT 5N VFZlÙT SZ lNIF[ PPPD{ IC GCÄ DFGTF lS pgC[\ .; ÝSFZ 
pAFZG[ SL H~ZT GCÄ YLF VFlY"S VF{Z ;FDFlHS N 'lQ8IF [\;[ pltYT SZGF 
lS;L EL ;ZSFZ SF WD" SCF HFGF RFlCˆ × I ]UF [\ ;[ Nl,T JUF[ Å SL 
pgGlT S[ l,ˆ .; ÝSFZ S[ .g;[ \l8J ;HC Y[ PPPVgI+ EL ˆS lGdG 
HFlT JU" sSF[ZL 8F[,[f S[ ,F[U VFZÙ6 GLlT SF lJZF[W SZG[ JF,[ lSgCL 
V5G[ CL ;N:IF [\ SL lXSFIT BZLvTLBL EFØF D [\ IF [ \ SZT[ C {\ v      
——XTFlaNIF [\ ;[ CD ,F[U HFlTJFN SL RÉSL D[\ l5;T[ ZC[ C {\4 é ¥RL HFlT 
S[ ,F[UF [\ G[ CD 5Z VDFGJLI VtIFRFZ lSI[ C{ \4 TF[ .G ;J6" ,F[UF [\ SF 
5[8 N ]BTF C{ ×cc lGdG HFTLI ALP0LPVF[P EL IC S0JF TS" N[TF C{v 
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CDFZL ;{\S0F [\ 5Ll-IF [\ SF[ ;J6F[Å äFZF J\lRT lSIF UIF YFv,FE p9FG[ SL 
;]lJWF TF[ VEL ˆS NF[ 5Ll- IF [\ SF[ lD,L C{ × ÉIF ;{\S0F[ JØF[ Å SF D, 
#_v#% JØF[Å D[ \ W ], ;STF C{ m CDFZ[ ArRF [\ D[ \ lSZ6 VF{Z ZFGL H{;[ 
lSTG[ ÝlTXT IF[uI AF,S AG 5FI[ C{ \ VEL m ;DTF VF{Z ;\T],G ,FG[ 
S[ l,ˆ SDv;[ SD ;F{ JØ" TF[ JT"DFG GLlT SF ÝR,G V5[lÙT C{ × 
.; VFZÙ6 GLlT S[ 5Ù ;DY"G D [\ TF[ lUG[vR]G[ Ý;\U CL lD,T[ C {\ 
lSgT] p;S[ lJ5Ù D[\ V;\bI :Y,F[\ SF ;A, TS" lNˆ UI[ C{\ ×  
ÝlTEF lS;L ;J6" IF V;J6" SL A5F{TL GCÄ CF[ ;STL vVTo 
lS;L SF[ lGdG DFGL HFG[ JF,[ lS;L HFlT S[ ÝlTEFJFG jIlÉT SF[ 
VFZÙ6 SF 8]S0 F 0F,SZ p;SF V5DFG SZG[ SF VlWSFZ GCÄ C{ × 
VFZÙ6 G[ ;J6F[" D[\ CL GCÄ VG ];}lRT I]JSF [\ D[\ EL G{ZFxI 5{NF SZ 
lNIF C{ × ,F[U 5lZzD ;[ HL R]ZFG[ ,U[ C {\ v ˆS SF SCGF C{ ÉIF 
CF[UF m V:;L ÝlTXT V\S EL WZ[ ZC HFI[U[ × 5N TF[ X{0},SF:8 ,[ 
HFI[U[\ × VF{Z N};ZF SCTF C{ D[CGT ÉIF [\ SZ[ × ;ZSFZ S[ NFDFN C{4 
#% ÝlTXT V\S EL ,[ l,ˆ TF[ S{lZIZ AG HFI[UF × .; TZC ICF ¥ 
lJnFYL" VF{Z VFZÙ6 GLlT SL ;D:IF ¥ˆ 5Z:5Z ;dAgW CF[ UIL C{ × 
.;S[ ÝDF65+ D[\ D[l0S, ;\SFI D[ \ ÝJ[XFY" ,L U." 5ZLÙFv5lZ6FD SF[ 
Ý:T]T lSIF UIF C{ × NFlB,[ S[ l,ˆ ,UEU &_ ÝlTXT XL8 [\ 
IF[uITFG ]S}, 5ZLÙF D[\ VlWS V\S ,[SZ p¿L6" CF[G[ JF,F [\ S[ l,ˆ YÄ4 
X[Ø RF,L; ÝlTXT VFZlÙT YÄ\ × VFZlÙT ;L8F [\ S[ l,ˆ IF[uITF ;}RL 
V,U AGF." U." YL × B],[ ;F9 ÝlTXT :YFGF [\ 5Z ÝJ[X ÝF%T SZG[ JF,[ 
ÝtIFlXIF [\ S[ VlgTD ÝF%TF\S ÝlTXT 5{\TFl,; YL4 HAlS VFZlÙT :YFGF [\ 
5Z ÝJ[X 5FG[ JF,[ VlgTD ÝtIFXL SL ÝF%TF\S ÝlTXT S[J, 5F ¥R YL × 
IC B],[VFDvWF[BF YF4 K, YF VF{Z lJxJlJnF,I S[ KF+F [\ S[ DG D[\ 
ÙF[E4 3'6F ˆJ\ lTZ:SFZ SL EFJGF 5{NF SZG[ JF,L l:YlT YL × 5F¥R 
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ÝlTXT V\S ÝF%T SZG[ JF,F D{l0S, KF+ SF[;" 5}ZF SZ ,[G[ 5Z EL 
HGTF S[ l,ˆ lSTG[ DCÀJ SF CF[UF × ,F[S S[ :JF:yI VF{Z ÝF6F [\ SF 
;\ZÙS 0FÉ8Z4 HF[ V5G[ D [\ lJxJF; GCÄ HUF ;S[UF4 JC N};ZF [\ SL 
VF:YF ÉIF [\ SZ HLT 5FˆUF m VF{Z .;S[ AU{Z ÉIF JC ;O, 0FÉ8Z 
CF[ ;S[UF m 
IlN GCÄ TF[ ZFQ8= SL ;LlDT WGvZFlX VF{Z VG ]S}, ;]lJWFˆ¥ 
U,T jIlJT S[ l,ˆ jIY" 5FGL D[\ ACFG[ SF ÉIF ,FE m ,[BS G[ 
S]DFZ N[JS[ RlZ+ ;[ p5I] "ÉT DgTjI S[ ˆS 5Ù SF[ RlZTFY" lSIF C{4 
HF[ lACFZ ,F[S;[JF VFIF[U äFZF VFIF[lHT ZFHSLI HGv;[JF VlWSFlZIF [\ 
S[ R]GFJ SL 5ZLÙF D[\ V5GL IF[uITF4 5lZzD VF{Z ;HLJ ,[BG XlJT 
S[ SFZ6 ;J" ÝYD VFTF C{ lSgT ] ——;FÙFtSFZcc D [\ 5F+ .;l,ˆ GCÄ VF 
5FTF lS JC NF[vNF[ ,FB SL lZxJT N[G[4 IF D]bIDg+L SL l;OFlZX SL 
jIJ:YF GCÄ SZ 5FTF × 5ZLÙF D[\ DFlß"FG 5Z p¿L"6 CF[G[ JF,[ RFZ 
pdDLNJFZ R]G l,ˆ HFT[ C{ \ × X[Ø Ko5N VFZlÙT Y[ × VG ];}lRT HFlTIF [\ 
S[ l,ˆ RFZ4 VG ];}lRT HGHFlTIF[\ S[ l,ˆ ˆS TYF ˆS 5N VFZlÙT 
YF 5KFT JU" S[ pdDLNJFZ S[ l,ˆ × .G Ko5NF [\ 5Z R]G[ Uˆ ,UEU 
;EL pdDLNJFZ T'TLI z[6L D[ \ p¿L6" CF[G[ JF,[ ALPˆP 5F; jIlJT Y[4 
pgCF [\G[ RFZvRFZ JØ" SL AFp^0ZL ,UFSZ ALPˆP SZ CL l,IF YF × 
;FÙFtSFZ D[\ pGSL 5ZOFD["g; S ]DFZN[J S[ D]SFA,[ ˆS VF{Z ;F{ S[ 
VG ]5FT D[\ SCL HF ;STL C{ × S ]DFZN[J SF VFtDlJxJF; 0F[, UIF4 
S]^ 9F S[ DG D[\ 3Z SZ l,IF ×cc ,[BS G[ lNBFIF lS S]DFZN[J H{;L 
ÝlTEF ¥ˆ HA A- LvR- L A[SFZL S[ SFZ6 GF{SZL 5FG[ D[\ V;DY" CF[TL C{ 
TA JC IF TF[ GXL,L lJ,Fl;TF D[\ US" CF[ HFTL C{4 IF V5ZFW5}6" VF{Z 
l3GF{GL ZFHGLlT SF B[, B[,T[ C ]ˆ  VFtD3FTL ˆJ\ ;DFH3FTL CF[ p9TL 
C{ × 
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.; p5gIF; D[\ lJxJlJnF,I ˆJ\ ;DFH S[ VgI Ù[+F [\ D[\ H}hTL 
5L- L TYF VtIFW]lGSTF SF JF:TlJS ~5 Ý:T]T lSIF UIF C{ × IC 
p5gIF; lACFZ ÝFgT S[ lJxJlJnF,IL KF+F [\ SF[ 5F+ AGF SZ l,BF UIF 
C{ lSgT] J:T]To JC ;d5}6" EFZT SL G." 5L-L S[ :JZ SF[ D]BlZT SZTF 
C{ × VFH CDFZ[ N[X S[ S6"WFZ lJlEgG Ù[+F [\ D[\ I]JF 5L- L SF VFJFCG 
SZT[ C{\4 p;[ N[X S[ GJ lGDF"6 SL VFWFZ lX,F4 N[X SL lGDF"+L XlJT 
VFlN ;dAF[WGF[\ ;[ VlElCT SZT[ C{4\ lSgT ] ;tI IC C{ lS I ]JF 5L- L SF[ 
:JFY" ;FWG SF lB,F{GF CL AGFIF HFTF ZCF C{ × pGSF p5IF[U 
ZFHGLlTS ,0F." D[\ V:+ ~5 D[\ lSIF UIF C{4 ICL SFZ6 C{ lS p; 
I]JF 5L- L S[ DG D[\ jIJ:YF S[ ÝlT VFÊF[X C{ × [ˆ;F GCÄ C{ lS ;N{J 
;DFH VYJF XF;G G[ I ]JF XlJT S[ ;FY lB,JF0  CL lSIF CF[ × 
VG[S GLlTIF ¥ ;N ]¡[xI ;[ EL lGld"FT C]." lSgT] ;DIv;DI 5Z pG 
GLlTIF[\ SL p5,laWIF [\ VF{Z + ]l8IF [\ 5Z lJRFZ lSIF HFGF RFlCˆ YF HF[ 
GCÄ lSIF UIF O,TopGD[ NF[Ø EL pt5gG CF[ Uˆ × ;ZSFZ SL VFZÙ6 
GLlT EL ˆS [ˆ;L CL GLlT C{ × 
0F ¶P ;CU, G[ .;SF[ VFWFZ AGFSZ ˆS DFld"FS SYF SL Ý:T]lT 
.; p5gIF; D[\ SL C{ × EFZT SF JT"DFG I ]U .; TyI SF HLTF 
HFUTF ÝDF6 C{ lS .; VFZÙ6 SL GLlT S[ SFZ6 N[X ;J"+ ÙF[E VF{Z 
VFÊF[X pt5gG CF[ UIF C{ × 
? UF ¥WLJFNL pNFZ N 'lQ8SF[6 o 
:JT\+TFvÝFl%T S[ 5xRFT Ÿ DCFtDF UF ¥WL S[ pNFZ N 'lQ8 VF{Z :JT\+ 
EFZT SL DFGl;STF S[ SFZ6 IC VG ]EJ lSIF UIF lS lGdG HFlT S[ 
,F[UF [\ SF[ EL ;DFG ;]lJWF ¥ˆ ÝF%T CF[GL RFlCˆ × ÝXF;G G[ lGdG JU" S[ 
,F[UF [\ SL ;FDFlHS VF{Z VFlY"S l:YlT SF[ ; ]WFZG[ S[ l,ˆ pGS[ lGlD¿ 
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5- F."vl,BF."4 GF{SZL VF{Z SF{X, S[ Ù[+ D [\ S]K ÝlTXT 5N VFZlÙT 
SZ lNˆ × ;ZSFZG[ I ]UF [\ ;[ Nl,T JUF[ Å SL pgGlT S[ l,ˆ ;]lJWFˆ¥ 
H]8F."4 IC ;J"YF VFJxIS YF JIF [ \lS p; JU" SF[ VFlY"S VF{Z ;FDFlHS 
N 'lQ8 ;[ p9FGF ;ZSFZ SF WD" YF lSgT] ,dA[ ;DI TS ˆS CL -F¥R[ 
D[\ A¥W SZ R,G[ S[ SFZ6 p; GLlT D [\ VG[S NF[Ø VF Uˆ × VFZÙ6 
GLlT S[ SFZ6 I]JF 5L-L 5lZzD ;[ HL R]ZFG[ ,UL × p;S[ DG D [\ 
lGZFXF VF{Z S ]^ 9F pt5gG C{ ×  
ˆS VF[Z ÝlTEFJFG ;J6" I]JS IC ;F[RSZ Ù ]aW CF[G[ ,UF lS 
V:;L ÝlTXT V\S 5FG[ 5Z EL JC 5N S[J, .; SFZ6 ÝF%T GCÄ SZ 
;S[UF ÉIF [\lS JC VG ];}lRT HFlT SF GCÄ C{ VF{Z N};ZL VF[Z VG ];}lRT 
HFlT SL I]JF 5L- L IF TF[ IC ;F[R SZ VSD"^ I CF[ HFTL C{ lS     
—— ;ZSFZ S[ NFDFN C{ ——5 { \TL; ÝlTXT V\S EL ,[ l,ˆ TF[ S{lZIZ AG 
HFIUFcc VYJF JC VFZÙ6 SF[ ELB SF 8 ]S0 F ;DhSZ V5G[ SF[ A[SFZ 
VC;FG S[ GLR[ NAF VF{Z 5ZFlHT VG ]EJ SZTL C{\ × 
IC ÙF[E EZL DFGl;STF SA TS NAF." HF ;STL C{ × I]JF 5L- L 
SF :JZ .; lJN 'F[C EFJGF SF[ :5gNG TF[ N[TF C{ lSgT] SEL SEL JC 
V5G[ ÙF[E VF{Z VFÊF[X SF[ jIÉT SZG[ S[ l,ˆ lJ:OF[8S TSGLS SF 
ÝIF[U SZ A{9TF C{4 lC\;F VF{Z pt5FT D[\ T<,LG CF[ HFTF C{ VF{Z D}, 
pN ŸN[xI ;[ ACS HFTF C{ × p;[ IC wIFG CL GCÄ ZCTF lS p;S[ 
VFgNF[,G S[ D}, D [\ SF{G ;F NX"G C{ × 
ˆS VF{Z ZÉTALH SL SYFJ:T] .;L I]JF 5L- L ;[ ;dAgW C{ × 
0F ¶P ;CU, G[ .; p5gIF; S[ GFIS ;]W[X SF[ ˆS ÝA]â I]JS S[ ~5 
D[\ lRl+T lSIF C{ × JC 5- F l,BF4 lJRFZ JFG TYF lJãF[CL J'l¿ SF 
I]JS C{ × p;D [ \ G[T'tJ XlÉT C{ × p;SF :5Q8 N 'lQ8SF[6 C{ lS HFlT S[ 
GFD 5Z VGlWSFZL SF 5F[Ø6 GCÄ CF[GF RFlCˆ × p;[ IC N[BSZ 
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VtIgT ÙF[E CF[TF C{ lS EFZT SL :JTg+TF S[ VG[S NXS ALT HFG[ 
5Z EL XF;G äFZF HFTUlT VFgTZ SF[ pEFZF HF ZCF C{ VF{Z VFly"FS 
:TZ SL p5[ÙF SL HF ZCL C{ × 
0F ¶P ;CU, SF N 'lQ8SF[6 o 
0F ¶P ;CU, SF N'lQ8SF[6 VtIgT DFGJTFJFNL C{ × pgCF [\G[ ; ]W[X4 
ZFGL4 lSZ6 VF{Z RT ]E]"H H{;[ ;HLJ RlZ+ .; p5gIF; D[ \ Ý:T]T lSˆ 
C{\ HF[ VFW ]lGS I]JF 5L- L ;[ 5lZlRT jIlÉTIF [\ S[ l,ˆ G S[J, IYFY" 
C{4 JZG JF:TlJS VF{Z ÝlTlGlW RlZ+ C{ \ × I[ RFZF [\ ˆS CL UF ¥J S[ 
ZCG[JF,[ C{\ × ; ]W[X HDLNFZ SL ;gTFG C{ p;[ WG4 EF[HG VF{Z J:+ 
SF VEFJ SEL GCÄ ZCF × IC VFZÙ6 SL jIJ:YF SF 3F[Z lJZF[WL   
C{ × RT]E ]"H VtIgT lGW"G A|Fï6 5lZJFZ D[\ HgDF ˆS I ]JS C{4 HF[ 
lGW"GTF4 E}B VF{Z lDyIF NdE S[ ;FY ;\3Ø" SZTF C]VF lS;L TZC 
lJxJlJnF,I TS 5C¥ ]RF C{4 p;[ HFlTJFN S[ D}, ;[ CL lR-  YL × p;S[ 
DG D[\ ;DFH SL p; jIJ:YF S[ ÝlT UCZF ZF[Ø YF HF[ VFJxISTF HFG[ 
AU{Z ˆS SF[ N[T[ V3FTL GCÄ VF{Z N};Z[ S[ ;gTF[Ø 5Z ;gT]Q8   C{ × 
JC .; AFT ;[ SFOL 5Z[XFG YF lS jIJ:YF lGW"GTF 5Z RF[8 SZG[ SL 
V5[ÙF ,F[UF [\ SL AFCZ ;[ VF[- L AFTF [\4 HFlTJFN4 JU"JFN TYF ;dÝNFIJFN 
SL AFT SZTL C{ × VEFJ SL 3 ]8G4 VFly"FS NXF S[ ELTZ SL 8}8G4 
VF{Z A|Fï6tJ S[ lDyIF NdE SF AF[h p;S[ l,ˆ V;CI CF[ ZCF YF × 
p;SF ;C5F9L SF[ZL 8F[,[ SF lSZ6 Rgã C{ × JC VtIgT D[WFJL KF+ 
VF{Z p;[ lS;L ÝSFZ SL VFly"FS ;D:IF EL GCÄ C{ × JC EL VFZÙ6 
GLlT SF lJZF[WL C{ JC VG ];}lRT HFlT SF CF[G[ S[ GFT[ VFZÙ6 SL 
;]lJWFVF [\ SF[ ÝF%T SZG[ SF VlWSFZL C{ lSgT ] JC IC VG ]EJ SZTF C{ 
lS A{9[ lA9Fˆ VSFZ6 ; ]lJWF ¥ˆ lD,G[ ,U [\ TF[ jIlÉT SD" lJD ]B CF[ 
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HFTF C{4 .;Ll,ˆ JC jIJ:YF SL VF[Z ;[ lD,G[JF,L VFly"FS ;CFITF SF[ 
ELB ;DhTF YF × JC ˆS :YFG 5Z V5G[ N 'lQ8SF[6 SF[ :5Q8 SZT[ 
C]ˆ  SCTF C{ v ——D{ \ 5lZzD SZTF C} ¥4 ÝtI[S 5ZLÙF D[\ prR ÝF%TF\SF [\ ;[ 
p¿L^F" CF[TF C}¥ × z[Q9 IF[uITF VF{Z p¿D 5ZLÙF O, S[ SFZ6 HF[ D[ZF 
VlWSFZ AGTF C{4 JCL D]h[ ELB VF{Z ; ]lJWF S[ ~5 D[\ ÝNFG lSIF 
HFTF C{ × [ˆ;L l:YlT 5Z SF[." EL Ù ]aW CF[UF4 D{\ EL lT,lD,FSZ ZC 
HFTF C}¥ ×cc 
ZFGL SF[ZL 8F[,[ S[ ALP 0LP VF[P SL A[8L YL × lGdG HFlT SL 
CF[G[ 5Z EL JC VgI S],LG ,0 lSIF [\ ;[ .ÉSL; YL × p;[ EL V5GL 
5- F." S[ NF{ZFG lD,G[ JF,L ;ZSFZL VFly"FS ;CFITF ;[ lR-  YL × 
p;SF DT C{ lS lS;L HFlT SF[ AF{lâS ~5 ;[ CL G DFG ,[GF 
VJ{WFlGS VF{Z VGLlTSZ C{ × VFly"FS VEFJ lS;L EL HFlT S[ ,F[UF [\ 
D[\ CF[ ;STF C{ × VFZÙ6 VEFJ U|:T ,F[UF [\ SF[ ;]lJWF H]8FG[ S[ l,ˆ 
C{\ × .;l,ˆ lS;L VG ];}lRT HFlT S[ l,ˆ VFZÙ6 SF ÝxG p9FSZ 
;D}RL HFlT SL CL AF{lâS VJDFGGF SZG[ SL V5[ÙF VEFJF[\ D[\ 5,[ 
VFly"FS ~5 ;[ N ]A", ,F[UF [\ SF VFZÙ6 SL ;]lJWF ÝNFG SL HFGL  
RFlCˆ × ZFGL ClZHGF [\ SF[ NL HFG[ JF,L VFZÙ6 SL ;]lJWFVF [\ SF[ 
V5GL C[9L ;DhTL C{ × VG ];}lRT HFlT SL CF[G[ 5Z EL p;G[ 
lJxJlJnF,I D [\ VFZÙ6 GLlT S[ lJZF[W D [\ V5G[ TG DG SF[ ;Dl%"FT SZ 
lNIF YF × p;SF D}, GFZF YF v——VFZÙ6 HFlTUT GCÄ4 VEFJFY" CF[GF 
RFlCˆcc × JC VtIgT UdELZTF ;[ VG ]EJ SZTL C{ lS HF[ HFlT 
JF<DLS ;ZLB[ SlJ 5{NF SZ ;STL C{4 ZlJNF; H{;[ 5C ]¥R[ C]ˆ  ;gT 
p5HF ;STL C{4 0F¶P VFdA[0SZ H{;[ J{WFlGS AGF ;STL C{4 p;[ l5K0F 
C]VF SCSZ ;D}RL HFlT SF[ V5DFlGT SZG[ SF Ø0ŸIg+ ;ZSFZ :TZ 5Z 
lSIF UIF C{4 VTo ˆJ p;[ lGZ:T lSIF HFGF RFlCˆ × 
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? p5gIF; S[ D}, SyI ˆJ\ ,[BSLI VG ]E}lT o 
p5gIF; S[ D},SyI VF{Z ,[BSLI VG ]E}lT SL ÝFDFl6STF SF 
;dAgW C{4 0F¶P ;CU, .; Ù[+ D[\ VtIgT ;O, C{ \ × ;FlCtI ;'HG D [\ 
lGHL ÝDFl6S VG]EJ S[ ;FY ;FY VwIIG VF{Z jIF5S DFGJLI ;\J[NGF 
S[ äFZF N};ZF [\ S[ VG ]EJ HUT D[ \ ÝJ[X SZGF EL ;dEJ CF[TF C{ × 
lJxJlJnF,I 5lZ;Z ;[ AC]T ,dAL VJlW TS H]0 [ ZCG[ S[ SFZ6 0F ¶P 
;CU, S[ ;\J[NGXL, ;H"S jIlÉTtJ G[ p;[ VtIgT lGS8TF ;[ N[BF4 
;]GF4 ;DhF VF{Z EF[UF C{ × VgI p%gIF;F [\ S[ SYFGSF [\ SL EF ¥lT ——ˆS 
VF{Z ZÉTALHcc SF SYFGS EL pgCF[\G[ ——V5G[ lUN" S[ ;\;FZ ;[ RlIT  
lSIF C{ lSgT ] SYFGS lGDF"6 S[ ;dAgW D[\ 0F ¶P ;CU, G[ ˆS :Y, 5Z 
V5GL ZRGF ÝlÊIF SF ;\S[T SZT[ C ]ˆ  SCF C{ v ——D{ \ SYFGS GCÄ 
l:YlT SF[ 5S0 TF C} ¥4 p;5Z ;F[RTF4 DGG SZTF VF{Z lOZ p;[ lNXF 
lJX[Ø D[\ R,G[ S[ l,ˆ V5G[ ;F ¥R[ D[\ -F, ,[TF C}¥ × WLZ[vWLZ[ 38GF ¥ˆ 
HgD ,[TL C{ \4 RIG Ù[+ N{lGS HLJG SL jIF5S VG ]E}lTIF [\ SL V;LD 
Tt5ZTF .;D[\ D[ZL ;CIF[lUGL CF[TL C{ VF{Z ˆSvˆS ;}+ lD,T[ U9T[ 
VgT D[\ SYFGS lNBF." 50G[ ,UTF C{ × 
.; p5gIF; S[ ÝD]B 5F+ prR lXÙF ÝF%T SZG[ S[ pN ŸN[xI ;[ 
UF ¥J ;[ GUZ D[\ VFI[ Y[4 IC ATFSZ p5gIF;SFZ G[ U|FDL6 HLJG SL 
EL h,S lNBFG[ SF ÝItG lSIF C{ × U|FDF [\ D[\ lS; ÝSFZ ,F[U 5]ZFG[ 
;\:SFZF[\4 HLJG SL ~l-IF [\ TYF VFJF; SL 5Zd5ZFVF [\ D[\ A¥W[ C{4 lS; 
TZC JCF ¥ VlWSF ¥X ,F[U VEL EL lGW"GTF SL Z[BF S[ GLR[ ZCT[ C ]ˆ  
V;]lJWF5}6" HLJG IF5G SZ ZC[ C{\4 .;SF DFlD"S V\SG EL ——ˆS VF{Z 
ZÉTALHcc D [\ C]VF C{ × 
V5G[ p5gIF; ;FlCtI S[ äFZF 0F ¶P ;CU, G[ ˆS DCÀJ 5}6" 
TyI SF[ pHFUZ lSIF C{ VF{Z JC lS I]JF 5L- L ZÉTALH S[ ;DFG C{ × 
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JC SEL lD8TL GCÄ × p;SF ;\3Ø" V5G[ VFU[ HFG[JF,L ;[ GCÄ4 p; 
5L- L SL N[G E|Q8FRFZ4 S]gAF5ZJZL4 VlWSFZ R[Q8FVF [\ VFlN ;[ p;SF 
lJZF[W  C{ × ~l-IF [\ S[ V\W[Z[ lKãF [\ D[\ D] ¥C lK5F ,[G[JF,[ ;FDFlHS 38S 
E,[ CL G." ZF[XGL SL TLBL lSZ6F [\ ;[ 3AZFSZ lS;L ˆS I]JS SF[ 
DFU" ;[ C8F N[ lSgT] VFH SL I]JF 5L- L H]hF~ C{ × IlN ˆS I]JS 
C8[UF TF[ p;SF :YFG ,[G[ ;{\S0 F[ VF B0[ CF[U[\ ×  
? lGQSØ" o 
 ÝFRLG SF, D[\ ;DFH .TGF Hl8, GCÄ YF4 lHTGF Hl8, VFH S[ 
I]U D[ \ C{ × ;DFH SL jIJ:YF SF[ 9LS ZBG[ S[ l,ˆ4 lJlEgG 
;D:IFVF[\ S[ ;DFWFG C[T ] ;DFH lJlEgG Ù[+F [\ D[\ lJEFlHT CF[SZ 
ÝJFCDFG ZCTF  C{ × IYF v ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 ;F\:S 'lTS4 VFlY"S 
VFlN × ;DFH S[ ZFHGLlTS 5C,} SF VwIIG ZFHGLlTXF:+ [ˆlTCFl;S 
5C,} SF VwIIG .lTCF;4 WFlD"S 5C,} SF VwIIG WD"XF:+ TYF 
VFlY"S 5C,} SF VwIIG VY"XF:+ SZTF C{4 5ZgT ] I[ ;EL XF:+ ;DFH 
S[ CZ 5C,} SF ;DU| ~5 ;[ VwIIG GCÄ SZT[ ÉIF [\lS IC ;A :JI\ 
D[\ 5}6" CF[T[ C]ˆ  EL ;FDFlHS N 'lQ8 ;[ ˆSF\UL C{ × .;l,ˆ .G;[ V,U 
;DFHXF:+ ˆS [ˆ;F XF:+ AGF HF[ .G ;A SF[ ;D[8T[ C ]ˆ  5}Z[ ;DFH 
SL BF[H BAZ ZBTF C{ ×  
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;\NE" U|gY ;}RLo 
s!f CDFZL 5Zd5ZF4 ÝF[P C]DFI}¥4 5'Q9 *$P 
sZf IF[HGF4 !* VU:T4 !)*)4 5'_ $P 
s#f IF[HGF4 !% VÝ[,4 !)(*4 5'_ (P 
s$f .l^0IF 8] 0[ ˆ^0 8] DF[ZF[4 5' #%P 
s%f IF[HGF4 !)*_ TF_ )  
s&f VFW]lGS 5lZJ[X VF{Z GJ,[BG4 5'_ *P 
s*f CDFZL 5Zd5ZF4 ÝF[P C]DFI} SALZ4 5'_ *$P 
s(f VY"Tg+ GJGLT4 ZD[X p5FwIFI4 5'_ *!P  
s)f ;DSF,LG SlJTF 5Z ˆS AC;4 5'_ !ZZP 
s!_f ——ZÉTALHcc X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B^0P NF[4 5'_ #)Z P 
s!!f  ——ZÉTALHcc X\SZX[Ø ZRGFJ,L B^0 NF[ 5'_ #)Z  
s!Zf  ——ˆS VF{Z ZÉTALHcc 0F¶P ÝEFSZ X]É, 5'P Z!# 
s!#f DFGJTFJFNL p5gIF;SFZ v0F¶P DGDF[CG ;CU, 5'_ Z!$ 
s!$f  ——ˆS VF{Z ZÉTALHcc 0F¶P ZFDNZXlDz 5'_ Z#!  
s!%f ˆS VF{Z ZÉTALHcc 0F ¶P ÝEFSZ X]É, 5'_ Z!&  
s!&f ˆS VF{Z ZÉTALHcc 0F ¶P ZFDNZX lDz 5'_ Z##  
s!*f DFGJTFJFNL p5gIF;SFZ v0F ¶P ;CU, 5'_ Z!%  
s!(f ˆS VF{Z ZÉTALHcc 0F ¶P ÝEFSZ X]É, 5'_ Z!*  
s!)f ˆS VF{Z ZÉTALHcc 0F¶P ZFDNZXlDz 5'_Z#%  
sZ_f ˆS VF{Z ZÉTALHcc 0F¶P ÝEFSZ X]É, 5'P Z!(  
sZ!f DFGJTFJFNL p5gIF;SFZ v0F ¶P ;tI5F, R]3 5'P ZZZ  
sZZf —AN,TL SZJ8[\c v 0F¶P DGDF[CG ;CU,4 5'P !) 
sZ#f —AN,TL SZJ8[\c v 0F¶P DGDF[CG ;CU,4 5'P !_ 
sZ$f —AN,TL SZJ8[\c v 0F¶P DGDF[CG ;CU,4 5'P *% 
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sZ%f lCgNL ;FlCtI 5lZJT"G S[ ;F[ JØ" v 0F¶P VF [\SFZ zLJF:TJ4 5'P ( 
sZ&f —AN,TL SZJ8[\c v 0F¶P DGDF[CG ;CU,4 5'P _& 
sZ*f —GZD[Wc v 0F ¶P ;CU,4 5'P * 
sZ(f lCgNL p5gIF; S[ 5N lRî v 0F¶P ;CU,4 5'P #!* 
sZ)f —U]~ ,FWF Z[c v 0F¶P ;CU,4 5'P !!)v!Z_ 
s#_f —5\HFA ;F{ZEc4 5'P (* 
 
??? 
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5\RD VwIFI 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \  
ZFHGLlTS 5lZJ[X 
 
 
 ? VFHFNL SL ,0 F." VF{Z ;D}RF ZFQ8= 
 
 ? V\U| [HF [ \ SL S ]l8,GLlT 
 
 ? :JT\+TF S[ 5xRFT Ÿ EFZTLI ZFHGLlT 
 
 ? G[C~ SL U 'CGLlT 
 
 ? 5FlS:TFGL VFÊD6 VF{Z EFZT SL ZFHGLlT 
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5\RD VwIFI 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \  
ZFHGLlTS 5lZJ[X 
 
 
EFZT ,UEU NF[ ;F{ 5RF; JØ" SL NF;TF S[ AFN VFHFN C]VF × 
:JFWLG EFZT SL ÝWFG R[TGF p;S[ GJ lGDF"6 TYF lJSF; SL YL VF{Z 
p;SF ,1I YF ˆS XF[Ø6CLG4 E[N ZlCT ;DFH SL :YF5GF4 ;DgGT 
VFtD lGE"Z VF{Z UF{ZJXF,L ZFQ8= SF lGDF"6 EFZT SF[ V5GL 5Zd5ZFUT 
~l-IF [\4 ;FDFlHS S]ZLlTIF [\4 l5K0 [5G4 UZLAL J N{gI ;[ K ]8SFZF 5FSZ 
ˆS ;d5gG ˆJ\ ;dDFlGT ZFQ8= S[ ~5 D[\ V5G[ SF[ lJxJ DFGlR+ D [\ 
:YFl5T SZGF YF × 
 
? VFHFNL SL ,0F." VF{Z ;D}RF ZFQ8= 
VFHFNL SL ,0F." D[\ ;D}RF ZFQ8= ˆS H]8 CF[SZ B0 F C]VF YF × 
XlÉTXF,L V¥U|[HL ;FD|FßI SL ;¿F SF[ R ]GF{TL N[SZ EFZTLI HGTF G[ 
V5GL ˆSTF SF ÝDF6 lNIF YF × V\U|[HF[ S[ l,ˆ EFZTLIF [\ SL IC 
;lCQ6]TF VF{Z ˆSTF CFlGÝN YL × V\U|[HF [\ G[ O}8 0F,SZ ZFH SZG[ SL 
GLlT S[ TCT ;FdÝNFlISTF S[ lJØJ'Ù SF ALHFZF[56 lSIF 0F ¶P ZFDlJ,F; 
XDF" l,BT[ C{ \ lS v ——V\U|[HF [ \ SF IC ÝItG AZFAZ ZCF C{ lS ;FDFlHS 
J{ØdI ;[ ,FE p9FSZ ;DFH S[ ˆS lC:;[ ;[ N};Z[ SF[ ,0F lNIF   
HFˆ ×cc
!
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? V\U| [HF [ \ SL S ]l8,GLlT 
V\U|[HF [\ SF[ V5GL S]l8,RF, ;[ ;O,TF lD,L EFZT SL VFHFNL S[ 
;DI IC lJØJ'Ù O,G[ O},G[ ,UF × ZFQ8=S[ ;DÙ ;FdÝFNFlISTF N\U[4 
A[ZF[HUFZL4 XZ6Fl"y"FIF [\ S[ 5]GJF; SF ÝxG VFlN VG[S ;D:IF ¥ˆ Ý:T]T  
C]." × N[X S[ lJEFHG S[ 5lZ6FD :J~5 ,F[UF [\ D[\ 5FZ:5lZS 3'6F 
VFX\SF ˆJ\ lGZFXF VFlN ÝJ'l¿IF [\ G[ lJSF; 5FIF lCgN ]VF [\ SF 5FlS:TFG 
D[\ ZCGF N ]QSZ CF[ UIF × D];,DFGF[ ;[ EIELT lCgN ] EFZT VFG[ ,U[ × 
;ZSFZ SF[ .GS[ 5]GJF"; SL jIJ:YF SZGL 50 L lH;D[\ SZF[0F[ ~5IF[\ SF 
jII C]VF VF{Z N[X SL VFlY"S l:YlT lAU0G[ ,UL #_ HGJZL4 !)$( 
."P SF[ DCFtDF UF¥WL jIlÉT v lJX[Ø SL 3 '6F SF lXSFZ CF[ DFZ[ Uˆ × 
lH;;[ N[X D [\ CZ TZO lGZFXF SL ,CZ jIF%T CF[ U." × ,F{C 5 ]~Ø 
;ZNFZ 58[, S[ äFZF ;DhF ¥ˆ HFG[ 5Z N[X SL ;EL N[XL lZIF;T[\ !* 
l;TdAZ !)$( ."P D[\ EFZT ;ZSFZ S[ VWLG CF[ U." × ——N[XL lZIF;T [\ 
S[ lJ,I VF{Z EFZTLI DFGlR+ S[ VFSFZ ,[G[ S[ ;FY EFZTLI 
XF;GTg+ SF[ jIJl:YT SZG[ SF SFD ÝFZdE C]VF × ˆS G}TG ZFQ8= SF[ 
V5GL VFSF\ÙFVF[\ S[ VG ]~5 ˆS [ˆ;[ ;\lJWFG SL VFJxISTF YL HF[ 
EFZTLI prRFNXF[" S[ VG ]~5 CF[ TYF 5lZJlt"FT lJxJ ."P SL AZFAZL D [\ 
EFZT SF[ ;dDFG HGS 5CRFG N[ ;S[ × Z& HGJZL !)%_ ."P SF[ 
EFZT G[ GJLG ;\lJWFG SF[ V\ULSFZ lSIF ×cc
Z
  
ÝtI[S GFUlZS SF[ lAGF lS;L WD"4 J\X4 HFlT4 l,\U IF HgD:YFG 
S[ VFWFZ 5Z J{WFlGS ;DFGTF SF VlWSFZ lNIF UIF × .; ;DI ;¿F 
SF [\U|[; N, S[ CFYF[\ D[\ YL × .;S[ VlTlZÉT VgI ZFHGLlTS N, 
;FdIJFNL4 ;F[Xl,:8 5F8L"4 HG;\3 VFlN EL :YFl5T Y[ × SF [\U|[; G[ ;¿F 
D[\ AG[ ZCG[ S[ l,ˆ EFØF S[ VFWFZ 5Z ÝFgTF [\ SF 5]G"U9G4 VG ];}lRT 
HFlTIF [\ S[ l,ˆ lJX[Ø VFZÙ6 jIJ:YF SF lJSF; lSIF VF{Z jIlÉT SF 
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IC lJxJF; lS :JT\+ CF[T[ CL ;FdÝNFlIS hU0 [ ;DF%T CF[ HFI[U[\4 
jIlÉTIF[\ S[ :JFY" S[ SFZ6 ZFQ8=LI EFJGF S[ :YFG 5Z jIlÉT JFNL 
EFJGFVF [\ SF lJSF; C]VF × 
? :JT\+TF S[ 5xRFT Ÿ EFZTLI ZFHGLlT 
:JT\+TF S[ 5xRFTŸ EFZTLI ZFHGLlT D [\ G[C~ SL Ýd]FB E}lDSF   
ZCL × pgCF [ \G [\ lJxJ D [\ XFlgT SL :YF5GF SF[ DCÀJ5}6" DFGF × G[C~ G[ 
:JT\+TF SF[ AGFI[ C]ˆ 4 ZFQ8=LI ˆSTF SF[ AZSZFZ ZBF × pgCF [\G[ lGW"G 
HGTF SF HLJG :TZ é¥RF p9FG[ S[ l,ˆ 5\RJØL"I IF[HGFVF [\ SF lGDF"6 
lSIF4 lS;FGF[\ SL l:YlT ;]WFZG[ S[ l,ˆ HDLGNFZL 5|YF SF VgT   
lSIF × U]8vlGZ5[ÙTF ˆJ\ 5\RXL, S[ l;âFgTF [\ S[ DFwID ;[ VgTZF"Q8=LI 
:TZ 5Z lJxJ XFlgT SL :YF5GF G[C~HL SL ÝD]B .rKF ZCL 5ZgT] RLGL 
VFÊD6 G[ pGS[ lJxJF; SF[ AC]T A0 L RF[8 5C]¥RF." × .; VFÊD6 ;[ 
N[X SL l:YlT 5]Go lAU0L × ZFQ8= D [ \ lGZFXF VF{Z N ]oB SF JFTFJZ6 KF 
UIF × ——RLGL VFÊD6 S[ SFZ6 EFZT S[ VgNZ SL lAØD CF,T ˆJ\ 
EFJFtDS :TZ GI[ lRgTG VF{Z 5lZl:YlTIF[\ S[ SFZ6 EFZTLI jIlÉT D [\ 
lGZFXF4 EI ;\XI TYF X\SF SL l:YlT G[ 3Z lSIF ×cc
#
 
.; ÝSFZ RLGL VFÊD6 ;[ EFZT SL ZFHGLlT D[\ AC ]T A0 F 
5lZJT"G C]VF × VgTZF"Q8=LITF S[ ÝlT EL N 'lQ8SF[6 5lZJl"T C]VF ÉIF [\lS 
I]â D [\ VgI N[X EFZT S[ ÝlT pNF;LG AG[ ZC[ VF{Z .;l,ˆ EFZTLI 
ZFHGLlT VA VlWS ZFQ8=LI AGG[ ,UL × 
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? G[C~ SL U 'CGLlT 
G[C~ SL U'CGLlT SL V;O,TF ;[ pt5gG VjIJ:YF4 ;\S ], HGTF 
D[\ XF:+L S[ VFUDG ;[ ˆS G." VFXF SL lSZ6 pNI C]." × ÉIF [\lS 
XF:+L VFD HGTF SL ;D:IFVF[\ S[ VlWS lGS8 ZC[ HAlS G[C~ HGTF 
S[ zâ{I G[TF TF[ ZC[ lSgT ] XF;G ;[ lH; lGlxRgT VF{Z lGZF5N HLJG 
HLG[ SL VFXF :JTg+ EFZT G[SL p;D[\ 5}6"TF ÝF%T G SZ ;S[ × 
XF:+L HL VFD HGTF SF ÝlTlGlWtJ SZT[ Y[ .;l,ˆ HGTF SF[ pG;[ 
AC]T V5[ÙF ¥ˆ YÄ 5ZgT] VEL RLG S[ VFÉD6 ;[ VFÊD6 ;[ VFÊgT 
EFZT ;gT]l,T l:YlT D[\ VFIF EL G YF lS ;G Ÿ !)&% D[\ 5FlS:TFG G[ 
EFZT 5Z VFÊD6 SZ lNIF × .; ;DAgW D [\ N[JLX\SZ VJ:YL l,BT[ 
C{\ lS ——5FlS:TFG ;[ CF[G[ JF,F I]â SL VU,L S0 L AGSZ VFIF v HF[ 
SEL ZFHGLlT SL AFT GCÄ SZT[ Y[4 lHGS[ l,ˆ RFZF [\ VF[Z ;[ 3[ZTF 
VS[,F5G CL YF4 J[ EL VRFGS H{;[ h\hF[0  lNˆ Uˆ VF{Z I]â SL 
DF[R["AlgNIF [\ SL CL GCÄ4 VgTZF"Q8=LI ZFHGLlTS NF¥J 5[RF [ \ SL RRF" SZG[ 
,U[ v.; ,0F." G[ A]lâHLJL SF[ AN,F ×cc$ 
? 5FlS:TFGL VFÊD6 VF{Z EFZT SL ZFHGLlT 
5FlS:TFG S[ .; VFÊD6 G[ N[X SL jIJ:YF SF[ 0UDUF lNIF × 
.; l:YlT D[\ ;]WFZ S[ l,ˆ XF:+LHL TFXSgN Uˆ × TFXSgN D[\ VgI 
,F[UF [\ S[ NAFA D[\ VFSZ pgCF [\G[ TFXSgN ;DhF{TF TF[ lSIF 5ZgT ] pgC [ \ 
EFZTLI ,F[UF [\ SL ÝlÊIF S[ AFZ[ D [\ ;gN[C YF × .; ;DhF{T[ G[ pGS[ 
DFG; 5Z UCZF ÝEFJ 0F,F VF{Z CDG[ V5GF lÝI G[TF BF[ lNIF × 
XF:+LHL SL D'tI] S[ ;FY CL N[X D[\ Vl:YZTF jIF%T CF[ U." × 
!)&( ."P S[ VFD R]GFJF [\ D[\ ;¿F S[ D\R 5Z zLDTL .lgNZF 
UF ¥WL SF VFUDG C]VF × ÝWFGDg+L .lgNZF UF ¥WL SF[ EL S." ÝSFZ S[ 
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ZFHGLlTS ;DhF{T[ SZG[ 50 [4 lHGD[\ ÝFgTLIT4 ;F\ÝNFlISTF VF{Z J{IlÉTS 
:JFY"5ZTF ÝD]BTF ÝF%T SZTL U." × .; l:YlT G[ E|Q8FRFZ SF[ HgD 
lNIF lH;[ N[BSZ VFD jIlÉT CFCFSFZ SZ p9F × zLDTL UF¥WL EL .G 
5lZl:YlTIF [\ SF[ VGN[BF G SZ ;SL4 ,F[S;EF E\U SZ NL U." × 
!)*! ."P D[\ lJS<5 S[ VEFJ D[ \ 5]Go DwIFJlW R]GFJ D[\ HGTF 
G[ XF;G SL AFU0 F[Z zLDTL UF ¥WL S[ CFY D[\ YDF NL × 5ZgT] XF;S 
N, S[ G[TF SF¥U|[l;IF [\ D[ \ 5N SF DF[C A- G[ ,UF × J[ HGlCT S[ :YFG 
5Z :JlCT SF[ DC¿F N[G[ ,U[ × ."DFG lASG[ ,UF VF{Z G[TF lH;[ VFH 
;[ 5}J" zâF SF 5F+ ;DhF HFTF YF4 3'6F VF{Z ÊF[W SF 5F+ CF[   
UIF × 0F ¶P ZFD DGF[CZ ,F[lCIF G[ 58GF SL HG;EF D[\ AF[,T[ C]ˆ SCF 
YF lS v ——SF¥U|[; ˆS S]^ 0,LDFZ ;5" C{ HF[ N[X S[ EFuI 5Z OG 
O{,Fˆ A{9F C{ × .;SF[ C8Fˆ lAGF N[X SF lJSF; ;dEJ GCÄ ×cc
%
 
 lOZ EL lJ0dAGF IC lS ;FZ[ XF[Ø6 S[ AFN EL SF¥U|[; CL 
HLTTL ZCL × 
!)** ."P S[ R]GFJ D[ \ SF ¥U|[; A]ZL TZC 5ZFlHT C]." VF{Z ;¿F 
HGTF 5F8L" S[ CFY D [ \ VF." 5ZgT ] .;;[ EL HGTF SF[ lGZFX CL CF[GF 
50 F × R]GFJ S[ JÉT ˆS C]ˆ  ,F[U R]GFJ S[ AFN VF5; D[\ 5N v 
ÝFl%T S[ l,ˆ hU0 G[ ,U[ × ZFQ8= ˆJ\ HG lCT .G hU0F [\ S[ ;DÙ 5LK[ 
K}8 UIF4 RFZF[\ VF[Z VSD"^ ITF SF AF[,AF,F KF UIF × [ˆ;L l:YlT D [\ 
ZFQ8=5lT SF[ 5]Go DwIFJlW R]GFJ SZJFGF 50F × ."P !)*_ S[ R]GFJ D[\ 
;¿F ˆS AFZ lOZ SF ¥U|[; S[ CFY D [\ VF." ÉIF [\lS HGTF 5F8L" VF5GL 
VSD"^ITF4 VN}ZNlx"FTF VF{Z VFgTlZS DT E[NF [\ ;[ pt5gG V;O,TF l;â 
SZ R]SL YL × RFZ JØF[Å D[\ C ]ˆ  NF[ R]GFJF [\ VF{Z p;;[ ÝF%T lGQSØF[ Å G[ 
ZFHGLlT D [\ jIlÉT SL ;HUTF SF[ :5Q8 SZ lNIF C{ × 
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lGQSØ"To :JTg+TF v ÝFl%T ;[ 5}J" J{IlÉT vR[TGF ZFQ8=lCT S[ 
l,ˆ ;Dl5"T YL4 p;SF ,1I ZFQ8= SF[ :JTg+ SZJFGF DF+ YF × N[X 
SL VgI ;D:IFVF[\ SL VF[Z p;SF SF[." wIFG GCÄ YF × ÉIF [\lS jIlÉT 
SF IC lJxJF; EL YF lS :JTg+TF vÝFl%T S[ 5xRFTŸ EL HA ;D:IFˆ¥ 
ßIF [\ SL tIF [ \ AGL ZCÄ TF[ p;D [\ V;gTF[Ø A-G[ ,U[UF × O,:J~5 
NFlItJCLG G[TFVF[\ S[ ÝlT 3'6F SL EFJGF HgD ,[G[ ,UL ÉIF[\lS G[TFVF [\ 
G[ :JTg+ EFZT S[ lH; VFNX" ~5 SF[ HGTF S[ ;DÙ ZBF YF p;SF 
GFDF[\lGXFG EL SCÄ G YF × ——ßIF [\ CL ;\3Ø" SF I]U ;DF%T C]VF VF{Z 
;¿F SF I]U VFIF tIF[\ CL IC é5ZL EjITF VF{Z ÝEFvD^0,F VS:DFTŸ 
lG:T[H 50G[ ,UF VF{Z 5lZl:YlT D[\ VgTlG"lCT V;\UlT VF{Z VlJJ[S 
:5Q8 lNBG[ ,UF ×cc
&
 
 lJ;\UlT AF[W S[ A- G[ SF SFZ6 ATFT[ C]ˆ  0F ¶P lJxJdEZGFY 
p5FwIFI G[ l,BF C{ lS v ——lJ;\UlT sˆa;l0"l8f SF AF[W .;l,ˆ A- F 
C{ ÉIF [\lS VFHFNL S[ AFN HF[ ;5G[ N[B[ Uˆ Y[ J[ 5}Z[ GCÄ C]ˆ  × 
XF;SN, ;D 'lâ4 ÝlTQ9F VF{Z p5EF[U SL ZFHGLlT D[\ O¥;SZ ;FDFgI 
HGTF SF[ SF[." BF; ZFCT GCÄ N[ ;SF ×cc
*
 
U|FD CF[ IF XCZ ZFHGLlT G[ ;ASF[ ÝEFlJT lSIF C{  × :JFY"4 
VCDŸ4 lTS0DAFHL4 OZ[A4 W}T"TF VFlN N]U]"6 CL ;DFH D[\ O{,[ C {\ × 
ZFHGLlT S[ SFZ6 HFlTJFN SF HCZ T[H C]VF C{4 ;FdÝNFlIS J{DG:I 
SL BF." VF{Z RF{0 L C]." C{ TYF V;FDFlHS TÀJF [\ S[ CF{;,[ A],gN C ]ˆ   
C{\ × 5lZ6FDTo ;FZF 5lZJ[X V;gTF[Ø VF{Z EI ;[ VFÊgT CF[ UIF C{ × 
;FWFZ6 DG ]QI SL N'lQ8 D[\ ——ZFHGLlTcc XaN CL WF[BF v K, v Ý5\R 
AG UIF C{ × [ˆ;F ;DhF HFG[ ,UF C{ lS ZFHGLlT SF ,F[SS<IF6 VF{Z 
;]jIJ:YF ;[ SF[." ;DAgW GCÄ × IC VXFlgT O{,FG[ SF CYS^0F C{ × 
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.; ÝSFZ ;D;FDlIS ;gNE" D [\ ZFHGLlT SF l;âFgT 5Ù SDHF[Z 
50  UIF C{ × ZFHG{lTS WZFT, 5Z jIlÉT R[TGF SL K858FC8 VF{Z 
;\3Ø" CD [\ 0F ¶P X[ØHL S[ GF8SF[\ D[\ lD,F C{4 lH;SF VFS,G CD 
lGdGl,lBT lAgN]VF [\ D[\ SZ[U[ \ × 
ZFHGLlT D[\ :JFY" VF{Z ;¿F SF AF[,AF,F C{ × ZFHGLlT7 SF 
5C,F VF{Z V\lTD ,1I C{ v S];L" S[ ~5 D[\ ;¿F ÝF%T SZGF × .;S[ 
VFU[v5LK[ .WZvpWZ JC N[B GCÄ 5FTF × V5G[ jIlÉTtJ VF{Z jIlÉTtJ 
;[ VFU[ IF AFCZ p;S[ l,ˆ VF{Z S ]K4 SF[." VF{Z C{ CL GCÄ × p;SL 
;D:T R[TGF S];L" S[ .N" v lUN" A, BFTL ZCTL C{ × IlN ÝF6 R,[ 
HF ¥ˆ TF[ EL p;SL E8STL VFtDF ;¿F KF[0  GCÄ ;STL × 0F ¶P X\SZX[Ø 
S[ GF8S ——SF,HFILcc SF lGZ\S ]X4 VtIFRFZL4 Ê}Z XF;S SF,HIL 5]ZAL 
S[ VFxRI" SF ;DFWFG SZT[ C]ˆ  SCTF C{ v ——GCÄ 5}ZAL4 D[ \ ;¿F 
SEL GCÄ KF[0 }UFv;R TF[ IC C{ lS ;¿F CL D]h[ GCÄ KF[0 [UL ×cc( 
——;¿F ,F[,]5TF S[ [ˆ;[ S." N 'Q8FgT .lTCF; S[ 5gGF [\ 5Z V\lST C{ 
HCF ¥ ;¿F v l,%;] jIlÉT ZÉT S[ ;dAgWF [\ SL EL lRgTF GCÄ  SZTF × 
;¿F S[ jIFDF[C D[ \ O ¥;[ lS;L XF;S S[ l,ˆ l5TF v 5]+ v 5tGL S[ 
;FZ[ ;dAgW V5G[ VF5 lGZY"S CF[ HFT[ C{\ × JC SEL lJxJF; GCÄ SZ 
;STF lS l;\CF;G ;[ VFU[ EL SF[." ;dAgW CF[ ;STF C{ × VF{Z IC 
W8GF EL ZFHGLlTS Ù[+ D[\ SF[." GIF VFxRI" 5{NF GCÄ SZTL lS SF[." 
l5TF V5G[ HJFG 5]+ SF[ .;l,ˆ DFZ N[TF C{ lS JC S, p9SZ SCÄ 
p;;[ ;¿F G KLG,[ ×cc
)
 
 ;¿FvDF[C D [\ l,%T XF;S SF[ p;SF R:SF ˆS AFZ ,U HFTF 
C{4 ÝHF S[ pBF0  O[SG[ SL CF,T D[\ JC ;]WZG[ J XF;G ;[ C8G[ SF 
GFD GCÄ ,[TF × ;¿F SF p5IF[U SZT[vSZT[ ˆS E|FDS WFZ6F p;S[ 
lNDFU D[\ 3Z SZ HFTL C{ lS ;¿F 5Z p;SF CL ˆSFlWSFZ AZSZFZ 
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C{4 JC CHFZF [\ JØF[Å TS ˆS RÊ XF;G SZGF RFCTF C{ × SF,HIL 
GF8S SL lGdGl,lBT 5\lÉTIF ¥ p<,[BGLI C{\ v ——GCÄ D{\ ZFßI S~ ¥UF × 
CHFZ JØF[Å TS4 ,FB JØF[Å TS v SZF[0F[ JØF[" TS4 D{\ VUZ C} ¥ D { \ 
;GFTG C¥} v ZFHF SEL GCÄ\ DZTF ×cc
!_
 
;¿F SF VFSØ"6 VtIgT ÝA, VF{Z ÝR^0 CF[TF C{ × p;SL 
ÝFl%T SL VFXF DF+ ;[ tIFUL 5]~Ø SF DG RZDZF p9TF C{ × ;¿F SF 
ÝEFJ lS;L ;]gNZL ;[ SD GCÄ CF[TF C{ × ZFßF5lZJFZF[\ D[\ ;¿F ClYIFG[ 
S[ l,ˆ VG[S Ø0Ig+ CF[T[ C{\ × ZFHF SF[ ˆS ;[ VlWS ;gTFG CF[TL 
YL TF[ p¿ZFlWSFZL SF DFD,F VtIgT 5[RLNF AG HFTF YF × DFIFJL 
;ZF[JZ GFDS GF8ŸI ZRGF D[\ .;SL RZD 5lZ6lT N[BL HF ;STL C{ v 
——DT E},F[ ZFGL VA l;\CF;G 5Z D[ZF 5]+ A{9[UFvJCL VlWSFZL C{ 
ZFH;¿F SF ×cc
!!
 ——D{\ ZFHF C}¥4 ZFßI D[ZF C{ ×cc
!Z
 
 ;¿FSF ¥ÙL jIlÉT G{;lU"S HLJG G HLT[ C]ˆ  IF[HGFAâ HLJG 
HLG[ SF VFNL CF[TF C{ × p;S[ l,ˆ ÝHF[t5l¿ ZFHG{lTS lUGTL VF{Z 
;¿F,ÙL S[ VlTlZÉT VF{Z S ]K GCÄ CF[TL × ÝFRLG 5Zd5ZF S[ VG ];FZ 
ßI[Q9 E|FTF CL ;J"DFgI ;¿F SF NFJ[NFZ CF[TF C{4 SF[D, UF\WFZ GF8S D [\ 
W 'TZFQ8= SF[ XLW| ÝHF[t5l¿ S[ l,ˆ ZFHG{lTS -\U ;[ Ý[lZT SZTF C{ v  
——S, 5F^0] S[ lGIF[U ;[ 5]+ CF [\U[4 J[ EL p;L J\X S[ SC,FI[ \U[ \ × VUZ 
VF5 ;[ 5C,[ p;S[ 5]+ CF[ UIF4 TF[ ;¿F 5Z p;SF NFJF CF[UF × 
DCFZFH VUZ 5F^0]v5]+ ;¿F 5Z VF UI[ TF[ VF5 SF[ VF{Z D[ZL ACG 
SF[ pGS[ VgG 5Z VFlzT CF[GF 50[UF × VF5 NF[GF [\ S[ A]- F5[ D [\ pGSF 
jIJCFZ S{;F CF[UF4 SF{G SC ;STF C{ ×cc
!#
 
:JFT\œIF[¿Z EFZT D[\ HdD]vSxDLZ Ù[+ G[ ;G Ÿ !)*! ."P TS TLG 
A0 [vA0 [ VFÊD6F [\ SL lJELlØSFVF [\ SF[ EF[UF C{ × .G TLG VFÊD6F [\ S[ 
VlTlZÉT .; Ù[+ D[\ 5FlS:TFG ;[ VFG[JF,[ SAFIl,IF [\ 3];5{l9IF [\ VFlN G[ 
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HF[ H]<D -FI[ C{ \4 pGSL V5GL ˆS A[lD;F, SCFGL C{ × :JFT\œIF[¿Z 
lCgNL SYF ;FlCtI D[\ VG[S ,[BSF [ \ G[ HdA}vSxDLZ S[ I]âv5Ll0T HG 
HLJG S[ lJlJW 5ÙF[\ SF[ pS[ZF C{ × 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF; ——SxDLZ SL S;Scc D[\ I ]â 
;\+:T HdD]vSxDLZ S[ HLJG SF lHTGF ;8LS VF{Z ;F\UF[5F\U J6"G C ]VF 
C{4 J{;F lCgNL SYF;FlCtI D[\ VgI+ VÝF%I C{ × SCFGL VF [\Z p5gIF; NF[ 
lJlEgG lJWFVF [\ SL T],GF ßIFNF z[I:SZ GCÄ SCL HF ;STL lSgT] .; 
p5gIF; SF[ 5-T[ C]ˆ  zL RgãU ]%T lJnF,\SFZ SL ——DF:8Z HLcc SCFGL 
SL :D'lT ;C;F CF[ VFTL C{ lSgT ] V5G[ SyI4 lJØIvJ:T] SF ;}1D 
lGZLÙ6 5Z VFW|T CF[GF4 S8]v;tIF [\ SF[ lAGF lS;L ,FUv,5[8 S[ 
5}6"To5}JF"U|C lJD]ÉT N 'lx8 ;[ ßIF [\ SF tIF [ \ SC N[G[ S[ ;FC;4 VG[S 
;D:IFVF[\ ;[ VA TS VGRLgC[ \ :J~5 SF[ pHFUZ SZG[ D [\ IC p5gIF; 
A[HF[0  C{ VF[Z    ——DF:8Z HLcc sRgãU ]%T lJnF,\SFZf SCFGL SF[ AC ]T 
5LK[ KF[0  HFTF C{ × .; p5gIF; D[\ ,[BS G[ HdD]vSxDLZ SL lHTGL 
;rRL T:JLZ lH; ZF[RS X{,L D[ \ Ý:T]T SL C{4 p;S[ SFZ6 IC p5gIF; 
lCgNL SYFv;FlCtI SL ˆS lJlXQ8 p5,laW AG UIF C{ × I ]â SL 
38GFVF [\ SF[ VFWFZ AGFSZ HF[ z[Q9 lCgNL SYFv;FlCtI CDFZ[ ;FDG[ 
VFIF C{4 p;D[\ 5\v RgãWZ XDF" U ],[ZL4 V7[I4 IX5F,4 zL RgãU ]%T 
lJnF,\SFZ TYF      ——;FlZSFcc SCFGL DFl;S S[ I]âvSYFvlJX[ØF\S 
TYF VgI V0'SF [\ SL S]K A0L ;FOv;]YZL SCFlGIF[\ S[ GFD l,I[ HF 
;ST[ C{\ × .;L 5Zd5ZF D [\ sSxDLZ SL S;Sf S[ p5FgIF;SFZ 0F¶P 
DGDF[CG ;CU, ˆS ;XÉT C:TFÙZ VF{Z H]0  UIF C{ × ICF ¥ lOZ D [\G[ 
SCFGL SFZF [\ SF[ p5gIF;SFZF [\ S[ ;FY ZBSZ N[BG[ SL HF[lBD p9FIL C{4 
IlN S[J, p5gIF;v;FlCtI SL AFT SZGL CF[ TF[ D {\ GCÄ ;DhTF lS 
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I]â SF[ VFWFZ AGFSZ l,BF UIF .;;[ ßIFNF ;DY" p5gIF; lCgNL SYF 
;FlCtI S[ 5F; VA TS   C{ × 
!)*_ ."P D[\ ÝSFlXT IC p5gIF; l;TdAZ !)&% ."P D[\ C ]ˆ  
EFZT 5FS I]â SL 5'Q9E}lD ;[ ÝFZdE CF[TF C{ lSgT ] p5gIF; SL 
lJX[ØTF IC C{ lS V5G[ ,3 ] S,[JZ D[ \ .;G[ !)$* ."P ;[ ,[SZ V5GL 
ÝSFXG VJlW TS S[ HdD]v SxDLZ S[ HG HLJG SL ;CL T;ALZ 
VF\SG[ SF ."DFGNFZ ÝItG lSIF C{ G S[J, :JFT\œIF[¿Z S[ HGvHLJG 
SF ,[BF HF[BF lNIF UIF C{ Vl5T] sSxDLZv SL S;Sf SL ZFHGLlTS 
38GFVF [\ S[ 5lZ;Z D [\ ;G Ÿ !)#! ."P TS SL VJlW SF ;F\UF[5F\U lJJZ6 
ÝF%T CF[ HFTF C{ × 
IC p5gIF;SFZ SF SF{X, C{ lS p;G[ p5gIF; S[ .TG[ ;\lÙ%T 
S,[JZ D[ \ ;G Ÿ !)#! ;[ ,[SZ !)*_ TS SL 38GFVF [\ SF[ ;D[8F C{ × 
HA lCgNL p5gIF; SL ÝJ 'l¿ A'CNSFI p5gIF; SL VF[Z CF[ ZCL CF[4 p; 
;DI .TGL ;\lÙ%TTF ;[ ;G Ÿ !)#! ;[ !)*_ TS S[ HdD]vSxDLZ S[ 
HLJG SF[ Ý:T]T SZGF V5G[ VF5 D[\ A0 L ;O,TF C{ × SxDLZ SL 
S;S D[\ RFZ XLØ"S VwIFI C{ \ vVFÊD64 HdD]4 zLGUZ ˆJ\ 5]GJ"F;4 
VFÊD6 GFDS ÝYD XLØ"S D[ \ l;TdAZ !)&% ."P S[ 5FS VFÊD6 SF 
J6"G C{ × ,[BS G[ A0 [ SF{X, VF{Z ;}hvA}h ;[ IC ATFG[ SF ÝIF; 
lSIF C{ lS 5FlS:TFG G[ KdAHF{lZIF¥ TYF ZFHF{ZL GFDS :YFGF[ ;[ CL 
EFZT 5Z VFÊD6 SZG[ SF lGxRI ÉI\F [\ lSIF × 5FlS:TFGL VO;Z 
HFGT[ Y[ lS ICF ¥ D ]l:,D AC];\bIF CF[G[ ;[ 3];5{l9IF [\ SF[ G S[J, lK5G[ 
SF[ ;]ZlÙT :YFG lD, ;S[UF4 Al<S JCF ¥ SL N ]A", l:YlT ;[ ,FE 
p9FSZ ZFHF{ZL ;[ ÝlJQ8 CF[G[ JF,L 5FlS:TFGL ;[GF ¥ˆ VF;FGL ;[ 5]gKSF[ 
3[ZTL C]." KdAHF[lZIF ¥4 VBG}Z ;[ A- G[JF,L ;[GF SF[ RGFA S[ 5], 5Z 
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lD, ;STL C{ VF{Z J[ CL OF{H[ NF[U]GL XlÉT ;[ A- TL C]." AFN D [\ 
59FGSF[8 HdD]vSxDLZ SL ;0S 5Z SaHF EL SZ ;STL C{\ × 
.; ÝSFZ IlN VFÊD6 IF[HGF 5}6"To ;O, CF[ HFI[ TF[ EFZTLI 
;[GFVF [\ SL S]DS 5C]¥RG[ ;[ 5}J" CL 5}ZL HdD ] SxDLZ p5tISF SF[ 
5FlS:TFGL 5¥H[ D[\ lSIF HF ;STF C{ × .; VFÊD6 S[ NF{ZFG .; Ù[+ 
SL HGTF ;]ZlÙT :YFGF[\ SF[ EFUG[ ,UL lSgT] .gCÄ D [\ ZFHF{ZLJF;L 
RZ6NF; H{;F VEFUF EL C{ lH;S[ 5]+L Ý[DF[ S[ IF{JG WG 5Z p; Ù[+ 
S[ U]g0[ TYF 3];5{l9IF [\ SL ;CFITF ;[ VFT\S O{,FG[ JF,[ DCD}N SL 
N 'lQ8 C{ × DCD}N V5G[ 5FlS:TFGL 3];5{l9IF [\ S[ äFZF Ý[DF[ SF[ V5G[ 3Z 
HAZN:TL D¥UJF ,[TF C{ × .; CFYF5F." D [\ RZGNF; SL E]HF D[\ ˆS 
5FlS:TFGL ;\ULG 3];[0 SZ p;[ 3FI, SZ N[TF C{ VF{Z RZ6NF; ;FDG[ 
JF,[ DCD}N S[ DSFG ;[ Ý[DF[ \ SL RLBv5]SFZ ;]GTF C{ lSgT] S ]KSZ 
;SG[ D[\ V;DY" × EFZTLI ;[GF S[ HAFAL CD,[ D[ \ 5FlS:TFGL EFU B0 [ 
CF[T[ C{\ VF{Z EFZTLI ;[lGSF[\ SF[ Ý[DF[ VF{Z RZ6NF; 3FI, VF{Z D}lr"KT 
VJ:YF D[\ lD,T[ C{ \ lHgC{ \ ;{lGS V:5TF, S[ V,U JF0F[" D[\ ZBF HFTF 
C{ × CF[X D [\ VFG[ 5Z ICÄ RZ6NF; V5GL jIYFvSYF ˆS G;" SF[ 
;]GFTF C{ lS lS; ÝSFZ p;SL 5tGL ZFDL EL !)$( ."P D[\ SxDLZ D [ \ 
3]; VFG[ JF,[ SAFI,L ,]8[ZF [\ SL VDFG ]lØS JF;GF SF lXSFZ C]." VF{Z 
p;G[ ,ßHF ;[ VFtDCtIF SZ ,L × RZ6NF; SL 5tGL S[ ;FY CF[G[ 
JF,L N ]3"8GF SL SCFGL !)&% ."P S[ 5FS VFÊD6 S[ ;DI p;SL 5]+L 
Ý[DF[ SCF ¥ VF{Z lS; VJ:YF D [\ C{ × IC ;A SCFGL N};ZF [\ ;[ SC SZ 
CL RZ6NF; SL VgTjI"YF SF J|6 lZ;TF ZCF VF{Z lAGF lS;L ;[ S ]K 
SC[ V:5TF, ;[ ZFT S[ VgWSFZ D[\ lK5SZ R, N[TF C{ v lS;L V7FT 
VlGlxRT U\TjI S[ l,ˆ pWZ Ý[DF[ SF[ HLJG NFG N[G[ D [\ ;{lGS 0F ¶P 
S{%8G ZHGLX G[ EZ5}Z R[Q8F SL × p;G[ G S[J, XZLZ ;[ Ý[DF[ SF[ 
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:J~5 AGFIF Vl5T] p;[ HLG[ S[ l,ˆ Ý[Z6F VF{Z ;dA, EL ÝNFG  
lSIF × S{%8G ZHGLX p;[ V5G[ zLGUZ D[\ ZCG[JF,[ RFRF S[ 5F; E[H 
N[TF C{ VF{Z pGS[ ;\ZÙ6 D[\ Ý[DF[ SF[ Gl:"F\U SF ÝlXÙ6 ,[G[ SF ; ]ÙFJ 
N[TF C{ × ——VFÊD6cc GFDS ÝYD XLØ"S D [\ .TGL CL SYF C{ × 
——HdD]cc GFDS läTLI VwIFI D [\ p5gIF;SFZ V5G[ SYF GFIS 
RZ6NF; S[ ;FY CD [\ Hdd}F ,[ R,TF C{ × V:5TF, ;[ lK5SZ RZGNF; 
HdD] p5tISF D[\ 5C]¥RTF C{ JCF ¥ 5C,[ TF[ JC lK5SZ 5FlS:TFG ;[ ,F{8T[ 
C]ˆ  3];5{l9IF [\ S[ R\U], D[\ 50 TF C{ VF{Z H{;[ CL JC .G 5Z l5;FRF [\ S[ 
R\U], ;[ D ]ÉT CF[TF C{ TF[ HdD] S[ ˆS :S}, S[ XZ6FYL" lXlAZ D[\ HF 
5C]¥RTF C{ × IC RZ6NF; S[ EFuI SL lA0dAGF C{ lS HdD] SL lH; 
WZTL 5Z V5G[ VrK[ ;DI D[\ 5{Z GCÄ ZBGF RFCTF YF4 VFH N]"lNG D [\ 
p;L HdD] S[ ˆS XZ6FYL" lXlAZ D [ \ B0 F C{ × HdD ] RZ6NF; SL 
;;]ZF, YL lSgT ] 5FlS:TFGL N ]"NFgT E[l0 IF [\ äFZF HA p;SL 5tGL SF 
XL,E\U C ]VF lH;S[ 5lZ6FD :J~5 p;G[ VFtD CtIF SZ ,L4 TF[ .; 
38GF S[ 5xRFTŸ RZ6NF; SL V5G[ ;;]ZF, JF,F [\ SF[ D ]¥C lNBFG[ SL 
lCdDT GCÄ ZCL YL × lSgT ] VA lGIlT G[ HA p;[ JCF ¥ VFG[ S[ l,ˆ 
AFwI SZ lNIF TF[ p;G[ V5GL ;;]ZF, S[ 3Z G HFG[ SF lGxRI lSIF 
ÉIF [\ lS JC IC GCÄ ATFGF RFCTF YF lS p;SL 5tGL S[ ;FY 
38G[JF,L 38GF p;SL 5]+L S[ ;FY N ]CZF NL U." C{ × p;S[ ;;]Z G[ 
p;[ ZFHF{ZLHFG[ ;[ ZF[SF YF lS JCF ¥ D]l:,DAC], ÝN[X VF{Z JFTFJZ6 D [\ 
ßIFNF lNG ZCGF ;dEJ GCÄ CF[ ;S[UF lSgT] p; ;DI TS RZGNF; SF[ 
lCgN ] D ]l:,D J{DG:I ÉIF CF[TF C{ .;SF 5TF GCÄ YF VF{Z lOZ SF{G 
V5G[ 5]:T{GL 3ZAFZ SF[ KF[0 G[ SF[ T{IFZ C]VF C{ m .gCL\ ;A SFZ6F [\ ;[ 
JC V5GL ;;]ZF, HFG[ S[ AHFI XZ6FYL" lXlJZ D[\ R,F UIF × lSgT ] 
ICF ¥ EL RZ6NF; S[ EFuI SL lJ0 dAGF N[lBˆ lS p; 5Z p;S[ ;F,[ 
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RgãX[BZ SL ãlQ8 50 TL C{ HF{ HdD ] S[ ZFQ8=LI :JI\ ;[JS ;\3 SF 
ÝD]B SFI"STF" YF VF{Z .; S[d5 D [\ ;[JF SFI" SF ÝD ]B jIJ:YF5S   
YF × RZ6NF; RgãX[BZ S[ ;FY p;S[ 3Z HFG[ D[\ VFGFSFGL SZTF C{ 
lSgT] RgãX[BZ S[ ;FDG[ p;[ h]SGF 50 F VF{Z JC V5G[ ;F,[ SF 
VlTyI U|C6 SZTF C{ × WLZ[ WLZ[ p;SL AF ¥C SF 3FJ EZG[ ,UF lSgT ] 
p;S[ ìNI D[ \ HF[ GF;}Z YF p;SF YF[0F p5RFZ TA CF[ 5FTF C{ HA 
ˆS lNG XZ6FYL" lXlJZ D [\ CL RZ6NF; SF[ V5GL AF, Ý[I;L ZRGL 
lD, HFTL C{ × pG NF[GF[\ S[ HLJG SL l:YlT ˆS ;L CL C{ × NF[GF [\ SF 
VTLT SF, RS G[ lD8F lNIF C{4 NF[GF [\ ˆSFSL C{\4 3Z AFZ4 ;U[v;dAgWL 
;A S]K IF TF[ ;DF%T IF TF[ lD8F lNIF UIF C{4 NF[GF[\ S[ ;dD ]B HLJG 
VA ˆS [ˆ;L ;FO %,[8 C{ HCF ¥ VY ;[ R, ;ST[ C{\ × J[ NF[GF[\ VEFU[ 
——EFuI S[ lS;L 5C,} SF[ lH,Fcc ;SG[ SL pdDLN D[\ HLJG 5Y 5Z 
VU|;Z CF[ R,T[ C{ \ × pG NF[GF [\ SL IC l:YlT RZ6NF; SL ;,CH 
;FlJ+L SF[ ;CH ~5 D [\ U|Fæ GCÄ C{4 JC V5GL lNJ\UTF GGN ZVDL 
S[ :YFG 5Z ZRGL SF[ ;CH ~5 D[ \ :JLSFZ GCÄ SZ 5FTL C{ × 
ÝLlTSZ l:YlT ;[ ARG[ S[ l,ˆ RZ6NF; ZRGL S[ ;FY CL zLGUZ S[ 
l,ˆ Ý:YFG SZTF C{ × .; D]bI SYFGS S[ ALR D[\ CL p5gIF;SFZ G[ 
A0 [ SF{X, ;[ IC lRl+T lSIF C{ lS ;ZSFZL Tg+ G[ XZ6FYL" ;d;IF 
SF[ lS; ÝSFZ ;dÝFlNS Z\U N[SZ p5[ÙF5}6" ~5 ;[ C, SZGF RFCF × 
p5gIF; S[ .; 5Ù SL lJ:T'T RRF" VFU[ SL HFI[UL × 
——zLGUZcc sGFDS VwIFIf D[\ VFSZ RZ6NF; SF[ HA HLlJSFv 
lGJF"C S[ l,ˆ SF[." SFD G lD,F TF[ p;G[ zLGUZvAFZFD},F ZF[0  5Z 
A0UF ¥J S[ lGS8 IFl+IF [\ VFlN S[ l,ˆ ˆS KF[8L ;L N ]SFG BF[, ,L × 
JC V5GL VFJxISTF SL J:T]ˆ ¥ ,[G[ SEL SEFZ zLGUZ HFIF SZTF  
YF × HA JC ˆS lNG .;L ÝSFZ zLGUZ UIF C]VF YF TF[ ˆS lCgN ] 
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SgIF 5ZD[xJZL äFZF D];,DFG I]JS .;CFS ;[ lJJFC SZG[ S[ SFZ6 
zLGUZ ;FdÝNFlISTF SL VFU D[\ H, ZCF YF × 5]l,; SF[ SCÄ UF[,L 
R,FGL 50 L × EL0  D[\ N ]EF"uI SF lXSFZ RZ6NF; EL YF × p;SF[ EL 
UF[,L ,UL VF{Z HA JC 3FI, VJ:YF D[\ V:5TF, ,FIF UIF TF[ JCF ¥ 
lOZ p;SF EFuI VHLA B[, B[,G[ ,UF × ElJTjITF p;[ p;SL lAK0 L 
5]+L Ý[DF[ ;[ lD,F N[TL C{ × Ý[DF[ V5G[ l5TF SF[ ARFG[ S[ l,ˆ p;S[ 
XZLZ D[\ V5GF ZÉT VFNFG SZTL C{ × VF{Z .; ÝSFZ Ý[DF[ V5G[ l5TF 
SF[ VFSZ ARF ,[TL C{ × N};ZL VF{Z S{%8G ZHGLX SF Ý[DF[ SL TZO 
VFSØ"6 A- HFTF C{ × 
 JC Ý[DF[ S[ VTLT SF[ HFGT[ C]ˆ  EL p;;[ lJJFC SZG[ SF 
;FC;5}6" 5U p9FTF C{ × .WZ RZGNF; VF{Z ZRGL V5GL HgDE}lD HFG[ 
SF lGxRI SZ ,[T[ C{\ × .; D ]bI SYFGS S[ VlTlZS'T ——zLGUZcc 
GFDS .; B^0 D[ \ p5gIF;SFZ G[ zLGUZ S[ ZFHG{lTS HLJG SF[ A0 [ 
lGS8 ;[ N[BF 5ZBF C{ × 
——5]G"ZJF;cc GFDS RT]Y" XLØ"S D[ \ IC Jl6"T lSIF UIF C{ lS 
I]âF[5ZFgT HA HLJG ;FDFgI CF[ UIF T[ ZFHF[ZL S[ D}<I lGJF;L 5]Go 
.WZ pWZ ;[ VFSZ V5G[ 3Z AFZ A;FG[ ,U[ × RZ6NF; EL HA 
ZFHF[ZL .;L pN ŸN[xI ;[ 5C]¥RTF C{4 TF[ JC lOZ V5G[ DCD}N VF{Z p;S[ 
;FlYIF[\ S[ ;dD ]B B0 F 5FTF C{ × VASL AFZ pgCF [\G[ p;S[ 3Z AFZ 5Z 
EL SaHF SZ ZBF C{ × J[ HA RZ6NF; SF[ ZHGL S[ ;FY N[BT[ C{ \ TF[ 
RF,L; SF[ K}TL ZRGL -,TF ;F{gNI" EL pgC[ \ [ˆ;F CL l5IF;] AGFTF C{ × 
H{;F Ý[DF[ S[ ;F [\NI" G[ pgC[ \ JCXL AGF lNIF YF × lSgT ] .; AFZ 
RZ6NF; pGS[ RÉSZ D[\ GCÄ VFIF4 JC ZRGL S[ ;FY DCD}N S[ EF." 
S[ ICF ¥ R,F UIF HF[ S[ lJ5ZLT :JEFJ SF YF × RZ6NF; G[ VG[S 
ÝItG lSI[ lSgT} p;S[ HF[ 3ZvN ]SFG DCD}N SF[ V,U lSI[ HF R ]S[ Y[4 
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JC pgC [\ ÝF%T GF SZ ;SF × ;FZ[ XF;G Tg+ 5Z DCD}N VF{Z p;S[ 
U]^ 0[ ;FlYIF [\ SF VFT\S YF × .;l,ˆ XF;G G[ IC ACFGF AGFIF lS 
l5K,[ VÉ8}AZ DF; D [\ V,F8D[ \g8 C ]." YL TF[ RZ6NF; HLlJT YF IC 
ÝDFl6T CF[GF RFlCˆ × lSgT] ,FB SF[lXX 5Z EL HLlJT4 R,TFvlOZTF 
RZ6NF; ;ZSFZL SFUHF[\ D[\ IC l;â GCÄ SZ ;SF lS JC l5K,[ 
VÉ8}AZ D[\ lHgNF YF × A[3ZvAFZ CF[T[ C]ˆ  EL p;SF HLJG VF{Z ZRGL 
SF ~54 S]K EL TF[ ZFHF[ZL D[\ ;]ZlÙT GCÄ YF × O,To A[RFZ[ RZ6NF; 
VF{Z ZRGL SF[ 5]Go A0 UF¥J HFGF 50F × .; ÝSFZ RZ6NF; S[ DFwID 
;[ p5gIF;SFZ G[ SxDLZ D[\ ——RF[8 BFT[ RZ6NF;cc VF{Z ——5G5T[cc DCD}N 
SF A0F DFlD"S lR+6 lSIF C{ × 
IlN SYFGS lX<5 SL N 'lQ8 ;[ N[B[\ TF[ IC p5gIF; VtIgT ;O, 
AG 50F C{ × RZ6NF;vZRGL S[ .; D ]bI SYFGS S[ ;FYv;FY 
p5gIF;SFZ G[ [ˆ;L 38GFVF [\ VF{Z l:YlTIF [\ SF[ 5lZSl<5T lSIF C{ lHG;[ 
HdD]vSxDLZ S[ HG HLJG SF lR+ 5F9S S[ ;dD]B V5G[ ;d5}6" 
lJJZ6 S[ ;FY ;FSFZ CF[ p9TF C{ × 5l^0T ZDFGFY SF{, TYF pGSF 
lXQI VF{Z D ]bIFwIF5S VCDN4 5ZD[xJZL .;CFS lJJFC4 Ý[DF[ VF[Z S{%8G 
ZHGLX VFlN Ý;\UF [\ S[ DFwID ;[ ,[BS G[ .; ÝN[X S[ lCgN ]vD]l:,D 
;dAWF [\ VF{Z ;ZSFZLvTg+F[\ äFZF l:YlT SF[ VF{Z EL lAS8 AGF N[G[ SF 
A0 F ÝFDFl6S J6"G Ý:T]T lSIF C{ × 5- Fvl,BF EFZTLI JU" 
HdD]vSxDLZ S[ lJØI D[ \ ;DFRFZ 5+F [\4 ;ZSFZL ÝSFXGF [\ VFlN ;[ HF[ 
HFGSFZL ÝF%T SZTF C{4 JC lSTGL V5}6" VF{Z VWSRZL C{ .;SF ;CL 
ˆC;F; ——SxDLZ SL S;Scc SF[ 5- SZ ;CH D[\ CL CF[ ;STF C{ × 
SYFvIF[HGF SL N 'lQ8 ;[ .; p5gIF; S[ RFZF [\ CL VwIFI A0 [ CL ;O, 
C{\ × 
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——VFÊD6cc GFDS ÝYD VwIFI D[\ D]bI SYFGS S[ ;FY ,[BS 
G[ IC EL lRl+T lSIF C{ lS SxDLZ S[ ;FDFgI EFZTLI D];,DFGF[\ SL 
EFJGF SF N[X EFZT GCÄ 5FlS:TFG C{ × HA I]â S[ SFZ6 JCF ¥ EUN0 
DRL TF[ ——lCgN] ,F[Ucc HF[ VF8[ D[\ GDS ;DFG Y[4 5]\K SL VF{Z EFU ZC[ 
Y[4 HA lS D];,DFGF[\ SF ~B 5FlS:TFGL VlWS 'T ÝN[X YF × [ˆ;F 
ÝTLT CF[ ZCF YF lS EFZTLI D]l:,D HF[ VFH TS V5G[ SF[ EFZTLI 
CF[G[ SF NFJF SZT[ ZC[ Y[4 VS:DFT 3];5{l9IF [\ S[ VFT\S ;[ 3AZFSZ 
TYF V5G[ ;\ZÙSF [\ SF[ V;DY" 5FSZ 5FlS:TFGL HFlT VF[-  ,[GF RFCT[ 
Y[ × lSgT] p5gIF;SFZ S[J, J:T ] l:YlT SF[ ATFSZ GCÄ ZC HFTF C{ 
Vl5T] pG SFZ6F [\ S[ D}, D [ \ UIF C{ lH;G[ NF[GF[\ HlTIF [ \ SF[ —lCgN ]c IF  
—D]l:,Dc CF[G[ SF VC;F; SZF lNIF × p;SF DT C{ lS lCgN ]vD]l:,D S[ 
ALR IC lJØvJDG 0F[UZF [\ SL ——ÝHFv 5lZØNcc TYF D];,DFGF [\ SL ——
D]l:,D SFgË [\;cc äFZF lSIF UIF C{ × IC GCÄ lS ,[BS D]l:,D 
GFDvWFZL ÝtI[S jIlÉT SL N[X ElÉT 5Z XS SZTF C{ × DSA}, 
X[BFGL H{;{ N[X EÉTF [\ SF EL p;G[ p<,[B lSIF C{ × 
5FlS:TFGL ;[GF G[ GUZ SF[ A]ZL TZC ZF {\NF ,[lSG D]bITo lCgN ]VF [\ 
SL ;d5l¿ GQ8 SL U."4 D];,DFGF[ S[ 3Z AFZ ;]ZlÙT ZC[ \ × ——HdD ]cc 
XLØ"S D [\ ,[BS G[ D]bI SYFGS S[ VlTlZÉT lHG 38GFVF[\ SF lRl+T 
lSIF C{4 p;;[ IC TyI ;FDG[ VFTF C{ lS WD"vlGZ5[Ù ZFßI SF h^0F 
p9FG[ JF,L SxDLZ ;ZSFZ lS; ÝSFZ lCgN ] AC], HdD ] VF{Z D]l:,D 
AC], SxDLZ SF[ N[BG[ S[ l,ˆ H]NFvH]NF VF ¥B VF{Z ãlQ8 ZBTL C{ × 
;ZSFZ ˆS VF[Z TF[ HdD] D [\ VFG[ JF,[ XZ6FlY"IF [\ ;[ [ˆ;F 
jIJCFZ SZTL C{ lS ;LDF ÝN[X ;[ EFUSZ VFG[ JF,[ XZ6FYL" ICF ¥ SL 
ÝHF CL G CF[4 N};ZL VF[Z CFHLv5LZ S[ lJlHT .,FS[ D[\ ICL\ ;ZSFZ 
D]OT ZFXG VFlN A¥8AFTL C{ × 
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;G !)$* ."P ;[ ,[SZ ;GŸ !)&%v&& TS lH; ÝSFZ 
VN}ZNXL"4 VgIFI 5}6" -¥U ;[ ;ZSFZ G[ XZ6FYL" ;D:IF SF[ lG58FG[ SF 
ÝIF; lSIF4 p;SF A0F ;]1D VF{Z ÝFDFl6S lJJZ6 ICF ¥ ÝF%T CF[TF C{ × 
lJlEgG VgTZF"Q8LI ;\U9GF [\ D [\ CD ;UJ" IC 3F[lØT SZ ;ST[ C {\4 lS 
CDG [\ D]:,DFGF[ SF[ IC ; ]lJWF ¥ˆ NÄ4 ÉIF S[J, .l;l,ˆ lCgN ]VF [ \ SF[ 
gIFI5}6" HLJG HLG[ SF VlWSFZ .; ÝN[X D[\ GCÄ CF[ m .; ;D:IF SF[ 
,[BS G[ A0[ ;FC; 5}6" -\U ;[ 5F9S S[ ;dD]B ZBF C{ × 
HdD]vSxDLZ ;ZSFZ S[ lCgN ]VF [\ S[ ;FY 5Ù5FT5}6" jIJCFZ SL HF ¥R S[ 
l,ˆ S[gã ;ZSFZ G[ UH[gã U0 SZ VFIF[U Ul9T lSIF lSgT ] .; VFIF[U 
SL lXOFlZ;F [\ SF HF[ CGG C]VF4 p; 5Z EL ,[BS SL ãlQ8 U." C{ × 
S[gãLI ;ZSFZ G[ IC SZ 8F, lNIF lS VFIF[U lS lXOFlZXF [\ SF[ ,FU} 
SZGF ZFßI ;ZSFZ SF SFD C{ VF{Z ZFßI ;ZSFZ p;SL VF[Z ;[ VF ¥B [ \ 
D}\N ,[TL C{ × .;L VwIFI D[\ ,[BS :JTg+ EFZT D[\ C]ˆ  ÝWFG D\l+IF [\ 
S[ SFI" SF, SF D}<IF\SG EL SZ ,[TF C{ × JC SCTF C[vzL 
,F,ACFN ]Z XF:+L SF ÝWFGD\l+tJ SF, CL ;dEJTo EFZTLI .lTCF; D [\ 
[ˆ;F ;DI YF HA lJZF[WL N, SL AFT G S[J, XFlgT ;[ ; ]GL HFTL 
YL4 Al<S p;S[ 9LS ÝDFl6T CF[G[ 5Z ;ZSFZL ÝlTlÊIF EL CF[TL YL × 
HdD] D[ \ XZ6FYL" ;D:IF SF[ ;],hFG[ D[\ S[gãLI C:TÙ[54 UH[gã 
U0 SZ VFIF[U ÝlTJ[NG4 ,F[S;EF D[\ HdD] SL XZ6FYL" ;dd:IF S[ ÝxG 
SL RRF" VFlN Ý;\UF [ \ D[ \ .lTCF; VF{Z S<5GF SF ;]gNZ ;\IF[U N[BF HF 
;STF C{ × 
——zLGUZcc GFDS RT]Y" VwIFI D[ \ RZ6NF; VF{Z ZRGL SF D]bI 
SYFGS YF[0 F CL lRl+T lSIF UIF C{ lSgT] lOZ EL ;D:T p5gIF; D[\ 
.; VwIFI SF V5GF lJlXQ8 DCÀJ C{ × 38GVF [\ SL N 'lQ8 ;[ ICF ¥ ;G Ÿ 
!)#! ."P ;[ ,[SZ4 HA ZFHF CZLl;\C JCF ¥ ZFHF Y[4 !)*_ TS SL 
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l:YlTIF[\ SF lJx,[Ø6 SZ 38GFVF [\ SF ÊD HF[0 F UIF C{ × .; N 'lQ8 ;[ 
IC VwIFI HdD] SxDLZ D[ \ 3l8T 38GVF { \ SF ˆS DCÀJ5}6" N:TFJ[H 
l;â CF[TF C{ × X[BVaN ]<,F G[ !)$_ ."P D[\ D]l:,D ÊFgO[; SF[ G[XG, 
ÊFgO[; D[\ 5lZJlT"T SZ ;G Ÿ !)$( ."P TS lCgN ]vD]l:,D ˆSTF SF 
DCÀJ5}6" ÝIF; lSIF4 lSgT] ;DIRÊ G[ lOZ lS; ÝSFZ VaN ]<,F SF[ 
lCgN ] lJZF[WL AGF lNIF4 .; ;A SF A0F ÝFDFl6S lJJZ6 ÝF%T CF[TF   
C{ × ;G Ÿ !)#! ."P D [\ ZFHF CZLl;\C S[ lJ~â D]l:,D ÝHF G[ lJãF[C 
SZ lS; ÝSFZ D];,DFGF [\ SF[ 5KFTJU" 3F[lØT SZJF SZ GF{SlZIF [\ VFlN 
5Z ˆSFlWSFZ SFID SZ l,IF4 .; ;A SF EL lR+6 p5gIF; D[\ C]VF 
C{ × 
;DSF,LG .lTCF; SL S ]K V<5v7FT 38GFVF[\ VF{Z Ý;\UF [\ SL 
VF[Z EL ,[BS SL N 'lQ8 U." C{ × 5\l^0T HJFCZ ,F, G[C~ äFZF 
ZFHFClZl;\C S[ ZFHtJSF, D[\ HdD]vSxDLZ D[\ ;LDFgT ÝFgT ;[ CF[T[ C ]ˆ  
SF[C,F5], 5FZ SZS[ VA{W ÝJ[X SZG[ SF lGxRI SZGF S ]K [ˆ;F CL 
SD HFGF Ý;\U C{4 lH;5Z ,[BS SL N 'lQ8 U." C{ × S ]K [ˆ;L l:YlTIF [\ 
5Z EL ,[BS G[ EZ 5}Z ÝSFX 0F,F C{ HF[ SxDLZ ;[ AFCZ S[ ÝN[XF [\ 
D[\ VHFGL C{ × HdD] VF{Z SxDLZ SL V,UvV,U I]lG8F [\ D [\ lS; ÝSFZ 
RFJ, VFlN S[ NFD V,U V,U C{\4 EFZTLI ;\3 SF SxDLZ CL ˆS 
DF+ [ˆ;F ZFßI C{ HCF ¥ :GFTSF[¿Z :TZ TS lGoX]<S lXÙF SL jIJ:YF 
C{4 lSgT] IC lGoX]<S lXÙF lS; JU" SF[ lD, 5FTL C{4 .;SF 5NF"OFX 
SZT[ C]ˆ  ,[BS G[ ATFIF C{ lS *# ÝlTXT V\S ,[G[JF,F lCgN ] lJnFYL" 
prR lXÙF S[ VlWSFZ ;[ J\lRT ZC HFTF C{ VF{Z %_ ÝlTXT V\S 5FG[ 
JF,F D]l:,D lJnFYL" p;L SÙF D[\ ÝJ[X 5F HFTF C{ lH;;[ lCgN ] lJnFYL" 
J\lRT ZBF HFTF C{4 ZFD} D[l8=S D[ \ V;,D ;[ Z_ ÝlTXT VlWS V\S 
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5FTF C{ lSgT] IF[uITF KF+J'l¿4 D{lZ84 :SF,ZlX5 GCÄ4 lD,TL C{ V;,D 
SF[ HF[ 5KFTJU" SF p;SF[ KF+J'l¿ lD,TL C{ × 
.; ÝSFZ .; VwIFI D [\ HdD] SxDLZ D[ \ ;G Ÿ !)#! ;[ !)*_ 
."P TS 38L 38GFVF [\ SF ÊD H]0 F C{ .; VwIFI SF[ p5gIF; S[ 5F+F [\ 
S[ ;dAgWF [\ SF EL ;[T ] AgW SCF HF ;STF C{ × .; VwIFI D[ \ S." 
;dAgW ;}+ H ]0 T[ C{\ 5ZD[xJZL VF{Z .;CFS SF lJJFC4 S{%8GZHGLX VF{Z 
Ý[DF [\ SF lJJFC VFlN C{ × 
5]G"JF; GFDS RT]Y" VwIFI D[ \ p5gIF;SFZ SF wIFG V5GL D]bI 
SYF SL VF[Z CL VlWS ZCF C{ lSgT] lOZ EL A0 [ S,FtDS ~5 D[\ JC 
IC lR+6SZ ;SF C{ lS I]âF [\ 5ZFgT 5]G"JF; S[ GFD5Z HdD]vSxDLZ SF 
;ZSFZL T\+ JCF ¥ SL ÝHF SF[ lS; ÝSFZ gIFI ÝNFG SZ ZCF C{ × 
RFZF [\ VF[Z E|Q8FRFZ4 U]g0FUNL"4 ;FdÝNFlISTF SF AF[,JF,F C{ × JCF ¥ S[ 
;ZSFZL VO;ZF [\ VF{Z SD"RFlZIF [\ SL CL GCÄ Al<S pGSL ;CFITF ;[ 
5FlS:TFGL 3];5{l9I[ A0 L ;\bIF D[\ ;LDF ÝJ[X SZ ZC[ C{ \ lSgT ] SF[." p; 
;ASL VF[Z p¥U,L TS GCÄ p9F ;STF ÉIF [\lS [ˆ;F SZGF ;FdÝNFlISTF 
CF[UL s.; ;A S[ 5lZ6FD :J~5 CL CD[\ !)*! ."P D[\ JCF ¥ ˆS VF{Z 
I]â ,0 GF 50F C{ f × 
.; ÝSFZ IC p5gIF; SL SYFvIF[HGF SF SF{X, C{ lS V5G[ 
VtIgT ;\lÙ%T S,[JZ D[ \ p;G[ HdD]vSxDLZ S[ ZFHGLlTS HLJG S[ 
lJlJW 5C, ]VF [\ SF[ A0 L AFZLSL ;[ VF ¥SF C{ × ;D:T p5gIF; SF[ 5- SZ 
CD[\ ,[BS S[ .; SYG ;[ ;CDT CF[GF 50TF C{ lS HdD] SxDLZ Ù[+ 
D[\ 3l8T ZFHGLlTS 38GFVF [\ SF[ p;G[ ;FlCltIS gIFI N[G[ SF ÝItG 
lSIF C{ × lCgN ]vD ]l:,D ;F{CFN" S[ GFD 5Z ;FlCtI D[\ VG[S SCFlGIF ¥ 
l,BL UIL lHGD[\ DFGJTF SF V;,L ~5 ;DhFIF UIF C{ lSgT] ;FlCtI 
SFZ SF IC NFlItJ GCÄ lS JC HF[ S ]K N[B[ p;[ ;FlCtI SF lJØI 
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AGFI[ × ÉIF lCgN ]VF [ \ SL SxDLZ ;ZSFZ äFZF p5[ÙF SF[ VlE TS 
.;l,ˆ lCgNL SYF ;FlCtI GCÄ V5GF5FIF YF lS [ˆ;F SCG[ ;[      
——;FdÝNFlIScc lJX[Ø6 lD,G[ SF BTZF C{4 HF[ ——WD" lGZ5[Ùcc U6Tg+ 
ZFßI S[ l,ˆ UF{ZJ SL AFT GCÄ CF[TL C{ × lSgT] ;FlCtISFZ SF[ ;tI 
SCG[ SL HF[lBD p9FGL CL 50[UL × 5Ll-IF [\ TS HdD] SxDLZ SL VgIFI 
;[ l5;TL R,L VF ZCL HGTF S[ N ]B NN" SF[ JF6L N[GF SL [ˆ;F SZGF 
D];,DFGF [\ SF[ E0 SFGF CF[UF IF pGSL EFJGFVF[\ SF[ 9[; 5C¥]\RFGF CF[UF4 
S]K gIFI ;\UT GCÄ ,UTF × HdD]vSxDLZ JF,[ lCgN ]VF [\ SF V5ZFW 
S[J, .TGF C{ lS J[ ——lCgN ]cc C{4 VF{Z EFZT D[\ AC];\bIS lCgN ] C{4 
lSgT] ÉIF I[ lCgN] .; p¿ZL ;LDF\T 5Z ,0 [ HFG[ JF,[ I]â D[ \ CZ AFZ 
pH0 G[ S[ l,ˆ CL AG[ C{ \ ÉIF ;ZSFZ SF .GS[ ÝlT p5[ÙF 5}6" jIJCFZ 
VF{lRtI5}6" C{ × ——SxDLZ SL S;Scc S[ ,[BS G[ HdD ]vSxDLZ JF,[ 
lCgN ]VF [\ S[ N ]B NN" SF[ G S[J, ÝYD AFZ JF6L NL C{ Vl5T ] .; Ù[+ 
D[\ O{,L ;FdÝNFlISTF SL ;D:IF SF[ EL ;CL 5lZÝ[1I D[\ ZBSZ N[BF  
C{ × .; lCgN ]vD ]l:,D ;D:IF SF[ lRl+T SZG[ D [\ ,[BS SL N 'lQ8 5}6"To 
5}JF"U|C lJD ]ÉT C{ × G p;G[ lS;L lCgN ] SL -F, AGG[ SFD lSIF VF{Z 
G lS;L D];,DFG SF[ VGFJxIS ~5 ;[ lS;L 38GF S[ l,ˆ lHdD[NFZ 
9CZFIF C{ × D];,DFGF [\ S[ ÝlT p5gIF;SFZ SL N'lQ8 5}ZL TZC pNFZ   
C{ × IlN JC DSA}, X[BFGL SF[ ZFQ8=LITF SL EFJGF S[ E[ \8 R0 TF C{ 
TF[ p;SL D]ÉT S^9 ;[ ÝX\;F SZTF C{ × 0F¶P U],FD C{NZ SF SYG 
,[BS S[ ——lCgN ]cc4 ——D]l:,Dcc VF{Z EFZTLI S[ ÝlT N 'lQ8SF[6 SF[ ;DhG[ 
D[\ A0 F ;CFIS l;â CF[TF C{ × ;LDFVF [\ ;[ EFUSZ VFG[ AF,[ 5C,[ 
.g;FG C{4 lOZ J[ D[Z[ CL N[X S[ V\U C{4 .;l,ˆ D[Z[ EF." C{ × VUZ 
D];,DFG IF lCgN ] CF[G[ ;[ .g;FlGIT SF GFTF 8}8 HFTF C{4 TF[ D [\ 
D];,DFG IF lCgN ] CF[G[ ;[ D ]GlSZ C} ¥ × 5ZD[xJZL VF[Z .;CFS Ý[D Ý;\U 
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D[\ p5gIF:SFZ G[ lCgN ] ;DFH VF{Z p;SL ;0 L U,L ~l- IF [\ SL B}A 
BAZ ,L C{ × p;G[ lAGF lhhS S[ lCgN ]VF [\ SL NC[H J'l¿ VF{Z T\U 
lN,L SL B],SZ VF,F[RGF SL C{ × 5ZD[xJZL VF{Z .;CFS S[ Ý[D Ý;\U 
D[\ ,[BS G[ A0 [ A[AFS TZLS[ ;[ ;FdÝNFlIS N\U[ O{,FG[ SF NFlItJ lCgN ] 
S{d5 5Z 0F,F C{4 IC EL p;S[ pNFZ VF{Z lGQ5Ù N 'lQ8SF[6 SF 
5lZRFIS C{ × 
——5]GJF";cc XLØ"S S[ VgTU"T HA RZ6NF; VF{Z ZRGL 5 ]Go 
,F[8SZ ZFHF[ZLVFT[ C{\ TF[ U]^ 0[ DCD}N VF{Z p;S[ VgI ;FlYIF[\ SL ,F[, ]5 
N 'lQ8 ;[ pgC[ \ pg;L DCD}N SF EF." ARFTF C{ × NF[ ;U[ EF.IF [\ S[ 
lJ5ZLT :JFEFJ SF[ lRl+T SZ ,[BS G[ l;â SZ lNIF C{4 lS p;S[ 
DG Dl:TQS D[\ lCgN ]vD ];,DFG S[ RlZ+F [ \ SF SF[." BFSF lJX[Ø GCÄ AG 
UIF C{¸  p;S[ ,[B[ DFGJTF SF VG]SZ6LI ~5 lCgN ] D];,DFG NF[GF [\ D [\ 
CF[ ;STF C{ × 
5F+ ;'lQ8 VF{Z RlZ+v lR+6 SL N 'lQ8 ;[ EL .; p5gIF; D [\ 
V5GF VFS"Ø6 C{ × SYFGS RZ6NF; :JT\œIF[TZ HdD]vSxDLZ D [ \ 
;ZSFZL p5[ÙF D[\ 5C,[ ;FDFgI lCgN ] GFUlZS SF ÝTLS C{ × HA ,[BS 
p5gIF; S[ ÝFZdE D [\ ——ÝFÉSYGcc D[\ IC SCTF C{4 DCD}N 5G5TF ZCF4 
RZ6NF; RF[8 BFTF ZCF × ˆS JU" lJX[Ø slCgN ]f SF ÝlTlGlW AGSZ EL 
RZ6NF; S[ RlZ+ D[\ S]K V5G[ J{IlÉTS U]6 C{ × VW[0  pD| SF[ ÝF%T 
SZS[ EL JC V5GL Ý[I;L ZRGL SF[ U|C6SZ ˆS V5}J" ;FC; VF[Z 
VFNX" SF 5lZRI N[TF C{ × 5ZD[xJZL lCgN ] ;DFH SL ;0L U,L ~l-IF [\ 
S[ ÝlT lJãF[C SZTL C{ p;S[ l,ˆ DG ]QI 5Z —lCgN ]c IF —D]l:,Dc SF 
,[lA, ,UFGF jIY" SL AFT C{ × D];,DFG .;CFS ;[ Ý[D VF{Z lJJFC 
SZG[ 5Z EL JC IC GCÄ ;Dh 5FTL C{ lS JC V5G[ SF[ —lCgN ]c IF —
EFZTLIc ÉIF [\ GCÄ SC ;STL × p;S[ J{7FlGS N'lQ8SF[6 ;[ JC 5}6"To 
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lCgN ] VF{Z EFZTLI C{ × JC DHCA SL ;\SL6" NLJFZF [\ D[\ l3ZGFv3]8GF 
GCÄ RFCTL C{ × ZRGL SL SF[." RFlZl+S lJX[ØTF p5gIF; D[\ lJX[Ø ~5 
;[ N 'lQ8UF[RZ GCÄ CF[ 5FTL C{ × JC V5G[ AF,5G S[ Ý[DL SF DG ZBG[ 
S[ l,I[ p;[ ;FYL ~5 D[ \ :JLSFZ SZ ,[TL C{ × 5\P ZDFGFY SF{, 
A[RFZ[ ˆS ;LW[ ;FN[ VwIF5S C{\ HF[ SxDLZ ;ZSFZ SL lCgN ]VF [\ S[ ÝlT 
E[NvEFA 5}6" GLlT S[ lXSFZ C]ˆ  C{ \ VF{Z HF[ ;]ÝLD SF[8" ;[ V5GF S[; 
HLT SZ EL JF:TlJS HLJG D [\ CFZ HFT[ C{4 ÉIF [\lS SxDLZ ;ZSFZ p; 
lG6"I SF[ ,FU} CL GCÄ SZTL × DCD}N TF[ JCF ¥ S[ XF;G Tg+ VF{Z 
5lZl:YlTIF [\ S[ Ý;FN ;[ 5,F U]g0F C{ × RFZF [\ VF{Z lH;SL T}TL AF[,TL 
C{\ .G 5F+F [\ S[ VlTlZÉT ;FlJ+L4 RgãX[BZ4 VCDN VFlN 5F+ S[J, 
lJSF; N[G[ S[ l,ˆ VFI[ C{\ × 
IlN ——SxDLZ SL S;Scc p5gIF; SL EFØFX{,L VF{Z SYF[5SYG 
5Z VF,F[RSLI N 'lQ8 ;[ lJRFZ lSIF HFI[ TF[ IC :JLSFZG[ D [\ SF[." lCRS 
GCÄ CF[GL RFlCˆ lS IC p5gIF; SF V\T 5F9S SF[ A¥FW[ ZBTF C{ × 
p;SL ;O,TF SF AC]T A0F SFZ6 p5gIF; SL HLJ\T EFØFvX{,L VF{Z 
:JFEFlJS SYF[5SYG C{ × 5F+F [\ S[ I[ ;\JFN pGSL DG l:YlT S[ ;J"YF 
VG ]~5 AG 50[ C{ \ × V5GF ;A S]K ,]8FSZ RZ6NF; HA V:5TF, D [\ 
50 F C{\ VF{Z l;:8Z äFZF pCFS[ lJUT HLJG S[ AFZ[ D[\ 5}K[ HFG[ 5Z JC 
lSTG[ :JFEFlJS ~5 D[\ ,dAL ;F ¥; ,[SZ O}8 50 TF C{4 ÉIF ATFé¥ VF{Z 
ÉIF GF ATFé¥ m .G 5F¥R XaNF [\ S[ AFÉI G[ HLJG VF{Z HUT ;[ CFZ[ 
RZ6NF; SL VgTjI"YF SF lR+ BÄR lNIF C{ \ × G;" SF IC SYG    
——VF[C D[G ¦ ÙDF SZGF4 ÉIF l;:8Z ;[ V5G[ lN, SF N ]B A¥8F ;ST[ 
C{\ ×cc CDFZ[ ;dD]B ˆS [ˆ\u,F[v.l^0IG G;" SF lAdA p5l:YT SZ HFTF 
C{ × .; SYG SL JFÉIv;\ZRGF VF{Z ——D[Gcc SF ÝIF[U .;[ 5F+FG}S}l,T 
AGF N[TF C{ × HA p5gIF;SFZ V5GL VF{Z ;[ SF[." AFT SCTF C{ TF[ 
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EFØF 5}6"To 5lZlGlQ9T VF{Z 8S;F,L C{4 SCÄvSCÄ EFØF SF VF[H U ]6 
VF{Z ;FDyI" N[BT[ CL AGTF C{ × ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 SL ;EF D [ \ 
D]bI JÉTF SF IC EFØ6 CDFZ[ .; ÝxG SF ÝDF6 C{4 D[Z[ N[X S[ l,ˆ 
VF5 CL G[ TF[ JF:TlJS Al,NFG lNIF C{4 V5G[ CL SF[ ;\S8FJ'¿ SZS[ 
ZFQ8' V5GL ;]ZÙF S[ ;]IF[uI SND p9F ;SF C{4 .;S[ l,ˆ CD[ \ V5GL 
VFJFH SF[ .TGL ;tIFU|FCL VF{Z ;\5]Q8 AGFGF C{ lS JC AgN SFGF[\ S[ 
S]CZF [\ D[ \ A,FTŸ ÝlJQ9 CF[SZ ;ZSFZL -F\R[ SF[ hGhGF N[ × 
SCÄvSCL EFØF D[\ N[XH XaNF [\ S[ ÝIF[U VF[Z 5\HFALvZ\UT G[ p;[ 
A0 L :JFEFlJSTF ÝNFG SL C{4 p;SF 3FA VA EZG[ ,UF YF lSgT ] 
5}6"To R\UF GCÄ C]VF YF ,F[SF[lÉTIF [\ D]CFJZF [\ S[ :JFlES ÝIF[U G[ .; 
p5gIF; SL EFØF D[\ ˆS lJX[Ø XlÉT VF{Z :JFEFlJSTF , NL C{ × .; 
ÝSFZ EFØF SL XlÉTDTF VF{Z SYF[5SYG SL ;\lÙ5TF4 :JFEFlJSTF VF{Z 
ZF[RSTF G[ p5gIF; SF[ VFS"ØS AGFG[ D[\ lJX[Ø IF[U lNIF C{ × 
N[XSF, TYF JFTFJZ6 v lR+6 SL N 'lQ8 ;[ EL IC p5gIF; 
VtIgT ZF[RS AG 50F C{ × ,[BS G[ lH; ÝN[X4 JFTFJZ6 VF{Z l:YlT 
SF[ CDFZ[ ;FDG[ ZBGF RFCF C{4 XaNF [\ S[ DFwID ;[ p;[ CDFZ[ ;FDG[ 
;FSFZ SZ lNIF C{ × RFC [\ I ]â S[ ;DI V5G[ VO;Z ;[ AFTRLT 
SZTF ;}A[NFZ ZFDl;\C C{ \4 RFC[ V:5TF, ;[ R]5RF5 EFU lGS,G[ JF,F 
RZ6NF; VF{Z p;SF W}, EZF DFU" C{4 RFC[ RZ6NF; VF{Z ZRGL S[ 
lD,G JF,F 5J"TvDF, SF SF[GF C{ v.G ;ASF[ A0[ ;HLJ JFTFJZ6 D [\ 
p5gIF;SFZ G[ Ý:T]T lSIF C{ × ——p;G[ SCF YFcc SL VF,F[RGF D[\ D {\G[ 
V5G[ ˆS ,[B D[\ I]â Ù[+ S[ ;HLJ J6"G SL AFT SCT[ C]ˆ  IC SCF 
YF lS B\NSF [\ SF .TGF ;HLJ J6"G VgI+ ÝF%T GCÄ CF[TF C{ × 
SCÄvSCÄ HdD]vSxDLZ SL EF{UF[l,S l:YlT S[ .TG[ ;}1D lJJZ6 
p5gIF; G[ Ý:T ]T lSI[ C{ \ lS .; V\R, SF ˆS lR+ 5F9S S[ 
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DFG;v58, 5Z V\lST CF[ HFTF C{ × .; ÝSFZ ——SxDLZ SL S;Scc D [\ 
N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 A0 [ SF{X, ;[ pZ[CF UIF C{ × .; EFlt\F ——SxDLZ 
SL S;Scc p5gIF; D[\ RZ6NF; ZRGL SL D]bI SYF VF{Z VG[S 
ÝF;lU\S SYFVF[\ S[ DFwID ;[ ,[BS G[ :JFT\œIF[TZ HdD]vSxDLZ S[ HG 
HLJG SF[ Ý:T]T lSIF C{ × p;[ V5G[ pN ŸN[xI D[\ 5}6" ;O,TF ÝF%T C ]." 
C{ × HdD ]vSxDLZ V\R, S[ HLJG SF[ ,[SZ l,B[ UI[ SYFv;FlCtI D [\ 
IC p5gIF; V5GF ;FGL GCÄ ZBTF × ICF¥ ÝYD AFZ ;FC;5}J"S S]K 
;tI pN Ÿ3Fl8T lSI[ UI[ C {\ lHgC [\ N[BSZ EL VA TS VGN[BF SZ lNIF   
UIF × V5G[ .gCL\ U ]6F[ S[ SFZ6 0F ¶P DGDF[CG ;CU, SF ——SxDLZ SL 
S;Scc p5gIF; :JFT\+IF[¿Z lCgNL SYF ;FlCtI SL ˆS lJlXQ8 S'lT AG 
UIF C{ HF[ HdD] SxDLZ S[ ;DSF,LG HLJG SF ˆS DCÀJ5}6" N:TFJ[H 
C{ VF{Z JCF ¥ ZFQ8= S[ NF[:T VF{Z N ]xDG S[ 5lZDF6 SF[ HFG ,[G[ SL 
R[TFJGL N[ ZCF C{ ×  
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;\NE" U|gY ;}RL  
s!f  GJHFUZ6 VF{Z .lTCF; R[TGF v ;\PÝNL5 ;É;[GF4 7FGZ\HG4 5'P 
!Z*P 
sZf  Ë[lD\U VF ¥O .lg0IG SFg:8L8I}XG4 AL4 5 'P %_P  
s#f  lN:DAZ4 &4 5}GD N.IF4 5'P!! sIFTFIFGfP 
s$f  ,CZ4 HGJZL4&&4 0F ¶P_PP N[lJX\SZ VJ:YL4 5'PZ%vZ&P 
s%f  N, 5lZJT"Go HGTg+4 ÝSFXRgã XF:+L S4 B4 U4 H],F."4 !)&%4 
5'P #_P 
s&f  DFGJD}<I VF{Z ;FlCtI4 0F¶P WD"JLZ EFZTLI4 5'P&P 
s*f  lCgNL JF0ŸSD AL;JÄ XTL4 ;\P 0F ¶PPP GU|[ã4 5'P !*P 
s(f  ——SF,HILcc X\SZ X[Ø ZRGFJ,L4 B^0PTLG4 ;\P 0F¶P lJGI4 ÝP JP 
!))_4 5'PP!%#P 
s)f  ——SF,HILcc X\SZ X[Ø ZRGFJ,L4 ;\P 0F¶P lJGI4 ÝP JP !))_4 
5'P!%$P 
s!_f  ——SF,HILcc X\SZ X[Ø ZRGFJ,L4 B^0vTLG4 ;\_P 0F ¶P lJGI4 ÝP 
JP !))_4 5'PP!*(P 
s!!f ——SF,HILcc4 X\SZ X[Ø ZRGFJ,L4 B^0PTLG4 ;\_P 0F¶P lJGI4 ÝP 
JP !))_4 5'_P!(_P 
s!Zf ——VZ[cc ¦ DFIFJL ;ZF[JZcc X\SZ X[Ø ZRGF B^0PTLG4 ;\P 0F ¶P 
lJGI4 ÝP JP !))_4 5'P ZZ( J,L4  
s!#f ——VZ[cc DFIFJL ;ZF[JZcc X\SZ X[ØZRGFJ,L4 B^0vTLG4 ;\P 0F ¶P 
lJGI4 ÝP JP !))_4 5'P ZZ(P 
??? 
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ØQ9 VwIFI 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \  
;F\:S 'lTS 5lZJ[X 
 
 
? ;\:S 'lT ;[ TFt5I" 
 
? ;eITF SL lGS8JTL" 
 
? EFZTLI J{lNS ;FlCtI D [ \ WD" SL jIFbIF 
 
? WFlD"S DFgITFˆ¥ 
 
? G{lTSTF SF ;FDFlHS VFNX" 
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ØQ9 VwIFI 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \  
;F\:S 'lTS 5lZJ[X 
 
? ;\:S 'lT ;[ TFt5I" 
——;\:S'lTcc ;[ TFt5I" C{4 5lZQSFZ SZGF VYJF 5lZDFH"G SZGF × 
VYF"TŸ DFGJ S[ ;NF ;N ŸU]6F [\ SF 5lZQSFZ ;\:S'lT C{ × .; XaN SF 
ÝIF[U pÉT VY" S[ VlTlZÉT VlWS lJ:T 'T VF{Z jIF5S VY" D[\ CF[ ZCF 
C{ × 5lZDFH"G VF{Z 5lZQSFZ S[ VlTlZÉT .;D[\ lXQ8TF VF[Z ;F[HgITF S[ 
EFJ SF EL ;DFJ[X CF[ UIF C{ × 0F ¶P Ý;gGS]DFZ VFRFI" S[ XaNF [\ D[\ v    
——.;D[\ 5lZDFH"G IF 5lZQSFZ S[ VlTlZÉT lXQ8TF VF{Z ;F[HgI S[ EFJF [ \ 
SF EL ;DFJ[X CF[ HFTF C{ ×cc
!
 
 
? ;eITF SL lGS8JTL" 
SEL SEL ;eITF VF{Z ;\:S'lT S[ ALR D[ \ E[N G SZ 5FG[ l:YlT 
D[\ ——;eITFcc SF[ CL ——;\:S'lTcc DFG l,IF HFTF C{ × 
HLJG SL EF{lTS VFJxITFVF [\ S[ l,I[ p5IF[UL ;'HGXL,TF S[ ~5 
D[\ DFGJ äFZF p5,aW 7FG vlJ7FG4 S,F4 ;FlCtI4 GLlT4 SFG}G4 ÝYF ¥ˆ 
VF{Z VgI U]6F [\ S[ ;D ]rRI SF GFD ;\:S 'lT C{ × ;]Ýl;â J{7FlGS 0F¶P 
;tIS[T] lJnF,\SFZ S[ DT ;[ DG ]QI V5GL A]lâ SF ÝIF[U SZ lJRFZ 
VF[Z SD" S[ Ù[+ D[\ HF[ ;'HG SZTF C{4 p;L SF[ ;\:S'lT SCT[ C{\ × 
DG ]QI G[ HF[ WD" SF lJSF; lSIF4 NX"GXF+ S[ ~5 D[\ HF[ lRgTG 
lSIF4 ;FlCtI4 ;\ULT VF{Z S,F SF HF[ ;'HG4 lSIF ;FD]lCS HLJG SF[ 
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lCTSZ VF{Z ;]BL AGFG[ S[ l,ˆ lHG ÝYFVF [\ VF{Z ;\:SFZF [\ SF[ lJSl;T 
lSIF4 pG ;ASF ;DFJ[X CD ;\:S 'lT D[\ SZT[ C{\ ×cc
Z
 
:JFWLGTF ÝFl%T S[ ;FYv;FY N[X S[ ;F\:S'lTS 5lZJ[X D [\ 
VG[SFG[S 5lZJT"G SL ;dEFJGF B0L CF[ U." × tIFU ˆJ\ ;[JF SL 
prRTZ EFJGF SF lGZgTZ C|F; CF[G[ ,UF × VFlY"S N 'lQ8 ;[ ;D 'â JU" 
VF0dJZ4 EF{lTSTF4 S 'lTDTF VF{Z lJ,Fl;TF SL ÝJ'l¿IF [\ ;[ U|:T C]VF 
G{lTS D}<IF [\ D[ \ lUZFJ8 VF." × EFZTLI ;F\:S 'lTS HLJG SL lJX[ØTF   
——lEgGTF D[\ ˆSTFcc SL EFJGF SF[ RF[8 5C]¥RL × ,F[UF [\ SF VFS"Ø6 
;F\:S'lTS lJZF;T S[ ÝlT SD C]VF × ;DFH SF[ 5xRFTŸ N[XF [\ SL 
lGS8TF G[ ÝEFlJT lSIF × VFW ]lGSTF TYF O{XG S[ GFD 5Z lJN[XL 
;\:S'lT SF VgWFG ]SZ6 lSIF HFG[ ,UF VF{Z CDFZL ;\:S'lT S[ D}<I4 
TÀJ4 ;DgJI ˆJ\ ;lCQ6 ]TF SL EFJGF ÙL6 CF[G[ ,UL × ÝFRLG D}<IF [\ ;[ 
8SZFSZ GJLG ;F\:S'lTS D}<I pN Ÿ3Fl8T C]ˆ  HF[ lS :JFEFlJS YF 
ÉIF [\lS4 ——HLJG S[ ;FYv;FY ;\:S'lT AN,TL ZCTL C{ × HLJG H0 VF{Z 
l:YZ GCÄ C{ × ;DFH S[ VFlY"S VF[Z ;DFlHS HLJG D[\ 5lZJT"G CF[T[ 
ZCT[ C{\ VF{Z ;FYv;FY ;F\:S 'lTS HLJG EL AN,TF ZCTF C{ ×cc
#
 
N};ZL VF[Z 5lxRD SL J{7FlGS ÝUlTG[ EL .; lJRFZ WFZF 5Z 
VFÊD6 lSIF4 5lZ6FD :J~5 VFl:TS EFJGF SF :YFG A]lâ G[ ,[ 
l,IF VwIFtD S[ :YFG 5Z EF[lTSJFN SF[ lRgTG SF VFWFZ :JLSFZ 
lSIF UIF VF{Z I]lÉT SL ;D:IFVF [\ SF VwIIG J{7FlGS ZLlT ;[ CF[G[ 
,UF ×    ——EFZT SF ;d5S" VFW ]lGS 5lxRD ;[ C]VF HCF ¥ lJ7FG VF[Z 
EF{lTS pgGlT G[ WD" SF DFgITFVF[\ SF[ wJ:T SZ lNIF ."xJZ VF{Z WD" 
SF :YFG DFGJ G[ ,[ l,IF ×cc
$
 
.;L ;gNE" D[ \ VFW ]lGS A]lâJFNL I]UD [\ NF[ lJRFZNX"G CDFZ[ ;dD]B 
VFI[ EF{lTS ;DFHJFN .;[ DFÉ;"JFN EL SCF UIF × N};ZF NX"G 
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DGF[J{7FlGS Ù[+ ËFI0JFN R}\lS .; NX"G SF[ J{7FlGS VFWFZ ËFI0G[ 
ÝNFG lSIF .;l,I[ p;SF GFD ËFI0JFN 50F × ËFI0 5Z V5G[ I]U S[ 
EF{lTSJFN SF HAZN:T ÝEFJ YF VF{Z p;L ÝEFJ S[ 5lZ6FD :J~5 JC 
ÝlT5FlNT SZTF C{ lS AFæ ÝS 'lT S[ lGIDF [\ S[ ;DFG CL VFgTlZS 
ÝS'lT S[ lGID EL VG],\wI C{ ×cc
%
 
O,:J~5 JT"DFG HLJG NX"G VY" ˆJ\ SFD 5Z CL VFWFlZT   
C{ × ICF ¥ TS lS VFH TF[ CZ ;dAgW D[\ VY" ˆJ SFD S[gãLI AG 
R]SF C{ × 
ˆS VF[Z HCF ¥ J{7FlGS lRgTG G[ WFld"FS jIJ:YF D[\ 5lZJT"G lSIF 
JCÄ N};ZL VF[Z WD" lGZ5[Ù ZFßI 3F[lØT CF[G[S[ SFZ6 WFld"FSv S8'ZTF D[\ 
SDL VF." C{4 5ZgT ] p;SF 5}6"To C|F; GCÄ C]VF × WD" S[ SD"SFg0L 
~5 SF 5lZ;\XF[WG J{7FlGS R[TGF SL VD}<I N[G C{4 .;;[ WD" SF 
N ]~5IF[U V8SF C{ × ——WD" S[ N]~5IF[U S[ SFZ6 CD[\ AC]T ÙlT p9FGL 
50 L C{ × CD prR :JZ ;[ 3F[lØT SZ ZC [\ lS GZ ;[JF CL GFZFI6 SL 
;[JF C{4 ,[lSG [ˆ;[ DTF [\ VF{Z [ˆ;L ÝYFVF [\ SF[ JCG SZT[ VF ZC[\ C{4 
V;DFlHS C{ ×cc
&
 
:5Q8 C{ lS J{7FlGS lRgTG G[ XTFlaNIF [\ 5 ]ZFGL VlWSF\X DgITFVF [\ 
SF[ TF[ ;DF%T lSIF 5ZgT] .;;[ ÝEFlJT AF{lâS R[TGF G[ WD" S[ G{lTS 
:J~5 SF[ EL GSFZ lNIF VTo jIlÉT VF[Z ;DFH HLJG D[\ A[."DFGL 
VF{Z E|Q8FRFZ SF AF[,AF,F CF[ UIF VFwIFltDS D}<IF [\ SL TLJ| VF,F[RGF 
SL HFG[ ,UL × .;SF N}ZF[UFDL ÝEFJ CDFZ[ ;F\:S 'lTS D}<IF [\ VF{Z CDFZL 
VF:YF 5Z 50F × :JFY"vl;lâ VF{Z :JlCT jIlÉT SF ,1I CF[ UIF × 
G." 5L- L SF GJI]JS 5lxRD SF VgWFG ]SZ64 lXÙF SL p5[ÙF4 D]ÉT 
IF{GFRFZ TYF GX[ D[\ RSGFR}Z CF[ V5GL 5CRFG E}, UIF × ——;F\:S 'lTS 
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Vl:DTF GS, ;[ GCÄ AGTL4 lJN[XL DGF[J'l¿IF [\ VF{Z DGF[EFJ VFIFlTT 
SZS[ EL GCÄ AGTL V5GL ;CL 5CRFG ;[ AGTL C{ ×cc
*
 
5lZJlT"T lRgTG4 WD" VFlN ;[ ;FlCtI ˆJ\ S,F EL VK}T[ GCÄ   
ZC[ × O,To ˆS SF|lgTSFZL 5lZJT"G ;FlCtI ˆJ\ S,FtDS Ù[+ D[\ C]VF 
YF :JTg+ EFZT D[\ jIF%T lAØDTFVF[\ ;[ jIlÉT S[ :J%G E\U CF[ R]S[  
Y[ × ,[BS ˆJ\ S,FSFZ SL R[TGF G[ jIlÉT SL .; 5L0F SF VG]EJ 
lSIF lH;;[ p;SL R[TGF D[\ ;¿F S[ ÝlT VFÊF[X J lJãF[C pt5gG C]VF4 
.;L SL VlEjIlÉT :JFTgœIF [\¿Z S,F ˆJ\ ;FlCtI D[\ lD,TL C{ × 
:JFTgœIF[TZ S,F ˆJ\ ;FlCtI EL HLJG SL lJØDTFVF [\ SF 5]\H AGF ZCF 
C{\ × VTo IYFY" HLJG SL CL VlEjIlÉT S,F ˆJ ;FlCtI D[\ EL 
p5,aW C{ \ VF{Z .;L SFZ6 p;D[ VGF:YF4 lGZFXF4 3]8G4 VS[,F5G VFlN 
ÝJ'l¿IF ¥ lD,TL C {\ × lGQSØ"To SCF HF ;STF C{ lS EFZT SL ;d5}6" 
;F\:S'lTS l:YlT :JTg+TF S[ AFN AN, U." C{ × ;F\:S 'lTS l:YlT ;DFH 
SF CL ˆS V\U C{ .;l,ˆ ZFQ8= SF[ lJØD 5lZl:YlTIF[\ ;[ ;D:T DFGJ 
;D]NFI SF ÝEFlJT CF[GF ;CH C{ × 
S], lD,FSZ EFZTLI ;D;FDlIS ;F\:S 'lTS 5lZJ[X D[\ VFI[ AN,FJ 
G[ 0F¶P X[ØHL D[\ A{9[ ;F\:S'lTS 5]~Ø SF[ lJRl,T SZ lNIF C{ × VTo 
pGSL GF8ŸI ZRGFVF[\ D[\ ;D;FDlIS ;F\:S 'lTS 5lZJ[X S[ ÝlT V;\TF[Ø 
VF{Z 1 ]FaWTF S[ EFJ VlEjIÉT C]ˆ  C {\ × TYFl5 I]U HLJG SL ÝEFJ5}6" 
jI\HGF pGS[ GF8SF [\ D[\ lJnDFG C{ × 
EFZTLI ;\:S 'lT D[\ VTLT SF, ;[ CL WD"SF :YFG ;JF["rR 
DCÀJ5}6" ZCF C{ × WD" ˆS XlÉT EL C{ VF{Z lJxJF; EL × DG ]QI G[ 
.; ;'lQ8 5Z ;F ¥;[ \ ,[GF X]~ lSIF × TA;[ WD" V\S ]lZT VF{Z 5]lQ5T 
C]VF C{ × WD" DFGJ C 'NI SL ˆS prR VF{Z pNF¿4 5]GLT VF{Z 5lJ+ 
EFJGF C{ × DFGJ[lTCF; D[\ WD" VA TS HLJG SF[ lGIlg+T SZG[JF,L4 
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ÝD]B ;¿F ZCF C{ × ;N ŸJ 'l¿ SF[ WFZ6 SZGF TYF DFGJLI :JEFJ 5Z 
VG ]XF;G SZGF WD" C{ × WD" D},To ˆS C{ .;SF pN ŸN[xI DFGJ ;[JF 
SZGF C{ × S~6F4 ÙDF4 5ZF[5SFZ4 VlC;F4 DFGJ S<IF6 VFlN S[ EFJ 
.;[ l;\lRT SZ lJxJ D [\ Ý[D VF{Z DDTF SF ;FD|FßI :YFl5T SZG[ D [\ 
;CFIS AG ;ST[ C{ \ × WD" S[ GFD 5Z A]Z[ SFD SZG[ 5Z 5TG VJxI 
CF[TF C{ × tIFU4 ;[JF4 5YÝNX"G SL EFJGF ¥ˆ BTD CF[ U." C{ \ × WLZ[ 
vWLZ[ ."xJZ5}HF4 jIlÉT 5}HF D[\ 5lZJlT"T CF[ U." C{ × .; ÝSFZ HF[ 
WD"4 ;DFH SF[ pgGlT SL VF[Z ,[HF ZCF YF4 JC VgWlJxJF; VF{Z 
VgWzâF D[\ AN,SZ 5TG SF SFZ6 AG UIF C{ × WFlD"S ;\SL6" 
DFgITF G[ DFGJ SF[ RFZF [\ VF[Z ;[ GF[Z l,IF C{ × 5l^0T4 5]ZF[lCT VF{Z 
WD" U]~ IHDFG SF[ 0ZFG[4 WDSFG[ ,U[4 pG;[ WG VlH"TSZ :JU" D [\ 
:YFG ;]lGlxRT SZFG[ ,U[4 HAlS VFH S[ J{7FlGS I]U D[\ [ˆ;F GCÄ 
CF[GF RFlCˆ4 5ZgT] [ˆ;F VFH EL CF[TF C{ × WD" S[ GFD 5Z WD" S[ 
9[S[NFZF[\ äFZF DG ]QIF [\ SF Ê}Z XF[Ø6 lSIF HFTF C{4 pGS[ ;FDG[ :JU" GS" 
SF EIFJC lR+ V\lST SZS[ EIELT lSIF HFTF C{ × VB^0FGgN 
DCFZFH :JFlDElÉT S[ ;FY :JUL"I ;]B VF[Z GZS SL IFTGF SF[ HF[0 T[ 
C]ˆ  DHN}ZF [\ 5Z WD" SF VFT\S HDFT[ C{ \ × ——:JFlDElÉT SZG[JF,[ SF[ 
lD,TF C{ :JU" SF ;]B ×cc
(
  
VF[Z ——DFl,S SL lB,FOT SZF[U[ TF[ N]B 5IF[U[ ×cc
)
  
ÝFRLG EFZTLI VFI" ;\:S 'lT p;SL WFld"FS pNFZTF ˆJ\ gIFI S[ 
SFZ6 lJxJJ\n ZCL C{ × CDFZ[ ICF ¥ [ˆ;[ ZFHF DCFZFHFVF[\ SF XF;GSF, 
ZCF C{ lHgCF [\G[ WD" ;FWGF VF{Z p5F;GF SF[ ,[SZ ÝHF 5Z SEL NDG 
GCÄ U]HFZF C{ × J{lxJS .lTCF; D[\ [ˆ;[ WFlD"S :JIF¿TF S[ pNFCZ6 
lD,GF lJZ, 38GF C{ ;\SL6" DFG;JF,F ˆJ VG ]NFZ ZFHF SEL .lTCF; 
5]~Ø GCÄ AG ;STF × GF8SSFZ G[ ——BH]ZFCF[ SF lX<5Lcc GF8S D [\ 
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ZFHF IXF[JD"G S[ äFZF pÉT lJØIS DgTjI Ý:T ]T lSIF C{ v ——ZFHF   
SF[ .lTCF; 5]~Ø AGFTF C{ ÝHF SF ;]B PPPp;SL WFlD"S :JTg+TF 
gIFIPPP ×cc
!_
 
lJlEgG 5\YF [\ VF{Z WDF[Å S[ DTFJ,\lAIF [\ S[ 5Z:5Z S[ lJZF[W SF[ 
;DF%T SZG[ ˆJ\ 5Z:5Z ;F{CFã" SL EFJGF SF[ lJSl;T SZGF JF,[ pGS[ 
lJRFZ ÝF\;\lUS ,UT[ C {\ × ——D{ \ .; WD"GUZL D[\ ;EL 5\YF [\ S[ DlgNZ 
AGAFGF RFCTF C}¥ × lX<5L4 ˆS CL VCFT[ D [\ D{ \ ;EL 5\YF [\ S[ DlgNZ 
AGAFSZ IC lNBF N[GF RFCTF C} ¥ lS 5\YF[\ VF{Z WDF[" D [\ VF5;L lJZF[W 
GCÄ C{ ×cc
!!
 
JT"DFG I]U D[ \ ˆS CL WD" SL VFJxISTF VG ]ElJT CF[TL C{ VF{Z 
JC C{ DFGJTF SF WD" HFlTIF [\ SL ;LDF ¥ˆ S'lTD C{ \ HF[ CD[\ N ]A", AGF 
AF,L C{ \ :JEFJTo ÝtI[S DG ]QI ˆS CL HFlT SF C{4 DG ]QITF CL p;SF 
WD" C{ × HCF ¥ TS DG ]QITF SF ;dAgW C{ v A|Fï64 RDFZ4 lCgN]4 
D];,DFG4 .";F."4 5FZ;L ;Dh[ TF[ IC p;SF E|FDS bIF, C{ × ——AF-  
SF 5FGLcc GFDS GF8S D[\ A8[;Z SF GjIvDFGJTFJFNL WD" SF VFU|C 
N 'lQ8UF[RZ CF[TF C{4 ——N[B UG5Tcc G D[\ A|Fï6 C}¥4 G D[\ RDFZ4 G D [\ 
lCgN ] C} ¥4 G D];,DFG4 G .";F." C}¥ G 5FZ;L 5Z D{\ ;A C} ¥ × VF{Z S ]K 
EL GCÄ C} ¥ × D[ \ AFZLvAFZL lCgN ]4 D];,DFG .";F." AGSZ N[B R]SF C}¥4 
5Z D]h[ T[ SF[." OZS GCÄ ,UF Z[ VF{Z VA D[\ S]K GCÄ C}¥ ×cc
!Z
 
 
? EFZTLI J{lNS ;FlCtI D [ \ WD" SL jIFbIF 
EFZTLI J{lNS ;FlCtI D[\ WD" SL jIFbIF .; ÝSFZ NL U." C{ v 
WD" JC C{ HF[ CD ;A SF[ ˆJ\ ;d5}6" lJxJ SF[ WFZ6 SZTF C{ × 
;FDFlHS l:YlT S[ lGDF"6 D [\ 5Zd5ZF ¥ˆ lJX[Ø ;CFIS CF[G[ S[ SFZ6 
SF,FgTZ D[\ 5Zd5ZFVF [\ SF 5F,G EL WD"DFG l,IF UIF C{ × WD" äFZF 
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XFl;T CF[G[ SFZ6 jIlÉT WD" ˆJ\ VFG ]Ø\lUS jIJ:YFVF [\ SL ZÙF S[ l,ˆ 
WD" ;\Gâ ZCTF C{ × pÉT TyI SF pN Ÿ3F8G GF8SSFZ G[ ——ˆS VF{Z 
ãF[6FRFI"cc D[\ ãF[6FRFI" S[ DFwID ;[ Ý:T]T lSIF C{ × ˆS,jI S[ 
;tIFU|C 5Z U ]~NlÙ6F S[ ~5 D[ \ ãF[6FRFI" p;S[ NF.G[ CFY SF V¥U}9F 
DF ¥UT[ C{ \ TA VH"]G S[ .; ;AF, 5Z lC ˆS,jI ;[ V¥U}9F ÉIF [ \   
D¥FUF mcc ãF[6FRFI" SCT[ C{\ × ——WD" SL jIJ:YF S[ l,ˆcc HFGT[ GCÄ 
X}ãF [\ VF{Z JGJFl;IF [\ SF[ WG ]lJ"wIF SL lXÙF GCÄ NL HF ;STL ×cc
!#
 
WD" SF ;dAgW DFGJ S<IF6 ;[ C{\ × ZFHGLlT S[ ;FY WD" SF[ 
;dAâ SZ N[G[ ;[ HG;DFH SF jIF5S VlCT CF[TF C{ × WD" G[ 
ZFHGLlT S[ ;FY H]0 SZ ;N{J CL HGTF SF XF[Ø6 lSIF C{ × J:T]To 
ZFHGLlT äFZF SEL EL WD" SF lCT GCÄ CF[ ;STF C{\ × ——SF,HILcc D [\ 
SF,HIL sZFHFf WD" SF .:T[DF, lGHL ZFHl,%;F VF{Z DCÀJFSF\ÙF SL 
5}lT S[ l,ˆ SZTF C{ VF[Z EF[,L EF,L HGTF SL :J:Y DFGl;STF SF[ 
50 F[;L DCFN[X S[ lJ~â WDF["gDFN ;[ EZ N[TF C{ ×!$ 
HGTF S[ ;FY K, S58 SZ pgC[ J:T]l:YlT ;[ VGlE7 ZBG[JF,[ 
lGZ\S]X XF;S SF,HIL SL 3'l6T ZFHGLlT SF 5NF"OFX SZT[ C]ˆ  
gIFIS[T] S[ SYG C{\ v WD" S[ GFD 5Z HGTF SL ;DFlHS VF{Z 
VFlY"S VSF\ÙFVF [\ SF[ 5ZFlHT SZT[ C{\ ×cc
!%
 
 
? WFlD"S DFgITFˆ¥ 
VFH WFlD"S DFgITF ¥ˆ J{7FlGS ÝEFJ ˆJ\ ;\XF[WG S[ TCT 
5lZJlT"T CF[ R,L C{\ × 5}HFv5F94 N[JF[5F;GF VF{Z ."xJZvlJØIS lRgTG 
ˆJ\ WFlD"S D}<IF [\ D[ \ EL VgTZ VFIF C{ × .;SF ;LWF ÝEFJ HFlTJFN 
ˆJ\ V:5'xITF ;dAgWL ;\SL6" DFGl;STF 5Z EL 50 F C{ × 5Zd5ZFUT 
~5 ;[ WFlD"S 9[S[NFZL SZG[ JF,[ 5l^0T4 5]HFZL VF{Z 5]ZF [\lCTF [\ S[ 
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HFtIFlNE[NG S]KvS]K -L,[ C]ˆ  C{\ × .;SF TFN'xI lR+6 GF8SSFZ G[  
——A-  SF 5FGLcc GF8S D[\ lSIF C{ × VK}TF [\ S[ DlgNZ D[\ ÝJ[X5Z VF5l¿ 
HTFG[ JF,[ 5l^0T CL pGS[ l,ˆ DlgNZ S[ äFZ B],[ ZBG[ SL 3F[Ø6F 
SZTF C{ v ——GCÄ A8[;Z4 IC DlgNZ VA ;AS[ l,ˆ B],F ZC[UF × D {\ 
B]N BF[,}¥UF .; DlgNZ S[ äFZ ;AS[ l,ˆPPP ×cc
!&
 
WD" S[ ;FY DlgNZ SL ;\S<5GF VF{Z DlgNZ S[ ;FY VFwIltDSTF 
SL ;\S<5GF D},~5 ;[ ;dAgW C{ × DlgNZ ÝFRLG EFZTLI VFI" ;\:S 'lT 
SL G S[J, 5CRFG C{ × VF{Z G S[J, VFZTL 5}HF4 Ý;FN VF{Z 
SD"SFg0 CL CDFZ[ 5}J"HF [ \ SF .Q8 C{4 Al<S p;S[ ;FY DFGJ S[ 
VwIFltDS lJSF; SL pßßJ, EFJGF ;lgGlCT C{ × ——BH]ZFCF[ SF lX<5Lcc 
D[\ ZFHF IXF[JD"G DlgNZ SL VFJxSTF ;DhFT[ C{ \4 ——R^0JDF"cc ÉIF VF5 
;F[RT[ C{¥ lS ;FZF ;\;FZ IF[lUIF [\ VF[Z ;gIFl;IF [\ ;[ EZF 50 F C{ m 5}ZF 
;\;FZ IlN .TG[ N '-  RlZ+ ,F [\UF [\ SF CF[TF4 IlN ÝtI[S jIlÉT J{ZFuI SL 
.TGL é¥RF." 5Z CF[TF4 TF[ G lS;L WFlD"S lXÙF SL VFJxISTF CF[TL4 G 
DlgNZF [\ SL ×cc
!*
 
5Zd5ZFUT DFgITFVF [\ S[ VFWFZ 5Z lJlEgG DFGJ JUF[" D[\ VHLAF [\ 
v UZLA ~l- IF [\ WD" SF VF0 ,[SZ 5G5TL ZCTL C{4 lHgC [\ SF[." J{7FlGS 
;D"YG ÝF%T GCÄ CF[TF × VTo J[ VgWlJxJF;L SC,FTL C{ × EF[,[ 
VgWlJxJF;L U|FDL6 N{JLI ÝSF[5 VYJF JZNFG 5Z lJxJF; ZBT[ C{\ ×
!(
 
 ——AF-  J 5FGLcc GF8S D[\ AF-  U|:T U|FDL6F[ SL ;F[R C{ lS AF-  
VFGF N{JL ÝSF[5 C{ VF{Z IC N{JL ÝSF[5 lAGF EF[U l,ˆ SEL XFgT GCÄ 
CF[TF × H{;[ UG5T SF IC SYG U|FDL6F [\ S[ DG 5Z 50L VgWlJxJF; 
SL l:YlT SF[ pHFUZ SZTF C{ ——.;D[ \ 3AZFG[ SL ÉIF AFT C{ ×cc [ˆ;F 
TF[ CZ ;F, CF[TF C{ × AL;v5rRL; hF [\50 [ AC HFT[ C{ \4 N; 5F ¥R -F[Z4 
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ˆS NF[ VFNDL lOZ ;A H{;[ SF T{;F ˆS NF[ HLJ l,ˆ GD"NF D{IF 
DFGTL YF[\0L C{\ ×cc
!)
 
WD"vlGZ5[Ù jIlÉT SL S<5GF D]xlS, C{ × ÝtI[S jIlÉT 
V5G[vV5G[ WD" ;[ ÝEFlJT C {\ × JC WD" RFC[ ."xJZ lJØIS CF[4 RFC[ 
ST"jI lJØIS 5Z\T] lGH WD"SF 5F,G CL lS;L EL ÝF6L S[ l,ˆ 
z[I:SZ CF[TF C{ × ;DI4 ;\IF[U VF{Z 5lZl:YlT S[ VG ];FZ WD" S[ ÝlT 
ˆS lGQ9 G ZCG[ JF,[ I]JSF [\ SF[ ˆJ\ 5l^0T SF[ ,T04 T[ C]ˆ  ——R[CZ[cc 
GF8S S[ EAFGLHL SCT[ C{\ × ——VUZ lJ5l¿ S[ ;DI WD" AN, HFI[ 
TF[ JC WD" S{;F m 5l^0T4 HL VF5 ULTF HFGT[ C{ \ p;D[ \ l,BF  C{ × 
:JWD[" lGWG\ z[Io IFlG V5G[ WD" D[\ DZ HFGF plRT C{ ×cc
Z_
 
—DF[0G"c I]U D [\ 5]ZFG[ VFNXF[Å VF{Z WFlD"STF SF[ EL ,F[U E},T[ R,[ 
HF ZC[\ C{ \ [ˆ;[ JÉT lS;L jIlÉT SL VFNX" HLJG Ý6F,L H{;[ 
;\wIF5}HG4 A|FïD]C]T" D [\ p9 HFGF4 XLT, H, ;[ :GFG SZGF4 ULTF SF 
5F9v5F9G SZGF VFlN lNGRIF" 5Z lS;L SF[ VFxRI" G CF[ TF[CL X\SF × 
——GIL ;eITFo GI[ GD}G[cc D[\ :D'lT S'Q6 S[ .; WFlD"S ˆJ\ VFNX" 
HLJGRIF" 5Z DCN Ÿ VFxRI" jIÉT SZTL C{4 ——ÉIF SCF4 ULTF 5F9 m 
VFHS, SF HDFGF VF{Z ULTF 5F9PPP lJxJF; GCÄ CF[TF HL PP ×
Z!
 
.; TZC SF lJØDI CF[GF WD" lJØIS DFgITFVF [\ D[\ CF[ ZC[ 
5lZJT"G C{\ × S]K ,F[U TF[ WD" S[ GFD 5Z OFINF p9FT[ C{\ ÉIF [\lS WD" 
S[ GFD 5Z p<8Fv;LWF4 U,Tv;,T ;AS]K R,TF C{ × .;l,ˆ lS 
WFlD"S VF:YF SF[ E},F N[GF DFGJ S[ A; SL AFT GCÄ × éWF [\ 
;FDFlHS4 [ˆlTCFl;S lO<D SL V5[ÙF WFlD"S lO<D lGDF"6 SZG[ 5Z A, 
N[T[ C]ˆ  .;S[ ;D"YG D[\ plRT TS" Ý:T ]T SZTF C{ × ——WFlD"S lR+ 
AGFG[ S[ AC ]T ;[ OFIN[ C {\4 ;Z ˆS TF[ lO<D ;:T[ D[ \ AGTL C{ × N};Z[ 
WD" VF{Z EUJFG S[ GFD 5Z B}A 5{;F .S9'F CF[TF C{ × ZFWF4 S'Q64 
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CG ]DFG4 ZFDRgãHL VFlN S[ GFD 5Z lHTGF RFC[ SDF ,LlHˆ × VF{ZT [\ 
TF[ VF{Z DZTL C{ \4 WFld"FS B[, N[BG[ S[ l,ˆ × pgC[ \ l;G[DF N[BG[ VS[,[ 
GCÄ HFG[ lNIF HFTF .;l,ˆ 3Z S[ ,F[U EL N[BT[ C{\ × 5Z ;DFlHS 
lR+F [\ D[\ 3Z S[ DN" VF{ZTF [\ SF[ IC SCSZ 8F, N[T[ C{\ lS B[, VF{ZTF [ \ 
S[ N[BG[ S[ ,FIS GCÄ C{ ×cc
ZZ
 
éWF [\ SF IlC VlEÝFI J:T]To WD" SF[ jIF5FZ SF S[gã ;Dh 5{;[ 
A8F[ZG[ AF,F[\ 5Z jI\uI C{4 lHGS[ U{Z .:T[DF, ;[ WD" VFH VF,F[RGF SF 
lJØI AGF C{ × ——SF,HILcc GF8S D[\ GF8SSFZ G[ NXF"IF C{ lS DFGJ 
SF[ S ]R,G[JF,F VFTTFIL SF,HIL EL WD" VF{Z WD"XF:+ SL N]CF." N[SZ 
V5GL SF,L SZT}TF [\ SF[ - SG[ S[ ;FY VFUgT]S SF[ ZLhFG[ SL SF[lXX 
SZTF C{ × ——IC ;R C{ × D 'tI]\HI lS D[Z[ ZFßI D [\ VgIFI GCÄ C{4 
lSgT] VF5 E},T[ C{ \4 WD"XF:+F[\ D[\ l,BF C{ × lS gIFI SZGF ZFHF SF 
ST"jI C{ × WD"U|gYF [\ SL ,FH ZBG[ S[ l,ˆ CL D ]h[ gIFI SZGF CF[UF 
;]gNZL4 T]dCFZF GFD ÉIF C{ mcc
Z#
 
J:T]To EFZTLI ;DFH D[\ VTLT SF, ;[ CL WD" SF DCÀJ5}6" 
:YFG ZCF C{ × .;l,ˆ .; DFGl;STF SF[ JC 5}ZL TZC GCÄ KF[0  5F 
ZCF C{ × VTo SCÄ 5Z JC VgWzâF SF[ CL WD" ;DhSZ 5}HTF ZC 
UIF C{ × 5lZ6FDTo RT]Z VF{Z RF,FS ,F[U WD" SL VF0  D[ \ p;SF 
U{ZOFINF AZFAZ p9FT[ ZC{ C{\ × 
 
? G{lTSTF SF ;FDFlHS VFNX" 
G{lTSTF VFRZ6 SF ÝlT~5 C{ × ——G{lTSTF VYJF VFRFZ v 
GLlT ;DFH S[ DFGN^0F[\ IF VFRZ6 S[ lGIDF [\ S[ S], HF[0  SF[ SCT[ 
C{\4 HF[ HGTF SF[ ÝlTlAldAT SZT[ C{\ ×cc
Z$
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.; N 'lQ8 ;[ G{lTSTF ˆS ;DFlHS VFNX" C{ × .;SF ,1I D [\ 
;DFH D[\ ;]WFZJFNL N 'lQ8SF[6 SF lJSF; SZGF C{ × ÝRLG ;DI D [\ WD" 
VF{Z GLlT D[\ lJX[Ø VgTZ GCÄ YF × ,[lSG lJ7FG S[ lJSF; S[ ;FY 
v ;FY NF[GF[\ D[\ 5IF"%T VgTZ VF UIF C{ × JT"DFG I]JF 5L- L G[ .gCL\ 
5lZJlT"T G{lTS D}<IF [\ SF[ V5G[ HLJG SF VFWFZ AGFIF × 
5d5ZFUT G{lTSTF D[\ ;\ID4 ;NFRFZ4 ;tI4 VlC\;F4 NIF4 tIFU4 
5lJ+TF VFlN D}<I Y[ × DFGJ HLJG 5Z .GSF jIF5S ÝEFJ YF4 5ZgT ] 
AN,T[ JÉT G[ DFGJ S[ jIlÉTtJ 5Z .GS[ V;Z SF[ SD SZ lNIF   
C{ ×cc
Z%
 
VFH EL jIlÉT SL R[TGF VFNXF[Å S[ ;DY"G VF{Z pGSL ZÙFY" 
lGZgTZ ;\3Ø" SZ ZCL C{ × CF ¥,FSL IC ;\3Ø" VW]GFTG 5lZJlT"T HLJG 
D}<IF [\ S[ I]U D[\ jIlÉT SF[ l;JFI 3]8G S[ S ]K GCÄ N[ 5FTF C{ × 
SELvSEL TF[ p;[ VF; 5F; SL N ]lGIF S[ NJFJT,[ VFSZ V5G[ VFNXF [\ 
SF U,F 3F [\8 N[GF 50 TF C{ × p; DDF"CT l:YlT ;[ éAZ GCÄ 5FTF   
——ˆS VF{Z ãF[6FRFI"cc GF8S SF GFIS VZlJgN ."DFGNFZ ˆJ\ VFNX"JFNL 
ÝF[O[;Z C{ × JC V5G[ jIJ;FI SF[ 5lJ+ DFGTF C{ VF{Z 5lJ+ ZCG[ N[G[ 
SF 5ÙvWZ C{ × 5ZgT] pGSL 5tGL ,L,F VF{Z lD+ IN} SF[ pGSF 
GF{SZL SF[ NF ¥J 5Z ,UFSZ VFNX" SL ZÙF SZG[JF,F ZJ{IF VrKF GCÄ 
,UTF × JC lÝlg;5, S[ 5N VF{Z ;]B ;]lJWF S[ l,ˆ VZlJgN 5Z 
NAFA 0F,TL C{ × 
VgTTF[UtJF VZlJgN SF[ 5FlZJFlZS ;]B ;gTF[Ø SF lJRFZ SZS[ 
V5G[ G{lTS VFNXF[Å SF Al,NFG N[GF 50TF C{ × pGSL VFtDF DDF"CT 
5L0 F SF VG ]EJ SZTL ZC HFTL C{4 ——SC TF[ ZCF C}¥4 VFtD 7FG CF[ 
UIF C{ D]h[ × V5G[ Ù ]ã CF[G[ SF VFtD 7FG ;0[ C]ˆ  VF8[ D[\ lA,lA,FG[ 
JF,F SL0 F CF[G[ SF VFtD 7FG Ý[l;0[8 S[ OF[G G[ D ]h[ V5GL T:JLZ 
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lNBF NL ;DhF{T[ S[ OgN[ 5Z V5G[ VF5 SF[ 5rRL;F [\ AFZ ,8SFG[ JF,F 
D{ PPP N};ZF [\ SL GSFA pTFZG[ SL SF[lXX D[\ B]N G\UF CF[ HFG[ JF,F D{\ 
PPP D]h 5Z Y}SF [\ PPP 5R ;[ Y}SF [\ PP ×cc
Z&
 
——DFGJ K,F UIFcc 5F{ZFl6S 5'Q9E}lD 5Z VFW ]lGS EFJAF[W SF 
:JZ ×
Z*
 
EFZT SL ÝFRLG JF0 ŸDI lJE}lT ˆJ\ p;SL 5F{ZFl6S ;FlCtI 
;d5NF4 .; AFT SL ;FÙL C{ lS VFIF[Å SF ;J"ÝYD ;F\:S'lTS S[gã4    
——A|ïFJT"cc ˆS [ˆ;L VFlN SF,LG ;FDFlHS jIJ:YF SF 5F,S ZCF YF × 
HF[ ;]Bv ;D'lâ4 5FZ:5lZS ;CIF[U ˆJ\ ;N ŸEFJ S[ ;]gNZTD ;]DGF [\ ;[ 
ÝO]l<,T ;]ZlET YL × IC ——A|ïFJT"cc EFZT E}lD SF VlT 5]ZFTGSF, ;[ 
CL ;JF"lWS 5FJG E}vEFU DFGF HFTF YF × DG ] G[ V5GL VFRFZv;\lCTF 
D[\4 .;L E}vEFU S[ VFRFZ lJRFZ SF[ ;J"z[Q9 DFGF C{ × ;dEJTIF ICL 
ÝN[X DFGJ HFlT S[ äFZF ;F\:S'lTS lJSF; SL VF[Z VU|;Z CF[G[ SF4 
;J"ÝYD ÝIF[U:Y, AGF YF × 
SCF UIF C{ lS A|ïFJT" CL4 lJxJ S[ ;J"ÝYD ,F[S lGIFDS ˆJ\ 
VFlN ZFH SC,FG[ JF,[ RÊJTL" ;D|F8 ——5'Y ]cc SL SD"E}lD ˆJ\ I7E}lD 
AGF YF × pgCF [\G[ ICF ¥ SL l:YT ——5'Y}NScc GFDS [ˆlTCFl;S 5F{ZFl6S 
;F\:S'lTS S[gã 5Z V5G[ ;F{ VxJD[W I7 ;d5gG lSˆ Y[ × p; VJ;Z 
5Z pgCF [\G[ ——A|ïFJT"cc ÝN[X ;[ VFDlg+T ;C:+F [\ A|Fï6F [\ SF[4 lGZgTZ AFZC 
lNGF[\ TS VGJZT4 V5G[ CFYF [\ ;[ H, l5,FIF YF × .;L SFZ6 .; 
:Y, SF GFD ——5'Y}NScc 50F YF × VFHS, .;[ ,F[S EFØF D[ ¥ ——5[CF[JFcc 
SCF HFTF C{ VA IC ˆS KF[8F ;F S;AF C{ HF[ VA ClZIF6F ZFßI S[ 
S]~Ù[+ lH,[ S[ VgT"UT VFTF C{ × 
——5'Y}NScc SF[ EFZT S[ 5]ZFTG E}UF[, VF{Z .lTJ'¿ D[\ ——lJGXGcc 
EL SCF UIF C{4 ÉIF [\lS ICÄ 5C] ¥RSZ 5FJG N[JGNL ;Z:JTL4 ;C;F D~ 
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E}lD D[\ lJGQ8 IF lJ,]%T CF[ UIL YÄ × ——5'Y}NScc A|ïFJT" S[ NlÙ65}JL" 
;LDF 5Z l:YT C{ VF{Z ,UEU #_ ÝlTXT VÙF ¥X Z[BF 5Z 50TF C{ × 
DClØ" 5T\Hl,G[ ——VFNX"cc SF[ VFIF"JT" SL 5lxRDL ;LDF 5Zl:YT l,BF C{ 
——A|CFJT"cc SL .; 5]gIE}lD S[ XTFJlW lJJZ6F [\ ;[ ÝFIo ;EL 5]ZF6 EZ[ 
50 [ C{ \ × 5F{ZFl6S AF0DI D [\ lJ:TFZ 5}J"S ATFIF UIF C{ lS lS; EF ¥lT 
VFlNZFH ——5'Y}cc G[ SgIF S]DFZL ;[ lCDF,I TS SL JG;\S ], ˆJ\ é ¥RL 
p5HFé 5'yJL SF[cc S'lØ E}lD S[ ~5 D[\ 5lZJlT"T lSIF YF ×
Z(
 
 p;[ DFGJF [\ S[ l,ˆ ZCG[ IF[uI4 lC\;S 5X ]VF [\ ˆJ\ VFTTFIL AA"Z 
IF V;]Z ;D}CF [\ ;[4 lGQS\8S AGFSZ pt5FT ZlCT ˆJ\ ;]ZlÙT AGFIF  
YF × ——5'Y ]cc CL lJxJ S[ ;J"ÝYD ——S'lØcc ;[ VFlJQSFZS Y[ × 
VFlN ZFH5'Y ] S[ .; VN ŸE ]T 5ZFÊD SL UF{ZJUFYVF [\ SF[ A|ïFJTL"I 
prR:TZLI ;\:S 'lT SF[ ZF[DF ¥lRT SZG[JF,L .lT SYF SF[ EFZT E}lD S[ 
XLØ" .lTCF; SFjIF [\ S[ Z;l;â SJLxJZF[ G[ ——ZFDFI6cc ˆJ\ ——DCFEFZTcc 
SL UFYFVF[\ D [\ UFIF C{ × DCFSlJ SFl,NF; S[ VDZSFjI U|gYF [\ D[4     
——A|ïFJT"cc S[ 5]ZFTG E}UF[, SL ~5 Z[BF ¥ˆ lD, HFTL C{ × ;\:S 'T EFØF 
S[ ÝYD DCFG Un UFYFSFZ DCFSlJ ——AF6cc G[ V5G[ ——CØ"RlZ+cc D [\ 
A|ïFJT" D[\ VJTlZT CF[G[JF,L N[JL ;Z:JTL SF VFbIFG lNIF C{ × 
[ˆ;L 5FJG ˆJ\ 5 ]ZF6UFYFVF[\ D [\ ;\:S'T4 A|ïFJT" 5]^ I E}lD D [ \ 
;FlCtI ;FWGF ˆJ\ ;FlCtI ;H"GF D[\ DuG4 HgDHFT ÝlTEF ;[ ;DlgJT 
bIFTGFD p5gIF;SFZ4 lCgNL EFØF ˆJ\ ;FlCtI S[ W ]ZgWZ DGLØL TYF 
5l8IF,F l:YT 5\HFAL lJxJlJnF,I S[ lCgNL lJEFU S[ VFRFI" 0F ¶P 
DGDF[CG;CU, SF[ A|ïFJT" SL .G 5 ]ZFTG IXF[UFYFVF[\ G[ UCZF." ;[ 
ÝEFlJT lSIF C{ × pgCF [ \G[ p;SL 5F{ZFl6S VFwIprR :TZLI ;\:S 'lT SF[4 
VFW ]lGS lJxJHGLG 5lZl:YlTIF[\ S[ VF,F[S D[\ N[BF C{ × pGSL VG}9L 
VF{5gIFl;S S 'lT ——DFGJ K,F UIFcc × 
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."; lJ,Ù6 5]ZFTG A|ïFJL"I HG;\:S 'lT S[ .; SYFtDS ÝtIFbIFG 
SF ÝFZdE pgCF [\G[ ——S<5GFcc GFDS VFD]B D[\ .; EF ¥lT lSIF C{ v——ÝFIo 
;F[RTF C}¥ ——A ]lâcc G CF[TL4 TS"5}6" p,hG[ G CF[TÄ4 ."QIF" ä[Ø4 J{Z4 
lJZF[W G CF[TF TF[ IC ;\;FZ lSTGF ;]BL VF{Z VFS"ØS CF[TF ×cc
Z)
 
[ˆ;[ CL DW]Z SF<5lGS DFGJ ;DFH SL S<5GF G[ pgC[ EFZT S[ 
5]ZFTG 5F{ZFl6S JF0 ŸDI SL VF{Z VFSlØ"T lSIF4 lH;SL VFNX" A|ïFJTL"I 
;\:S'lT SL UFYF SF[4 pgCF [\G[ V5GL SYFE}lD AGFIF C{ × .;L ——S<5GFcc 
p5gIF; SL DFGl;S ;DFIF[HGF D[\ J[ VFU[ l,BT[ C{\ × 
——DG ]QI ;FZ:JT CF[SZ4 ;FWGF SL XlÉTIF[\ ;[ J\lRT CF[ UIF × 
EF[U lJ,F;PPP S[ ÝIF;F [\ D[ \4 ,1DL ZlCT CF[G[ S[ SFZ64 IC V;DY" 
ZCF4 VF{Z 5lZ6FDToJC NF[ 5F8F [\ D[\ l5;T[ ZCG[ SL lGIlT VFH TS EF[U 
ZCF C{ A[RFZF ×cc
#_
 
0F ¶P ;CU, G[ DFGJ SL VFW]lGS lGIlT SL T],GF HA VTLT 
SF, S[ p; DFGJ ;[ SL HF[ ; ]BL4 ;d5gG VF{Z ;gT]Q8 HLJG lATF ZCF 
YF4 TF[ pGS[ ZRGFtDS VFW]lGS AF[W G[ pgC[\ ˆS [ˆ;[ lJ,Ù6 p5gIF; 
SL ZRGF D[\ ÝJ'¿ lSIF lH;SF GFD pgCF[\G[ ——DFGJ K,F UIFcc ZBGF 
5;gN lSIF × 
0F ¶P ;CU, G[ V5G[ .; p5gIF; S[ ÝYD VwIFI ——N[J,F[Scc D[\4 
N[J,F[S SL ;]Z ;\:S'lT SL ˆS h,S NL C{ × Tt5xRFT Ÿ pgCF [ \G[ p5gIF; 
S[ läTLI VwIFI ——DFGJ DFS"^ 0[Icc SF ÝFZdE .G XaNF [\ S[ ;FY lSIF 
C{4 ;FWSF [\ SL WZTL D 'tI],F[S × ICF ¥ ;J":J GxJZ C{ × HLJG GFXJFG Ÿ 
C{ × HLJG SL lJE}lTIF ¥ Ùl6S C{\ PPP SF,HIL ;]gNZTF4 .C,F[S D[\ lGtI 
5lZJT"GLI C{ v HgD ;[ D 'tI] TS4 ˆS VGJZT IF+F4 ptYFG 5TG SL 
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VlDT SYF4 DFGJ SL VNdI ,F,;FVF[\ SL V\TCLGTF D[\ 5,G[ JF,F 
DFGJLI VgT m ICL ;A4 D'tI],F[S SL ,F{lSSTF C{ × RFZF [\ ÝSFZ S[ 
HLJ4 .; WZTL 5Z HgD VF{Z D 'tI] S[ ALR SL N}ZL GF5T[ C]ˆ  VDZTF 
SL ,,S ;[ 5Ll0T C{ \ × pgC [\4 VDZF [\ S[ N[X ;[ :5WF" C{ × ÉIF [\lS 
WZTL S[ ÝF6L VDZ GCÄ m ÉIF [ \ N[JTFVF [\ S[ lRZD]B SF pgC [\ VEFJ   
C{\ m ÉIF [\ G ; ]B VF{Z N ]B SF ;DFG lJEFHG CF[ m SD"XL, DFGJ4 
EF[Ul,%T N[JTFVF [\ ;[4 DCGLI lNXF D[\ HLTF C{\4 lOZ E,F IFTGF4 5L0F4 
S~6F4 XF[S4 ;A DG]QI S[ CL AF ¥8[ D [\ ÉIF [\ m .;L ÝxG lRgC SF C,4 
WZTL S[ HLJF [\G[ SD" SL ;FWGF D[\ BF[HGF RFCF × 
ÝS'lT v ;\lUGL S[ ;FY lJRZ6 SZT[ C]ˆ  PPP HLJG ;\ULT S[ 
I[ ;D:T 5C,} DG ]QI SL VGDF[, lGlWIF ¥ C{\4 lOZ EL p;[ HZF ßH"lZT 
XZLZ ;[ lJZlÉT C{ \4 VG ]UFDL D 'tI] ;[ EI C{4 JC lRZ IF{JG v SFDL C{ 
;FWGF SF[ XlÉT ;[ N[J,F[S SF J{EJ4 WZTL 5Z ,FG[ S[ l,ˆ p;D [\ 
VgTCLG SFDGF C{ × .;L SFDGF ;[ 5lZRFl,T C]ˆ 4 V5GL SF[l8 v 
SF[l8 lGlWIF[\ ;[ VGlE7 DG ]QI4 D'tI],F[S S[ J{EJ ;[ lJD]B4 VDZ,F[S 
SL D'tI]CLGTF SL VlE,FØF ;[ 5Ll0T C{ × JC HFGTF EL C{ lS D'tI] 
JZNFG C{ × JFW"ÉI SF VgT4 IlN D 'tI] GCL\4 HLJG SL ßH"Z 0F[ZL IlN 
G 8]8[4 TF[ 5 ]Go AF<IFJ:YF PPPSCF¥ ;[ lD,[UL DG ]QI SF[ mPPP D'tI]4 
GJLGTF SL nF[TS C{ PPP lOZ EL DG ]QI4 D'tI] S[[ XLT, :5X" SL 
S<5GF ;[ EIFS], ZCTF C{PPPPPPD'tI• SF EI DFGJ SF[ ELTZPPCL ELTZ 
BFI[ HF ZCF C{ × SF[." ARFJ GCÄ C{ .; lGD"D J'l¿ ;[ m S{;L 
lA0dAGF C{ DG]QI SL m
#!
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p5I]"ST VJTZ6 ;[ IC :5Q8 CF[ HFI[UF lS .TGL ZF[RS X{,L D [ \ 
l,B[ HFG[ 5Z EL lSTG[ UdELZ VF{Z Hl8, DFGJ ;tIF [\ SF .;D[\ lJRFZ 
lJDX" lSIF UIF C{ × 
——DFGJ K,F UIFcc GFDS .; VG}9[ p5gIF; SL D]bI lJX[ØTF 
J:T]To ICL C{ lS .;SL SYFJ:T] ÝFIo ÝFU[lTCFl;S ˆJ\ 5F{ZFl6S 
5'Q9E}lD 5Z VFWFlZT C{4 .; N'lQ8 ;[ wIFG 5}'J"S VG ]XL,G SZG[ 5Z 
;dEJTIF ——DFGJ K,F UIFcc p5gIF;4 VFW]lGS lCgNL p5gIF; ;H"G SL4 
ˆS VläTLI p5,laW DFGF HFI[UF × p5gIF; SL .; VwITG 5lZlRgTF 
;[ C8SZ4 ˆSAFZ lOZ p;S[ 5F{ZFl6S 5lZJ[X D[\ ,F{8TF HFˆ × 
p5gIF;SFZ G[ DFS"^ 0[I SF[ GFIS ATFIF C{ × ;FY CL pgC [ \ 
;FWSF[ SL .; WZTL D'tI ],F[S SL SD";FWGF S[ ÝtIÙ lJU|C S[ ~5 D [ \ 
lRl+T lSIF C{ × DFS"^0[I SL RRF" VG[S 5 ]ZF6F [\ D [\ VG[S Ý;\UF [ \ SF[ 
,[SZ SL U." C{ × 
DFS"^0[I äFZF XFlØT A|ïFJTL"I DFGJ ;DFH D [\ ;FZ:JT VYF"T Ÿ 
TS"vlJT"S A]lâ S[ ÝJ[X SL ÝlÊIF SF[ p5gIF;SFZG[4 J'CgGFZNLI5]ZF6 D [\ 
Jl6"T4 ;Z:JTL S[ E},F[S D [\ VJTZ6 SL SYF S[ ;FY ;\I]ÉT lSIF    
C{ × pgCF [\G[ ——GUFlWZFH N[JTFtDFcc lCDF,I SL lXJFl,S 5J"T DF,F ;[4 
VdAF,F S[ p¿Z5}J" D [\ pTZTL C]." N[JGNL ;Z:JTL SL WFZF S[ 5Y SF 
lJJZ6 Ý:T]T lSIF C{ × 5 ]ZFTG E}UF[, S[ VG ];FZ4 IC :YFG ——;FWF{ZFcc 
GFDS KF[8[ S:A[ S[ 5F; C{ × 
JCF ¥ ;[ ;Z:JTL SL WFZF :YFgJLxJZ sYFG[xJZf S[ 5F; l:YT4 
DFS"^0[ID]lG S[ VFzD SF[ ÝÙFl,T SZT[ C]ˆ VFU[ A- TL C{ × 5]ZFTG 
E}UF[, S[ VG ];FZ ;Z:JTL SL IC WFZF4 YFG[xJZ S[ 5F; C{4 DFS"^0[I 
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GFDS ;CFIS GNL S[ ;FYv;FY ACTL C{ × VF{Z .;L ÝSFZ ACTL C]." 
JC NlÙ6 5}JL"I lNXF D[\ VFTL C{ VF{Z ——5'Y}NScc slH,F S]~Ù[+f S[ 
5F;4 D~E}lD D[\ U]D CF[HFTL C{ × 
——DFGJ K,F UIFcc S[ lJ7 p5gIF;SFZ G[4 V5GL SYFJ:T] SF 
D]bI:Y,4 lXJF,S 5J"T DF,F SF[ p5tISF D[\ l:YT4 ˆJ\ ;Z:JTL SL 
5FJGlNjI WFZF ;[ ÝÙFl,T4 DClØ" DFS"^0[I S[ VFzD SF[ AGFIF C{ .; 
EF ¥lT4 N[JF[\ ˆJ\ DFGJF [\ S[ NF[ ,F[SF[ S[ 5F+ 5F+FVF [\ ;[ lÊIFlgJT .; 
p5gIF; D[\4 lSTG[ V5}J" SF{X, S[ ;FY4 5F{ZFl6S UFYFVF[\ TYF DFGJ SL 
VwITG lGIlT SF[ HF[0 F UIF C{ × p;[ D}, p5gIF; S[ 5FZFI6 äFZF 
CL4 9LS 9LS ;DhF HF ;STF C{ × p5gIF;SFZ S[ SYFZRGF lX<5 S[ 
RDtSFZ ;[4 .; EF ¥lT4 5F{ZFl6S UFYF ¥ˆ4 EF{UF[l,S GNL 5]ZF64 VG ]E}lTIF ¥4 
;EL 3],lD, SZ ˆSD[, CF[ U." C{ × 
——DFGJ K,F UIFcc p5gIF; S[ ÝZdE D[\ släTLI VwIFI D[\ CLf 
;Z,4 VS584 VFIF [\" SF[ ;\T]Q8 A|ïFJTL"I ;\:S'lT SF[4 ÝlTlAldAT lSIF 
UIF C{ × p;SL VFwI DGF[ZD hF ¥SL SL VG ]DlT4 p5gIF; S[ lGdGF\lST 
VJTZ6 S[ äFZF SL HF ;S[UL ov ——A|ïFJT"cc SF ;D}RF ÝN[X GLlT 
VF{Z EFJGF S[ ;}+ D [\ AF ¥WF4 N[J,F[S SL VDZTF SF :DZ6 SZG[ S[ 
l,ˆ SD"v;FWGFvZtG C{ × HGGFIS DFS"^ 0[I VTLT ZdI JG:Y,L D [\ 
lGJF; SZT[ C{\ × ˆS A0 [ ——%,Ùcc ×#Z 
J'Ù SL DW]Z KFIFD[\ DFS"^0[I G[ VFzD AGFSZ ZBF C{ × pGS[ 
S[ lGJF; S[ lGS8 JTL" ÝN[X D[ \4 VFI"HFlT S[ S ]K VF{Z EL 5lZJFZ VF 
A;[ C{4 pGD[\ ;[ VlWSTZ ,F[U Ùl+I J\X S[ C{\ v A|Fï64 J{xI4 VF{Z 
X}ã EL C{ \ × S 'lØ pGSF ÝD]B jIJ;FI C{ × jIF5FZ VF{Z ,[G N[G EL 
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CF[TF C{ × X}ã HgG ÝFIo zDvlJS'I SZT[ VF{Z EF[HgG SF ;FWG H]8FT[ 
C{\4 EUJN EHG4 A|Fï6 S[ HLJG SF ;gTF[Ø C{ × SD"Ù[+ D[\ ÝtI[S 
DG ]QI V5G[ ST"jIF[\ VF{Z VlWSFZF [\ SF[ 5CRFGT[ C]ˆ  SFI" SZTF C{ v,F[E 
SL Ý[Z6F4 DDtJ SL l,%;F4 VC\SFZ SL C}S4 VYJF ."QIF" SF pt5FT4 
ÝHF SL lS;L EL .SF." D[\ GCÄ × ;D}R[ A|ïFJT"D[\ XFlgT4 ;]B VF{Z 
5FZ:5lZS ;CIF[U S[ JFTFJZ6 SF XF;G C{ × HGDG D[\ V5GL VFlY"S 
Sl9GF."4 lGW"GTF VYJF VEFJF[\ SF ÙF[E GCÄ HGTF IYFv,FE ;gT]Q8  
C{ ×cc
##
 
p5gIF;SFZ G[ p5I"]ÉT VJTZ6 S[ äFZF V5GL SYFGS VF IF[HGF 
SF[ VU|;Z SZT[ C]ˆ 4 IC ATFG[ SF ˆS ;FCl;S ˆJ\ RFDtSFlZS 
ZRGFtDS ÝIF[U lSIF C{ lS lS; EF ¥lT4 [ˆ;L ;]BL4 ;D'â ˆJ\ ;gT]Q8 
VFIF[" SL .; HG;\:S 'lT SF[4 pGS[ ä[ØL ˆJ\ ÝlT:5WL" ——N[JF[cc G[ ÝN}lØT 
lSIF VFIF[Å G[ CL A|ïFJT" JFl;IF [\ SF[ ;FZ:JT AGFIF VYF"T Ÿ pgC{\ V5GL 
TS"A]lâ ˆJ\ JFÉRFT]I" S[ äFZF XG[ovXG{o ."QIF"vä{Ø4 J{Z lJZF[W ;[ I]ÉT4 
EF[U lJ,F; SF[ D'U DlZlRSF ;[ ,F,FlIT ,]aW DFGJF [\ D[\ 5lZ6T SZ N[G[ 
D[\ ;O,TF ÝF%T SL J[ CL .; EF ¥TL4 DFGJ SF[ VFW ]lGS S]^ 9FVF{\ ˆJ\ 
;\+F;F {\ ;[ U|:T lGIlT SF4 ;}+ 5FT SZG[ JF,[ AG[ × 
ÝxG ICÄ VF p5l:YT CF[TF C{ lS DFGJ ; ]B ;gTF[Ø S[ ä{ØL4 I[ 
N[JHFlT S[ ,F[U SF{G Y[ m ÉIF 5F{ZFl6S J{S]^ 9 ,F[S S[ VlTlZÉT4 J[ 
lS;L A|ïFJT" S[ 50 F[;L VFIF[ÅTZ ÝN[X S[ JF;L TF[ GCÄ Y[ × 
J{;[ TF[ 5]ZFTG 5]ZF6F [\ ˆJ\ DCFSFjIF[\ D[\ CL EFZT SF[ p¿ZL 5FJ"tI 
é¥RF.IF [\ 5Z A;G[ AF,[ N[JTFVF [ \ S[ lSTG[ CL p<,[B lD,T[ C{ \ × EFZT 
E}lD S[ ;J"ÝYD ÝFRLG E}UF[, S[ J{7FlGS VG ];gWFTF4 5\P HIRgã 
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lJnF,\SFZ G[ EL l,BF C{ × lS A|ïFJT" SL 5lxRDF [ \¿Z ;LDF 5Z     
——N[J;E GUZ 5'Y}NScc SF[ CL #_ ÝlTXT VÙF\X Z[BF 5Z VJl:YT YF4 
lSgT} p;SF[ VF{Z 5'Y ]NS SL N}ZL lSTGL YL m IC ATFGF VA ;dEJ 
GCÄ C{4 ÉIF [\lS VFW ]lGS ;DI D[\ ——N[J;Ecc GFD S[ lS;L S:A[ IF UF ¥J 
SF VEL 5TF GCÄ R, 5FIF C{ × 
——DFGJ K,F UIFcc p5gIF; D[\ VF." C]." VG[SFG[S 5F{ZFl6S 
UFYFVF[\ D[ \ ;J" ÝYD C{4 N[JL ;Z:JTL S[ E},F[S D[ \ VJT6 SL JC 
lJ:T'T SCFGL4 lH;[ ÝSFZFgTZ ;[ DCFSlJ AF6 G[ V5G[ ——CØ"RlZTcc SL 
Ý:TFJGF D[\ TYF SFjI DLDF\;FSFZ4 VFRFI" ZFHX[BZ G[ V5G[ SFjI U|gY 
SL ~5D[\ EL ;lNIF[\ 5C,[ sV5GL DCFG S'lTIF [\ VYF"T—— CØ"RlZTcc ˆJ\ 
SFjI DLDF¥;F D[\f lNIF YF × AF6 G[ DFGF C{ lS N[JL ;Z:JTL SF[ N ]JF";F 
D]lG S[ XF5 S[ SFZ6 WZTL 5Z VFGF 50 F N[JL S[ l5TF A|ïFHL G[ 
pGS[ XF5 SL VJlW SD SZ NL VF{Z SCF lS ßIF [\CL ;Z:JTL E} ,F[S 
D[\4 5]+ SF[ HgD N[UL4 J[ XF5 D ]ÉT CF[ HFI[\UL × N[JL ;Z:JTL 5 ]+F[t5l¿ 
S[ 5xRFTŸ CL T ]ZgT CL :JU" SF[ ,F{8 U." × ZFHX[BZ S[ VG ];FZ N[JL 
;Z:JTL G[ 5]+F[t5l¿ S[ l,ˆ4 lCDF,I 5Z S9F[Z T5:IF SL × A|ïF HL 
G[ pGS[ T5 ;[ Ý;gG CF[SZ pgC[ \ 5]+F[5l¿ SF JZNFG lNIF × N[JL G[ 
TA V5G[ 5]+ ——SFjI 5]~Øcc SF[ HgD lNIF × p;[ HgD N[G[ S[ 5xRFT Ÿ 
pgCF [\G[ p; AF,S SF[ ˆS DCFJ 'Ù S[ GLR[ VjIJl:YT l;,F T, 5Z 
l,8F lNIF × VF{Z :JI\ VFSFX U\UF D [\ :GFG SZG[ R,Ä U." × pWZ 
I7FlN S[ l,ˆ ;lDWF ;\RIG S[ l,ˆ DCFD]lG pØGF IF X]Ê VF lGS,[ 
J[ p; lGZLC AF,S SF[4 V5G[ VFzD D[\ l,JF ,[ UI[ ×
#$
 
p5gIF;SFZ 0F ¶P ;CU, G[4 N[JL ;Z:JTL S[ E}UF[, S[ VJTZ6 SL 
UFYF SF[ ——:SgN5]ZF6cc ˆJ\ ——J 'CgGFZNLIcc ;[ l,IF C{ lH;S[ VG ];FZ N[JL 
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;Z:JTL SF[4 N[JTFVF [\ S[ VFU|C ˆJ\ VFN[X S[ SFZ6 ——VF{W"cc SF[ 38 
~5 D[\ WFZ6 SZS[ 5'yJL T, 5Z pTZ VFGF 50F × ICF ¥ G N[JL 
;Z:JTL4 ZFHX[BZ S[ VG ];FZ4 :J[rKF ;[4 WZTL 5Z VFTL C{\ VF{Z G 
AF6 S[ VG ];FZ N]JF";F D ]lG S[ XF5 ;[ lJJX CF[SZ CL × J[ N[JTFVF [\ S[ 
D\U, S[ l,ˆ VF{Z pgCÄ S[ VFN[X SF[ :JLSFZ SZS[4 E},F[S D[\ ——VF{J"cc 
SF[ ,F KF[0 G[ SF[ VFIÄ YÄ × p5gIF;SFZG[4 V5G[ p5gIF;FZ\E ;[ 5C,[4 
——VFWFZcc GFDS Ý:TFJGFtDS ——VFD]Bcc D[\ zL A'CgGFZNLI5]ZF6 S[ 
VgT"UT VFI[ C ]ˆ  zL;Z:JTL DCF GNL lG6"I GFDS Ý;\U S[ S]K V\XF [\ 
SF[ pNŸW 'T lSIF C{v 
VYF"TŸ .;S[ 5xRFTŸ .WZ pWZ S]K RÉSZ BFTL C]." JC %,ÙJ'Ù 
sVxJtY SL HFTL SF ˆS J'Ù lJX[Ø lH;[ VFHS, ,F[S EFØF D [\     
——l5,BG SCT[ C {\ VF{Z HF[ lXJF,S 5J"T DF,F S[ RZ6 ÝN[; D [\4 
Rg0LU- ;[ N[CZFN}G S[ ALR D [\ A0 L ;bIF D [\ 5FIF HFTF C{f lS VWF[D}, 
;[ pN ŸE}T N[JL ;Z:JTL4 WD"lGQ9 D]lG SF ;DL%I ÝF%I SZTL C]." DlG S[ 
VFzD S[ ;FlgGwI D [\ VJl:YT ;ZF[JZ SF[ ,AF,A SZTL C]."4 lOZ 
5lxRD lNXF SL VF[Z A-  R,L ×cc 
.; EF ¥lT ——zL A'CNGFZNLI ;}+cc D[\ ;Z:JTL GNL S[ lNjI ,F[S 
;[ 5'yJLT, 5Z pTZG[ S[ DFU" SF EL lGN["X SZ lNIF UIF C{ × lH;S[ 
T85Z ˆS lJXF, l5,BGA'Ù l:YT YF × JCÄ DFS"^0[I SF JC 5 ]ZF6 
lJz ]T VFzD l:YT YF4 lH;;[ lS p5gIF;SFZ G[ V5G[ .; VG ]5D 
p5gIF; SL SYFJ:T] SF ÝWFG SFI" :Y, AGFIF C{ × 
p5gIF; SL SYF S[ VG];FZ4 N[JL ;Z:JTL ˆS DFGJLI GFZL SL 
VFS'lT WFZ6 SZS[ ——VG ]5D ;F{gNI" SL ÝlTDFcc S[ ~5 D[\ D ]lG 
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DFS"^0[I S[ ;DÙ p5l:YT C]." × p;S[ CFY D [\ ——VF{J";\I]ÉT38cc YF × 
lSgT] pGS[ VFUDG ;[ 9LS 5C,[ CL DFS"^ 0[I SF VFzD VN 'xI G}5 ]Z 
SL ;]DW ]Z wJlG ;[ U]gHFIDFG CF[ UIF × 
VFRFI" ZFHX[BZ G[ lH; Ý:TFlJT VFbIFG S[ ~5 D[\ l,BF C{ 
lS SFjI 5]~Ø SF[ HgD N[G[ S[ 5xRFT Ÿ N[JL ;Z:JTL p; AF,S SF[ J 'Ù 
S[ GLR[ VJl:YT lX,F T, 5Z l,8F SZ R,L U." × pWZ DCFD]lG      
——pØGFcc IF X]Ê p; lGZLC SF[ V5G[ VFzD D[\ l,JF ,[ UI[ × 
——N[JL ;Z:JTL4 G[4 VF{J"38 SF[ %,Ù J'Ù S[ D}, D[\ CL ;\HF[SZ 
V5G[ l,ˆ D]lG DFS"^ 0[I SL S]l8IF D[\ :YFG AGF l,IF ×cc
#%
 
p5gIF;S[ VlgTD NF[ 5'Q9F [\ D[ \ ——;Z:JTLcc ——DFS"g0[Icc TYF      
——5'Y}NScc S[ EF{UF[l,S TÀJF [\ ;[ ;dAlgWT TyIF [\ SF[4 S ]X, p5gIF;SFZ G[ 
5F9S S[ ;DÙ .; EF ¥lT ;\I]ÉT SZ lNIF C{ × 
DClØ" DFS"^ 0[I S[ VG ]XF;G D[ \ ZCG[JF,[ ÝHF HG G[ pGS[ ÝlT 
lJN~F[C lSIF × p;L lJ%,J D[\ N[JL ;Z:JTL ——ÝHFcc SL 5S0 ;[ D]ÉT 
CF[G[ S[ l,ˆ H, ÝJFC AGSZ %,Ù S[ D}, ;[ JC lGS,L × DFS"^ 0[I 
EL V5GL T5:IF XlÉT S[ RDtSFZ ;[4 H,WFZF D[\ 5lZJlT"T C]ˆ 4 
;FZ:JT ÝJFC SF 5LKF SZG[ ,U[ × TA DFS"^0[I SL A'CT R[TGF 5]Go 
;HU CF[ p9TL C{ × p;SL WFZF ~5L E]HF ¥ˆ4 ;Z:JTL S[ ,CZFT[ VF ¥R, 
SF[ K} ,[G[ SF[ DR,TL C{ × DFS"^ 0[I ÝJFC lJBZ SZ ;Z:JTL D[\ 
lJ,LG CF[G[ SF[ ,,STF C{ × NF[GF[\ ˆS CF[ HFT[ C{\ ×cc
#&
 
DClØ" pGSL AFT[\ ; ]G ZC[ Y[ v AF[,[4 ——WZTL 5Z VFSZ VF5 G[ 
ÉIF Ý5\R ZRF VF{Z ÉIF [\ m D{ GCÄ HFGTF lSgT] .TGF HFGTF C}¥ lS 
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SD",F[S lR+ SF pßßJ, 5Ù CL N[BG[ D [\ VlWS lJxJF; ZBTF C} ¥ 
v."QIF4 ä[Ø4 J{DG:I4 JF;GF4 ptYFG 5TG VFlN ;AD[\4 HLJG SL ;CØ" 
XL, XlÉT SL J'lâ lGlCT C{ ×cc 
pgCF [\G[ lOZ SCF J]lâ TYF VluG4 VA DFGJ HLJG S[ lJlXQ8 
D}<I AG R ]S[ C {\ N[JTF lSTG[ CL Kl,IF CF [ \4 DFGJ pGS[ IF[U SF[4 ;N{J 
JZNFG CL DFG[UF × T]D NF[GF [\ CL DFGJ ,F[S D[\ lGE"I lARZ6 SZF[U[ × 
pN ŸJ[,G TF[ .; DCF;FUZ SL lJX[ØTF C{4 lSgT] DIF"NF lRZHLJL C{ ×cc#* 
——DFGJ K,F UIFcc p5gIF; SL ;A;[ A0L ;O,TF C{ NFX"lGS 
TÀJF[4 DFGJ D}<IF [\ SF[ DGF[J{7FlGS WZFT, 5Z p3F0 SZ4 ;\S<5 VF{Z 
lJS<5 ~5 S[ VF3FT ÝlT3FT SF[ pEFZGF × ,[BS SF lJxJF; lÝI 
,UTF C{ lS DFGJ S[ VlGtI4 Ùl6S ;dAgW 5lZ6FD D[\ RFC[ SQ8SZ CF[ 
5Z lOZ EL N[J,F[S S[ lGtI ;dAgWF[\ ;[ z[Q9 C{ × DFGJ V5G[ tIFU4 
T5:IF VF{Z G{lTS D}<IF [\ S[ SFZ6 DCFG C{ × DFGJ VgTTF lJHIL CF[TF 
C{ VF{Z p;SF ;\3Ø" HgDHgDFgTZF [ \ TS EL R,[ TF[ SF[." lRgTF GCÄ × 
IC TF[ ;FWGF SF ,F[S C{ × lOZ E,F DFGJ ÉIF[\ CFZ[vCFZG[ SL 
DFGl;STF ;[ p;[ K}8GF CF[UF VF{Z lOZ ;[ ;FWGF äFZF N[JtJ SF[ 5FGF 
EL CF[UF × CZ 5,4 CZ I]U SF V5GF ;tI C{ HF[ CD[\ 5ZBGF CF[UF 
VF{Z DFGJ CF[ HFG[ SL SFDGF D[\ DFGJ CL CF[ HFGF C{ TFlS lOZ SF[." 
K, G SZ 5FI[ ×  
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;\NE" U|gY ;}RL  
s!f EFZTLI ;\:S'lT ˆJ\ ;eITF4 5}J"FEF;4 0F¶P Ý;gGS]DZ VFRFI"4 5'P! 
sZf  EFZTLI ;\:S 'lT VF[Z p;SF .lTCF;4 0F ¶P ;tIS[T] lJnF,\SFZ4 
5'PZ_P  
s#f  ;FlCtI4 lXÙF ˆJ\ ;\:S'lT4 VFRFI" GZ[gã N[J4 5'P !#%P 
s$f  DFGJJFN VF{Z ;FlCtI4 GJ,lSXF[Z4 5'P %#P 
s%f  DFGJJFN VF{Z ;FlCtI4 GJ,lSXF[Z4 5'P &#P 
s&f Occasional speeches and writing (52-59), Dr. Radhakrishnan, 
p.286 
s*f ——V3TGcc4 V7[I4 5'P !# 
s(f  ——5F[:8Zcc X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B^0vTLG4 ;\P 0F ¶P lJGI4 ÝYD JØ" 
!))_4 5'P Z)&P 
s)f  ——5F[:8Zcc X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B^0vTLG4 ;\P 0F¶P lJGI4 ÝP JØ" 
!))_4 5'P Z)*P 
s!_f  ——BH]ZFCF [ \ SL lX<5Lcc X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B^0vTLG4 ;\P 0F¶P 
lJGI4 ÝP JØ" o !))_ 5'P((P 
s!!f  ——BH]ZFCF [ \ SL lX<5Lcc X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B^0vTLG4 ;\P 0F¶P 
lJGI ÝP JØ" !))_4 5'P!!#P 
s!Zf  ——AF- SF 5FGLcc X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B^0vTLG4 ;\P 0F¶P lJGI4 
ÝP JØ" !))_P 5'P !!*P 
s!#f ——ˆS VF{Z ãF{6FRFI"cc X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B^0vNF[4 ;\P 0F¶P lJGI4 
Ý JØ" o !))_ 5'P !#_P  
s!$f  ——SF,HILcc X\SZ X[Ø ZRGFJ,L4 B^0vTLG4 ;\P 0F¶P lJGI4 Ý 
JØ"P !))_4 5'P !#_   
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s!%f  ——SF,HILcc X\SZ X[Ø ZRGJ,L4 B^0vTLG4 ;\P 0F¶P lJGI4 ÝP 
JØ" o !))_4 5'P !#$P 
s!&f ——AF- SF 5FGLcc X\SZ X[Ø ZRGFJ,L4 B^0vNF[4 ;\P 0F¶P lJGI4 ÝP 
!))_ 5'P !$#P  
s!*f  ——BH]ZFCF[ SL lX<5Lcc X\SZ X[Ø ZRGFJ,L4 B^0vTLG4 ;\P 0F ¶P 
lJGI4 ÝP JØ" !))_4 5'P !_*P  
s!(f  ——AF- SF 5FGLcc X\SZ X[Ø ZRGFJ,L4 B^0vNF[4 ;\P 0F¶P lJGI4 
ÝP JØ" !))_ 5'P !!%P 
s!)f  ——D}lT"SFZcc X\SZ X[Ø ZrGFJ,L4 B^0vNF[4 ;\P 0F¶P lJGI4 5'P &(P  
sZ_f  ——R[CZ[cc X\SZ X[Ø ZRGFJ,L4 B^0vTLG4 ;\P 0F¶P lJGI4 5'P Z&(P  
sZ!f  ——GIL ;eITF o GI[ GD}G[cc4 X\SZ X[Ø ZRGFJ,L4 B^0vRFZ4 ;\P 
0F ¶P lJGI4 5'P !%P  
sZZf  ——GIL ;eITF o GI[ GD}G[cc4 X\SZ X[Ø ZRGFJ,L4 B^0vRFZ4 ;\P 
0F ¶P lJGI4 5'PZ%P 
sZ#f ——SF,HILcc X\SZ X[Ø ZRGFJ,L4 B^0vTLG4 ;\P 0F¶P lJGI4 5'P 
!#!P 
sZ$f  DFÉ;JFNL NX"G4 VOGF:I[Z4 5'P#$#P 
sZ%f  AN,T[ D}<I VF{Z lCgNL GF8S4 0F ¶P VF[DÝSFX4 ;FZ:JT4 5'P !(_P  
sZ&f ——ˆS VF{Z ãF{6FRFI"cc4 X\SZ X[Ø ZRGFJ,L4 B^0vNF[4 ;\P 0F¶P 
lJGI4 5'P #_#P 
sZ*f ——DFGJ K,F UIFcc v 0F¶P DGDF[CG ;CU,4 ˆDP ˆP 5LˆRP0L4 
0LPl,8P4 ÝF[O[;Z4 lCgNL lJEFU4 5\HFAL lJxJlJnF,I 5l8IF,F × ÝP 
JØ" !)*)  
sZ(f EFZTE}lD VF{Z lGJF;L4 5\P HIRgã lJnF,\SFZ4 5 'P !)* 
sZ)f  ——DFGJ K,F UIFcc S<5GF XLØ"S VFD ]B ;[ 5'P _Z  
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s#_f  ——DFGJ K,F UIFcc VwIFI Z DFGJ DFS"^0[I4 5'P ZZ 
s#!f  ——%,Ùcc VxJtY HFlT SF ˆS J'ÙlJX[Ø  
s#Zf  ——DFGJ K,F UIFcc 0F ¶P ;CU,4 VwIFI Z DFGJ DFS"^ 0[I 5'P Z$  
s##f  SFjI DLDF¥;F sVFRFI" X[BZf T'TLI VwIFI 5'P !$  
s#$f ——DFGJ K,F UIFcc4 VwIFI Z DFGJ DFS"^ 0[I 5'P Z) 
s#%f ——DFGJ K,F UIFcc VwIFI )4 5'P !!! 
s#&f ——DFGJ K,F UIFcc VwIFI (4 5ZFlHT DFGJ 5'P !($•
•
??? 
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;%TD VwIFI 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \ 
;D;FDlISTF ˆJ\ lGQSØ" 
 
 
? 0F ¶P ;CU, JT"DFG I ]U S[  
ÝlTEF ;d5gG p5gIF;SFZ 
? 0F ¶P ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \  
DFGJLI D}<IF [ \ SL lJlJWTF 
? 0F ¶P ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \  
;FdÝNFlIS ;F{CFN" 
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;%TD VwIFI 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \ 
;D;FDlISTF ˆJ\ lGQSØ" 
 
 0F ¶P DGDF[CG ;CU, G[ V5G[ p5gIF;F [\ D[\ ;D;FDlISTF S[ 
lJ:T'T VFIFD SF[ VtIgT ÝEFJL -\U ;[ Ý:T]T lSIF C{ × ;D;FDlISTF 
SF :J~5 p;S[ 5}Z[ 5lZJ[X D[ \ pgCF [ \G[ lRl+T lSIF C{ × N[X SL AN,TL 
C]." l:YlT VF{Z D}<IF [\ S[ 5lZJT"G VJ:YFVF [\ S[ lR+6 pGS[ p5gIF;F [\ D [ \ 
;J"+ lNBF." N[TF C{ × ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHGLlTS4 ;F\:S'lTS 5lZJT"G 
VJ:YFVF[\ S[ lR+6 S[ ;FYv;FY p5gIF;SFZ SL ÝlTAâTF ;D;FDlIS 
AF[W SF[ jIÉT SZTL C{ × pgCF [\G[ ;NF CL ,LS ;[ C8SZ ;D;FDlIS 
;D:IFVF[\ VF{Z SyI SF[ ,[SZ p5gIF;F [\ SL ZRGF SL × Ý;FN SL TZC 
pgCF [\G[ ÝFRLG SYF ALHF [\ S[ GI[ VgJI SF[ ˆS VF[Z Ý:T]T lSIF C{4 
N};ZL VF{Z pgCF [\G[ ;D;FDlIS ;gNEF [\"4 lJØIF [\ ˆJ\ lJJFNF [\ SF[ é9FSZ 
JT"DFG HLJG SL jIFbIF EL SL C{ × 
 
? 0F ¶P ;CU, JT"DFG I ]U S[ ÝlTEF ;d5gG p5gIF;SFZ 
0F ¶P ;CU, HL JT"DFG I]U S[ ÝlTEF;d5gG4 ÝlTlQ9T ˆJ\ Ýl;â 
p5gIF;SFZF [\ D[\ ;[ C{ × pgCF [ \G[ ;FlCtI SL lJlJW lJWFVF [\ D[\ V5GL UCG 
VG ]E}lT4 lX<5 SF[X, TYF lRgTG XlÉT SF 5lZRI lNIF C{ × ,[lSG 
CD N[BT[ C{ \ lS pGSL ÝlTEF ;A;[ VlWS p5gIF;F [\ S[ DFwID ;[ 
D]BlZT C]." C{ × ——VATS l,B[ UI[ p5gIF; ˆS VrK[4 ;FY"S p5gIF; 
SL T,FX D[\ l,B[ UI[ p5gIF; C{\ ×cc
!
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0F ¶P ;CU, G[ EFZTLI ;DFHS[ VG[S 5C,]VF [\ SF [\ VF{Z VG[S 
ÝxGF [\ SF[ GJLG EFJAF[W S[ ;FY lJx,[lØT lSIF C{ × [ˆlTCFl;S TYF 
lDYSLI SYF Ý;\UF [\ SF ÝIF[U pgCF [ \G[ ;D;FDlIS ;D:IFVF [\ S[ :5Q8LSZ6 
S[ l,ˆ lSIF C{ × [ˆ;[ JÉT pGSL N 'lQ8 CD[XF JT"DFG 5Z S[lgãT ZCL   
C{ × .;L N 'lQ8 ;[ 0F ¶P ;CU, SF p5gIF;v;FlCtI ;CL VYF[" D [\ 
;D;FDlSTF l,ˆ C]ˆ  C{\ ×  
p5gIF; SF lJSF; I ]ULG ;FDFlHS ;\ZRGF S[ VG ]~5 C]VF SZTF 
C{4 ÉIF[\lS ;FDFlHS 5lZJT"G S[ ;FY CL p5gIF;v,[BG ˆJ\ p;S[ 
Ý:T]TlTSZ6 D[\ EL ;FDFgITo 5lZJT"G VF HFTF C{ × ;DFH SL ;\:S'lT4 
EFØF4 ;eITF4 lXÙF4 S,F4 HFlT4 WD"4 ~l-  ˆJ\ ;dÝNFI VFlN ÝYFˆ¥ 
HgG lJxJF;4 NX"G4 ZFHGLlT ˆJ\ VY"GLlT VFlN ;DFlHS 38GFVF[\ SF 
lJx,[Ø6 ;FlCtI äFZF CL ;dEJ CF[ ;SF C{ × p5gIF;v; 'HG SF D}<I 
VFWFZ HG;DFH C{ × ——;FDFgITo ÝtI[S ;FlCtISFZ SF ;FDFlHS NFlItJ 
CF[TF C{4 5ZgT] N 'xI ;FlCtI ; 'HG S[ SFZ6 p5gIF;SFZ VgI ;FlCltIS 
lJWFVF [\ SL V5[ÙF VlWS p¿ZNFIL CF[TF C{ × JC V5GL ;FY"STF TEL 
ÝDFl6TSZ ;STF C{4 HAlS JC ;DFlHS R[TGF SF ;\:5X" SZ[UF × IlC 
SFZ6 C{ lS p5gIF; ÝFIo ;D;FDlIS CF[T[ C{\ ×cc
Z
  
;D;FDlISTF V5GF V,UvV,U VY" ZBTL C{ × ˆS TF[ ;FDFgI 
~5 ;[ HA ;\NE" lJX[Ø ;[ H]0 L lS;L AFT SF[ ;D;FDlIS SCF HF 
;STF C{4 N};Z[ VY" D[\ ;D;FDlISTF SF, lJX[Ø ;[ ;dAâ CF[TL C{ × 
VYF"TŸ ZRGF lS;L I]U lJX[Ø D[ \ VYJF SF, lJX[Ø D[ \ V5GL VY"J¿F 
ZBTL C{ TF[ p;[ ;D;FDlIS SCF HFTF C{ × 0F ¶P ;CU, G[ p5gIF; SF[ 
lJ:T'T Ù[+ ÝNFG SZT[ C]ˆ  ;NF lGT GJLG lJØIF [\ SF[ ,[SZ 
p5gIF;v;'HG lSIF C{ × pgCF [\G[ ;D;FDlIS 5lZJ[X D[\ lJX[Ø p5gIF;v 
SF{X, SF ÝNX"G lSIF C{ × lJØIUT ;D;FDlISTF SL N 'lQ8 ;[ pGSL 
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VF{5gIFl;S S 'lTIF [\ D[ \ TtSF,LG [ˆlTCFl;S4 ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 
;F\:S'lTS VFlN 5lZl:YlTIF[\ SF ÝtIÙ lR+6 C]VF C{ × ;D;FlDSTF 
pGS[ p5gIF;F [\ SL ;A;[ A0 L XlÉT ZCL C{ × HG DFG; SF[ ÝEFlJT J 
VFgNF [\l,T SZG[JF,[ ÝxGF [\SF[ ;NF pgCF [\G[ A0 L ;T"STF ;[ Ý:T]T lSIF   
C{ × ——lHgNUL VF{Z lHgNULcc ;[ ,[SZ ——SF,F;Rcc TS SL pGSL 
p5gIF;F [\ SL ZRGFVF [\ SF VwIIG SZG[ ;[ 7FT CF[TF C{ lS pGSL 
p5gIF;vZRGFVF [\ D[\ I]ULG IYFY" VF{Z I]ULG ;\J[NGF ÝWFG~5 ;[ 
VlEjI\lHT C]." C{4 HF[ V5G[ ;DISF ÝFDFl6S N;TFJ[H AGSZ ;DFH 
VF{Z N[X S[ ÝlT V5G[ NFlItI SF lGJF"C SZTL C{ × VFW ]lGSTF SF 
[ˆlTCFl;S ZRGF ;\NE" ——VgGF5F;JFGcc × ;FlCtISFZ VFW]lGS EFJAF[W4 
I]UAF[W S[ ÝlT ;HU ;FDFlHS jIlÉTtJ CF[TF C{ × [ˆ;L l:YlT D[\ JC 
.lTCF; AF[W SF[ ;FlCtI ;H"G C[T] VFWFZ ÉIF[\ AGFTF C{ m JC 
[ˆlTCFl;S 38GFRÊ SL S'lT lGDF"6 C[T ] lJØI J:T] S[ ~5 D[ \ ÉIF [\ 
U|C6 SZTF C{ m .;S[ 5LK[ p;SL ÉIF ;dJ[NGF VF{Z N'lQ8 ZCTL C{ m 
p;SL VFW ]lGSTF ;DSF,LG ÝF;\lUSTF ÉIF C{ m p5gIF;SFZ V5GL 
S,D ;[ .lTCF; SF[ p;S[ ;d5}6" 5lZJ[X D[\4 p;SL lJ;\UlTIF [\ SF[ 
VgTlJ"ZF[WF [\ ;lCT ZRGFtDS O,S 5Z 5]GHL"lJT SZ N[TF C{ × VTLT S[ 
;tI SF 5]GHL"JG JT"DFG 5lZJ[X D [ \ DG ]QI SF[ H}hG[ C[T] .lTCF; AF[W 
ÝNFG SZTF C{ × ElJQI S[ GJlGDF"6 SF[ ;CL lNXF4 AF[W VF{Z WZFT, 
ÝNFG SZTF C{ ×  
p5gIF;SFZ S[J, [ˆlTCFl;S 38GF RÊ SF[ IYFJT Ý:T]T SZS[ 
V5GL ZRGFSD" SL .lT zL GCÄ SZ ,[TF4 JZG JC S<5GF SL T}l,SF 
;[ pG 38GFVF[\ D[\ HLJG S[ lJlJW Z\U EZSZ ;FlCltIS S 'lT SF lGDF"6 
SZTF C{4 lH;D[\ S 'lTSFZ SL ;\J[NGXL,TF4 HLJGDD" VF{Z VFW]lGS 
EFJAF[W VG:I}T ZCT[\ C {\ HF[ p;[ .lTCF; ;[ lJ,U SZT[\ C{ × 
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p5gIF;SFZ SL ;'HGXL, S<5GF XlÉT lJRFZvTtR SL VFtD;FT SZ CL 
;lÉI CF[TL C{4 .;L ;[ p5gIF;SFZ SL S<5GF lSgCL E|DF [\4 [ˆgãHFl,S 
SF lGDF"6 GCÄ SZTL4 JZG Ÿ IYFY"5ZS CF[TL C{4 .;L SFZ6 p5gIF;SF 
SyI S 'l+D4 JFIJLI VF{Z V;CH G CF[SZ VS 'lTD4 JF:TlJS ˆJ\ ;CH 
;\J[NGXL,TF SF[ VFtD;FT lSI[ ZCTF C{ ×  
0F ¶P ;CU, SL p5gIF; IF+F S[ .; ;J["Ù6 ;[ S]K lGQSØF[Å TS 
5C]¥RF HF ;STF C{ lS ;A;[ 5C,[4 pgCF [\G[ ;FDFlHS4 ZFQ8=LI4 WFlD"S 
TYF ;FDlIS HLJG SL lJlEgG SYFVF [\SF[ VF{5gIFl;S ~5D[\ Ý:T]T SZG[ 
D[\ ;O,TF ÝF%T SL C{ × J[ HLJG S[ ˆS 5Ù TS ;LlDT GCÄ ZC[\4 
Al<S pgCF [ \G[ EFZT S[ VTLT ˆJ\ JT"DFG TYF N[X S[ lJlJW Ù[+F [\ S[ 
HG HLJG4 pGS[ ;\3Ø" ˆJ\ ägä VF{Z pGSL ;D:IFVF [\ SF[ IYFY"TF 
p5gIF;SFZ ;J"+ ;gT ]l,T ˆJ\ lJJ[S5}6" HLJG N 'lQ8 ;[ SYF 5F+F [\ SL 
;'lQ8 SZTF C{ VF{Z lAGF lS;L 5}JF"U|C S[ lCgN ]v D]l:,D H{;L ;D:IFVF [\ 
5Z V5GF N 'lQ8SF[6 Ý:T]T SZTF C{ × ,[BS SL IC T8:YTF ÝX\;GLI 
C{ × .;S[ VlTlZÉT 0F ¶P ;CU, V5G[ p5gIF;F [\ D[\ ˆS SYF Z; SL 
;'lQ8 D[ \ ;O, C ]ˆ  C {\ × .; p5gIF; D [ \ EFØF SF ;F{gNI" VF{Z p;SL 
VY"J¿F DGSF[ AF ¥W ,[TL C{ × .; ÝSFZ 0F¶P\ ;CU, 5\HFA SL WZTL S[ 
VFH ˆSDF+ ;XÉT ˆJ\ HLJ\T lCgNL p5gIF;SFZ GCÄ C{\4 Al<S V5GL 
;H"GFtDS J{lXQ8TD ;[ lCgNL p5gIF;v;\;FZ D[\ EL lJlXQ8 :YFG S[ 
VlWSFZL C{ ×cc
#
  
,[BS G[ VFZÙ6 S[ ;JF, SF[ SF[ZF AF{lâS ;JF, GCÄ ZCG[ 
lNIF × p;G[ .;[ I ]JF XlÉT SL ;lÊITF ;[ HF[0SZ N[BF C{ × IC I ]JF 
XlÉT CL C{ HF[ SEL ;]W[X S[ ~5 D[\4 SEL RT]E]"H S[ ~5 D[\ TF[ 
SEL lSZ6 Rgã S[ ~5 D[\ ;FDG[ VFTL C{ VF{Z HFlT VF{Z JU" 5Z 
lGE"Z NlSIFG}; DFGl;STF SF[ pW[0SZ ZB N[TL C{ × .G I]JF XlÉT 
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SF[ S[J, ;CL DFU"NX"G GCÄ lD,TF TF[ .;S[ E8S HFG[ SF BTZF C{ × 
I]JF XlÉT S[ 5ÙWZ VF{Z I]JF ;\J[NGF S[ ;XÉT ;D"YS lD+JZ ˆS 
[ˆ;L W]lZ AGT[ C{\ HF[ I]JF XlÉT SF[ ;\Ul9T SZTL C{4 p;[ ;CL lNXF 
D[\  A- G[ SL Ý[Z6F N[TL C{ × VF{Z ZFHGLlT äFZF .:T[DF, lSI[ HFG[ ;[ 
VFUFC EL SZTL C{ ×cc
$
 
 
? 0F ¶P ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \ DFGJLI D}<IF [ \ SL lJlJWTF 
p5gIF;SFZF [\ D[\ 0F ¶P DGDF[CG ;CU, ˆS p<,[BGLI p5gIF;SFZ  
C{\ × .GS[ ;EL p5gIF; ;F[N ŸN[xI C{\ TYF DFGJLI D}<IF [\ SL lJlJWTF SF[ 
jIlH\T SZT[ C{\ TYF DFGJLI D}<IF [\ S[ ÝlT lGlxRT WFZ6F SF 5TF 
R,TF C{ × ,[BS SF VG ];\WFTF ~5 .GS[ p5gIF;F [\ D [\ VJxI ZCF C{ 
5Z ;\J[NGXL, ;\NE" .GSL pgD]ÉT EFJGF lS 5lZRFIS C{ × ;FdÝNFlIS 
;F{CFN"4 ZFQ8=LI EFJGF4 ;DFGTF4 pNFZTF4 tIFU4 VF:YF4 lJxJF; ;\ID SL 
HLJG ˆJ\ ;DFH D[\ DC¿F DFGTF C]VF JC I]UvAF[W S[ ÝlT ;N{J ;R[T 
ZCF C{ × DFGJ D}<IF [\ SL VlEjIlÉT VG[S~5F[¥ D[\ ;\J[NGF ˆJ\ lJJ[S S[ 
WZFT, 5Z C]." C{ × ;DSF,LGTF AF[W S[ ;FY 5Zd5ZF ˆJ\ VFW ]lGSTF 
AF[W S[ ÝlT ,[BS ;R[T ZCF × J:T ]To ICL D}<IF [\ S[ ÝlT ;dIS N 'lQ8 
C{\ ×
%
 
 
? 0F ¶P ;CU, S[ p5gIF;F [ \ D [ \ ;FdÝNFlIS ;F{CFN" 
0F ¶P DGDF[CG ;CU, G[ ;FgÝNFlIS ;F{CFN" S[ V5G[ ;5GF[\ SF[ A0 L 
CL DFGJLI l:YlTIF [\ ;[ HF[0 SZ pgC{ \ VtIlWS ;\J[NGF S[ ;FY V5G[ 
p5gIF;F [\ D[ \ lRl+T lSIF UIF C{ VF{Z CZ HUC pGSF ICL N 'lQ8SF[6 ZCF 
C{ lS ;FZ[ ;dÝNFI V5GL WFlD"S J{RFlZS UlZDF S[ ;FY ˆS N};Z[ S[ 
ÝlT VFNZ VF{Z ;lCQ6]TF SF EFJ ZBT[ C]ˆ  ZFQ8=LI ;DFH S[ lGDF"6 D [\ 
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;CFIS CF [\ × V5GL .; WFZ6F S[ A, 5Z DGDF[CG ;CU,4 lGS8 
ElJQI D[ \4 ˆS GI[ lCgN ]:TFG SL ˆSTF S[ DCFG Ÿ Ý[Z6F :+F[T AG [\U[4 
[ˆ;L VFXF ZBGL RFlCˆ ×cc
&
  
!)(& ."P D[\ ÝSFlXT VF{5FgIFl;S ZRGF ——VgGF 5F;JFGcc D [\ 
;CU,G[ ˆS GIF ÝIF[U SZT[ C{\ × lH;[ J[ :J\I —— [ˆlTCFl;S ZF[DF\;cc 
SCT[ C{\ × pGS[ .; lJnFUT GI[ GFD S[ h\0[ T,[ .; S 'lT SF[ G 
5ZBT[ C]ˆ  D[\ .;[ ˆS —— [ˆlTCFl;S p5gIF;cc S[ ~5 D[\ N[BGF RFC}¥UF × 
;FDFgI 5F9S S[ l,ˆ VFH [ˆlTCFl;S p5gIF; D[\ lJX[Ø Z; GCÄ C{4 
.;Ll,ˆ [ˆlTCFl;S p5gIF; AC]T SD l,BF HFT[ C{\ × ——VgGF 5F;JFGcc 
Dh[ .;l,ˆ lJlXQ8 ,UTF C{ lS p;D[ [ˆlTCFl;S SYF SL .TGL DGF[ZD 
Ý:T]lT C{ lS JC VgT TS V5G[ 5F9S SF[ AF ¥W[ ZBTF C{ × p;D [ \ 
UHA SL 59GLITF VF{Z ZdITF C{ × p;SL N 'xI lGIF [\HG ÙDTF VN ŸE ]T 
C{4 RFC[ JC ——NLJFG—BFG[ D[\ lR,DG SF[ DZDZL CFYF [\ D[\ p9FTF ˆS UF[ZF 
:J:yI 5F¥J C{ × ——RFC[ XCHFN\F S[ G[T'tJ D[\ A- TL OF{H C{4 RFC[ 
BGFANF[X ZFH5}TF [\ S[ B[D [\ S[ 50 FJ C{ \ ×4 RFC[ HF[W5]Z ZlGJF; SF 
VgT5]Z SF[." EL N 'xI ÉIF [\ G CF[ p5gIF;SFZG[ p; l:YlT SF [ˆ;F 
lR+FtDS VF{Z lAdAFU|CL J6"G Ý:T]T lSIF C{ lS 5F9S ;CH CL 
p5gIF; S[ 5'Q9 5Z 5 'Q9 5,8TF R,[ HFTF C{ × lCgNL S[ AC]T CL SD 
[ˆlTCFl;S p5gIF;F [\ D[\ IC U]6 .TGL ÝR}Z DF+F D[\ ÝF%T CF[TF C{ ×cc
*
 
lHgNUL VF{Z lHgNUL CF[ 5Z VY"jI\HS4 SyI SF[ :5Q8 SZG[JF,F 
pÉT XLØ"S ;[ CD IC ;DÙ ;ST[\ C{\ lS lHgNUL S[ NF[ 5C,} C {\ v 
;FDFlHS VF{Z jIlÉTUT × ;FDFlHS lHgNUL D [\ jIlÉTJFNL lHgNUL SF 
ÉIF :YFG C{ v p;D[\ ;FDFlHS VF{lRtI SF lGJF"C SCF ¥ TS lSIF HF 
;STF C{ × VgIYF [ˆ;[ XLØ"S V:5Q8 CF[U[ × p5gIF; S[ N};Z[ B^0 
SF GFD C{v lHgNUL VF{Z VFNDL × .; XLØ"S ;[ EL ICL VlEÝFI 
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;\EJTo ÝTLT CF[TF C{ × lS ;FDFlHS lHgNUL D[\ VFNDL SL lHgNUL SL 
ÉIF E}lDSF C{ m VYJF lHgNUL SF[ VFNDL lS; ÝSFZ lHˆ V5G[ ÝS 'T 
GuG ~5D[\ VYJF G{lTSTF4 VFNX"JFN VFlN SF D]BF[8F ,UFSZ ×
(
 
,[BS G[ NL5S S[ jIlÉTUT VF{Z ;FDFlHS ägä ˆS VHA 
SxDSX lNB,FSZ jIlÉTvDG S[ pG ;}1D T\+F [\ SF[ 5S0 G[ SF ÝIF; 
lSIF C{4 HCF ¥ jIlÉT ˆS ;FY V5G[ VF5 S[ VF{Z ;DFH S[ ;DÙ B0 F 
CF[TF C{ × JF[ :JI\ HF[ RFCTF C{4 p;[ ;DFH SL N 'lQ8 ;[ N[BSZ ÝF%T 
SZG[ IF V:JLSFZ SZG[ S[ l,I[ lJJX C{ VF{Z IC l:YlT VS[,[ NL5S 
SL CL GCÄ C{ vSCÄ G SCL CD ;EL SL CL4 Al<S SCGF RFlCˆ lS  
——NL5S S[ HLJG SF IC NF[CZF 5G SCÄ CD ;EL S[ NF[CZ[5G SF[ 
p3F0 G[ ,UTF C{ VF{Z ICL .; p5gIF; SL ;A;[ A0L ;O,TF C{ ×cc) 
—lHgNUL VF{Z VFNDLc 5lZJFZ S[ VFNX"JFNL VwIF5S SL SCFGL C{ 
HF[ V5G[ ÝF[O[XG S[ ÝlT ."DFGNFZ G CF[SZ V5GL lXQIFVF [\ S[ DF[C5FX 
D[\ A¥WSZ V5GF VF{Z V5GL lXQIFVF [\ SF ElJQI V\WSFZDI SZ N[TF C{ 
XFIN SYFSFZ SF pNŸN[xI C{ VF{Z .; pN ŸN[xI SL ÝFl%T D [\ SYFSFZ G[ 
lH; X{,L SF[ V5GFIF C{ JC Hl8, ;[ Hl8, DGF[J{7FlGS Ý;\UF[ SF[ 
;Z,TF ;[ VlEjIÉT N[G[ JF,L C{ ×  
ˆS CL UE" ;[ HgD ,[G[JF,[ NF[ AF,SF [\ D [\ ˆS S[X ZB ,[TF C{ 
VF{Z N};ZF GCÄ ZBTF v .;;[ ÉIF J[ EF." GCÄ ZC HFT[ AC; 
WLZ[vWLZ[ VFU[\ A- TL C{ .gNZ l;\C SD"Rgã SF[ p¿Z N[T[ C]ˆ  SCTF C{o 
I[ lCgN ] l;ÉB VF{Z HF8 hU0 [ CDFZL ;\SL6"TF S[ GCÄ CDFZ[ S}8GLlTS 
G[TFVF[\ SL :JFYF"WTF SF nF[TS C{ ×  
VFH .; p5gIF; SL VY"J¿F VF{Z EL A-  HFTL C{ ÉIF [\lS VFH 
HF[ ;FDlIS C{\4 VFH HF[ ßJ\,\T C{\4 VFH HF[ E|FlDT C{4 VFH HF[ N ]xDG 
C{ p;SF[ AC]T 5C,[ CL ,[BS SL 5{GL N 'lQ8G[ pTFZ l,IF YF × JC 
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VFG[JF,F .lTCF; VF{Z SF,B^0 CF[ UIF C{4 pt5Ll0T ,F[UF [\ SF DFl;H 
SF4 ˆS ÝxGlRgC SF p¿Z DF ¥UTF C ]VF4 5}ZF VFHS[ I]U D[\ ÝF;\lUS4 
5\HFlAIT l,I[ C]ˆ  DFGJD}<IF [\ SF[ ;FSFZ ~5 N[TF C]VF4 ;FDFlHS 
5lZJT"G VF{Z DFGJLI ;ZF[SFZ SL E}lDSF lGEFTF C]VF4 JT"DFG J ElJQI 
SF[ VF ¥STF C]VF4 Z[BF\lST SZTF C]VF ;DI S[ VG ];FZ SZJ8[\ AN,TF 
C]VF DFGJ SF DFG;~5L IC p5gIF; .;L SF,B^0 S[ ,F[UF [\ SF HLJ\T 
N:TFJ[H AG UIF C{4 lH;D[\ G SF[." HF8 C{4 G SF[." l;ÉB4 G DZF9L4 
G A\UF,L4 G lCgN ] ——;EL TF[ ÝE] S[ AGFˆ HLJ C{4 IC DFT' WZTL CD 
;ASL ˆS C{\ CD ;A lCgN ]:TFGL C{\ ×cc
!_
 
l;ÉBDTŸ S[ VG ];FZ RDtSFZF [\ VYJF SZFDFTF [\ SF ÝNX"G lGlØâ 
C{4 TYFl5 I+ T+ S]K RDtSFZL J6"G EL p5gIF; D[ \ 5lZ,lÙT CF[T[   
C{ ×  
——.TGF SCT[vSCT[ DÉBGXFC SL JF6L UN ŸUN CF[ p9L4 G[+F [\ ;[ 
Vz ]WFZF AC R,L VF{Z p;L VJ:YFD[\ p9SZ V5GL ;O,TF SF X\BGFN 
SZG[ S[ l,ˆ JC E]UE" ;[ EFUTF C]VF DSFG SL KT 5Z R-F VF{Z    
——U]~ ,FWF Z[cc ——U]~ ,FWF Z[cc 5]SFZG[ ,UF ×  
 ——U ]~ ,FWF Z[cc SF ;FDFgI VY" C{ U ]~ lD, UIF × VF{Z ;CL 
VYF [\" D[\ U]~ T[UACFN ]Z SF[ GF{J[\ U]~ SL 5N ÝFl%T C]." × 
VgT D[\ CD SC ;ST[ C{ \ lS Ý:T]T p5gIF; VtI\T ZF[RS ˆJ\ 
Ý[ZS C{ × .;D[\ G TF[ SCÄ ;:TL EFJ]STF lNBF." N[TL C{ VF{Z G CL 
lKK,L JF;GF × J:T]To ——U]~ ,FWF Z[cc p5gIF; SF lCgNL sVFW]lGSf 
p5gIF;F [\ D[\ V5GF ˆS V,U :YFG C{ ×
!!
 
p5gIF; SF JFTFJZ6 J:T]To ˆS ;D}R[ I]USF[ 5FG[ D[\ ;DY" TF[ 
C]VF CL C{ × p;S[ ;D;FDlIS AF[W ;[ EL .gSFZ GCÄ lSIF HF  
;STF × VFH S[ ;\NEF[Å D [\ IC ZRGF N[XD[\ ZCSZ EL VgI+ lJxJF; 
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ZBG[JF,F [\ VF{Z V5GL pU|TFD [\ ÝYSTF SF :JZ D]BlZT SZG[JF,F [\ S[l,ˆ 
lJX[Ø DCÀJ5}6"4 Ý[Z6FNFIS ˆJ\ 5YvÝNX"S CF[ ;STL C{ v EFZTLI 
;DgJI ;FWGF SL N 'lQ8 ;[ IC ˆS DCÀJ5}6" p5,laW SCL v DFGL HF 
;STL C{ ×
!Z
  
——DFGJ K,F UIFcc p5gIF;SL ;A;[ A0L ;O,TF C{ NFX"lGS 
TÀJF [\4 DFGJ D}<IF [\ SF[ DGF[J{7FlGS WZFT, 5Z p3F0SZ4 ;\S<5 VF{Z 
lJS<5 ~5 S[ VF3FTvÝlT3FT SF[ pEFZGF4 ,[BS SF lJxJF; lÝI ,UTF 
C{ lS DFGJ S[ VlGtI4 Ùl6S ;dAgW 5lZ6FD D[\ RFC[ SQ8SZ CF[ 5Z 
lOZ EL N[J,F[S S[ lGtI ;dAWF [\ ;[ z[Q9 C{ × TEL TF[ N[JTF ;NF .; 
WZTL 5Z VJTlZT CF[G[ SF[ TZ;T[ C{ \ × DFGJ V5G[ tIFU4 T5:IF VF{Z 
G{lTS D}<IF [\ S[ SFZ6 DCFG C{ IC TF[ ;FWGF SF ,F[S C{ lOZ E,F 
DFGJ ÉIF[\ CFZ[ CFZG[ SL DFGl;STF ;[ p;[ K}8GF CF[UF VF{Z lOZ ;[ 
;FWGF äFZF N{JtJ SF[ 5FGF EL CF[UF × CZ 5,4 CZ I]U SF V5GF ;tI 
C{ HF [\ CD[\ 5ZBGF C{ VF{Z DFGJ CF[ HFG[ SL SFDGF D[\ DFGJ CL CF[ 
HFGF C{ TFlS lOZ SF[." K, G SZ 5FI[ ×cc
!#
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;\NE" U|gY ;}RL  
s!f  EFZTLI ;\:S 'lT VF[Z p;SF .lTCF;4 0F ¶P ;tIS[T] lJnF,\SFZ4 
5'PZZP  
sZf  ;FlCtI4 lXÙF ˆJ\ ;\:S'lT4 VFRFI" GZ[gã N[J4 5'P !%_P 
s#f  DFGJJFN VF{Z ;FlCtI4 GJ,lSXF[Z4 5'P &#P 
s$f  ——5F[:8Zcc X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B^0vTLG4 ;\P 0F ¶P lJGI4 ÝYD JØ" 
!))_4 5'P Z)&P 
s%f  ——BH]ZFCF [ \ SL lX<5Lcc X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B^0vTLG4 ;\P 0F¶P 
lJGI4 ÝP JØ" o !))_ 5'P((P 
s&f  ——AF- SF 5FGLcc X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B^0vTLG4 ;\P 0F¶P lJGI4 
ÝP JØ" !))_P 5'P !!*P 
s*f ——ˆS VF{Z ãF{6FRFI"cc X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B^0vNF[4 ;\P 0F¶P lJGI4 
ÝP JØ" o !))_ 5'P !#_P  
s(f  ——SF,HILcc X\SZ X[Ø ZRGFJ,L4 B^0vTLG4 ;\P 0F¶P lJGI4 Ý 
JØ"P !))_4 5'P !#_   
s)f  ——D}lT"SFZcc X\SZ X[Ø ZrGFJ,L4 B^0vNF[4 ;\P 0F¶P lJGI4 5'P &(P  
s!_f  ——R[CZ[cc X\SZ X[Ø ZRGFJ,L4 B^0vTLG4 ;\P 0F¶P lJGI4 5'P Z&(P  
s!!f  ——GIL ;eITF o GI[ GD}G[cc4 X\SZ X[Ø ZRGFJ,L4 B^0vRFZ4 ;\P 
0F ¶P lJGI4 5'P !%P  
s!Zf  DFÉ;JFNL NX"G4 VOGF:I[Z4 5'P#$#P 
s!#f EFZTE}lD VF{Z lGJF;L4 5\P HIRgã lJnF,\SFZ4 5 'P !)* 
???
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p5;\CFZ  
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p5;\CFZ 
 
 DG ]QI ˆS ;FDFlHS ÝF6L C{ VF{Z ;DFH SF ˆS DCÀJ5}6" V\U 
C{ × ;DFH ;[ AFCZ ZCSZ p;SF V5GF SF[." Vl:TtJ ˆJ\ DCÀJ GCÄ 
C{ × DFGJ HgD ;[ D 'tI] 5I"gT ;DFH SL CL K+ KFIF D[\ 5,TFvA- TF 
C{ × 5lZ6FDTo p;D[ lGZgTZ 5lZJT"G VFT[ ZCT[ C {\ DG ]QIF [ \ ;[ CL ;DFH 
SF lGDF"6 CF[TF C{ VF{Z ;DFH ;[ DG ]QIF[ SF × 5ZgT] SEL SEL ˆ [;L 
5lZl:YlTIF ¥ EL 5{NF CF[ HFTL C{ lS ;DFH VF{Z jIlÉT D[\ lJZF[W SL 
l:YlT VFZdE CF[ HFTL C{ × jIlÉT SL V5GL ;CH .rKF ¥ˆ4 ;\J[NGF ˆJ\ 
VG ]E}lT C{ × N};ZL TZO ;DFH4 jIlÉT SF[ p;SL jIlÉTUT ;F[R S[ 
VG ];FZ K}8 N[UF TF[ ;DFH lABZ HFˆUF × .;Ll,ˆ DIF"NFVF[\4 
G{lTSTFVF[\4 lGlTIF [\4 D}<I lGWF"Z6 S[ DF5N^0F [\ SF[ VFWFZ AGFSZ R,TF 
C{ VF{Z ICL 5Z VFSZ SEL SEL jIlÉT VF{Z ;DFH ˆS N};Z[ ;[ S8G[ 
,UT[ C{ \ × jIlÉT RFCSZ EL ;DFH SL 5lZl3 D [\ A¥WGF GCÄ RFCTF VF{Z 
;DFH ;A S]K ;DhT[ C]ˆ  EL jIlÉT SF[ prK '\B, CF[G[ SL VG ]DlT GCÄ 
N[ 5FTF × 
 5\HFA D[\ HgD[ TYF ICL ZCSZ lCgNL ;FlCtI SF[ ;D'â SZG[ 
JF,L ÝlTEFVF [\ D[ \ DGDF[CG ;CU, SF V5GF lJlXQ8 :YFG C{ × 5\HFA 
S[ DwIJUL"I HLJG ˆJ\ ;DFH SL p5H DGDF[CG ;CU, SL AF<IFJ:YF 
ˆJ\ I]JFJ:YF 5\HFA SL ;D:IFVF[ SF[ h[,T[ C]ˆ  ALTL4 p;SL IYFY" 
VlEjIlÉT pGS[ p5gIF;F[ D [\ lD,TL C{ × pgCF [\G[ VFlY"S ;\3Ø" h[,F C{ × 
5Zd5ZFUT G{lTS DFgITFVF[ ˆJ\ I]ULG 5lZl:YlTIF[ D [\ 5Z:5Z lJZF[W N[BF 
C{ × lJEFHG S[ NN" SF[ h[,F C{4 VFT\SJFNL ÝJ'l¿IF [\ ˆJ\ 5lZJ[X SF[ 
h[,F C{4 ;F\:S'lTS 5lZJT"G SF[ N[BF C{4 lJ:YFl5TF[\ SF NN" DC;}; lSIF 
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C{ × EF." SF[ EF." ;[ 3 '6F SZT[ C]ˆ  N[BF C{ 5\HFA S[ 5]GlJ"EFHG S[ 
NN" ;[ 5]ZFG[ HbD CZ[ lSˆ C{4 ZFHG[TFVF[ SL Ø0Ig+SFZL ÝJ'l¿IF [\ ;[ 
ÝEFlJT C ]ˆ  C{ \ .TGF S]K ˆS ;FY EF[USZ ;CU, SF ZRGFSFZ H{;[ 
AFZ AFZ ;'HG SL Tl5X D [\ T5SZ ãlJT C ]VF TF[ JC ;tI S[ WZFT, 
5Z .TGF S0JF TYF S9F[Z YF lS lH;S[ ÝEFJ SL I}¥ CL p5[ÙF GCÄ 
SL HF ;STL × •pgCF [\G[ CZ ;D:IF4 l:YlT ˆJ\ DFGl;S J[U SF[ A0 L CL 
;\J[NGF ;[ h[,F C{4 p;SL VFJxISTFVF[ SF[ 5CRFGF C{4 p;SL DF\U SF[ 
DC;}; lSIF C{ × J:T]To pGSL ;FlCtI ;FWGF .; AFT SL ;FÙL C{ lS 
pgCF [\G[ lHgNUL SL R]GF{lTIF [\ SF[ ;FC; S[ ;FY :JLSFZF C{ VF{Z ;DI S[ 
ˆS ˆS T[JZ SF[ 5CRFGT[ C ]ˆ  pgC[ \ V5GL ZRGFVF [\ D[\ .; TZC lRl+T 
lSIF C{ lS J[ ;DI VF{Z lHgNUL S[ ÝDFl6S N:TFJ[H S[ ~5 D [\ 
:JTg+ AGFG[ D[\ ;DY" l;â C]ˆ  C{\ × 
 0F ¶P ;CU, ;[ lCgNL ;\;FZ pGS[ XF[WS VF{Z ;DLÙS ~5 ;[ 
VlWS 5lZlRT C{\ lSgT ] pGSF pTGF CL z[Q9 ~5 ˆS p5gIF; ;H"S 
SF C{ × U]6FtDS VF{Z 5lZDF6FtDS NF[GF [\ N 'lQ8IF [\ ;[ pGSF p5gIF;SFZ 
lCgNL D[\ ˆS lR+6 pGS[ V5G[ VG ]EJ S[ VFWFZ 5Z lSIF UIF C{ × 
pGS[ VlWSTZ p5gIF; ;DFH4 p;SL jIJ:YF4 ;D:IFVF[ VF{Z ;DFH ˆJ\ 
jIlÉT S[ ägä 5Z VFWFlZT C{ × pGS[ p5gIF; VF{Z jIlÉT SF ;CL 
VF{Z ;rRF aIF{ZF Ý:T]T SZT[ C{\ × pGS[ p5gIF;F[ D[\ HCF ¥ 5 ]ZFG[ ~l-
JFNL 5Zd5ZFVF[ SF p<,[B lD,TF C{ JCÄ JT"DFG ;FDFlHS jIJ:YF SF 
JF:TlJS lR+ EL lD,TF C{ × pGS[ p5gIF;F [\ D[\ ;FDFlHS ;D:IFVF[\ SF 
IYFY" lR+ pEZSZ ;FDG[ VFT[ C{\ VF{Z pgCÄ S[ DFwID ;[ I]JF  5L- L 
SF[ HFU~S CF[G[ SF ;gN[X EL N[T[ C{\ × 
 ;FlCtISFZ SL ZRGFtDS IF ;H"GFtDS p5,laWIF [\ ;[ VlEÝFI 
p;SL ;DFH VF{Z ;FlCtI SL N[G ;[ C{ \ × AC]D]BL ÝlTEF S[ WGL 
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DGDF[CG ;CU, G[ ;DLÙFtDS4 ZRGFtDS VG ]JFN TYF ;d5FNG S[ Ù[+F[ 
D[\ V5GL jIF5S R[TGF XlÉT SF[ ÝNFG SL C{ × ;DLÙFtDS ;FlCtI S[ 
VgTU"T ;FlCtI D[ \ XF[W S[ GI[ VFIFD pN Ÿ3Fl8T lSI[ C {\ × TYF 
ZRGFtDS ;FlCtI D[\ JT"DFG ;FDFlHS4 ZFHGLlTS lJ;\UlTIF[\ SF[ pHFUZ 
SZT[ C]ˆ  pGSL TZO CDFZF wIFG VFS 'Q8 lSIF C{ × 
 5\HFA SL SD"jITF ;FlCtIS Ù[+ D [\ 0F ¶P ;CU, S[ DFwID ;[ 
~5FlIT C]." C{ IlN IC SCF HFˆ4 TF[ VlTXIF[lÉT GCÄ CF[UL × NX"G 
SL VFWFZE}lD ,[SZ EL ;FlCtI S[ Ù[+ D[\ IC lGlQÊI GCÄ C]ˆ  × 
pgCF [\G[ NX"G S[ lRgTG SF[ jIlÉT VFRZ6 VF{Z V5G[ ;DU| ;FlCtI S[ 
DFwID ;[ ;CH4 ;Z, ˆJ\ ÝEFJF[t5FNS VlEjIlÉT NL C{ × NX"G SF 
VwIIG SZT[ C]ˆ  lH; DGF[J{7FlGS R[TGF SF[ pgCF [\G[ V5GFIF C{4 JC 
VFW ]lGS DFGJ SF[ ;DhG[ D[\ AC]T p5IF[UL l;â C]VF C{ × 
 0F ¶P ;CU, S[ p5gIF;F [\ D [\ ;FdÝNFlIS ˆSTF SF :JZ N[BG[ SF[ 
lD,TF C{ × ;CU, ;FlCtI D[\ ;FdÝNFlISTF ;[ TFt5I" lCgN ] D ];,DFGF[ 
VF{Z lCgN ] l;ÉBF [\ S[ VF5;L 8SZFJ4 ä[Ø4 J{DG:I VF{Z W '6F ;[ C{ \ × 
.gCÄ HFlTIF [\ SL 5FZ:5lZS WFlD"S ;FdÝNFlIS ;\SL6"TF SF[ EFZTLI 
HGDFG; ;[ ;D], pBF0 O[\SSZ ;FdÝNFlIS ˆSTF VF{Z WFlD"S ;lCQ6]TF 
SL 5]G:YF"5GF C[T] pgCF [ \G[ ——AN,TL SZJ8[cc SL ZRGF SL C{ × ;CU, S[ 
VG[S p5gIF;F[ D[\ .; lJRFZWFZF SF[ VlEjIlÉT lD,L C{ lS ;DFH S[ 
:J:Y lJSF; S[ l,ˆ4 HF ¥lT5F ¥lT S[ AgWF [ \ SF[ SD SZGF CF[UF4 JU" E[N 
SF[ lD8FGF CF[UF VF{Z lJlEgG ;dÝNFIF[\ D[\ ;NEFJGF :YFl5T SZGF CF[UF × 
.;S[ l,ˆ jIJCFlZS ~5 IC C{ lS CDFZF I]JF JU" µ¥RvGLR S[ 
E[NEFJ SF[ lD8FSZ V5GL 5;gN S[ HLJG ;FYL SF RIG SZ[ TYF 
5lZ6I ;}+ D[ \ A\W HF ¥ˆ × ——ˆS VF{Z ZÉTALHcc D[\ lGdGHFlT SL ZFGL 
VF{Z UF ¥J S[ HDÄNFZ S[ A[8[ ;]W[X SF VgTHF"TLI lJJFC ;d5gG SZJFSZ 
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,[BS G[ ;DFH SF[ VÝtIÙ ~5 ;[ lNXF lGN["X N[T[ C]ˆ  V5G[ 
;FdÝNFlIS ;NEFJ SF[ ÝS8 lSIF C{ ×cc 
 V5G[ p5gIF;F [\ S[ DFwI ;[ DGDF[CG ;CU, JT"DFG ZFHGLlTS 
E|Q8FRFZ 5Z EL S8FÙ lSIF C{ × ——ˆS VF{Z ZÉALHcc D [\ ;DFH S[ 
VgI Ù[+F [\ ;[ H}hTL I ]JF 5L- L TYF VtIFW]lGÉTF SF JF:TlJS ~5 
Ý:T]T lSIF UIF C{ × .;D[ lNBFIF UIF C{ lS lS; ÝSFZ ZFHGLlTS 
N,F[ G[ V5GL lJØ{,L ZFHGLlT ;[ lJxJlJnF,I D[\ lXÙF 5FSZ EL CDFZL 
U,T VFlY"S GLlTIF[\ S[ SFZ6 A[SFZL SL RÉSL D[\ l5;T[ C {\ × CDFZL 
lXÙF GLlT 5F9I 5]:TSF[ SF[ 5- FG[ TS ;LlDT C{ × p5gIF; D [\ ,[BS 
G[ VFZÙ6 SL ;D:IF SF[ ˆS 5F+ SL DFGl;STF S[ ÝlTO,G S[ TF{Z 
5Z lJJ[lRT GCÄ lSIF C{ Al<S p;G[ S." 5F+F [\ SL DFGl;STFVF [\ SF[ 
VFWFZ AGFSZ .; ;D:IF SF[ lJlEgG SF[6F[ ;[ lJlEgG WZFT,F[ 5Z 
;DhG[ VF{Z lRl+T SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × ,[BS G[ .; ;D:IF SF[ 
5F+F[ SL DFGl;STF S[ ALR ;[ pEFZF C{ VF{Z p;S[ ;DFWFG SL VF[Z 
ÝJ'¿ C]VF C{ × ˆS UF ¥J S[ lJlEgG JUF[" VF{Z HF ¥lTIF[ D[\ ;[ p9[ C ]ˆ  
5F+F [\ SF[ ;D:IF SL lUZOT D[\ ,0T[4 p;;[ H}hT[ C]ˆ  ,[BS G[ NXF"IF 
C{ × DGDF[CG ;CU, SL ;O,TF .; AFT D[\ C{ lS pgCF [\G[ VFZÙ6 S[ 
lJZF[W SF[ VAF{lWS -\U ;[ GCÄ Al,S lJRFZ5}6" -\U ;[ p9FIF C{ × 
pgCF [\G[ .; lJZF[W SF[ 5F+F[ SL DFGl;S 5'Q9E}lDIF [\ ;lCT pEFZF C{ × 
 ;CU, SF p5gIF;v;FlCtI lH; lJlXQ8 E}lD 5Z lGlD"T C]VF4 JC 
E}lD IYFY" SL C{ × pgCF [\G[ ;FDFlHS HLJG SL W ]\W,L lSZ6F[ SF[ U|C6 
SZ pgC[ pßHJ, VF{Z ÝF{- ~5 lNIF C{ × pgCF [\G[ V5G[ p5gIF;F [\ D [\ 
;DFH4 jIlÉT VF{Z HLJG SF ;CL VF{Z ;rRF lR+ Ý:T]T lSIF C{ × 
;FDFlHS HLJG SF SF[." EL 5Ù pGSL S,D ;[ VK}TF GCÄ ZCF C{ × 
;d5}6" ;FDFlHS HLJG pGS[ p5gIF;F [\ D[\ p5l:YT C]VF C{ × 
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 DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [\ D [\ lX<5 RFT]I" GCÄ C{ × ;LW[ ;FN[ 
JZHG SL TFST ;[ J[ ;D:IF SF TFZvTFZ p3[0 SZ S[ ZB N[T[ C {\ × 
JZH"G ;[ SF[." lS:;F SCFGL A8F[ZG[ JF,[ ,[BSF [\ SL SDL GCÄ C{ 5Z 
DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;SFZ SL B}AL IC C{ lS J[ JZH"G SF[ lS:;[ 
;[ ARFSZ ;D:IF SF[ p3F0 G[ D[\ EL .;[ N[BF HF ;STF C{ × 
 V5G[ p5gIF; ——AN,TL SZJ8[cc S[ DFwID ;[ ,[BS G[ VFITLT 
lJRFZF[ ;[ C8SZ V5G[ CL N[X SL lDÎL VF{Z V5G[ CL JTG S[ ,F[UF[ S[ 
;]B N ]B SF[ ˆS GIL VlEjIlÉT4 ;\J[NGF ˆJ\ DFGJLI D}<IF [\ S[ VgTU"T 
N[BG[ SL SF[lXX SL C{4 JCL N};ZL VF[Z VgTZF"Q8=LI Ù[+ D [ \ J{l\xJS 
HLJG 5âlTIF [\4 .g;FlGIT4 ."DFGNFZL4 :JFY"5G4 HFT 5F\T4 Z\UE[N4 
;FdÝNFlISTF4 WD" VF{Z ZFHGLlT S[ BF[B,[ VFNXF[" SF[ EL GIF VFIFD 
N[G[ SL SF[lXX SL U." C{ × IC p5gIF; ˆS [ˆlTCFl;S N:TFJ[H C{4 
lH;D [\ WD" VF{Z HF ¥Tv5F ¥T ;[ µ5Z p9SZ .g;FGL D}<IF[4 ìNI 5lZJT"G 
SF[ 5{GL N 'lQ8 ;[ VF\SF UIF C{ × ;FDFlHS ;dAgW4 ;FdÝNFlISTF SL 
;\SL6" DFGl;STF4 HFlTJFN4 WD"4 ZFHGLlTS :JFY" VFlN 5C,} ;DFH 
jIJ:YF SF[ AGFG[ TYF lAUF0  G[ D[\ ;CFIS CF[T[ C{ \ × .G 5Z ,[BS G[ 
V5GF lJRFZ ÝSF8 SZ I]JF 5L- L SF[ .G ;D:IFVF[\ SF[ H0  ;[ ;DF%T 
SZG[ SF ;gN[X lNIF C{ × VTo IC p5gIF; ;DFH jIJ:YF SL lJlEgG 
;FDFlHS ;D:IFVF[\ SF[ lRl+T SZG[ D [\ 5}6"To ;O, ZCF C{ × 
 ——ˆS VF{Z ZÉTALHcc D[\ EL 5C,[ p5gIF;SFZ G[ ;FDFlHS 
;D:IFVF[\4 IYF VFZÙ6 SL ;D:IF4 V:5'xITF SL ;D:IF4 HFTLI ;\3Ø"4 
A[ZF[HUFZL SL ;D:IF SF[ p9FG[ SF ÝIF; lSIF C{ × lOZ .G ;D:IFVF[ 
S[ ÝlT I]JSF[ SF[ HFU~S lSIF C{ × DFGJTFJFNL N'lQ8SF[6 S[ SFZ6 
,[BS SL DFgITF C{ lS .G ;D:IFVF[\ SF ;DFWFG I]JSF [\ D [\ GJHFUZ6 
SL R[TGF HUFSZ4 ~l-JFNL DFgITFVF [\ SF 5lZtIFU SZS[4 ;FdÝNFlIS 
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ˆSTF ,FSZ TYF VgTHF"TLI lJJFCF[ SF ;DY"G SZS[ BF[HF HF ;STF   
C{ × 
 RlZ+ ;'lQ8 S[ ;dAgW D[\ 0F ¶P ;CU, SF N 'lQ8SF[6 pGS[ .; 
SYG ;[ ;J"YF :5Q8 CF[ HFTF C{ ——lS;L EL EF[U[ C]ˆ  ;tI SF SYFtDS 
lJx,[Ø6 VF{Z V5GL ;Dh S[ VG ];FZ lNXF AF[W D[ZF ,1I ZCTF C{ × 
V5G[ 5F+F[\ SF[ D {\ S95]T,L GCÄ AGFTF4 Al<S pGS[ xJF;F[ S[ ;FY 
p9TF R,TF C} ¥ VF{Z pGSF 5LKF SZT[ C]ˆ  S[J, .TGF CL N[BTF C} ¥ lS 
SCF ¥4 lS; 5lZl:YlT D[\ ;CHTF S[ GFT[ J[ ÉIF SZT[ C{ \ IF ÉIF ;F[RT[ 
C{\ × 
 SF,F ;R p5gIF; SF SYFGS GFZL SL TFZ TFZ CF[TL V:DT4 
TtSF,LG E|Q8 XF;G jIJ:YF4 GFZL äFZF GFZL S[ XF[Ø6 VF{Z GFZL lJDØ" 
5Z VFWFlZT C{ × Ý:T]T XF[W ÝAgW D [\ lR+6 lSIF UIF C{ × 5 ]~Ø SF[ 
HgD N[G[ JF,L VF{ZT p; 5]~QF äFZF CL XF[lØT CF[TL C{ × DwISF,LG 
;FD\TL lJ,F;L JFTFJZ6 D[\ GFZL XF[lØT4 V5DFlGT4 lTZ:S'T4 5NNl,T 
VF{Z EF[U SL J:T ] CL ;DhL HFTL ZCL4 lH;SF ;HLJ ˆJ\ SF~l6S 
lR+6 .; p5gIF; D [\ ,[BS äFZF GFZL SF[ CL lH<,T SL UT" D [\ UCZ[ 
WS[,T[ lNBFIF UIF C{ VF{Z JC l;O" .;l,ˆ ÉIF [\lS JC 5 ]~Ø 5Z 
ˆSFlWSFZ AGFˆ ZBGF RFCTL C{ lH;S[ l,ˆ JC 5]~Ø S[ CZ VG{lTS 
SFI" D[\ p;SF ;FY N[TL C{ × 
 D]l:,D XF;S GFZL SF[ EFUG[ S[ l,ˆ4 p;S[ XF[Ø6 S[ l,ˆ 
p;SF WD"v5lZJT"G TS SZ N[T[ Y[ VF{Z lGSFC SL VF- D[\ CZ XF;S 
S[J, GFZL SF XFZLlZS XF[Ø6 CL SZTF C{ × ICF ¥ TS lS D ]l:,D 
;\:S'lT lCgN ] ;\:S'lT SF[ V5G[ 5{ZF[ T,[ S]R,G[ SF ÝIF; SZTL C{ 
5ZgT] EFZTLI ;\:S 'lT ;NF ;[ CL VHZ VDZ ZCL C{ lH; SFZ6 
EFZTLI GFlZIF[\ SF[ D ]l:,D AGFG[ S[ AFN EL JC pGD[ \ ;[ EFZTLI 
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;\:SFZF[ SF[ GCÄ DFZ 5F \ˆ VF{Z C\D[XF CL pGD [\ lCgN ] ;\:SFZ HLlJT ZCT[ 
C{\ TEL TF[ lGSFC S[ AFN N[J, lBH| S[ XF;S AGG[ 5Z p;[ D\lNZ 
TF[0G[ VF{Z UF{ JW SL DGFCL SF C]ÉD HFZL SZJFTL C{ IFlG GFZL VUZ 
RFC[ TF[ V5G[ VrK[ ;\:SFZF[ ;[ V5GL ;\:S'lT SF[ ARF ;STL C{ × 
 p5gIF;SFZ ;FDFlHS IYFY" SF[ pN Ÿ3Fl8T SZT[ C]ˆ  V5G[ .; 
[ˆlTCFl;S 38GF 5Z VFWFlZT p5gIF; ——SF,F ;Rcc D[\ GFZL SF 5]~Ø ;[ 
VF{Z GFZL ;[ ;\3Ø" lNBF ZCF C{ × p5gIF; SL SYF SF VFWFZ RFC[ 
U]HZFT SL 5F86 lZIF;T S[ ZFHF ZFISZ6 S[ äFZF V5G[ D\+L DFWJ 
SL ~5FJTL 5tGL ~5;]gNZL S[ A,FT XFZLlZS XF[Ø6 TYF p;S[ äFZF 
lNˆ Uˆ XF5 S[ 5lZ6FD :J~5 p; lZIF;T VF{Z ZFISZ6 J p;S[ 
5lZJFZ SL AZAFNL C{ × .;SF[ CD UF{Z ;[ N[B [\ TF[ ~5;]gNZL ˆS 
5lTJ|TF GFZL C{ IFlG ;TL :+L S[ D]¥C ;[ lGS,[ XaN ;rR[ CF[T[ C {\ 
lS;L SF[ EL N ]BL SZG[ 5Z p;SL VFC C\D[XF ,UTL C{4 .;SF[ VUZ 
;R DFG[ TF[ VFH TS HF[ EL lS;L DHA}Z IF ,FRFZ GFZL SF[ N ]BL 
SZTF C{ p;SF ;J"GFX lGlxRT C{ EUJFG lS;L G lS;L DFwID ;[ 
p;SF[ ;HF H~Z N[T[ C{\ × ZFDFI6 D [\ ZFJ6 SF VgT .;SF ;A;[ A0 F 
pNFCZ6 C{ × 
 JF:TJ D[\ .;S[ SyI SF[ UF{Z ;[ N[B[ TF[ .; p5gIF; SF SyI 
AC]T ;L ;D:IFVF [\ J l:YlT SF[ pHFUZ SZTF C{ × .;SL 38GF ¥ˆ VTLT 
D[\ CL GCÄ lJRZ6 SZTL4 Al,S VFH SL l:YlTIF[\ D[ \ EL N[BG[ SF[ 
lD,TL C{ × N[BF HFˆ TF[ EFZTLI p5DCFäL5 SL N ]N"XF4 DlgNZF[ SL 
TF[0OF[04 ,}84 GFZL SL N ]N"XF p;S[ l,ˆ D]l:,D XF;G IF AFCZL TFST 
pTGL lHdD[JFZ GCÄ4 lHTGL CDFZL V5GL HGTF VF{Z CD :JI\ C{ × ICF ¥ 
SL HGTF ˆS H]8 CF[SZ H]<D SF ;FDGF SZG[ SL lCdDT CL GCÄ 
ZBTL VF{Z G CL CD :JI\ lCdDT SZT[ C{ \ × JF:TJ D [\ CD RFCT[ C {\ 
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lS CD[ EUJFG IF SF[." TFSTJZ ARF ¥ˆ × HA VUZ CD V5G[ VF5 5Z 
lJxJF; SZ lCdDT ;[ D]lxS, SF ;FDGF SZ[ TF[ EUJFG EL CDFZF ;FY 
N [\U[ × .;S[ VlTlZÉT HCF\ S[ XF;S HF[ lDyIFlEDFG D[\ ˆS N};Z[ ;[ 
CL ,0T[ hU0T[ ZCT[ C{4 lCgN ]VF [ \ SL VF5;L X+]TF ˆS N};Z[ ;[ AN,[ 
SL EFJGF4 lZxTF[\ SL .ßHT G SZGF VFlN EL [ˆ;[ SFZ6 C{ HF[ CD [ \ 
µ5Z p9G[ GCÄ N[T[ × VUZ XF;S RFCT[ TF[ ;A ˆSH]8 CF[SZ EFZT 
S[ UF{ZJ SF[ ARF ;ST[ Y[ ,[lSG TA EL ;A V,U V5G[ V5G[ :JFY" 
D[\ CL ,U[ Y[ VF{Z VFH EL VUZ CD N[B[ TF[ XF;S V5G[ V5G[ :JFY" 
D[\ VFD HGTF SF[ E], HFT[ C{ \ × IC XF;S :JI\ CL HGTF 5Z H]<D 
SZT[ C{\ × zL ZFD HL G[ H{;[ ˆS 5tGLvWD" SF[ lGEFIF VUZ CDFZ[ 
;\:SFZ .G ;ASF[ DFG[ VF{Z XF;S TFST4 WG VFlN S[ GX[ D [\ 
lJ,Fl;TF5}6" VFRZ6 G SZ[ TF[ SF[." ;D:IF CL G CF[ 5ZgT ] [ˆ;FG SZG[ 
S[ SFZ6 CL CD ;A V\W[Z[ SL UT" D[\ VF{Z UCZ[ lUZT[ HFT[ C{\ VF{Z 
CD[\ ARFG[ JF,F SF[." GCÄ C{ × .; p5gIF; D[\ EL AN,[ SL EFJGF CL 
ZFßI J ZFH 5lZJFZ SF[ AZAFN SZ N[TL C{ ;FY CL ;F[DGFY D\lNZ SL 
TF[0 OF[0 VF{Z ,}8 CF[TL C{ × .;L TZC IC [ˆlTCFl;S p5gIF; GFZL 
SL NIGLI l:YlT S[ ;FY ;FY p;SL ~u6 DFGl;ÉTF SF[ EL NXF"TF C{ 
× IC GFZL SL V5GL SDHF[ZL C{ JC V5G[ ;F{gNI" SF p5IF[U 5]~Ø SF[ 
,]EFG[ S[ l,ˆ SZTL C{4 .;L l,ˆ IC ;F{gNI" CL p;S[ l,ˆ XF5 AG 
HFTF C{ × 5]~Ø 5Z VlW5tI :YFl5T SZG[ S[ l,ˆ GFZL SF[ CL 5]~Ø S[ 
VFU[ XF[Ø6 S[ l,ˆ O{\S N[TL C{ × HA lS 5]~Ø lS;L EL WD"4 HFlT 
SF ÉIF [\ G CF[ p;S[ l,ˆ :+L DF+ EF[U SL CL J:T ] ZCL  C{ × :+L 
V5G[ V\NZ SL lCdDT SF[ 5]~Ø S[ VWLG ZCSZ E}, CL U." VF{Z 
p;SL K+KFIF D[\ ;]ZÙF SL T,FX D[ \ JC p;S[ CFY SF lB,F{GF AGTL 
U." ICL SFZ6 C{ lS GFZL VFH EL lS;L G lS;L TZ XF[lØT4 
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V5DFlGT4 ÝTFl0T CF[ ZCL C{ × VUZ GFZL4 GFZL SF XF[Ø6 SZGF4 p;;[ 
."QIF" SZGF VF{Z V5G[ VF5 5Z VC\SFZ SZGF KF[0  N[ TF[ GFZL SL 
VFWL ;[ ßIFNF ;D:IFVF[\ SF C, VF;FGL ;[ CF[ ;STF C{ × H{;F lS 
.; p5gIF; D[\ V5G[ ;F{gNIF"lEDFG ;[ D ]ÉT CF[SZ N[J, SFD]S XF;SF[ 
S[ R]\U, ;[ D ]lÉT S[ l,ˆ HFU'T CF[TL C{ VF{Z lJ5ZLT 5lZl:YlTIF [\ ;[ 
V5GL lCdDT4 ;}hA}h J ;FC; ;[ lGS, 5FTL C{ × 
 p5gIF;SFZ GFZL SL l:YlT S[ ;FY ;FY p; ;DI SL XF;G 
jIJ:YF SF EL IYFY" lR+6 SZTF C{ × [ˆ;F XF;G T\+ VFH EL C{ 
ICF ¥ GFZL SL NB,V\NFHL 5;gN GCÄ SL HFTL VF{Z ßIFNFTZ GFZL SF[ 
AFCZ S[ CF,FTF[ SF 5TF CL GCÄ CF[TF4 .;S[ ÝlT GFZL SF[ :JI\ EL 
;HU CF[G[ SL H~ZT C{ × 
 IC p5gIF; .; AFT SF EL A0[ VrK[ -\U ;[ 7FG SZJFTF C{ 
lS H{;F CD lS;L S[ ;FY SZT[ C{\ × J{;F CL CDFZ[ ;FY CF[TF C{ × 
XlÉT ClYIFG[ S[ l,ˆ lH; lH; G[ H{;F Ø0Ig+ ZRF p;[ EL J{;F CL 
l:YlT SF ;FDGF SZGF 50 F EFJ DCÀJFSF\ÙF SF V\T A]ZF CL CF[TF C{ 
.;;[ NAL C]." HGTF lJãF[C S[ l,ˆ H~Z p9TL C{ × VFH EL ;A;[ 
lJxJ;GLI VFNDL CL VF5SF[ 0;TF C{ × .;l,ˆ VFH lS;L 5Z lJxJF; 
SZGF V5G[ VF5 SF[ WF[BF N[GF C{ × .;l,ˆ V5G[ VF5 5Z lJxJF; 
SZ VtIFRFZL XF;S S[ H]<DF [ \ SF lJZF[W SZG[ S[ l,ˆ XF;S S[ H]<DF [\ 
SF lJZF[W SZG[ l,ˆ ;ASF[ ˆS ;FY lD,SZ ÝItG SZGF RFlCˆ TEL 
;D:IF SF C, ;\EJ C{ × .; p5gIF; D [\ EL HGTF S[ lJãF[C S[ ;FDG[ 
B];ZF[ l8S GCÄ 5FTF J{;[ EL HA TS D}S AG SZ lS;L S[ H]<D ;C[ 
HFˆ TA TS H]<D SZG[ JF,F 5Z[XFG SZTF ZCTF C{ JC XlÉT S[ GX[ 
D[\ V5G[ A]Z[ V\T SL ÝJFC GCÄ4 HA lS V\T A]Z[ SF A]ZF CL CF[TF   
C{ × 
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 ;D}C ~5 D[\ N[B[ TF[ ——SF,F ;Rcc p5gIF; SF SyI .lTCF; SL 
pG A]ZF."IF [\ SF IYFY" V\SG SZTF C{ HF[ ;DFH SF[ V¥W[Z[ D[\ WS[,TL  
C{ × :J:Y ;DFH S[ l,ˆ .G A]ZF."IF[ SF[ BtD SZGF H~ZL C{ × 
VFNX"4 DIF"lNT HLJG ;A SF[ ;CL lNXF N[ ;STF C{ × GFZL lJDX" SF 
IC p5gIF; GFZL SF[ p;SL l:YlT ;[ VJUT SZJF HFU|T CF[G[ SL 
Ý[Z6F N[ ZCF C{ × lHG ;ASF J6"G .; VwIFI D [\ pNFCZ6 ;lCT lSIF 
C{ × 
 DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF; ——SF,F ;Rcc D[\ lX<5 lJWFG SF[ CL 
lJJ[RG VF{Z XF[W5ZS ;DLÙF SF VFWFZ AGFIF UIF C{ × .; p5gIF; 
SL EFØF SFjIDIL CF[G[ S[ ;FY ;FY ;XÉT4 ZF[RS VF{Z ÝEFJXF,L   
C{ ×•ÝtI[S 38GF S[ J6"G D [\ ,[BS S[ ;d5}6" 7FG VF{Z 5lZzD SL 
h,S EL lD,TL C{ × DGDF[CG ;CU, G[ ;\:S'TlGQ9 lCgNL S[ ;FYv;FY 
pN}" EFØF SF ;O, ÝIF[U lSIF D ]CFJZF [\4 ,F[SF[lÉTIF[\4 SCFJTF[4 NFX"lGS 
plÉTIF [\4 jI\uIFtDÉTF VFlN S[ DFwID ;[ DGDF[CG ;CU, G[ EFØF SF[ 
AC]T CL ;]gNZ4 ÝEFJXF,L -\U ;[ 5F9SF[ S[ ;DÙ ZBF C{ × pgCF [\G[ 
Ý;\UFG ]S],4 5F+FG ]S},4 N[XSFS, SL l:YlT S[ VG ]~5 VY"5}6" EFØF SF 
;O, ÝIF[U lSIF C{ × 
 ,[BS G[ 5F+F[ SF RlZ+vlR+6 SYFJ:T] S[ VG ]S}, ;FY"S J 
;HLJ ~5 ;[ lSIF C{ × pgCF [\G[ ;XÉT4 ;\lÙ%T ˆJ\ ÝEFJF[t5FNS 
SYFGS4 ÝEFJXF,L JFTFJZ64 ;HLJ RlZ+ lR+64 ;J[NGXL,4 VF{lRtI5}6" 
;\JFN4 VY"5}6" EFØF X{,L VF{Z IYFY" pNN[xI S[ DFwID ;[ V5GL 
ZRGFVF [\ SF[ Ý:T]T lSIF C{4 lHGSF lJ:TFZ ;[ J6"G pNFCZ6 ;lCT 
lSIF UIF C{ × 
 pÉT lJJ[RG S[ VFWFZ 5Z HCF ¥ TS DGDF[CG ;CU, S[ p5gIF;F [\ 
D[\ pGSL lJRFZWFZF SF ;dAgW C{ PPP pGS[ ;D:T VF{5gIFl;S S'lTtJ 
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SF lJJ[RG SZG[ S[ p5ZF\T CD .; lGQSØ" 5Z 5C]¥R[ C {\ lS SCÄ TF[ JC 
5Zd5ZFUT AgWGF[\ SF[ :JLSFZT[ C]ˆ  VFNX"JFNL C{\ TF[ SCL\ HLJG SL 
;tITF SF[ :JLSFZT[ C]ˆ  IYFY"JFNL4 SCÄ G{lTÉTF SF VFJZ6 VF[-[ C{\ TF[ 
SCÄ EFJFtDS CF[SZ DFGJ N ]oB N[BSZ 5;LH p9T[ C{ \ TF[ SCÄ HLJG 
SL S8]TF SF[ lJØ S[ ;DFG pU, N[T[ C{ \ × ICL SFZ6 C{ lS RFC[ 
jIlÉT SL ;CH .rKFVF [\ SL AFT CF[ IF I ]JF JU" SL EF{lTS 
VFJxIÉTFVF [\ SL4 ZFHG[TFVF [\ SL Ø0Ig+SFZL ÝJ'l¿IF [\ SL AFT CF[ IF WD" 
S[ 9[S[NFZF[ SL S}8GLlT v p;SL 5{GL N 'lQ8 ;ASF[ ;}1DTF ;[ N[BTL C{4 
DC;}; SZTL C{ × ICL p;SL p5,laW C{ × 
 
 
??? 
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5lZlXQ8 
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5lZlXQ8 
? VFWFZE}T U|gYo 
s!f  0F ¶P ;CU, o —lHgNUL VF{Z lHgNULc p5gIF; ;G Ÿ !)&%  
sZf  0F ¶P ;CU, o —lHgNUL VF{Z VFNDLc p5gIF; ;G Ÿ !)&& 
s#f  0F ¶P ;CU, o —AN,TL SZJ8[\c p5gIF; ;G Ÿ !)&*  
s$f  0F ¶P ;CU, o —SxDLZ SL S;Sc p5gIF; ;GŸ !)*#  
s%f  0F ¶P ;CU, o —U]~ ,FWF Z[c p5gIF; ;GŸ !)*%  
s&f  0F ¶P ;CU, o —DFGJ K,F UIFc p5gIF; ;GŸ !)*) 
s*f  0F ¶P ;CU, o —ˆS VF{Z ZÉTALHc p5gIF; ;G Ÿ !)($ 
s(f  0F ¶P ;CU, o —VgGF 5F;JFGc p5gIF; ;GŸ !)(& 
s)f  0F ¶P ;CU, o —ZRGFJ,Lc EFU !4Z4#4$ ;G Ÿ Z__$•
s!_f 0F ¶P ;CU, o —GZD[Wc v ;G Ÿ !)(& 
s!!f 0F ¶P ;CU, o —38TF A-TF RF¥Nc v ;GŸ !))( 
s!Zf 0F ¶P ;CU, o VY SF ¶,[H SYFc ;GŸ Z__Z 
s!#f 0F ¶P ;CU, o —;DhF{T[ ;[ 5C,[c ;GŸ Z__# 
s!$f 0F ¶P ;CU, o —SF,F ;Rc v ;G Ÿ Z__* 
s!%f 0F ¶P ;CU, o —;]Z lD,[ D[ZF T]dCFZFc ;GŸ Z__( 
? ÝSFlXT 5 ]:TS [ \ 
s!f  3Z ;[ AFCZ TS × sSCFGL ;\U|C f 
sZf  GFUZL l,l5 VF{Z p;SL ;D:IF ¥ˆ × 
s#f  lCgNL XaN ;D}C SF lJSF; × 
s$f  XaN ÝIF[U × 
s%f  EFØFlJ7FG VF{Z DFGS lCgNL × 
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s&f  lCgNL EFØF VF{Z l,l5 × 
s*f  SFl,NF;LI GF8S[Ø] ;FDFlHS HLJGD Ÿ s5]Z:S'Tf × 
s(f  EFZT[gN ] ClZxRgã VF{Z pGSL V¥W[Z GUZL × 
s)f  VG ]ÝI]ÉT lCgNLEFØF lRgTG × 
s!_f  GFUZL l,l5 × 
s!!f  EFØF VF{Z EFØFlJ7FG × 
s!Zf  V,\SFZ N5"6 × 
? ;d5FlNT 5 ]:TS [ \  
s!f :D'lT × 
sZf VFW ]lGS lCgNL SFjI × 
s#f 0F¶P ZFD[xJZ,F, B^0[,JF, ——T~6cc 
? ;dDFG 5 ]Z:SFZ 
s!f  5]:TS4 XF[W VF,[B4 SlJTF4 SCFGL4 ,3]SYF S[ l,ˆ lJlEgG 
;\:YFVF[\ äFZF ;dDFlGT ˆJ\ 5]Z:S'T × 
? lJX[Ø VwIIG o 
EFØFlJ7FG4 DwII]ULGSFjI  
? ;CFIS U|gY 
s!f  VD'T,F, GFUZ S[ p5gIF;F [\ D[\ VFW ]lGSTF × 
sZf  VFRFI" CHFZLÝ;FN läJ[NL S[ ;FlCtI[lTCF; U|gYF [\ D[ \ R[TGF SF 
VG ]XL,G × 
s#f  VFH SF lCgNL GF8S ÝUlT VF{Z ÝEFJ × 
s$f  VF9J[\ NXS SL lCgNL SCFGL × 
s%f  VFW ]lGS lCgNL SFjI VF{Z ;\:S'lT × 
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s&f  VFW ]lGS lCgNL 5n GF8SF[\ SF ;\ZRGFtDS VG ]XL,G × 
s*f  VFW ]lGS B^0SFjIF[\ D[\ I]U R[TGF × 
s(f  VFW ]lGS lCgNL p5gIF; jIlÉTtJ lJ38G S[ lGSØ 5Z × 
s)f  VFW ]lGS ,[lBSFVF [\ S[ GUZLI 5lZJ[X S[ p5gIF; × 
s!_f  VFW ]lGS lCgNL SCFGL ;FlCtI D[\ SFD D},S ;dJ[NGF × 
s!!f  VFW ]lGS lCgNL p5gIF;F[\ D[\ ZFHGLlTS ˆJ\ VFlY"S R[TGF × 
s!Zf  VFW ]lGS lCgNL GF8SF [\ D[\ ,F[SGF8ŸIF [\ S[ ÝEFJ SF VG ]XL,G × 
s!#f  p5gIF; SF VF¥Rl,S JFTFIG × 
s!$f SYF ,[lBSF DgG}E^0FZL × 
s!%f  SALZ S[ SFjI 5Z ;D;FDlIS 5lZl:YTIF[\ SF ÝEFJ × 
s!&f SlJTF SF ;FDFlHS ;\NE" × 
s!*f  S]¥JZGFZFI6 S'T VFtDHIL :+F[T VF{Z ;DSF,LG ÝF;\lUSTF × 
s!(f  KFIFJFNF[¿Z SFjI ÝJ'l¿IF ¥ × 
s!)f  HUNLXRgãDFY ]Z SL GF8ŸI ;'lQ8 ×  
sZ_f  HIX\SZ Ý;FN S[ GF8SF[\D[\ .lTCF; VF{Z ;\:S'lT × 
sZ!f  lNGSZ S[ SFjI D[\ 5Zd5ZF VF{Z VFW ]lGSTF × 
sZZf  WD"JLZ EFZTL VF{Z X\SZX[Ø S[ GF8ŸIF [\ SF Z\U lRgTG ×  
sZ#f  GIF GF8S o VFH S, × 
sZ$f  GIL SCFGL4 DLZF ;LSZL × 
sZ%f  GIL SCFGL VF{Z VDZSFgT × 
sZ&f  GIL SlJTF o D}<I ;LDF\;F ×  
sZ*f  GJLG EFAAF[W S[ ÝAgW SFjIF[\ D[\ ;F\:S'lTS R[TGF × 
sZ(f  GF8SGFDF4 0F¶PGZGFZFI6 ZFI ×  
sZ)f GF8SSFZ ,1DLGFZFI6 ,F, × 
s#_f GF8SSFZ 0F¶P ZFDS]DZ JDF" × 
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s#!f lGZF,F VF{Z lNGSZ S[ SFjI D[\ EFZTLI ;\:S 'lT ×  
s#Zf 5FZ;L Z\UD\R VF{Z bIF, 5Zd5ZF × 
s##f ÝEFSZ DFRJ[ SF SYF ;FlCtI × 
s#$f Ý[DRgã SYF ;FlCtI o ;DLÙF VF{Z D}\<IFSG × 
s#%f Ý[DRgNF[¿Z lCgNL p5gIF;F [\ D[\ ;FDFlHS R[TGF ×  
s#&f Ý[DRgã S[ SYF ;FlCtI D[\ DwIJU" × 
s#*f Ý[DRgã S[ p5gIF;F [\ D[\ ;DSF,LGTF ×  
s#(f Ý[DRgã o EFZTLI ;FlCtI ;gNE" ×  
s#)f Ý;FN S[ SFjI VF{Z GF8S × 
s$_f ÝF;FN ;FlCtI D[\ VTLT lRgTG × 
s$!f Ý;FN S[ GF8S o ZRGF VF{Z ÝlÊIF × 
s$Zf Ý;FN ;FlCtI SF DGF[lJx,[Ø6FtDS VwIIG ×  
s$#f O6LxJZGFY Z[6] ojIlÉTtJ ˆJ\ R[TGF ×  
s$$f AL;J\L ;NL SL ;FDFlHS R[TGF × 
s$%f AL;JÄ XTFaNL SF lCgNL Z\U D\R × 
s$&f EUJTL RZ6 JDF" SF U3;FlCtI × 
s$*f EUJTL RZ6 JDF" S[ p5gIF;F [\D[\ I]UR[TGF ×  
s$(f EFZTLI ;\:S'lT SF lJSF; × 
s$)f ELQD ;FCGL S[ ;FlCtI SF VG]XL,G × 
s%_f DgG} Eg0FZL SL SCFlGIF [\ D[\ VFW ]lG\STF × 
s%!f D}<I VF{Z D}<I ;\ÊD6 × 
s%Zf D{lY,LXZ6 U]%T ojIlÉT VF{Z VlEjIlÉT ×  
s%#f D{lY,LXZ6 U]%T SF ;F\:S 'lTS VwIIG × 
s%$f DF[CG ZFS[X SF ;FlCtI o 5FlZJFlZS ;dA\WF [\ S[ lJ38G SL  
l:YlTIF¥ × 
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s%%f DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF [\ D[\ VFW ]lGS AF[W ×  
s%&f DF[CG ZFS[X o jIlÉT ˆJ\ S'lTtJ × 
s%*f IX5F, S[ p5gIF;F [\ D[\ ;FDlIS R[TGF × 
s%(f IX5F, S[ p5gIF;F [\ D[\ ZFHGLlTS R[TGF ×  
s%)f ZFQ8=LI GJHFUZ6 VF{Z Ý;FN S[ GF8S × 
s&_f ZFC], ;F\S'tIFIG VF{Z ÝUlTXL, ;FlCtI × 
s&!f Z\UWDL" GF8SSFZ X\SZX[Ø × 
s&Zf 0F¶P ZF\U[I ZF3J S[ SYF ;FlCtI D[\ U|FdI HLJG ×  
s&#f ,1DLGFZFIG ,F, VF{Z pGS[ GF8S ×  
s&$f ,1DLGFZFIG ,F, SF Z\UNX"G × 
s&%f JT"DFG 5lZJ[X D [\ ElÉT SFjI SL ÝF;\lUSTF ×  
s&&f JT"DFG lCgNL DlC,F SYF,[BG VF[Z NFd5tI HLJG × 
s&*f lJQ6]ÝEFSZ jIlÉTtJ ˆJ\ S'lTtJ × 
s&(f jIlÉTtJ lJ38G S[ lJlJW VFIFD × 
s&)f X\SZX[Ø S[ GF8SF[ SF Z\UD\RLI VG ]XL,G ×  
s*_f X\SZX[Ø SF GF8ŸS v ;\;FZ ×  
s*!f 0F ¶P X\SZ X[Ø SF GF8S ;FlCtI ×  
s*Zf X\SZX[Ø SF ZRGF ;\;FZ ×  
s*#f X]ÊGLlT D[\ ZFHTg+ × 
s*$f ;DSF,LG SlJTF S[ AN,T[ ;ZF[SFZ ×  
s*%f ;DSF,LG SlJTF S[ ;ZF[JZ ×  
s*&f ;DSF,LG SlJ\F VF[Z SlJTF × 
s**f ;DSF,LG SCFGL S[ ZRGFtDS VFXI ×  
s*(f ;DSF,LG GF8SvlJJ[RG × 
s*)f ;DSF,LG ,dAL SlJTF SL 5CRFG × 
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s(_f ;J["xJZNIF, ;É;[GF jIlÉT VF{Z ;FlCtI × 
s(!f ;DSF,LG ;\J[NGF VF{Z lCgNL GF8S ×  
s(Zf ;DSF,LG lCgNL GF8S VF{Z Z\UD\R ×  
s(#f ;D;FDlIS lCgNL GF8SF[\D[ \ Bl^0T jIlÉTtJ V\SG × 
s($f ;DSF,LG lCgNL SlJTF D[\ VFD VFNDL × 
s(%f ;DSF,LG lCgNL SCFGL 0F ¶P VDl;\C JWFG × 
s(&f ;FDSF,LG lCgNL jI\U4 ˆS 5lZN 'xI × 
s(*f ;DSF,LG lCgNL ;FlCtIo VF,F[RGF VF{Z R]GF [\TL × 
s((f ;DSF,LG lCgNL ;FlCtI o lJlJW 5lZN 'QI ×  
s()f ;F9F[¿Z SCFGL VF{Z 5lZJl"TT D}<I × 
s)_f ;F9F[¿ZL lCgNL GF8SF[ SF Z\UDRLI VwIIG ×  
s)!f ;F9F[¿ZL lCgNL GF8S × 
s)Zf ;F9F[¿Z lCgNL GF8SF[ SL ;FDFlHS R[TGF ×  
s)#f ;F9F[¿Z lCgNL GF8S4 0F¶P GL,D ZF9L ×  
s)$f ;F9F[¿Z lCgNL GF8SF[ D [\ GFZL × 
s)%f ;F9F[¿Z lCgNL SFjI D[\ ZFHGLlTS R[TGF × 
s)&f ;F9F[¿Z lCgNL SCFGL VF{Z ZFHGLlTS R[TGF × 
s)*f ;F9F[¿ZL lCgNL p5gIF;F[D[\ EFZTLI I]JF SF :J~5 × 
s)(f ;F9F[¿ZL lCgNL p5gIF; D[\ GFZL × 
s))f ;F9F[¿ZL lCgNL p5gIF;F[\ SF lX<5 lJSF; × 
s!__f ;F9F[¿ZL lCgNL SCFlGIF[\ D[\ 5]~Ø RlZ+ ×  
s!_!f ;'HG S[ lJlJW VFIFD × 
s!_Zf 5\HFA SF VFW]lGS lCgNL ;FlCtI o lHT[gã ;]WF 
s!_#f U]~D]BL l,l5 D[\ lCgNL ;FlCtI ˆJ\ .lTCF; NX"G o lTJFZL H[P 5LP  
s!_$f EFØFlJ7FG o EF[,FGFY lTJFZL 
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s!_%f EFZTLI EFØFlJ7FG SL E}lDSF o EF[,FGFY lTJFZL 
s!_&f lCgNL ;FlCtI o CHFZLÝ;FN läJ[NL 
s!_*f p5gIF; SF :J~5 o XlXE}Ø6 l;\C, 
s!_(f ˆ [lTCFl;S p5gIF; o XlXE}Ø6 l;\C, 
s!_)f lCgNL p5gIF; o lX<5 VF{Z ÝIF[U o l+E]JG l;\C 
s!!_f lCgNL ;FlCtI SF J{7FlGS .lTCF; o U65lTRgN U]%T 
s!!!f Ý[DRgN S[ p5gIF;F [\ SF lX<5 lJWFG o SD,lSXF[Z UF[IgSF 
s!!Zf lCgNL p5gIF; o DC[gãRT]J["NL 
s!!#f lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; o 0F¶P GU[gã 
s!!$f DwISF, EFZT D[\ ZFßI o S]gãF AFJF 
s!!%f lCgNL ;FlCtI SF ÝFDFl6S .lTCF; o S'Q6 EFJ]S 
s!!&f DwISF,LG EFZT SF .lTCF; o ˆ;P ˆDP DFG 
s!!*f ˆ [lTCFl;S p5gIF; o 5]Q5 D<CF[+F 
s!!(f lCgNL SCFlGIF[\ SL lX<5lJlW SF lJSF; o ,1DLGFZFI6,F, 
s!!)f ;F9F[TZL lCgNL p5gIF;F[\ SF lX<5lJSF; o XF[EF J[Z[SZ 
s!Z_f lCgNL ;FlCtI o I]U VF{Z ÝJ'l¿IF ¥ o lXJS]DFZ XDF" 
s!Z!f EFZTLI ˆJ\ 5FxRFtI SFjIXF:+ o S'Q6N[J XDF" 
s!ZZf lCgNL p5gIF;F [\ SF lX<5lJWFG o ÝNL5 XDF" 
s!Z#f ;FlCltIS lGAgW o ZFHGFY XDF" 
s!Z$f lCgNL ;FlCtI SF lJSF; o AF;]N[J XDF" 
s!Z%f EFØFlJ7FG ;DLÙF o C[DN[J XDF" 
s!Z&f lCgNL p5gIF; o ;]ØDF lÝINlX"GL 
s!Z*f lCgNL p5gIF; o ;]ØDF 5JG 
s!Z(f DFGJTFJFNL p5gIF;SFZ o 0F¶P ;CU, 
s!Z)f lCgNL p5gIF; ;FlCtI SF ;DFHXF:+LI VwIIG o R^0LÝ;FN HF[ØL 
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s!#_f Ý[DRgN VF{Z pGSF I]U o ZFDlJ,F; XDF" 
s!#!f lCgNL ;FlCtI 5LZJT"G S[ ;F{ JØ" o VF{\SFZGFY zLJF:TJ 
s!#Zf lCgNL p5gIF; S[ 5NlRCG o 0F¶P ;CU, 
? 5l+SFˆ¥ o 
s!f  VF,F[RGF4 GF8S lJX[ØF\S × 
sZf  S<5GF × 
s#f  WD"I]U × 
s$f  G8Z\U × 
s%f  IF[HGF × 
s&f  ;FlZSF × 
s*f 5\HFA ;F{ZE lJX[ØF ¥S ;\P 0F ¶P ;CU, 
s(f XaN ;ZF[JZ 5l+SF ;\P ZFH5F, C]S]DRgN 
s)f 5lYS ;gN[X ;\P J{N4 AF,S 'Q6 sDFl;S 5l+SFf 
s!_f ÝFlWS'T XF[W 5l+SF ;\P lHT[gã 
? SF[X o 
s!f DFGS lCgNL SF[X o ZFDRgã JDF" lCgNL ;FlCtI ;dD[,G ÝIFU JØ" 
Z_!) lJP 
sZf A'CT lCgNL SF[X o SFl,SF Ý;FN JFZF6;L 
s#f lCgNL XaN ;FUZ o xIFD;]gNZNF; GFUZLÝRFlZ6L ;EF SFXL 
s$f lCgNL XaNSF[X o CZN[J AFCZL ZFH5F, ˆ^0 ;g;4 SxDLZL U[84 
lN<,L 
s%f lCgNL lJxJSF[X o GUgã J;] ALP VFZP 5la,lX\U SF5F["Z[XG lN<,L 
s&f lCgNL ;\lÙ%T XaN;FUZ o ZFDRgã JDF" GFUZLÝRFlZ6L ;EF SFXL 
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s*f ,F[SEFZTL ÝFDFl6S lCgNL SF[X o ZFDRgãJDF" ,F[SEFZTL ÝSFXG 
.,FCFAFN 
? ;FÙFtSFZ o 
s!f 0F ¶P ;CU, ;FCA ;[ ;FÙFtSFZ4 VGLTGUZ4 5l8IF,F4 VU:T 
!&v!* Z__) × lJX[Øo ;FY D[\ lJ0LIF[ 0LPJLP0LP ;FlD, C{ ×  
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